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El volumen que tienen en sus manos es el segundo de los tres pertenecientes a la colec-
ción de fuentes medievales de Oñati. El primero de ellos, publicado en 1994 en el número 50 de
esta Colección, recogía la documentación desde 1149 hasta 1492. Este segundo se extiende
desde 1494 a 1520 y recoge 59 documentos numerados correlativamente a los del primer volu-
men El tercer y último recogerá la documentación, de los sucesivos pleitos que mantuvo el
monasterio de Barria, en Alava con el concejo de Oñati sobre los derechos de los pastos, plei-
to que se extiende de 1496 a 1530, que por su entidad y características se ha decidido publi-
carlos separados del resto de la documentación
Quiero hacer constar mi deuda con María Jesús Lucio Fernández por su colaboración en
la transcripción de los documentos y a Javier Enriquez Fernández  por la supervisión y correc-
ción de los textos latinos que aparecen en este libro. 
Por último, expresar mi agradecimiento a la Sociedad de Estudios Vascos /Eusko
Ikaskuntza, a Aingeru Zabala, por su interés e insistencia en que este trabajo saliera a la luz y
al Ayuntamiento de Oñati por las facilidades que siempre me han dado.




1494, Mayo, 21. Oñati
Convenio entre la villa de Oñate y doña Elvira de Zuazola sobre el tránsito del agua de la
fuente por la heredad de Alcibar.
A.M.O., E-VII-2, Sign.: 819-20, (Sign.Ant.: Leg. 7, nº 54)
En el condado de Oñate, en el lugar llamado Alçibar, estando sobre la heredad de doña
Elvira de Çua/çola, a veynte e un dias del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro salva-
dor Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e noventa e quatro años, estando y presentes en el
dicho lugar los honrrados señores Juan/ Perez de Aguirre, alcalde hordinario en el dicho con-
dado, en este presente año, por el muy magnifico señor/ don Yñigo de Guebara, Conde de
Oñate e Juan Ibañes de Hernani e Juan Peres de Ocaris, regidores e Pero Lopez/ de
Leaçarraga e Rodrigo Ybañes de Sant Pelayo, bachiller e Juan Migueles de Araos e Pero
Ybañes de La/harria e otros escuderos, fijosdalgo, vezinos del dicho condado de la una parte,
e la dicha doña/ Elvira de Çuaçola e Juan de Çuaçola e Martin de Çuaçola, sus hijos de la otra
parte, e en presençia de nos Gil Garcia de Garibay e Juan Arindes de Sant Pelayo, escribanos
de sus Altezas e sus notarios publicos/ en la su corte e en todos los sus regnos e señorios e de
los testigos de yusos escriptos; e lue/go las dichas partes dixieron que por quanto avia dife-
rençia e debate, diziendo la dicha doña Elvira que el/ agua que por la dicha su heredad benia
a la plaça del dicho condado por los caños para la huente (sic),/ que en la dicha plaça estaba,
venia por su heredad propia a grand daño suyo e de la dicha su/ heredad e que lo queria
defender a lo menos fasta que fuese visto por derecho en una con la/ prenda que le avia fecho
de partes del conçejo deziendo que en poner el seto de la dicha heredad avia/ puesto mas e
alliende de lo que la hordenança deste dicho condado cantava e se contenia, por/ lo qual dis
que avian yncurrido en çierta pena; e la parte del dicho conçejo diziendo que pues la dicha
do/ña Elvira, al tiempo que los dichos caños se echaban para traer por ellas el agua a la dicha
huente(sic)/ por la dicha su heredad tovo por vien e consintio e que por alli devia pasar la dicha
agua non/ dando logar a otra cosa alguna e que el dicho seto puso la dicha doña Elvira en
exido comun/ conosçidamente, por lo qual avia yncurrido en la pena, por lo qual la dicha pren-
da se avia/ fecho en ella justamente e carta sobre que concluyeron las dichas partes. 
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Por ende, visto por el dicho/ alcalde todo lo suso dicho e avido ynformaçion açerca del
dicho debate estando sobre el dicho/ logar do hera la dicha question, dixo que el concluya con
las dichas partes e que les asygnaba/ para oyr sentencia para la ora presente; e faziendo lo
que de derecho devia ser fecho en el dicho ca/so, dixo que mandaba e mando que la dicha
agua pase e corra libremente syn perjuyzio de la/ dicha doña Elvira e sus fijos e desçendientes
de oy en adelante para syenpre jamas por la dicha su heredad por donde agora estan echados
los dichos caños. Yten asy mismo mandaba que la/ dicha doña Elvira çierre la dicha su here-
dad por los mojones que por el dicho alcalde e regidores/ heran nonbrado, es a saver: desde
el mojon que agora ponen al pie del çeruelo que esta junto con el/ camino que pasan para
Alava enfruente (sic) de la casa de Ascue y esta sobre el dicho mojon un çiruelo y de alli a otro
mojon que esta/ junto con el dicho camino dentro en la dicha heredad y en medio della, poco
mas o menos, que es segundo mojon./ Yten donde a otro mojon terçero que esta enfruente de
la casa de Juan Perez de Alçibar e de alli al quar/to mojon que esta asentado biejo, mas baxo
de la casa del dicho Juan Peres, entre la heredad debaxo/ de la casa del dicho Juan Peres y el
dicho camino real que ban para Alava por cordel, segund que estan/ asentados e amojonados,
e por alli balga a la dicha doña Elvira para sy e para sus hijos e/ herederos para agora e para
syenpre jamas, syn perjuyzio del dicho conçejo. Yten mandava/ que le buelva la prenda que le
tiene tomada a la dicha doña Elvira libremente, syn pena alguna/ que de la pena sy en alguna
manera se fallase yncurryda desde agora le hazia graçia por el con/sentimiento que ella fizo e
dar logar por que pasase la dicha agua por los caños por la dicha su/ heredad e que el dicho
conçejo separe a la dicha pena, lo qual todo e cada una cosa e parte/ dello el dicho señor
alcalde dixo que asy lo/ mandava e pronunçiava por su sentençia en fazed de las/ dichas par-
tes, e mandava asy guardar e cunplir a la una parte e a la otra, de oy para syenpre/ jamas lo
que en la dicha su sentençia se contenia, so aquellas penas en derecho establesçi/das man-
dando llevar a devida execuçion lo en ella contenido.
E luego los dichos Juan Perez de O/caris e Juan Ybañes de Hernani, fieles, en nombre del
dicho conçejo e la dicha doña Elvira por//(Fol. 1 v.) sy dixieron que obedesçian e consentian e
pidian testimonio a nos los dichos escribanos. Te/stigos Martin Ruys de Olalde e Juan de
Vasauri, cantero, e Vartolo, carpentero, e Juan Eguer/tua, vezinos del dicho condado. Va
escripto entre renglones o diz: un çiruelo y de alli a otro mojon, e/ en otra parte o diz: lo, o diz:
e, vala, e non enpescan ca yo, el dicho escribano lo hemende corregiendolo. 
E/ yo el dicho Gil Garcia de Garibay, escribano e notario publico suso dicho que presente
fuy a todo lo que sobredicho es/ en uno con el dicho alcalde e con el dicho Juan Arindes, escri-
bano e con los dichos testigos. Por ende, por mandado del dicho alcalde/ e a pedimiento e por
ruego de Juan de Çuaçola, procurador, fiz escrivir e escrivi esta dicha sentençia en la forma
su/so dicha en esta foja de medio pliego entero de papel con esta en que va este mio sygno, la/
qual en fin de la plana va señalada de mi rubrica e señal acostunbrada, e por ende/ fiz aqui
este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Gil Garcia (rúbrica)//
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Nº 37
1496, Enero, 9. Tortosa
Pragmática de los Reyes Católicos estableciendo pesas y medidas en sus reinos.
A.M.O., A-VIII, Sign.: 160-1.
Inserta en una confirmación de la misma hecha en Granada en 1501 por los Reyes Católicos.
Traslado simple del siglo XVI.
Don Fernando e doña/ Ysabel, por la graçia de Dyos, Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de
Ara/gon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,/ de Jahen, de los Algarves, de Aljezira, de
Gibraltar e de las Yslas/ de Canaria, Conde e Condesa de Varçelona, e Señores de Viscaya e
de Mo/lina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon e de Çerdania,/
Marqueses de Oristan e de Goçiano. Al Prinçipe don Juan, nuestro muy caro e/ muy amado fijo
e a los duques, condes, marqueses, prelados, ricos omes,/ maestres de las hordenes, priores e
a los del nuestro Consejo e Oydores de/ la nuestra Audiençia e alcaldes e otras justiçias de la
nuestra casa e corte e/ Chançilleria e a los comendadores e subcomendadores e alcaydes e
tene/dores de los castillos, casas fuertes e llanas e a los conçejos e asis/tentes e corregidores
e alcaldes e juezes e aguaziles e merinos e regidores,/ veintequatros, jurados, caballeros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas/ e qualesquier çibdades e villas e lugares e
merindades, juntas que ago/ra son o seran de aqui adelante de los nuestros reynos e señorios
e/ a todas e qualesquier universydades e personas syngulares de qualquier//(Fol. 1 v.) ley e
estado e condiçion, preheminençia o dignidad que sean, a quien lo de yuso/ contenido en esta
nuestra carta prematyca çension atasne o atasner puede/ en qualquier manera, e a cada uno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/ mostrada o su treslado sygnado de escriva-
no publico e della supierdes en qualquier/ manera, salud e graçia. 
Vien sabedes e a todos es notorio quantas deshordenes/ ay en los dichos nuestros reynos
por dibersidad e diferençias que ay entre/ unas tierra e otras de las medydas de pan e vino ca
se halla en una/ comarca, e en unos logares las medydas maiores e en otras menores, a nos es
fecha/ relaçion que en un mismo lugar ay una medyda para conprar e otra para/ bender de que
algunas bezes los conpradores e otras los vendedores res/çiben engaño e agravio e dello se
syguen pleitos e contyendas, sobre/ lo qual todo el señor Rey don Juan, nuestro padre de glo-
riosa memoria, cuya/ anima Dyos aya, en las cortes que hizo en la villa de Madrid el año que
paso/ de treinta e çinco años hizo e hordeno una ley de çiertos capitulos della que/ en este
caso dispone larga e espeçialmente, su tenor de los quales dichos ca/pitulos es este que se
sygue:
“Yten que todos los pesos e medydas que en qualquier/ manera ovyere en los mis regnos
e señorios, que sean en las libras yguales/ de manera que aya en cada libra diez e seys honças
y non mas, e que esto sea/ en todas las mercaderias de carne e pescado e en todas las otras
cosas/ que se acostunbran vender e venden por libras, so pena que qualquier que lo con/trar-
yo hiziere incurra en las dichas penas. 
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Yten que toda cosa que se vendi/ere por arroas en todos los mis regnos e señorios que
ayan en cada arroa/ veinte e çinco libras e non mas nin menos, e en cada quintal quatro arroas/
de las sobre dichas, e el que lo contraryo hiziere incurra en las dichas penas.
Yten que la medyda del vino, ansi de arrovas como de cantaras e/ açunbres e medyas
açunbres e quartillos, que sea la medyda toleda/na en todos los mis regnos e señorios non lo
conpran nin vendan por/ granado nin por menudo salbo por esta medyda, e non enbargante/
que digan que algunas çibdades o billas o lugares de comarcas que lo tyenen/ de prebilegio e
costunbre de vender e conprar por mayor o menor me/dyda que todavia se venda por la dicha
medyda toledana, so las dichas pe/nas.
Yten en todo el pan que se obiere de vender e conprar que se venda//(Fol. 2 r.) e conpre
por la medida de la çibdad de Abila e esto asi mysmo en las/ fanegas como en los çelemines e
quartyllos, e esto se guarde en todos/ los mis regnos e señorios, non envargante que digan que
tyenen de pre/bilegio o uso o costunbre de conprar e vender por otra medy/da, por sy alguna o
algunas personas tyene fechas a las tales rentas obligaçi/ones por algunos panes que pague la
tal renta o obligaçion que asy hizi/ere segund la medyda que se usaba al tienpo que asy se
obligaron, pero/ que non conpren nin vendan salbo por la medyda de la çibdad de/ Abila, so
pena que el que lo contraryo hiziere incurra en las dichas/ penas.
Yten que las dichas çibdades e villa e lugares de los dichos/ mis regnos, cada uno a su
costa, sean tenidos de enviar e/ inbien a la dicha çibdad de Burgos por el marco e ley de la
plata/ e a la dicha çibdad de Toledo por la dicha medyda de vara e pesos/ e medydas de vino
e libras e arrobas e quintales e a la dicha çibdad de A/bila por la medida de las dichas hane-
gas e çelemines e quartillos,/ de manera que sea traydo a todas las dichas çibdades e villas e
lugares/ de los dichos mis regnos e señorios, e que lo hagan asy a prego/nar publicamente por
las plaças e mercados e lugares acostun/brados por plegonero e ante escrivano publico por
que todos lo sepan e non/ puedan pretender ynorançia, e fecho el dicho plegon fagan/ guardar
e cunplir dende adelante todo lo suso dicho e cada cosa dello/ executando las dichas penas
en los que lo non cunplieren.”
La qual dicha/ ley fue despues confirmada por el señor Rey don Juan en las cor/tes que
hizieron en la çibdad de Toledo el año que paso de treinta e/ seys años, e eso mismo por otra
ley fecha por el señor Rey don/ Enrrique, nuestro hermano, cuya anima Dios aya, en las cortes
que hizo en la/ çibdad de Toledo el año pasado de sesenta e dos años.
E porque del/ uso e guarda de las dichas leyes se sygue grand probecho e utylidad/ a
nuestros subditos e naturales por ellas e por la mayor parte (borrado)/ se remedyar los dichos
dapnos e inconvenientes, mandamos e hor/denamos que de aqui adelante guardedes e cun-
plades e fagades guar//(Fol. 2 v.)dar e cunplir las dichas hordenanças e leyes en todo e por
todo segund que/ en ellas e en cada una dellas se contyene e en guardandolas e con/pliendo-
las usedes e fagades usar de aqui adelante en las conpras e ven/tas e en las dadas e reçebtas
e en las cuentas e en las obligaçiones/ e contratos e çensos e arrendamientos que de aqui ade-
lante se hizieren/ por la dicha medyda de Abila e los medyos çelemines a este res/peto e el vino
por la medyda de Toledo e el açunbre de ocho açunbres/ por cantara e a este respeto, e por-
que las dichas leyes sean mejor e/ mas espresamente conplidas e executadas nos entende-
mos enby/ar a estas dichas çibdades e villas e lugares que son cabeça del partydo/ para que
la traygan e fagan traher a devido efecto, a los quales manda/mos que tomen e lleven la medy-
da de media fanega de pan e medio çele/myn de la dicha çibdad de Abila e de la medyda de
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la cantara del vino/ de la dicha çibdad de Toledo e el medio açunbre e a este respecto para
dar/ en cada una de sus dichas çibdades e villas que son cabeça de obispado/ hemendando e
partyendo las dichas medydas de pan e vyno confor/mes e yguales con las dichas medydas
que llevaren, que han de yr seña/ladas con nuestras harmas reales, para que los dichos conçe-
jos e cada uno/ dellos las fagan cada uno a su costa e las resçiban ante’l escribano e las/ ten-
gan de manifiesto en buena guarda; e mandamos a los otros con/çejos de las otras çibdades e
villas e lugares de cada uno de los dichos par/tydos que, dentro de treinta dyas que despues
que en la cabeça fuere aplegona/da esta nuestra carta o su treslado sygnado, envien a la çib-
dad o villa que/ sea cabeça de su partydo a tomar e a conçertar medydas para ellos de pan/ e
vino e yguales con las suso dichas, selladas con el sello de la çiudad/ o villa donde las llevaren,
e que sean las medydas del conçejo las de/ pan de pyedra o de madera con chapas de fierro
e las medydas de/ vino que sean de cobre e las resçibades por anthe escrivano, syn les pedir/
ni llevar por el conçertar e sellar dellas cosa alguna.
De lo qual hagan/ primeramente juramento en el nuestro Consejo e dende en adelante las
otras me/didas de pan o vino que se ovieren de hazer, se hagan conformes, ygua/les con las
dichas medydas, selladas como dicho es, e non de otra guisa/ e qualquier que con otra medy-
da medyere salbo con las dichas medydas, que por//(Fol. 3 r.) la primera bez que le fuere pro-
bado aya e incurra en pena de mill maravedis e que le quite/ bien publicamente la tal medida e
se ponga en la picota, e por la segun/da vez aya e incurra en pena de tres mill maravedis e este
dies dyas en/ la cadena, e por la terçera vez le sea dada la pena de falso, e en esta/ misma
pena caya e incurra qualquier carpentero o calderero o otro ofiçial/ que de otra guisa hiziere las
medydas de pan e vino.
E por quitar ocasion/ de herrar e porque lo suso dicho mejor se guarde, mandamos e
defendemos/ que de aqui adelante que ningund escribano sea osado de faser nin escribir con-
tra/utos de ventas nin çenso nin arrendamiento nin por otra cabsa alguna,/ salbo por nonbre de
la medyda de Toledo, nin escrivano alguno resçiba nin de/ synado obligaçion nin contrauto nin
otra escriptura alguna que sea por/ la medida vieja nin por otra medyda de vino, so pena que
las partes que/ por otra manera contrataren pague cada uno lo que montare la quantya del
con/trato o deuda con el doblo; e demas que la tal obligaçion o contrauto sea en/ sy ninguno e
de ningund balor e efecto, non enbargante que sean corrobora/dos por juramento o por qua-
lesquier penas e firmezas, e demas que el escrivano que’l/ tal contrato e obligaçion resçibiere
pierda el ofiçio de escribania/ e que sea inabile para la usar dende en adelante e pague por
cada ves/ diez mill maravedis de pena, de las quales dichas penas sean la meytad para/ la
nuestra camara e de la otra meytad sea la meytad para el que la acusare e/ la otra meytad para
el que lo señalare. 
E en quanto a los contrautos que fas/ta aqui estan fechos, mandamos que pague por las
dichas medidas de Abila/ e Toledo al respecto de como sale, abiendo consideraçion por las
otras me/dydas que estan otorgadas, e que los mandamientos que se ovieren de dar para
exe/cutar los tales contrautos se den por hanegas e cantaras de las dichas me/dydas de Avila
e Toledo al dicho respecto e non por las dichas medydas/ viejas nin los juezes nin escrivanos
den de otra manera los mandamientos e se/ntençias que ovieren de dar, so pena que por la pri-
mera vez, cada uno de los dichos/ juezes e escrivanos cayan e incurran en pena de çinco mill
maravedis, e por la se/gunda de dyez mill e por la terçera de veinte mill maravedis repartydos
en la/ manera suso dicha, e demas que las sentencias e mandamientos que de otra guisa/ se
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dieren sean en si ningunos e de ningund balor e efecto, e mandamos/ a vos, los del nuestro
Consejo, que dedes desta nuestra carta e prematyca çenso (borrado)/ cartas e sobrecartas
selladas con nuestros sellos e libradas de vosotros (borrado)//(Fol. 3 v.) vierdes que son menes-
ter e en cada una dellas el executor e executores/ que bos paresçieren, para que traygan lo
contenido en esta nuestra carta a devida exe/cuçion, las quales dichas nuestras cartas man-
damos que sean obedesçidas e conplidas/ asy como sy de nos fuesen firmadas. 
Por ende, mandamos a vos, las/ dichas nuestras justiçias de cada una de las dichas çib-
dades e villas e luga/res e a cada uno en vuestros logares e juridiçiones que con toda dili-
gençia/ hagades guardar esta nuestra carta prematyca çensyon e las hordenanças en/ ella
contenidas e cartas e sobrecartas que asy della fueren dadas, executando/ las dichas penas
en las personas e vienes de los que contra ello fueren/ e pasaren so vertud del juramento que
abedes fecho e abedes de faser al tienpo que cada/ uno de vos resçebio e ha de resçibir el
ofiçio de juez executor.
E por/que lo suso dicho sea mejor guardado e persona alguna dello non pueda pretender/
ynorançia, mandamos a vos, las dichas justiçias e a cada uno de vos en vuestros/ lugares e
juridiçiones, que fagades pregonar esta nuestra carta o su treslado syg/nado de escrivano
publicamente o qualquier de las dichas sobrecartas por esas dichas çibda/des e villas prinçi-
pales e que eso mismo faga la persona o personas que para/ la execuçion dellas fueren non-
bradas e dese en cada una dellas un treslado/ sygnado desta nuestra carta en poder del
escrivano del Consejo, e los unos nin los otros/ non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas, manda-
mos al ome que bos esta nuestra carta/ mostrare, que bos enplaze que parescades ante nos,
en la nuestra corte, doquier que/ nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinze dias pri-
meros segui/entes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto/ fuere llamado que de ende al que bos la mostrare, testymonio signado/ con su
sygno, porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada/ en la çibdad de
Tortosa, a nuebe dyas del mes de henero año del nasçimiento del/ nuestro salbador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa e seys años. Yo el Rey./ Yo la Reyna. Yo, Juan de la
Parra, Secretario del Rey e de la Reyna, nuestros señores, la fize escribir por su mandado




1497, Octubre, 9. Oñate
Juan de Zuazola, procurador del concejo de Oñate, requiere al licenciado de Arana, juez
de las alzadas nombrado por el Conde de Oñate, que aclare el carácter de su nombramiento.
A.M.O., A-II, Sign.: 1152-9, 1 folio 
Traslado de fecha posterior sin autentificar.
E despues desto, en el dicho condado de Oñate, lunes a nuebe dyas/ del mes de otubre
del año sobre dicho de mill e quatroçientos/ e nobenta e syete años, este dia en presençia de
nos, los/ dichos Gil Garçia de Garibay e Rodrigo Ybañes de Yturbe, escribanos e notarios/
publicos suso dichos, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y pre/sente el dicho Juan de
Çuaçola, vesyno del dicho condado, en voz/ e en nonbre e como procurador de los escuderos,
fijosdalgo del/ conçejo, vesynos e moradores del dicho condado, estando presente/ el dicho
señor liçençiado de Arana, el qual queriendo/ satisfazer de respuesta e respondiendo al reque-
rimiento fecho al dicho/ conçejo por el dicho señor liçençiado; e luego el dicho Juan de
Çuaçola,/ qual dicho nonbre, dixo que sus partes heran e querian seer obedie/ntes al mandado
del dicho señor Conde de Oñate y del ylustre señor/ Duque de Najera, pero por quanto los
dichos sus partes tenian çierto ca/pitulado e asyento con el dicho señor Conde de Oñate sobre
razon de la/ justiçia e eçençion della, que guardandoles dicho capitulado/ e pribilejos e usos e
costunbres e libertades e exençiones,/ que los dichos sus partes estaban çierto e presto de
conplir lo a los/ dichos sus partes mandado, y con que el dicho liçençiado de Arana, en nonbre/
de su señoria del dicho señor Duque, declarase sy venya por juez de/ primera ynstançia o por
juez de las alçadas, en grado de apelaçion,/ por quanto los dichos sus partes tenian en la pri-
mera ystançia se/gun tenor del dicho capitulado, e que’l dicho señor tenia solo poder para/
confirmar al alcalde e juez de primera ynstançia que por los dichos/ sus partes fuese esleydo e
nonbrado.
Y el dicho liçençiado dixo que por virtud de los dichos poderes non venia synon por juez
mayor/ de las alçadas en grado de apelaçion, y que los dichos señores Duque y Conde/ ni el en
su nonbre non querian ni tenian yntençion de quebrantar sus/ pribilejos e libertades e esençio-
nes e usos e costunbre, antes hera//(Fol. 1 v.) su boluntad de gelas goardar el fazer mayores
merçedes e honrra como/ alcaldes naturales e parientes e amigos e servidores, myrada la leal-
tad/ que en ellos e sus anteçesores e sus pasados que los señores de Guebara abian/ allado
de syenpre aca.
E vido el dicho procurador la crençia del dicho liçençiado/ dixo que’l en nonbre de los
dichos sus partes obedeçia e obedeçio las dichas/ cartas e mandamientos segun que obe-
desçidas las tenia en quanto al conpli/miento reçibir al dicho ylustre señor Duque por su gober-
nador se/gun y por la forma que’l dicho señor Conde de Oñate, su señor, gelo enbiaba/ mandar,
non yendo nin veniendo contra los dichos prebilejos e esençiones/ e libertades e usos e cos-
tunbres quel dicho condado de Oñate tiene, segund/ dicho es arriba. Lo qual dixo en el dicho
nonbre, e esto daba e dio por su/ respuesta e por descargo de los dichos sus partes, pidyendo
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seer puesto teniente/ a los dichos mandamientos de los dichos señores e requerimientos
fechos, sobre que/ pido testimonio. 
De lo qual son testigos que estaban presente a lo que sobre dicho/ es de suso, Juan Perez
de Ocariz e Yñigo Ybañez de Aguirre e Juan Saez/ Asconiça, escribano de sus Altezas, e Juan
de Medyady, cantero, e Juan Garçia d’Elor/duy escribano otro sy de sus Altezas, e vecinos del
dicho condado de Oñate. 
El liçençiado de Arana/ e yo, el dicho Gil Garçía de Garibay, escribano e notario publico
suso dicho, que presente fuy/ a todo lo que sobre dicho es en uno con el dicho Rodrigo Ybañes
de Yturbe, otro sy escribano, e con los dichos/ testigos, por ende por pidimiento del dicho Juan
de Çuaçola, procurador, fise escribir y escriby este testimonio/ en la forma suso dicha en esta
una foja e media de quarto de pliego de papel/ con esta en que ba este mio sygno, las quales
en fin de cada una plan ban se/nalladas de mi rubrica e señal acostunbrada, e por ende fiz aqui
este mio sy/gno, a tal en testimonio de verdad. Gil Garçia. 
E yo, el dicho Rodrigo Ybañes de Yturbe escribano del Rey e/ de la Reyna, nuestros seño-
res, e su notario publico suso dicho, que presente fuy a todo lo que/ suso dicho es, en uno con
el dicho Gil Garçia de Garybay, escribano de sus Altezas en uno/ con los dichos testigos, por
ende a pedimiento del dicho Juan de Çuaçola, procurador deste condado de Oñate,/ escriby
este testimonio en esta foja e una plana con esta en que ba este mio/ sygno, e en fin de cada
plana ban senalladas de mi acostunbrada rubrica, e por/ ende fiz aqui este mio signo, a tal en
testimonio de verdad. Rodrigo Ybañes de Yturbe.
Nº 39
1497-1519 Valladolid
Pleito litigado entre el Valle de Leniz y el Conde de Oñate sobre el vasallaje del valle, inclu-
yendo la sentencia emitida por la Real Chancilleria de Valladolid en primera instancia en 1501 y
la de segunda instancia de 1519. Incluye varias escrituras anteriores.
A.M.O., F-IV-4, Sig.: 1148-9 (Sig. Ant.: Leg. 1, nº 11)
Incluido en la Carta Real Ejecutoria emanada por la Real Chancilleria de Valladolid sobre este pleito
el 19 de Octubre de 1556. Traslado, a solicitud de la villa de Oñate, autorizado por Real Provisión de
Felipe II el 24 de noviembre de 1582 y Realizado por Damian de Treceno el 25 de marzo de 1583 en
Valladolid.
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En la signatura 1148-1 y 1148-5 (Sign. Ant.: Leg. 1, exp. 9 y 9 bis) existen dos copias simples de los
folios 54 v. al 90 r. de esta misma Ejecutoria.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorío de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol., San
Sebastián, 1985, volumen 2, pp. 126-128 recoge el documento inserto en los folios 55 r. a 62 v. y en
las páginas 135 a 139 el inserto en los folios 69 v. a 82 v.
(Fol. 24 v.) En la/ dicha villa de/ Valladolid, a veyn/te e un dias del/ mes de jullio de/ mill e
quatrocien/tos y noventa y sie/te años, Juan de/ Galarça, en nombre/ del dicho conçejo,/ hijos-
dalgo y hombres/ buenos de la dicha/ tierra y balle de/ Leniz, paresçio an/te los dichos nues/tro
Presidente e/ Oydores e presento/ una petiçion en/ que dixo que po/nia demanda a don/ Yñigo
de Guebara,/ Conde de Hoñate, e/ que ansi hera que/ perthenesçiendo/ a Nos y a la Corona/
Real destos//(Fol. 25 r.) nuestros reynos/ la dicha tierra y/ balle de Leniz y/ siendo ello rea/lengo
e de nues/tra Corona Real/ y los dichos sus par/tes basallos nues/tros libres de to/do serbiçio y
ba/ssallaje del dicho/ Conde, subjetos so/lamente a Nos/ y a la dicha nues/tra Corona Real,/ el
dicho Conde de/ Hoñate lo thenia/ entrado y ocupa/do y se llamaba/ e nombraba señor/ de la
dicha tierra,/ en perjuiçio nues/tro y de los dichos/ sus partes, de lo/ qual no se queria/ desistir
ni apar/tar. Por ende, que/ pedia y suplica/ba se hiziesse e/ mandase hazer cum/plimiento de
just/ticia a las dichas//(Fol. 25 v.) sus partes pronun/çiando e declaran/do la relacion por/ el
echa ser berda/dera y la dicha tie/rra y balle ser rea/lengo de Nos e de la/ Corona Real des/tos
nuestros rey/nos, y los dichos sus/partes ser libres/ de todo serbiçio/ y basallaje del/ dicho
Conde, e no/ thener derecho al/guno a la dicha tie/rra, ni al señorio/ ni jurisdicion della/ el dicho
Conde, con/denandole a que/ la dexase por/ realenga e que no/ se nombrase ni lla/mase señor
della, ni/ pidiese ni deman/dase serbicion ni/ derecho alguno,/ haciendoles so/bre todo cum-
pli/miento de justiçia,/ condenandole/ en las costas e//(Fol. 26 r.) que el conoscimi/ento de lo
susso/ dicho perthenes/cia a Nos, por ser so/bre basallo e ju/risdicion e por ser/ el dicho Conde
per/sona poderossa./
La qual dicha pe/ticion, vista por/ los dichos nuestro/ Presidente e Oydo/res, abido por/
notorio el casso/ de corte, mandaron/ dar y se dio carta de/ enplaçamiento/ contra el dicho
Con/de de Oñate para/ que ynbiase su/ procurador a to/mar traslado de la/ dicha demanda/ y
descir y alegar/ sobre ello de su/ derecho.
La qual/ fue notificada./ Y estando en este/ estado, el lizenciado/ Fuentesdano, fiscal/ en la
dicha nues/tra Audiencia, pre//(Fol. 26 v.)sento otra peticion/ en que dixo que se/ oponia al
dicho/ pleito y si hera nes/cesario ponia de/manda de nuebo/ al dicho don Yñigo/ de Guebara,
Conde/de Hoñate, e que an/si hera que perthe/nescia a Nos y a nues/tra Corona Real/ la dicha
tierra y balle de Leniz y el/ señorio, basallaje/ e jurisdicion de/hella, e que el dicho/ Conde lo
thenia/ entrado y ocupado/y se llamava y nom/braba señor dello,/ no lo siendo, lo/ qual hera en
per/juicio nuestro e/ de nuestra Coro/na Real, e no lo/ que(sic) dexar ni res/tituir ni pasar/ lo que
abia lle/bado de las rentas/ de la dicha tierra/ e balle de Leniz (Fol. 27 r.) desde que lo abia/
entrado y ocupado,/ que hera en cada un/ año cient mill ma/ravedis e mas; por/ ende que
pedia/ y suplicava se le/ hiciese cumplimi/ento de justizia con/tra el dicho Conde/ de Hoñate y,
si hera/ menester, otro/ mas pedimiento/ o conclusion que/ pronunciando lo/ susso dicho ser
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anssi/ y que la dicha/ tierra e balle/ de Leniz hera de/la Corona Real/ destos nuestros/ reinos e
perthe/nescianos, condena/semos al dicho/ Conde de Hoñate y/ condenadole com/peliesemos
a que/ entregase e resti/tuyese a Nos y a la/ Corona Real la/ dicha tierra e balle//(Fol. 27 v.) de
Leniz y la pose/sion del, libre e des/enbargada, e Nos/ pagase lo que abia/ rentado e podi/do
rentar en todo/ el tiempo que la habia thenido e/ thenia entrado/ y ocupado por las/ dichas ren-
tas,/ cient mill mara/vedis en cada un/año.
De la qual/ dicha peticion/ ansi mismo fue/ mandado dar tras/lado al dicho don/ Yñigo de
Guebara,/ Conde de Oñate. E/ Rodrigo de Porti/llo, en su nombre,/ por otras peticio/nes que
presento,/ dixo que no se/ abia de hazer cossa/ alguna de lo pe/dido por el dicho/ Juan de
Galarça ni/ por el dicho nues/tro fiscal, ni a ello/ el dicho Conde su//(Fol. 28 r.) parte hera
obli/gado, ni debia ser/compelido ni a/premiado porque/ el dicho Juan de/ Galarça no hera/ tal
procurador/ como se descia de la/ dicha tierra y ba/lle, y si algun po/der thenia l’es/tava rebo-
cado e no/tificada la rebo/caçion, y ansi zesa/ba la dicha pussi/cion que hacia el/ dicho nues-
tro/ fiscal, el qual/ por bia de nueba/ demanda no/ podia ni debia ser/ oydo pues no/ abia
procedido/ delactor que hicie/se la delaçion/ y obligacion y/ fiança de las cos/tas que las leyes/
destos nuestros/ reinos disponen,/ e porque la ha/çion e remedio/ yntentando no//(Fol. 28 v.) les
competia y he/ra neta e mal for/mada e no prezedien/te e porque sin es/pecial mandato/ y
lizençia nuestra/ estava probeydo/ que no se pusiesen/ tales demandas/ e jurisdicion con/tra
los cavalleros/ y grandes destos/ reinos, e porque/lo conthenido en/ las dichas peti/çiones e
deman/das no hera ber/dadero y lo negava,/ con animo de lo con/testar en casso/ que contes-
tacion/ fuese nesçesaria/ no se apartando/ de la primera/ contestacion e ne/gativa que thenia/
fecha, e porque el/ dicho Conde, su par/te, y sus antezesores/ por muy longisimo/ espacio de
tiempo//(Fol. 29 r.) havia thenido e po/seydo el dicho balle/ de Leniz en paz y en/ paz (sic) de
los conzejos/ e hombres bue/nos e hijosdalgo de/ hella, con el seño/rio e jurisdicion/ cebil e cri-
minal/ y con las otras cosas/ al dicho senorio/ anexas e perthe/nesçientes, justa/ e pacifica-
mente/ por justos e dere/chos titulos con/ zençia e paciencia/ de los señores re/yes que por
tiem/po fueron, y ansi/ se abia caussado/ prescriçio en tal/ manera que los dichos/ conçejos
hijosdalgo/ y hombres bue/nos del dicho balle/ e tierra de Leniz le/ estavamos y es/taban
esclussos/ de lo que agora/ se le pedia, e que el/ dicho Conde, su//(Fol. 29 v.) parte, hera
señor/ natural de la dicha/ tierra y le perthe/nesçia con el seño/rio e jurisdicion/ y con las ren-
tas,/ pechos, derechos/ y otras cosas al/ señorio della anexas/ e perthenesçien/tes, por justos
e/ derechos titulos/ que le atribuyan/ entero derecho,/ y la dicha tierra/ hijosdalgo y hom/bres
bueno della/ abian reconosçi/do por señores al/ dicho su parte/ y sus antezesores/ y les abian
pres/tado la obedenzia/ e reberençia que/ como a señores na/turales les hera/ debida, y les
ha/bian pasado sus/ derechos y el/ dicho Conde y los/ dichos su ante//(Fol. 30 r.)çesores los
abian/ resçivido y hecho suyos con titulo/ y buena fee, y ansi/ no hera thenido a/ los restituir/ y
zesava lo en con/trario pedido, por/los quales raço/nes e por cada una/dellas pedia e/ suplica-
va que,/ pronunciando al/ dicho Juan de/ Galarça por no su/ficiente procura/dor y al dicho fis-
cal/ por no parte y sus/ demandas y pedi/mientos no proceder,/ fuese asulto el/ dicho Conde de
la/ ynstançia deste/ juiçio y do esto çesase/ no ser thenido a lo/ contra el pedido/ fuese asulto e
dado/ por libre e quito/ dello, ynponien/do sobre ello a las/ partes contrarias//(Fol. 30 v.) perpe-
tuo silen/cio, y que la dicha de/manda se abia/de poner al posehe/dor, y el dicho Conde no/ the-
nia ni poseya la/ dicha tierra e por/ justas causas la/ abia dexado de/ posser.
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Contra lo/ qual, Pedro de Arrio/la, en nombre/ del dicho conçejo,/ hijosdalgo de la dicha/
tierra y balle de/ Leniz, por otra pe/tiçion que presen/to, dixo que el/ dicho Juan de Ga/larça the-
nia po/der bastante de/ la dicha tierra,/ el qual no estaba/ rebocado, y si al/gun auto e
rebo/cacion se abia hecho/ no hera en forma/ de derecho ni por to/da la dicha tierra ni/ a voz de
conçejo y se/ria solamente//(Fol. 31 r.) por algunos par/ticulares por fuer/ça y contra su bo/lun-
tad por themo/res e miedos que les/ abian seydo pues/tos por el Duque/ de Naxera e por/ otros
en su nombre/ y luego como zesaron/ los dichos themo/res abian ratifi/cado el dicho poder/
dado al dicho Juan/ de Galarça y ansi/ hera parte para/ seguir la dicha cau/ssa, la qual hera/ de
tal natura/ y calidad que el/ mismo Juan de/ Galarça por si solo/ y como vezino de la/ dicha tie-
rra e por/ el bien publico/ della la podia se/guir y fenesçer e pa/ra ello hera parte/ y la dicha su
deman/da proçedia, y lo en/ ella conthenido hera//(Fol. 31 v.)berdadero y se pro/baria tanto
quan/to combiniese y fue/se nesçesario, y el/ dicho Conde ni sus/ anteçesores no ha/bian
ganado por/ tiempo el señorio/ e jurisdiçion de la/ dicha tierra y ba/lle e no lo abian/ thenido ni
posehido/ por tanto tiempo/ ni de tal manera/ que por presçion/ la hubiesen ga/nado, quanto
mas/ que si alguna posse/sion abian the/nido de lo susso/ dicho seria biçio/sa, con mala fee,/
por fuerça, de ma/nera que ningu/na posesion aun/que larga fuesse/ les podria ayu/dar ni dar
señorio/ de la dicha tierra/ y balle, espeçial/mente que la tal//(Fol. 32 r.) posesion y abria/ seydo
en tiempos/ rebueltas e de po/ca justiçia y estaria/ ynterrompida/ e destajada, por/ lo qual e por-
que/ la dicha tierra y/ balle hera de tal/ natura y calidad/que por ningun/ ebento ni enagena/cion
ni tiempo que/ hubiese corrido no/ se podia apartar/ de nuestra Coro/na Real, e anssi no/ esta-
va prescripta/ ni se pudiera pres/cibir por do çesava,/ e no abia lugar/ todo lo que en con/trario
se desçia y ale/gava.
E por los/ dichos Presiden/te e Oydores fue ha/bido el pleito por/ conclusso, e visto/ dieron
sentencia,/ por la qual resçi/bieron a ambas//(Fol. 32 v.) las dichas partes/ a prueba de todo/ lo
por ellas e cada/ una dellas dicho y a/legado y con çierto/ thermino, dentro del/ qual hicieron
cier/tas probanças/ y las presentaron/ ante los dichos/ Presidente e Oy/dores, y hechas pu/bli-
caçion dellas/ alegaron de su/ derecho y de bien/ probado, y fueron/ puestas ciertas/ tachas a
çiertos tes/tigos presenta/dos en la dicha cau/ssa, y sobre ello el/ negoçio fue conclu/sso, e por
los dichos/ nuestro Presiden/te e Oydores fue/ron las dichas par/tes reçibidas a/ prueba de las/
dichas tachas y ob/jetos.
Y el dicho fiscal//(Fol. 33 r.) e Juan de Galarça,/ en nombre de la/ dicha tierra balle/ de
Leniz, presento/ en la dicha nuestra/ Audiençia un tras/lado de cierta clau/sula del testamen/to
del Rey don En/rrique, el segundo,/y otro traslado/ de la merçed e pre/bilexio que e fue/ dado
por el dicho/ Rei don Enrrique/ a don Beltran de/ Guebara de la dicha/ tierra y balle de Le/niz y
de otros vienes,/ con la confirma/cion que del dicho/ prebilexio e mer/çed fue echa el Rey/ don
Juan, el prime/ro, y otro traslado/ de una zedula/ dada por los catoli/cos Reyes don Fernan/do y
dona Ysabel,/ deregida al Presi/dente e Oydores de/ la dicha nuestra//(Fol. 33 v.) Audiencia en
cier/ta escriptura en/ que paresce es/tar yncorporada/ una provision dada/ por el Rey don
En/rrique que para/ secrestar ciertos/ vienes que abian/ quedado por muer/tes de don Pedro
Be/lez de Guebara,/ y otra escriptura/ que paresce estar/ yncorporada,/ otra provision/ del
dicho Rei don/ Enrrique para/que se alçase el/ secresto e enbar/go que estava pues/to en algu-
nos de/ los dichos vienes,/ el thenor de lo/ qual es este que/ se sigue:
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“Ottro si,/ por raçon de los/ muchos e grandes/ y senalados ser/biçios que nos ficie//(Fol.
34 r.)ron los de los nues/tros reynos en los/ nuestros menes/teres y los perla/dos, condes,
duques/ e marqueses e ma/hestres e ricos hom/bres e ynfançones/ y los caballeros/ y escude-
ros e ciuda/danos, ansi los na/turales de los nues/tros reinos como/ los de fuera dellos,/ y algu-
nas ciudades/ villas y lugares/ de los nuestros/ reynos y otras/ personas singu/lares de
qual/quier estado y/ condicion que sean,/ por lo qual le ho/bimos de haçer al/gunas graçias
mer/cedes por que nos/ abian zerbido/ e meresçido e que/ son tales que nos/ los serbiran e
me/resçeran de aqui//(Fol. 34 v.) adelante. Por en/de mandamos a la/ Reyna y al Ynfan/te, mi
hijo, que las/ guarden y las cum/plan e manthen/gan las dicha gra/çias e mercedes e/ que nos
les fizimos/ e que se las non/ quebraten ni/ nieguen por nin/guna raçon que/ sea ca nos se las
con/firmamos e thene/mos por bien/ que las ayan se/gund que nos se las/ demos y
comfir/mamos e manda/mos guardar en/ las cortes que hizi/mos en Toro, pero/ todabia que las/
ayan por mayoraz/go y que las finque/ a su hijo mayor le/gitimo de cada uno/ dellos, y si
murie/ren sin hijo legiti/mo que se tornen//(Fol. 35 r.) los lugares del/ que ansi muriere/ a la
Corona de los/ nuestros reinos./ “
Yo Diego de Henares,/ escrivano del/ Rei y de la Reina,/ nuestros señores,/ doy fee a los
que/ la presente bie/ren como en la/ noble villa de/ Valladolid, a veyn/te e nueve dias/ del mes
de otu/bre, año del nasci/miento de nues/tro salvador Jesu/cristo de mill e/ quatroçientos y
no/benta e un años,/ ante los señores/ Presidente e Oy/dores de la Audien/cia de sus Alteças,/
estando haçien/do relaçion pa/resçio e presente/ Rodrigo de Porti/llo, en nombre y/ como pro-
curador//(Fol. 35 v.) que es, por ante/ mi el dicho escri/vano, de don Yñigo/ de Guebara, Conde/
de Hoñate, en el/ dicho nombre pre/sento ante los dichos/ señores un prebi/ligio escripto en/
pargamino y sella/do con su sello de/ plomo para en/ guarda del dere/cho del dicho su/ parte e
prueba/ de su yntencion/ en el pleito que/ trata con la villa/ de Salinas de Le/niz y con el
procu/rador fiscal de/ sus Alteças sobre/ el señorio e juris/dicion de la dicha/ villa de Salinas,/ el
thenor del/ qual dicho prebi/lexio segund/ por el parescia es/ este que se sigue:/
“Sepan quantos//(Fol. 36 r.) esta carta vieren/ como nos, don Juan/ por la graçia de/ Dios,
Rei de Castilla,/ de Toledo, de Leon,/ de Galiçia, de Sevilla,/ de Cordova, de Mur/çia, de Jaen,
de el/ Algarve, de Algeçira,/ Señor de Larra y de/ Bizcaya y de Moli/na, vimos una car/ta del Rei
don En/rrique, nuestro/ padre, que Dios/ perdone, escrip/ta en pargami/no de cuero y sella/da
con su sello de/ plomo y echa en/ esta guisa:
Sepan/ quantos esta/ carta vieren como/ nos, don Enrrique,/ por la graçia de/ Dios, Rei de
Casti/lla, de Toledo, de Le/on, de Galiçia, de/ Sevilla, de Cordova,/ de Murçia, de Jaen//(Fol. 36
v.) del Algarbe, de Algeçira y Señor de/ Molina, por haçer/ bien e merçed a/ vos, don Beltran
de/ Guebara, nuestro/ basallo, por mu/chos serbiçios y bue/nos que nos abe/des fecho y
faze/des de cada dia e por/ vos haçer conoszi/miento a dar galar/don por quanto/ travajo y afan
abe/des pasado por/ nuestro serbiçio,/ e por vos honrrar/ y heredarar en los/ nuestros reinos/
porque baledes/ mas, vos y los que/ de bos deszendie/ren, damos vos/ perpetuamente/ por
juro de heredad/ para siempre/ jamas para vos/ e para los que/ de bos binieren//(Fol. 37 r.) e lo
vuestro obie/ren de haber e de/ heredar las nues/tras Salinas de/ Leniz y los nues/tros lugares
de/ tierra de Leniz e/ las ferrerias de/ Mondragon y la es/crivania publi/ca de la dicha villa/ de
Mondragon, las/ quales dichas Sa/linas, herrerias,/ y lugares y escriba/nia vos damos con/
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todas las rentas/ e pechos e derechos/ y con prados, pas/tos e dehesas y egi/dos y aguas
corren/tes e manentes/ y estantes y con to/das las entradas/ y las salidas y con/ todos los otros/
sus derechos, segun/ que mexor e mas/ cumplidamen/te a nos perthe/nesçen e perthe//(Fol. 37
v.)nesçer deben en/ qualquier mane/ra e qualquier/ raçon, y con la jus/tiçia çebil e crimi/nal,
alta e baxa/ y con mero, misto/ e ymperio, para/ bender y empenar/ y dar e trocar y ena/genar e
hazer de/ ellos y en ellos to/da buestra bolun/tad, ansi como de/ cosa buestra/ propia, pero
ques/to que no lo poda/des façer con hom/bre de horden ni de/ relegion, ni de fue/ra de nues-
tro seño/rio sin nuestras/ cartas e mercedes/ e nuestro manda/do, e que acoxades/ en los
dichos luga/res y en cada uno/ dellos a Nos, y a los/ otros reyes que/ despues de Nos//(Fol. 38
r.) binieren en lo/ alto y en lo baxo,/ de noche e de dia, y/rados e pasados con pocos o con
mu/chos, e thenemos/ por bien e manda/mos que ayades/ en las dichas herre/rias y en cada
una/ dellas, tres/ maravedis por/ cada quintal de/ fierro e de açero./ 
E por esta nues/tra carta, o por/ el traslado della/ signado d’escriva/no publico sacado/
con autoridad de/ juez o de alcalde,/ mandamos a los/ conçejos, alcaldes/ e merinos y otros/
ofiçiales quales/quier de los dichos/ lugares y cada/ uno dellos que res/çiban e ayan de/ aqui
adelante/ a bos el dicho don//( Fol. 38 v.) Beltran y a los/ que de vos binie/ren que lo bues/tro
hobieren de/ aber y heredar/ segun dicho es por/ su Señor y los obe/dezcan y cumplan/ vues-
tras cartas y buestro man/dado e bayan a bues/tros emplacamien/tos y llamamien/tos cada que
los ym/biarades a enpla/car y llamar, so a/quella pena o pe/nas que vos pusie/redes e que vos/
recudan y fagan/ recudir de aqui/ adelante de cada/ año para siem/pre jamas con to/das las
rentas/ e pechos e dere/chos e de los dichos/ lugares y de cada/ uno dellos a vos,/ el dicho don
Bel/tran, o al que lo//(Fol. 39 r.) ubiere de aber, de/ recaudar por vos/ o a los que lo bues/tro
hubieren de/ heredar o a los que/ lo ubieren de re/caudar por ellos./ 
Ottro si, mandamos/ a qualquier o qua/lesquier que han/ cogido e recabdado/ e han e
coger e re/caudar en renta/ e en fieldad o en/ otra manera qual/quiera los derechos/ de las
dichas he/rrerias de la dicha/ villa y a los escri/vanos publicos/ dende que agora/ son y seran
de aqui/ adelante y a cada/ uno dellos que/ vos recudan y fa/gan recudir de a/qui adelante de
ca/da año para siem/pre jamas con los/ dichos derechos//(Fol. 39 v.) de las dichas herre/rias e
de la dicha/ escrivania publi/ca y con los dichos/ tres maravedis/ de cada quintal/ de açero bien
e/ cumplidamente/ en guisa, que en/de no vos mengue/ ende ninguna/ cosa e no fagan en/de
al por algu/na manera, so/ pena de la nues/tra merced.
Y sobre/ esto mandamos/ a Rui Diaz de Rojas,/ nuestro merino/ en tierra de Guipuz/cua, e
al merino/ e merinos que por/ Nos e por el andu/bieron en las dichas/ merindades o qual/quier
dellas e a/ todos los alcaldes/ e jurados e juezes/ e justiçias, meri/nos, alguaçiles//(Fol. 40 r.) y
otros ofiçiales/ qualesquier de/ todas las ciudades/ villas y lugares/ de los nuestros/ reinos, que
hagora/ son o seran de a/qui adelante, o qual/quier o quales/quier dellos que es/ta nuestra
carta/ fuere mostrada, o/ el traslado della/ signado como dicho/ es, que vos tengan/ en la the-
nençia/ e posesion de los/ dichos lugares/ e sallinas y herre/rias e escrivania/ de cada uno
dellos/ vos amparen e de/fiendan en ella/ e no consientan/ que alguno ni al/gunos vos bayan/ ni
pasen contra/ estas mercedes/ que vos nos haze/mos ni contra parte/ dellas en al//(Fol 40
v.)gund tiempo ni por alguna ma/nera, so la dicha/ pena de los dichos/ seysçientos ma/ravedis
de la/ dicha moneda/ husual a cada uno/ dellos,.
E desto/ vos mandamos/ dar esta nues/tra carta sellada/ con nuestro sello/ de plomo col-
gada./ Dada en Tordesillas,/ a diez dias de he/nero, hera de mill/ e quatroçientos y o/cho años.
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Yo, Pero/ Rodriguez la fize/ escribir por man/dado del Rey. Juan/ Martinez. Pedro/ Rodriguez.
Joan/ Fernandez. Joan/ Martinez. Joan/ Martinez Yncal./ Pero Rodriguez. Joan/ Martinez.
Diego/Fernandez. Joan//(Fol. 41 r.) Martinez. 
E agora/ el dicho don Bel/tran embio nos a/ pedir por merçed/ que le comfirssemos (sic)/
la dicha carta/ del dicho Rey, nues/tro padre, que Dios/ perdone, e Nos, el/ sobre dicho Rey/
don Juan por hazer/ bien e merçed a vos,/ el dicho don Bel/tran, tubimoslo/ por bien y com-
fir/mamos vos la/ dicha carta del/ dicho Rei, nuestro/ padre, e mandamos/ que vos bala y sea/
guardada en todo,/ bien y cumplida/mente, segund que/ en ella se contiene/ y segund que
mejor/ e mas cumplida/mente vos fue guar/dada en tiempo del/ dicho Rei nuestro/ padre, e
defende/mos firmemente//(Fol. 41 v.) que ninguno ni al/gunos no sean e osa/dos del yr ni pas-
sar/ contra ella ni con/tra parte della por/ gela quebrantar/ ni menguar en al/guna cosa ni en
nin/gun tiempo por al/guna manera, so la/ pena que en la/ dicha carta se con/tiene, sino qual-
quier/ o qualesquier/ que contra ello o/ parte dello le fue/re abran la nues/tra yra y demas
pe/charnos y han en/ pena mill mara/vedis desta mone/da usual a cada uno/ por cada besada
que/ contra ello le fue/sen e pasasen al/ dicho don Bel/tran y a quien se/ los mantubiesse/ todos
los daños e/ menoscavos que//(Fol. 42 r.) por ende rescibiese/ doblados, e demas/ qualquier o
qua/lesquier por quien/ fuere de lo ansi fazer/ y cumplir madamos (sic)/ al hombre que es/ta
nuestra carta/ mostrare, el tras/lado della signa/do, como dicho es, que/ bos enplaçe que/
parezcan ante Nos,/ doquier que Nos/ seamos, del dia que/ bos enplaçare/ a quinze dias
prime/ros siguientes, so/ la dicha pena a ca/da uno a deszir por/ que raçon no cum/ple nuestro
man/dado, e desto le/ mandamos dar/ nuestra carta escri/pta en pargami/no de cuero y
sella/da con nuestro sello/ de plomo colgado. Da/da en las cortes//(Fol. 42 v.) de la muy noble/
çiudad de Burgos,/ veynte y ocho dias/ de agosto, hera de/ mill e quatroçien/tos y diez y siete
años./ Yo Luis Fernan/dez la fize escrivir/ por mandado del/ Rei. Pedro Marti/nez. Juan
Fernan/dez.
En la ciu/dad de Segobia, a veyn/te e dos de jullio, hera/ de mill e quatro/cientos y diez e
nue/be años, ante Juan/ Alfonsus, dotor Oydor/ de la Audiencia de/ nuestro señor el/ Rei, pares-
cio Gon/çalo Martinez, en/ nombre de don Bel/tran de Guebara,/ cuyo procurador/ es, e pre-
sento es/ta carta en guar/da de su derecho y en/ las espaldas de la/ dicha carta esta/ban
escriptos e//(Fol. 43 r.) asentados otros/ ciertos autos, los/ quales aqui no/ ban escriptos por/
quanto no se pu/dieron ler; la qual/ dicha escriptura/ ansi presentada/ ante los dichos seño/res
Presidente e/ Oydores por el dicho/ Rodrigo de Portillo,/ en nombre del/ dicho Conde de
Ho/nate, en presen/cia del dicho Pedro de/ Arriola, procura/dor de la dicha villa/ de Salinas e
del/ dicho procurador/ fiscal de sus Alteças./
Luego, el dicho Pedro/ de Arriola en el/ dicho nombre pidio/ a los dichos señores/ que bie-
sen el dicho/ pleito con las dichas/ escripturas o sin/ hellas.
Luego los/ dichos señores/ dexeron que lo//(Fol. 43 v.) oyan.
Fecho y sacado/ y concertado fue/ este dicho trasla/do de la escriptura/ que de suso ba
yn/corporada en la/ noble villa de Ba/lladolid, a veynte/ y cinco dias del mes de mayo de/ mill e
quinien/tos e dos años.
El/ qual yo Diego de/ Henares, escriva/no de la dicha Au/diençia saque/ un traslado que/
de la dicha (tachado: original)/ escriptura ori/ginal quedo en/ el processo que se/ trato ente los
dichos/ señores entre el/ Conde de Oñate y la/ villa de Salinas/ de Leniz, por quan/to el original,/
por mandado de/ los dichos señores/ Presidente e Oydores,//(Fol. 44 r.) fue dado al dicho/
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Conde de Hoñate, y sa/que y corregui este/ dicho traslado/ en uno con Pedro de/ Ulibarri, escri-
va/no de sus Alteças,/ e Pedro de Salinas/ e Miguel Astato,/ mis criados; y ba/ escripto entre/
renglones, o diz/ “vos” y sobre raydo/o diz “mayor” no le/ enpezca. 
E yo, Diego/ de Henares, escri/vano suso dicho/ fui presente en/ uno con los dichos/ testi-
gos a lo que/ dicho es, e de mi/ hesaminacion/ e por pedimiento/ de la villa de Leniz/ e por man-
dado/ de los dichos señores/ lo fize sacar se/gund dicho es, en fee/ de lo qual fize a/qui este
mio signo,//(Fol. 44 v.) a tal en testi/monio de verdad./ Diego de Henares./
En Valladolid, lu/nes, a diez y seis/ dias del mes de ju/nio de mill e qui/nientos e diez y/ seis
años, ante los/ señores Presiden/te e Oydores en re/laçiones, presen/taron esta escrip/tura el
dotor/ Juan de Horduna,/ fiscal, e Juan Lopez/ de Galarça, en/ nombre del valle/ de Leniz, para
en/ el pleito que tra/tan con don Yñigo/ de Guebara, Conde/ que fue de Oñate/ y con don Pedro
Be/lez de Guebara,/ su nieto, Conde/ que agora es de/ Oñate, en quanto/ por sus partes/ haçe
e hazer pue/de e no mas ni alliende//(Fol. 45 r.) y los señores man/daron dar trasla/do a las par-
tes/ de los dichos con/des e que respon/dan para la pri/mera Audiencia./
Fecho y sacado fue/ este dicho trasla/do de una escriptu/ra que fue sacado/ de un prebi-
legio/ original que fue/ presentado por/ parte de don Yñi/go de Guebara Con/de que fue de
Hoña/te, la qual dicha es/criptura esta sig/na de Diego de Hena/res, escrivano que/ fue de la
dicha Au/diencia, en la no/ble villa de Ba/lladolid, a veynte/ y siete dias del/ mes de junio de/ el
año del nasci/miento de nuestro/ señor Jesucristo//(Fol. 45 v.) de mill e quinien/tos y diez y siete
años,/ a pedimiento de/ Anton de Horo, pro/curador del balle/ de Leniz, e por/ mandamiento de/
los señores Pre/sidente e Oydores/ de la Audiencia/ de sus Alteças para/ quedar este tras/lado
en el proçeso/ sacado de la/ dicha escriptu/ra e para guar/dar la dicha escri/ptura. 
Este dicho/ dia, yo Fernando/ de Ballejo, escriva/no de la dicha Au/diencia, notifique/ a
Rodrigo de Por/tillo, procurador/ de don Yñigo de/ Guebara, Conde que/ fue de Hoñate, ya
di/funto, y a Juan/ Lopez de Arrieta,/ procurador del Con//(Fol.46 r.)de don Pedro Belez/ de
Guebara, Conde/ que agora es de/ Hoñate, en sus per/sonas para que/ oy, a las dos des/pues
de medio/dia, biniesen a/ ser presentes a/ ber ler y conçertar/ este dicho trasla/do e la escrip-
tu/ra donde ese dicho/ traslado fuere sa/cado; e porque a la/ dicha hora que/ les fue señalada/
ni despues no bi/nieron ni pares/çieron, antes el/ dicho Rodrigo/ de Portillo dixo/ que no hera
parte,/ conçerte este dicho/ traslado en pre/sençia con la dicha/ escriptura y fue/ron testigos
de/ la dicha notifica/çion que hize a los//(Fol. 46 v.) dicho procurado/res, Bernandino/ de
Lasarte y San/cho de Partenina/ e Juan de Lezcano,/ procuradores/ de la dicha Audien/çia, e
yo, el dicho/ Fernando de Ballejo/ doy fee que conzer/te este dicho tras/lado con la dicha/
escriptura sien/do testigos dello Lo/pe Garçia de Ybar/guen y Anton de/Mendiola e An/ton de
Ganboa, cria/dos de mi, el dicho/ Fernando de Ballejo/ escrivano, e por/ mayor firmeza/ y corro-
voraçion/ lo firmaron de/ sus nonbres, los/ dichos testigos/ Fernando de Ballejo./ Lope Garçia
de/ Ybarguen./ Anton//(Fol. 47 r.) de Mendiola. Joan/ de Ganboa.
Este/ es traslado bien/ y fielmente sacado/ de una çedula del/ Rei e de la Reina,/ nuestros
señores,/ firmada de sus nom/bres y se(tachado: llada)na/lada en las es/paldas de lagunos
(sic)/ de los su Consejo,/ su thenor de la qual/ es este que se/ sigue:
“El Rey y la/ Reyna. Presidente/ e Oydores de la nues/tra Audiençia. Ya/ sabeys como yo,/
la Reina, a supli/caçion de doña Ma/ria Çapata, en/ nombre de don Pe/dro Vaçan, su hijo,/
Bizconde de Pala/cios, mande dar/ e di una mi zedula,/ el thenor de la qual/ es esta que se
sigue:/
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La Reina. Presi/dente e Oydores//(Fol. 47 v.) de la mi Audien/cia, por parte de/ doña Maria
Çapata,/ en nombre de don/ Pedro Vacan, su/ hijo, Vizconde de Pa/lacios, me fue fe/cha
relaçion que/ el señor Rey don/Enrrique, mi tras/bisabuelo que aya/ Santa Gloria, fizo/ çiertas
merçedes/ e donaçiones a Joan/ Gonçalez de Vaçan,/ trasvisahuelo del/ dicho don Pedro/
Vaçan, de las sus/ villas de Palaçios,/ de Balduerna e Cai/nos e San Pedro de/ Latarça, con sus/
tierras, termi/nos e jurisdiçiones,/ segund que mas/ largamente en/ las dichas donaçio/nes se
contiene;/ el qual dicho señor/ Rei don Enrrique,/ al tiempo de/ su fin, hordeno e//(Fol. 48 r.) fiço
su testamen/to en el qual pu/so una clausula/ para que todos las/ merçedes que abia/ echo de
qualesquier/ villas y lugares/ y otros vienes que/dasen por mayo/razgo a los hijos de/ aquellos a
quien/ los hizo, segund/ que esto y otras/ cosas mas larga/mente se contiene/ en la dicha
clau/sula que diz que/ se reçela, que por/ vos los dichos mi/ Presidente e Oydo/res en los
dichos/ pleitos que ante/ vos estan pendien/tes entre algunas/ personas con el/ dicho Vizconde/
don Pedro de Vazan,/ su hijo, no le goar/dareys ni fareys/ guardar la dis/pusiçion de la//(Fol. 48
v.) dicha clausula/ en la qual, si ansi/ pasase, el dicho/ Bizconde su hijo/ resabiria grande/ agra-
bio, e pidio me/ por merçed que le/ probeyese sobre/ ello, mandando/ guardar la dicha/ clau-
sula sobre/ las dichas dona/çiones al dicho Joan/ Gonçales fecha, o/ como la nuestra/ merçed
fuesse./ E yo tubelo/ por bien. Por/ que vos mando/ que beys la dicha/ clausula del dicho/ tes-
tamento del/ dicho Rey don/ Enrrique y las/ guardeys y cum/plais y fagades/ guardar y cum/plir
y contra el/ thenor y forma/ della non baya/des nin pasedes//(Fol. 49 r.) nin consintades yr ni/
pasar e no faga/des a ende al./ De la ciudad de/ Murçia, a treyn/ta dias de ju/llio de mill e/ qua-
troçientos/ y ochenta y ocho/ años. Yo la Rey/na. Por mandado/ de la Reina, Fer/nan Albarez./ 
E hagora sabed/ que Fernando/ de Baçan a su/plicado ante Nos/ de la dicha çe/dula e
dize y ale/ga çiertas cau/sas e razones/ por que la dicha/ çedula es contra/ el agrabiada/ e que
en abersse/ dado como se dio/ pendiente el/ pleito que el/ trata ante vos so/bre la villa//(Fol. 49
v.) de Cahinos, por la/ dicha çedula res/çibe notoria in/justiçia, segund/ que mas lar/gamente en
la/ dicha su petiçion/ se contiene, que/ la señalada de/ Alfonso de Avi/la, nuestro se/cretario
supli/candonos çer/ca dello man/dasemos prober/ de remedio/ con justiçia man/dando
rebo/car la dicha/ çedula, e que sin/ embargo dello/ dethermina/sedes el dicho/ pleito e
nego/çio con justiçia/ o como la nues/tra merçed fuese./ 
Lo qual todo Nos/ mandamos ber/ e platicar ante//(Fol. 50 r.) el reberendo Car/denal
d’España,/ nuestro muy/ caro e mi amado/ primo, entre vo/sotros y los del/ nuestro Consejo,/ e
visto e platica/do sobre ello abi/da nuestra in/formaçion de la/ dicha clausula/ en que segun
do/la dicha çedula/ por quanto por/ la dicha infor/maçion se abe/rigua que, des/pues que la/
dicho clausu/la fue pues/ta por el Rey/ don Enrrique/ nuestro trasbi/sabuelo en su/testamento,/
que ella es abi/da en nuestros/ reinos por ley/ general hansi//(Fol. 50 v.) la guardado e
com/plido, segund que/ en la dicha clau/sula se contiene./ Por ende fue a/cordado que
debia/mos mandar dar/ esta çedula pa/ra vos, por la/ qual deszimos/ e declaramos/ que la
bolun/tad de mi, la Rei/na, quando man/de dar e di la/ dicha zedula,/ no fue de quitar/ al dicho
Fernan/do de Baçan su/ derecho, eçençio/nes e defensio/nes, asi para/ alegar e pro/bar que la/
dicha dispusi/çion de la dicha/ clausula no/ ubo ni a lugar/ en el negoçio que//(Fol. 51 r.) se trata
y esta/ pendiente sobre/ la dicha villa de/ Cahinos como e tras/ razones e defen/siones que
biere/ que le cumple/ en guarda de su/ derecho, salvo/ tanto que la dicha/ clausula e
dis/pusiçion en/ ella contheni/da fuese y se abia/ por ley general/ como lo a seydo/ en los tiem-
pos/ pasados y ansi/ lo decimos e de/claramos e yn/terpretamos./ Por ende, Nos vos/ manda-
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mos que/ beades lo suso/ dicho e haga/des sobre todo/ cumplimiento/ de justiçia a las/ partes,
segund//(Fol. 51 v.) que de bosotros/ comfiamos. Fecha/ en la noble villa/ de Balladolid,/ a ocho
dias de/ otubre de ochen/ta y ocho años. Yo/ el Rey. Yo, la Rey/na. Por manda/do del Rey y de/
la Reyna, Diego/ de Santander./ Ba escripto en/tre esta plana/ entre renglo/nes, o diz: vis, no/
enpezca.
Fecho/ y sacado fue es/te traslado de/ la misma çedu/la original/ de sus Alteças/ de que
suena/ en Valladolid,/ a veynte e dos/ dias del mes/ de hebrero, año/ del nasçimien/to de nues-
tro//(Fol. 52 r.) salbador Jesu Cris/to de mill e qua/troçientos e noben/ta e nuebe años,/ el qual
yo, Cris/tobal de la Serna, escrivano de la/ Audiençia del/ Rei y de la Reyna,/nuestro señores,/
por mandado/ de los señores/ Presidente e/ Oydores e de rue/go e pedimiento/ de Pedro de
Arrio/la, en nombre/ de los hombres/ hijosdalgo de la/ villa e tierra de/ Leniz, sus par/tes, lo fize
escri/bir y sacar, y ba/ çierto y bien sa/cado, y fueron/ testigos que lo/ bieron y conçer/tar con
ella Bar/tolome de la Serna//(Fol. 52 v.) y San Juan de Ma/rieta e Juan de/ Soran, criados de/ mi,
el dicho Cris/toval de la Serna,/ escrivano, e por/ ende fiz aqui es/te mi signo, a tal/ en testimo-
nio/ de berdad. Cris/tobal de la Serna./
En la noble/ villa de Valla/dolid, estando/ los señores Pre/sidente e Oydo/res en Audien/çia
publica,/ biernes, ocho/ dias del mes de/ março de mill e/ quatroçientos/ e noventa e nue/be
años, Juan/ de Galarça, en/ nombre y como/ procurador del/ conçejo, alcaldes/ e regidores,
escu/deros e hijosdalgo//(Fol. 53 r.) y hombres buenos/ de la tierra y ba/lle de Leniz, en el/ plei-
to que tratan/ con don Yñigo de/ Guebara, Conde/ de Hoñate, pre/sento ante los/ dichos seño-
res/ la escriptura/ signada donde/ fue sacado este/ dicho traslado/ en quanto por/ los dichos
sus par/tes haçia e hazer/ podia e no en mas/ ni alliende, estan/do presente Ro/drigo de
Portillo,/ procurador del/ dicho Conde; e an/sy presentada/ los dichos señores/ mandaron dar/
traslado della/ e que para la pri/mera Audiençia/ responda y con//(Fol. 53 v.)cluya. Yo Juan
Pe/rez de Otalora,/ escrivano de la/ dicha Audiençia/ fuy presente.
En/ la dicha villa de/ Valladolid, a treze/ dias del dicho/ mes de março del/ dicho año, yo el/
dicho escrivano/ en presençia de/ los testigos yu/so escriptos noti/fique a Sancho de/
Samaniego, pro/curador del/ dicho Conde, en/ su persona que/ oy dicho dia, a las/ dos horas
des/pues de mediodia/ fuese a ber con/çertar este dicho/ traslado con la/ dicha escriptu/ra sig-
nada, don/de fue sacado a/ casa de mi, el//(Fol. 54 r.) dicho escrivano, y si para enton/çes no
fuesse, que/ dende adelante/ en su presençia/ den su ausençia/ la conzertaria./ Testigos que a
ello/ fueron presentes/ don Martin de Acu/ña, Señor d’Asyache/ e Juan de Atiença,/ procurador
en/ esta dicha corte/ e Chançilleria, e/ Diego Nabarro,/ vezino de Agonçillo./ Joan Perez.
En la/ dicha villa de/ Balladolid, este/ dicho dia, mes/ y año sobre dicho,/ yo, el dicho escri-
va/no, en presençia/ del dicho Sancho/ de Samaniego e/ de los testigos/ de yuso
escriptos//(Fol. 54 v.) conçerte este dicho/ traslado con la/ dicha escriptu/ra signada, donde/
fue sacado y ba/ çierto. Testigos/ que a ello fue/ron presentes:/ Lope de Lope de Bega, Mi/guel
Esteti y Fran/çisco de Sillinas,/ criados de mi, el dicho escrivano./
“Yo Hernando de la/ Torres, vasallo y guarda del Rey/ nuestro señor,/ secrestador de la/
villa de Salinas/ de Leniz e del/ balle e tierra de/ Leniz por el dicho/ señor Rey, segund que/ todo
esto y o/tras cossas mejor/ e mas cunplida/mente por una/ provision y carta//(Fol. 55 r.) del
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dicho señor/ Rey que su Alteca/ en la dicha raçon/ a mi mando dar/ y dio firmada de/ su nom-
bre y sella/da con su sello, se/gund por ella pa/resçia, su thenor/ y forma de la qual/ es este que
se si/gue:
Don Enrri/que, por la graçia/ de Dios, Rey de/ Castilla, de Leon ,/ de Toledo, de Gali/çia, de
Cordoba, de/ Murçia, de Jaen,/ del Algarbe, de/ Algeçira e Señor/ de Bizcaya e de/ Molina. A
los du/ques, condes e/ marqueses, ricos/homes, maestres/ de las hordenes,/ priores, comen-
da/dores e subcomen/dadores y alcaydes//(Fol. 55 v.) de los castillos e/ casas fuertes/ e llanas
y a todos/ los alcaldes, me/rinos e prebostes,/ cavalleros, escu/deros y homes/ buenos de las/
villas y lugares/ del mi Condado/ de Bizcaya e de/ las Encartaçio/nes e de la mi/ Probinçia de/
Guipuzcua e de/ Alava y de sus tie/rras y herman/dades e de sus co/marcas y a todos/ e qua-
lesquier/ mis vasallos y sub/ditos e natura/les de qualquier/ estado y condiçion/ preminençia o
dig/nidad que sean,/ o de qualquier/ o qualesquier//(Fol. 56 r.) de bos a quien es/ta mi carta
fuere/ mostrada o el/ traslado d’escrivano/ publico, salud/ e graçia. 
Sepades/ que a mi es fecha/ relaçion que don/ Pedro Belez de/ Guebara, mi ba/sallo, es
passado/ desta presente/ bida, el qual/ thenia e poseya/ las villa de/ Hoñate y Salinas/ de Leniz
y el balle/ e tierra de Leniz/ y çiertos y otros lu/gares, jurisdiçio/nes y vasallos y/ heredamientos
y/ ferrerias en hessa/ dicha tierra de/ Alava y en otras/ çiertas partes/ del mi Condado//(Fol. 56
v.) de Bizcaya y Encar/taçiones e Probin/çia de Guipuzcoa,/ y ansi mismo los/ monesterios de/
San Miguel de Ho/ñate y Santa Ma/ria de Hosirondo/ y San Juan de Usa/rraga y San Miguel/ de
Bidaurreta/ y San Miguel de/ Ugasua y otros çier/tos monesterios/ en el Condado de/ Bizcaya e
Probin/çia de Guipuzcoa/ e tierras de Alava,/ en las Encarta/çiones y en sus ther/minos, e por
quan/to el dicho don Pe/dro Belez non de/xo hijos ni otros/ descendientes/ legitimos ni de le/giti-
mo matrimo/nio nascidos que//(Fol. 57 r) puedan e deban/ heredar sus vie/nes, e porque to/das
las dichas vi/llas y lugares e/ jurisdiçiones y ba/sallos e tierras/ e rentas e fe/chos e derechos/
que el ansi the/nia e poseya, por/ subçesiones de/ sus anteçesores,/ los quales ho/bieron e
tubie/ron por merçed/ y conçesaçion e gra/çia de los reyes/ de gloriosa/ memoria, mis/ proge-
nitores, e/ de qualquier/ dellos; a mi es/ fecha relaçion/ que algunos, pre/tendiendo a ellos/ aber
derecho, se quie/re ynterponer/ e por su propia//(Fol. 57 v.) autoridad e toman/ y ocupan las/
dichas villas y/ lugares y hereda/mientos y las o/tras cosas susso/ dichas que el/ dicho don
Pedro Be/lez thenia e pose/ya como dicho es,/ de lo qual se po/dria recresçer/ entre las tales/
partes por caussa/ dellos entrar otros grandes y o/tras personas/ de mis reynos/ escandalo e
yn/conbinientes; y/o, queriendo hebi/tar aquellos y an/ssi mismo porque/ el derecho de la/
Corona Real de/ mis reinos sea/ siempre guarda/da y otro si el dere/cho de otros qua//(Fol. 58
r.)lesquier si algu/no les compete,/ lo qual no es mi/ yntençion de los perjudicar en co/ssa algu-
na, mas/ que siempre que/ quede ylleso en/teramente y sea/ guardado mi mer/çed es que en
tan/to que se bea e ac/lare y se dethermi/na por mi, por mi/ mandamiento, cu/yo es el derecho
de/ lo suso dicho a qui/en pertenesçen/ y lo deban aber,/ de mandar sescres/tar las dichas
villas/ y lugares, hereda/mientos, tierras/ e jurisdiçiones, mo/nesterios, bassa/llos, pechos e
de/rechos y otras co/sas qualesquier/ que el dicho don//(Fol. 58 v.) Pedro Belez thenia/ e pose-
ya en tiem/po de su fin e muer/te, e que lo tenga to/do en la dicha se/crestaçion Fernan/do de
la Torre, mi/ guarda y bassallo,/ que yo alla im/bio, al qual/ mando e doy po/der cumplido/ e
autoridad por/ la presente que/ lo tome e tenga/ en el dicho secres/to e no recudan/ con ello ni
cossa/ alguna ni par/te dello a persso/na alguna sin mi/ espeçial manda/do, fasta tanto/ que yo
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mande ber/ e detherminar/ sobre ello, como la/ mi merçed fuere/ y se allare por dere/cho como
dicho es;//(Fol. 59 r.) para lo qual man/do a las partes/ a quien atañe e/ a cada una dellas/ que
bengan o ym/bien ante mi su/ procurado sufi/çiente con todos sus/ prebilegios y car/tas e yns-
trumen/tos e recaudos e do/cumentos, derechos/ y otras escriptu/ras qualesquier/ si algunos
han/ e tienen a lo susso/ dicho, del dia/ que esta mi carta/ fuere notificada/ o el traslado della/
sygnado como dicho/ es o della supiere/ en qualquier/ manera, hasta tre/ynta dias cumpli/dos
primeros si/guientes, porque/ yo le mande todo ber/ en el mi Consejo//(Fol. 59 v.) e haçer sobre
ello/ cumplimiento/ de justiçia; e por/ la secrestaçion,/ no es mi bolun/tad de parar e/ que se
pare per/juiçio alguno a/ mi derecho, ni a mi/ Corona Real y fisco,/ y eso mismo al de/recho de
otro ter/çero si alguno ha/ mas, que todavia/ quede a salbo,/ ansi en la propie/dad como en la
po/sesion, porque vos/ mando a todos e/ a cada uno de bos que/ desde e fagades/ dar al dicho
Fer/nando de la To/rre, mi guarda/ y basallo, el fa/bor y ayuda que/ vos pidiere e me/nester
hubiere/ para entrar a to/mar e thener en//(Fol. 60 r.) la dicha secresta/çion las dichas/ villas y
lugares/ e tierras e jurisdi/çiones y moneste/rios y heredami/entos e todas las/ otras cossas que/
fueren y fincaren/ del dicho don Pe/dro Belez y el the/nia e poseya al/ tiempo de su fin/ y muer-
te, porque/ todo ello este de/ manifiesto e yo/ mande sobre todo/ haçer lo que sea/ justiçia e
derecho;/ e por la presen/te doy autoridad/ e poder cumpli/do al dicho Fernan/do de la Torre/
para lo entrar e/ tomar e thener en/ la dicha sescreta/çion como dicho es/ e para, aquella/
durante, pueda//(Fol. 60 v.) usar de las dichas/ jurisdiçiones y las/ exerçer e deman/dar e resçi-
bir e re/caudar las ren/tas, frutos e dere/chos de todo ello; e/ mando a los conçejos/ alcaldes, e
merinos/ y otros ofiçiales/ y homes buenos/ y basallos de las/ dichas villas/ y lugares e tierras/
de cada uno de he(sic)/ hellos que consien/ta tomar e thener/ en la dicha secres/taçion al dicho
Her/nando de la Torre, mi/ guarda y basallo,/ y al que su poder/ ubiere e, aquella durante, obe-
dez/can y cunplan/ sus cartas e man/damientos segund/ que facian al dicho/ don Pedro
Belez//(Fol. 61 r.) seyendo bibo. E man/do a vos, los susso/ dichos, e a cada/ uno de bos que
de/des e fagades dar para ello al dicho/ Fernando de la/ Torres, secrestador,/ todo el fabor y
a/yuda que vos pidie/rede e mester hu/biere e que le non/ pongadedes ni con/syntades que
se/a puesto en ello ni/ en parte de/ hello enbargo/ ni contrario en/ hello alguna,/ y los unos ni los/
otros no fagades/ ende al por al/guna manera, so/ pena de la nues/tra merçed e de/ pribaçion
de los/ ofiçios y confisca/çion de los vienes/ de los que lo con//(Fol. 61 v.)trario fiçieredes/ para
la mi camara,/ e de perder e que/ ayades perdido/ por el mismo fe/cho las tierras/ e merçedes
e ra/çiones e quitaçio/nes y otros qua/lesquier mara/vedis que de mi/ abedes e the/nedes en los
mis/ libros en qual/quier manera. E/ demas, por qual/quier e quales/quier de bos por quien fin-
care de/ lo ansi fazer e/ cumplir, mando/ al home que vos es/ta mi carta mostra/re o el dicho su/
traslado signa/do, como dicho es,/ que vos enpla/ze a que parezca//(Fol. 62 r.)des ante mi en/
la mi corte, do/quier que yo ssea/, del dia que vos/ enplaçare fasta/ quinze dias prime/ros
siguientes,/ so la dicha pena,/ so la qual mando/ a qualquier escri/vano publico/ que para ello
fue/re llamado que/ desde el dia que vos la mostrare/ testimonio signa/do con su signo, como/
yo sepa como se cum/ple mi mandado./ Dada en la en la (sic)/ ciudad de Abila,/ a veynte y
siete/ dias de nobiem/bre año del nas/çimiento de nuestro/ señor Jesu Cristo/ de mill e qua-
tro/çientos y çinquen/ta y çinco años.//(Fol. 62 v.) Yo el Rey. Yo el do/tor Fernan Diez de/ Toledo,
Oydor re/frendario del Rei,/ nuestro señor,/ y su secretario, la fi/çe escribir por su/ mandado.
Por en/de, por birtud/ de la dicha carta/ del dicho señor/ Rey, suso yncor/porada, e por el/
bigor del poder/ y autoridad por/ su Alteça a mi dado/ y otorgado, a vos/ Martin Perez de/
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Cuacu, vezino de la/ dicha tierra de/ Leniz, sabed que/ Ochoa Perez de Men/diçuça, alcalde/
en la dicha tierra/ y balle, me fizo/ relaçion diziendo/ en como él thenia/ çiertos pleitos mo/bidos
ante Sancho//(Fol. 63 r.) Lopez de Galarça, al/calde que fue en/ la dicha villa e tie/rra, su pre-
decessor,/ y otros agora en/tiende mober con/tra çiertas perso/nas, vezinos e mo/radores de la
dicha/ tierra, e por quan/to el dicho Ochoa/ Perez, alcalde en/ la dicha tierra/ y balle, puesto/
por mi, en nom/bre del dicho/ señor Rey ello no/ podia ni puede/ conosçer de los ta/les sus plei-
tos,/ en lo qual si an/si ubiese d’estar/ los dichos sus plei/tos dethenidos las/ dichas sus
açio/nes por deman/dar, resçibiria/ en ellos agravio/ y gran daño y so/bre ello me pidio/ que le
probeyese//(Fol. 63 v.) un juez comissa/rio y sin sospe/cha en la dicha tie/rra y balle para/ que
torne en si/ los dichos plei/tos en el estado/ e punto en que es/tan y oya las o/tras sus
deman/das y açiones y/ los libre como/ fallare por dere/cho, porque el/ dicho Ochoa Perez/
alcalde alcançase/ cumplimiento/ de justiçia.
E yo/ biendo que me/ pedia raçon, por/ ende, comfiando/ de nos el dicho Mar/tin Perez, es
mi/ boluntad de/ vos encomendar/ los dichos plei/tos, haçiones, de/mandas del/ dicho Ochoa
Pe/rez, alcalde, a el//(Fol. 64 r.) tocantes porque/ vos mano de/ parte del señor/ Rey y vos
ruego/ de la mia que/ fagades traer an/te vos los proçe/sos de los tales/ pleitos tocan/tes al
dicho Ochoa/ Perez y los tome/des en el esta/do que estan. O/tro si, fagades pa/resçer ante
vos/ las dichas par/tes a quien los/ dichos pleitos/ atañe. Otro si/ a las otras per/sonas contra/
quien Ochoa Pe/rez, alcalde, ha e/ entiende aber/ açion e deman/da las partes/ oydas cada
uno/ en su derecho, li/bredes e deter/minedes los dichos/ pleitos por//(Fol. 64 v.) buestra sen-
ten/çia o sentençias/ en la manera/ que fallare del/ por fuero o por/ derecho, que la/ tal sen-
tençia o/ sentençias que/ vos en los dichos/ pleitos o en qual/quier dellos die/redes e
pronun/çiaredes llegar/las y fazerlas/ llegar a execu/çion debida quan/ con fuero o con/ dere-
cho debades./ Otro si, mando a/ las dichas par/tes y a cada una/ dellas y a las o/tras personas/
contra quien el/ dicho Ochoa Pe/rez alcalde ha a/çion y entiende/ aber e mober/ pleito e
deman/dan, que bengan/ e parezcan ante//(Fol. 65 r.) vos cada que vos/ les enbiare del/ a lla-
mar y enpla/çar a los plaços/ y so las penas que/ vos les pusiere/des, para lo qual/ e cada
cossa e par/te dello con todas/ sus dependençias,/ mergençias e co/negidades, yo vos/ doy
poder cumplido segun que yo/ lo he del dicho señor/ Rei e paresçe por/ la dicha su carta/ susso
en esta/ encorporada en/ tan largo e tan/ cumplido. Fecha/ en la villa de/ Salinas de Leniz,/ a
veynte dias del/ mes de mayo, año/ del nasçimiento de nuestro/ señor Jesu Cristo/ de mill e
qua/troçientos y çin//(Fol. 65 v.)quenta y seis años./ Testigos que fue/ron presentes/ a todo lo
que so/bre dicho es, llama/dos e rogados es/peçialmente, Pe/dro Lopez de Araraso/ y Lope de
Arcaraso/ y Lope de Gaurigui/ e Rodrigo de Ar/carasso, su her/mano, e Martin/ de Buruchano/
e Martin de Acha, vezinos de la/ dicha tierra y/ balle de Leniz. Yo,/ Juan Lopez de Ga/larça,
escrivano/ e notario pu/blico del dicho/ señor Rey, en la/ su corte y en to/dos los sus rey/nos y
señorios pre/sente fui a todo/ lo que sobre dicho/ es, en uno con los/ dichos testigos.//(Fol. 66 r.)
Por ende, por ruego/ del dicho Ochoa Pe/rez e por manda/do del dicho señor/ Fernando, fize
escri/bir esta comision/ en estas dos ojas/ e media de plie/go de papel con/ esta en que ba/ mi
signo, por en/de fize aqui este/ mi signo, que es a/ tal en testimo/nio de berdad./ Ochoa Lopez.
En/ la noble villa/ de Balladolid, es/tando los señores/ Presidente e Oydo/res en audien/çia
publica, bier/nes, quinze dias/ del mes de hebrero/ de mill e qua/troçientos y noben/ta e nuebe
años,/ Juan de Galarça,/ en nombre y co/mo procurador//(Fol. 66 v.) del conçejo, alcalde,/ regi-
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dores, escude/ros hijosdalgo e/ hombres buenos/ de la tierra y ba/lle de Leniz en/ el pleito que
tra/tan con don Yñigo/ de Guebara, Conde/ de Hoñate, pre/sento ante los/ dichos señores/ la
escriptura/ original donde/ fue sacado este/ traslado en quan/to por los dichos/ sus partes
façia/ y fazer podria e no/ en mas ni allien/de, estando pre/sente Rodrigo de/ Portillo, procu-
ra/dor del dicho Con/de. E anssi pre/sentada, los dichos/ señores mandaron/ le dar traslado/
della e que para//(Fol. 67 r.) la primera au/diençia respon/da e concluya./ Yo, Juan Perez de/
Otalora, escrivano/ de la dicha audien/çia, fui presente./
En la dicha villa/ de Valladolid,/ a veynte y ocho/ dias del dicho mes/ de hebrero del/ dicho
año, yo, el/ dicho escrivano, en/ presençia de los/ testigos yuso es/criptos notifique/ al dicho
Rodrigo/ de Portillo, pro/curador del dicho/ Conde, en su per/sona que oy dicho/ dia a las dos
ho/ras despues/ de mediodia/ fuese a ber con/çertar este dicho/ traslado con la / dicha escrip-
tu/ra original, don//(Fol. 67 v.)de fue sacado a cassa/ de mi, el dicho es/crivano y si para/ enton-
zes no fuese/ que dende en ade/lante en su pre/sençia e en su au/sençia lo conçer/taria.
Testigos/ que a ello fueron/ presentes, Diego/ de Barca y Alon/sso Gomez de Al/moro, escriva-
nos e/ receptores de/ la dicha Audien/çia e Diego Perez/ de Hondategui,/ vezino de la ciudad/
de Bitoria. Joan/ Perez.
En la/ villa de Vallado/lid, a siete dias/ del mes de março/ del dicho año, yo/ el dicho escri-
va/no, en presen/çia de los testi/gos yuso escriptos/ a caussa que el//(Fol. 68 r.) dicho Rodrigo
de/ Portillo no vino/ a ber conzertar/ este dicho trasla/do con la dicha/ escriptura ori/ginal donde
fue/ sacado, a la hora/ que para ello/ le fue asignado/ ni despues aca,/ lo conzerte, yo, el/ dicho
escrivano,/ y ba çierto. Testigos/ que a ello fueron/ presentes, Pedro/ de Sallinas, escri/vano de
sus Alte/cas y Lope de Bega/ e Miguel Altete,/ criados de mi el/ dicho escrivano./ Joan Perez.
Este/ es traslado de/ un traslado con/çertado con un tras/lado signado d’es/crivano publi-
co/ donde esta yncor/porada una carta//(Fol. 68 v.) del señor Rey don/ Enrrique, que aya/ Santa
Gloria, que/ por el procurador/ del señor don Yñigo/ de Guebara, Conde/ de Hoñate, fue/ pre-
sentada ante/ los señores Presi/dente e Oydores de/ la Audiençia/ de sus Alteças en/ el pleito
que tra/to con las Herman/dades de Barrun/dia e Heguilaz e/ Ganboa e Junta/ de Araya, su the-
nor de la qual es este/ que se sigue:
En la ciudad/ de Bitoria,/ a quatro dias del/ mes de abril,/ año del nasçimi/ento de nuestro/
señor Jesu Cristo/ de mill e quatro/çientos y çinquen/ta y siete años, este/ dicho dia en la
calle//(Fol. 69 r.) de la Cuchilleria/ de la dicha çiudad,/ estando pressen/te en el dicho lu/gar el
bachiller/ Paulo Rodriguez/ de Medina, tenien/te lugar y Corregi/dor en la dicha çiu/dad por
Hernando/ de la Torre, guar/da basallo de/ nuestro señor/ el Rey, e en pre/sençia de mi, Diego/
Martinez de Ma/eztu, escrivano/ de nuestro señor Rei e notario/ publico en la/ su corte y en
todos/ los sus regnos/ y señorios y escri/bano publico por/ el conçejo en la/ dicha çiudad, e de/
los testigos yu/so escriptos, pares/çio presente ante/ el dicho theniente//(Fol. 69 v.)lugar de
Corregidor/ el señor don Yñigo/ de Guebara, y lue/go el dicho don Yñi/go de Guebara mos/tro e
presento y ler/ hiço a mi, el dicho/ escrivano, ante/ el dicho theniente/ de Corregidor, una/ carta
de nuestro/ señor el Rey, es/cripta en papel/ y firmada de su/ nombre y sellada/ con su sello de
çera/ colorada en las/ espaldas y fir/mada de los de/ su Consejo, su the/nor de la qual es/ este
que se sigue:/ 
Don Enrrique, por/ la graçia de Dios,/ Rei de Castilla,/ de Leon, de Toledo,/ de Galicia, de
Se/villa, de Cordova,/ de Murçia, de/ Jaen, del Algarbe,//(Fol. 70 r.) de Algeçira, Señor/ de
Bizcaya e de Mo/lina, a los conçejos,/ alcaldes, prebos/tes, merino, jura/dos, regidores,
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es/cuderos e homes/ buenos, vezinos e/ moradores de la/ tierra y señorio/ de Hoñate e de la/
Villanueba de/ Bergara e de los/ otros lugares/ de Guebara e Feri/na(sic) e Çalduendo/ e de las
Herman/dades de Heguilaz/ y Barrundia y/ Gamboa, que son/ en la mi Probin/çia de
Guipuzcoa/ y en tierra de Alava,/ y a cada uno de vos/ a quien esta mi car/ta fuere mostra/da,
salud e graçia./ Bien sabedes como/ despues que/ passo desta pre//(Fol. 70 v.)sente bida don
Pe/dro Belez de Gue/bara, mi basallo,/ hijo de don Pedro/ de Guebara, por/ quanto no
que/daron hijos legiti/mos herederos, yo/ mande sescretar/ e poner en secresto/ todas sus
villas/ y lugares e mones/terios e tierras/ e rentas y hereda/mientos que del/ quedaron, e man/de
que fasta çier/to termino pares/çiesen y biniesen/ ante mi quales/quier personas/ que les pre-
ten/diesen aber de/recho, con quales/quier titulos e/ recaudos y estru/mentos e derechos/ que
a ello o qual/quier cossa dello/ tubiesen. Sobre//(Fol. 71 r.) lo qual, yo ymbie/ a la haçer la dicha/
secrestaçion con/ çiertas mis car/tas y sobrecar/tas e provisio/nes a Hernando/ de la Torre, mi
guarda y basallo,/ e por birtud/ de las quales/ el dicho Hernan/do de la Torre/ hiço çiertas
secres/taçiones en la/ dicha tierra/ y lugares e ren/tas e heredami/entos e vienes/ que queda-
ron/ del dicho don Pe/dro Belez. E agora/ los herederos del/ dicho don Pedro/ Belez me
ynbia/ron ha açer re/laçion que la dicha/ secrestaçion que/ yo mande hazer/ de los suso dicho//
(Fol. 71 v.) fue ynjusta e a/grabiada e que/ de derecho no po/dia ni debia ser/ echa, por quan-
to/ todas las villas/ y lugares e ren/tas e monesterios/ y heredamientos/ que quedaron/ del dicho
don Pe/dro Belez heran/ suyos e pertenes/çia e perthenesce/ por su legitima/ susçesion y
heren/çia. Otro si, porque/ todas las dichas/ villas y lugares,/ heredamientos/ e rentas e vie/nes
fueron y fin/caron de sus an/teçesores y en todo/ hello susçedieron/ y susçeden los dichos/ sus
herederos, como/ dicho es segund/ paresçia por los/ prebilegios e ti//(Fol. 72 r.)tulos e dere-
chos/ que dello thenia,/ e me ynbiaron/ suplicar e pedir/ por merçed que, ad/ministrandoles/
justiçia e guardan/doles aquello que/ hera thenudo y obli/gado, mandase al/çar la dicha
secres/taçion de lo susso/ dicho, e desen/bargar las dichas/ tierras y lugares/ y heredamientos
e/ vienes para que/ lo hubiese e tu/biese libre e des/enbargadamen/te, segund que les/ perthe-
nesçia, y/ les mandasse pro/ber sobre ello con/ justiçia, como mi/ merçed fuese.
E por/ quanto los dichos/ herederos del/ dicho don Pedro/ Belez ymbiaron//(Fol. 72 v.) mos-
trar e presen/tar ante mi çiertos/ prebilegios e re/caudos e titulos/ e ynstrumentos,/ los quales
titu/los son los que ade/lante haran min/çion en esta guisa:/
Una carta de par/gamino escripta/ en latin sellada/ con un sello de/ çera pendiente/ por lo
qual pares/çe que Ladron, Con/de, Prinçipe de/ los Navarros/ y la Condesa su mu/ger dieron a
Veyla/ Ladron, su hijo, to/das sus here/dades que posse/yhan en Hoñate,/ que es todo Hoña/te
con todas sus/ entradas y sali/das, segund que/ les perthenesçia/ y con todos sus ter//(Fol. 73
r.)minos e tierras e/ monestarios/ y campos, montes,/ e mançanales/ e rios y con condiçion/ que
despues de/ su muerte lo die/se a un el mayor/ de sus hijos e nunca/ los metiesen en/ arras ni
en pe/tiçion mas que/ sienpre quedase/ a uno mayor de/ sus hijos entera/ e yndibissa la/ dicha
heredad.
O/tro si, un prebi/legio de Rey don/ Fernando, fir/mado de su nom/bre, por el qual/ paresçia
como/ el dicho Rey don Fernando/ hiço merçed a don/ Beltran Yanez/ de Guebara, Señor/ de
Hoñate, de/ los monesterios/ que abia en tie//(Fol. 73 v.)rra de Guipuzcua,/ los quales heran/
Osirondo e Ussa/rraga e Harria/ran e Soreasu e/ Cauruz (sic), con to/dos sus pobla/dores y fue-
ros e/ derechos que ha/bia y con fuen/tes e montes e/ rios e pastos, en/tradas y sali/das y con
todas/ sus perthenes/cençias libres/ e quitas por ju/ro de heredad pa/ra siempre ja/mas e para
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el/ e para sus hijos/ e nietos e para/ otros quales/quier que lo su/yo ubiesen de/ heredar, e para/
los bender e do/nar e cambiar/ e haçer de hellos//(Fol. 74 r.) y en ellos como/ de su cossa pro-
pia;/ los quales le/ dio en troque/ y cambio por/ los collaços que/ el dicho don Bel/tran Ybanes
the/nia en Guebara,/ en Audiozquie/ta y en Oçeta e/ en Heredia e Villa/nueba de Sas en/ los
lugares si/guien(sic), en Marie/ta e en Açua e en/ Queraça(sic) e en Arrio/la e en Gallarre/ta e en
Curçula/ y en todos los/ otros lugares/ de tierra de Ala/ba que abia/ el dicho don Bel/tran
Ybañes, des/de Ysurrieta/ adelante que es/ en tierra de/ Alava; los qua/les dichos collaçio-
nes//(Fol. 74 v.) que el dicho don/ Beltran Ybañes/ habia en todos/ los dichos luga/res agan, en
tan/to que la carta/ fue hecha, dio an/ssi mismo entro/que de lo suso dicho/ al Rey don
Her/nando con suelos/ y casas y hereda/des y fueros/ e derechos e usos/ y costumbres/ y con
fuentes/ e montes e rios/ e pastos, entra/das y salidas e/ todos los otros/ derechos e per/the-
nesçias que/ el habia e ha/ber debia en/ qualquier ma/nera, salbo los/ monesterios/ que abia
en/ Alava, San Mi/guel de Hoñate//(Fol. 75 r.) y los sus palaçios/ que ay abia.
O/tro si otorgara/ que el juiçio que/ el Rei don San/cho, padre del/ dicho don Fernan/do, abia
dado en/tre los cofrades/ e hijosdalgo de/ Alava y los yn/fançones labra/dores de Alava y sus
comarcas de lo guardar/ e thener en oyr/ contra ello y le/ dexaran asi/ mismo todos los/ labrado-
res que/ el thenia en goar/da y encomienda/ e partia mano/ dellos e de to/das sus cossas.
O/tro si, una carta/ de prebilegio/ del Rey don Pe/dro por la qual/ paresçio que el//(Fol. 75
v.) dicho Rey don Pe/dro bendio a Fer/nan Perez de A/yala, todo lo que/ dona Leonor de/
Guzman thenia/ en el castillo/ y aldea de Guz/man, en la casa/ fuerte y aldea/ de Çalduendo,/
en el aldea de/ Hetura por com/pra que ella fi/çiera de doña San/cha Ponçe, muger/ que fue de
don/ Ladron de Gue/bara, y segund/ que lo abia la/ dicha doña Leo/nor por la dicha/ compra e
con to/dos sus derechos/ e usos y contum/bres que han e/ deben aber los/ dichos lugares,/
retrayendo para//(Fol. 76 r.) sy moneda forera/ y serbiçios y las/ otras cossas que/ perthe-
nesçian/ a la Corona Real,/ por preçio e quan/tia de çinquenta/ mill maravedis/ de la moneda/
blaça(sic) que dellos/ resçibio y con/ las firmeças/ e renunçiaçio/nes a carta de/ venta
combi/nientes, por lo/ qual le di la/ posesion dello/ e poder para/ la entrar e to/mar e para que/
pudiese haçer/ de todo ello co/mo de lo suyo, y se/ obligo de le a/rredrar todos los/ dichos luga-
res/ y fortaleças y/ heredamientos//(Fol. 76 v.) e de gelos ampa/rar e defender/ en juiçio y fuera/
de juiçio y gelos/ haçer sanos, so pe/na que el pasa/se los dichos ma/ravedis dobla/dos con los
mejo/ramientos que/ fuesen fechos/ y con las costas/ e daños e menos/cabos. 
E otro si/ otra carta e par/gamino signado/ d’escrivano pu/blico en que paresçe que el/
dicho Fernan/ Perez de Ayala/ dio en cassamien/to con doña Men/çia Garçia a don Bel/tran de
Guebara,/ su yerno, el dicho/ castillo y aldea/ de Guebara y la//(Fol. 77 r.) decha cassa fuerte/ e
aldeas de Cal/duendo e de Hetu/ra por la dicha/ quantia de que/ le compro del/ Rei don Pedro,/
que son çinquen/ta mill mara/vedis.
Otro si, otra/ carta de parga/mino signa (sic) d’es/crivano publi/co por la qual/ paresçio
que el/ dicho don Bel/tran de Guebara/ conosçio que abia/ resçibido en/ casamiento lo/ anssi
dicho con/ la dicha su mu/jer.
Otro si, otra/ carta de pargami/no signa(sic) d’escri/vano publico/ por la qual pa/resçio que
Diego/Perez Sarmiento//(Fol. 77 v.) bendio a don Pedro/ Belez de Guebara/ para el e para/ sus
herederos las/ Hermandades d’E/guiluz y Barrun/dia y Ganboa,/ con todo el seño/rio e dere-
chos/ que en ellas ha/bia, ansi a basa/llos como rentas/ y otras quales/quier cossas que/ en
qualquier/ manera en ello/ les perthenesçia,/ por quantia de/ mill doblas/ de horo caste/llanas,
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las qua/les resçibiera/ del e que si ba/la le haçia dona/çion dello e hiçie/ron juramento/ de no yr
ni benir/ contra ello.
Otro//(Fol. 78 r.) sy otra carta en par/gamino signada/ de escrivano pu/blico por la/ qual
paresçia/ que doña Maria/ Sarmiento, mu/ger de don Pedro/ Fernandez de Ba/lasco, bendio/ a
Juan Hurta/do de Mendoça,/ Mayordomo/ Mayor, para el/ e para sus here/deros seis mill/ e qua-
troçientos/ e sesenta ma/ravedis de pe/cho forero en/ ca año e todos/ los otros que/ derechos
que/ abia en las/ dichas tres/ Hermandades/ por quatro mill/ florines de horo,/ e que si mas
ba/la le haçia graçia//(Fol. 78 v.) e donaçion de/ hello y le diera/ e traspasara/ toda su açion/ e
derecho que/ abia a hello./
Otro si, otra car/ta en pargami/no signada d’es/crivano publi/co por la qual/ paresçia que/
el dicho Juan/ Hurtado Men/doça vendio al/ dicho don/ Pedro Belez/ de Guebara/ todos los
dere/chos e açiones/ que a el e a do/ña Maria, su/ muger, perthe/nesçia en qual/quier mane/ra,
que las/ dichas tres Her/mandades de/ Heguilaz e Ba/rrundia y Gan//(Fol. 79 r.)boa que son
seis/ mill e quini/entos marave/dis de pecho fo/rero en cada año,/ segun que per/thenesçia a la/
dicha doña Ma/ria Sarmiento/ y a los otros se/ñores, cuyos fue/ron los dichos/ derechos, por/
quantia de qua/tro mill flori/nes de horo, de/ los quales/ se otorgava por/ pagado.
Los qua/les dichos prebi/legios e recau/dos yo mande/ ber y fueron/ vistos en el/ mi
Consejo e an/si vistos, por/ quanto mi yn/tençion y bolun/tad no fue ni es//(Fol. 79 v.) de perjudi-
car/ a los dichos/ herederos del/ dicho don Pe/dro Belez, ni a/ otra perssona/ alguna en ha/que-
llo que de/ derecho les/ perthenesca,/ tobelo por/ bien y es mi/ merçed de al/çar e/ por la
presen/te alço e quito,/ la dicha secres/taçion que an/si mande fazer,/ en quanto to/ca a lo
susso/ dicho e decla/rado contheni/do en los dichos/ prebilegios/ e recaudos que/ ante mi
pre/sentaron, e que/ no enbargan/te la dicha/ secrestaçion a//(Fol. 80 r.) que ello quede/ desen-
bargado/ a los dichos here/deros del dicho/ don Pedro Belez/ quede de derecho/ le an de aber/
y les no sea en/bargado ni per/turbado por/ raçon de la/ dicha secres/taçion, todo es/to sin per-
jui/çio mio ni del/ mi fisco nin de/ otra qualquier/ persona que/ a hello preten/da aber qual/quier
derecho,/ porque mi mer/çed y boluntad/ es de lo no qui/tar ni pertur/bar por lo su/sso dicho, e
man/do e defiendo/ al dicho Hernando//(Fol. 80 v.) de la Torre que/no se entienda/ a cossa algu-
na/ dello por cau/sa e raçon de/ la dicha secres/taçion, pero/ es mi merçed a/ que la dicha/
secrestaçion/ quede en su/ fuerça y bigor/ en quanto a/tañe a las otras/ villas y luga/res e tierras/
y heredamie/tos que queda/ron al dicho/ don Pedro Be/lez, demas de lo/ susso dicho,/ fasta
tanto/ que yo mande/ ber los titu/los e derechos/ que ante mi en/ el mi Consejo/ fueron mos-
tra/dos por parte//(Fol. 81 r.) de los herederos/ del dicho don/ Pedro Belez e/ de otra qual/quier
perssona/ sobre ello pro/bea o ymbie a/ mandar sobre/ todo lo que la/ mi merçed fue/re y se
fallare/ por fuero e por/ derecho, por/que vos mando/ a todos e a cada/ uno de vos que/ la guar-
deys/ y cumplays,/ ansi e de aqui/ adelante no/ ayades por se/crestador de/ la dicha tierra/ de
Hoñate y/ sus moneste/rios e mones/terios de Usrion/do(sic) e Ussarraga/e Gallarra e Cal/duen-
do e Hetura//(Fol. 81 v.) e Hermandad de/ Heguilaz y Ba/rrundia y Gan/boa e pecho e/ forero
dellas/ al dicho Hernan/do de la Torre/ ni a otro al/guno por el,/ pues mi mer/çed es de man/dar
allar e qui/tar e allo e qui/to la dicha se/crestaçion qu/anto a lo su/so dicho como/ dicho es, y los/
unos ni los o/tros no faga/des ende al/ por alguna ma/manera (sic), so pe/na de la mi mer/çed e
de diez/ mill marave/dis para la mi/ camara. E de/mas mando al/ home que vos//(Fol. 82 r.) hesta
mi carta/ mostrare e que/ vos enplase e/ parezcades an/te mi en la mi/ corte, doquier/ que yo
sea, del/ dia que vos/ enplaçare a/ quinze dias/ primeros si/guientes so la/ dicha pena,/ so la
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qual man/do a qualquier/ escrivano pu/blico que pa/ra esto fuere/ llamado que/ dedes al/ que
vos/ los mostrare/ testimonio/ sygnado con su/ sygno, porque/ yo sepa como se/ cumple mi
man/dado. Dada en la/ ciudad de Heçija,/ a veynte y ocho//(Fol. 82 v.) dias de abril/ año del
nasçi/miento de nues/tro señor Jessu/ Cristo del año de/ mill e quatro/çientos e çinquen/ta y
seys años./ Yo el Rey. Yo, el/ dotor Fernan/ Diaz de Tole/do, Oydor e re/frendario del/ Rei y su
secre/tario, la fize es/cribir por su/ mandado; y en/ las espaldas/ de la dicha car/ta estaban
es/criptos estos/ nombres que/ se siguen: Archie/piscopus Ispalen/sis. El Marques./
Fernandicus Dotor./ Andreas Liçen/çiatus. Registra/da, Fernandez.//(Fol. 83 r.)
E la dicha carta/ del dicho señor/ Rey pressen/tada y leyda por/ mi, el dicho escri/vano,
ante el/ dicho thenien/telugar de Corre/gidor en la ma/nera que dicha es,/ luego el dicho/ don
Yñigo de/ Guebara dixo/ que pedia e re/queria e pidio/ e requirio al/ dicho thenien/telugar de/
Corregidor que/ por quanto/ el abia de nescessidad/ de ynbiar/ la dicha carta/ del dicho señor/
Rey a algu/nas partes/ y lugares y se/ reçelaba la/ dicha carta se//(Fol. 83 v.) podria perder/ por
agua o por/ robo o por/ furto o por que/mar e por otro/ casso fortuyto que/ podria acahesçer y
abia de ne/çessario un tras/lado, dos o mas/ de la dicha/ carta del dicho/ señor Rey, que/ le
pedia e re/queria al dicho/ thenientelu/gar de Corregidor/ que diese lizen/zia e autoridad/ e
decreto a mi,/ el dicho escri/vano, para/ que sacase e fizie/se sacar un tras/lado o mas de/ la
dicha car/ta del dicho/ señor Rey, e/ pidio testimonio.//(Fol. 84 r.)
Y luego, el dicho/ thenientelugar/ de Corregidor/ tomo la dicha/ carta del dicho/ señor Rey
en/ sus manos e bio/la y exami/nola y la non ha/llo roeta nin/ cosa nin cançe/llada nin al/gun
lugar/ della sospe/chosa ni biçiada,/ e visto el pe/dimiento a el/ fecho por el/ dicho don Yni/go,
dixo que dava/ e dio liçençia/ y autoridad a/ mi el dicho es/crivano para/ que sacasse e/ hiçie-
se sacar/ de la dicha/ carta original/ del dicho señor/ un traslado//(Fol. 84 v.) o dos o mas, los/
que el dicho don/ Yñigo nescessa/rios y cumpli/deros fuesse/ o viesse, e que al/ tal traslado/ e
traslados/ que yo el dicho/ escrivano anssi/ sacasso o fiziese/ sacar que ponia/ e ynterponia/ su
decreto e au/toridad para/ que baliesse/ e hiçiese fee en/ juiçio y fuera/ del, doquier/ que
paresçiese,/ bien e assi a tan/ cumplidamen/te como bal/dria y faria fee/ paresçiendo la/ dicha
carta o/riginal del/ dicho señor/ Rei, e que por/ su sentençia ansi//(Fol. 85 r.) lo pronunçiaba/ e
mandaba e/ mando; y el dicho/ don Yñigo pidio/lo por testimo/nio a mi, el dicho/ escrivano; de
lo/ qual fueron/ testigos presen/tentes(sic) Fernan/ Alvarez de Mi/randa e Juan/ Perez de
Laça/rraga, escriva/no del Rei, e/ Juan Perez, a/abbad de Are/chabaleta, e/ Pedro Biarte,/ bar-
bero, vezi/no de la dicha/ çiudad. E yo, el/ dicho Diego/Martinez de/ Maeztu, escriva/no e nota-
rio/ publico del/ dicho señor/Rey y escrivano/ publico por/ el conçejo en la//(Fol. 85 v.) dicha
ciudad fuy/ presente a todo/ lo que sobre/dicho es en uno/ con los dichos tes/tigos, e por bir/tud
de la dicha/ liçençia y au/toridad a mi da/da y otorgada/ por el dicho the/nientelugar/ de
Corregidor,/ e a pedimiento/ del dicho don/ Yñigo de Gueba/ra este dicho/ traslado escri/bi de
la dicha/ carta del/ dicho señor/ Rey y lo conçerte/ con los dichos/ testigos, ece(sic) y/ ba çier-
to y ba/ escripto en es/ta dos fojas me/dio pliego de/ papel e mas/ esta plana en//(Fol. 86 r.) que
ba mi signo,/ y en fin de cada/ plana señale de/ mi señal, e por/ ende fize aqui es/te mi signo, a
tal/ en testimonio/ de berdad. Diego Martinez. 
Fecho/ y sacado fue es/te dicho trasla/do, con el trasla/do conçertado con/ el traslado/
sygnado donde es/tava yncorpo/rada la dicha/ carta del/ dicho señor Rey/ don Enrrique,/ en la
noble billa/ de Ballado/lid, a honçe dias/ del mes de he/brero año del/ nasçimiento/ de nuestro
sal/bador Jesu Cris/to de mill e qua//(Fol. 86 v.)troçientos e noben/ta e nuebe años./Testigos
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que fue/ron pressentes/ y bieron leer/ y conçertar este/ dicho trasla/do con el dicho/ traslado
con/çertado con el/ traslado signa/do donde estaba/ yncorporada/ la dicha carta/ del dicho
señor/ Rei don Enrri/que, Sancho de/ Luyando, escriva/no de sus Alte/ças, y Lope de/ Bega y
Sancho/ de Garay e Mi/guel Destete, cria/dos de mi, el/ dicho escriva/no yuso escripto./ E yo,
Juan Perez/ de Otalora, escrivano de ca//(Fol. 87 r.)mara del Rey/ y de la Reyna, nues/tros
señores, y es/crivano de la su/ Audiençia, presen/te fui a ber y con/certar este dicho/ traslado
con el/ traslado con/certado con el/ dicho trasla/do signado don/de estaba ym/corporada la/
dicha carta/ del dicho señor/ Rei don Enrri/que, en uno con/ los dichos tes/tigos, y ba çierto;/ y
a ruego e pe/dimiento de/ Juan Lopez de/ Galarça, procura/dor de la tierra y balle de Leniz,/ e
de manda/miento de los/ señores Oydores/ de la dicha Audiencia//(Fol. 87 v.) lo fize escribir/ en
dos fojas de/ pliego entero/ de papel e mas/ en esta plana/ en que ba pues/to mi signo y cada/
plana de las/ dichas fojas/ en fin della ba/ firmada de mi/ nombre, e anssi/ mismo ençima/ de
cada plana/ ban seys rasgos/ de tinta de/ dos en dos. E por/ ende fize este/ mi signo, a tal/ en
testimo/nio de ber/dad. Joan Perez./
En la noble/ villa de Balla/dolid, estando/ los señores Pre/sydente e Oydo/res en audien/çia
publica, biernes//(Fol. 88 r.) quinze dias del/ mes de hebre/ro de mill e qua/troçientos e
no/benta e nuebe/ años, Juan de/Galarça, en nom/bre y como pro/curador del/ conçejo, alcal-
des,/ regidores, es/cuderos, hijosdal/go e hombres/ buenos de la/ tierra y balle de/ Leniz en el/
pleito que tra/tan con don Yñigo/ de Guebara, Con/de de Honate, pre/sento ante los/ dichos
señores/ la escriptura/ sygnada donde/ fue sacado este/ traslado, en/ quanto por los/ dichos
sus par//(Fol. 88 v.)tes haçia e hazer/ podria, e no en/ mas ni alliende,/ estando presen/te
Rodrigo de/ Portillo, procu/rador del dicho/ Conde; e anssi pre/sentada, los dichos/ señores
manda/ronle dar tras/lado della,/ e que para la/ primera au/diençia res/ponda y conclu/ya. Yo,
Juan Lo/pez de Otalora,/ escrivano de la/ dicha Audiençia,/ fui presente.
En/ la dicha villa/ de Balladolid,/ a veynte y ocho dias del dicho/ mes de hebrero/ del dicho
año/ yo, el dicho escri/vano y en pre//(Fol. 89 r.)sençia de los tes/tigos yuso escrip/tos, notifique/
al dicho Rodrigo/ de Portillo, pro/curador del dicho/ Conde en su per/ssona, que oy/ dicho dia a
las/ horas despues/ de mediodia fue/se a ber a ber (sic)/ conçertar este/ dicho tresla/do con la
dicha/ escriptura sig/nada donde fue/ sacado a cassa/ de mi, el dicho/ escrivano, e que/ sy
para enton/çes no fuesse que/ dende en ade/lante en su pre/sençia e en su/ ausençia lo
con/çertaria. Testigos que a ello fue/ron presente/ Diego de Barea//(Fol. 89 v.) y Alonsso
Gomez/ de Almodor, escrivanos e reçe/ptores de la/ dicha Audiençia, e Diego Pe/rez de
Hondate/gui, vezino de/ la çiudad de Bi/toria. Joan Perez./
En la villa/ de Balladolid,/ a siete dias/ del mes de mar/ço del dicho año,/ yo, el dicho
escri/vano, en presen/çia de los tes/tigos yuso escrip/tos, a caussa que/ el dicho Rodrigo/ de
Portillo no/ vino a ber con/çertar el dicho/ traslado con/ la dicha escri/ptura signada,/ donde fue
saca/do, a la hora que//(Fol. 90 r.) fue asignado ni/ despues aca, lo conçerte yo, el dicho
escri/vano de sus/ Alteças, y Lope/ de Bega e Mi/guel Destete,/ criados de mi, el dicho
escri/vano Joan Pe/rez.
De las qua/les dichas es/cripturas por/ los dichos Pre/sydente e Oydo/res fue manda/do
dar traslado/ a la parte.
Y es/tando en este/ estado, Pero Man/çebo, en nombre/ del dicho don/ Pedro Belez//(Fol.
90 v.) de Guebara, hijo/ legetimo de don/ Bitor Belez de/ Guebara, pares/çio ante los dichos/
Presidente e/ Oydores e por/ una petiçion/ que pressento,/ dixo que a no/tiçia del dicho/ su
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parte nueba/mente hera beni/do que el li/çençiado Fuentes/ Dernano, nuestro/ fiscal, en
nues/tro nombre diçien/do que lo haçia/ por nuestro/ ynteres y Corona/ Real y el dicho con/çejo
e hijosdalgo/ e homes buenos/ de la dicha tie/rra y balle de/ Leniz abian se/guido y
seguian//(Fol. 91 r.) el dicho pleito/ en la dicha nues/tra Audiençia con/ el dicho don Yñi/go de
Guebara,/ abuelo del dicho/ su parte, sobre/ la dicha tierra/ e balle de Leniz,/ diziendo ser/
Realenga e de/ nuestra Corona/ Real y los vezi/nos della nues/tros vasallos y/ libres de todo
ser/biçio y basallaje/ del dicho Con/de y solamente/ subjetos a nos/ y a la Corona Real/ de
nuestros/ reinos, e que/ el dicho Conde/ se llamaba Señor/ della, no lo sien/do, sobre lo qual/ le
abia pues/to las dichas de//(Fol. 91 v.)mandas y hecho/ çiertos pedimien/tos y se abia con/teni-
do y letiga/do entre hellos,/ pidiendo el dicho/ fiscal y el conçejo/ y hombres bue/nos del dicho
ba/lle que le conde/nasen al dicho/ Conde a que no se/ llamase Señor/ della, e decla/rasen no
thener/ derecho algu/no a hella ni a su/ jurisdiçion ni/ basallaje; y so/bre hello abian/ seydo
resçibidas/ las partes/ a prueba y se/ abian echo por/ ellas çiertas pro/banças, segund/ mas
largamen/te por el proçeso/ del dicho pleito//(Fol. 92 r.) se conthenia; y ha/biendo el thenor/ del
y del esta/do en que esta/ba por respeti/do y oponiendosse/ al dicho pleito/ por lo que le
to/cava y atañia al/ ynteres del dicho/ su parte, dixo/ que lo echo e pro/çedido en el dicho/ plei-
to con el/ dicho Conde/ de Honate que todo/ hello abia sey/do y hera ningu/no e do alguno/ muy
ynjusto/ y agrabiado con/tra el dicho su/ parte por to/das las raçones/ de nulidad de/ agravio
que del/ dicho proçesso/ de pleito se podia//(Fol. 92 v.) y devia colegir,/ que abia por/ espresa-
das y a/legadas, e por/ cada una dellas/ e porque todo/ el proçesso se/ habia echo a
pe/dimiento de/ no partes legi/timos ni vastan/tes y sin preçeder/ justo ni debido/ pedimiento
al/guno de su par/te, y ansi mismo/ se abia hecho to/do el dicho pro/çeso contra no/ parte por-
que/ el dicho Conde/ de Honate no abia/ seydo ni hera/ Señor de la dicha/ tierra y balle ni/
posehedor della,/ ni lo hera al/ tiempo que las//(Fol. 93 r.) dichas demandas/ habian seydo/
puestas por/ el dicho fiscal,/ y por el que se/ abia dicho pro/curador de la/ dicha tierra y/ balle,
ni aun mas/ de quatro meses,/ antes porque/ todo lo abia çe/dido e traspassa/do en el dicho/
don Pedro Belez/ su parte y entre/gandole la posse/sion dello y a don/ Pedro Manrri/que, Duque
de/ Naxera, su abue/lo, como a su tu/to (sic) en su nombre,/ y ansi lo abia/ dicho y confessa/do
el dicho Conde/ de Honate en/ la respuesta/ que abia dado//(Fol. 93 v.) a las dicha deman/das,
y estaba pro/bado por el/ dicho proçesso/ y aun por los tes/tigos de todas las/ dichas partes,/ e
de estonzes/ comunmente/ le abian thenido e thenian e/ poseyan justa/ e paçificamen/te sin
contradi/çion ninguna,/ llebando los/ frutos e rentas/ de toda ella e/ poniendo alcal/des e jus-
tiçia/ en ella, que por/ el dicho su par/te y en su nom/bre siempre se/ abia ussado/ y exerçido la
dicha/ jurisdiçion y la/ husaban y exer//(Fol. 94 r.)çian al presen/te los vezinos/ de la dicha tie/rra
y balle, e dan/doles e prestan/doles toda hobe/diençia e rebe/rençia que ba/sallos heran
the/nudos de dar e/ prestar a sus/ señores, lo qual/ todo abia seydo/ y hera muy noto/rio en
aquella/ tierra y aun en/ nuestros Rey/nos, e que aque/hello todo habia/ heçedido e donado/ e
traspassado/ el dicho Conde/ de Honate en el/ dicho su parte/ por birtud de/ çierto asiento que/
por nuestro man/dado entre los dichos/ Duque, como tu/tor del dicho su//(Fol. 94 v.) parte, y el
dicho/ Conde dado sobre/ la suzesion de/ su cassa e mayo/razgo, que por nos/ e despues por/
carta e provision/ patente abia/ seydo confirma/da, a pedimiento/ y suplicaçion de/ todas las
dichas/ partes; y anssi/ debieran las/ partes contra/rias a quien todo/ abia seydo ma/nifiesto si
qui/sieran demandar/ la dicha tierra/ y balle a deman/darla al dicho/ su parte, como/ a Senor e
posse/hedor que della/ abia seydo y he/ra, en espeçial/ en este juiçio/ de redenbicaçio//(Fol. 95
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r.) y no al dicho Con/de, que no la the/nia ni poseya/ ni thenia en ella/ que haçer, e todo/ el dicho
proçesso/ de pleito e pro/banças se abia/ hecho entre otras/ personas y sin/ ser el dicho su
par/te çitado ni llama/do para ello ni/ para ber jurar/ y conosçer los tes/tigos en este/ dicho plei-
to/ presentados, ni/ para otra cossa/ alguna; por/ las quales/ raçones nos su/plico mandas-
se/mos dar por nin/guno todo el/ dicho proçesso que/ ansi se abia/ seguido e trado/ y hecho y
atuado//(Fol. 95 v.) entre el dicho/ fiscal y conçejo e/ balle e tierra/ de Leniz y el dicho/ Conde de
Honate,/ e puesto que/ alguno fuesse/ como injusto y a/grabiado, le man/dasemos robo/car e
pronunçiar/ e declarar que/ lo asi hecho e pro/çedido entre hellos,/ ni lo que se hiçie/se ni
proçesiesse/ dende en ade/lante, no perju/dicase al dicho/ su parte ni le/ pudiesse traer/ ni
parar per/juiçio alguno/ en su derecho en/ quanto a la pro/piedad ni en/ quanto a la po/sesion
que de la/ dicha tierra//(Fol. 96 r.) y balle de Leniz/ thenia, y le man/dasemos ampa/rar en la
dicha/ su posesion que/ de todo ello el/ y el dicho Duque/ de Naxera, co/mo su tutor/ en su
nombre,/ abia thenido/ e thenia, e por/que las par/tes contrarias abian disfa/mado y
disfama/ban al dicho/ su parte çerca/ de lo suso dicho/ y escedan e pu/blicarian que/ la dicha
tierra/ y balle hera nues/tra e de nues/tra Corona Real,/ pidio les man/dasemos se par/tiesen de
la/ dicha xara/çion e disfama/çion dentro de//(Fol. 96 v.) un brebe ther/mino y les man/dasemos
que pu/syesen al dicho/ su parte la de/manda que qui/siesen como a Se/ñor e posehedor/ que
hera de todo/ hello, y el dicho/ su parte esta/ba presto de/ les responder/ y estar con ellos/ a
todo derecho/ e dar qualquier/ cauçion que so/bre hello fuese/ obligado, y si no/ lo hiçiesen les/
mandasemos/ poner perpe/tuo silençio, por/que despues/ ni en ningun/ tiempo se lo/ pudiesen
pedir/ demandar y hicie/semos sobre to/do hello al dicho//(Fol. 97 r.) su parte entero/ cumpli-
mien/to de justiçia, e/ pidio justiçia e/ costas. La qual/ dicha pussi/çion hiço en la/ villa de
Balla/dolid, a veynte/ e tres dias,/ del mes de março/ del año passa/do de mill e qua/troçientos
e no/benta e nuebe/ años.
Contra lo/ qual, el dotor/ Fernan Gomez/ de Agreda, fiscal/ en la dicha nues/tra Audiençia,
e/ Pedro de Arriola,/ en nombre del/ conçejo, hijosdalgo/ e hombres bue/nos de la dicha/ tierra
e balle de/ Leniz, por otra/ petiçion que presentaron//(Fol. 97 v.) dixieron que no/ se debia
resçi/bir la dicha/ petiçion pre/sentada por/ el dicho Pedro/ Mançebo, en/ nombre del/ dicho
don Pedro/ Belez de Gueba/ra, ni haçerse cosa/ alguna de lo/ en hella conthe/nido, porque lo/
hecho en el dicho/ pleito por el/ dicho Conde/ de Honate e por/ los dichos sus/ partes hera/
comforme de/ derecho y bali/do y bueno el/ proçeso, y se abia/ hecho entre par/tes sufiçientes/
y estavan hechos/ los pedimientos/ que heran nesçesarios//(Fol. 98 r.) y cumplideros/ a sus par-
tes y a/ nuestra Corona/ Real, y ello he/ran partes bas/tantes para/ pedir lo que es/tava pedido,
y el/ dicho Conde de/ Honate abia/ thenido e thenia/ ocupada ynjus/tamente la/ dicha tierra/ y
balle de Leniz, y, al tiempo a/ que se abian/ puesto las/ dichas deman/das y contesta/do el plei-
to, el/ dicho Conde thenia/ e poseya la dicha/ tierra y balle/ e thenia facul/tad para la res/tituir a
la dicha/ nuestra Coro/na Real, cuya/ hera y a quien//(Fol. 98 v.) perthenesçia la/ dicha tierra/ y
balle, y el dicho/ Conde ansi lo des/çia y confesava/ y alegava en sus/ petiçiones y es/tava pro-
bado/ en el dicho pro/çesso e no abia/ tal çesion ni tras/pasaçion, como/ en contrario se/ ale-
gava, y si/ alguna se mos/trasse aquella/ seria fingida/ y simulada, e/ nunca abia the/nido hefeto
por/que siempre el/ dicho Conde de Ho/nate abia the/nido e thenia/ ocupada la po/sesion de la
dicha/ tierra y balle/ de Leniz, cogiendo/ los frutos e//(Fol. 99 r.) rentas della/ e theniendo la/ jus-
tiçia de su ma/no el dicho Conde de Honate y lla/mandose alcal/des por el, nunca/ se abia
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entrega/do la posesion/ de la dicha tierra/ a don Pero Ma/rrique, Duque/ de Naxera, ni/ tal abia
dicho/ ni alegado el/ dicho Conde de Ho/nate, antes lo/ contrario, y si al/gund auto se ha/bia
hecho por el/ dicho Duque/ o por otro en su/ nombre seria/ despues de/ fechas las pro/banças
en el/ dicho pleito,/ lo qual no apro/bechara a las/ partes contrarias//(Fol. 99 v.) ni haçia per-
jui/çio alguno a sus/ partes, y hera/ notorio que el/ dicho Conde thenia/ la posesion y o/cupada
la dicha/tierra y balle/ y sus partes ni/ thenian que ha/çer en el asiento/ y conçierto de la/ subçe-
sion de la/ casa del dicho Con/de de Honate ni la/ confirmaçion/ que en contrario/ se alegava
les a/probechaba, por/que aquellas se/ abia de entender/ de lo que jus/tamente fuese/ del
dicho Conde,/ demas no en lo/ ageno y en lo que/ ynjustamente/ thenia ocupado//(Fol. 100 r.),
como hera la dicha/ tierra y balle,/ porque la con/formaçion no abia/ derecho alguno/ a las par-
tes ni/ se le atribuya/ mas de lo que an/tes se thenian, y/ que partes abian/ demandado al/ dicho
Conde de Ho/nate como a the/nedor e posehedor/ de la dicha tierra/ y balle, y anssi/ lo confe-
sava/ el, y ansi des/pues abia hecho/ algund auto/ de renunçiaçion/ a que lo no l’escu/saba ni
apro/bechava al dicho/ don Pedro Belez/ para que la sen/tençia y carta e/xecutoria a que/ se
diese no se hubiese//(Fol. 100 v.) de executar ansi/ contra el como/ contra el otro,/ y esto hera
comfor/me a derecho y sus/ partes no thenian/ nesçesidad de/ çitar al dicho/ don Pedro Belez,/
y si el preten/dia algun derecho/ hiçiese lo que le/ conbiniesse, que/ la justiçia e dere/cho de
sus par/tes estava cla/ro e como per/thenesçia a nues/tra Corona Real/ la dicha tierra/ y balle de
Leniz,/ y sus partes no/ abian de çitar/ ni llamar ni/ poner demanda syno al que the/nia tomado
y o/cupado la dicha/ tierra y balle, y el/ dicho proçesso//(Fol. 101 r.) se habia hecho/ justamen-
te e no/ tenia nulidad/ ni ynjustiçia al/guna, y si el dicho/ proçesso haçia/ perjuiçio a la/ parte
contraria/ o no biese lo que/ le cumplia, que/ sus partes por/ el dicho proçesso/ querian que se/
diese sentençia/ hera escussado/ desçir e pedir/ que sus partes/ se jatavan y/ allababan que/
la dicha tierra/ y balle les per/thenesçia, pues/ que las partes/ contrarias re/contaban todo/ el
dicho proçesso/ y sabian el/ estado en que es/tava y sus letra/dos le abian visto//(Fol. 101 v.) y
conosçian que/ no thenia justi/çia. Por ende, que/ pedian en todo/ segund de susso./
Sobre lo qual/ por las dichas par/tes fueron dichas/ y alegadas mu/chas raçones,/ cada
una dellas/ en guarda de su derecho, e pre/sentaron çiertas/ escripturas y/ concluso el dicho/
pleito, visto por/ los dichos nues/tros Presidente e/ Oydores, dieron e/ pronunçiaron/ en el sen-
tençia/ difinitiba,/ su thenor de la/ qual es este que/ se sigue:
En/ el pleito que es en/tre el conçejo, alcalde,/ merino, regidor,//(Fol. 102 r.) jurado, escu-
deros/ hijosdalgo e homes/ buenos de la tierra/ y balle de Leniz y/ su procurador en/ su nombre,
y el ba/chiller Pero Ruiz,/ procurador fiscal/ del Rey y de la/ Reina, nuestros/ señores, de la una/
parte, e don Yñigo/ de Guebara, Conde/ de Honate, e don Pero/ Belez de Guebara, su nieto,
que al/ dicho pleito se opuso/ y sus procurado/res en su nombre/ de la otra, falla/mos que el
conçejo,/ alcalde, merino,/ regidores, jurado,/ escuderos, hijosdalgo/ e homes buenos/ de la
dicha tierra/ y valle de Leniz/ y el dicho procu/rador fiscal en//(Fol. 102 v.) nombre de sus
Al/teças, probaron/ bien y cumplida/mente su ynten/çion e demandas/ e que debemos dar/ e
pronunçiar,/ e damos e pronun/çiamos, su ynten/çion por bien pro/bada e que el dicho/ don
Yñigo de Guebara, Conde de Honate,/ no probo sus eçe/çiones ni defensio/nes ni cosa alguna/
que le aprobecha/ e que de bos dar e/ pronunçiar e da/mos e pronunçia/mos su yntençion/ por
non probada./ Por ende, que debe/mos de pronunçiar/ e pronunçiamos/ la dicha tierra y/ balle
de Leniz con/ el señorio y basallaje/ e jurisdiçion della//(Fol. 103 r.) perthenesçer a sus/ Alteças
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e a la Corona Real destos/ sus Reynos, e por/ tal debemos adju/dicar y adjudicamos/ a sus
Alteças y a/ la dicha su Corona/ Real la dicha tie/rra y balle de Le/niz con el señorio/ y basalla-
je e ju/risdiçion della/ y con todo lo otro/ al señorio de la/ dicha tierra e balle/ anexo e
perthe/nesçiente, e por/ algunas causas/ e razones que/ a hello nos mueben,/ no haçemos
conde/naçion de costas/ contra ninguna/ de las dichas par/tes, e mandamos/ que cada una
dellas/ separe y conporte/ a las que a hecho.//(Fol. 103 v.) E por esta nues/tra sentençia di/fini-
tiba juzgan/do anssi lo pronun/çiamos e manda/mos en estos/ escriptos e por/ ellos.
Liçençiatus de/ Villena. Didacus Do/ctor. Joanes Doctor./ Didacus Liçençiatus. Ro/dericus
Liçençiatus. Li/çençiatus Salaçar./ Liçençiatus de Ca/ravajal. Christoferes/ Liçençiatus. La/ qual
dicha sen/tençia fue dada e pro/nunçiada por los/ dichos nuestros/ Oydores en la/ villa de
Balla/dolid, a veynte y sie/te dias del mes/ de agosto del/ año passado de/ mill e quinientos/ e
un años. y se no//(Fol. 104 r.)tifico a los procu/radores de las di/chas partes.
E Pe/dro Mançebo en/ nombre del/ dicho don Yñigo/ de Guebaara, Conde/ de Honate, y
del/ dicho don Pedro Be/lez de Guebara, su/ nieto, Conde que a/gora es de Honate,/ por una
petiçion/ que presento an/te los dichos nues/tros Presidente e/ Oydores dixo que/ suplicava de
la/ dicha sentençia/ y, hablando con de/bido acatamien/to, hera ninguna/ ynjusta e de re/bocar
porque se/ abia pronunçia/do por el proçesso/ fecho contra el/ dicho don Ynigo/ de Guebara
non//(Fol. 104 v.) syendo el parte/ legitima ni bas/tante para la/ dicha defenssa/ del dicho plei-
to/y caussa, abiendo/ el dicho don Yñigo/ de Guebara muchos/ tiempos antes/ que el dicho
plei/to se encomençasse/ por aber çedido e/ traspassado e re/nunçiado el dicho/ balle e tierra
de/ Leniz y el señorio/ e posesion e pro/piedad del en el/ dicho don Pedro/ Belez de su nieto/
mucho tiempo/ antes que el/ dicho se començase,/ e por thener el/ dicho don Pedro/ Belez y el
Duque/ de Naxera como/ su tutor en su/ nonbre el dicho//(Fol. 105 r.) balle como señor/ e pose-
hedor del/ al tiempo que/ se abia pues/to la dicha de/manda, lleban/do los pechos e/ derechos
e po/niendo justi/çias de su mano,/ y el dicho don Y/nigo ansi lo abia/ dicho e alega/do en todos
sus/ escriptos y ale/gaçiones, nom/brando por po/sehedor al dicho/ don Pedro Belez,/ de
manera que/ todo el dicho/ proçesso hera/ ninguno e de nin/gun perjuiçio co/mo (tachado : lo)
hecho por/ parte no legiti/ma, y ansi se debee/ra pronunçiar,/ e porque siendo/ como hera noto-
rio//(Fol. 105 v.) que el dicho/ don Pedro Belez/ al dicho tienpo,/ mucho antes que/ la dicha
demanda/ se pusiese, hera/ señor e posehedor/ del dicho balle/ e tierra sin ser/ el dicho don
Pe/dro Belez de man/dado no çitado ni/llamado ni aber/seydo resçibido/a prueba ni hecho/ con
el mismo/ auto del proçesso/ los dichos Oydo/res le abian/ condenado, en lo/ qual le abian/
hecho notorio a/grabi(sic) porque/ el proçesso hecho/ con el dicho don Y/ñigo de Guebara/ no
podia ser el/ dicho su parte/ condenado por/ que hera ninguno//(Fol. 106 r.) por defecto de
par/te legitima, del/ qual ningun per/juiçio se abia se/guido al dicho don/ Pedro Belez por/que el
dicho don/ Pedro Belez hera/ señor e posehedor/ del dicho valle/ y a el perthene/çia la defens-
sa/ de la dicha cau/ssa, y no al dicho/ Conde don Yñigo,/ que no hera señor/ e posehedor del/
dicho balle, e/ por lo siguiente/ no hera parte/ para la defension/ de la dicha caussa,/ de tal
manera/ que por el dicho/ proçeso no se po/dia dar sentençia/ contra el dicho/ Conde don
Pedro/ Belez ni mucho/ menos contra el//(Fol. 106 v.)dicho don Yñigo,/ pues paresçia/ que el no
thenia/ ni posehia el/ dicho balle al/ dicho tienpo y a/bia de ser absuel/to; e porque luego,/ como
abia beni/do a noticia del/ dicho don Pdro/Belez, el dicho/pleito se abia/opuesto en la/ dicha
nuestra/ Audiençia y supli/cado se diese por/ ninguno el pro/çesso hecho contra/,el dicho
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Conde de Ho/nate e que si al/guna demanda/ o demandas el/ dicho fiscal o la/ dicha tierra le/
quesiesen poner/ se notificasen/ al dicho don Pe/dro Belez abe/sando sobre hello//(Fol. 107 r.)
de su derecho, e que/ la dicha tierra hera/ suya e no perthe/nesçia a nuestra/ Corona Real,
sal/bo el soberano/ señorio como a Rey,/ señor y abia pedi/do ser resçibido/ a prueba sobre/
todo ello. Y los/ dichos nues/tros Oydores sin le/ resçibir a prue/ba le abian con/denado en lo/
qual le abian (tachado: no) hecho notorio a/grabio, y que pues/ los dichos Oydo/res abian
abi/do por parte al/ dicho don Pedro/ Belez para le/ condenar, espeçial/mente le debie/ran de
aber por/ parte en la/ dicha opusiçion//(Fol. 107 v.) e resçibirle a/ prueba e haçer/le justiçia,
sobre/ que pedimientos,/ sobre lo qual pri/meramente se/ debiera prober/ y abian pronun/çiado
la yntençion/ del dicho fiscal/ tierra y balle de/ Leniz por bien/ probado, no ha/biendo proba/do
cosa alguna,/ abiendo pronun/çiado la yntençion/ de sus partes/ por no probada,/ abiendo pro-
bado/ muy cumplida/mente, abian/ declarado la/ dicha tierra y/ balle de Leniz per/thenesçer a
nues/tra Corona Real/ debiendo de/ pronunçiar todo/ lo contrario, e/ que la dicha tie/rra y balle
de Leniz//(Fol. 108 r.)pertheniesçia al/ dicho Conde don/ Pedro Belez por/ justos e derechos/
titulos, por vir/tud de los quales/ el dicho su par/te y sus antezeso/res de çiento e treyn/ta años
e mas de/ tanto tiempo/ que memoria/ de hombres no/ no(sic) hera en contra/rio abian the/nido
e poseydo/ la dicha tierra/ y balle de Leniz/ con todos sus ter/minos, montes,/ aguas e pastos/
y con todos los/ molinos y herre/rias y con todo lo/ otro, yncluso/ en los dichos ter/minos ele-
bando/ los pechos e de/rechos y serbi/çios debidos al//(Fol. 108 v.)señor y basallaje,/ syendo
sus ba/ssallos los vezi/nos del dicho balle,/ los quales del/ dicho tiempo aca/ abian thenido/ por
ser señores/ al dicho su parte/ y sus anteçesores,/ dandoles los de/rechos de serbiçios/ de
basallos e/ poniendo el dicho/ su parte y sus/ antezesores las/ justiçias en la/ dicha tierra ansi/
en lo çebil como/ en los criminal,/ lo qual abian/ tenido e posey/do paçificamente/ syn contra-
diçion/ alguna sabien/dolo Nos e los Re/yes, nuestros/ pregenitores, dan/do a ello nuestra//(Fol.
109 r.) paçençia y consen/timiento, e theni/endolo sus par/tes por muy justos/ titulos, y anssi/ se
presumia en/ posesion tan ante/quisima de/ tal manera que/ Nos no theniamos/ en el dicho
balle/ salbo el sobera/no señorio que co/mo a Rey y señor/ natural se debia,/ y segund y como/
lo abiamos the/nido e theniamos/ en todas las otras/ tierras que heran/ de los caballeros/ de
nuestros/ reinos, y porque/ casso que alguno/ derecho mas tu/bieramos por/ lasso e trascurso/
de tanto tiem/po se hubiera/ perdido el dicho/ derecho, y en//(Fol. 109 v.) parte sus ante/çeso-
res lo enbia/ron y abian ga/nado y adquerido/ por legitima pres/cripcion, e porque/ sy los
dichos Oy/dores se abian mo/bido a leer e pro/nunciar la dicha/ sentencia diziendo/ que el
dicho su/ parte y sus ante/çesores thenian/ la dicha tierra/ por titulo e do/nacion e merçed/ del
Rey don/ Enrrique, el se/gundo, e por la clau/sula que el dicho/ Rei abia puesto/ en su testa-
men/to esto no abia/ parescido ni pares/cia asta entonzes/ ni que el dicho su/ parte ni sus
an/teçessores tubie/sen la dicha tie/rra por el dicho//(Fol. 110 r.) titulo; y la escri/ptura que esta-
va/ presentada haçia/ fee e no hera publi/ca ni autentica/ y hera un traslado/ sacado sin par/te
y no hacia nin/gun perjuizio, e/ mucho antes el/ dicho su parte/ y los dichos sus/ antezessores
the/nian e poseyan/ la dicha tierra por/ merçed de los re/yes nuestros/ progenitores,/ y ansi se
presu/mia como thenia/ dicho, e porque/ en casso que esto/ çessase aunque el/ dicho su parte/
y sus anteçessores/ tubiesen la dicha/ tierra por el dicho/ titulo, no podia/ ser el dicho su par/te
condenado ni los/ dichos Oydores//(Fol. 110 v.) se abian podido/ mober a condenar/le por bir-
tud de/ la clausula que/ dizen que el dicho/ Rei pusso en su/ testamento, por/que el dicho Rey/
don Enrrique, por/ muchos y señala/dos serbicios que/ los cavalleros/ destos Reynos/ le abian
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hecho/ en remunera/çion e pago de ellos,/ les abia hecho/ merced de tierras/ villas y lugares/
destos Reynos/ los quales hellos/ abian tomado/ e haprehendido/ por birtud de lo/ susso dicho
e des/pues se las abian/ confirmado en/ las cortes de Toro/ y abian seydo/ cumplidas y
aca//(Fol. 111 r.)badas las tales/ mercedes, las qua/les no se abian/ alterado ni muda/do por la
clausula/ que el dicho Rey/ don Enrique des/pues abia hecho/ en su testamento/ tovihera su
yn/tençion de las mo/deficar ni poner/ condicion en ellas,/ salbo porque/ durasen perpe/tua-
mente abia/ quedado que los/ dichos cavalleros/ hubiesen las/ dichas merçedes/ por vienes
de/ mayorazgo por/que como antes/ abia hecho las/ dichas merçedes/ para aquellos/ que le
sirbieron/ e para su hijos des/pues abia que/rido y seydo su//(Fol. 111 v.) boluntad porque/
debidiensse los/ dichos vienes/ no se perdiesse me/moria de las dichas/ mercedes que las/
hubiessen por/ mayorazgo, y esto/ hera lo que sobre/ la dicha clau/sula y su hefeto/ e no otro
alguno,/ por que no hera/ de creer que el/ dicho Rey abien/do resçibido tan/ grandes serbiçios/
quisiese poner/ en las remune/raçiones e pagas/ que les habia he/cho tan grabe/ condicion
como el/ entendimiento/ que el dicho fiscal/ e tierra de Leniz/ daban a la dicha/ clausula,
por/que de derecho/ no se podia poner//(Fol. 112 r.) tal condicion a las/ dichas remune/raciones
e pagas/ despues de ser/ fechas y acabadas,/ y no se podia desçir/ que las suso dichas/ fue-
sen puramen/te donaciones pues/ abian seydo por/ caussa e remu/neracion de tantos/ serbi-
cios que nin/guna condicion ni/ modos se abia/ podido poner, sien/do ya perfetas/ y acavadas,
pasan/do en fuerça de con/trato entre el/ dicho Rey y los/ dichos cavalleros,/ e por que si esto/
cesase la condicion/ de la dicha clau/sula segund por/ hella parescia, so/lamente hera/ puesta
a aque/hellos a quien/ primeramente//(Fol. 112 v.)habian seydo fe/chas las dichas/ mercedes e
quan/do mucho ser quie/siesen estender/ seria el hijo ma/yor de aquellos/ que primeramen/te
abian res/cibido las dichas/ mercedes e non/ los descendien/tes despues/ dellos, estan/te lo
qual la/ dicha clausula/ no se podia pla/ticar en esta cau/ssa porque ya ha/bia abido hefeto/ y
estava cumpli/da la dicha con/dicion, porque si/ descian que Bel/tran Yanez hera/ el primero la/
dicha merçed del/ dicho don Enrri/que notorio esta/ba que el dicho/ Beltran Yanez//(Fol. 113 r.)
habia thenido hijos/ e que su hijo mayor/ anssi mismo los/ hubo e que su nie/to del dicho su hijo/
mayor abia abi/do la dicha tierra/ de tal manera/ que la dicha con/diçion hera y es/tava consen-
ti/da e no habian/ podido los dichos/ nuestros Oydo/res por birtud/ de la dicha clau/sula conde-
nar/ al dicho su par/te, mayormente/ que todos los hijos/ e nietos de aquel/ a quien diz fue/
fecha la merçed to/dos abian thenido/ hijos, y la dicha/ tierra y balle/ de Leniz siempre/ abia
subcedido/ de hijo mayor/ en hijo mayor, los//(Fol. 113 v.) quales abian/ thenido siempre/ hijos ni
estaba pro/bado que don Pe/dro, que descian/ abia susçedido/ en la dicha tierra,/ muriese sin
hijos,/ y aunque esto/ cessase la dicha/ condicion no es/tava puesta/ en el y abia es/pirado en
el de/ tal manera que/ aunque el dicho/ don Pedro Belez/ muriera sin hijos/ no se debolbian/ los
dichos vienes/ a nuestra Corona/ Real, e porque/ syendo la dicha/ condiçion de la/ dicha clau-
sula/ muy grave y ono/rosa segund dere/cho no se podia en/tender salbo a a//(Fol. 114 r.)que-
llos a quien/ espresa y espe/cialmente hera/ puesta, y no se/ entendia durar mas/ ni ser pues/ta
a otras persso/nas salbo en a/quella en quien/ espeçialmente/ hablaba, e por/que la dicha
clau/sula no abia sey/do hussada ni yn/trepretada segun/ y como por el en/tendimiento que/ el
dicho fiscal e/ tierra de Leniz/ la queria dar, an/tes abia seydo/ husada e yntreper/trada en lo
con/trario, segund pa/rescia por muchas/ casas de caballe/ros destos Rey/nos que thenian/ e
posehian los/ dichos vienes//(Fol. 114 v.) por titulo del/ dicho Rey en los/ quales abian/ susçedi-
do y susze/dian los hermanos/ e trasbersales/ dellos, e por bir/tud de la dicha su/cesion the-
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nian/ los dichos vienes/ sabiendolo nos/ y los Reyes nues/tros progineto/res, lo qual bas/tava
por ynter/pretacion de la/ dicha clausula,/ y ansi se debia/y abia de ynter/pretar en favor/ de las
dichas do/naciones que he/ran merçedes, las/ quales se abian/ de yntrepetar/ y faborescer
muy/ batissimamen/te en fabor de a/quellos que las/ resçibieron e no/ se prodian desçir//(Fol.
115 r.)trasbersales/ salbo desciendi/entes por reta/ linea del pri/mero a quien se/ abia hecho la/
dicha merced,/ como hera el dicho/ Conde don Yñigo,/biznieto del dicho/ Beltran Yanez,/ a
quien hera fecha/ la dicha merced,/ e porque estando/ como estava cla/ro de de (sic) dere-
cho/que la dicha clau/sula y condicion/ no se podia ester(sic)/ como no se esten/dia a mas de
aque/ellos a quien fue/ puesta, claro/ hera que aunque/ lo que despues/ binieron murie/ran sin
hijos no/ quedavan sus/ hermano esclu/ssos para no poder//(Fol. 115 v.) benir a los dichos/ vie-
nes, pues en/ hellos no estava/ puesta la dicha/ condicion y los/ dichos vienes no/ podian benir/
a nuestra Corona/ Real, mayormen/te abiendo fecho/ el dicho Rey don/ Enrrique los/ dichos vie-
nes/ mayorazgo en/ la dicha su clau/sula, por la/qual heran vis/tos y estavan/ llamados todos/
los descendien/tes perpetua/mente de aque/hello a quien se/ abian hecho las dichas
merçe/des, lo qual esta/ba claro de derecho/ y esta hera la/ costunbre e hu/sso todos los//(Fol.
116 r.)mayorazgos des/tos Reynos, y en ca/sso que alguna deu/da hubiera, abia/se de senten-
ciar/ en fabor del/ dicho su parte/ por ser posehedor/ el y sus anteze/sores por tan an/tequissi-
mos tien/po, e por que en/ caso de duda las/ sentencias se ha/bian de dar e pro/nunciar contra/
nuestra camara/ y fisco, e que no/ enbargava a lo/ susso dicho la çedula e provision/ que abia
seydo/ librada en el/ pleito del Vizcon/de de Baçan con/ Hernando de Ba/çan porque aque/lla
hera sola/mente para/ el dicho pleito/ e no podia el//(Fol. 116 v.) dicho fiscal e tie/rra de Leniz
apro/becharsse della/ en esta caussa, e/ caso que en la/ dicha çedula se/ mandasse que la/
dicha clausula/ del dicho Rey don/ Enrique hubie/se de ser guardada/ por ley en nues/tros
Reynos, a/quello no quita/ba derecho a los/ dichos sus par/tes porque la/ dicha clausula/ se
entendia y abia/ de entender que/ la dicha clausu/la se guardasse/ solamente con/ las yntre-
per/traçiones y en/tendimientos/ que de derecho/ pudiesen hobrar/ e no para mas;/ e pues
segund//(Fol. 117 r.) lo que thenia dicho/ la dicha clausula/ no se estendia ni/ podia platicarsse/
en esta caussa/ la dicha cedula/ no haçia perjuicio/ a sus partes, e/ que despues de/ todo lo
suso dicho/ Nos abiamos con/firmado a don Bi/tor, padre del/ dicho don Pedro/ Belez, su parte,/
todas las villas/ y basallos y otros/ vienes que el/ dicho Conde don/ Ynigo, su padre,/ poseya,
especial/mente la dicha/ tierra y balle/ de Leniz, segund/ paresçia por/ la provision que/ sobre
hello le/ fue dada en la/ çiudad de Bazelo/na; por ende//(Fol. 117 v.) que pedia y su/plicava se
diesse/ por ninguna/ la dicha senten/çiao con ynjusta/ se rebocasse y se/ diesse por ningu/no
el processo/ fecho por el Conde/ don Ynigo de Gue/bara, e que si el/ dicho fiscal e/ tierra de
Leniz/ quisiesen poner/ demanda de lo/ susso dicho, la/ pusiesen al dicho/ don Pedro Belez,/ su
parte, pues/ abia seydo y hera/ señor e possehe/dor de la dicha tie/rra, y do este çesa/se fue-
sen absuel/tos e dados por/ libres e quitos/ los dichos sus/ partes de lo/ conthenido de la/ dicha
sentençia//(Fol. 118 r.) poniendo sobre/ hello porpetuo/ silencio al dicho/ fiscal e tierra/ de Leniz,
e que se/ofrescia a probar/ lo alegado y no/ probado y a la/ primera ynstan/cia y lo nueba/mente
alegado/ por bia de prue/ba que de derecho/en tal casso hu/sar hubiesse.
Con/tra lo qual/ Sancho de Pater/nina, en nombre/ de la dicha tie/rra y balle de Le/niz, y el
bachiller/ Pedro Ruiz, fis/cal en la dicha/ nuestra Audien/cia, por otras pe/ticiones que pre/sen-
taron dixe/ron que/ la dicha/ sentençia hera/ justa y de hella (Fol. 118 v.) no habia lugar/ supli-
caçion y se/ debia de confir/mar sin enbargo/ de las raçones/ en contrario ale/gadas, que no
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heran/ juridicas ni ber/daderas porque/ se abia dado con/ parte bastan/te, y la possesion/ que
la parte con/traria se queria/ ayudar no hacia/ a este propossi/to, pues hasta/ que murio el/
dicho don Pedro/ Belez sin hijos no/ habia abido lu/gar la clausula/ del dicho Rey don/ Enrique
que es/taba mandada/ guardar po (sic) ley/ y hera escussa/do altercar si se/ habian hecho las/
mercedes en re/muneraçion de//(Fol. 119 r.) serbiçios o sin cau/ssa, pues en la/ dicha clausula/
se conthenia que/ muriendo el hijo/ mayor sin hijos se/ debolbiesen/ los vienes anssi/ donados
a nuestra/ Corona Real, y a/quella hera la/ espresa boluntad/ del dicho Rey/ don Enrique, y
don/de aquella estava/ espressa y claro/ no se abia de bus/car otras congetu/ras mayormen/te
pues en sus/ donaçiones e mer/cedes el dicho Rey/ abia podido po/ner qualesquier/ binculos y
hera/ muy contra dere/cho descir que la/ dicha clausula/ que disponia que//(Fol. 119 v.) falle-
ciendo el hijo/ mayor sin hijos/ se debolbiesse/ a la Corona Real/ hera puesto so/lamente aque-
llas/ personas a quien/ fueron fechas/ las mercedes por/que dandose por/ mayorazgo
per/petuo hera la/ condiçion perpe/tua de manera/ que en qual/quier tiempo/ que el hijo mayor/
muriese sin hijos/ se debolbiesse/ a la Corona Real,/ y esto no resçivia/ duda en derecho,/ en
espeçial pues/ estava ya decla/rado que se guar/dasse todo lo con/thenido en la/ dicha clau-
sula/ por ley anssi/ quanto a la subçe//(Fol. 120 r.)syon por bia de ma/yorazgo como quan/to a
la debolucion/ a nuestra Coro/na Real e por es/to no hera seydo/ menester que/ hubiese seydo
usa/da ni guardada e/ para bigor de/ la ley no hera nes/çesario testigos/ quanto mas que se
probaria que/ por esta caussa/ de morir el dicho/ hijo mayor sin hijos/ aunque hubiese/ herma-
nos de aquel/ los Reyes, nues/tros preginetores,/ abian hecho mer/çedes de vienes co/mo
debueltos/ a la Cora (sic) Real,/ puesto que el/ dicho Rey don/ Enrrique hubie/se dado facultad/
de haçer mayorazgo/ e por aquella//(Fol. 120 v.) no hera visto per/judicar lo que per/thenescia
a la/ dicha nuestra/ Corona Real, e que/ el dicho don Yni/go de Guebara/ abia seydo par/te
bastante pa/ra que con el se/ mobiese el dicho/ pleito pues he/ra possehedor de/la dicha tierra/
y balle al tiem/po que se abia/ començado el/ dicho pleito a/un despues as/ta que murio,/ y
si alguna dona/çion o traspassa/çion abia hecho/ al dicho don Pe/dro Belez, su nieto,/ de la
dicha/ tierra y balle,/ aquella seria/ estando ya comen/çado e pendiente//(Fol. 121 r.) el dicho
pleito y/ sabiendolo el dicho/ don Pedro Belez,/ su nieto, y el Du/que de Naxera,/ su tutor,
entra/ria e tomaria/ la dicha tierra, e/ por hello se abia/ podido dar la/ dicha sentençia/ contra el
dicho/ don Ynigo y contra/ el dicho don Pe/dro Belez, su nieto,/ puesto que no/ fuesse oydo
como/ desçia quanto y/ mas que lo abia/ seydo, segund pa/rescia por el/ processo del dicho/
pleito, e no hera nesçessario que/ se hiçiese nuebo/ proçesso con el/ pues al tiem/po que se
opuso/ al dicho pleito/ ya estaba con//(Fol. 121 v.)clusso y hecho con/ el dicho don Yni/go, su
abuelo, y hera/ posehedor de la/ dicha tierra y ba/lle, e por el dicho/ processo parescia/ y esta-
va proba/do que el dicho Rey/ don Enrrique, el/ segundo, abia he/cho merçed e dona/cion de
la dicha tie/rra y balle al/ don Beltran de Guebara, abuelo/ del dicho don Y/nigo de Guebara,/ e
que por fin e/ muerte del dicho/ don Beltran, susçe/dio en hella don Pe/dro de Guebara,/ su hijo
mayor/ legitimo, en vie/nes de mayorazgo/ por birtud de la/ clausula que el/ dicho Rey don/
Enrrique abia he//(Fol. 122 r.)cho e puesto en su/ testamento, en que/ abian mandado e/ dis-
puesto de/ todas las mercedes/ donaciones que ha/bia hecho, anssi a/ caballeros como/ a
otras quales/quier perssonas/ destos Reynos,/ fiziesen vienes/ de mayorazgo/ y biniese al hijo/
mayor legitimo/ de cada uno de aque/hellos a quien se/ abian hecho las/ tales mercedes/ y si
muriesse sin/ hijo mayor legiti/mo que los vienes/ e tierras anssi/ dadas e donadas/ se bolbie-
sen a la/ Corona Real des/tos Reynos, y el/ dicho don Pedro/ de Guebara abia/ abido por su
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hijo//(Fol. 122 v.) mayor legitimo/ a don Pedro Belez/ de Guebara, el/ qual despues ha/bia falles-
cido sin/ hijo legitimo ma/yor, e por hello lue/go que murio la/ dicha tierra y balle/ abia seydo y
hera/ debuelta a nues/tra Corona Real/ y nos perthenesçia/y no al dicho don/ Ynigo de
Guebara,/ hermano segundo/ del dicho don Pe/dro Belez, que se/ abia entrado/ en la dicha tie-
rra/ y balle y la abia/ ocupado ynjusta/ e no debidamen/te, e por esto por/ ningund tienpo/ que
hubiesse pa/ssado el dicho don/ Ynigo podia ganar/ derecho alguno/ al dicho balle e//(Fol. 123
r.)tierra, mayor/mente que luego/ que el dicho don/ Pedro Belez fa/lescio, por no dexar/ hijos, el
Rey don/ Enrique, por bir/tud de la dicha cla/usula, abia to/mado la dicha tie/rra y balle para/ la
Corona Real/ destos Reynos y/ la abia theni/do mucho tiem/po asta que por/ fuerça el dicho/
don Ynigo de Gue/bara la abia/ tomado, de la qual/ dicha fuerça e toma/ siempre los ve/zinos e
morado/res de la dicha/ tierra y balle/ abian reclama/do que heran de/ nuestra Corona/ Real y
no del/ dicho don Ynigo//(Fol. 123 v.) de Guebara, y la/ escriptura e la/ merced del dicho/ Rey
don Enrrique/ que por sus par/tes presentada/ hacia entera fee/ en nuestro fa/bor y en perjui/cio
del dicho Con/de y del dicho don/Pedro Belez,/ su nieto, porque/hera sacada ori/ginal a pedi-
mi/ento del dicho Con/de y el mismo la/ habia presen/tado en la dicha/ nuestra Audi/ençia en un
plei/to que abia tra/tado con la villa/ de Salinas de Le/niz, e por birtud/ della thenia e/ poseya la
dicha/ tierra y balle/ e no por otro ti/tulo alguno//(Fol. 123 r.(sic)) y ansi estaba por/ el
comfe/ssado/ por el dicho pleito/ y el dicho Rey don/ Enrique podia/ muy bien poner/ la dicha
clausu/la en su testa/mento e por hela (sic)/ moderar e mode/ficar las dichas/ donaciones e
mer/cedes que abia/ hecho, anssi al/ dicho don Bel/tran, como a otras/ qualesquier/ personas
pues/to que fuessen/ hechas por serbi/çios e remunera/torias porque/ los Reyes podia/mos e
theniamos/ poder de modefi/car moderar y/ condiçionar las/ donaciones e mer/cedes que
haçemos,//(Fol. 123 v.(sic)) mayormente sien/do hecessibas y en/ perjuicio de la/ Corona Real
des/tos nuestros re/ynos, como abian/ seydo las hechas/ por el dicho Rey/ don Enrique que/
heran tantas/ que cassi abia/ dado e donado la/ mayor parte/ del Reyno y a/bia dexado muy/
deminuydo el/ patrimonio real,/ e por esto no so/lamente las ha/bia podido mo/derar mas
jus/tamente las pu/diera rebocar,/ y su yntençion/ y boluntad es/pressa hera que/ solamente
fue/sen de mayorazgo/ para los hijos//(Fol. 124 r.) mayores descen/dientes de aque/hellos a
quien se/ abian hecho las/ tales mercedes/ pero que por de/feto del tal hijo ma/yor se bolbie-
sen/ a la Corona Real/ destos Reynos;/ la qual condicion/ no se abia beri/ficado en el/ primer
donata/rio como en con/trario se descia,/ antes hera per/feta e puesta/ a todos los hijos/ mayo-
res de aque/hellos que sub/cediessen en las/ dichas merçedes/ y anssi estava/ ynterpretada e/
mandado que la/ dicha clausula/ se guardasse y/ fuese ley gene/ral en todos//(Fol. 124 v.) nues-
tros Reynos,/ segund paresçia/ por cedula nues/tra pressentada/ en el processo/ como thenia
dicho/ y alegado; lo qual/ abia lugar en/ este pleito y en/ todos los otros/ desta calidad e/ ansi
estaba cla/ro el dicho plei/to para que se/ diese la dicha sen/tencia como se/ abia dado, e
dixe/ron y alegaron/ otras raçones/ suplicando se con/firmase la dicha/ sentencia.
Y con/cluso el dicho/ pleito, visto por/ los dichos nues/tro Presidentes e/ Oydores dieron
sen/tençia en que res/çibieron a la par/te de los dichos//(Fol. 125 r.) Condes a prueba/ de todo
lo por sus/ partes dicho e a/legado e no pro/bado en la pri/mera ynstançia/ y de lo nueba/mente
alegado/y a las otras par (sic)/ de lo contrario/ si quisiesen en/ çierta forma y/ con cierto ther-
mi/no. Dentro del/ qual hicieron cier/tas probanças/ y las presenta/ron ante los dichos/ nuestro
Pressi/dente e Oydores./ 
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Y estando en este/ estado, Juan Lo/pez de Arrieta,/ en nombre del/ dicho don Pedro/ Belez
de Guebara,/ Conde de Honate, por/ una petiçion que/ presento en la//(Fol. 125 v.) dicha nues-
tra/ Audiencia dixo/ que se debia hacer/ en todo segund/ que por el dicho/ su parte estava/
pedido y suplica/do por las raçones/ que thenia dichas/ y alegadas e por/que los Reyes Ca/toli-
cos, don Fer/nando e doña/ Ysabel, de glorio/ssa memoria,/ en bida de don/ Bitor, padre del/
dicho su parte,/ hijo mayor del/ dicho Conde don Y/nigo de Guebara,/ por muchos y bue/nos
serbiçios que/ abia hecho, abia/ comfirmado al/ dicho don Bitor/ y el dicho don Yni/go, su
padre, para/ el dicho don Bitor//(Fol. 126 r.) e para sus descen/dientes que hu/biesen de aber/
su casa e mayo/razgo todas sus/ villas e tierras/ que el dicho don/ Ynigo thenia e/ posseya a la
dicha/ saçon, espeçial/mente la dicha/ tierra y balle/ de Leniz, decla/rando y espaçi/ficando
que si ne/cessario hera en/ casso que por/ qualquiera/ manera el dicho/ balle e tierra/ perthe-
nesciesse/ a Nos o fuesse de/buelto a nues/tra Corona Real/ por qualquier/ titulo, raçon/ o caus-
sa, hacia mer/ced al dicho don/ Ynigo e don Bitor,/ su hijo, y a sus//(Fol. 126 v.) descendientes/
que abian de ha/ber su cassa e/ mayorazgo de la/ dicha tierra y/ balle de Leniz/ para que lo
tu/biesen y goçasen/ perpetuamen/te para siempre/ jamas; la qual/ dicha merçed/ se abia al
dicho/ don Bitor y a sus/ descendientes,/ como thenia dicho,/ e por esto el/ dicho fiscal ni la/
dicha tierra y/ balle no thenian/ derecho algu/no. Por ende que/ pedia y supli/caba que, sin/
enbargo de lo/ en contrario dicho,/ fuese asuelto/ el dicho su par/te de lo contra el//(Fol. 127 r.)
pedido e deman/dado y que la dicha/ eçecion se le resçibiese y se le die/se termino para/ la
probar, e pidio/ restitucion por/ no lo aber alega/do antes ni hecho/ probança so/bre hello. La
qual/ restitucion pe/dia se le conçedie/se por ser menor/ de hedad de veynte/ y cinco años.
De la/ qual dicha pe/ticion fue man/dado dar trasla/do a la parte del/ dicho balle y al/ dicho
fiscal.
Los/ quales concluye/ron sin enbargo/ de hello y fue ha/bido el dicho plei/to por
conclusso./
E bisto por los/ dichos nuestro Pre/sydente e Oydores/ dieron autos en//(Fol. 127 v.) vista y
en grado/ de revista en/ que mandaron/ ber el dicho plei/to en defenitiba/ e que se concer/tasen
las rela/ciones sin enbar/go de la dicha/ heçecion, alegando/ por el dicho Conde./
Despues de lo/ qual el dicho/ don Pedro Belez/ de Guebara, Conde/ de Honate, pares/cio
ante los dichos/ nuestro Pressi/dente e Oydores/ e por una peti/cion que presen/to dixo que a
su/ noticia hera be/nido el dicho plei/to que se tratava/ en la dicha nues/tra Audiencia en/tre el
dicho nues/tro fiscal y balle/ de Leniz con el//(Fol. 128 r.) dicho don Ynigo de/ Guebara, Conde
de/ Honate, su aguelo/ y como en el dicho/ pleito el Duque/ de Naxera, su abuelo, haciendosse
su/ tutor, no lo siendo,/ se abia opues/to a el y echocho (sic)/ procuradorator (sic)/ en su nom-
bre, no/ lo podiendo hacer,/ a un Pedro Man/çebo, el qual/ llamandose su/ procurador autor/ en
la dicha caussa/ abia seguido el/ dicho pleito des/pues desto sien/do falleçido el/ dicho Conde
de Ho/nate, su abuelo,/ y no se siguiendo/ ni tratando ya/ la caussa con el/ procurador del/
dicho Conde, su//(Fol. 128 v.)abuelo, salvo/ con solo el dicho/ Pedro Mançebo/ que se abia
dicho/su procurador/ autor, el Pressi/dente e Oydores,/ que a la saçon/ residian en la/ dicha
nuestra/ Audiencia, abian/ dado e pronunçia/do sentençia con/tra el dicho Con/de y su aguelo
y/ contra él, por/ la qual abian/ adjudicado a nues/tra Corona Real/ el dicho balle/ de Leniz con
sus/ therminos e ju/risdicion zevil/ e criminal, se/gund mas lar/go en la dicha sen/tencia se
conthenia,/ la qual ablan/do con debido acata//(Fol. 129 r.)miento hera nin/guna e todo el/ pro-
cesso della/ anssi contra el/ dicho Conde, su ague/lo, como contra/ él porque el/ dicho Conde,
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su a/buelo, al tiem/po que fue pues/ta la dicha deman/da contra el no the/nia ni poseya el/ dicho
balle de Le/niz y lo abia re/nunçiado, cedido/ e traspassa/do en el dicho Con/de don Pedro
Be/lez de Guebara/ y el lo thenia e po/seya y anssi lo/ abia dicho y ale/gado el dicho Con/de en
sus exceçion/nes e nombra/dole a él por se/nor e posehedor/ del dicho balle,//(Fol. 129 v.)y por-
que al ti/empo que se dio/ la dicha senten/cia ya abia mas/ de dos años que el/ dicho Conde,
su/ abuelo, hera fa/lesçido desta/ presente vida/ e ansi contra el/ syendo ya difun/to no se podia
dar/ la dicha senten/cia porque des/pues que el/ dicho Conde de/ Honate falleçio/ el procura-
dor/ que en la dicha/ caussa thenia/ nunca mas abia/ hecho auto en/ el dicho pleito/ ni con el se
abia/ hecho ni notifica/do sole (sic) auto ni/ rebeldia al/guna, e todos los/ autos que se ha//(Fol.
130 r.)bian hecho con el/ dicho Pedro Man/çebo, que se abia/ llamado su procu/radoautor, y
anssi/ no se podia desçir/ que la dicha sen/tençia se abia da/do con el procu/rador del dicho
Con/de de Honate, su/ abuelo, espeçial/mente que sien/do el dicho balle/ de Leniz vienes/ de
mayorazgo/ perthenesçia al/ dicho Conde don/ Pedro Belez por/ dispussiçion/ de sus anteze-
so/res y que el no/ abia heredado/ como heredero/ del dicho Conde de/ Honate, su abue/lo,
fallesçido el/ dicho procura/dor suyo no abia/ quedado señor/ de la ynstançia//(Fol. 130 v.) para
perjudi/car al dicho Con/de don Pedro/ Belez, que no he/ra heredero del/ dicho Conde de
Ho/nate, su abuelo,/ ni como su here/dero abia sub/çedido en el dicho/ balle de Leniz,/ e por-
que la/ dicha sentençia/ que se abia da/do contra el/ e todo el proçe/sso fecho hera no/toria-
mente nin/guno, como fecho/ e procedido contra/ menor yndefenso/ e por no legiti/mas
perssonas/ de defensores, sien/do él a el dicho/ tiempo menor/ de catorce años/ y no siendo el/
dicho Duque/ de Naxera su//(Fol. 131 r.) tutor ni perthe/nesçiendole a él/ su titulo, ni pu/diendo
haçer ni yns/tituir por el/ su procurador au/tor al dicho Pedro/ Mançebo, anssi la/ dicha sen-
tençia/ concedida e todo/ lo otro fecho pro/cedido y autorado (sic)/ en la dicha caussa/ hera
ninguno,/ como hecho e pro/cedido contra me/nor e yndefensso,/ porque si fuera/ legitimamen-
te/ defendido y se/ alegaran e pro/baran las defen/syones que les/ competia y se hicie/ra cerca
dello la/ probança que se/ pudiera haçer se/ diera la dicha sen/tençia en su favor/ e no de las
par//(Fol. 131 v.)tes contrarias, por/que el dicho ba/lle de Leniz por/ bia de titulo de/ mayorazgo
e por/ otros justos le/ perthenesçia y/ lo habian theni/do e possehido sus/ anteçessores de/
tiempo ynme/morial aca, y si el/ dicho valle con/ los otros bassa/llos, villas y lu/gares y here-
da/mientos de la ca/ssa de Guebara en/ tiempo que abia/ susçedido en ella/ el dicho Conde
don/ Ynigo de Guebara,/ su abuelo, se ha/bia sescrestado/ e mando sescres/tar por el señor/
Rei don Enrrique,/ que aquello que/ abia seydo por//(Fol. 132 r.) la quema de la/ villa de
Morragon(sic)/ que el dicho Conde/ de Honate, con otros/ caballeros, abia/ hecho en los
ban/dos y diferencia/ que thenia, e por/ qualquiera cau/ssa que fuessen/ secrestados, vis/tos
sus titulos/ e derechos por/ el dicho señor/ Rei don Enrri/que y los de su Con/sejo se abia alça-
do/ el dicho secresto/ y se le abian toma/do todos sus vienes/ del dicho balle/ de Leniz y
siem/pre abian theni/do e posseydo lo/ susso dicho, y el/ lo thenia e posse/ya al tiempo del/
dicho secresto/ e despues al/ tiempo que don//(Fol. 132 v.) Bitor Belez de/ Guebara, su pa/dre,
fallecio en/ el cerco de Baça/ el Rey e Reyna/ Catolicos le ha/bian hecho mer/ced nueba y
con/formaron todas/ las villas y/ lugares y basa/llos de la cassa/ de Guebara, y el/ dicho balle/
de Leniz abien/do por çierto e/ notorio ser todo/ ello mayorazgo/ antiguo de la/ cassa de
Gueba/ra y aber per/thenesçido al/ Conde don Ynigo/ de Guebara,/ su padre, e des/pues del
per/thenesçia al/ dicho don Vitor/ Belez de Guebara//(Fol. 133 r.), su hijo mayor, y abia/ manda-
do por la/ carta de la dicha/ merced y confir/macion los del/ su Consejo y Oydo/res de sus
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Audi/ençias que ansi/ lo guardassen e/ cumpliessen,/ e por que sien/do el dicho Conde/ don
Pedro Belez/ posehedor y señor/ del dicho valle/de Leniz al/ tiempo que se/ abia puesto la
dicha deman/da contra el/ dicho Conde de/ Honate, su abue/lo, abiendo/le el nombra/do por
señor e/ posehedor del/ dicho balle no/ se podia dar con/tra el dicho Conde//(Fol. 133 v.)don
Ynigo la dicha/ sentencia ni aque/hella en cossa/ alguna hacia/ perjuicio al dicho/ Conde don
Pedro/ Belez, espeçial/mente abiendo/se dado dos años y/ mas despues/ de su falleci/miento,
siendo/ ya señor e posse/hedor del dicho/ balle el dicho/ Conde don Pedro/ Belez e no ha/bien-
do susçedi/do en el como/ heredero uniber/sal ni particu/lar del dicho/ Conde. Por en/de que
pedia e/ suplicava que/ ante todas co/sas se anula/sse e diesse por/ ninguno todo/ el dicho
proçeso//(Fol. 134 r.) fecho contra él,/ que hera menor,/ yndefensso y/ la sentencia que/ se abia
pronun/ciado contra el/ y ansi mismo/ la dada contra/ el Conde, su abue/lo, por las cau/ssas
que thenia/ dichas y se pro/nunciasse e de/clarasse la/ dicha senten/cia dada contra/ él y con-
tra el/ dicho Conde, su/ abuelo, no ha/çerle perjuiçio/ alguno y sobre/ esto primero/ y ante todas
co/sas pedia debi/do pronunçia/miento y en cau/ssa que se alla/se la sentençia/ dada contra el/
dicho Conde,//(Fol. 134 v.)su abuelo, haçer/le perjuicio que/ mediante jus/ticia no se allaria/ en
tal casso e no/ de otra manera/ él por su ynte/res suplicava/ de la dicha sen/tençia, y ablan/do
con la rebe/rençia que de/bia hera nin/guna y do al/guna ynjusta/ e muy agravia/da e de anular/
e rebocar por/ las caussas de/ nulidad y agra/bio que dichas/ y alegadas the/nia, e por las/ que
del processo/del dicho plei/to se colegian y/ podian colegir,/ e pidia y supli/cava se manda-
se//(Fol. 135 r.) anular e como/ ynjusta y agra/biada se rebo/case y sobre to/do se le hiçiesse/
cumplimien/to de justiçia, y en/ casso que la dicha/ suplicacion fue/se nescessaria/ se ofresçio
a pro/bar lo alegado/ y no probado/ y lo nueba/mente alegado/ por aquella/via de prueba/ que
de derecho/ hubiesse/ lugar, e que si/ antes no abia/ dicho y alega/do lo susso dicho,/ ni supli-
cado/ de la dicha sen/tençia, ni pedi/do en hello abia/ seydo lesso e y/normemente/ danificado
por//(Fol. 135 v.) su facilidad e/ por culpa de/ sus administra/dores e porque/ la legion de lo/
susso dicho habia/ acahesçido en su/ menor hedad e/ por estar como/ entonces esta/ba en
hedad de/ veynte y cinco/ o veynte y seis/ años y anssi den/tro de los veyn/te e nuebe años/ le
conpetia con/tra todo hello/ benefiçio de/ restituçion/ yn yntregun,/ e pedia y supli/cava se le
otor/gasse la dicha/ restituçion para que pudiese/ probar sobre/ los mesmos ar/ticulos e dere-
cha//(Fol. 136 r.)mente contra/rios, y estaba/ presto de dar yn/formaçion de/ su hedad e juro/ en
forma que/ lo susso dicho ni/ la dicha resti/tuçion no la pe/dia maliciosa/mente.
De la/ qual dicha peti/çion por los/ dicho nuestro/ Presidente e/ Oydores fue man/dado dar
tras/lado a las otras/ partes.
Y el/ dotor Horduña,/ nuestro fiscal,/ e Juan Lopez/ de Galarça, en/ nombre del dicho/
conçejo, justiçia/ e regidores/ y hombres bue/nos de la dicha/ tierra y balle/ de Leniz por//(Fol.
136 v.) otra petiçion que/ presentaron/ con protesta/cion que ante to/das cosas hacian/ que por
todo/ quanto dixe/sen, alegasen/ e presentasen/ e probassen/ en el dicho plei/to de no aber/ por
parte al/ dicho Conde don/ Pedro Belez/ mas de quanto/ el derecho se/ allase serlo,/ e que esta
pro/testaçion se en/tiende ser re/petida en to/das las peti/ciones escrip/turas y autos/ e pro-
banças/ que se hiciesen/ en el dicho plei/to aunque della//(Fol. 137 r.) no hiciesse min/cion, dixe-
ron que/ la dicha peti/cion pressenta/da por el dicho/ Conde don Pedro/ Belez no se de/bia
resçibir/ y abia de ser re/pelida e quita/da del processo/ porque no hera/ presentado en/ tiempo,
ni en/ forma, ni por/ parte bastan/te, estando ya/ el dicho processo/ conclusso muchos/ dias
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abia pa/ra saber e de/terminar en/ grado de revis/ta, y aun visto/ el dicho processo/ en el dicho
gra/do por los dichos/ nuestro Presi/dente e Oydo/res, que la nu//(Fol. 137 v.)lidad que alega/ba
e contra la/ dicha sentençia/ e processo no ha/bia lugar por/que todo hello/ se abia hecho/ justa
e juridica/mente, y en/ casso que algu/na nulidad tu/biera que no the/nia no se abia/ alegado en
ti/empo ni en for/ma ni dentro/ del thermino que las leyes/ del Reyno res/querian, e por/que lo
que alegava el dicho/ Conde diziendo/ que al tiempo/ que se abia pues/to y contestado/ la
demanda con/ el dicho Conde don/ Ynigo de Guebara,/ su abuelo, no po//(Fol. 138 r.)seya ya el
dicho/ balle y se lo abia/ cedido e traspa/sado, lo contra/rio paresçia por/ los autos del/ dicho
processo/ porque al tiem/po que se abia/ contestado la/ dicha demanda/ por el dicho Con/de
don Ynigo el/ poseya e no abia/ nombrado por/ señor ni possehe/dor al dicho Con/de don
Pedro/ Belez, que no/ lo hera, e quan/do le abia nom/brado hera mu/chos dias des/pues de la
dicha/ contestacion e/ aun passado el/ termino de las/ exerçiones e que/ le nombrara/ o dexara
de nom//(Fol. 138 v.)brar poco pro/bechara al dicho/ Conde don Pedro/ Belez, pues el/ dicho
Conde don/ Ynigo real/mente thenia/ la posesion del/ dicho balle al/ tiempo de la/ dicha deman-
da/ y contestacion,/ y el nombami/ento que abia/ hecho no podia/ parar por juiçio/ a los dichos
sus/ partes quanto/ mas que todo he(sic)/ hello abia sey/do fraudalen/to, fingido y si/mulado,
anssi/ el dicho nombra/miento, como qua/les quiere scri/pturas y otras/ cossas que el/ dicho
Conde hicie/se por hebadir (sic)//(Fol. 139 r.) la ynstançia del/ dicho pleito e/ por dar mas duro/
conthendedor,/ por ser el dicho/ don Pedro Belez/ menor de hedad/ e porque gocasse/ del
beneficio/ de restitucion,/ y porque el dicho/ pleito fuesse/ ynmortal, como/ de hecho lo abia/
seydo, e nuestra/ Corona Real/ nunca ubiesse/ justicia; lo qual/ todo claramen/te paresçia an/ssi
por los autos/ del processo co/mo porque el/ dicho don Ynigo,/ hasta que falle/çio, abia posey-
do/ el dicho valle/ y llevado los/ frutos e rentas/ del y exercise//(Fol. 139 v.) la dicha jurisdi/cion
segun y co/mo antes la the/nia, de lo qual/ se aguya la si/mulacion y frau/de de las escriptu/ras
presentadas en nombre del/ dicho Conde don/ Pedro Velez e/ de lo que sue/lian deszir al/gunos
de sus tes/tigos, y anssi lo/ que de nuebo des/cia y alegaba/ no aprobecha/ba al dicho Con/de
don Pedro Be/lez, ni enpecia/ a los dichos sus/ partes ni a nues/tra Corona Real,/ e todo quanto/
alegava hera/ ynperthenente,/ pues el dicho/ valle por el/ enplacamiento//(Fol. 140 r.) y litis con-
testa/cion hera hecho le/tigosso y la ynstan/cia del abia pasa/do e passaba con/tra qualquier/
posedor, agora/ fuese unibersal,/ particular o/ singular, e pues/ el dicho pleito/ se abia con-
clui/do en grado de/ rebista legiti/mamente con el/ procurador del/dicho Conde don/ Ynigo, los
dichos/ nuestro Presi/dente e Oydores,/ sin dar lugar a/ dilaciones e nue/bas alegaciones,/
abian de senten/ciar en el dicho/ grado el dicho/ pleito, mayor/mente siendo co/ssa de fiscal
que/ perthenesçia //(Fol. 140 v.) a nuestra Coro/na Real, en la/ qual se abia/ de proceder sin/
pliater(sic) e de pla/no e porque me/nos podia ayu/dar al dicho Con/de desçir que la/ ynstançia
del/ dicho pleito no/ se abia estendi/do a él ni lo fe/cho con el dicho Con/de don Ynigo le/ podia
parar/perjuicio, so color/ que desçia que no/ pretendia titu/lo ni caussa del/ dicho don Ynigo/
porque despues/ el dicho valle/ hera fecho lati/giosso por la con/testacion del/ pleito acavado/ y
fenesçido con/ el posehedor/ con quien se abia//(Fol. 141 r.) contestado, se ha/bia de executar/
la sentencia con/tra qualquier/ posehedor, agora/ fuese parti/cular, hunibersal/ e singular en/
qualquier ma/nera que a el/ biniesse la po/sesion, aunque/ no tubiesse ti/tulo de aquel/ con
quien se començo, e por/que aunque es/to çesase, que no/ çesava, el dicho/ don Pedro Be/lez
no thenia titulo de su ague/lo ni de otro nin/guno al dicho/ balle ni le/ podia thener,/ y hera injus-
to/ possehedor, e/ pues el titu/lo que preten/dian en el dicho//(Fol. 141 v.) pleito se abia/ fenesçi-
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do en/ don Pedro Belez/ de Guebara, e por/ morir aqueel/ syn hijos legiti/mos el dicho va/lle se
abia buel/to a nuestra Co/rona Real y en/ él se abia fe/nesçido y ataja/do el dicho titu/lo que the-
nia/ para posseher/ el dicho valle,/ y la posesion/ que prethendia/ thener el dicho/ don Pedro
Belez/ hera ynjusta/ y sin titulo al/guno, y aunque/ fuesse berdad/ que algun titu/lo bueno o ma/lo
prethendiese/ e no prethendie/se titulo del Con//(Fol. 142 r.)de don Ynigo la/ ynstançia que/ se
abia comença/do y contestado con/tra él y contra el/ procurador pa/sava contra qual/quier pos-
sehe/dor particular, aunque no tu/biese caussa de/ aquello a quien/ se comenco el/ pleito y con
su/ procurador/ se podia fenes/cer y acavar,/ y anssi hera de/ derecho y se ha/bia ussado e
pla/ticado anssi en/ el nuestro Con/sejo y en las nues/tras Audiençias/ ni tanpoco podia/ ayudar
al dicho/ Conde don Pedro/ Belez desçir que/ el dicho proce/sso se abia hecho//(Fol. 142 v.)
contra el siendo/ menor yndefen/sso e que se abia/ de anular por/que la açion e re/medio ynten-
ta/do en el dicho/ pleito hera con/tra el dicho Con/de don Ynigo, su/ aguelo, como con/tra pos-
sehedor/e thenedor ynjus/to del dicho valle,/ y el dicho Conde don/ Pedro Belez se/ abia
yngerido en/ el dicho pleito/ y alegava dolo/ que abia queri/do no siendo como/ no hera parte/
para se engerir/ ni alegar ni pre/thenderle ynte/res alguno, ni the/nia derecho por/ donde le
pudiesse/ prethender y abia//(Fol. 143 r.) seydo resçibido/ a prueba mu/chas vezes de lo/ mismo
que en/ la dicha peticion/ alegava, y abia/ solicitado el dicho/ pleito y salariado/ los letrados e
pro/curadores e paga/do los derechos/ y salarios, y en ti/empo de su menor/ hedad ni despues/
no avia dexado/ de alegar cossa/ alguna de lo/ que le combe/nia para su de/fenssa; por lo qual
no se po/dia desçir ynde/fensso sino muy/ defendido. E dixe/ron y e alegaron/ otras muchas/
razones negan/do lo que desçia/ y alegava en la/ dicha petiçion//(Fol. 143 v.) el dicho Conde
don/ Pedro Belez por/que ni thenia mer/ced de los señores/ Reyes Catolicos/ ni titulo alguno/
para poseher el/ dicho valle, mas/ de entrarsse en/ él como de hecho/ se abia entra/do, e pedian
y su/plicavan se/ mandase repe/ler del dicho pro/çesso la dicha pe/ticion pronuncian/do e
declarando/ el dicho Conde no/ ser parte para pedir cossa al/guna de lo que/ por el se pedia/ y
en casso que/ parte se hiçiesse/ se hiciesse en/ todo segund que/ por hello se a/bia pedido y/
suplicado, e para//(Fol. 144 r.) en prueba de su/ yntencion pre/sentaron ciertas/ escripturas y
en/tre hellas un tras/lado de cierto pre/bilegio que fue/ dado por el señor/ Rei don Enrri/que, el
tercero,/al almirante/ don Diego Hurtado/ de Mendoça de/ çiertos lugares/ e vienes en las/
merindades de/ Liebana e Pernia/ y Campos y otro/ traslado de una/ merced que hiço/ el señor
Rey/ don Juan, el se/gundo, a dona Ma/ria de Quiniones,/ Condessa de Bena/bente, de la villa/
de Alixa, e un/ dicho del dotor Diego/ Gomez de Camora/ sobre la decla/racion de la cla/usula
del//(Fol. 144 v.) dicho señor Rey/ don Enrrique/ que esta signa/do de Juan Al/barez de
Ballado/lid, escrivano,/ su thenor de las/ quales dichas/ escripturas/es este que se/ sigue:
(VÉASE EL DOCUMENTO Nº 28 DEL PRIMER TOMO)
En la noble vila/ de Balladolid,/ a tres dias del/ mes de agosto, año/ del nasçimiento/ de
nuestro señor/ Jesucrissto de/ mill e quinien/tos e quinze años,/ante los señores/ Presidente e
Oy/dores de la Reyna,/ nuestra seño/ra, y en pressençia/ de mi, Fernando de/ Vallejo, escriva-
no/ de camara y de la/ dicha Audiencia, pa/resçio pressente/ el dotor Juan/ de Horduna, catre-
da/tico de prima en/ el estudio de la//(Fol. 154 r.) dicha villa de Ba/lladolid y fiscal/ de su Alteça
en la su/ corte e chancilleria/ e pressento ante/ los dichos señores/ una peticion, el/ thenor de la
qual/ es esta que se sigue:/
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Muy poderosso/ señor, el dotor Hor/duna, buestro/ fiscal, digo que a mi/ noticia es benido/
como en cierto/ pleito que en/ esta buestra/ real Audiencia/ pende entre el Du/que del
Ynfantadgo/ y el Marques de/ Aguilar sobre/ los basallos de/ Lebana e Campo/ e passa ante
Fer/nando de Ballejo,/ escrivano desta/ real Audiencia,/ por parte del dicho//(Fol. 154 v.) Duque
fue y estan/ presentadas ciert/tos escripturas/ e prebilegios que/ combienen a bues/tra Corona
Real/ para declaracion/ de la clausula de/ los vienes enrri/queños del testa/mento del señor/ Rei
don Enrrique,/ buestro progine/tor, e por que me/ entiendo de a/probechar de los/ dichos prebi-
legios/ en ciertos pleitos/ que se siguen de/ buestra Corona/ Real, suplico a/ buestra Alteça/
mande al dicho Her/nando de Ballejo/ que me de el dicho/ proçesso para que,/ visto y senala-
das/ las escripturas//(Fol. 155 r.) e prebilegios que/ combienen a bues/tra Alteça, aquellos/ me
sean dados signa/dos en publica/ forma, sobre lo/ qual pido cum/plimiento de jus/ticia y en lo
nesce/ssario ymploro/ el real ofiçio/ de buestra Al/teca.
Dicha peticion/ anssi pressen/tada ante los/ dichos señores y/ leyda por mi, el/ dicho escri-
vano,/ los dichos señores/ dixeron que man/davan e manda/ron dar traslado/ della a Antonio/
de Horo e Juan Lo/pez de Arrieta, pro/curadores del/ dicho Duque del/ Ynfantado, que//(Fol.
155 v.) presentes esta/ban e que res/pondan para la/ primera audien/cia.
E despues/ de lo susso dicho,/ en la dicha villa/ de Balladolid, a/ syete dias del dicho/ mes
de agosto del/ dicho año de mill/ e quinientos e/ quinze años, an/te los dichos seño/res
Presidente/ e Oydores, estan/do haciendo au/diencia publica/ y en pressencia/ de mi, el dicho/
Hernando de Ba/llejo, escrivano/ de camara y de la/ dicha Audiencia, pa/rescio presente/ el
dicho dotor/ Juan de Horduna,/ fiscal de su Alteça,/ e presento ante//(Fol. 156 r.) los dichos
señores/ otra peticion, el/ thenor de la qual/ es este que se sigue:/
Muy Poderosa Seño/ra, el dotor Hordu/na, buestro fiscal,/ digo que por mi y/ en nombre de/
buestra Alteça/ fue suplicado en/ la audiençia passa/da que buestra/ Alteça mandasse/ a
Ballejo, escriva/no desta buestra/ real Audiencia,/ que me diesse un/ traslado del pre/bilegio
presenta/do por parte del/ Duque del Ynfan/tado en el pleito/ que trata con el/ Marques de
Agui/lar sobre los ba/lles de Liebana, de/ Campo, por quan/to el dicho prebillejio/ declara la
clausula//(Fol. 156 v.) del testamento/ del señor Rey/ don Enrrique, que/ del tengo nescesi/dad
para la pre/sentar en cier/tos pleitos que en/ nombre de bues/tra Alteça trato/ en esta bues/tra
real Audien/cia sobre los vie/nes enrriquenos./ De esta peticion/ buestra Alteca/ mando dar
trasla/do y fasta agora no/ se a dicho ni alega/do cosa alguna por/ que se me pueda/ dexar de
dar ni se/ puede descir ni ale/gar, pues es no/torio que el dicho/ prebilegio perthe/nescia a
buestra/ Alteça y fue y es/ta presentado en/ juiçio y esto basta//(Fol. 157 r.) de derecho para no/
se poder denegar./ Por ende, suplico/ a buestra Alte/ca mande dar un/ traslado del dicho/ pre-
bilegio signa/do en forma, so/bre lo qual pido/ justicia y ynplo/ro buestro real/ ofiçio.
La qual/ dicha peticion pre/sentada ante los/ dichos señores/ y leida por mi, el/ dicho
escrivano, los/ dichos señores di/xeron que man/davan e manda/ron a mi, el dicho/ escrivano
que die/se a la parte del/ dicho fiscal el/ traslado del dicho/ prebillejio que/ tiene pedido,
signa/do de mi signo y fe/cho en publica//(Fol. 157 v.) forma, en manera/ que haga fee,
pues/ que los dichos Anton/ de Horo e Juan Lo/pez de Arrieta, pro/curadores del dicho/ Duque
del Ynfan/tado, que presen/tes estavan no ha/bian dicho cossa/ alguna por que/ no se
debiesse de/ dar el traslado/del dicho prebile/gio original que/ por los dichos seño/res fue
mandado/ dar al dicho fiscal,/ que estava escri/pto en pargami/no de cuero y sella/do con un
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sello de/ plomo pendien/te colgado en filos/ de seda y rodado,/ segund por el/ parescia, es
este/ que se sigue: 
(VÉASE EL DOCUMENTO Nº 3 DEL PRIMER TOMO) 
Estava/ en el dicho pre/bilegio una rueda/ redonda, en ella/ unas letras que//(Fol. 168 v.)
desçian: “Signo del/ Rey don Enrrique”/ y abia otras fir/mas que no se pu/dieron ler.
Fecho/ y sacado fue este/ dicho traslado/ de la dicha carta/ de prebilegio o/riginal y con-
zer/tado con hella en/ la noble/ villa de Balladolid,/ a veynte y nuebe/ dias del mes de/ agosto,
año del/ nasçimiento de/ nuestro señor/ Jesucripto de mill/ e quinientos e/ quinze años. Testigos
que fueron/ presentes y bieron/ ler y concertar es/te dicho traslado/ con la dicha carta/ de pre-
bilegio/ original, Juan de/ Carrion, escrivano//(Fol. 169 r.) de su Alteça, y Anton/ de Mendiola e
An/ton de Ganboa, cria/dos de mi, el dicho/ Hernando de Ballejo,/ escrivano de la Au/diençia
de su Alteça./ E yo, Hernando de/ Ballejo, escriva/no de camara y de/ la Audiencia de la/
Reyna, nuestra/ señora, por manda/do de los señores/ Oydores e de pedi/miento de la parte/
del dicho dotor/ Juan de Horduna,/ fiscal de su Alteça, fize sacar este tras/lado del dicho/ pre-
vilegio origi/nal y bien y fiel/mente le concerte/ y fize aqui este mi/ sygno, que es a/ tal en testi-
mo/nio de verdad. Fer/nando de Ballejo.//(Fol. 169 v.)
En la noble villa/ de Valladolid, a/ veynte e quatro/ dias del mes de/ jullio, año del/ nasci-
miento de/ nuestro señor/ Jesucristo de mill/ e quinientos y diez/y seis años, yo Her/nando de
Ballejo,/ escrivano de cama/ra y de la Audien/cia de la Reyna y/ del Rey, su hijo, nues/tros seño-
res, a pedi/miento de Juan/ de Galarça, procu/rador del valle de/ Leniz, notifique/ a Rodrigo de
Por/tillo, en su per/ssona como a procu/rador del Conde/ de Honate, don Y/nigo de Guebara,/
para que oy a las/ nuebe de la maña/na biniesse a cassa/ de mi, el dicho Her//(Fol. 170 r.)nando
de Ballejo/ a ber ler este tras/lado con el tras/lado original de don/de saco e que si binie/se a la
dicha hora/ se concertaria en/ su presencia y si no,/ passada la dicha/ hora, yo le concerta/ria
en su ausencia./ El qual dixo que/ no hera parte. Tes/tigos que fueron/ presentes a lo/ que dicho
es, Pedro/ Ochoa de Azcoytia, es/crivano de la Audiencia/ de sus Alteças/ y Fernando de
Bille/gas, receptores del/ numero de la dicha/ Audiencia e Juan/ de Castro, portero. Fernado de
Vallejo./
E despues de lo/ susso dicho, en/ la dicha villa de/ Valladolid, este//(Fol. 170 v.) dicho dia,
mes y año/ susso dicho, entre/ las nuebe y las/ diez de la mañana/ poco mas o menos,/ yo,
Hernando de/ Ballejo, escrivano/ de la Audiencia su/sso dicho, en presen/cia de Pedro de
Huri/barri e Juan de/ Carrion, escrivanos/de sus Alteças con/certe este dicho/ traslado con el/
dicho prebilegio/ original de don (sic) fue/ sacado, el qual/ concerte con el/ dicho prebilegio/
original que es/tava escripto en/ pargamino e ro/dado y sellado con/ un sello de plomo/ colga-
do en filos de/ seda a colores, se/gund que por el/ parescia y el tras//(Fol. 171 r.)lado con que
se con/certo con el dicho/ original es este/ que esta escripto/ en estas tres fojas/ de papel de
esta/ otra parte signa/do de mi signo, en au/sencia del dicho Ro/drigo de Portillo,/ procurador
del dicho/ don Ynigo de Gueba/ra, porque como/quier que es fue/ notificado que pa/ra oy dicho
dia de/ la dicha hora binie/sen a le ber ler y con/certar no vino, y fue/ron testigos que/ lo bieron
ler y con/certar con el dicho/ prebilejio original/ los dichos Juan de/ Carrion e Pedro/ de
Urribarri, es/crivanos de sus Al/tecas e Cristoval/ Martan, clerigo,//(Fol. 171 v.) estantes en la/
dicha villa, y los/ dichos Pedro de Urri/barri e Juan de/ Carrion lo signaron/ y firmaron aqui/ de
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sus nombres/ juntamente con/migo, por escrivanos/ e testigos, e yo, Her/nando de Ballejo,/
escrivano de cama/ra y de la Audien/cia de la Reyna,/ nuestra señora,/ en uno con los dichos/
testigos Juan de/ Carrion e Pedro de/ Urribarri, escri/vanos de sus Alte/ças, ley y conçerte/ este
dicho trasla/do con el prebilejio/ original que de su/sso se contiene, e/ por hende fiz aqui/ este
mi signo, que es/ a tal en testimo/nio de verdad. Her/nando de Ballejo.//(Fol. 172 r.) Ba entre
renglo/nes o diz: signado./ E yo Juan de Carrion,/ escrivano de la Rey/na y del Rey, su hijo,/
nuestros señores,/ fui presente como/ escrivano e tes/tigo a ber ler y con/certar este trasla/do
que aqui esta es/cripto en estas/ tres hojas de papel/ y signado del dicho/ Hernando de
Ba/llejo, escrivano/ de la Audiencia/ de sus Alteças con/ el mismo prebi/legio original/ de
don(sic) se saco, el/ qual doy fee que es/ta cierto y ber/dadero, y fize aqui/ este mi signo, en/
testimonio de ber/dad. Juan de Carrion./ E yo, Pedro de Uri/barri, escrivano/ del Rey y de la/
Reyna e del Rey,//(Fol. 172 v.) su hijo, nuestros/ señores, fui pre/sente como escriva/no e testigo
a ber/ corrigir y concertar/ el dicho trasla/do del dicho pre/bilegio que esta/ escripto en tes(sic)/
hojas de papel/ sygnado de el dicho/ Hernando de Ba/llejo, escrivano/ con el mismo/ prebilegio
ori/ginal cuyo tras/lado es este, y lo/ concerte en uno/ con los dichos/ Hernando de Va/llejo e
Juan de/ Carrion, escriva/nos, y ba cierto y/ berdadero, e por/ ende fiz aqui/ este mi signo, a tal/
en testimonio/ de berdad. Pedro/ de Ulibarri./
En Valladolid,//(Fol. 173 r.) lunes, diez y seis/ dias del mes de/ junio, año del/ nascimiento
de/ nuestro señor/ Jesucripto de/ mill e quinien/tos y diez y seis/ años, ante los/ señores
Presiden/tes e Oydores en/ relaciones, pre/sento esta escrip/tura el dotor/ Juan Horduna,/ fis-
cal, e Juan de/ Garlaça(sic) en nom/bre del valle/ de Leniz, para en/ el pleito que tra/ta con don
Ynigo/ de Guebara, Con/de que fue de Ho/nate y con don Pe/dro Belez, su nieto,/ con (sic) que
agora es/ de Honate, en quan/to por sus partes/ facia y façer puede//(Fol. 173 v.) e no en mas
ni a/lliende, y los dichos/ señores mandaron/ dar traslado/ a la parte de los/ dichos Conde, e
que/ respondan pa/ra la primera/ audiencia. Her/nando de Ballejo./ Fecho y sacado fue/ este
dicho tras/lado de un tra/lado que yo saque/ por mandado/ del Presidente/ e Oydores del/
dicho prebilegio/ original susso/ yncorporado, en/ la noble villa/ de Valladolid, a/ veynte y siete/
dias del mes/ de junio, año del/ nescimiento de/ nuestro señor/ Jesucripto de/ de (sic) mill e qui-
nientos//(Fol. 174 r.) y diez y siete años,/ a pedimiento de/ Anton de Horo, pro/curador del ba/lle
de Leniz, e por/ mandamiento de/ los dichos señores/ Presidente e Oy/dores de la Audien/cia
de sus Alteças/ para quedar es/te traslado en/ el proçesso sa/cado del dicho tras/lado e para
guar/dar el original./
Y este dicho dia/ Hernando de Ballejo,/ escrivano de la/ dicha Audiençia,/ notifique a
Ro/drigo de Portillo,/ procurador de don/ Ynigo de Guebara,/ Conde que fue de/ Honate ya
difun/to, y a Juan Lopez/ de Arrieta, pro/curador de Conde don//(Fol. 174 v.) Pedro Belez de/
Guebara, Conde/ que agora es de/ Honate, en sus/ perssonas para/ que oy, a las dos/ despues
de/ mediodia, bienie/sen a ser presen/tes a ber ler y con/certar este dicho/ traslado con el/ori-
ginal, e por/que a la dicha/ hora que les fue/ señalado ni des/pues no binie/ron ni parescie/ron,
antes el/ dicho Rodrigo/ de Portillo dixo/ que no hera par/te, concerte este/ dicho traslado/ en su
ausencia con/ el original, y fue/ron testigos a la/ dicha notifica/cion que hize a los/ dichos pro-
cura//(Fol. 175 r.)dores Bernandino/ de Lasarte y San/cho de Paternina/ e Juan de Lezcano,/
procuradores/ de la dicha Au/diencia, e yo Her/nando de Ballejo/ doy fee que conzer/te este
dicho tras/lado con el dicho/ traslado, siendo/ testigos dello/ Lope Garcia de Y/bargueen,
escri/vano e recetor/ de la Audiencia/ de sus Alteças, e/ Anton de Mendio/la, e Anton de
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Gan/boa, criado de/ mi el dicho Her/nando de Ballejo,/ e por mayor fir/meça e corrobora/cion lo
firmaron/ de sus nombres/ los dichos testi/gos. Fernando//(Fol. 175 v.) de Ballejo. Lope Gar/cia
de Ybarguen./ Anton de Ganboa./ Anton de Mendiola./
Este es traslado/ bien y fielmente/ sacado de una car/ta de merçed del/ señor Rey don/
Juan, escripta en/ papel y firma/da de su real nom/bre e registra/da e sellada con su/ sello
segund por/ hella parescia,/ su thenor de la/ qual es este/ que se sigue:/
(VÉASE EL DOCUMENTO Nº 5 DEL PRIMER TOMO) 
Fecho y sa/cado fue este dicho/ traslado de la dicha/ carta de merced del/ dicho señor
Rey/ don Juan y concer/tado con hella/ en la noble villa/ de Balladolid,/ estando en ella/ la corte
e Chan/cilleria del Rey/ y de la Reyna,/ nuestros seño/res, a treynta/ dias del mes de/ junio, año
del/ nascimiento de/ nuestro señor/ Jesucripto de/ mill e quinien/tos e tres años./ Testigos que
fue/ron presentes,/ que bieron leer/ y concertar este/ dicho traslado//(Fol. 185 r.) con la dicha
carta/ de merced origi/nal, Lope de Be/ga y Francisco Fer/nandez y Machin/ de Unçillas e
Pedro/ Lopez, criados de/ mi, el escrivano/ yuso escripto;/ e yo, Gregorio de/ Çuloaga, escriva-
no/ de camara de/ sus Alteças y/ de la su Audien/çia, que en uno con/ los dichos testi/gos pre-
sente fui/ a ber y concertar/ este dicho tras/lado con la dicha/ carta de merced o/riginal e de
rue/go e predimiento/ de la tierra y ba/lle de Leniz e por/ mandado de los/ señores Pressi/dente
e Oydores/ la fiçe escribir//(Fol. 185 v.)e fize en el este mio/ sygno, que es a/ tal en testimo/nio
de berdad. Gre/gorio de Çuloaga./
En Valladolid,/ a diez y seis dias/ del mes de Junio,/ año del nasci/miento de nues/tro señor
Jesucrip/to de mill e quin/nientos y diez y/ siete años, ante los señores Pre/sidente e Oydores/
en relaciones/ presento esta/ escriptura el/ dotor Juan de/ Horduna, fiscal,/ e Juan de Galar/ça,
en nombre del/ valle de Leniz,/ para en el/ pleito que trata/ con don Ynigo de/ Guebara, Conde/
que fue de Honate//(Fol. 186 r.)e con don Pedro Be/lez, su nieto, Conde/ que es agora de/
Honate, en quan/to por sus partes/ haze e hacer pue/de e no en mas ni/ alliende. Los dichos/
señores manda/ron dar trasla/do a las partes/ de los dichos con/des e que res/pondan para/ la
primera au/diencia. Hernan/do de Ballejo./
Este traslado bien y fielmen/te sacado de un/ traslado que se/ saco de un prebi/legio origi-
nal,/ el qual dicho/ traslado de que/ se saco esta signa/do de Gregorio/ de Culoaga, escri/vano
que fue/ desta ciudad en la//(Fol. 186 v.) noble villa de/ Balladolid, en/ veynte y siete/ dias del
mes de (sic)/ mill e quinien/tos y diez y siete/ años, a pedimien/to de Anton de Horo,/ procura-
dor/ del balle de/ Leniz, e por man/dado de los seño/res Presidente/ e Oydores de la/ Audiencia
de sus/ Alteças para quedar este trasla/do en el proçesso/ sacado del dicho/ traslado e para/
guardar el origi/nal, y este dicho/ dia yo, Hernan/do de Ballejo, escri/vano de la dicha/
Audiencia, notifi/que a Rodrigo/ de Portillo pro/curador de don Ynigo//(Fol. 187 r.) de Guebara,
Conde/ que fue de Honate,/ ya defunto y a Juan/ Lopez de Arrieta,/ procurador del/ dicho don
Pedro/ Belez de Guebara,/ Conde que agora/ es de Honate, en/ sus perssonas/ para que oy, a
las/ dos despues de/ medio dia, binie/se a ser presente/ a ber ler y con/certar este dicho/ tras-
lado con el/ dicho traslado/ sygnado, e por/que a la dicha/ hora que les fue/ senalado ni
des/pues no vinieron/ ni paresçieron,/ antes el dicho/ Rodrigo de Por/tillo dixo que/ no hera
parte/ para concertar/ este dicho traslado//(Fol. 187 v.) en su aussencia/ con el dicho tras/lado
signado, y fue/ron testigos de la/ dicha notifica/cion que hice a los/ dichos procura/dores
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Bernandi/no de Lasarte y/ Sancho de Pater/nina e Juan de/ Lezcano, procura/dores de la
dicha/Audiencia; e yo,/ el dicho Hernan/do de Ballejo, doy fee/ que concerte el/ dicho trasla/do
del dicho tras/lado signado,/ syendo testigos/ dello Lope Gar/çia de Ybarguen/ y Anton de
Men/diola e Anton Gar/cia, criados de mi,/ el dicho Hernan/do de Ballejo, e por/ mayor fir-
meça//(Fol. 188 r.) y corroboracion/ lo firmaron/ de sus nombres/ los dichos testi/gos Hernando/
de Ballejo, Lope/ Garcia de Ybar/guen, Anton de Mendiola, An/ton de Ganboa./
De la qual dicha/ peticion y es/criptura por/ los dichos nues/tro Pressidente/ e Oydores fue/
mandado dar/ traslado a la/ otra parte.
E/ Juan Lopez de/ Arrieta, en nom/bre del dicho Con/de de Honate don/ Pedro Belez de/
Guebara, por otra/ peticion que pre/sento dixo que/ la dicha peticion/ y escripturas//(Fol. 188 v.)
no heran de reci/bir y se debian/ mandar dar repe/ler del proçesso/ e no danaban/ al dicho
Conde, su/ parte, ni apro/bechavan a las/ partes contra/rias porque es/tando el plei/to concluso
mu/cho tiempo abia/ e visto para/ se detherminar/ difinitiva no se/ podian presen/tar las dichas
es/cripturas ni ha/brirse la conclu/syon del dicho/ pleito, ni abia/ caussa ni raçon/ para hello, e
por/que no abia/ ynstancia en/ que las dichas/ escripturas/ se pudiessen/ presentar que//(Fol.
189 r.)en quanto al/ Conde de Honate,/ don Ynigo de Gue/bara, ya difun/to no abia yns/tancia
alguna/ porque el que/ se abia dicho su/ procurador no lo/ hera ni thenia po/der para seguir/ el
dicho pleito,/ y la escriptura/ de poder que/ en el dicho pro/cesso se abia pre/sentado e pues/to
no hacia fee/ ni prueba al/guna, e puesto/ que esto cessase/ por la muerte/ del dicho Conde/
don Ynigo de Gue/bara se abia fe/nescido la ynstan/cia e no abia pa/ssado en el dicho/ Conde
don Pedro//(Fol. 189 v.) Belez, su parte,/ que por dispu/ssicion de sus an/tecessores abia/ sus-
cedido en el/ mayorazgo de la/ dicha cassa de/ Guebara y balle/ de Leniz, y no/ como herede-
ro/del dicho Conde/ don Ynigo de/ Guebara, su a/guelo, ni tanpo/co la dicha yns/tancia abia
pa/ssado en los dichos/herederos que ha/bia dexado el/ dicho Conde don/ Ynigo porque/ en
las cossas de/ mayorazgo que/ no pasavan a los/ herederos salvo/ al que hera lla/mado a el, la/
ynstancia sobre/ los tales vienes//(Fol. 190 r.) tanpoco passava/ a los herederos,/ e por esto,
pues/to que tubiera/ poder el dicho/ Rodrigo de Por/tillo con el ni/ menos con su sos/tituto, no se
po/dia seguir la dicha/ caussa pues/la ynstancia/ hera feneçida/ y acavada y no/ abia quedado/
ynstancia de/ que el fuesse/ señor, porque/ el procurador/ que muerto el/ señor quedava/ señor
de la yns/tancia esto pro/cedia y abia lu/gar quando la/ ynstancia pa/sava a los here/deros y
entonçes/ por hello en su/ nombre el pro//(Fol. 190 v.)curador del defun/to puede seguir/ la
caussa e re/presentar a la/ perssona dellos,/ pero no quando/ habia herederos/ en quien se
pa/sase la ynstancia/y se fenesçia como/ thenia dicho, y es/tos heran prin/çipios claros de/
derecho que no/se podian negar/y ansi estaba/ detherminado./ E que en quanto/al dicho
Conde, su/ parte, muy me/nos abia ynstan/cia en que se pu/diesse pressen/tar, porque el/
nunca avia sey/do oydo ni defen/dido en la dicha/ caussa ni a el/ le estava pues/ta demanda e
todo//(Fol. 191 r.) lo que paresçia/ en el dicho proçe/sso aberse hecho/ con el que se abia/ lla-
mado su tutor/ y con los procu/radores que el/ abia sostituy/do hera notoria/mente ninguno,/
como hecho contra/ menor yndefen/sso, e todo el dicho/ processo se devia/ y abia de dar/ por
ninguno se/gund y como por/ las caussa que dicho/ thenia, y sobre es/to estava el plei/to con-
clusso e vis/to, y esto hera lo/ que primero e/ ante todos cosas/ se abia de pro/nunciar y antes/
fuera de tiempo/ y sin pleito ni yns/tancia del se pre/sentaban las//(Fol. 191 v.) dichas escrip-
tu/ras, e por esto/ se debian de re/peler e no enbar/gava lo que en/ contrario se ale/gava,
diciendo/ que por el plei/to que se abia/ tratado con el/dicho Conde don/ Ynigo de Gueba/ra
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hera hecho le/tigosso en el/dicho valle/ de Leniz e que/ la sentençia/ en el dada se ha/bia de
executar/ en el possehe/dor, anssi como se/ executara con/tra el deman/dado, porque es/to no
abia lu/gar, porque con/tra el dicho Con/de don Ynigo no/ abia abido plei/to ni
contestacion//(Fol. 192 r.) ni auto alguno/ por donde el dicho/ valle de Leniz fue/se hecho leti-
gosso,/ e por que aquello/que en el subcesor/ de la cossa leti/gossa se podia exe/cutar la sen-
ten/cia dada contra el/ primer possehe/dor abia lugar/ quando el se/gundo que subze/dia en la
cossa/ letigosa subze/dia caucion e the/niendo caussa/ del demandado,/ pero quando
sus/cedia justa y leci/tamente por su/ perssona e para/ su derecho por dis/pussicion de sus/
antepassados/ e por dispu/sycion de la ley/ que queria e/ disponia que/ en los vienes de//(Fol.
192 v.) mayorazgo muer/to el possehedor/ dellos se pasase/ luego por hese/ mismo derecho/ y
fecho la pro/pieda e posesion/ en el siguiente/ grado llamado/ a los vienes del/ tal mayorazgo/
no abia lugar,/ ni los autos fe/chos con el prime/ro le hacia per/juicio en cossa/ alguna, pues/ el
dicho Conde, su/ parte, no thenia/ titulo ni caussa/ del dicho Conde, su/ abuelo, al/ dicho valle
de/ Leniz, y esto esta/ba anssi espresa/mente dethermi/nado de derecho, e/ porque aun
pues/to casso que todo/ lo suso dicho çesase,//(Fol. 193 r.) que no çessaba,/ antes hera cier/to
y juderico las/ dichas escriptu/ras no enpeçian/ al dicho su par/te ni aprobecha/ban a las par-
tes/ contrarias por/que heran tras/lados no sacados/ en forma que hi/ciesen fee ni prue/ba, ni
heran sig/nadas de escri/vanos publicos/ ni por tales abi/dos ni thenidos, ni/ las formas signos/
y suscreçiones/ conthenidas en/ las dichas escri/pturas heran/ de aquellos de/ quien sonavan,/
y algunas de he/llas heran escri/pturas (tachado: signa/das) pribadas,/ e protestaba//(Fol. 193
v.) que si en algun/ tiempo se pre/sentasen las o/riginales el/ dicho su parte/ seria y alega/ria
mas cumpli/damente de su/ derecho contra/ hellas, que la/ primera escrip/tura que
paresçia/poder del dicho/ Conde don Ynigo/ pa Rodrigo de Por/tillo, demas de lo/ que thenia
le/gado en general/ contra las dichas/ escripturas,/y el dicho poder/ nunca abia acep/tado el
dicho/ Rodrigo de Por/tillo ni fecho au/to alguno por/ birtud del en/ el dicho pleito,/ e que aque-
llo/ no hera vastante,//(Fol. 194 r.) y lo mesmo des/çia contra otras/ escripturas/ de poder que
pa/resçia estar/ sygnada de Diego/ de Henares la/ qual, alliende/ de lo susso dicho,/ hera fals-
sa y fal/ssamente frabrica/da, por que en el/ registro que es/tava en el mismo processo de la/
villa de Leniz/ e de donde el dicho/ poder fue sa/cado no paresçia/ que el dicho Con/de hubies-
se dado/ poder para sos/tituir al dicho/ Rodrigo de Por/tillo y siendo fal/ssa en esto lo/ hera en
todo e no/ haçia fee ni prue/ba; e que la escri/ptura que paresçia//(Fol. 194 v.) sentencia dada/
contra Juan de/ Tobar y su hijo/ Luis de Tobar por/ algunos de los/ alcaldes de la cor/te del
señor Rey/ don Juan no ha/cian fee ni prue/ba por ser trasla/dos como thenia/ dichos, ni aun/
porque la dicha/ escriptura no/ thenia dia, mes/ ni año de quan/do se abia pro/nunciado y
hera/sentencia dada/ en rebeldia/ del dicho Juan/ de Tobar y Luis/ de Tovar, su hijo,/ y si aque-
lla dada/ en rebeldia/ a hellos no en/pecia y cada e/ quando que a su/ noticia biniera/ pudieron
suplicar//(Fol. 195 v.) della y contradis/cirla, muy menos/ hacia perjuicio/ al dicho su parte,/ y la
dicha senten/cia parescia ser/ dada por los dichos/ alcaldes yndigna/dos por la ressis/tencia
que los/ dichos Juan de/ Tovar y Luis de/ Tovar, su hijo, abian/ hecho al dicho/ señor Rey don
Juan/ y a sus capita/nes e por aber/ tomado y ocupa/do por fuerça e/ por su propia au/toridad
la villa/ de Fontidueña,/ y pues los dichos/ Juan y Luis de/ Tovar no heran/ descendientes/ de
Rui Gonçalez/ de Castanada, que/ descian que fue//(Fol. 195 v.) el primero a qui/en el Rey don/
Enrrique, el se/gundo, abia he/cho merced de la/ dicha villa por/ se dar sentencia/ contra hellos
no/ se podia tomar/ argumento ni yn/dicio alguno,/ quanto a lo de/la clausula de lo/ del testa-
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men/to que el dicho/ Rei don Enrri/que negava que/ la dicha villa de/ Fuentidueña hu/biese
seydo ni fue/se donada del/ dicho Rey don En/rrique, el se/gundo, ni a la ha/sercion y
narra/cion de los dichos/ alcaldes que/ descia aber/ dado la dicha//(Fol. 196 r.) sentencia, ni a
sus/ palabras narra/tivas que en hella/ pusieran cerca/ de lo suso dicho se/ abia de dar fee/ ni
prueba se/gund claramente/ estava puesto/ de derecho, e por/que puesto que es/to çesase e
que la/ dicha villa hu/biese seydo dona/dio del dicho Rey/don Enrrique/ pudiera ser que/ por no
aber des/cendiente legiti/mo alguno del/ primero a quien/ el dicho Rey don/ Enrrique descian/
aber dicho la dicha/ merced, que la/ dicha villa se/ tornase y fuese/ debuelta a la/ Corona Real,/
pero puesto//(Fol. 196 v.) que el dicho ba/lle de Leniz hubie/se seydo donadio/ del dicho Rey
don/ Enrrique hecho/ a don Beltran Ya/nez de Guebara, pues/ que del abian/ abido y abia/
decientes legiti/mos e por reta/ linea, uno de los/ quales abia/ seydo el dicho Con/de don Ynigo,
e des/pues lo hera el/dicho Conde, su par/te, en ninguna/ manera abia/ lugar de se tornar/ a la
Corona Real,/ e que no costava/ ni parescia que/ al falescimiento/ del postreto/ de los de
Casta/neda que poseya/ la dicha villa que/dasen hermanos//(Fol. 197 r.) suyos ni aquellos/ fue-
sen legitimos/ para subzeder en/ la dicha villa por/ birtud de la/ dicha clausula,/ y si no fueron
le/getimos no hacia/ al casso que hu/biese hermanos,/ y si lo fueron/ los hermanos ha/bian sub-
cedido/ al hermano en/ la dicha villa, lo/ qual nesçessario/ syendo se ofresçia/ a probar. Y lo/
que los dichos jue/ces descian que/ fue fecha merced/ a los dichos her/manos, uno en pos/ de
otro, por el/ dicho Rey don Juan/ quanto fuesse/ su merced y bo/luntad hasta/ su hasercion y
na//(Fol. 197 v.)rracion, no se habia/ d’estar ni hacia/ fee ni prueba/ puesto que es/to cessase la
sen/tencia dada por/ los dichos alcal/des en lo que/tocava a este plei/to ninguna au/toridad ni
the/nia ni della se/ podia tomar/ presuncion ni/ argumento al/guno, especial/mente siendo da/da
en rebel/dia e nunca se/ abiendo notifi/cado, y el que se/ descia procura/dor a quien se/ abia
notificado/ no lo hera espe/cialmente que/ la dicha senten/cia y determinacion//(Fol. 198 r.) se
abia hecho en/ tiempo del ma/estre don Alvaro/ de Cuno, que the/nia de su mano/ a los dichos
alcal/des del Conssejo/ del dicho Rey/ don Juan y estava/ tan apoderado/ en la perssona,/
cassa y corte del/ dicho Rey que/ por todos los/de la corte, jueces/ y oficiales della/ otra cossa
no se/ hacia sino lo que/ el queria, lo/ qual abia pro/curado el dicho/ maestre don/ Alvaro de
Cuna/ y lo abia hecho/ para que el/ dicho Rey don/ Juan hiciesse mer/ced como lo abia//(Fol.
198 v.)hecho de la dicha/ villa de Fontidue/ña a don Pedro/ de Luna, su hijo./ E porque la o/tra
escriptura/ de traslado que/ parescia de pre/billejio e mer/ced fecho por/ el Rey don En/rrique,
el ter/cero, del valle de/ Lleiba al Al/mirante don Diego/ Hurtado nin/guna fee ni prue/ba hacia
por lo/ que thenia dicho/ e aun porque/ en el pleito que/ el Marques/ de Aguilar, don/Luis
Fernan/dez Manrrique,/ tratava con el/ Duque del In/fantado sobre//(Fol. 199 r.) el dicho valle
de/ Liebana donde/ por el dicho Du/que se abia pre/sentado el dicho/ prebilegio es/tava rear-
guydo/ de falsso por el/dicho Marques/ y hecha probança/ sobre la dicha/ falsedad, y anssi/
estando rear/guido de falsos/ no se podia man/dar sarcar(sic) tras/lado del, ni el/ dicho trasla-
do/ anssi sacado hacia/ fee, y si hubiesse/ lugar de se pre/sentar el origi/nal en este plei/to pro-
testava/ que el dicho/ Conde, su parte,/ alegaria e pro/baria mas cum/plidamente//(Fol. 199 v.)
la falssedad del/ dicho previlegio/ y lo que mas com/viniesse a su dere/cho.Y lo que en el/ dicho
casso pares/cia y sonava ha/ber hecho e man/dado el dicho Rey/ don Enrrique/ no hacia per-
jui/cio al dicho Conde,/ su parte, que/ thenia e poseya/ el dicho valle/ de Leniz por jus/tos e
derechos ti/tulos él y sus/ antecessores por/ bia de mayorazgo/ de cient y çin/quenta años/
aquella parte/ e mas tiempo,/ y por que como/ quiera que la/ dispusicion de la/ clausula del
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tes/tamento del dicho/ Rei don Enrri/que, el segun/do, estava cierta/ y clara y della/ asaz juridi-
camen/te se colegia que/ habiendo des/çendientes le/gitimos del/ primer dona/tario pues que/
todos del descien/den por reta/ linea, que no se/ tornavan los/ vienes anssi do/nados a la
Corona/ Real, pero si/ alguna dubda/ en hello hubie/sse que requirie/se yntrepetacion/ de la
bolun/tad del Rey don/ Enrrique en lo/ susso dicho, aquella/ se abia yterpre//(Fol. 200 v.)tado
muy mejor/ por los mayoraz/gos que en el/ mismo tiempo/ el dicho Rey don/ Enrrique abia/
hecho de algu/nas villas y lu/gares de que ha/bia hecho mer/cedes, los quales/ mayorazgos
ha/bierta e cla/ramente abia/ despuesto que/ en tanto que/ hubiesse des/cendientes le/gitimos
de aque/hellos a quien/ abia hecho las/ mercedes que/ los vienes no/ se tornassen/ a la Corona/
Real, y que si/ uno de los des/cendientes de//(Fol. 201 r.)los tales dona/tarios que hubie/se
heredado por/ mayorazgo los/ dichos vienes fa/lesciente sin hijos legitimos que/ otro qualquier/
descendiente que/ hubiesse del/ primero donata/rio heredasse y hu/biese los dichos/ vienes de
mane/ra que nunca/ tornasen a la/ Corona Real sal/bo en defeto de/ todos los deçen/dientes
del pri/mero donatario;/ e porque los dichos/ mayorazgos/ que habia hecho/ el dicho Rey/ don
Enrrique, si al/guna anbiguidad/ hubiesse en la/ dicha clausula//(Fol. 201 v.) se abia de
yntre/petar y declarar,/ e no por ynter/pretacion e decla/racion estraña./ E porque tanpo/co
enpescia la/ otra escriptura/ de merced que so/nava abia he/cho el dicho Rey/ don Juan a la/
Condessa de Bena/bente de la villa/ de Alixa, anssi/ porque hera tras/lado e no hacia fee/ ni
prueba, como/ por las otras/ caussas que the/nia dichas y ale/gadas contra el/ otro treslado/ del
dicho pre/villegio ni aun/ porque por el/ dicho traslado/ no constava ni/ parescia que//(Fol. 202 r.)
al tiempo que/ el dicho Rey don/ Juan abia to/mado para si/ la dicha villa de/ Alixa por falle/çer
el posehedor/ della sin des/cendientes legi/timos que hubie/sse del primero/ donatario, y anssi/
la dicha escrip/tura puesto/ que hiçiesse fee/ no concluya/ cossa alguna/ en perjuicio/ del dicho
Conde, su/ parte, ni tanpoco/ enpecia el dicho/ dotor Diego Gonçales/ de Çamora, porque/
aquel en este/ casso ninguna/ fee ni testimo/nio hacia por se/ aber tomado/ en tres otras//(Fol.
202 v.) perssonas gran/des dias(sic) abia/ como porque/ en la forma que/ estava saca/do no
haçia fe e/ prueba, e aun/ porque en lo/ que paresçia ha/ber dicho diciendo/ que en la clau/sula
de testa/mento del dicho/ señor Rey don En/rrique se conthe/nia lo mismo/ que en la pre/gunta
sobre/ que fue pre/guntado, abia/ dicho e depues/to manifiesta/mente el con/trario de la
ber/dad porque lo/ tal no conthenia/ en la dicha clau/sula, y el the/niendo por çierto//(Fol. 203 r.)
que en la dicha/ clausula se con/thenia como el/ lo abia dicho su/ dispussicion como/ la abia
dicho, e/ anssi no haçia al/ casso ni le per/judicava al/ dicho Conde, su par/te, e que la otra/
escriptura que/ sonava ser hece/cion y comfirma/cion del alcalde e/ merino del dicho/ valle de
Leniz fe/cha por el dicho/ Conde don Ynigo/ de Guebara no en/pecia al dicho su/ parte por lo
que/ thenia dicho, e aun/ porque la data/ della estaba/ falssamente ana/dida como por hella/
paresçia, e pedia/ y suplicaba se//(Fol. 203 v.) mandasse que que/dasse en el pro/cesso la
dicha escriptu/ra y confesavan/ todo lo en hella/ conthenido, conthe/niendose en hella/ que el
dicho Con/de don Ynigo abia/ seydo y hera señor/ del dicho valle/ de Leniz cuya con/fesion e la
espre/la(sic) estava cla/ro que no podian/ pedir lo que pe/dian al dicho Conde,/ su parte, y la
ber/dad hera que an/tes que fuesse con/testado el pleito/ por el dicho Ro/drigo de Portillo//(Fol.
204 r.) y antes que se die/sse la carta de/ emplaçamien/to contra el dicho/ Conde, la qual/
nunca abia seydo notificada,/ ya el dicho Conde/ de Honate abia/ dexado el dicho/ balle de
Leniz al/ dicho su parte/ y hello thenia e/ posseya, lo qual/ estava proba/do y se probaria/ mas
cumplida/mente siendo/ nescessario./ Todo lo qual,/ y otras raço/nes que dixo en su/ peticion
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abien/do lugar de ser/ rescividas las/ dichas escriptu/ras en el dicho/ nombre, se ofrecia//(Fol.
204 v.) a probar, y sin en/bargo de lo en/ contrario alega/do e presenta/do desçia, pedia/ y
suplicava en/ todo segund de su/sso.
Sobre lo qual/ por ambas las/ dichas par/tes fueron dichas/ e alegadas otras/ muchas
raço/nes, cada una de/ hellas en guar/da de su derecho/ hasta que conclu/yeron e por los
dichos Pressi/dente e Oydores/ fue abido el/ pleito por con/clusso, e visto/ dieron sentencia/ en
que res/cibieron al dicho/ Conde don Pedro/ Belez de Guebara//(Fol. 205 r.) de su oposicion y
de/ la faseldad pues/ta por su parte/ e todo lo por el/ dicho y alegado/ en el dicho plei/to y a las
otras/ partes de lo con/trario en cierta/ forma y con cierto/ thermino, e des/pues por auto/ decla-
raron e/ mandaron que/ la dicha sentencia/ de prueba se/ entendiesse/ sobre todo quan/to
estava dicho/ y alegado por to/das las dichas/ partes. E paresce que den/tro del thermi/no
hiçieron çier/tas proban/ças y hechas pu/blicacion dellas//(Fol. 205 v.) alegaron de su/ derecho,
y fue habi/do el dicho plei/to por conclusso./ Y estando en es/te estado, el dicho/ don Pedro
Belez/ de Guebara, Conde/ de Honate, pares/cio ante los dichos/ Presidente e Oy/dores e por
una/ peticion que pre/ssento dixo que/ como quier que/ para thener/ fundada su yn/tencion en
el/ dicho valle de/ Leniz basta/ba la posesion/ que el y sus an/tecessores abian/ theniado e
the/nian del dicho/ valle de cient/ e cinquenta años/ aquella par/te e que los cato//(Fol. 206
r.)licos Reyes don/ Fernando y dona/ Ysabel, de glorio/ssa memoria, en/ la comfirma/cion que
abia he/cho en la ciudad/ de Bacerlona/ de su cierta cençia/ e poderio real/ absoluto afir/mavan
y clara/ban el dicho valle/ de Leniz con otros/ vienes conthe/nidos en la dicha/ confermacion/
ser de mayorazgo/ de la cassa de/ Guebara de tien/po ynmemoria/ aca e perthenes/cer al
Conde don/ Ynigo de Gueba/ra, su aguelo, e/ despues del a/ don Vitor Belez,/ su hijo mayor,/
padre del dicho/ don Pedro Velez//(Fol. 206 v.) y a sus descendien/tes, y anssi se le/ abia com-
firma/do todo e manda/do a los de su Con/sejo e Oydores de/ su Audiencia, que/ anssi lo pro-
nun/ciasen y senten/ciasen e que otros/ titulos algunos/ no se le pidiesen/ del dicho valle y/ de
los otros vie/nes contheni/dos en la dicha/ comfirmacion/ porque savian/ que se le avian/ que-
mado, y an/sy mismo en la/ carta del secres/to que presen/tavan las par/tes contrarias/ el Rey
don En/rrique, el quar/to, confessava/ que el dicho//(Fol. 207 r.) valle de Leniz/ y de los otros
vie/nes en la dicha/ carta de secresta/cion conthenidos/ los Reyes, sus/ anteçessores, ha/bian
hecho mer/ced a los anteceso/res de don Pedro/ Velez de Gueba/ra, hermano del/ dicho Conde
don/ Ynigo de Gueba/ra, pero a mayor/ abundamien/to por mas com/bençer pues las/ partes
contra/rias thenian/ presentado en/ el dicho pleito/ el traslado au/toriçado de la con/firmacion
que/ de su çierta cençia/ el Rey don Juan,/ el primero,/ abia hecho del//(Fol. 207 v.) dicho valle
de Leniz/ a don Beltran Ya/nez, cuya hera Ho/nate, la qual/ paresçia que/ habia hecho au/toriçar
el dicho/ Conde don Ynigo/ de Guebara a su/ abuelo el thenia/ por buena, cier/ta y berdadera/
la dicha escrip/tura e trasla/do autoriçado de/ la comfirma/cion del dicho Rey/ don Juan y la/
rescivia y alep/tava en quanto/ por el hacia y haçer/ podia, e no mas/ ni alliende y/ la abia por
ori/ginal y se apar/tava de lo que/ en su nombre/ contra ella es/tava alegado//(Fol. 208 r.) dicien-
do que se ha/bia autoriçado/ syn ser llamado/ para hello, e pues/ que las otras/ partes la abian/
presentado y/ se ayudaban de/ hella y ella res/civia y abia por/ original no se po/dia negar del
ti/tulo real que/ el thenia al dicho/ valle de Leniz y/ pedia y suplicava/ que, comforme/ a la dicha
escrip/tura de comfirma/cion pressenta/da por las par/tes contrarias e/ por el rescivida/ y avida
por ori/ginal, se pronuncia/se en la dicha cau/ssa y se le hiciesse/ cumplimiento//(Fol. 208 v.) de
justiçia y que/ la dicha peticion/ se pussiese en/ el processo.
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De la/ qual por los/ dicho Presiden/te e Oydores fue/ mandado dar/ traslado a las/ otras
partes,/ y el dotor Villa/rruel, fiscal/ en la dicha nues/tra Audiencia, y An/ton de Horo, en/ nom-
bre del dicho/ valle de Leniz, di/xeron que la dicha/ peticion no se/ abia de rescibir/ por estar
con/clusso e visto/ el pleito e que/ syn enbargo/ del la conclu/ya. 
Y fue abido/ el dicho pleito por/ conclusso e vis/to por los dichos//(Fol. 209 r.) Presidentes
e Oy/dores el dicho/ pleito dieron e pro/nunçiaron en el/ sentençia de(tachado: re/bistas) defe-
nitiva/ en grado de revis/ta, el thenor de la/ qual es este/ que se sigue:/
En el pleito que es/ entre el conçejo,/ cavalleros, escude/ros y homes buenos/ del balle e
tierra/ de Leniz y los fisca/les de sus Alteças/ de la una parte,/ y el Conde don Ynigo/ de
Guebara, ya di/funto en perssona/ de Rodrigo de Por/tillo, su procura/dor que a seguido/ este
pleito, y el Con/de don Pedro Belez/ de Guebara y su pro/curador en su non/bre de la otra,//(Fol.
209 v.) fallamos que la sentencia/ en este pleito/ dada por el Presi/dente y algunos/ de los
Oydores des/ta real Audiencia/ de que por partes/ del dicho Conde don/ Yñigo fue supli/cado,
atento las/ nuebas proban/ças e autos hechos/ ante Nos en es/ta ynstançia, que es/ de enmen-
dar,/ e para la enmen/dar que la debemos/ de rebocar e re/bocamos y haçien/do en este dicho/
pleito lo que de/ justiçia debe ser/ fecho fallamos/ que los fiscales/ de sus Alteças y/ la parte del
dicho/ valle no proba/ron sus demandas//(Fol. 210 r.) e replicaciones, da/moslas por no
pro/badas, e que la/ parte de los dichos/ Condes don Ynigo/ e don Pedro Velez/ probaron sus
heçe/ciones damoslas/ por bien proba/das, e que devemos/ de absolber e absol/bemos e dar
e da/mos por libres/ e quitos a los dichos/ Condes de las de/mandas contra/ ellos puestas/ por
parte de los/ dichos fiscales y/ valle de Leniz, e po/nemosles per/petuo silençio para/ que agora
ni de a/qui adelante no/ pidan ni deman/den a los dichos Con/des cosa alguna/ de lo contheni-
do//(Fol. 210 v.) en las dichas de/mandas, e por al/gunas caussas/ que nos mueben/ no hace-
mos con/denacion de costas,/ e por esta nues/tra sentencia anssi/ lo pronunçiamos/ e
mandamos en/ estos escriptos/ e por hellos. Didacus/ Canchenus. Licenciatus/ Billena. Pretrus/
judi salvis. Licençiatus/ Petrus. Licenciatus/ de Setubal. Licenciatus/ de Rivera. Licençiatus/
Peralta. Dotor de Co/rral. Petrus Ma/nuel licençiatus./ Martinus dotor/ El licenciado Medina./
Pretrus Reymi/rez.
La qual/ dicha sentencia/ fue dada e pro/nunciada por los//(Fol. 211 r.)dichos Presidente/ e
Oydores en la/ dicha villa de Ba/lladolid, a çinco dias/ del mes de agosto/ del año passado/ de
mill e quinien/tos y diez e nuebe./ estando presen/tes los procu/radores de las/ dichas partes/ y




Informes de varios letrados sobre el origen y la titularidad de los seles en el condado de
Oñate.
A.M.O., C-IV-2. Sign: 553-1.(Sign. Ant.: Nº 1). Se trata de una serie de documentos cosidos, con
algunas páginas en blanco, al parecer relacionados con un pleito entre los dueños de los seles
de Garibay y Uribarri y el doctor Asurduy, alcalde de Oñate, por intentar apropiarse de ellos a la
fuerza.
(Fol. 1 r.)
(Al margen: Açerca desta enformaçion, el pareçer del que da el consejo en el caso es lo
seguiente: primeramente açerca del derecho que tien los señores de los/ seles a ellos que sy
pareçe asiento o conpusiçion o aclaraçion por escriptura o testigos, quales o de que manera e
qual sea el derecho del pueblo/ donde estan setados(sic) que en ello deve ser guardado e que
las partes deven estar por ello; e sy non pareçe aclaraçion desto ha se de/ ver el uso e costun-
bre como/ se ha abido en el tener poseer/ e gozar los tales seles, asy/ por los señores de los
seles,/ como por los del pueblo en/ cuyos terminos e pastos/ son los seles, en tal manera/ que
los señores non pueden/ nin deven alterar el derecho/ que el pueblo tiene, nin/ el pueblo puede
nin/ deve alterar el derecho/ de los señores nin ynpidir/les su derecho en cosa de lo/ que tienen
usado e costunbrado,/ asy en el asentar e alvergar/ ganado e pasto de las/ yerbas con sus
ganados/ o agenos e en el cortar/ de los arboles e faser/ dellos todos los otros/autos acostun-
brados/ faser. 
E pues se conoçe/ por las enformaçiones/ de anbas partes que el uso/ del asentar e alver-
gar ganado/ e pasto dellos e el cortar/ los arboles e faser dellos/ todo lo que les plaze los/ seño-
res de los seles tienen/ paçifico desde tienpos (tachado: inru)/ ynmemoriales que esto de/
derecho non les puede ni debe/ ser quitado. E otro sy en lo/ que se conoçe que el pueblo/ en
los tienpos que estan los/ seles abiertos de (tachado: deser)/ dia tienen de costunbre/ de paçer
las yerbas e/ comer la çebera de los arboles/ de los seles, que otro sy pues/ se dize ser la cos-
tunbre/ ynmemorial e paçifica,/ que lo tal acostunbrado non/ les pueda de derecho ser quitado,
e beniendo al caso del çerrar e hedeficar en los seles, pues segunt/ enformaçiones se dize ser
en el condado de quarenta años a esta parte que seria abido por cosa nueba,/ en lo que es de
estar a la costunbre de los lugares mas çercanos al dicho condado donde ay semejantes/ (roto)
aquello deven pasar e estar en el dicho condado e sy en los tales lugares ay diversas costun-
bres/ (roto) deve ser guardada.)
A la enformaçion echa açerca del caso de los seles e edifiçios/ dellos respondese:/
Lo primero, que el prosupuesto echo en que se dize que los seles/ fueron dados a sus
dueños por los vezinos del dicho/ condado e en los exidos e montes comunes y solamente/
para albergar y asentar ganados etc. 
Dizese en esto/ que este tal presupuesto non se debe tomar por quanto se/ allara aver los
dichos seles asy en este dicho con/dado como en todos los otros lugares comarcanos e ser/ de
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una medida y grandor e calidad e condiçion, es a sa/ber los seles de ynbierno de su cyerta
medida/ e los seles de verano de otra medida, e se allan/ ser tanto antiguo este nonbre e echo
de seles, a/si por ser de tienpos ynmemoriales, como por/ ser mençionados y espresados por
los pre/billejos antiguos que dieron los reyes de gloriosa/ memoria a tierra de Alaba e a las
ferrerias de Guipuz/coa, en que en las merçedes que les fazian de los montes e e/xidos a los de
Alaba e a las ferrerias para cortar/ arboles e faser carbon dellos, salvo a los monasterios,/ a los
hijosdalgo sus seles e que aquellos les que/dasen por suyos, e de aqui se puede mas verda-
de/ramente colegir que los dichos seles fueron gana/dos y adquiridos por los dueños dellos
antes/ primero que los conçejos obiesen suyos exidos y/ montes, y en los tienpos que fue echa
merçed por los reyes/ a las universidades de los montes e exidos terni/an ya adquirido y gana-
do derecho a los seles/ los señores dellos, de manera que las unibersy/dades non ternian que
entender en ellos quanto mas/ que non es de creer que tantos seles como ay en este/ condado
daria la unibersidad a perso/nas singulares si en ellos fuera el poder de/ los dar, ende mas que
como es notorio los due/ños de los dichos seles desde antiguedad/ tobieron e tienen oy dia,
non solo en este conda/do mas ni Legazpia y Çumarraga e Vergara y/ Elgueta e Leniz y
Mondragon, que son juridiçion/es apartadas seles semejantes que los//(Fol. 1 v.) deste conda-
do, y tiene en ellos casas y fazen dellos/ lo que les plaze como de cosa suya e non es de ne/gar
que si de derecho non obiesen lugar consentie/sen lo tal a ninguno y mucho menos cristianos/
nin que la unibersidades diesen seles a ningunos/ quanto mas a los cristianos, y caso que les
dieran las/ unibersidades por aver tan largo tienpo que los/ poseen sus dueños de la manera ya
dicha/ tiene ganado derecho de faser como fasen/ lo que les plaze como en cosa suya propia./
(Calderón) Dizese mas que esto, aunque en estas montañas/ y en tierra de Alaba que con-
finan con ellas tiene/ nobres de seles, son casy a la manera de las/ dehesas y hervajes que tie-
nen muchos caballeros/ y monasterios y personas e dueños singu/lares e en estos reynos que
son suyos pro/pios de sus dueños e fazen dellas en aquellas/ lo que les plaze, como en cosas
suyas pro/pias, sin enbargo de conçejos nin unibersy/dades en cuyas juridiçiones o termynos
sean/ conprensas las tales dehesas./
(Calderón) Dizese mas que, desde diez e veynte e treynta/ e quarenta e sesenta e ochen-
ta e çiento y mas/ años a esta parte tanto que memoria de omnes/ non es en contrario, es de
costunbre que los due/ños de los seles fazen dellos e en ellos todo lo/ que les plazen, asy como
en cosa suya pro/pia, albergando e asentando ganados de qual/quier natura que les plaze asi
de bustos como/ de personas singulares o vezindades,/ e cortando todos e qualesquier arbo-
les qual/quier natura que en ellos se aravan e aran, asy/ para fazer dellos carbon e madera y
talla, e ven/diendo asy a los mesmos vezinos de los luga/res do son los tales seles como de
fuera par/te, e otro si fazyendo edefiçios de casas//(Fol. 2 r.) e poniendo en ellas caserios e
arrendadores y la/brando e çerrandolos y cogiendo los frutos e panes/ e feziendo dellos e en
ellos todo lo que les plaze,/ sin enbargo nin perturbaçion de personas/ algunas, y esto asi
en este dicho condado como/ en la juridiçion e terminos de las villas de Segura e Ver/gara
e Elgueta e Leniz y Villareal de Urrechu/ e Ayzcoytia e Ayzpeytia y en otros muchos lu/gares y
juridiçiones./
(Al margen: En este caso, lo que es de/ costunbre se deve guardar/ por que el prinçipe e el
pueblo/ e la costunbre dan juri/diçion en semejante/ caso.) Dizese mas que, aun los dichos seles
son de/ mayor pribillejo e condiçion que las otras here/dades propias de las personas
syngu/lares, por quanto el dueño del sel sy alla/ persona nin personas cortando arbol alguno/ de
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los que estan en los seles pueden prendar y/ esecutar por si sin abtoridad de juez/ nin de otra
persona alguna en qualquier termino/ o juridiçion do tubiere el tal sel do asi alla/re cortando, y
tomar preso al cortador o le to/mar prenda que vala lo en que por ello yncurre/ y hazerle pagar
en pena seysçientos maravedis de/ tres blancas viejas el maravedi, e mas por cada/ pie de arbol
que cortare quarenta e ocho maravedis/ de la dicha moneda. E si allare el dueño del sel/ alber-
gando ganado alguno sin su abtoridad/ en el sel matando e faziendo carnica del tal gana/do. Y
en tal posesion han estado e estan/ desde tienpos ynmemoriales a esta parte, lo qual/ nin cosa
dello non es de costunbre que se suele/ faser nin faze en las otras heredades propias ./
(Al margen: A esto por lo de/ suso esta respondido.) (Calderón) Dizese mas que lo que se
dize que de treynta años/ a esta parte el monasterio de Sant Miguel/(roto) nos aca los parientes
mayores acostun/(roto) dades de faser caserias y çerrar los/ (roto) que se allara que el dicho
monesterio e/ (roto) sonas singulares dueños de los seles ha los/ dichos teynta años e aun mas
tienpo que acostun//(Fol. 2 v.)bran faser las casas e arrendar los seles caso que en ellas/ non
aya edefiçio de casa e cerrar y labrar los tales/ seles e lebar la renta dellas, sin enbargo nin/
perturbaçion de personas algunas, e si antes del/ dicho tienpo lo dexaron de faser abria seydo
porque/ lo non quesieron faser, y segund los tienpos por aver/ menos contia de gente en este
condado y aver abun/dançia de otras heredades en lo que es de todas/ poltaçiones (sic) y sen-
tian ser mas provechosa la/ bibiendas en los llanos e baxuras que en los montes e ty/erras
altas, do son los seles y con esto no cura/rian de faser casas y caserias, pero non porque lo/
non pudiesen faser libremente como las fa/zian en tienpos mas antiguos en los lugares comar-
ca/nos do tienen seles el dicho monesterio y otras/ personas singulares deste condado, y
como/ lo han fecho y fazen en este dicho condado ca/da que les plaze./
(Al margen: A esto se responde que como/quier que hase caso preguntar/ en fabor de los
dueños se los seles (roto)) Dizese mas que lo que dizen que paçen las yerbas de/ dia e comen
la çebera de los arboles de los seles/ que esto non pone perjuyzio a los dueños de los/ seles
por quanto non menos se faze en las otras/ heredades propias de personas singulares que/
estan montes abiertos sin çerradura que/ se labran, asy como es en los montes de Herguya/ e
en otras muchas partes que non son de la/ unibersidad salvo de personas particu/lares, pero
nin por eso, como dicho es, los/ dueños de los seles nin los dueños de las he/redades dexan de
cortar e vender los ar/boles e çerrar e edeficar e fazer dellos e en/ ellos todo lo que les plaze
como en cosa su/ya propia./
(Al margen : En este ca(roto)/ se deve (roto).) Dyzese mas al ultimo capitulo de las piedras/
que fazen algunos comarcanos de los ganados/ que se asientan en los seles etc. que es
super/fluo el tal capitulo pues es notorio en este//(Fol. 3 r.) condado y en toda la Probinçia de
Guipuzcoa e en el/ Condado de Bizcaya e en toda Alaba e en todos/ los lugares comarcanos,
que sienpre desde muy anti/guos siglos aca se acostunbra albergar/ e asentar ganados en los
seles con abtoridad/ e consentimiento de los dueños de los seles e albergando/se ende las
noches e paçer dende las yerbas/ e bever las aguas en qualesquier terminos e/ juridiçiones
donde pasto pueden alcançar, bol/viendose las noches a los seles y albergandose/ en ellos e
en tal posesion paçifica han esta/do y estan los dueños de los dichos seles por/ los dichos tien-
pos. Y los que contra el tenor e forma/ dellos han tomado ganados algunos o los tomaren/
cometen fuerça e cahen en pena de forçadores,/ e aun se dize que fasta aqui non se ha fecho/
prenda en semejante caso ante las prendas/ echas se fizieron desiendo que los ganados entra-
ron/ en hervage ageno aunque salieron dellas cuan/do abia bivienda de omnes, e esto por caso
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de las/ diferençias que ocurrieron sobre Hurbia e Olça e/ de lo que dende se dependio e non a
respeto de los/ ganados de los bustos y asientos de seles./
Dizen los dueños de los seles que el quexo que muestran/ los que dizen que non deven
edeficar en los seles/ nin los çerrar deziendo cabsan estrecheza de los/ pastos de los ganados
e que los ganados que se/ crian en los edefiçios de los seles les paçen/ las yerbas e desto se
les creçe daño./
(Al margen: En esto sy los terminos/ e pastos comunes se/pueden ronper çerrar/ o apropiar
por particulares/ personas ya esta/ determinado en derecho/ que non.) A lo qual responden que,
como de suso se dize,/ ellos tienen justa cabsa y derecho para usar e se/ aprovechar de lo suyo
e que los que se quexan de/llo notoriamente agrabian a los dueños de los seles/ contra la dis-
pusiçion de los derechos canonico/ e çebil e ordenanças destos reynos, por quanto ellos çierran
e labran los exidos comunes que son/ de toda la unibersidad e los tienen çerra//(Fol. 3 v.) dos e
ocupados para su provechor uso particular e/ aun plantan arboles en los exidos apropiando,
gozan/do e usando para su particular probecho, e esto en muy mucha cantidad mas e alliende
que son los/ seles e aun alderredor e çerca dellos, de manera/ que los pastos de los ganados
que se albergan en ellos/ çierran e ocupan de guisa que resçiben asaer(sic)/ daño, e paresçe
cosa muy alexada a la justiçia to/mar e ocupar lo que suyo no es, e contra dispusi/çion de ley e
que los testigos non usen nin gozen de lo/ suyo propio antes lo tal dexen para el tal que/ toma e
usa de lo ageno. Por ende que mucho mas/ razonable e onesto es que se dexe de çerrar/ e ocu-
par lo que es de la republica para el uso/ comun de todos e si dubda los ocurre para que/ conos-
can ebidentemente su herror lo vea persona/ que sea de çiençia e conçiençia, e visto como
declara/ el cargo grande que toman en sus conçiençias/ por pasar la dispusiçion de los dere-
chos çe/bil e canonico e leyes del reyno se justifique e se/ guarde la dispusiçion de las leyes./
(Al margen: non se (roto).) Disen mas que es notorio que por asy aprovar el uso/ e probe-
cho particular lo que es comun de todos e/ para el uso comun de todos en asy çerrar plantar/
arboles que desto se sigue grand daño a la repu/blica, lo uno por quanto çierran e ocupan el
pasto/ de los ganados asy de bustos como de las vezin/dades; lo otro porque destruyen los
arboles que de/ suyo cresçen e bienen en los dichos exidos e mon/tes comunes e destruyen las
rayzes que de nuebo/ echarian arboles e, demas del daño que biene a los/ ganados, destruyen
los arboles que son muy mucho/ nesçesarios para leña y madera, e que quando bien se/ que-
rra esaminar la verdad es mucho mayor el daño/ que se sigue dello que el probecho que han
los que lo/ tal fazen, y en esto es cosa muy justa se entendiese y re/mediase e asy sy les plaze
que se aya consejo e bea/ en el caso de los seles se deve ver en todo y saber lo/ que el dere-
cho dispone e seguir por ello// 
(Fol. 6 r.)
El de yuso firmante paresçe salvo mayor juyzio segund lo conte/nido e escrevido en esta
media foja de papel que va firmada de su/ nonbre segund firmara esta debaxo lo que se sigue:/
(Calderón) Lo primero que segund aqui escripto e contenido que paresçe estos seles/
aver seydo e ser comunes destos tierras solares e parçioneros e de los de/pendientes dellos,
segund en esta escriptura se contiene e paresçe/ del contrato que otro parte paso en razon del
busto que se lebanto en los dichos/ seles./
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(Calderón) Lo otro paresçe que pues los dichos seles fueron e han seydo e son comu/nes
que el dicho señor del solar de Garibay que non puede por su propia ab/toridad syn consenti-
miento de los otros dos parçioneros lebantar busto ni/ llebar renta del por sy solo syn que todos
consientan, e asy consentiendo/ que todos llebasen e lleben el probecho./
(Calderón) Yten paresçe que pues estos seles son comunes de los tres parçioneros e/ han
estado e estan en tal posesion que sy non se pagan de la comunion/ ni quieren estar en ella
cada uno puede pedir petiçion e dibision, pues/ los dichos seles las lulan (sic) e padesçen e
que cada uno lo puede pedir/ o todo o la mayor parte, e que son obligados a la faser e el dere-
cho los/ conpelera a ello para que cada uno tenga e goze su terçia parte devidida/ por terçios
a cada solar e parçionero su terçia parte, que es el terçio para los/ presentes e para los que a
ellos e cada uno suçedieren./
Yten paresçe quanto al penultimo capitulo que al terçero non se le perdio la/ açion e dere-
cho que le conpetia en los dichos seles de alçar busto e pues lo non quiso/ faser o non pudo ni
lo fue proibido, pues esta en posesion de cortar como ca/da uno e ninguno de los otros por
tener busto por poco tienpo en la re comun non/ pudo adquirir tal derecho que repeliese el
derecho del terçero en aquella mesma cosa/ comun./
(Calderón) Otro sy quanto al ultimo capitulo paresçe que la casa caseria hedificada/ en los
seles comunes de todos tres parçoneros, aunque sea con consentimiento/ de algunos de los
parçoneros que non perjudico al derecho de los que non dieron abtori/dad pues in re comun
nin un consorte pudo hedificar uno en per/juyzio del otro./
E sy algo vendio de lo comun ha de/ ser de todos el dinero./ Iohanes bachiller (rúbrica)//
(Fol. 8 r.) (Cruz)
La ynformaçion que algunos/ licenciados se puede dar sobre los/ seles llamados de
Garibay/ e Urybarri e de la fuerça/ que en ellos cometio el dotor de/ Asurduy, seyendo alcalde,
con o/tros sus sacazes es la seguiente:/
(Calderón) Primeramente que estos seles son muy antyguos/ e los partyculares dueños
que fueron e son de/ los dichos seles en el condado de Oñate gozaron, de tienpo/ ynmemorial
a esta parte, dellos a toda su vo/luntad vendyendo, henajenando e aprobechan/dose de los
rates e probechos dellos a toda su/ volun(sic)./
(Calderón) Yten que en los dichos seles ay muchas caserias he/deficadas por los dueños
dellas y espeçialmente/ que los seles dichos de Garibay y que heran de la casa/ de Garibay e
de los herederos del señor contador Iohan Lopez/(de La)çarraga, que Dios perdone, puestas
en çenso/ (roto) e que en todos los otros seles por hede/(roto) syenpre arrendaren para pan e
senbraderias,/ çerrandolos a su voluntad e vendyendo los mon/tes dellos asy a los de la tierra
como a desterranos, usan/do dellos y en ellos a toda su volun(sic) e poniendo e/ castigando
por justiçia a los que en ellos catasen o ve/tasen o asentasen ganado syn liçençia e avtoridad
de/ los dueños dellos, y esto tal se ha de probar por los/ mismos çensos de las caserias e case-
ros e arrenda//(Fol. 8 v.)damientos que de los dichos seles yhermos se solian azer/ e con testi-
gos y en razon del castygo de los que en ellos yn/curryesen de mas de los testigos para
sentençias de los jue/zes de la misma tierra./
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(Calderón) Yten que estando asy en la dicha posesyon ynmemorial/ los herederos del
dicho contador Iohan Lopez e Ladron de Bal/da, cuya es la casa de Garibay, e teniendo
arren/dados e senbrados dos seles, el uno llamado Gue/salça, que hera sel de los de
Hurybarry e de los herederos del/ dicho contador, y el otro Amegui, que hera del dicho Ladron,/
podia aver dos años algo menos que el dicho dotor,/ seyendo alcalde, con otros sus aliados dio
a enten/der a todo el pueblo que los tales seles que asy los/ particulares tenian non los podian
tener e los/ tenian tyranicamente e que non podian arrendar/ los nin çerrarlos, e que asy alvoro-
tando fizo repy/car la canpana e a mano armado en todo el pue/blo poniendo penas para ello
fueron e derrocaron/ los setos de los dichos dos seles e fezieron otros/ heçesos de manera que
demas del daño (roto)/ en el dicho pueblo para que non arrendasen./
(Calderón) El señor liçençiado de Sallinas, como a la sazon (roto),/ los seles de la herençia
del señor contador por (roto)/tentar al conçejo non quiso quexarse en el consejo nin pe/dir juez,
antes ordynariamente pedio ante/ los juezes ordynarios restytuçion quexandose/ de los culpa-
dos, de los quales apelaron la parte del/ conçejo para Valladolid, donde fueron resçebidos a/
prueba e se fyzo la probança e se presento y esta para//(Fol. 9 r.) se veer, y en este medio tien-
po an procurando los del/ pueblo a que el dicho Ladron de Balda e los herederos/ del dicho
señor contador conprometan en el condado o/ que a lo menos den algun asyento, e para ello
he/zieron suspender al señor contador Iohan Peres de Laça/rraga, en quien susçedieron los
seles de la heren/çia del dicho señor contador Iohan Lopez, ya defunto./
(Calderón) El dicho Ladron de Balda a seydo y es de opynion de/ non azer ningun asyen-
to nin conpromiso, pero que dyze/ que por la novedad de conpromiso o asyento que asy/ se
yziese se ynterrunperia e perjudycaria a la/ posesyon ynmemorial e paçifyca, e que el quiere/
pedir juez en el Consejo quexandose dello e de los/ culpados a costa del decaydo, porque la
primera/ cosa que el tal juez comisario faria seria poner/ en posesyon e castygar los culpados,
e sy querran/ seguir en apelaçion que sygan quanto quesyeren/ que se cree que non lo aran,
espeçial que el proçeso sera/grande porque se han de presentar muchas escry/turas que
demas de lo suso dicho azen prueva/ de la posesyon ynmemorial que son las se/(roto)tes./
(roto)mente ay un escrytura synada de muchos/ capytulos sobre los montes altos e vaxos/
de Oñate e de lo que se avia de goardar sobre/ ellos; en otra los señores de la casa de Guevara
e/ e (sic) el pueblo de Oñate en que en dos capytulos de/ ellos loan e apruevan asy el dicho
señor de Gue/vara como el pueblo la posesyon ynmemo//(Fol. 9 v.)rial de los seles de partycu-
lares e deziendo des/tynarmente(sic) por la dicha escrytura que puedan go/zar dello para azer
dellos y en ellos lo que quisy/eren e por byen tovieren, segun que lo avian/ usado e acostun-
brado es la echa de la/ escrytura de asyento e un pleito omenaje e/ juramento del año de mill e
quatroçientos/ e çinquenta e seys años./
(Calderón) Ay quatro probanças fechas por Sancho Garçia/ de Garybay, una en el balle de
Leniz y otra/ en Mondragon y otra en Vergara y otra/ en Segura e Valle de Legazpia, cada una
so/bre sy que fueron fechas en un pleito que el dicho Sancho/ Garçia de Garyvay ovo con çier-
tos partycula/res del dicho condado que le pusyeron demanda/ de ser parçoneros de los seles
de Garybay, y el/ dicho Sancho Garçia defendia non aver otro dueño/ nin señor de los dichos
seles de Garybay syno/ solamente los señores que fueron y heran de la ca/sa de Garybay, en
las quales probanças ay mucho nu[mero de]/ testigos por los quales se prueva la po[sesion]
yn/memorial de antes que ellos deposyesen de/ los dichos seles, vendiendolos, trocandolos e/
aziendo dellos e en ellos lo que querian los de la/ dicha casa de Garybay; e aun se prueva que
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aun/ la vellota solian vender e goardar e ca/luniar todo ganado que en ello entrase que es lo/
que agora no se aze, e pruevanse otras/ cosas de la posesyon asoluta e antyguedad//(Fol. 10
r.) della, las quales probanças se fezieron e/ la data suya es en el año de mill e quatroçien/tos e
sesenta e syete años./
(Calderón) Yten ay otro proçeso y escrytura del mismo tienpo/ con sentençia del alcalde,
que al tienpo hera en el dicho condado, en que ajudy/co al dicho Sancho Garçia e a la casa de
Gari/bay la posesyon ynmemorial e probechos/ de los dichos seles de Garybay en fiança/
(Calderón) Yten ay otros proçesos con sentençias de alcaldes/ del mismo condado a
pedymiento del dicho Ladron/ de Balda con condenaçiones de seysçientos/ maravedis por
cada pie de arbol que en los dichos se/les cortasen syn liçençia del dueño e otros/ proçesos
con condenaçiones cryminales por a/zer asyentos o otros eçesos en los dichos/(tachado:
estan) seles./
(Calderón) De manera que la posesyon ynmemorial lo ad/(roto) probada es muy clara de
azer caserias/(roto) les e arrendar los yermos e vender/ montes e de todos los otros probechos,
y esta/ claro que la misma preminençia tyene lo que/ se arryenda en yermo que tyene las case-
rias/ çensuales porque todos los seles son de una/ misma calydad, mayormente que las
case//(Fol. 10 v.)rias çensuales solamente ocupan el suelo/ en que estan edeficados, que todo
lo otro del tal/ sel tyenen çerrado de setos e valladares e/ paredes, asy todo lo que dentro de los
tales seles/ syenbran, como montes que aya en ellos e por el/ pagan el dicho çenso./
(Calderón) Sera bien saver del señor licençiado sy hera mejor que el/ señor contador Iohan
Peres de Elaçarraga atien/da asta que el dicho Ladron trayga el tal juez de/ comisyon o no e sy
aprobecharia la presen/çia suya al dicho contatador(sic) porque los dos se/les en que se come-
tio la fuerça son dyversos,/ que el uno es de los de Hurybarri que es Guesalça/ de los herede-
ros del contador, y el otro que es de Amegui es/ de los de Garybay e de Ladron, pero en la
calidad/ y en la fuerça cometida todos son ygoales,/ aunque en los seles de Garybay tenemos/
obligaçion sobre sy los herederos del contador e los de (roto)/ de nos ayudar e favoresçer para
ello (roto)/cosa que se ofrezen./
(Calderón) E sy su merçed del señor liçençiado acudan, que se atienda/ asta que se tray-
ga el tal juez, se le suplique nos/ enbie condenada un pença para que se de por partes/ de
Ladron de Balda en el conçejo pediendo juez para/ ello.//
(Fol. 12 r.)
(Cruz)/
(Calderón) Aviendo por presupuesto lo contenido en las enformaçiones de anbas las par-
tes, lo que/ de derecho paresçe e se puede resultar de las questiones e dudas del fecho es lo
seguiente:/
(Calderón) Primeramente paresçe que los dueños destos seles son avidos por señores
propietarios/ presupuesto el uso e costunbre inmemorial e longissima posesion, e asy non son/
tenidos de mostrar otro titulo salvo la dicha posesion e uso inmemorial quia/ presumitur titulus
ex cursu et dinturvitate temporis servicium. Notum Per. Bar. in liter r. partis deuique folius/ De
aqui plu. Arte et titulus probari pojens pro longum tempus II. in liter si maior, capitula
comitur(sic) diuidum,/ quanto mas que en se dezir seles se presupone los poseedores ser due-
ños e señores propi/etarios porque por todas partes son avidos e entendidos por heredades
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propias e no por exi/dos comunes que talis debet esse, res generalis comiter reputater. E asy
vale el argu/mento: sel es luego figurese que heredad es et hoc per articulum a nomine ut in liter
decer/nimus et de capitali audi, et in liber II, capitulo De constr. peru. et bari in liter omnibus
papeli, folius De instenimus, capitulo De iuste / et jure./
(Calderón) Yten digo que estos seles de su calidad e natura por nos son avidos por here-
dades propias/ destos dueños que deben seer avidos e reputados por libres e esentos de toda
servidun/bre personal o real nin de otra espeçie de servidunbre, salvo si lo contrario se proba-
re ser/ inpuesta a ellos la dicha servidunbre por los dueños e por los que primeramente los/
pusieron este nonbre sel rem est que quelibet res presumiter, libera insi quam brobetur/ ut in
liter alicuius et in liter si tibi igitur, capitulo de seruitur; et quociens est dubio libertatis/ interpre-
tarum seruicium libertitatem est respondendi et avendi, ita tenet rex. seruiciis, in liber/ prociens,
folius De erlis. juris.CC/
(Calderón) Yten digo que los de la universidad non tienen otro ni mas derecho adquirido
en estos seles que en las otras/ heredades e montes abiertos de las personas singulares e exi-
dos comunes en las quales,/ mediante el uso e costunbre inmemorial del condado e de las
comarcas, los ganados/ pueden andar paçiendo e comiendo grana e beviendo las agoas de
sol a sol, e asi bien/ se presume que paçen sus ganados en los seles abiertos de dia por vigor
de la dicha costun/bre general de todo el dicho condado e de sus conbeçinos logares, e tal se
presume o non/ que suelen paçer por respeto de servidunbre al que toviese donde lo contrario
non se pru/eba, e esto por que la mesma razon e causa que milita en los pastos de los hereda-
mientos/ señores e comunes ha logar en los pastos de los dichos seles e asy un derecho debe/
seer tenydo statuido pro identitatem et omnis ut fide verbo, oble. litera. in fi. et folio De edem.
litera quod,/ capitulo minularios cum filibus, como (interlineado: de todos) sea una qualidad non
puede diverso derecho ser esta/tuido que le qualitete facti uel rei post coniecturos et quomqus
juris servitutis utitur et quem/ alto respectu uel jure, et sic iudex exqualitete debet conjecturare
que equum est, ita tenet/ serviter. Joan. Faber. Iustitie et Actis, III, capitulo hec si agac. cc./
(Calderón) Yten digo que los dueños de los seles syn discrepaçion e aversidad alguna de
seles a hereda/mientos, señores o comunes, non enbargante el dicho de paçer adquirido por
el/ uso e costunbre general de todas las heredades, pueden hedeficar e çerrar en los/ dichos
sus seles cada que querran, pues non se fallo deria(sic) alguna de los seles a otros/ hereda-
mientos particulares que todos se dizen heredades, salvo solo en el nonbre pero//(Fol. 12 v.) en
el ser todo es reputado por uno e asy es un derecho de todos e que los seles non deben otra
servidunbre/ nin mas que las otras heredades, salvo que pueden en ellos hedeficar e çerrarse
perturba, pero la costunbre de todos/ los lugares comarcanos donde ay seles que hedefican e
tienen hedeficado e çerrado sin otro perturbaçion/ e fazer todo lo que quieren como en cosas e
heredades propios a la general costunbre es de recurrir de derecho/ para interpretar e declarar
la duda de sobre el dicho hedificar e çerrar de los dichos seles que (interlineado: quo) deficit
constitu/to uel dubitatur recurriter ad consuetudines locorum omnium ad iaceuartum ut notum
hostu et joan art. in capitulo/ super eo, de cogniter spiritu ali, et de Fon. Archiepiscopus capitu-
lo (borrado: ubi) ultimo et in capitulo ulterium de clericis cunsilibus./
(Calderón) Yten digo que puesto que el pasto de los ganados de la universidad se diga
derecho de servidunbre, que esta tal/ servidunbre o se llamaria personal o real, e si dixiesemos
que es personal seria amatada e estin/guida con la persona, e si real seria debida la tal servi-
dunbre a los predios e seles domi/nantes e esta tal servidunbre se dize de los ganados costre-
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nidos en el predio para estercolare en quanto/ sean el predio paçiendo e beuiendo in vicino
agro que si sunt predia et pectora sunt quasy/ fructus predii, frantem. Item, non sunt predium
set es quamdam persona cui debetur sunt personales,/ ita tenet, glosa servitis, in liber, mella,
capitulo fi. folio De alimentis et cibatis legatis./
(Calderón) Yten digo que esta tal servidunbre se dira seer mas en fabor e probecho de los
seles que en dapno a causa/ del estercolar, e en quanto sean que fasen los ganados en los
dichos seles luego siguese que los due/ños de los dichos seles bien pueden edeficar en ello
renunçiando espresa o tacita a su fabor/ e probecho ut in liber siquis in consistendo, capitulo
de pactis e seyendo asy introdusida la tal servidunbre/ en fabor de los dichos seles e de sus
dueños non debe seer conbertido en su lesion e dapno,/ lo que seria si fuesen inpedidos de
faser los dichos hedefiçios ut in liber siquis in consistendo, capitulo de pactis./
(Calderón) Yten digo que por desir que con la poblaçion que los dueños de los seles fazen
estrecha la tierra e/ resçiben grand daño los otros en que los seles(tachado: gana) toman las
salidas etc., que por esto/ non enpeçe a los dueños de los seles de faser hedefiçios para en
albergo de sus ganados e goardar/ dellos para de dia e de noche como esten en posesion de
tener sus ganados de dia e de noche,/ e asi de neçesario se siguen que continuo estando e
paçiendo, aunque edifiçios non estobiesen,/ abrian de tomar las dichas salidas a los otros
ganados que solo de dia pueden paçer, e pues/ aquel perjuyzio esta quitado por la dicha cos-
tunbre no es de dudar que los dueños pueden faser los/ dichos sus edifiçios en los dichos
seles son ostaculo del pretenso perjyzio de las dichas salidas/ e pues por ellos no se fase perjy-
zio a los otros los dueños pueden hedificar e tener hedefi/cado en su probecho e sin dapno de
los otros. Quia quilibet post facire in suo in sibi prodest/ et alteri non nevet servicii, theorica.
Joan Fa. Justi. De lege, fusca camino. E quanto mas/ que en caso que el pasto non bastase
para los ganados de sus propietarios e de los de la/ universidad, que en tal caso deben seer
preferidos los ganados de los dueños de las/ heredades ita tenet inter duus hosti, in capitulo
dilecti filii, de arbitros, in principio./
(Calderón) Iten digo que pues a estos propietarios es liçito e perjuyso (tachado: lo que )
cortar e talar los dichos seles cada/ que les plaze que es de mayor perjuyzio asorçiori(sic) les
sera permiso faser hedefiçios para el/ albergo de los dichos sus ganados e goardas como sea
de menor perjuyzio ut in liter si cuilibet/ folius De erlis. Juris.
E asy concluyo que los dueños de los dichos seles tienen justiçia e derecho en tener/ sus
edifiçios e albergos en los dichos sus seles por qualquier de las vias e causas suso/ dichas, e
que la universidad non tiene derecho alguno a lo que pide o quiere pedir advertidas las/ razo-
nes suso dichas, e sobre todo me someto a la correçion del que mayor entiende.
Maurus bachillerus(rúbrica)//
(Fol. 13 r.)
Pues se funda (tachado: señor) ser la propiedad e señorio de los/ seles de los señores e
dueños dellos, asy por el nonbre/ general que desde tienpos ynmemoriales se dize seles de/ tal
solar o de tal persona o monesterio e son abidos/ e tenidos por suyos, (interlineado: mojonados
o conoçidos) de mas del nonbre la posesion/ paçifica e uso e prestaçion que tiene en ellos en
cortar/ e bender los arboles e plantar(interlineado: arboles) e car(sic) e biberos e çerrar/ e
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labrar e poner ganados e (tachado: arrendar arrenda) dar/ a renta a otros para que asienten
ende ganados e pascer/ la yerba e gozen toda prestaçion faziendo (tachado: cabañas)/ casas
e cabañas para alvergos de ganados e usan/ e gozan los que asy arriendan de todo lo que los
dueños/ de los seles les dan liçençia o se conbienen. E otro sy/ fasen carniza en los ganados
que ende alvergan syn su/ autoridad e mandamiento, e prenden e fazen pagar pena/ de
seysçientos maravedis e mas el daño a quienquier que fisiere/ algun tala en el sel cortando
arbol alguno o llebando/ o faziendo (tachado: carg) carbon, maguer no lo corte, (tachado: en el
cier)/ sy lo tal fesiere de arboles algunos que esten dentro del/ sel (tachado: e usan de toda
manera de probecho e prestaçion/ que se acostunbra) lo qual todo e desde tienpos yn/memo-
riales e junto con ello las otras maneras de probechos/ e prestaçiones que de los dichos seles
llieban estos/ dueños de que claramente se determina la dicha/ propiedad e señorio./
Beniendo al caso que dizen los del pueblo que han usado/ de paçer las yerbas de los
seles de dia e (tachado: que aya)/ tienen servidunbre e que en perjuyzio dellos non se pueden/
çerrar ni hedeficar asy mismo que comen sus pastos/ la çebera de los arboles de los seles e
que tanpoco/ se pueden cartar los arboles etc.//(Fol. 13 v.)
Dizese que es costunbre general guardada e tenida syn/ otra contradeçion en este conda-
do que paçen los ganados/ de qualquier vecino de la universidad en qualesquier (tachado:
heredades)/ heredamientos de personas syngulares aunque non tengan/ nonbre de sel e lo lla-
men monte o castanal o hele/chal o dehesa o otro qualquier nonbre que le pongan,/ espeçial-
mente en los tienpos que non estan çerrados/ nin labrados e mayormente los que son mas
ale/xados de las poblaçiones, asy como son los montes/ de Herguia e Gastealiz que son del
señor, e otros muchas/ heredades que son ende de personas syngulares e/ en Araoz e
Çubilaga e en Cortaçar e casy general/mente en todas quantas bezindades que en este con-
dado/ e jamas se allara ser prendado ganado por paçeer/ las yerbas en los tales heredamien-
tos, ni asy/ mismo les quieren ni echan dende ganados algunos,/ e como quier que todo ello es
paçifico e ynmemorial/ e se usa syn contradeçion alguna, pero es guardado/ por costunbre por
todo el dicho tienpo, que cada/ e quando le plaze al dueño del heredamiento, syn/ enbargo nin
perturbaçion del tal uso del paçer/ las yerbas e beber las agoas, çierran, labran/ e hedefican e
fazen de los suyo libremente a su/ querer./
Otro sy ay costunbre ynmemorial que los ganados/ de todos los lugares que confinan con
este condado/ de sol a sol e paçen las yerbas e beben las agoas/ saliendo el ganado de las
casas do ay abitaçion/ de onbres en todos los terminos e pastos e seles/ e heredades (interli-
neado: asy conçegiles como) de personas syngulares que no esten/ labrados e çerrados pero
syn enbargo de todo/ ello los del dicho condado que son señores propieta/rios de los tales ter-
minos e pastos (interlineado: e heredades) çierran e labran/ e hedifican cada que los plaze e
esto paçifico e//(Fol. 14 r.) por tienpo ynmemorial e por conseguiente se guarda/ esta costunbre
con todos los confinantes a este/ condado./
Otro sy ay una ley de las (interlineado: ordenanças) de la Hermandad/ de Guipuzcoa que
comiença que los ganados de qual/quier natura saliendo de mañana de sus casas e mo/radas
do moran que puedan paçer e pascan las/ yerbas e beban las agoas en qualesquier termi/nos
e montes de tierra de Guipuscoa de sol a sol,/ tornandose a la tarde a sus casas e moradas/ de
donde salieron a la mañana aunque los ter/minos e montes sean seles e otros terminos/ amojo-
nados syquiera de conçejos syquiera/ de fijosdalgo o de otras personas singulares/ etc., pero
desta prestaçion non ayan de/ aqui adelante los tales ganados en las biñas,/ ni en los biberos,
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ni en los mançanales, nin en las/ huertas, nin en las heredades senbradas e nin/ çerradas, nin
en los montes que obiere pastos/ etc./
Este condado tiene alcalde de la Hermandad e/ usa por las mismas leyes de las (interlie-
nado: ordenanças) quaderno/ de Guipuzcoa e demas que es guardado en/ costunbre segund
la dicha ley desde tienpos/ ynmemoriales en este condado con sus confi/nantes e con los mes-
mos vecinos del pueblo./
(tachado: de aqui) De lo suso dicho se querra concluyr que/ pues ay costunbre que por uso
del pasto de los/ ganados non pone perjuyzio al propietario/ e señor del heredamiento para que
libremente/ non faga lo que le plasera en este fundamiento/ que quieren tomar de desir que tienen
servidunbre/ non les deve enbargar quanto mas que sy el//(Fol. 14 v.) dueño del sel consiente
paçer la yerba aunque non obiese tal/ ley nin costunbre como se dize faze asta consentimiento
por/ quanto de la yerba de los seles non se podria aprovechar/ e porque la coman ganados non
le biene daño,/ mas antes probecho porque los ganados ester/colan e engruesan el suelo./
Al comer de la çebera de los montes de los seles ya se/ dio por ynformaçion como en otros
montes e/ heredamientos de personas singulares ( interlineado: que non han nonbre de seles )
tienen la/ mesma costunbre, la qual non enbargante/ los dueños del heredamiento cortan los
arboles/ e fazen dellos a su querer e probecho como/ dicho es./
Ay mas de costunbre en este condado e antigua/ la tal que de todos los puercos que se
engordan/ en los montes de la universidad del dicho/ condado el señor deste condado tiene de
renta/ que le pagan por la çebera de cada rebaño/ un puerco ezcurbeste, pero syn enbargo de
la/ tal renta los del pueblo constan e queman e/ benden los arboles de los tales montes e fasen/
e usan del suelo e todo su querer (tachado: syn enbargo)./
Pareçe que los fundamentos de los derechos que se dan/ en fabor de los dueños de los
seles son/ maguer la costunbre ya dicha non obiese/ en la dicha ley del coaderno de
Hermandad./
Pero mucho es de mirar en esto desta costunbre/ allegada en fabor de los dichos señores
de seles/ pues el pueblo quiere (tachado: fende) fundar que por costunbre/ gana derecho de
paçer en lo ageno por contraria/ costunbre algunos de la cosa puede quitar al tal/
derecho.//(Fol. 11 r.)
Ay una costunbre inmemorial en este condado e los/ conçejos sus confinantes, la qual faze
enteramente/ al caso de una ley o fundamiento della que dize que/ sy alguno tiene serbidunbre
de paçer su ganado/ en lo de otro, que non le puede ser ynpedido e quitado/ como esta pres-
taçion le sea quitada etc./
Los deste condado tienen sus terminos e pastos que son/ de la unibersidad distintos e
apartados e mojonados/ de los otros sus confinantes e son suyos propios, asy/ el dominio como
toda posesion e manera de prestaçion/ e juridiçion./
Los confinantes con este condado tiene su costunbre/ ynmemorial de paçer la yerba de
sol a sol./
Los deste condado çierran e fazen pieças en parte/ destos pastos e aun ponen cabañas
para tener/ ganados pero non lo çierran todo nin de manera/ que por entero les quitan el pasto
a los confinantes./
Asy mismo los confinantes tienen esta mesma/ costunbre que çierran en parte e fasen
cabañas/ en lo suyo propio syn enbargo de la costunbre/ que tienen los deste condado de
paçer con sus/ ganados en los terminos e pastos de los/ dichos confinantes./
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Por que me pareçion que este caso fazia propiamente/ a la ley suso dicho me mobi a lo
escrevir, mas/ esto es guardado en lo que es de universidades,/ pero lo que es de los singula-
res, como de suso se/ dize, por entero çierran e usan de lo suyo/ a su querer, syn enbargo de la
costunbre del/ paçer.//
Nº 41
1500, Abril, 21. Oñate
Alvaro Manrique, tio del Conde, Pero Velez de Guevara, jura en nombre de éste, a los veci-
nos de Oñate, mantener los privilegios y costumbres y confirma al alcalde de Oñate elegido ese
año, Iñigo Ibañez de Aguirre.
A.M.O., A-II, Sign.: 46-10, (Sign. Ant.: Leg. 2, nº 7), f. 24 v-25 v.
Inserto en la Carta Real Ejecutoria emitida por la Real Chancilleria de Valladolid en el pleito entre el
Conde y la villa de Oñate. Copia simple de 1582.
(Fol. 24 v.) En/ el condado de Oñate, martes a veinte e un dias del mes de abril e/ año del
nasçimiento de nuestro Salvador Christo de mill e quinientos/ años, este dia, en pressençia de
nos, Juan Garçia de Garibay e Pero Gonzalez de Ber/ganço, escrivanos e notarios publicos del
Rey e de la Reina, nuestros señores, en/ la su corte, reinos e señorios y de los testigos yuso
escriptos, delante/ de las casas que fueron de Juan Martinez de Laarria, difunto,/ estando pre-
sentes de la una parte el señor don Alvaro Manrrique, fixo/ del Yllustre e muy Manifico señor
don Pero Manrrique, Duque de Naxera/ y de la otra el conçejo, alcaldes e regidores e escude-
ros hixosdalgo e/ homes vuenos de el dicho condado e Juan Alonso de Ybarra e Martin/ Perez
de Contreras, fieles e regidores, e grand parte de ofiçiales/ escuderos e fijosdalgo del dicho
condado a boz de conçejo, como dicho es./ 
Y luego el dicho señor don Alvaro Manrrique, fiço traer ante si un libro/ misal do se contie-
nen todos los Evanxellios e una Crux y puso su/ mano sobre una Cruz e los dichos Evanxelios,
e ansi puesta dixeron que/ por virtud del poder que de el dicho señor Duque en mi a nos e nom-
bre/ de el dicho señor don Pero Velez de Guevara, su nieto, del dicho señor Duque/ e fixo de
don Bitor Velez de Guevara, difunto e ansi mismo/ nieto de el señor don Yñigo de Guevara, hul-
timo señor que fue/ de este dicho condado, difunto, que Dios aya, y de la señora doña Juana/
Manrrique, su madre, prometia e xurava a Dios e a la Señal de la/ Cruz e a las palabras de los
Santos Evanxelios prometia como/ cavallero que el dicho señor don Pedro Velez, como señor
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deste dicho/ condado, que el dicho señor Duque e la señora doña Juana Manrrique, madre/ del
dicho señor don Pedro Belez, e cada uno dellos, guardaran y manten/dran agora y en todo tien-
po del mundo los previlejios,/ exsençiones e franquezas e libertades, buenos husos e cos/tun-
bres, escritos e non escriptos que el conçejo, escuderos, hijos/dalgo e hombres buenos del
dicho condado fasta el fin del/ mundo y en todas las capitulaçiones que entre ellos y el dicho
señor/ don Yñigo de Guevara, Conde del dicho condado, fueren e pasaren/ y que el dicho
señor Duque ni la dicha señora doña Juana ni el dicho señor don/ Pedro Velez ni alguno dellos,
en tienpo alguno del mundo, no/ las quebrantaran ni las yran ni las traspasaran ni las men/gua-
ran en cosa alguna, so pena de ser perjurios infames//(Fol. 25 r.) y que la maldiçion de Dios y
de todo los Sanctos caiga sobre el/ y ellos si lo contrario feçieren de lo que dicho es.
El qual dicho señor don Alvaro, en animo/ de el dicho señor Duque y del señor don Pero
Velez, su nieto y de la/ dicha señora doña Juan Manrrique, rependiendo a el dicho/ juramento e
articulos de el dixeron “Si xuro y Amen”. 
E luego, el dicho/ conçejo, alcaldes, e regidores e vecinos que ai estavan presentes por si
e por/ los otros veçinos ausentes dixieron que, visto el xuramento de el dicho señor/ don Alvaro
en nombre y en anima del dicho señor Duque y de el dicho señor don/ Pero Belez, su nieto e de
la dicha señora doña Juana Manrrique, su madre/ avia hecho, e como hera notorio que el dicho
señor don Yñigo de Guevara,/ Conde del dicho condado, su señor, hera muerto y que a el otro
señor don Pedro Velez,/ su nieto, e nieto de el dicho señor Duque, perteneçia aver y heredar/ el
señorio de el dicho condado, por ser como hera hijo de el dicho señor don/ Vitor Velez, su hijo
mayor de el dicho señor don Yñigo, Conde, por titulo de/ mayorazgo, por ende, que le reçivian
y reçivieron de buena boluntad/ por su señor natural e Conde de el dicho condado a el dicho
señor don Pedro Velez,/ e aviendolo por tal señor el dava e dio y entregava la posesion y el/
señorio y justiçia de el dicho condado a el dicho señor don Pedro Velez,/ en persona de el
dicho señor don Albaro, en el dicho señor don Alvaro en su nonbre, y en señal de posesion el
dicho Yñigo Yvañez de/ Aguirre, alcalde le entrego la bara que traia en la mano y el dicho
señor/ don Alvaro, en nombre de dicho señor don Pedro Velez, la reçivio. 
E/ ansi reçivida luego el dicho conçejo e vecinos del pidieron y requirie/ron que se tornase
a poner por alcalde hordinario de el dicho condado e le/ tomase la bara de justiçia a el dicho
Yñigo Ybañez de Aguirre por/ raçon que le avian elexido por su alcalde por este presente año/
fasta el dia de Santa Maria de Março, segun tenian de costunbre, y/ que agora lo elexian sin
elecciones. 
Y luego, el dicho señor don Alvaro/ dixo que le plaçia de lo façer y que le dava y entrega-
va y en/trego la dicha vara de justiçia a el dicho Yñigo Yvañez de Aguirre/ e confirmava e con-
firmo por tal para este año, segun/ la tenia de el dicho señor Conde; y el dicho Yñigo Yvañez de/
Aguirre reçivio la dicha vara de el dicho señor don Albaro, en nombre/ de el dicho señor don
Pero Belez, no pareçiendo por justiçia a el derecho del/ dicho conçejo sobre que el dicho señor
don Alvaro le reçivio juramento al/ dicho Yñigo Yvañez, alcalde en forma devida de derecho.
Este dicho dia e ora, los dichos fieles e regidores e merinos de el dicho conçejo presenta-
ron/ ante el dicho señor don Alvaro ziertos capitulos e pidieronle por merçed/ que los jurasse en
nombre de el dicho señor don Pero Belez, y el dicho señor don/ Alvaro dixo que el, por virtud
del poder que tiene en la mexor/ manera que puede, primera que los guardaria todos sus bue-
nos/ husos e costunbres previlejios y exsençiones segun dicho es de suso//(Fol. 25 v.) e que no
de el a mas.
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Allende de lo qual son testigos que estavan presentes a lo que dicho es/ de suso el
liçençiado Diego Martinez y el vachiller de Salinas e Juan Perez de/ Oñate e Martin Martinez de
Asordui e Murguia e Melchor Lopez de/ Unçeta, vecinos de el dicho condado. Va raido y entre
renglones: bos do señala, e no/ enpezca, e yo, el dicho escrivano, lo emende corrigiendole.
E yo, el dicho Xil/ Garçia de Garibay, escrivano e notario publico suso dicho que presente
fui a todo lo/ que sobre dicho es de suso en uno con el dicho Pedro Gonçalez de Marquina, otro
escrivano/ en uno con los dichos testigos. 
Por ende, a pedimiento de los regidores escrevi este tes/timonio en publica en la forma
suso dicha en esta una foxa e media de/ medio pliego entero de papel, con este en que va este
mio signo, las quales/ en fin de cada plana van señaladas de mi rubrica y señal acos/tunbrada
e por ende, fiçe aqui este mi signo en testimonio de verdad./ Xil Garçia de Garibay./
Nº 42
1500-1520 Oñati
Libro copiador de decretos del concejo de Oñate.
A.M.O., A-I-1, Sign.: 217. (Sign. Ant.: Leg. 26)
(Fol. 1 r.) Contrabto de con Rodrigo d’Elgoybar
En el condado de Oñate, a dize ocho dias del mes de março, año/ del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/ años, en presençia de mi, Pero Gomes de
Verganço, escribano e notario/ publico del Rey e de la Reyna, nuestros señores, en la su corte
e en/ todos los sus regnos e señorios, e de los testigos de yuso/ escriptos Rodrigo de Elgoybar,
vezino del dicho condado, se obligo/ con todos sus bienes muebles e rayzes, avidos e por aver,
contra/ el conçejo de Oñate, y en nonbre del dicho conçejo contra el señor/ alcalde Ynigo
Ybañes de Aguirre e contra los diputados e fieles/ e regidores deste presente año e contra los
otros alcaldes e/ fieles e regidores e diputados que fueren de aqui adelante en este/ dicho con-
dado, de fazer sesenta estados de calçadas de cada/ quatro braços, buenos e firmes, a esa-
men de maestros canteros/ ofiçiales, e que los dichos sesenta estados de calçadas aya de/
fazer e faga en quatro años benideros en cada un año, cada/ sesenta estados de calçadas en
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esta manera, desde la puente de Çu/biaur fasta la hermita de San Juan de Artya, en los lugares
donde/ los dichos alcalde e diputados e fieles e regidores (roto)/ e le señalaren ante la dicha
puente de Çubiaur (roto)/ de San Juan de Artya etc. 
Otro sy, asy mismo aya tener (roto)/ cargo el dicho Rodrigo de tener sanos e buenos todas
(roto)/das que estan quebradas, desde la dicha puente fasta la dicha (roto)/ de San Juan de
Artya en los dichos quatro años a su co(rota)/ del dicho Rodrigo, e que los adobe e adreçe de
la fecha (roto)/ quatro meses primeros seguientes, so pena del doblo, etc. (roto)/ todo lo suso
dicho le aya de dar e pagar al dicho Rod(roto)/ señores, alcalde e diputados e fieles e regido-
res çinco (roto)/ moneda que corriere a los años e tiempos en la tierra etc.(roto)/ En esta mane-
ra, la terçia parte de los dichos çinco mill (roto)/ Pascoa de mayo primero que biene, e asy
mismo (roto)/ dende en quatro meses primeros seguientes, e la otra terçia (roto)/te dende en
quatro meses etc./ Otorgaron los unos contra el (roto)/trato fuerte e firme, a consejo de letrados,
con renunçiaçion (roto)/ leyes etc. Testigos Bartolo de Soraluçe, carpentero, e (roto)/ cho con-
dado de Oñate.//
(Fol. 2 r.) Contrato de sobre la fuente/
En el condado de Oñate, yuso en las casa de Martin Abad de Laharria, clerigo,/ lunes, a
veynte e dos dias del mes de febrero, año del nasçimiento del/ nuestro salvador Ihesu Christo
de mill e quinientos e un años, este dia, estando/ en el dicho logar el honrrado Ynigo Ybañes de
Aguyrre, alcalde hordinario deste/ dicho condado, e Juan Ybañes de Laharria e Miguel Ybañes
de Olabarya, teniente/ de fiel por Juan Perez de Leaçarraga, fieles regidores del (roto), en uno
con/ ellos Rodrigo Ybañes de Alviz e Pedro de Arrieta e Juan Lopes de Larriste/gui e Françisco
d’Elorduy, diputados deste dicho condado, (roto) nonbre del/ dicho conçejo, e por virtud del
poder e facultad que el dicho alcalde e fieles/ regidores del dicho condado tyenen del dicho
conçejo de la una parte, e Juan de/ Ugarteçabal, carpentero, por sy de la otra, todos vezinos
del dicho conda/do, ante mi, Juan Saez de Azconiça, escribano, e testigos de yuso escriptos,
anbas las/ dichas partes, la una parte con la otra e la otra con la otra, fizieron contrato/ e ygoa-
lamiento açerca del reparo e remedio de la fuente que biene por/ los canos e mana entre las
casas de Juan Lopez de Leaçarraga, contador/ de su Altezas, e las torres e casas que dexo
Juan Miguelez de Araoz, que/ santa gloria aya su alma, que biene por los caños del lugar lla-
mado Ansoabar,/ e ha nesçesario de seer remediada e reparada porque estan quebrados los/
caños en algunas partes e se menoscaba el agoa. Que el dicho Juan de Ugarteça/bal sea the-
nudo e obligado e por la presente carta de contrato se obligaron/ sus bienes muebles e reyzes,
avidos e por aver, de tener la dicha fuente/ corriente de guisa qu’el agoa que se recoge en
prinçipio e entre en el lugar/ do se recoge a los caños benga syn menoscabo alguno a manar
en el/ dicho lugar do al presente esta la dicha fuente en el dicho logar e la/ probea el dicho
Juan de Ugarteçabal de caños de aya sufiçientemente, e a los/ tienpos que fueren quebrados
o azedados e mal asentados los caños e r[esul]/tare el agua e salliere fuera de los caños o por
otra qualquier cau[sa]/ lo repare devidamente, de forma que non menoscabe el agoa e que
esto (roto)/ thenudo de lo asy fazer e conplir cada que nesçesydad para lo (roto)/parar se cau-
sare, desde primero dia de março primero que verna (roto)/ años conplidos primeros seguien-
tes, e que luego que biere nesçe(roto)/ lo reparar que luego el dia seguiente ponga el dicho
(roto)/ çabal por sy mismo e con mas obreros sy nesçesa(roto)/ devida diligençia en el reparo e
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remedio de la dicha (roto)/ fasta la poner adreçada devidamente, de forma que (roto)/ agoa ni
rebiente por ningund caño, so pena que sy po(roto)/ non lo reparar e de non estar por sy e con
sus obreros (roto)/ la dicha fuente pasaren algunos dias, que pague en pena (roto)/ un dia
sesenta maravedis para las cosas e obras del conçejo e (roto)/ Juan de Ugarteçabal sea the-
nudo e en cargo de tener a su cargo (roto)/ fuente e sus caños de reparar e remediar, despues
de seer conplidos/ e acabados los dichos çinco años dende fasta un mes conplido primero
se/guiente sy acaesçiere nesçesydad de reparar en qualquier parte de los// (Fol. 2 r.) caños, so
la dicha pena. 
Yten que el dicho conçejo le de la remienta que fuere/ nesçesario para obrar e fazer los
dichos caños al Juan de Ugarteçabal, que/ con son quatro taladros e dos machos e una pala e
una açada de fierro, e que/ durante los dichos años e tienpo suso dicho se aprobeche el dicho
Juan de/ Ugarteçabal de la dicha remienta para fazer la obra que fuere nesçe/sario para [los]
caños de la dicha fuente, e pasado el dicho tienpo e años sea/ en cargo de los tornar al dicho
conçejo, segund que lo resçibe. E que’l dicho/ conçejo sea thenudo a obligado de le dar e
pagar al dicho Juan de Ugar/teçabal para en parte e pago de lo suso dicho nueve mill e qui-
nientos maravedis/ en esta guisa: mill e quinientos maravedis para de oy en veynte dias prime-
ros, segui/entes, e quatroçientos maravedis que son para conplimiento de mill e nueveçien/tos
maravedis del primer terçio deste primero año de oy en seys meses, e pasa/do el dicho prime-
ro año, dende en adelante al prinçipio de cada un año le/ den e paguen los dichos mill e nue-
veçientos maravedis fasta que bien e conplida/mente gelo den e paguen los dichos nueve mill
e quinientos maravedis, so pena del/ doblo en nonbre de daños e yntereses.
E otro sy el dicho Juan de Ugarteçabal/ durante el dicho tienpo de los dichos çinco años
non sea en cargo de yr al aca/rreo de traer bigas como suelen yr otros vezinos nin a otro llama-
miento/ e cargo alguno del conçejo afuera de la juridiçion deste condado. Lo qual/ el dicho
alcalde e fieles regidores, por virtud del poder que del dicho conçejo/ tyenen, le conosçieron e
otorgaron de le asy relebar de los dichos cargos/ como mejor podian e de derecho devian,
para lo qual anbas las dichas partes la/ una parte contra la otra e la otra contra la otra dixieron
que se obligavan/ e se obligaron con sus bienes de lo asy e tener e guardar e conplir e/ pagar
e aver por firme todo lo suso dicho, e de non yr nin benir contra ello/ nin contra cosa nin parte
dello, so la dicha pena. E otorgaron deste fecho/(roto)atos de un thenor tal, la una como la otra,
a consejo de letrado,/(roto) todas e qualesquier leyes que en fabor de cada una de las dichas
partes/(roto)seer, e daban e dieron poder e facultad a todas e quales/(roto) e juezes de sus
altezas del Rey e de la Reyna, nuestros se/(roto)gan asy e tener e gordar e conplir e aver por
firme/(roto) Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Pero Ybañ/(roto) e Juan Peres de
Arrieta e Juan Martines de Orueta, platero, e Juan Ybañes/(roto) arrendador, vezinos del dicho
condado de Oñate. (rúbrica)//
(Fol. 3 r.) Contrato de con el tegero de/Çaniartu/
En la plaça del condado de Oñate, lunes, a diez y nueve dias del/ mes de abril, año sobre
dicho de mill e quinientos e un años,/ estando y ajuntados a conçejo a canpana tañida el hon-
rrado Martin/ Martines de Asurduy, alcalde hordinario, e Juan Ruyz de Galarça e Martin/ Saez
de Garivay e Juan de Hernani e Juan Martines de O[rueta],platero,/ diputados del conçejo, e
Juan Ybañes de Laharria e Miguel Ybañes de/ Olabarria, fieles regidores del dicho conçejo, e
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Juan Peres de Ocariz, e/ Asençio Ybañes de Hernani e Martin Saez d’Elorduy e otros
escu/deros fijosdalgo e ommes buenos del dicho condado, e en presen/çia de mi, el dicho
escribano e testigos, los dichos alcalde e diputados/ e fieles regidores del dicho condado, con
autoridad e consen/tymiento de los que asy estovieron ajuntados a conçejo, arrenda/ron e die-
ron en renta en nonbre del dicho conçejo a Pedro de Aquexpe,/ tegero, fijo de Martin de
Aquexpe, vezino del dicho condado, que pre/sente estaba, la tegeria de Bidania, que es sobre
la casa de Çelaco,/ en la bezindad de Çaniartu, que es en exido comun del conçejo, para que/
en el dicho logar faga e pueda fazer su tegeria e orno e se a/probeche della e del dicho suelo
faziendo en el dicho logar su/ teja e lo a ello anexo por tienpo de diez años primeros seguien-
tes,/ començando desde oy dicho dia fasta seer conplidos e acabados/ los dichos años, con
condiçion e cargo que el dicho Pedro, tegero, sea/ thenudo e obligado de dar durante los
dichos años a qualquier/ vezino deste dicho condado el millar de la teja que sea fecho con la/
marca del conçejo, asy en largor, como en anchor e sea la di/cha teja buena e bien cozida a
esamen de ofiçiales, al preçio/ de quatroçientos e çinquenta maravedis el millar de la teja, e
que non de a ma/yores preçios en los dichos diez años, so pena del doblo, e con/ condiçion
que non aya de cortar en los dichos años nin en a(roto)/llos para de robre, eçebto que pueda
cortar los robres que (roto)/las que se suelen desmochar, e bien asy de las ayas de (roto)/ con-
diçion pero de otros algunos, salvo que aya de cozer (roto)/ orno con aulagas, que se dizen en
bascuençe. Otra (roto)/ parte de Çaniartu pueda cortar destas aulagas (roto)/ en exido comun
del conçejo, e que sea thenudo e(roto)/ el dicho Pedro de Aquexpe, tegero, al dicho conçejo de
(roto)/ en cada un año un florin de oro o su balor, es a saber, en los dichos/ diez años diez flori-
nes, e la dicha renta de en fin de cada/ un año, so pena del doblo, e en fin de los dichos años
que de la dicha/ tegeria con su horno para el dicho conçejo, asy tanto por tanto que/syere aver
e tener el dicho Pedro, tegero, la dicha tegeria, que el conçejo/ no le puede quitar, para lo qual
asy atener e guardar e conplir e//(Fol. 3 v.) aver for firme la una parte contra la otra e la otra con-
tra la otra se/ obligaron en forma, es a saber, el dicho alcalde e diputados e fieles/ con los vie-
nes del conçejo e el dicho Pedro con los suyos, avidos/ e por aver, so la dicha pena del doblo,
otorgaron contrato firme,/ a consejo de letrados, renunçiaron las leyes, dieron poder a las jus-
tiçias./ Testigos presentes, Martin Beltran de Murguia e Juan Saez de/ Azconiça, ferrador, e
Pero Gomez de Verganço, escribano, e Juan de/ Gaviria, çapatero, vezinos del dicho conda-
do.(rúbrica)/
Contrato de con los tegeros/ 
(roto) el condado de Oñate, suso en las casas e corredores de Juan Y/(roto) Leaçarraga,
clerigo, a diez dias del dicho mes de mayo/(roto) dicho año de mill e quinientos e un años, el
señor/(roto) Asurduy, alcalde hordinario, e Juan Ruyz de Galarça/(roto) oara e Martin Saez de
Garivay e Juan de Herna/(roto) de Ocariz e Juan Martines de Orueta, diputados e Juan/Ybañes
[de Laha]rria, e Miguel Ybañes de Olabarria, fieles regi/dores del dicho condado, todos junta-
mente en nonbre del dicho con/çejo de Oñate, por ante mi, Juan Sanchez de Azconiça, escri-
bano de sus/ Altezas e escribano fiel deste dicho condado, arrendaron e dieron a/ renta en
nonbre del dicho conçejo a Juan de Aguirreçabal, tegero,/ la tegeria de Alçibar e a Domingo,
su fijo, la tegeria de Santa/ Cruz, que son suelos propios del conçejo, los quales dichas tege-
rias//(Fol. 4 r.) les dieron e arrendaron desde oy dia fasta primero dia de março primero/ que
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verna a dende fasta un año primero seguientes, en la forma e conde/çiones seguientes: que el
millar de tega, seyendo de la marca e me/dida que esta en la arca del conçejo e seyendo bien
(roto) e de dar/ e tomar a esamen de ofiçiales, que sean thenudos e obligados dar a/ qualquier
vezino deste dicho condado durante los dichos dos años/ a quinientos maravedis el millar de la
tega, es a saber, el dicho Juan de A/guirreçabal, tegero, en la dicha tegeria de Alçibar e en la
tegeria/ de Çubicoa, e que en ninguna de las dichas dos tegerias non pue/da bender a major
preçio de los dichos quinientos maravedis el millar de/ la tega, e el dicho Domingo, fijo del
dicho Juan de Aguirreçabal, tegero,/ en la dicha tegeria de Santa Cruz aya de dar e bender a
quatroçien/tos e çinquenta maravedis cada millar de teja de la dicha marca e medida/ e bien
cozida, segund que el dicho Juan de Aguirreçabal, e non benda a ma/yores preçios en el dicho
tienpo e ninguno nin alguno, so pena/ del doblo en nonbre de daños e yntereses, e que el dicho
Juan de Aguirre/çabal e Domingo, su fijo, sean thenudos e obligados de dar al di/cho conçejo
e a su boz en renta en cada un año por las dichas te/gerias, es a saber, el dicho Juan de
Aguirreçabal por la tegeria de/ Alçibar mill tegas, en los dos años dos mill tegas. E el dicho
Do/mingo por la tegeria de Santa Cruz, quinientas tegas, en los dos años/ mill tegas, e que para
cozer la dicha tega non corten nin fagan llena del/ lugar do esta señallado e debedado, sino
dende arriba, e que los dichos/ tegeros puedan conprar la llena que traen a bender en las
best(roto)/qualquier vezino por sus dineros, segund que cada otro vezino (roto)/ ello los dichos
tegeros nin los bendedores non yncurra(roto)/guna. 
E que en fin de los dichos dos años dexen libres e (roto)/dos los dichos tegeros las dichas
tegerias con sus (roto)/ conçejo para que fagan el dicho conçejo dellas lo que por b(roto)/ los
dichos tegeros dizieron que tomavan e açetavan (roto)/rias en la dicha renta e en las dichas
condiçiones e (roto)/ tienpo e forma que dicho es, e se obligaron con sus (roto)/dar e mantener
e pagar todo, segund e como dicho es, so la [pe]/na; e los dichos alcalde e deputados e fieles
regidores bien (roto)/ obligaron con los vienes del conçejo de non les quitar a los dichos
tege/ros las dichas tegerias durante los dichos dos años por mas ni por/menos nin por altanto
nin por otra causa nin razon alguna, so la//(Fol. 4 v.) dicha pena del doblo, para lo qual cada
una de las dichas partes otorgaron/ contrato firme a consejo de letrado, renunçiaron las leyes,
dieron/ poder a las justiçias. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es,/ Juan Peres de
Ugarte e Juan de Espilla, carniçeros, e Juan de Vergara e Juan de/Pagaça, jurados, vezinos del
dicho condado de Oñate./
(Calderón) Este sobre dicho dia e mes e año e ora e logar sobre dichos, los/ dichos alcal-
de e diputados e fieles regidores, en nonbre del dicho/ conçejo, asentaron e ygoalaron con
Sancho de Villar, tegero, que/ presente estava, que en la tegeria e heredad de Biayn, a donde
el di/cho Sancho tyene su tegeria, que de oy fasta durante el arrenda/miento de los tegeros sus
consortes de los dichos dos años, que el di/cho Sancho non pueda bender nin benda cada
millar de teja a/ mayor preçio de quatroçientos e çinquenta maravedis, seyendo la dicha te/ga
buena e bien cozida e de la medida e marca que esta en el arca/ del conçejo, so pena del
doblo. A lo qual el dicho Sancho se obligo/ e se sometyo e para ello otorgo carta firme a con-
sejo de letrado./ Testigos los sobre dichos. (rúbrica)/
(Calderón) En Oñate, lunes a syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e dos
años,/ este dia en presençia de mi, Gil Garçia de Garibay, escribano de sus Altezas e testigos
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de yuso/ escriptos, Rodrigo d’Elgoybar, cantero, otorgo carta de pago e de fin e quitamiento al
conçejo,/ alcalde, diputados, regidores del dicho condado de los tres terçios que se le devian/
en el año pasado de quinientos e un años, de las calçadas que devian faser e porque le/paga-
ron segund e como estavan el dicho condado obligado, bien e conplidamente, obli/gose de
non faser demanda alguna, so pena del doblo, es a saber de los çinco mill maravedis que
el/(roto)çejo estava obligado contra el de fasta a XVIII de mayo de quinientos e dos años/(roto)
dio poder a las justiçias e renunçio las leyes, otorgo carta firme e etc. Testigos, Pero de
Enparan/(roto) Juan de Orueta, platero, vecinos del dicho condado./
(roto) nuebe dias del mes de março, año del nasçimiento del nuestro salva/(roto) mill e qui-
nientos e dos años, e en presençia de mi, Juan Garçia/(roto) de sus Altezas e testigos de juso
escriptos, Juan de Ugarteçabal, çapatero,/(roto) de Martin Saes d’Elorduy, fiel, en nonbre del
conçejo deste condado, mill e nuebe/çientos maravedis que avia de aver del reparo de la huen-
te (sic) deste dicho año. Obligose de non/ pedir, so pena del doblo e de estar en conosçido
dellos. Testigos Juan de Leyvar, fijo,/ e Martin de Ydigoras, vecinos de Oñate.//
(Fol. 5 r.) (Cruz)
(Calderón) Del alcaldia de Juan Gonçales de Marquina, alcalde por este año presente, e
Juan Ybañes de Laharria e Juan de Laharria e Pedro de/Ayoçategui e Juan Estibaliz de Olalde
e Juan de Oxinaga e Juan Ochoa d’Arraçola e Martin Saes/ de (tachado: Garibay) Elorduy e
Pero Lopes de Aguirre, regidores, diputados e regidores./
Carta de poder del alcalde, diputados, regidores/ otorgado para el conçejo.
Sepan quantos esta carta de abtos e poder e procuraçion vyeren como,/ en la plaça del
condado d’Oñate, delante las casas de Yñigo de Laçarra/ga, domingo, a tres dias del mes de
abril, año del nasçimiento del/ nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años,
estando/ ende en la dicha plaça llamados a junta general por el pregonero/ del dicho conçejo,
segund que es uso e costunbre de se juntar, Juan Gonzales de/ Marquina, alcalde hordinario en
el dicho condado, e Juan Urtys de Ydigo/ras, prestamero e Pero Lopes de Aguirre, e Martin
Saez d’Elorduy, fieles/ regidores, e Juan de Gabiria e Juan de Pasaça, jurados, e Ladron de/
Balda e Juan Beltran de Murguia e Martin Saes de Asurduy e Juan Perez/ d’Ocariz e Asençio
Ybañes de Hernani e Juan Ybañes e Juan Lopes, sus hermanos, e Juan/ Lopes de Larristegui e
Pedro de Guebara e Juan Peres de Arrieta e Pedro/ de Ybarra e Juan Peres de Aguirre e Martin
de Abendaño e Pero Ybañes de Larnia/ e Juan Ybañes, su yjo, e Pero Ruys d’Olalde e Juan
Migueles de Sarria e Pero/ Gomes de Verganço e Juan Peres de Ugarte, carniçero, e Martin
Peres d’Oca/riz, sastre, e Pero Peres d’Arrieta e Juan Martines de Alaba e Gil Garçia de/ Garibay
e Pero Ybañes de Canpiaçelay e Garçia Ybañes, su hermano, e Juan (roto) de/ Asconiça e
Pedro, su yjo, e Juan de Urdaneta e Pedro de (roto)/queola e Juan de Ybarra, ferrero, e Miguel,
su hermano, e Juan de Vicuña/ e Ynigo de Ybañes de Aguirre e Pedro de Goya e Juan d’Aranoa
e Juan Garçia/ d’Elorduy e Juan d’Elorça e Martin, su hermano, e Rodrigo Ybañes d’Albiz e
Pedro/, su yjo, e Juan Ochoa de Ansularas e Pedro, su yerno, e Martin de Alava/ e Lope de
Sarria e Pedro de Vidaurreta e Martin de Aguinaga e Martin/ Beltran e Juan Ochoa de Ybarra,
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platero, e Pedro de Ybarra e Chartico/ de Uobil e Juan, su yjo, e Juan de Mendiaras e Martin
Saes de Mendia,//(Fol. 5 v.) sastre, e Pedro de Vicuña, çapatero, e Bonifase Rodrigues de San
Pelayo e Pedro/ de Leybar e Juan, su yerno, e Juan de Vergara, cantero, e Juan de Aguirreçabal
e/ Domingo, su yjo, e Juan, capero, e Pero Lopes de Sant Pelayo e Juan Lopes,/ su hermano, e
Nicolas de Arriçubiaga e Martin de Vasaury, capatero, e Miguel, su hermano, e Pero Saes de
Garibay e Pedro de Garagarça e/ Juan de Aoçaraça e Juan de Gauna e Martin e Juan, sus yjos,
e Pedro de Yarça e Juan Urtis de Yraçabal e Pedro de Yraça/bal e Juan de Uobil e Martin de
Leybar e Pedro de Çegama e Martin/ de Munaondo e Martin de Sant Llorent e Juan Peres de
Vasaury/ e Pedro, su hermano, e Juan Gorry e Miguel de Vergara e Juan de Ugar/teçabal e Pero
Ochoa de Vasaury e Sancho de Vasaury e Juan de/ Heyçaguirre e Estibaris de Estenaga e Juan
de Murguia e Sancho,/ tegero, e Martin d’Elorriaga e Pedro de Murguialday e Juan de/ Santa
Cruz e Petrusque de Aguirre e Sancho de Ayoçategui e Martin/ de Vidabay e Sancho de
Guipusese e Juan Peres de Alçibar e Juan de Gas/teasoro e Juan de Echebarria e Rodrigo de
Balçategui e Ochoa Mi/gueles e Pedro de Ascarraga e Juan de Gabiria, carpentero, e Martin de/
Uria e Pedro de Datastes e Pedro de Urteaga e Sancho de Mondragon/ e Pedro de Leybar e
Juan, su cuñado, e Juan Ximon de Ocumardia e Martin/ de Ocomardia e Juan de Çelaya e
Sancho de Çaniartu e Martin Erregue/ e Juan Cadantro e Sancho de Çelaya e Ferrando de
Laçarraga e Juan de Va/lençategui e Juan de Olaçaran e Pedro de Urteaga e Juan de Cortaçar/
e Martin de Yçurrategui e Juan Peres de Çubilaga e Pedro Saes de Çubila/ga e otros muchos
vecinos del dicho conçejo, e tantos dellos que heran/ mas de las dos terçias partes de todos los
vesynos del dicho conçejo, e en/ presençia de mi, Miguel Ybañes de Olanorria, escribano de
sus Altezas e escribano/ fiel del dicho conçejo este presente año, e testigos de yuso escritos,
lue/go, en el dicho ajuntamiento, el dicho Juan Gomes de Marquina dixo a los sobre/ dichos, e
a cada uno dellos, que como ellos bien sabian, tenia uso//(Fol. 6 r.) e costunbre loable que en el
tienpo e hora que el alcalde hordinario del dicho condado/ se mudase que fuese probeydo e
traido otro en su lugar, y en la misma/ justiçia oviese de mandar e probeer juntamente con el tal
alcalde dipu/tados e diputados presentes para que, juntamente con el dicho alcalde, toviese/
cargo de unanimidad de entender e mirar en todas las cosas que nesçesarias/ fuesen al dicho
conçejo e a la republica del por todo el año/ del alcaldia al tienpo del tal alcalde, e como ellos
bien sabian este dicho/ dia a el le avian probeydo e puesto por alcalde hordinario e tenia/ la
bara del alcaldia fasta el dia de Santa Maria de março primero beni/dero, e pues que el tienpo
del alcaldia que tubo Martin Martines de Asurduy,/ su predeçesor en su ofiçio, avia espirado e
tanbien, juntamente/ con el, avian seydo diputados Juan Ruyz de Galarça e Martin Saes de/
Garibay e Juan Martines d’Orueta, platero, e Juan Ybañes de Hernany e Martin Peres d’O/cariz
e Pedro de Çapata, que ay presentes estaban, y por aver asy/ espirado la facultad que los tales
ofiçiales tovieron, manda/sen poner e nonbrar e criar otros seys diputados en su lugar para que/
regidiesen con el dicho Juan Gomes, alcalde, e con los otros ofiçiales acostunbra/dos, pues
avian vysto el buen estillo e provecho como que dello se/ seguia al dicho conçejo, e pues el tien-
po que se debia de faser la dicha/ esleçion hera aquel, e luego los dichos Juan Ruyz de Galarça
e Martin/ Saes e Juan Martines e Juan Ybañes e Martin Peres e Pedro de Çapata dixieron que/
hera verdad lo que el dicho señor alcalde dezia e que ellos queriendo conseguir/ e conservar lo
suso dicho dicho e queriendo poner por obra y en xecuçion/ todos juntamente y enemine dis-
crepant e en nonbre de todos/ellos Martin Martines de Asurduy, predeçesor que fue en la dicha
alcaldia,/ dixo que nonbraba e nonbro para diputados para en este presente año e/ para duran-
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te el tienpo del alcaldia del dicho Juan Gomes de Marquina, alcalde,/ que estaba presente, a
Juan Ybañes de Elarnia, barbero, e a Juan Ybañes de Elarnia, arrenda/dor, e a Juan Ochoa
d’Arraçola e a Juan d’Oxinaga e a Pedro Saes de Apoça/tegui e a Juan Estibaliz d’Olalde, veci-
nos del dicho condado, personas honrradas//(Fol. 6 v.) e discretos e abonados, deseantes el
bien publico de la dicha tierra e abiles para tener/ cargo e mirar en los casos del ofiçio de la
dicha diputaçion e regimiento/ lo podian tener, a los quales dixo que el dicho señor Juan
Gomes, alcalde, les debia de/ llamar e llamase e les tomase juramento en forma debida, a los
quales e/ cada uno dellos el dicho señor alcalde llamo e fizo llamar al dicho ajunta/miento por
los jurados, e benieron ante el e poniendolo para obra les to/mo juramento en forma sobre la
señal de la Cruz (cruz) e los Santos Evangeli/os, echando las confusyones que el derecho en
tales casos premite, los/ quales e cada uno dellos dixieron “sy juramos e Amen”, que guardarian
e/ mirarian e oserbarian juntamente con el dicho alcalde e con los otros ofiçiales/ costunbrados
de estar en el dicho regimiento la utilidad e pro comun del/ dicho conçejo, syn afeçion ni pas-
yon, ni por dadiba ni por otra cosa/ ninguna que de la realidad de la verdad non se desbiarian,
para lo qual dicho con/çejo los apartaba e diputaba e los aparto e diputo, antes en todo el/
dicho tienpo farian todo su leal poder e todo lo a ellos posible para/ guardar la honrra e bienes
e provecho de la dicha republica, e desbiarian/ todo dapno e perjuyzio que viese que resçibia o
podia resçibyr el dicho/ conçejo. En conclusyon todos los sobre dichos Juan Ybañes e Juan
Ybañes e Juan Ochoa/ e Juan d’Oxinaga e Pedro Saes e Juan Estibaliz dixieron que asy lo jura-
ban e ju/raron e açebtaban e açebtaron el dicho cargo, y en seguiente, fechas las/ dichas dili-
gençias, dixo el dicho Juan Gomes de Marquina, alcalde, a todos que en la/ dicha junta
estaban, que como ellos bien sabian que los dichos diputados avian me/nester poder de regi-
miento para entender e probeer e procurar e quitar y remover cada e quando en las cosas que
tocan y nesçe/sario fuese al provecho comun de la dicha tierra y a onrra suya e juntamente les
fuese otorgado por el dicho conçejo/ poder en forma para todo lo que dicho es e fuese nesçe-
sario, y les notificaba y notifico el dicho señor Juan Gomes de Mar/quina, alcalde, e les requeria
e requirio al dicho conçejo y juntamiento les diese y otorgase el dicho poder en publica forma,
para lo qual/ el dicho conçejo e todos los que ende estaban en el dicho ajuntamiento, junta e
concordablemente e de una boz, dixeron que heran/ contentos de todo lo que en el dicho ajun-
tamiento se avia dicho e platicado, e heran contentos de dar y otorgar el dicho poder, e dixieron/
todos de una boz y una voluntad y como conçejo para sys y en nonbre de todos los vecinos de
la dicha tierra, y les otorga/ban e otorgaron poder bastante, lleno e conplido, libre y general
administraçion para en todos las cabsas y cosas/ que nesçesarias fuesen y biesen ser conpli-
deras, tal qual el dicho conçejo tenia a vien, que fuesen tales y de tal natura/ e calidad que
requeriesen aver espreso mandado e facultad e presençia personal en forma tal qual ellos y
cada/ uno dellos e qualquier dellos lo tenia e podia tener, que lo podia dar y otorgar para que en
su nonbre y boz del dicho conçe/jo podiesen usar e usasen y mandasen juntamente con el
dicho alcalde y con los otros ofiçiales acostunbrados, y/ para que usasen y probeyesen y man-
dasen e presentasen y hordenasen y consentiesen durante el dicho tienpo todos/ e qualesquier
cosas que fuesen anexas e conexas y tocantes al dicho conçejo, y biesen y entendiesen que
fuesen/ en pro, utilidad y provecho del dicho conçejo y republica del, y queria que todo lo que
el dicho alcalde y diputa/dos suso dichos y fieles regidores que en el dicho año fuesen criados
que en su nonbre y boz dixi/esen y fizyesen y procurasen y hordenasen y consentiesen e quita-
sen e removiesen durante el dicho tienpo/ todo aquello querian que valiese y oviese efecto y
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fuese firme y valedero durante el dicho tienpo, e/ asy bien e a tan conplidamente como sy el
dicho conçejo lo fizyese e otorgase y al regimiento e go//(Fol. 7 r.) governaçion de la republica y
de todo lo que les bien paresçiere que sea o ser pueda en provecho y utilidad del dicho
con/çejo, e para todo lo suso dicho y para toda cosa y parte dello y a ello anexo y conexo y mer-
gente e ynedente y depen/diente, todos dixieron que otorgaban y otorgaron poder bastante,
con renunçiaçion de ley, dando poder/ a las justiçias, a consejo de letrado, tal qual paresçiere
sygnado de mi sygno, para lo qual dixieron/ que que obligaban e obligaron sus personas e bie-
nes y de cada uno dellos y a los bienes del dicho con/çejo, otorgaron poder con poder de sos-
tituyr fuerte e firme e relevaronlos de toda carga/ de satisdaçion y fiaduria, so aquella clausula
que es dicha en latin, judica systi judicatum solvi,/ con todas sus clausulas acostunbradas, y
prometemos y otorgamos aver por firme y esta/ble y valedero para agora y todo tienpo todo
quanto dicho es y en esta carta se contiene, para lo qual todo/ asy tener y guardar y conplir obli-
gamos a nos mismos, y a cada uno de nos, y a todos nuestros/ bienes muebles y rayçes, avidos
y por aver, dondequier que los, nos y cada uno y qualquier de nos, ayamos e/ para pasar e con-
plir todo lo que contra nos fuere juzgado y sentenciado, y para que esto sea firme y non benga/
que dubda, otorgamos esta dicha carta de poder e autos suso dichos ante el dicho Miguel
Ybañes d’Ola/berria, nuestro escribano fiel. Desto son testigos, que fueron presentes en lo que
sobre dicho es, Juan Peres d’Ocaris e Martin/ Martines de Asurduy e Pero Peres d’Arrieta e Juan
Peres d’Arrieta e Juan Lopes de Larristegui e Ynigo Ybañes/ d’Aguirre e Rodrigo Ybañes d’Albiz
e Juan Martines de Alçibar, vecinos del dicho condado, e otros, e yo, el dicho/ Miguel Ybañes
d’Olaverria, escribano de sus Altezas e escribano fiel del dicho conçejo, por ruego e
otorga/miento de los sobre dichos, e a pedimiento de los dichos alcalde, diputados, regidores e
fieles suso dichos,/escrevi esta dicha carta de poder e abtos suso dichos en estas çinco planas
de medio pliego/ de papel, con esta en que va este myo sygno, y en fin de cada plana ba rubri-
cado de mi/ rubrica e señal, e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en testimonio de/
verdad./ Miguel Ybañes (rúbrica).
(Calderón) En Oñate, lunes, a XXVII de junio de DII años, este dia, en presençia de mi, Gil
Garçia, escribano, e testigos de yuso escriptos, Rodri/go d’El/goybar, cantero, conoçio aver
tomado de Juan Gonzales, alcalde, e de Juan Ybañes e Juan, e Juan Estibaliz e Juan Ochoa e
Juan e Pedro/ e Pero Lopes e Martin Saes, regidores e diputados deste año (tachado: IUDLX-
VIII) mill e quinientos e sese/nta e seys maravedis del primer terçio que por este año se le debe
por el dicho conçejo, alcalde, diputados, por las/ calçadas que fase e ha fecho, porque
conoçio averlos tomado de los dichos alcalde e diputados/ e regidores deste dicho año, obli-
gose de estar en conoçido, so pena del doblo e de non faser deman/da alguna, dio poder a las
justiçias e renunçio las leyes, otorgo carta de conosçimiento./ Testigos Juan de Pagaça e Juan
de Gaviria, jurados, vecinos del dicho condado. (rúbrica)//(Fol. 7 v.)
Arrendamiento del carbon que viene/ de los montes de Artya./
Estas son las condiçiones que Juan Gonçales de Marquina, alcalde hordinario del condado
d’Oñate, y Juan/ Ybañes de Larnia, barbero, e e Juan Ybañes de Larnia, arrendador, e Juan
Estibaliz d’Olalde e/ Juan Ochoa de Çuaçola e Juan d’Osynaga e Pedro de Ayoçatis, deputados,
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e/ Pero Lopes de Aguirre e Martin Saes d’Elorduy, fieles del dicho condado deste presente/ año,
en presençia de mi, Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano de sus Altezas e escribano/ fiel del
dicho condado, ponen al que quesiere arrendar el cargo del carbon que vie/ne de los montes de
Artya, començando de Santa Maria de março proximo pa/sado para en los tres años./
(Calderón) Primeramente que el conçejo les aya de dar en el berano desd’el dia de Santa
Maria de/ março fasta el dia de Todos Santos montes en Artya en logar conbeniente, a/ hesa-
men de dos personas fieles, el uno diputado por el conçejo y el otro/ diputado por la parte e se
entienda la tal hesamen asy de lo caydo como/ de lo cortado o de lo que se cayere y de lo seco
o berde en lo alto para las/ fragoas del dicho conçejo e para brasa de los fogares de las casas
e fasy/endo el carreo a las dichas fragoas./
(Calderón) Otro sy, que el conçejo les aya de dar monte bien asy para el ynbierno lo que/
oviere menester, asy de lo caydo, como de lo cortado,(interlineado: como de lo fresco), a hesa-
men, segund dicho/ es, en logares conbenibles donde puedan carrear dos bezes al dia./
(Calderón) Otro sy, qualquier vecino que truxiere carbon que pague por cada carga seys/
maravedis, segund la hordenança deste dicho conçejo./
(Calderón) Otro sy, sy algun o algunas personas incurrieren en la pena o penas por/ non
estrayr o pasar por donde non deben, segund la hordenança, la me/ytad de la tal pena sea
para el arrendador que arrendare y la otra/ meytad para el conçejo./
(Calderón) Otro sy, que los tales montes que les apartare el dicho conçejo en Artya que
sean en/cargo de cortar e a linpiar todo por razon, asy lo que cortaren como lo/ que se les diere
de lo caydo, de forma que fasta en tanto que asy a lin/piar lo que estoviere dado que el conçe-
jo non sea en cargo de les dar mas montes.// (Fol. 8 r.)
Otro sy, que el conçejo no sea poderoso de vender ni donar ningund monte a ninguna/ per-
sona o personas alliende de lo que esta bendido o donado durante el tienpo del/ tal arrenda-
miento que se fisyere, eçebto para la forma de (roto)laga e para/ fuera parte, e sy lo bendiere o
donare que pague por cada carga cada/ seis maravedis./
Otro sy, que qualquier vecino del conçejo sea poderoso de bender syn ningund tributo los/
carbones que se fisyeren en sus heredades, asy de lo que fisyere de los/ castaños de los hexi-
dos, como los parçoneros de los montes de la rua/ vieja que les tiene dado el conçejo por la
quema e daño que resçibieron, bien/ asy que non ayan de pasar ningund tributo por qualquier
monte que a qualquier/ vecino en el conçejo les tiene bendido fasta el dia del arrendamiento,
pero que el/ conçejo non sea poderoso de alargar ningund plazo para cortar los montes de lo/
que tienen fecho fasta el dia del arrendamiento, y sy lo fisyere que sean/ en cargo de pagar
seys maravedis por cada carga al tal arrendador, e/ los montes de los seles se entiendan sean
de las mismas condiçiones/ de las heredades que non ayan de pagar tributo ninguno./
(Calderón) Otro sy, que los carbones que estan en las fragoas y en las casas el dia/ del tal
arrendamiento que sean hesaminados, e lo que asy se fallare/ que sea para el conçejo, e des-
pues de pagado el plazo del arrendamiento/ que luego condecabo que sea hesaminado e lo que
se allare que esta de/ mas de lo que agora se allare que esta, que por todas las cargas que asy
se/ allaren que estan mas de lo que agora esta, que el arrendador sea en cargo de/ pagar las
dichas tales cargas seys maravedis por carga alliende del arren/damiento, e la costa del dicho
hesamen del escribano fiel sea en cargo de pagar/ el arrendador y del procurador el conçejo./
(Calderón) Otro sy, que el dicho conçejo les aya de dar al tal arrendador o arrenda-
dores/ poder e facultad para que cobren los derechos de las tales cargas de carbon/
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(Fol. 8 v.) e de las penas que cayeren los tales carbones o carreadores del dicho carbon,/
con condiçion que sy alguno fuere descaminado o caydo en la pena den/tro de los
tres dias manifieste ante el dicho alcalde el tal arrendador, so/ la dicha pena para el dicho
conçejo./
(Al margen: E despues desto) (Calderón) En el condado de Oñate, suso en las casas de
Juan de Arçeyn, remetero, juebes,/ a veynte e un dias del mes de abril, año del nasçimiento del
nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años, estando ende/ el honrrado
señor Juan Gonzales de Marquina, hordinario en este primer año/ por el manifico mi señor, don
Pero (tachado: Peres) Beles de Guebara, Conde/ deste dicho condado, sentado a la abdiençia
de ora de nona e/ juntamiento con el dicho alcalde, Pedro de Ayoçategui, diputado del/ dicho
condado, en presençia de mi, Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano de/ sus Altezas e escriba-
no fiel del dicho conçejo, e de los testigos de yuso escritos, paresçieron y presentes, ante los
dichos alcalde, diputado, Juan/ de Arçeyn, ferrero suso dicho, vesino deste dicho condado, e
dixo que el/ prometia e prometio el carbon que viene de los dichos montes de/ Artya, segund y
en las condiçiones que arriba ban declaradas, çinquenta/ e un mill maravedis de buena mone-
da castellana, con tal que sy otro pu/jador paresçiere que mas puje que la meytad de la tal puja
que prime/ramente se fisyere sea para el dicho Juan de Arçeyn, y el arren/damiento, segund
dicho es para tres años, y los çinquenta e un mill/ maravedis para cada un año. E sy otro puja-
dor non paresçiere que/ desde la ora le açebtase los dichos alcalde e diputados el dicho pro-
meti/miento. Los quales dixieron que le açebtaban e açabtaron. E luego, el dicho/ Juan de
Arreçeyun, por virtud del dicho açebtamiento, llamo a Maria, su/ muger, los quales dichos Juan
e Maria con su liçençia etc. dixieron que se otorgaban/ e se otorgaron de açebtar el dicho pro-
metimiento e pagar los dichos/ çinquenta e un mill maravedis en cada uno año en quatro
terçios, de/ tres a tres meses, e a mayor abundamiento e seguridad del dicho conçejo//(Fol. 9
r.) dixieron que se otorgaban e se otorgaron de dar por fiador a Juan de/ Gaçua, suegro del
dicho Juan de Arrçeyn, mañana, en todo el dia. Testigos/ Pero Landa e Juan de Sudube e
Pascoal, yjo del dicho Juan de Gaçua./
(Calderón) E despues desto, suso en los corredores de las casas que dexo Juan Migueles/
de Araoz, que Dios aya, viernes, a veynte e dos del dicho mes, el/ dicho Juan de Arrçeyun,
queriendo conplir la otorgaçion que ayer jue/ves avia fecho de traher al dicho Juan de Gaçua,
su suegro que/ presente estaba, por fiador de la dicha obligaçion que tenia fecha,/ dixo que le
presentaba ante el dicho alcalde e diputados, el qual dicho Juan de Ga/çua dixo que el entra-
ba por tal fiador por el dicho Juan, su yerno, y/ de conplir de su fasyenda propia sy el dicho
Juan, su yerno, non con/pliese, que para lo qual todo dixo que se otorgaba e se otorgo con su
persona/ e bienes, etc. Testigos Pero Gomes de Verganço e su sobrino el platero e Juan de
Ydi/goras, vecinos del dicho condado./
(Calderón) E despues desto, en el dicho condado de Oñate, lunes a veynte e çinco dias/
del dicho mes, Juan de Gauna, el moço, paresçio ante el dicho alcalde e Pedro/ de Ayoçategui
e Juan Ochoa d’Arraçabe, diputados regidores del dicho condado que presentes/ estaban, a
los quales dixo que el prometya, en las condiçiones suso dichas,/ çinquenta e dos mill marave-
dis con condiçion que sy otro pujador paresçiere/ que le valiese la meytad de la puja que fes-
yese; los quales dicho alcalde,/ diputados dixieron que le açetaban e açebtaron la dicha puja
etc. Testigos/ Pedro d’Arraçola, astero, e Juan de Alçuesta e Martin de Reçusta, vecinos del/
dicho condado./
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(Calderón) E despues desto, en el dicho condado, delante las casas de Juan Ybañes de
Laça/rraga, a veynte e çinco dias del dicho mes, estando juntados los//(Fol. 9 v.) los (sic)
dichos alcalde, diputados, regidores e estando juntos otros muchos/ onbres del dicho condado
a canpana tañida para faser el rema/te del dicho carbon, Martin Peres d’Ocariz dixo que pro-
metia por el/ dicho carbon, en las mismas condiçiones suso dichas, çinquenta e/ tres mill mara-
vedis con tal que sy otro pujador oviere le valga la/ meytad de la tal puja, los quales le
açabtaron etc. Testigos Pero Ruys/ d’Olalde e Garçia de Canpiaçelay e Pedro, su hermano,
vecinos del/ dicho condado./
(Calderón) E despues desto, dende a poca de ora, teniendo los dichos/ alcalde, diputados,
regidores e fieles una candela de çera ençen/dida, delante de todo el conçejo, en medio de los
dichos onbres/ para rematar el dicho carbon pregonando por el pregonero: “Ay/ quien da mas” a
altas bozes, dixo el dicho Juan de Gauna que el/ prometia e prometio en las mismas condiçiones
arriba/ contenidas çinquenta e quatro mill maravedis e asy pregonando/ a altas bozes: “Ay quien da
mas” fue apagada la dicha dicha (sic)/ candela, e acabandose de quemar, al dicho Juan de Gauna
por/ non aver quien mas ni tanto diese, los dichos alcalde, diputados/ regidores e ofiçiales dixieron
que le remataban e remata/ron el dicho carbon en los dichos çinquenta e quatro mill maravedis,
se/gund y en las condiçiones y terçios arriba contenidos, etc./ E le mandaron dar fiador de pagar los
dichos maravedis en las/ condiçiones suso dichas; el qual presento a Juan de Gauna, su/ padre,
que presente estaba, los quales amos a dos juntamente,/ cada uno por sy e por el todo, dixieron
que se otorgan e se otor/garon de pagar los dichos segund dicho es en los terçios su/so dichos etc.,
renunçiaron las leyes etc., otorgaron carta de arren/damiento e otorgaçion a consejo de letrado,
etc., el dicho Juan de Ga//(Fol. 10 r.) Gauna (sic) el moço otorgose de le sacar a paz e a salvo e syn/
daño al dicho su padre de la dicha otorgaçion, etc. Testigos los/ suso dichos, etc. e yo, el dicho
Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano/ de sus Altezas e escribano fiel suso dicho, que fuy presente
a todo/ lo sobre dicho en uno con los dichos testigos, por ende por/ otorgamiento de los sobre
dichos, e a ruego e pedimiento de los/ dichos alcalde, diputados, regidores escrevi este arrenda-
miento/ e otorgaçiones e abtos suso dichos en estas seys pla/nas de medios pliegos de papel, con
esta en que va este/ mi syg(signo)no, en testimonio de verdad./ De Miguel/ escribano (rúbrica)/
Cuenta del carbon que se allo en las/ fragoas quando se arrendo./
(Calderón) En el condado d’Oñate, viernes a veynte e nuebe dias del mes de abril,/ año
del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/ e dos años, en pre-
sençia de mi, Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano de sus/ Altezas e escribano fiel del conda-
do d’Oñate, por mandado del señor Juan Gonçales/ de Marquina, alcalde hordinario deste
dicho condado e de los diputados, regidores/ del dicho condado, se tomo la cuenta del carbon
que estaba lunes, a veynte/ e çinco del dicho mes en las fragoas del dicho condado, seyendo
presen/tes Juan d’Osynaga, diputado, e Juan de Gauna, el moço, arrendador//(Fol. 10 v.) del
dicho carbon y lo que se allo en cada fragoa es lo seguiente:/
Cargas
(Calderón) Primeramente, se fallo en la fragoa de Juan de 
Gauna,/ el mayor, dos cargas de carbon./ II
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(Calderón) Otro sy, fallo que estaba en la fragoa del dicho 
arren/dador veynte e seys cargas de carbón./ XX VI
(Calderón) Otro sy, se fallo que estaba en la fragoa de Juan
de/ Ayçaga, puñalero, una carga./ I
(Calderón) Otro sy, allo que estaba que estaba (sic) en la
fragoa de Juan/ de Ayçaga, sartenero, çinco cargas./ V
(Calderón) Otro sy, se allo que estaba en la fragoa de Pedro 
de/ Uçarraga, una carga./ I
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Juan de Aoçaraça no se 
allo/ nada./
(Calderón) Otro sy en la fragoa de Pero Balça no se allo
nada./
(Calderón) Otro sy, en la casa de Juan Gomes de Urtaça 
se allo quatro cargas/ y media./ IIII media
(Calderón) Otro sy se allo en la fragoa de Juan de Narbayça,
sye/te cargas./ VII
(Calderón) Otro sy se allo en la fragoa de Pero Gomes de 
Aoçaraça,/ una carga e media./ I media
(Calderón) Otro sy se allo en la fragoa de Martin de Guernica,
dies/ e seys cargas./ X VI
(Calderón) Otro sy, se allo en la fragoa de Sancho de Çuaçola,
treynta/ cargas./ XXX
(Calderón) Otro sy, se allo en la fragoa de Martin de Borinaga,
veynte/ e ocho cargas./ XXVIII
//(Fol. 11 r.)
Cargas
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Pedro de Ubila no se allo
nada ./
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Ochoa de Mercado, syete
cargas./ VII
(Calderón) Otro sy, se allo en la fragoa de Pero Nagusya, syete
cargas./ VII
(Calderón) Otro sy, se allo en la fragoa de Juan, dicho Muxu, 
quarenta cargas./ XL
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Chartin de Laquediola,
tres cargas./ III
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Martiecho de Laquediola,
veynte/ cargas./ XX
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Juan Gomes de Laquediola, 
treinta e çin/co cargas./ XXX V
(Calderón) Otro sy, en la fragoa de Laquediola, ocho cargas./ VIII
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Valençategui, calderero,
una carga./ I
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(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Çuaçola, sartenero, dos 
cargas./ II
(Calderón) Otro sy, en la de Geronimo, seys cargas./ VI
(Calderón) Otro sy, se allo Juan de Laquediola que tenia 
en la fra/goa de Pedro de Enparan, dies e nuebe cargas./ XIX
(Calderón) Otro sy, en la del yerno de Juan de Valençategui 
no se/ allo nada./
(Calderón) Otro sy, se allo en la de Pedro Arroye, dos cargas./ II
(Calderón) Otro sy, en la de Sancho de Çuaçola, seys cargas./ VI
(Calderón) Otro sy, en la de Juan d’Osynaga, no se allo nada./
(Calderón) Otro sy, en la de Michel de Ybarra, dies e ocho/
cargas y medio./ XVIII medio
(Calderón) Otro sy, en la de Martin de Uobil, veynte cargas./ CC
(Calderón) Otro sy, en la de Martin Ybañes de Ugalde, dies e 
seys/ cargas./ X VI
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Umeres, una carga./ I
//(Fol. 11 v.)
(Calderón) Otro sy, en la de Martin de Arrua, no se allo nada./
(Calderón) Otro sy, en la de Juan Peres Churio, dos cargas./ II
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Mendiaraz, setenta cargas./ LXX
(Calderón) Otro sy, en la de Sarria, quatro cargas./ IIII
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Ybarra y en casa, quarenta
e dos/ cargas./ XL II
(Calderón) Otro sy, en la de Juan Ochoa, platero, no se allo
nada./
(Calderón) Otro sy, en la de Martin de Soraluçe, veynte y tres/ 
cargas./ XX III
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Vergara, clabetero, una
carga./ I
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Vergara, el biejo, una
carga./ I
(Calderón) Otro sy, en la de Lope d’Oñatibia, syete cargas./ VII
(Calderón) Otro sy, en la de Martin d’Araba, veynte e ocho 
cargas./ XX VIII
(Calderón) Otro sy, en la de Sancho de Leçeta, veynte e çinco
cargas./ XX V
(Calderón) Otro sy, en la del puñalero de Sant Martin, no se
allo na/da./
(Calderón) Otro sy, en la de Martin de Pagoa, quarenta e 
ocho cargas./ XL VIII
(Calderón) Otro sy, en la del barquinero moço no se allo nada./
(Calderón) Otro sy, en la de Martin de Tobalina, veynte e çinco
cargas./ XX V
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(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Gaçua, veynte e ocho 
cargas./ XX VIII
(Calderón) Otro sy, en la del yjo de Juan de Gaçua, veynte e 
quatro/ cargas./ XX IIII
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Arçeyn, diez e ocho 
cargas./ X VIII
(Calderón) Otro sy , en la de Pero Landa, nuebe cargas./ IX
(Calderón) Otro sy en la de Martin de Garibai, arriero, diez 
e seys/ cargas./ X VI
//(Fol. 12 r.)
(Calderón) Otro sy, en la de Monte, una carga./ I
(Calderón) Otro sy, en la de Martolo, tres cargas./ III
(Calderón) Otro sy, en la de Andres, veinte cargas./ XX
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Ybarra, diez cargas./ X
(Calderón) Otro sy, en la de Berastiz, diez cargas./ X
(Calderón) Otro sy, en la de Juan Peres Churio, seys cargas./ X
(Calderón) Otro sy, en la de Miguel de Ariçaga, veynte e seys/
cargas./ XX VI
(Calderón) Otro sy, en la de Lamariano, veynte e quatro 
cargas./ XX IIII
(Calderón) Otro sy, en la del yjo de Monte, sartenero, diez
e ocho cargas./ X VIII
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Lamariano, una carga./ I
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Ugarteçabal, dos cargas./ II
(Calderón) Otro sy, en la de Churio, sartenero, dos cargas./ II
(Calderón) Otro sy, Juan d’Olaçaran, calderero, çinquenta e dos 
cargas./ L II
(Calderón) Otro sy, Juan d’Elorça, achero, el moço, una carga./ I
(Calderón) Juan de Arriaga, en Boribar, diez cargas./ X
(Calderón) Martin de Larnia, calderero, tres cargas./ III
(Calderón) Otro sy, Juan de Çegama de Larnia, seys cargas./ VI
(Calderón) Otro sy, en la de Pero Ochoa de Vasaury, quinse
cargas./ X V
(Calderón) Otro sy, en la de Sancho de Vasaury, treynta e dos 
cargas./ XXX II
(Calderón) Otro sy, en la de Chertyn de Vasaury, diez e nuebe/
Cargas./ X IX
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Vasaury, treynta e tres 
cargas./ XXX III
(Calderón) Otro sy, en la de Juan Saes de Vasaury, quarenta
e tres cargas./ XL III
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//(Fol. 12 v.)
(Calderón) Otro sy, en la del yjo de Juan Peres de Vasaury, 
Juan, treynta/ e una cargas./ XXX I
(Calderón) Otro sy, en las fragoas de Miguel de Vergara e de 
su yjo, veynte/ e seys cargas./ XX VI
(Calderón) Otro sy, en la de Yraez d’Olavarrieta, veynte e 
quatro cargas e/ media./ XX IIII media
(Calderón) Otro sy, en la de Juan d’Araba, veynte cargas y
media./ XX media
(Calderón) Otro sy, en la de Juan de Vasaury, el de Villar, 
diez cargas ./ X
(Calderón) Otro sy, en la de Pedro de Maristegui, clabetero, 
ocho/ cargas./ V III
(Calderón) Otro sy, en la de Michel Urtaça, veynte e ocho
cargas./ XX VIII
Asy es toda esta cuenta lo que se alla por cuenta, segund este/ padron, mill e çiento e
nobebenta(sic) cargas, la qual dicha cuenta/ e padron de cuenta yo, el dicho Miguel Ybañes
d’Olaverria, escribano/ de sus Altezas e escribano fiel del dicho conçejo, a pedimiento/ e ruego
de los sobre dichos alcalde, regidores, diputados escre/vi en estas seys planas de medio plie-
go de papel,/ con este en que va mio syg(signo)no, en testimonio de/ verdad./ Miguel Ybañes
(rúbrica) //(Fol. 13 r.)
Sentençia de con Juan Ximon de Ocomardia/ sobre los molinos de Lamiategui./
En el condado de Oñate, suso en los corredores de las casas que dexo Juan Migueles/ de
Araoz, defunto, Santa Gloria aya su alma, en presençia de mi, Miguel Ybañes/ d’Olaverria,
escribano de sus Altezas e escrivano fiel del dicho condado este presente/ año, e de los testi-
gos de yuso escritos, paresçieron y presentes Juan Estibaliz/ d’Olalde e Juan Peres de Arrieta,
vecinos del dicho condado, juezes arbitros arbitra/dores tomados y escogidos entre partes,
conbiene a saber, de la una parte/ por por(sic) el alcalde, diputados, regidores del condado
d’Oñate e de la otra Juan Ximon/ de Ocomardia, molinero de los molinos de Lamyategui, etc.,
sobre las diferen/çias e pleitos que entre las dichas partes avia y se esperaban aver o/ mover
cabo adelante etc., los quales pronunçiaron una sentençia, la qual es en la/ forma seguiente:/
Nos, Juan Peres de Arrieta e Juan Estibaliz d’Olalde, juezes arbitros arbitra/dores, toma-
dos y escogidos por parte del conçejo, alcalde, diputados, regido/res e ofiçiales escuderos
yjosdalgo e omnes buenos del conda/do d’Oñate de la una parte, e Juan Ximon de Ocomardia,
carpentero, vesyno/ del dicho condado de la otra, por aver e determinar los pleitos e de/bates
que entre las dichas partes heran o esperan aver sobre los molinos/ de Lamiategui e sobre la
costa e labores e machuras e mejoramiento/ que el dicho Juan Ximon ha puesto en los dichos
tres molinos e sus presa/ e calçes e serbidumbres e pertenençias, e sobre las rentas e
esquil/mos de los dichos tres molinos que el dicho Juan Ximon ha llevado e/ prestado e goza-
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do, e sobre las otras cabsas e razones en el conpro/miso por las dichas partes en la
dicha razon fue otorgado por en/ presençia de Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano de sus
Altezas. Vysto/ el dicho poder e conpromiso e las informaçiones e escrituras de las/ dichas par-
tes, escogiendo la vya de mansadores e de arbitros e arbi//(Fol. 13 v.) arbitradores, conponien-
do e arbitrando entre las dichas partes por bien de paz e/ concordia de entre las dichas
partes./
Fallamos que debemos mandar e mandamos al dicho conçejo, alcalde, diputados, regido-
res/ e escuderos yjosdalgo e omnes buenos del dicho condado que para en satis/façion e
hemienda e pago de los mejoramientos e obras e marchantes/ hedifiçios que fizo en los dichos
tres molinos e su presa e calçez e/ pertenençias que el dicho Juan Ximon, descontandole las
rentas e esquilmos que/ ha llevado de los dichos tres molinos fasta oy dia de la primera
çitaçion/ desta nuestra sentençia, asy por virtud del dicho arrendamiento que por el dicho
con/çejo al dicho Juan Ximon le fue fecho, como fuera del, de forma que sea/ del dia del dicho
arrendamiento a esta parte aquende e pague al dicho Juan/ Ximon los quarenta mill e quinien-
tos maravedis de la moneda corriente/ al tienpo de las pagas corriere en este condado, a los
plazos seguientes/ e cada una dellas : çinco mill maravedis de oy dia fasta ocho dias/ primeros
seguientes, e diez mill maravedis para el dia de Santa Maria de seti/enbre primero benidero, e
doze mill e seteçientos e çinquenta/ maravedis para el dia de Nabidad primero que sera, e
otros doze mill e sete/çientos e çinquenta maravedis restantes, con que se cunplen los dichos
quarenta/ mill e quinientos maravedis, dende para el dia de Sant Miguel de sety/enbre del año
de quinientos y tres; los quales mandamos que pagare/ el dicho conçejo al dicho Juan Ximon
en los dichos plazos e cada uno dellos,/ so la pena del dicho conpromiso, e para que el dicho
Juan Ximon sea mas se/guro e para mayor firmeza dello, mandamos que por el dicho conçe/jo
le sea ypotecado espresamente el molino sesero(sic) de Lamiategui/ como serbidunbre e per-
tenençias, e nos por la presente le damos/ facultad que, pasados los dichos plazos en adelan-
te, por su/ propia abtoridad e syn otro mandamiento de juez ni liçençia del dicho/ conçejo
pueda entrar e tomar el dicho molino sesero e thener/ e poseer e bender e rematar cada que
quesiere por los dichos maravedis o/ los que le restaren de dar e pagar por el dicho conçejo en
los dichos//( Fol. 14 r.) plazos e en cada uno dellos e por la dicha pena del conpromiso sy el/
dicho conçejo en ella incurriere, e que en ella por el dicho conçejo no le sea/ fecho inpedi-
miento alguno de fecho ni so color de derecho so la dicha/ pena./
(Calderón) Yten mandamos al dicho Juan Ximon que faga y libre e acabe, a su costa/ e
misyon, de echar las quatro piedras de moler en el molino de medio/ y las dos piedras en el
molino de baxo, segund thenor del hesamen,/ e tales quales estan hesaminados por maestre
Juan e Juan de Vergara e Martin/ Argua e Juan Atallo, de oy dia fasta el dia de Sant Juan de
Junio/ primero que viene, e fechos e acabados los dichos molinos de yuso/ el dicho Juan Ximon
dexe al dicho conçejo e a su boz, libre e desenbalsada/mente todos los dichos tres molinos de
Lamiategui, corrientes e mo/lientes, con doze piedras de pan e çebera moler, que son seys pie-
dras/ con sus dobladuras, desde’l dia que el dicho conçejo le diere los dichos/ çinco mill mara-
vedis del primer plazo fasta treynta dias primeros segui/entes./
(Calderón) Otro sy, mandamos que desde’l dia que el dicho conçejo diere e pagare los
dichos/ çinco mill maravedis, dentro de diez dias primeros seguientes, dexe el dicho/ Juan
Ximon los dichos tres molinos libres y esentos al dicho conçejo e de/ dende a treynta dias se
entiendan que de corrientes e molientes, los dichos/ tres molinos./
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(Calderón) Otro sy, que dexe los dichos molinos el dicho Juan Ximon al dicho conçejo e a
su/ boz con su presa e calzes e antapares e con su peso e aparejos en la/ dicha hesaminaçion
contenidos, e que el dicho conçejo sea en cargo de cu/brir el techo del molino de medio a su
costa, syn cargo del dicho/ Juan Ximon, segund thenor de la dicha hesaminaçion.
E con tanto damos//(Fol. 14 v.) por libres e quitos amas las dichas partes e a cada uno
dellos de/ toda açion e derecho, recurso que la una parte pueda tener e tenga/ contra la otra e
la otra contra la otra, es a saber al dicho Juan Ximon sobre/ las dichas rentas e esquilmos de los
dichos molinos que ha lleva/do e gozado e de todas otras qualesquier cabsas e cargos que por
ra/zon de los dichos molinos e sus pertenençias pudiese ser en/ cargo contra el dicho conçejo,
e al dicho conçejo por razon de los/ dichos mejoramiento e labores e hedefiçios que el dicho
Juan/Ximon aya fechos, quedando todavia en su vigor lo por nos/ de suso mandado.
E por esta nuestra sentençia tragando e arbitrando/ e conponiendo entre las dichas par-
tes, asy lo mandamos guardar/ e conplir e pagar a las dichas partes, cada uno de quies es the-
nudo,/ so la dicha pena del dicho conpromiso, e sy alguna dubda o/ oscuridad oviere en esta
nuestra sentençia reserbamos en nos para la/ faser, e non fasemos condenaçion de costas
contra ninguna/ de las dichas partes, sobre que cada uno separe a las suyas e/ tal pronunçia-
mos en estos escritos e por ellos./
(Calderón) Otro sy, mandamos a cada una de las partes que den e pa/guen a nos, los
dichos juezes, para en remuneraçion/ de nuestros trabajos e costas sendos castellanos de oro,/
e al escrivano den e paguen un ducado de oro dentro/ de tres dias primeros seguientes, so la
dicha pena del con/promiso. Juan Peres. Juan Estibaliz./
(Calderón) Fue pronunçiada esta dicha sentençia en faser de los dichos alcalde/ diputa-
dos, regidores e del dicho Juan Ximon en el sobre dicho// (Fol. 15 r.) logar, los quales dixieron
que obedesçian la dicha sentençia en presençia/ de mi, el dicho Miguel Ybañes d’Olaverria,
escribano suso dicho, e de/ los testigos de yuso escritos, en veynte e quatro dias del mes/ de
mayo, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu/ Christo de mill e quinientos e dos años.
Desto son testigos/ que estaban presentes a la pronunçiaçion desta dicha sentençia, el/ vachi-
ller d’Estella, e el bachiller de Sallinas, e Juan Saes de/ Asconiça, herrador, e yo, el dicho
Miguel d’Olaverria,/ escrivano e notario suso dicho, que fuy e por ende por ruego/ e pedimien-
to de los dichos alcalde, diputados, regidores escre/vi esta carta de sentençia arbitraria en
estas çinco planas/ de medio pliego de papel, con esta en que va este mio sy/gno, e en fin de
cada plana va rubricado de mi ru/brica e señal, e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no,/ en
testimonio de verdad./ Miguel Ybañes (rúbrica)/
Arrendamiento de los tres molinos/ de Lamiategui.// (Fol. 15 v.)
Contrato de los molinos de/ Lamiategui./
En el condado d’Oñate, suso en las casas de Juan Garçia d’Elorduy,/ que son en el barrio
de Sant Anton, que son en el dicho condado, a syete dias/ del mes de junio, año del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e dos años, este dia, en pre-
sençia de mi,/ Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano del Rey e de la Reyna, nuestros/ señores,
e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ reynos e señorios, e escribano fiel del
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dicho condado este presente/ año, paresçieron y presentes ante el honrrado señor Juan Saes
de Marqui/na, alcalde hordinario en este dicho condado por el muy magnifico/ señor don Pero
Belez de Guebara, Conde del dicho condado, e ante mi, el dicho escrivano, los diputados e fie-
les regidores deste dicho/ condado en este primer año, conbiene a saber, Juan Estibaliz
d’Olalde e/ Juan Ochoa d’Arraçola, e Juan Ybañes de Larnia, barbero, e Juan Ybañes de/
Larnia, arrendador, e Juan Ximon d’Osynaga e Pero de Ayoçategui,/ diputados, e Martin Saes
d’Elorduy e Pero Lopez de Aguirre, fieles/ regidores, para sys e en nonbre del dicho conçejo de
la una parte,/ e de la otra Pedro de Leybar, yjo de Lope de Leybar, e Juan de Ydigo/ras, yjo de
Sancho de Mondragon, ya defunto, todos vesynos/ deste condado, e dixieron que por quanto
çierto contrabto tenian fecho/ los dichos Pedro e Juan con el alcalde, diputados, regidores pre-
deçesores/ que fueron del año pasado sobre los tres molino de Lamiategui, e por/ non conplir
las condiçiones el dicho conçejo por las diferençias/ que traya con Juan Ximon de Lamiategui,
molinero que fue de los dichos/ molinos, non se avia conplido el dicho contrabto con los dichos/
Pedro e Juan, e agora los dichos alcalde, diputados, fieles, regidores,/ queriendo poner en
obra y en renta los dichos molinos e arren (sic)//(Fol. 16 r.) a los dichos Pedro de Leybar e a
Juan de Ydigoras, en renta e por renta los/ dichos tres molinos por seys años primeros benide-
ros, començando/ a correr los dichos años desde’l dia de Sant Joan de junio primero/ que viene
en la forma seguiente:/
(Calderón) Primeramente que ayan de dar e pagar los dichos Pedro e Juan,/ molineros,
por cada un año de los dichos seys años, çiento/ e çinco fanegas de buen trigo linpio, en tal
que sea de dar/ e tomar con la medida que a los tienpos de las pagas andobiere en este/ dicho
condado, es a saber, desde’l dicho dia de Sant Joan de junio/ para el dia de Todos Santos pri-
mero que viene la terçia parte de los/ dichos çiento e çinco fanegas de trigo, e dende para el
dia de Santa/ Maria de setyenbre primero que viene en un año, los dos terçios/ en la manera e
forma que dicha es, e en seguiente en los otros çi/nco años e en cada uno en los terçios e tien-
pos suso dichos./
(Calderón) Otro sy, en cabo de los dichos seys años del dicho arrendamiento/ dexen libres
e quitos e esentos los dichos tres molinos, syn condiçon/ alguna, con todas sus pertenençias al
dicho conçejo./
(Calderón) Otro sy, que los dichos Pedro e Juan, molineros, sean obligados de/ moler a los
vesynos deste dicho condado con el peso e maquinas acos/tunbrados en los molinos deste
dicho condado, syn partiçion e vanderia/ alguno al que primero beniere.// (Fol. 16 v.)
(Calderón) Otro sy, que el dicho conçejo, alcalde, diputados, regidores sean otorgados de/
dar, corrientes e molientes, sobre las tres piedras que oy dia estan/ corrientes, otras tres
corrientes e molientes en los dichos tres mo/linos, de manera que sean por todos seys piedras
de moler/ çebera para el dia de Sant Joan de junio primero benidero sufy/çientemente, a hesa-
men de ofiçiales con buenas piedras e/ aparejo./
(Calderón) Otro sy, que despues de dado asy, corrientes e molientes, las dichas/ seys pie-
dras con su presa e calzez e canales e rodeznos e/ aparejos de los dichos molinos sean en
cargo los dichos/ Pedro e Juan de traer en pye corrientes e molientes syn des/falso alguno del
conçejo./
(Calderón) Otro sy, que los dichos rodeznos e canales e otra qualquier cosa de/ madera-
miento, asy de la presa, como de los tejados e tejas e clabios/ e ripias de los dos molinos, el de
arriba e el de baxo, que estan/ hesaminados por hesamen de Juan Peres de Arreguia e de
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Juan/ de Uria e de Sant Juan de Andueça, que la tal hesamen fecho/ por ellos vala, eçebto que
la obra de maderamiento para el cobertizo/ que esta fecho e se fase en el molino de medio sea
hesaminado/ por los dichos Juan Peres e Juan de Uria para el dia de Sant Martin de/ de Agosto
primero benidero, e el tal hesamen fecho por ellos/ vala como lo otro, e despues de acabados
los dichos seys años/ la tal mejoria e menoria sea hesaminado por ofiçiales//(Fol. 17 r.) e lo tal
sea pagado sy se allare que ayan mejorado por el conçejo/ a los dichos Pedro e Juan, moline-
ros, e lo mismo sy menoria ovie/ere sean en cargo de pagar al dicho conçejo./
(Calderón) Otro sy, que sy los dichos Pedro e Juan, molineros, non fueren contentos/ del
primer hesamen fecho por el dicho conçejo, aya de dar el/ dicho conçejo un onbre fiel e los
dichos Pedro e Juan otro e que los/ dos juntamente ayan de faser el dicho hesamen, e el tal
hesa/men vala e el tal hesamen sea fecho para el dia de Santa/ Maria de Agosto primero que
biene, e pasado el dicho dia dende/ adelante sea valedero el hesamen que esta fecho por el
dicho/ conçejo e non aya lugar a mas dilaçion./
(Calderón) Otro sy, en quanto a las piedras de moler vala segund hesamen/ que esta fecho
primero por el dicho conçejo por los dichos Juan de Uria/ e Juan Peres de Arreguia./
(Calderón) Otro sy, que sean en cargo de faser un pegadiz de casa donde acorda/ren los
dichos Pedro e Juan, pegado a uno de los dos molinos/ de arriba en parte conbenible de la
renta deste año, e sea hesa/minado asy la casa como toda la costa del dicho pegadiz,/ e en fin
de los dichos seys dexe la casa e pegadiz para el/ dicho conçejo.//(Fol. 17 v.)
(Calderón) Otro sy, que el dicho conçejo sea en cargo de reparar la puerta del calçe que/
que (sic) esta llevado del agoa çerca de la presa, bien e sufiçientemente,/ de manera que corra
el agoa para los dichos molinos./
(Calderón) Otro sy, que los dichos Juan e Pedro sean otorgados de tomar to/dos los apa-
rejos e remientas que en los dichos tres molinos/ estan por inbentario, y en fin de los dichos
seys años del dicho/ arrendamiento den cuenta e razon de todo lo que asy han/ tomado al
dicho conçejo con pago./
(Calderón) Otro sy, que qualquier maderamiento que fuere nesçesario para faser la dicha/
pegadiz de casa pueda cortar en los montes del dicho conçejo/ donde los dichos alcalde,
diputados, regidores les señalaren./
(Calderón) Otro sy, en quanto a los biberos que tiene Juan Ximon rodero primero (sic) en el
dicho/ logar de Lamiategui en las tierras del dicho conçejo, que sy el dicho Juan/ Ximon que-
siere sacar los dichos biberos de aqui al dia de Todos Santos primero que viene que sea en su
mano del dicho Juan Ximon,/ e dende adelante sy se allare tener los dichos biberos el dicho/
Juan Ximon que sean para los dichos Juan e Pedro, e sy los quesiere te/ner para adelante
deste dicho tienpo sean hesaminados e la mejo/ria que por dos onbres se hesaminare que lo tal
le pague/ los dichos Pedro e Juan al dicho Juan Ximon e este hesamen se fecho/ para el pri-
mero dia de jullio.//(Fol. 18 r.)
(Calderón) Otro sy, que los dichos Juan e Pedro que puedan roçar e abrir las tierras/ que
estan pasada la puente, dadas en el primer arrendamiento al/ dicho Juan Ximon para el dicho
conçejo, para que labren e roçen e p/lanten sy quesieren mançanos o biberos, e el tal plan/tio
que asy fizieren los dichos Pedro e Juan sea hesaminado/ en fin de los dichos seys años, e
pagado por el/ conçejo el dicho hesamen quede libre e esento para el dicho conçejo./
(Calderón) Otro sy, que en la posesyon de los dichos tres molinos oy dia/ ayan de entrar e
tomar en su poder la dicha posesyon/ de los dichos tres molinos./
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(Calderón) Otro sy, dixieron los dichos alcalde, diputados, regidores que los/ quatro robles
que Juan Garçia d’Elorduy tyene señalados en la/ dehesa bieja de Canpiaran, porque paresçe
que en la puja del/ arrendamiento primero le fueron dados por el dicho conçejo para/ en remu-
neraçion de los trabajos que tomo para faser el/ dicho arrendamiento para que los pueda tener
en la dicha/ dehesa los dichos quatro robles para vigas de lagar e para/ lo que quesiere e por
bien toviere fasta en tanto que su/ voluntad fuere, e queriendo guardar la vya e forma del pri-
mer/ contrabto e porque de nuebo ha trabajado en que se faga//(Fol. 18 v.) el dicho contrabto
de arrendamiento, mandaron los dichos alcalde, dy/putados guardar e oserbar en la forma
suso dicha./
E para conplir e pasar en los dichos seys años e en cada uno/ de los dichos años e en los
terçios suso dichos e en la manera/ que dicha es los dichos çiento e çinco fanegas de trigo/ de
la dicha renta de los dichos años, se otorgaron los dichos/ Pedro de Leybar e Juan de
Ydigoras, los dos de mancomun e ca/da uno por sy e por el todo etc., e bien los dichos alcal-
de, dipu/tados, regidores suso dichos se obligaron espresamente por/ virtud del dicho poder
que del dicho conçejo tienen los bienes del/ para conplir e guardar todo lo sobre dicho e de
cada cosa e parte/ dello. Los quales e cada uno de los sobre dichos otorgaron/ contrabto fuer-
te de arrendamiento e otorgaçion con renunçia/çion de leyes, e dando poder a las justiçias a
consejo de letra/do, e por mayor corroboraçion e firmeza los sobre dichos/ alcalde e diputados,
regidores, firmaron aqui sus nonbre. Testigos que/ vieron firmar e fueron presentes al otorga-
miento deste dicho/ contrabto e otorgaçion, Bartolo de Soraluçe e Juan Garçia d’Elor/duy,
escribano, e Juan de Pagaça e Juan de Gabiria, jurados. E yo/ el dicho Miguel Ybañes
d’Olaverria, escribano de sus Altezas suso dicho,/ que fuy presente a todo lo sobre dicho, en
uno con los dichos testigos, e/ por ende por ruego e otorgamiento de los dichos Juan e Pedro,
mo/lineros, e a pedimiento de los dichos alcalde, diputados, regidores, escre/vi esta carta de
arrendamiento e otorgaçion en estas quatro fojas/ de medio pliego de papel, con esta en que
va este mio a/costunbrado syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Miguel Ybañes
(rúbrica)//Fol.19 r.)
(Calderón) En la camara de la deputaçion, que es en las casas que dexo Juan Migueles
d’Araoz, que Santa Gloria aya,/ a nuebe dias del mes de henero del año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e tres años, en presençia de mi, Rodrigo
Ybañes d’Alviz, escribano de sus/ Altezas e escribano fiel del dicho condado e de los testigos
de yuso escriptos, Juan de Oxi/naga, molinero que fue de los molinos de Lamiategui, dio e otor-
go carta de conosçimiento/ de los veynte e syete mill e quinientos maravedis que el dicho
conçejo del dicho condado le/ era obligado por las obras que el dicho Juan de Oxinaga fizo en
las moliendas de La/miategui, segund paresçe por un contrato que por ante escribano publico
en la dicha causa/ paso, e porque conosçio aver tomados e resçibidos los maravedis conteni-
dos de los dos/ terçios en maravedis, e los maravedis del terçio terçero tomar e resçevir un
traspaso e libramiento sobre/ Juan de Gauna que ha de pagar los maravedis del monte que
tenia rematado, de los quales/ dichos veynte e syete mill e quinientos maravedis de los dichos
tres terçios se llamo el dicho/ Juan d’Oxinaga por contento e por pagado, por aver tomados e
reçividos del dicho conçejo/ e se obligo de le non demandar por los dichos veynte e syete mill
e quinientos/ maravedis, so pena de pagar con el doblo la tal demanda e carta de compromiso.
Otorgo qual pares/çiere signado con mi sygno. Testigo son desto Martin Martines d’Elorduy e
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Pero Lopes de/ Aguirre e Martin Martines de Yraçabal, vecinos del dicho condado, e que el
dicho terçio de los dichos/ doze mill e quinientos, que asy al dicho Juan d’Oxinaga le hase y da
traspaso en el/ dicho Juan de Gauna, son del terçio que el dicho Juan de Gauna ha de pagar
por el terçio/ quarto para el mes de abril primero que viene deste dicho año, en que se cunple
el dicho/ año./ Rodrigo Ybañes (rúbrica)
(Calderón) E despues desto, en el dicho condado d’Oñate, en el dicho logar de
Lamiategui, en/ doze dias de jullio, año de mill e quinientos e dos, en presençia de mi,/ el dicho
Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano suso dicho, e de los testigos de yuso escri/tos, paresçie-
ron y presentes de la una parte el señor Juan Gonzales de Marquina, alcalde, e Juan Estibaliz
d’Olalde, diputado, e Juan Ximon de Ocomar/dia, molinero que fue de los dichos molinos, e de
la otra Juan de Ydi/goras, molinero de los dichos molinos, los quales dichos alcalde e
dipu/tados preguntaron al dicho Juan de Ydigoras que sy estaba contento/ de las moliendas. El
qual dixo que, de las dos moliendas del molino baxero//(Fol. 19 v.) que el tiene, que el se lla-
maba por contento, por quanto las piedras de las dichas/ dos moliendas avian resçibidos bue-
nas, de las quales se llamo por/ contento e que porque esto de hera nesçesario que paresçiese
Esti/baliz d’Olalde, como diputado, en nonbre del dicho conçejo, dixo/ que pidia e pidio por tes-
timonio a mi, el dicho escrivano. Desto son/ testigos que fueron presentes rogados e llamados,
Pero Lopes de Sant/ Pelaio e Bellaman (sic), vecinos del dicho condado e por ende, por otor-
gamiento del/ dicho Juan de Ydigoras, e a pedimiento del dicho Juan Estibaliz, escre/vi esta
carta de testimonio en estas dos planas, e por ende/ firme aqui de mi nonbre./ Miguel Ybañes.
(rúbrica)
(Calderón) E despues desto, en el dicho condado d’Oñate, a catorze dias del dicho/ mes
de jullio, año suso dicho, delante las puertas de Señor/ Sant Miguel, en presençia de mi, el
dicho Miguel Ybañes, escribano, e de los/ testigos de yuso escritos, paresçieron presentes
ante el dicho alcalde Pedro/ de Leybar, molinero de los dichos molinos de Lamiategui de la/ una
parte, e Juan Ochoa d’Arraçola, diputado del dicho conçejo/ de la otra, el qual dicho Juan
Ochoa le pregunto al dicho Pedro/ de Leybar que sy se avia contentado de los molinos de
Lamia/te (sic); el qual dicho Pedro dixo que que (sic) se llamaba por contento de las/quatro
moliendas de los dos molinos, conbiene a saber del mo/lino de arriba y del de medio, como
quiera que antes de/ agora estaba llamado por contento de los de arriba, e por quanto ayer
miercoles, a treze de jullio, le avia dado adresçados/ Juan Ximon de Ocomardia, dixo que se
llamaba por contento, de lo qual/ dixo el dicho Juan Ochoa d’Arraçola, en nonbre del dicho
conçejo, que pidia/ por testimonio. Desto son testigos que fueron presentes el maestre de
As/coniça e Juan Lopes de Larristegui e Juan Ochoa, barbero, vecinos del dicho/ condado e
porque es verdad todo lo suso dicho, firme aqui de mi nonbre./Miguel Ybañes (rúbrica)//
(Fol. 21 r.)
Contrabto de entre el conçejo e Juan Ximon de Ocomar/dia sobre el asyento de su
presa./
En el condado de Oñate, a veynte e un dias del mes de agosto, año/ del nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años,/ suso en las barandas del señor
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contador, estando ende ajuntados a/ junta e deputaçion, segund que lo han de uso e de cos-
tunbre de se a/yuntar, Juan Peres de Arrieta, alcalde hordinario, e Martin Martines de Asurduy e
Martin de/ Basauri, fieles regidores, e Pero Yvañes de Canpiaçelay e Miguel Ybañes/ de
Olabarria, escribano de sus Altezas, e testigos de yuso escriptos, paresçieron/ y presentes,
Juan Ximon de Ocomardia e dixo que por quanto el tenia comen/çado çiertos molinos debaxo
los molinos que el conçejo tyene en Lamia/tegui a su costa para sy en su heredad propia, e por
quanto por mandado/ de los dichos alcalde e fieles e deputados le fuera enbargado, segund/
que paresçia por presençia de Rodrigo Ybañes de Alviz, escribano. Por ende, les rogava que-
siesen alçarle el dicho enbargo para que el pudiese/ fazer su obra de los dichos molinos e su
presa, e para ello estava/ çierto e presto de fazer todos los abtos, diligençias e firmezas que/ al
caso fuesen nesçesarias, pues lo tenia mirado e esaminado/ con maestros ofiçiales que saben
del caso. 
E luego los dichos alcalde e de/putados e fieles dixieron que ellos lo tenian esaminado e
visto/ e señalado fasta donde avia de subyr la represa de la su/ presa, que es a doze estados e
un codo de la pared del molino mas/ baxo, donde esta una cruz en la segunda piedra de la
esquina/ del estolta del dicho molino, desde donde ba derecho por medio/ del ryo a la esquina
de la piçarra grande, donde en la abaxada/ della esta otra cruz, e es lo que en medio de las
cruzes esta los/dichos doze estados e un codo, segund que el bien sabia, e que con tanto/ que
non subiese mas alto la represa feziese su obra/ o de desmoler fasta alli aqui non suba mas la
represa della/ de la dicha cruz arriba, e sy la subiere de lo desmoler/ e abaxar a la dicha señal
dentro de un mes que fuere requerido,/ e sy asy non lo feziere que a su costa lo podiesen des-
moleer//(Fol. 21 v.) e abaxar la dicha presa, e con tal que se obligase sy por algund tienpo se
fallase/ que la represa della feziese dapño en los dichos molinos del dicho con/çejo para que
los tales dapños pagase o desmoliese la dicha presa fasta alli/ como dicho es.
E luego, el dicho Juan Ximon dixo que se obligava e se/ obligo, con su persona e con
todos sus bienes muebles e rayzes avidos/ e por aver, de fazer la dicha su presa de forma que
non subiese mas/ su represa mas alto de donde esta la dicha señal e cruz en la/ pyçarra en fyn
de los dichos doze estados e un codo del dicho molino,/ e sy por caso de ventura subiere mas
alto la represa de la/ dicha presa e cobriere la dicha señal de desmoler e abaxar/ la dicha presa
fasta que la señal separesca e este ygoal/ con la cunbre de la dicha presa dentro del dicho ter-
mino de un/ mes despues que asy fuere requerido. E bien asy, caso que non/ suba mas la dicha
represa de la dicha señal arriba e/ feziere dapño en los molinos del dicho conçejo, ynchiendo-
se/ la presa de piedra o arena o maderas o en otra qual/quier manera de pagar todos los dap-
ños e menoscabos que los/ dichos molinos e el dicho conçejo por ellos reçibiere, e lo/ tal dara
e pagara conplidamente en los tienpos e plazos/ e en la forma que los otros molineros del dicho
conçejo pagaren/ e el dicho conçejo a bien oviere, o de desmoler toda la dicha presa/ fasta
tanto que non faga dapño a los molinos del dicho conçejo,/ subiendo la represa de la dicha
señal arryba, e para ello que obli/gava e obligo asy e a todos sus bienes muebles e ray/zes avi-
dos e por aver, e espeçialmente les ypotecava/ e ypoteco e entregava e entrego el dicho moli-
no e presa e/ calzes e entradas e sallidas e pertenençias e solar do el/ dicho molino queria
fazer al dicho conçejo e en su boz/ a los dichos alcalde e regidores e deputados en su nonbre/
para que esten en ella entregados e ypotecados, asy por el//(Fol. 22 r.) dapño o dapños, como
por la perdida de la renta que oviere por respeto/ de la dicha represa e costa que el dicho
conçejo pusiere en desmoler/ e abaxar la dicha presa por rebeldia suya. Para lo qual asy/ dava
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e dio poder e facultad bastante a todas maneras de/ justiçias para que asy le fagan atener e
mantener e guardar e/ conplir e pagar syn contrariedad alguna, para lo qual/ dixo que
renunçiava e renunçio todas e qualesquier leyes, fueros/ e derechos, usos e costunbres que
contra ello sean o puedan seer/ en qualquier manera.
De todo lo qual dixieron los dichos alcalde/ e deputados e regidores que lo pedian por tes-
timonio a/ mi, el dicho escrivano, de lo qual son testigos que fueron presentes,/ llamados e
rogados para ello, Martin Sanches de Garibay e Juan/ d’Elorduy e Martin de Vidabayn, jurados,
vezinos del dicho con/dado de Oñate. Va escripto sobre raydo, o diz represa della vala, e non/
enpeszca que yo el dicho escrivano lo hemende. E yo, el dicho Juan/ Yvañes de Laharria, escri-
bano del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e su no/tario publico en la su corte e en todos los
sus regnos e señorios, fuy/ presente a todo lo que sobre dicho es, en uno con los dichos testi-
gos. Por ende,/ a pedymiento del dicho conçejo, alcalde, diputados, regidores, escrevi esta
carta en/ estas tres planas de a medio pliego de papel, con esta en que va mi/sygno, las qua-
les van señaladas de mi señal e rubrica a/costunbrada, e por ende fize aqui este mio sygno/ a
tal (signo) en testimonio de verdad./ Juan Ybañes.(rúbrica)//
(Fol. 22 v.)
Contrabto de entre el conçejo e Martin de Valçategui,/ carpentero, por los molinos de
Lamiategui./
Sepan quantos este publico ynstrumento vieren como, en el condado de/ Oñate, suso en
las barandas de las casas que dexo Pero Lopes de Leaçarra/ga, que Dios aya su alma, a quin-
ze dias del mes de setienbre, año/ del señor de mill e quinientos e tres años, en presençia de
mi, Juan Yvañes de La/harria, escrivano del Rey e de la Reyna, nuestro señores, e su notario
publico en la su/ corte e en todos los sus regnos e señorios, e de los testigos de yuso/ escrip-
tos, paresçieron y presentes, Juan Peres de Arrieta, alcalde hordina/rio en este condado de
Oñate este presente año por el muy manifico/ señor don Pero Velez de Guevara, Conde deste
dicho condado, e Martin Martines/ de Asurduy e Martin de Basauri, fieles regidores del dicho
condado, e/ Pedro de Guevara e Pero Yvañes de Canpiaçelay e Miguel Yvañes de Ola/barria,
diputados del dicho condado este presente año, por sys/ e en nonbre de sus consortes por vir-
tud del poder que del dicho conçejo tye/nen de la una parte, e Martin de Valçategui, carpente-
ro, vezino deste/ dicho condado por sy de la otra.
Luego el dicho Martin de Valçate/gui dixo que el se obligava e se obligo con su persona e
con todos/ sus bienes muebles e rayzes avidos e por aver contra el dicho/ condado de Oñate,
e contra los dichos alcalde e fieles e deputados en boz del/ dicho conçejo, de le fazer entre la
casa de Albartyça e Osynlaça,/ por partes de Albartyça, una casa de molinos con dos molien-
das,/ segund que la casa del molino mas baxero de los molinos de Lamia/tegui, con las pare-
des de cal e canto fasta el tejado, e sus bo/bedas e cubierta de teja e con su puerta, corrientes
e molientes,/ e de aquella altura e anchura a esamen de ofiçiales, todo/ con su presa e antepa-
ras nesçesarias para ello, e con tal/ qual dicho molino tenga el salto de siete codos, e bien asy
de/ fazer la presa de madera sufiçentemente con bioros de aya,/ e tenga la cunbre la dicha
presa en altor que pueda tener el dicho/ molino el salto de siete codos, a esamen de ofiçiales
como dicho/ es, e lo aya de fazer de la forma que esta la presa de Garibay, e que todo//(Fol. 23
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r.) el dicho molino e presa aya de fazer para el dia de San Juan de junio/ primero venidero, e
que la dicha presa terna a su costa e ryes/go desde’l dia que se pusieren corrientes e molien-
tes los dichos molinos/ en un año e dia syn parte del dicho conçejo, so pena del doblo de
todos/ los dapños e costas e perdidas que al dicho conçejo se le recres/çieren por el asy non
fazer e conplir, con tal que le diese e pagasen/ treynta mill maravedis de la moneda corriente en
este condado en los pla/zos que adelante seran asentados e adelante se contienen,/ e le die-
sen el solar desocupado de qualquier persona e boz,/ conbiene a saber, entre Osynlaça e la
casa de Albartyça/ en la parte de faz a la dicha casa de Albartyça e con tal que/ le fagan e den
abiertos los calzes nesçesarios por do e como/ fuere menester e estan señalados, e que sy
algund escusal/ de madera fuere menester que lo faga el dicho Martin, e sy de piedra fue/re
nesçesario para la dicha presa que lo tal faga el dicho con/çejo e su boz syn cargo del dicho
Martin. E bien asy, que sy alguna/ calera oviere de fazer que el monte ayedo le den franco, e
bien asy/ para las picas en la dehesa de Urrexola. Lo qual asy conpliendo/ e otorgandole dixo
que se obligava e se obligo con su persona e con todos/ sus bienes muebles e rayzes, avidos
e por aver, de lo/ asy tener guardar e conplir e pagar e fazer los dichos/ molinos e presa,
segund dicho es, so pena del doblo.
Luego/ los dichos Juan Peres de Arrieta, alcalde, e Martin Martines de Asurduy/ e Martin
de Basauri, fieles, e Pedro de Guevara e Pero Yvañes de/ Canpiaçelay e Miguel Yvañes de
Olabarria, deputados, por/ sys e en boz e nonbre de sus consortes e por virtud del poder/ que
ellos avian e tenian, dixieron que se obligavan e obligaron/ a los bienes del dicho conçejo de
dar e pagar al dicho Martin/ de Valçategui, carpentero, que presente estava, treynta/ mill mara-
vedis de la moneda corriente en este dicho condado por la dicha/ obra de molinos e presa e
casa e sus aparejos; los diez//(Fol. 23 v.) mill maravedis para de oy en un mes conplido prime-
ro seguiente comen/çando en la obra, e otros diez mill maravedis para el dia de Carnesto/lien-
das primero venidero, e los otros diez mill maravedis para el/ dicho dia de San Juan de Junio
primero venidero, so pena del/ doblo de todos los dapños e menoscabos que por ellos asy non
faser/ e conplir e pagar se le recresçieren, e de le dar el solar des/ocupado e los calzes avier-
tos e con cargo de fazer los escusales/ de la presa con piedra sufiçientemente, los que fueren
nesçesarios/ a esamen de ofiçiales, sy de piedra se ovieren de fazer. E bien/ asy, el monte
esento e libre para la dicha calera e picas en los/ logares sobre dicho. 
Otro sy, asentaron que sy por/ caso de ventura que sy los dichos maravedis el dicho
conçejo, o los/ alcalde, fieles e deputados que agora son o los que a la sazon/ fueren, non die-
ren e pagaren los dichos maravedis del postrimer/ terçio, segund e como e al plazo que dicho
es, que fasta que le/ paguen los tales maravedis que asy le restaren, el dicho Martin pue/da
gozar e goze de los dichos molinos e su redito e ma/quelas fasta que le paguen syn descuen-
to alguno para sy,/ syn parte del dicho conçejo e non le puedan quitar de la pose/syon del
dicho molino fasta le paguen los tales maravedi, so la/pena del doblo.
Para lo qual los dichos alcalde e deputados e/ regidores contra el dicho Martin e el dicho
Martin contra los dichos alcalde,/ fieles, deputados de lo asy fazer e conplir e fabricar e pagar/
se obligaron, segund e como dicho es, para lo qual renunçian/do las leyes que contra ello
sean o puedan seer en qualquier/ manera, e dando poder a los juezes e justiçias para que
les/ fagan, e asy tener e mantener e guardar e conplir e pagar/ en todo e por todo, segund que
en ella se contyenen, otorgaron/ contrato firme a consejo de letrados, de lo qual son testigos/
que fueron presentes, llamados e rogados para ello, Juan Esti//(Fol. 24 r.)valiz de Olalde e
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Juan de Ugarteçabal, carpenetero, e Martin de Vidabayn,/ jurado, vezinos del dicho condado
de Oñate. 
E yo, el dicho/ Juan Ybañes de Laharria, escrivano del Rey e de la Reyna nuestros señores
e su/ notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e señorios, por/ ende, a pedy-
miento del dicho alcalde e fieles e diputados escrevi este/ contrabto en estas quatro planas de
cada medio pliego de papel/ con esta en que va mi sygno, las quales van señaladas e ru/bri-
cadas de mi señal e rubrica acostunbrada. Por ende, fize/ aqui este mio sygno, a tal (signo) en
testimonio de verdad./ Juan Ybañes (rúbrica)//
(Fol. 24 v.) E despues desto, en el dicho condado de Oñate, suso en las casa del señor/
contador, a diez e seys dias del mes de otubre, año del nas/çimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e tres años, estando/ ajuntados en su acostunbrado logar e ajunta-
miento el honrrado Juan Peres/ de Arrieta, alcalde hordinario en este dicho condado, e Juan
Lopes de Larristegui e/ Pero Martines de Arrieta, fieles regidores del dicho condado, e Pedro
de Gue/vara e Pero Yvañes de Canpiaçelay, diputados, e en presençia de/ nos, Miguel Yvañes
de Olabarria e Juan Yvañes de Laharria, escrivanos/ del Rey e de la Reyna, nuestros señores e
sus notarios publicos en la su/ corte e en todos los sus regnos e señorios, e testigos de yuso
escriptos,/ paresçieron y presentes Martolo de Soraluçe e Juan Ximon de Oco/mardia e dixieron
que presentavan e presentaron a Juan de Çaniartu,/ capero, e a Pedro de Ybarrabuon, vezinos
del dicho condado que pre/sentes estavan, por sus fiadores para conplir lo que por ellos fue/
prometydo e pujado para la fabricaçion de los molinos que ellos por el/ dicho conçejo querian
fazer mas arryba de los molinos que tenia/ a cargo de fazer Martin de Balçategui para el dicho
conçejo, e a/un que querian pujar mas e alliende de lo primeramente por ellos/ prometydo, el
tenor de la qual dicha puja por ellos asy fecha e/ por los dichos alcalde e fieles e diputados
açetado e asenta/do es este que se sygue:
Muy virtuosos señores, Martolo de So/raluçe e Juan Ximon de Ocomardia, paresçimos
ante vuestras merçedes/ e dezimos que, en el lugar llamado Lamiategui, donde agora
nue/vamente se ha de hedifycar un molino por mandado de vuestras/ merçedes, dende en dos
tyros de vallesta arriba, poco mas o menos,/ se pueden hedyfycar unos molinos, los quales nos,
los sobre/ dichos, nos perferymos de las hedyfycar en la manera seguiente:/
(Calderón) Los quales dichos molinos han de seer en esta manera: que ayamos de/ fazer
una presa de madera de vioros e quatro moliendas con/ quatro rodeznos en una casa debaxo
de un tejado o en dos casas,/ de la manera que sus merçedes mas contentos fueren, entienda-
se//(Fol. 25 r.) que en dos saltos se han de fazer las dichas quatro moliendas e que ayan de/
aver tanto patyo en el salto como tyene el molino de Çuaçola, e como/ quiera que es mas costa
para nosotros, pero sy su voluntad fuere, se/ haran las dichas quatro moliendas como dicho es,
debaxo de un tejado/ e en dos saltos, como dicho es./
Yten, por quanto el calze de la dicha presa en diez estados, poco/ mas o menos, es
menester segund el lugar que se aya de abryr/ en penalaba, e la tal se ha de fazer de cal e
canto e de forma que/ sus merçedes sean contentos, todo lo otro fasta donde han de estar/ los
dichos molinos, y los diez estados se ayan de fazer a/ costa de nos, los dichos Martolo e Juan
Ximon, syn parte del condado./
Yten, nos perferimos de fazer los sobre dichos molinos de cal y/canto con sus bobedas e
anteparas de la manera que esta el molino/ de baxo el mas baxo de Lamiategui, e para ayuda
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de la cal se/ nos aya de dar monte en el mismo logar, o donde mas çerca/ fuere, para quemar
la tal calera que convengan fazer para los/ dichos molinos./
Yten, por quanto asy para fazer las picas de la dicha presa como para/ fazer los capirios
de los dichos molinos non se podrian aver el tal/ maderamiento, que sus merçedes manden
proveer e dar las dichas pieças que/ asy fueren menester para lo suso dicho en la dehesa del
lugar/ llamado Loyty./
Yten, nos perferymos de fazer los dichos molinos en la manera/ que dicha es desde’l dia
que por vuestras merçedes nos fuere rematados dende/ en un año, e dentro del dicho año de
los dar acabados en/ forma a esamen de ofiçiales, corrientes e molientes e de/ los tener en pie,
año e dia.//(Fol. 25 v.)
(Calderón) El presçio por que los hemos de fazer, asy la dicha presa, como los dichos/
diez estados de calze junto con la dicha presa, que ha de seer de cal e canto, e/ los dichos
molinos de cal e canto con sus bobedas e anteparas,/ en la manera que dicha es, que sus
merçedes nos ayan de dar e pagar setenta/ e çinco mill maravedis en la moneda corriente en
el dicho condado en/ tres terçios, de quatro en quatro meses./
Yten, por quanto nuestra voluntad seria, sy la de sus merçedes fuese, de/ dar las dichas
moliendas fechas e acabadas perfetamente,/ a esamen de ofiçiales, damos tal palabra e ponemos
por con/diçion que, conpliendo el año que se han de acabar los dichos/ molinos, el primer año nos
obligamos de dar en renta e por/ renta en el dicho año otro e quito de todas malchuras quarenta/
fanegas de trigo bueno, tal que sea de dar e tomar, e las dichas/ quarenta fanegas de la dicha
renta tomaremos para en descargo/ e pago de los maravedis del postrimero plazo que ovieremos
de aver/ por los dichos molinos, e mas nos obligamos de fazer el es/cusal de la dicha presa por
partes del calze de piedra e cal, bien/ e sufiçientemente, y esto en uno con las quatro fanegas de/
trigo pujamos de nuevo por respeto de sus merçedes, alliende/ de la primera puja que fezimos./
(Calderón) Otro sy, dezimos que açetamos de tomar en cuenta los maravedis de la/ çebe-
ra para en pago del primer terçio e de lo recabdar a nuestra costa/ e mision, seyendonos dado
el padron por sus merçedes e repar/tyendo a quien quanto cabe, e nos obligamos de lo asy
guardar e faser/ e conplir en la manera que dicho es, seyendo nos rematado por/ sus merçe-
des, pues el termino asygnado hera pasado e non/ avia paresçido ninguno que pujase en pro-
vecho del dicho conçe/jo dentro del dicho limite de los tres domingos que estavan asygna/dos
para llamar en la yglesia.//(Fol. 26 r.)
E asy relatados e dichos las dichas condiçiones, los dichos Martolo de/ Soraluçe e Juan
Ximon de Ocomardia, prinçipales, e Juan de Çaniartu,/ capero, e Pedro de Ybarrabuno, sus fia-
dores, cada uno dellos por/ sy ynsolidum todos de mancomun e cada uno por el todo, dixie/ron
que se obligavan e se obligaron con sus personas e con todos sus/ bienes muebles e rayzes
avidos e por aver de lo asy fazer e/guardar e conplir e fabricar e pagar los dichos molinos para
el dicho/ tienpo e segund e como de suso es dicho e relatado, so pena del doblo/ e de todos
los dapños e costas e yntereses e menoscabos/ que al dicho conçejo se le recresçieren e
venieren en qualquier/ manera por ellos asy non fazer e conplir los dichos molinos/ en la mane-
ra que dicha es.
Luego los dichos alcalde, fieles, deputa/dos bien asy dixieron que ellos bien asy obligavan
e obligaron a los/ bienes del dicho conçejo, por virtud del poder que avian e tenian/ del dicho
conçejo, en la mejor forma e manera que podian e devian/ como dicho es de conplir e pagar e
fazer lo contenido en el ca/pitulado suso dicho, en los tienpos e plazos e lugares/ suso dichos. 
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Para lo qual asy atener e mantener e/ guardar e conplir e pagar e fazer los dichos Juan
Ximon e/ Bartolo e Juan, capero, e Pedro de Ybarra, contra los dichos alcalde,/ fieles, diputa-
dos, en boz del dicho conçejo, e los dichos/ alcalde, diputados, fieles como dicho es, por vir-
tud del poder/ que tenian, obligaron los bienes del dicho conçejo contra los dichos/ Juan Ximon
e Martolo e sus fiadores, e para ello dixieron que darian/ e dieron poder conplido a todos los
alcaldes, juezes e jus/tyçias del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e de la su casa/ e corte e
Chançilleria, e de todas las çibdades e villas e lo/gares de los sus regnos e señorios, para que
al synple pe/dymiento de la parte que lo toviere e guardare e conpliere e pagare//(Fol. 26 v.)
manden dar e den a devida execuçion, faziendo e mandando/ fazer conplimiento a la parte que
lo oviere de aver, asy de prinçi/pal, como de las costas que sobre ello se les recresçieren, en
uno/ con la pena del doblo e dapños e ynterese que sobre la dicha/ razon a cada uno de las
dichas partes se le recresçieren, los/ dichos Juan Ximon e Martolo e sus fiadores cada uno para
lo que le/ atañia e los dichos alcalde, fieles, diputados, en nonbre del/ dicho conçejo, todos
dixieron que renunçiavan e renunçiaron todas/ las leyes e dixieron que otorgavan e otorgaron
dos contrabtos de pacto/ e conbenençia e ygoala e obligaçion de la forma e manera e con-
diçi/ones suso declarados, a vista e hordenaçion de letrados,/ talla una como la otra quales
paresçieren sygnados de/ nos, los dichos Miguel Yvañes e Juan Yvañes, escrivanos, para que/
diesemos a cada una de las dichas partes la suya. 
Testi/gos que fueron presentes, rogados e llamados para esto que dicho es,/ Juan de
Vergara, cantero, e Martin de Vasauri, çapatero, e Lope de/ Sarria, jurado, vezinos del dicho
condado de Oñate. E/ yo, el dicho Juan Yvañes de Laharria, escrivano del Rey e de la Reyna,
nuestros/ señores, e su notario publico suso dicho, fuy presente a todo lo que sobre/ dicho es,
en uno con los dichos testigos e con el dicho Miguel Ybañes/ de Olabarria, escribano, mi açe-
sor, por ende, a otorgamiento de los dichos Mar/tolo e Juan Ximon e a pedimiento del dicho
señor alcalde, ofiçiales/ e diputados escrivi este contrabto en estas çinco planas de a medio/
pliego de papel, con esta en que va mi sygno, las quales ban/ señaladas de mi rubrica e señal
acostunbrada, e por ende fiz/ aqui este mio sygno, a tal ( signo) en testimonio de verdad./
Juan Ybañes. (rúbrica)/
E yo, el dicho Miguel Ybañes d’Olaverria, escribano e notario publico en la su corte e en
todos/ los sus reynos e señorios, e de los testigos de yuso escritos fuy presente a todo lo/ sobre
dicho es, en uno con el dicho Juan Ybañes d’Elorduy, escrivano, suso dicho, mi aconpanado,
por//(Fol. 27r.) ende, a otorgamiento de los dichos Martolo e Juan Ximon, e a pedimiento de los
dichos alcalde e dipu/tados, regidores escrivi e fiz escrevir este contrato en estas seys planas
de medio/ pliego de papel, con este en que va este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./
Miguel Ybañes. (rúbrica)/
Poder del regymiento/ que otorgo el conçejo./
Sepan quantos esta carta de autos e poder e procuraçion vieren como,/ en la plaça del
condado de Honate, delante las casas de Juan Ybañes/ de Leaçarraga, domingo, a quinze
dias del mes de mayo, año/ del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui-
nientos e quatro años, estando ende en la dicha plaça, llamados a junta general/ por el prego-
nero del dicho condado, segund que es usado e costunbrado/ de se juntar, el honrrado señor
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Juan Peres de Leaçarraga, alcalde hordinario/ deste dicho condado, e Juan Ybañes de
Laharria, alcalde de la Hermandad, e Pero Saes/ de Ayoçategui, teniente de prestamero, e
Juan Peres de Ocariz e Ynigo Ybañes de/ Aguirre e Asençio Ybañes de Hernani e Pero Ybañes
de Canpiaçelay, el moço, e Sancho/ Diaz de Arroyabe, escribano, e Pero Martinez de
Arayztegui, diputados, e Juan Lopez/ de Larristegui e Pero Perez de Arrieta, fieles regidores, e
Lope de Sarria e/ Martin de Oria, jurados esecutores del dicho conçejo, e Ladron de Valda/ e
Juan Beltran de Murguia e Juan Ybañes de Hernani e Juan Lopez, su hermano, e Pero/ de
Guan e Martin de Avendaño e Pero Ybañes de Laarrea e Juan Ybañes, su fijo, e/ Pero Ruyz de
Olalde e Gil Garçia de Garibay e Juan Saes de Azconiça/ e Juan Perez de Asconiça e Juan de
Vicuña e Pero de Goya, e Pero Gomez/ de Verganço e Juan Ochoa de Ansualaras e Juan Martin
de Yçurrategui e/ Juan de Gallasystegui e Juan Saes de Balençategui e Juan de Yçurategui,/
cantero, e Juan de Oro e Pedro de Gordejuela e Juan de Araoz e Françisco de/ Leaçarraga e
Pero Ybañes de Canpiaçelay e Juan Anton de Ugartondo e Juan Ximon/ de Ocomardia e Pero
Lopes de San Pelayo e Martin de Ugalde e Sancho/de Çañartu e Martin de Aristegui e Miguel
d’Erostarbe e Miguel Ybañes/ de Laarria e Juan Ybañes e Juan Ochoa, el barbero, e Juan
Garçia d’Elorduy e Juan de/ Verastegui e Juan Gonzales de Marquina e Juan de Vergara e Juan
de Uobil e Martin/ de Huobil e Juan Miguel de Mendiaras e Martin d’Errasty e Juan de/
Mendoça e Juan de Echebarria e Pedro de Ascarraga e Juan de Gasteasoro//(Fol. 27 v.) e Juan
Perez de Gogeneche e Sancho de Çelaya, el de Veraçano, e Martin de/ Bidabayn e Miguel de
Ascasubi e Juangui de Viayn e Sancho de Basa/uri e Juan Galan e Miguel de Vergara e Juan,
su fijo, e Juan Urtiz de/ Elorduy e Juan de Çegama e Juan de Sant Llorente e Pero Saes de
Asconiça/ e Juan de Vidaurreta e Juan Miguelez de Vidania e Pero Gonzalez de/ Aoçaraçu e
Juan de Ayçaga e Ayçaga, puñalero, e Lope de Sant/ Pelayo, e Fernando e Martin de
Ayoçategui e Martin Peres de Ocariz, (tachado: de)/ sastre, e Juan de Çuaçola e Pero Sanchez
de Çubilaga e Pero de Urteaga/ e Pero de Datustegui e otros muchos vezinos del dicho conda-
do,/ e tantos dellos que heran mas de las dos terçias partes de todos los vecinos del/ dicho
condado, e en presençia de mi, Juan Estibaliz de Olalde, escribano del/ Rey e de la Reyna,
nuestros señores, e escrivano fiel deste dicho condado en/ este presente año, e testigos de
yuso escritos.
E luego, en el dicho ayuntamiento/ el dicho Juan Perez de Leaçarraga, dixo a los dichos e
a cada uno/ dellos que, como ellos bien sabian, tenian uso e costunbre loable/ que en el tienpo
e ora que el alcalde hordinario del dicho condado se mudase,/ que fuese proveydo e criado
otro en su lugar y en la misma ystançia/ obiesen de mudar e poner juntamente con el dicho tal
alcalde, diputados/ e diputadas personas para que juntamente con el dicho alcalde tubiesen/
cargo de un nimine entender y mirar en todas las cosas que/ nesçesarias fuesen al dicho
conçejo e a la republica del por todo/ el año del alcaldia, al tienpo del tal alcalde, y como ellos
vien saben/ a el le abia probeydo e puesto por alcalde ordinario e tenia/ la vara del alcaldia
fasta el dia de Santa Maria de Março primero/ venidero, e pues que al tienpo del alcaldia que
tubo Juan Perez de Arryeta,/ su predeçesor e su ofiçio, abia esperado e tanbien juntamente/
con el los diputados que abian seydo, y para adelante durante el dicho/ año de su alcaldia
abian e tenian puestos e nonbrados los dichos sus/ diputados y regidores, y por aver ysperado
la facultad que/ los otros alcaldes e diputados al año pasado tenian hera nesçe/sario de dar e
otorgar poder vastante pues beyan al buen/ estillo e provecho comun que dellos se les seguia
al dicho conçejo,/ y pues los dichos diputados que asi estavan esleydos e nonbra/dos heran
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personas onrrados e abonados e deseantes al bien/ publico de la dicha tierra y abiles para
tener cargo e mirar en los/ casos del ofiçio e de la dicha diputaçion e requerimiento,/ asy para
los que agora estavan esleydos, como los que en su lugar/ susçedieren adelante y al buen esti-
llo y regimiento estobiese,/ agora y en todos tienpos en este dicho condado, para el bien e pro-
becho/ e honrra del dicho conçejo, segund que en los otros lugares e/ vezinos nuestros tenian
en sus regimientos, e para su bien bibir,//(Fol. 28 r.) e por quitar los malos pensamientos y obras
que al dicho/ conçejo le podria venir e non otorgar y dar poder vastante/ al dicho regimiento,
segund que en los lugares comarcanos tenian,/ por ende, pues estavan esleydos e fechas las
diligençias/ que al caso convenian fazer, como todos los que estavan en la dicha junta/ bien
sabian, y los dichos diputados y regimiento abian menester/ poder del conçejo para entender y
prober e procurar e quitar/ remober cada e quando que las cosas que tocan e nesçesario fue-
sen/ al probecho comun de la dicha tierra e a onrra suya, e juntamente les/ fuese otorgado por
el dicho conçejo e juntamiento poder en forma/ por todo lo que dicho es e fuese nesçesario, e
les notificaba e no/tifico al dicho señor alcalde, e les requeria e requirio al dicho conçejo e/ jun-
tamiento les diese e otorgase poder en publica forma, asi/ para ellos, como para los que susçe-
dieren despues dellos en el dicho re/gimiento.
Para lo qual el dicho conçejo y todos los que ende estavan en el/ dicho ayuntamiento, junta
e concordablemente e de una voz, dixieron/ que heran contentos de todo lo que en el dicho
ayuntamiento se abia dicho e/ platicado, y heran contentos de dar e otorgar el dicho poder,/ asi
para los dichos diputados que agora heran, como los que en su lugar/ susçediesen adelante, e
dixieron todos de una boz e una voluntad/ e como conçejo por sis e en nonbre de todos los
otros vezinos de la/ dicha tierra e condado, e les daban e otorgaban e otorgaron poder/ vas-
tante, llenero, conplido e libre e general administraçion para en todas/ las cabsas e cosas que
nesçesarioas fuesen e biesen ser conplideras,/ tal qual el dicho conçejo tenia, aunque fuesen
tales y de tal natura,/ calidad que requeriese aver espreso mandado e facultad e presençia/
personal en forma tal que ellos e cada uno dellos lo abian e lo/ ayan o podian tener y lo podian
dar e otorgar para que en su nonbre/ e voz del dicho conçejo podiesen usar e mandasen, jun-
tamente con el/ dicho alcalde e con los otros ofiçiales acostunbrados, e para que usasen/ e
probeyesen e mandasen e procurasen e hordenasen e consentiesen/ durante el dicho tienpo
todas e qualesquier cosas que fuesen anexas e/ conexas e tocantes al dicho conçejo, e biesen
e entendiesen que/ fuese en pro e utilidad e provecho del dicho conçejo e republica del,/ e
querian e consentian que todo lo que el dicho alcalde e diputados,/ regidores suso dichos y los
que despues dellos susçediesen en su lugar/ dellos que para ello fuesen criados, que en su
nonbre e voz dixiesen/ e fiziesen e procurasen e hordenasen e consentiesen e quitasen e/
remobiesen e pusiesen todo aquello querian que baliese e obiese efeto/ e fuese firme e vale-
dero durante al dicho tienpo, e asi bien a tan/ conplidamente como sy el dicho conçejo lo fizie-
se e otorgase/ estando juntamente, e al regimiento gobernaçion de la/republica e de todo lo
que les bien paresçiese que sea o ser/ pueda en provecho e utilidad del dicho conçejo e para
añadir,//(Fol. 28 v.) menguar todas e qualesquier hordenanças y estatutos que a ellos les/
paresçiese bien que seria utiles e provechosas e por poner e esler/ los ofiçiales que sean
menester para en la governaçion y/ regimiento del dicho conçejo por suertes y asi (tachado:
por ) los que por ellos/ fueren esleydos e nonbrados para en los dichos ofiçios ayan/ de açetar
e açebten, so la pena e penas que por el alcalde e/ regimiento les fueren puestas, y las tales
personas e penas/ que por ellos fueren puestas las pueden llebar a debida esecu/çion como sy
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por juez conpetente fuesen puestas y condenadas/ por su sentençia, syn mandamiento de juez
ni de otra persona alguna, syn/ remedio de apelaçion.
E para todo lo suso dicho e para cada cosa/ e parte dello e a ellos anexo e conexo e mer-
gente e ynçidente/ e dependiente, todos dixieron que otorgavan e otorgaron poder/ vastante,
con renunçiaçion de leyes, dando poder a las justiçias,/ a consejo de letrado, tal qual paresçie-
re sygnados de mi signo,/ para lo qual dixieron que obligavan e obligaron sus per/sonas e bie-
nes de cada uno dellos e a los bienes del dicho/ conçejo otorgar poder con poder de sostituyr
fuerte e firme/ e relebaronlos de toda carga de satisdaçion e fiadoria,/ so aquella clausula que
es dicha en latin judiçiun systi judicatum/ solvi, con todas sus clausulas acostunbradas, e pro-
metyeron e/ otorgaron de la ver por firme e estable e valedero para/ agora e todo tienpo todo
quanto dicho es e en este contrato se contiene,/ para lo qual todo asy tener e guardar e conplir
obligamos/ a nos mismos e a cada uno de nos e a todos nuestros bienes muebles/ e rayzes avi-
dos e por aver, por doquier que nos e cada uno de nos/ e qualquier de nos ayamos, e para
pagar e conplir todo lo que contra nos/ fuere juzgado e sentençiado, e porque esto sea firme e
non venga/ en dubda otorgamos esta carta de poder e autos suso dichos a mi, el/ dicho Iohan
Estivaliz de Olalde, nuestro escrivano fiel, e rogamos e manda/mos al dicho señor alcalde a
que, juntamente en uno con el dicho escrivano, ayan/ de firmar e firme en este protocolo oregy-
nal de su nonbre. 
Testigos que/ fueron presentes, Juan Yvañes de Hernani e Iohan Lopez de Hernani/, su
hermano, mercaderos, e Gil Garçia de Garibay, escrivano de sus/ Altezas, vezinos de morado-
res del dicho condado. Va entre/ renglones, o diz nuestro vala, y non enpezca. Yo el dicho/
Iohan Estivaliz de Olalde, escrivano del Rey//(Fol. 29 r.) e de la Reyna, nuestros señores, e su
notario publico suso/ dicho, fuy presente a todo lo que sobre dicho es, en/ uno con los dichos
testigos. Por ende, a otorgamiento/ del dicho conçejo de Oñate, partes otorgantes, e a
pedy/miento del dicho alcalde e regymiento fiz escrevir y escrevi/ esta carta de poder e autos
en estas dos fojas y media/ de papel, con esta en que va este mio sygno, las quales/ van seña-
lladas de mi rubrica e señal acostunbra/da. E por ende fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en
testimonio de verdad./
Juan Estivaliz (rúbrica)// (Fol. 29 v.)
En la plaça e condado de Oñate, domingo, a quinze/ dias del mes de mayo, año del
nasçimiento del nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro/ años, estando en
junta general, a llamamiento de Iohan de Segura,/ pregonero publico deste dicho condado,
segund que lo han de uso y de costunbre,/ Iohan Perez de Leaçarraga, alcalde hordinario, e
Iohan Perez de/ Ocariz, e Ynigo Yuanes de Aguirre e Asençio Yuanes de/ Hernani e Sancho
Diaz de Arroyabe e Pero Yuanes de Canpiaçelay/ e Pero Martines de Araystegui, deputados, e
Pero Perez de Arrieta/ e Iohan Lopes de Larristegui, regidores, e Iohan Ortiz de/ Ydigoras, pres-
tamero, e Lope de Sarria e Martin de Oria, jurados/ executores, e Juan Yuanes de Hernani e
Juan Lopez, su hermano, e Juan Peres/ de Canpiaçelay e Pero Ybañes de Canpiaçelay e
Garçia Yuanes de Canpia/çelay e Gil Garçia de Garibay e Juan Gonçales de Marquina e Pero
Saes/ de Ayoçategui e Miguel Yuanes de Olavarria e Juan Yuanes de/ Espilla e Pedro de
Guevara e Martin Sanches de Garibay e Juan de/ Vergara, cantero, e Pero Gomez de Verganço
e Juan Garçia d’Elorduy e Juan/ Lopez de Aranoa e Juan Ochoa de Ybarra e Juan Ochoa, bar-
bero,/ e Pedro de Otalora e Pero Yuanes de Goyar e Juan Yuanes de Na/harria, escribano, e
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Juan Yuanes de Naharria, barbero, e Juan de Oxinaga/ e Juan Perez de Asconiça e Juan de
Urdaneta e Juan Ochoa de Ansu/laras e otros muchos vezinos e moradores del dicho conçejo,
en que/ avia e ovo mas de las dos terçias partes de los dichos vezinos del dicho/ condado.
E luego el dicho alcalde dixo que por quanto el alcalde/ e dyputados e regidores del año
pasado tenian acordado y asentado/ en el libro de las memorias de hazer e poner en cada un
vezinado,/ segund los charteles de las derramas, dos onbres de los mas su/fiçientes que se
hallasen en los dichos vezindades para que ellos//(Fol. 30 r.) tobiesen cargo de dar e emendar
a sus vezinos las cosas que por/ el alcalde y regymiento fuesen acordados, asy para en servi-
cio del/ Rey e de la Reyna, nuestros señores, como para en serviçio del Conde,/ nuestro señor,
y para en las cosas y cabsas del bien de la republica, y/ por que la tierra hera derramada y
todas vezes non podian llamar/ a todos juntamente segund seria razon. Por ende, dixieron que/
acordaban que lo que los otros alcalde y regimiento del año pasado tenian acordado e deter-
minado hera bueno e azedera para lo que dicho avia. Por/ ende, el como alcalde y mienbro
prinçipal del conçejo, juntamente con los/ diputados y regidores del dicho regymientos, acor-
daban e acordaron de/ poner dos personas de cada vezindad que tobiesen por nonbre
qua/drilleros, y que estos tales quadrilleros fuesen personas de los/ mas aviles y sufiçientes
que fallasen y fuesen esleydos en cada/ un año, juntamente con los otros ofiçiales del conçejo,
e fuesen/ jurados de guardar el serviçio del Rey e de la Reyna, nuestros señores, y del/ Conde,
nuestro señor, y el bien e usos e costunbres del dicho condado,/ y cada y quando que por el
alcalde y regymiento les fuese llamados/ con el jurado beniesen a donde les fuesen llamados,
fallandose/ en la juridiçion del dicho, quando los dos se fallasen los dos y quando el uno/ el
uno, so pena de cada seysçientos maravedis. 
Otro sy, dixo que por/ quanto algunas vezes podrian venir tales tienpos e horas, asy por
cabsa/ de los fuegos que se solian acaesçer en quemas de casas o de montes, seria/ neçesa-
rio de se juntar mas prestamente que seyendo llamados con los/ jurados, y para en semejantes
tienpos acordaban e acordaron de/ repicar la canpana mayor del monasterio de Sant Miguel,/
quier que fuese de noche o de dia, quando quier que asy fuese repicada//(Fol. 30 v.) en sus
vezindades que luego llamasen a sus vezinos y biniesen todos/ los vezinos del dicho condado
con sus armas ante alcalde hordinario del dicho condado/ con mucha diligençia syn escusa
alguna, y quando los tales/ quadrilleros llamasen en sus vezindades que todos salliesen/ e
biniesen juntos con sus quadrilleros, y asy seyendo llama/dos por los dichos quadrilleros, sy
alguno o algunos non beniensen/ o pusiesen rebeldia que les pueda poner pena a cada uno
que lo/ contra fiziere sesenta maravedis, y la meytad de los dichos sesenta maravedis/ sen para
el quadrillero o quadrilleros y la otra meytad para los/ reparos publicos del conçejo, y los tales
rebeldes jurando por el qua/drillero que les fue llamado y no venieron que el dicho alcalde
mande/ prender y llevar a devida execuçion.
E luego los sobre dichos vezinos,/ que asy en la dicha junta estaban juntos, dixieron que lo
que el dicho alcalde/ y regimiento avian acordado y relatado por el dicho señor/ alcalde, dixie-
ron que hera bien acordado e dicho, y queriendolo poner/ por obra todo lo sobre dicho, non-
braron e apartaron por quadri/lleros por este presente año las personas syguientes:/
(Calderón) Primeramente en la vezindad de Çubilaga a Juan Martin de Yçurrategui/ e a
Iohan de Gallaystegui, ferrero./
(Calderón) En la vezindad de Balançategui a Juan Sanches de Balança/tegui e a Iohan de
Yçurrategui, cantero./
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(Calderón) En la vezindad de Garibay Goytia a Iohan de Oro e a Pedro/ de Gordejuela./
(Calderón) En la vezindad de Leaçarraga Iohan de Araoz e Garçia Yuanes/ de
Canpiaçelay//(Fol. 31 r.)
(Calderón) En la vezindad de San Pelayo, Juan Ximon de Ocomardia e Pero/ Lopez de San
Pelayo./
(Calderón) En la vezindad de Çaniartu a Martin de Ugalde e a Sancho de Çaniartu/ Goytia./
(Calderón) En la vezindad de Urrexola a Miguel d’Erostarbe e Martin de/ Aristegui./
(Calderón) En la Rua Bieja a Miguel Yuanes de Olavarria e a Juan Yuanes de/ Naharria,
barbero./
(Calderón) En el barrio de Sant Miguel, Pero Gomez e Juan Ochoa e barbero./
(Calderón) En el barrio de Sant Anton a Juan Garçia d’Elorduy e a Juan de Verastegui./
(Calderón) En la vezindad de Çubiria a Juan Lopez de Hernani e Juan de Vergara./
(Calderón) En la vezindad de Mendicoa la Bieja, Juan de Huobil e Juan de Mendiaras./
(Calderón) En la vezindad de Araoz, Martin d’Errasty e Juan de Mendoça./
(Calderón) En la vezindad de Uribarry, Iohan d’Echebarria e Pedro de Asca/rraga./
(Calderón) En la vezindad de Lesasarry, Iohan de Gasteasoro e Juan Peres de/
Goieneche./
(Calderón) En la vezindad de Vereçano, Sancho de Çelaya e Martin de Vi/dabayn, aste-
ro.//(Fol. 31 v.)
(Calderón) En la vezindad de Murguia, a Miguel d’Estenaga e Juangui de/ Viayn./
(Calderón) En la vezindad de Olavarrieta, Sancho de Vasaury e/ Iohan Galante./
(Calderón)En la vezindad de Naharria, Iohan Urtiz e Juan de Çegama/ ferrero./
(Calderón) En Santa Marina la Bieja, a Pero Sanches de Azconiça e Iohan/ de Urdaneta./
(Calderón) En Santa Marina, la Nueva, Pero Saes de Ayoçategui e Juan de Gaça./
(Calderón) En la Rua Nueva, Pedro de Guevara e Juan Miguel de Vidania./
(Calderón) En la vezindad de Lecunberry, a Pero Gonçalez de Aoçaraça e/ a Juan de
Ayçaga, sartenero./
E asy nonbrados y apartados a los sobre dichos e a cada uno dellos/ por las dichas
vezindades, luego el dicho alcalde tomo y resçibio/ juramento de los dichos quadrilleros e cada
uno dellos en la dicha junta e/ baçarre, echandoles las confesyones que al caso convenian
para/ en la dicha cabsa, los quales e cada uno dellos por sys dixieron/ que “Asy juramos e
Amen”. 
E asy fecho el dicho juramento dixieron/ todos a altas bozes que daban e dieron poder a
los dichos qua/drilleros e a cada uno dellos para todo lo suso dicho avian. E luego/ los dichos
alcalde y dyputados y regydores dixieron que pidian e/ pidieron por testimonio en Juan Estivaliz
de Olalde, escrivano. 
Testigos/ que fueron presentes Miguel Yuanes de Olalde e Pero Ruyz de//(Fol. 32 r.) Olalde
e Iohan de Olalde, su hermano. E yo, el dicho/ Iohan Estivaliz de Olalde, escrivano del Rey e/
de la Reyna, nuestros señores, e su notario publico/ en la su corte e en todos los sus reygnos/
e señorios y escrivano fiel deste dicho condado, fuy/ presente a todo lo que sobre dicho es, en
uno con/ los dichos testigos, e por mandamiento e otorga/miento del dicho conçejo y vecinos
que asy juntos estaban,/ escrevi esta esleçion de los dichos quadrilleros, e por/ ende fiz aqui
este mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad./
Juan Estivaliz (rúbrica)//(Fol. 33 r.)
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Contrabto de la puente d’Elorregui/
En el condado de Honate, martes a veynte e tres dias del mes/ de julio, año del nasçi-
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e quatro años, este dia en pre-
sençia de mi, Juan/ Estibaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e
su/ notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios y escrivano/ fiel del dicho
conçejo en los negoçios del en este presente año, e/ de los testigos de yuso escritos, suso en
las enperanças del vachiller/ de Hernani, estando juntos el alcalde e diputados, regidores e/
procurador syndico del dicho conçejo en su ayuntamiento, segund que lo han de/ uso e de cos-
tunbre, paresçio presente ante ellos Juan de Elorregui,/ vezino del dicho condado, e dixo a los
dichos alcalde e regimiento que/ como sus merçedes sabian e debian saber, tenia mandado en
este/ conçejo que se obiese de hazer una puente delante sus casas, donde/ hera el pasaje
deste condado, para la villa de Vergara y por no aver la/ puente por donde pasasen la gente y
azemilas en los tienpos/ de las grandes avenidas de las aguas abian resçibido mucho/ daño
algunos vecinos deste dicho condado, asi en llebar el agua las azemilas/ con las cargas, como
en otra manera.
Por ende, el con su probeza queria/ ayudar al conçejo para que fiziese la puente con parte
de su hazienda e diligençia/ e que les pidia e suplicava al dicho conçejo e regimiento que lo
quesyesen/ mandar fazer la dicha puente, pues de primero estava mandado hazer/ por el dicho
conçejo porque hera serviçio a Dios e bien e onrra e provecho deste/ pueblo.
E luego los dichos alcalde, diputados e regidores e procurador/ sostituto del procurador
syndico dixieron que bisto e oydo la petiçion de su/plicaçion del dicho Juan d’Elorregui y era
cosa justa muy nesçesaria y/ onrrosa e provechosa en hazer la dicha puente en el dicho pasa-
je, por ende,/ dixieron que cometian e cometieron a Pero Ybañes de Canpieçelay, alcalde, e a
Nigo/ Ybañes de Aguirre e a Juan Perez de Ocariz e a Asençio Ybañes e a Juan Perez/ de
Canpieçelay, diputados, e a Pero Perez de Arrieta, regidor e a Juan Ybañes/ de Naharria, pro-
curador sostituto, que fuesen a donde la dicha puente hera/ nesçesario de se azer y alli diesen
la forma y orden de la forma que la/ dicha puente se abia de hazer, y lo mandasen fazer e ygua-
lasen con el/ maestro en razon de la costa e preçio, y tomasen la fiança dentro/ en el dicho con-
dado para hazer la dicha puente, diesen horden e forma segund/ que mejor podian e debian
como personas e ofiçiales que cargo del dicho/ conçejo tenian.
Para ello todos los ofiçiales, juntamente de una con/cordia, dixieron que les daban e dieron
todo su poder conplido segund/ que podian e debian de dar e otorgar de derecho para en la
dicha cabsa//(Fol. 33 v.) a los sobre dichos alcalde e diputados, regidor e procurador sy hera
nesçesario/ demas del poder que del dicho conçejo tenia, e dello/ dixieron que pidio por testi-
monio a mi, el dicho escrivano, e a los presentes rogaron/ que dello fuesen testigos. 
Testigos que a todo lo sobre dicho fueron presentes Ladron/ de Valda e Juan Gonzales de
Marquina e Juan Ximon de Ocomardia, vezinos del dicho condado./
Despues desto, en el dicho condado de Honate, a seys dias del mes de agosto/ año del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años, en/ presençia
de mi, el dicho Juan Estivaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna,/ nuestros señores, e
su notario publico suso dicho e escrivano fiel deste dicho conçejo,/ e testigos de yuso escritos,
paresçieron y presentes Pero Ybañes de Canpiaçelay,/ teniente de alcalde ordinario, e Juan
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Perez de Ocariz e Ynigo Ybañes/ de Aguirre e Juan Perez de Canpieçelay, diputados, e Pero
Perez de Arrieta,/ fiel regidor, e Juan Ybañes de Naharria, varbero, procurador sostituto de/
Pero de Guan, procurador syndico del dicho condado de la una parte, por virtud del/ poder que
para ello del regimiento tienen, e Juan de Ascasubi por sy de la/ otra parte, todos vezinos del
dicho condado. E luego el dicho Juan de Ascasubi/ dixo que el se obligava e se obligo con su
persona e vienes muebles/ e rayzes abidos e por aver contra los sobre dichos e de cada uno/
dellos en boz e en nonbre del conçejo de Honate de hazer una puente/ de cal y de canto en el
pasaje de Elorregui, para pasar el rio cabdal/ de la una parte a la otra parte para el dia de Sant
Miguel de Setienbre/ del año de mill e quinientos e çinco años, primero seguiente, a esamen de
maestros/ canteros, vien e sufiçientemente, en la forma e condiçiones seguientes:/
Primeramente asyente la dicha puente desde’l pie del nogal que esta/ en el camino donde
desçienden de la casa de Juan de Elorregui en derecho al/ medio de una aya que esta pasado
el rio cabdal derecho, sin buelta/ alguna./
Yten, que la dicha puente se asiente sobre un pilar bueno e sufiçiente que/ aya en medio
de la dicha puente, con dos arcos abiendo la dicha puente,/ por amas partes sus estribos bue-
nos e sufiçientes./
Yten, que la dicha puente sea en dos estados en ancho en lo mas angosto//(Fol. 34 r.) con
sus escusales que suban en alto en dos estados y el estado con que sea ha/ de medir la dicha
puente sea el estado usado e costunbrado/ en el dicho condado de Honate./
(Calderón) Yten, ençima de la dicha puente sobre el dicho pilar de medio por parte de/
arriba le aga un tubo redondo sobre el agua, bien e sufiçiente/mente, teniendo ençima una cruz
de piedra a esamen de ofiçiales./
Yten, que los escusales de la dicha puente sean en alto en dos codos, como/ dicho es, y
lieben por ençima su losadura labrada de piedra en/ forma, a esamen de ofiçiales./
Yten, que sea tenudo e obligado a fazer desde’l canto de la puente/ azia la parte de vaxo
diez e seys estados de pared en largo fasta/ coser con la calçada vieja, y mas que le haga un
escusal ençima de la/ dicha pared en dos estados en alto azia el ryo en çinco estados/ en
largo, ençima su losadura de piedra labrada./
Yten, desde’l canto de la dicha puente azia el camino que ban para Auma/tegui aga una
pared de cal y canto asta donde esta un azdre (sic) que se/ llama Ascarra que suba en alto en
ygual del camino, de manera que non/ entre el agoa del dicho rio entre la pared y el dicho cami-
no por/ ençima con su losadura./
Yten, que aga una pared a la otra parte de la puente azya el camino que/ biene para la billa
de Honate otros diez e seys estados de pared/ en largo y en alto, tanto quanto por la otra parte,
con su losadura por/ ençima para que sea en defension del agua del ryo./
Yten, azia la parte del molino sea obligado a hazer la pared a la/ dicha puente a esamen
de ofiçiales./
Yten, haga todas las calçadas de ençima de la puente y las otras/ calçadas que se han de
hazer dentro el çerruyto (sic) de toda la dicha obra/ por ençima, bien e sufiçientemente, a esa-
men de ofiçiales./
Yten, sea obligado a hazer las esquinas de los arcos de piedra tajada/ y toda la otra bobe-
da de martillo de mano puesta a esamen de/ ofiçiales./
Yten, que la dicha puente tenga fecho en la forma e manera suso dicha,/ en çinco años pri-
meros seguientes, a su costa e mision del dicho Juan de/ Ascasubi, so pena del doblo de todos
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los daños e costas e//(Fol. 34 v.) e perdidas que el dicho conçejo se le recresçieren por el asi
non faser e/ conplir, con tal que le diesen e pagasen treynta mill maravedis en la/ moneda que
corre en este dicho condado en montes para cortar en la parte/ de Herguia, donde esta un
pedaço de monte ateniente al monte de/ Juan de Çuaçola, y otro pedaço en Yragardeçabal, y
para en con/plimiento de sobre los dichos maravedis le den en la desa de Capearan dexan-
do/el Ypenabar para el dicho conçejo asta en cunplimiento de los dichos/ treynta mill marave-
dis, para el dia de Sant Miguel de Setienbre primero/ que viene, so pena del doblo en el presçio
que se fallare por los dichos/ montes, y bien asi le den toda la madera e tabla que obiere nesçe-
sario/ para andamios e çinbrios de la dicha puente en los montes del conçejo,/ con tal que no
sean en montes vendidos, en todos los otros montes/ del conçejo donde le fuere señalado por
el dicho alcalde e regimiento./
Lo qual asy conpliendo por el dicho conçejo, en la forma que dicho es,/ dixo que se obli-
gava e se obligo con su persona e bienes, asi/ muebles, como rayzes abidos e por aver, de lo
asy hazer e/tener e guardar e conplir e pagar e hazer la dicha puente/ con las paredas e calça-
das suso mençionadas, so pena del/ doblo. 
E luego los dichos Pero Ybañes de Canpieçelay, teniente de alcalde,/ e Juan Perez de
Ocariz e Yñigo Ybañes de Aguirre e Juan Perez de Canpieçelay/ e Pero Perez de Arrieta e Juan
Ybañes de Naharria, barbero, procurador sostituto,/ por sis e en nonbre de sus consortes e por
virtud del poder que/ ellos abian e tenian, dixieron que se obligaban e obligaron a los/ bienes
del dicho conçejo de dar e pagar al dicho Juan de Ascasubi, que/ presente estava, los dichos
treynta mill maravedis en la dicha moneda e/ su conplimiento en los dichos montes por la dicha
obra, so la dicha/ pena del doblo. Para lo qual los dichos alcalde e diputados regidores/ e pro-
curador sostituto contra el dicho Juan de Ascasubi e el dicho Juan/ de Ascasubi contra los
dichos alcalde, diputados, regidores e procura/dor del conçejo, de lo asy hazer e conplir e
fabricar e pagar, se/ obligaron segund e como dicho es, para lo qual renunçiando las/ leyes que
contra ello sean o ser puedan en qualquier manera, e dando/ poder a los juezes e justiçias para
que los hagan asy atener e/ mantener e guardar e conplir e pagar en todo e por todo e/ segund
que en ella se contiene, otorgaron contrato firme, a consejo/ de letrados. De lo qual son testigos
que fueron presentes, llamados e/ rogados, y por ruego del dicho Juan de Ascasubi, por quan-
to el non/sabia escrivir, le fizo firmar de su nonbre Martin de Aben/daño e Ladron de Balda e
Juan Lopez de Hernani, vecinos del dicho condado,/ que firmaron sus nonbres en el registro e
bieron firmar a los/ sobre dichos. 
E yo, el dicho Iohan Estivaliz de Olalde,//(Fol. 35 r.) escrivano del Rey e de la Reyna, nues-
tros señores e su/ notario publico suso dicho, fuy presente a todo lo que/ sobre dicho es, en uno
con los dichos testigos. Por ende, a otorgamiento del dicho alcalde, regimiento e del dicho/
Juan de Ascasuby, fiz escrevir e escrevi este contrabto en estas/ dos fojas y media, las quales
van señaladas de/ mi rubrica e señal acostunbrada, e por ende/ fiz aqui este mio syg(signo)no,
a tal en testimonio de verdad./ Juan Estibaliz. (rúbrica)/
Carta del esamen de los montes/ que se dieron por la dicha puente./
E despues de lo suso dicho, en el dicho condado de Honate, a diez e syete dias del/ mes
de agosto, año del nasçimiento de nuesto salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e quatro
años, este dia Pero Ybañes de Canpieçelay, teniente de alcalde hordinario/ deste dicho conda-
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do, seyendo presentes Juan Ybañes de Naharria, procurador sostituto de/ Pedro de Guan,
procurador syndico del dicho conçejo, e Juan Lopez de Larristegui,/ fiel regidor, e en presençia
de mi, Joan Estibaliz de Olalde, escrivano del/ Rey e de la Reyna, nuestros señores e su nota-
rio publico en la su corte e en todos/ los sus reynos e señorios, e escrivano fiel del dicho conçe-
jo en este presente/ año en los negoçios del dicho conçejo, e testigos de yuso escritos,
pares/çieron presentes los sobre dichos de la una parte e de la otra, por esami/nadores por el
dicho conçejo Juan de Oro, e por partes de Juan de Ascasuby/ Martin de Ugalde, amos vezi-
nos del dicho condado, de los quales dichos esamynadores//(Fol. 35 v.) e cada uno dellos
resçibieron juramento en Sant Pedro de Leaçarraga/ sobre los Ebangelios e la señal de
la Cruz en forma de derecho, echando/les la confusion que el dicho manda, e asy fecho
e resçibido dellos/ e de cada uno dellos el dicho juramento pidieron por testimonio/ a mi el
dicho escrivano./
(Al margen: Demora/ CCCLXXX,/ quatro años/) E despues desto, en el dicho condado de
Honate, suso en las enparanças/ del dicho vachiller de Hernani, e estando ende los dichos
señores/ alcalde e diputados, regidores en su regimiento juntos, lunes,/ a veynte e seys dias del
mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e
quatro años, en presençia de/ mi, el dicho Estibaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna,/
nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ reygnos e señorios e
escrivano fiel del dicho conçejo en los negoçios/ fechos del en este presente año, paresçieron
presentes los dichos Juan de/ Oro e Martin de Ugalde, esaminadores, e dixieron e avsolvieron
so cargo/ del dicho juramento que tenian fecho e esaminado en el monte de Anuytarraga,/ falla-
van entre los linderos que asy se contienen, que a por linderos el/ dicho monte de la una parte
al monte que se vendio para los vallesteros que fueron/ a Flandes, e de la otra la juridiçion que
tienen los de Leniz, e por partes/ de arriba al camino que ban de la pieça de Sancho de Munoa
al sel de/ Anuytarraga, e por parte de vaxo el sel de Larruscardi en quatroçientos/ e ochenta
cargas, e so cargo del dicho juramento dixieron ellos e/ cada uno dellos que asy lo aclaravan e
non avia mas de las dichas/ quatroçientas e ochenta cargas./
(Al margen: DCCCC/ dos años/ de demora) Otro sy, dixieron que la desa de Canpiaran, lla-
mado Loyty, quedando el Ypen/abar señalados en los pies fasta mill e çient pies de robles bue-
nos/ para el dicho conçejo de Oñate, lo demas fallavan, por dentro de los limites/ por donde
esta señalado la dicha desa, nuebeçientos cargas de/ carbon y non mas, so cargo del dicho
juramento que tenian fecho./
E despues desto, en el dicho condado de Honate, a diez e nuebe dias del dicho/ mes
de agosto, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e
quatro años, en presençia de Pero Ybañes de Canpieçelay, teniente/ de alcalde hordinario, e
ante los diputados e regidores que con el/ juntos estavan en su regimiento, en presençia de
mi, el dicho Juan Estibaliz/ de Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros señores,
e escrivano fiel deste/ conçejo, paresçieron presentes Martin de Ugalde e Juan de Oro de
Garibay,/ vezinos del dicho condado, esminadores de los montes que se dieron a Juan de//
(Fol. 36 r.) (Al margen: DCXX/quatro años/ de demora) de Ascasubi para en pago de la dicha
puente de Elorregui, dixieron e asolvieron,/ so cargo del dicho juramento que abian echo,
esaminaron un pedaço de/ monte en lugar llamado Mioyartu de Çubilaga, seysçientos e
veynte/ cargas, con la demora de quatro años primeros seguientes, en tal que/ cortase el
dicho monte en los tienpos debidos que corriesen dos años de la/ dicha mora de los dos
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montes de Herguya y de Mioyartu corriesen des/del mes de março que biene en adelante, en
quatro años primeros seguientes,/ el qual dicho pedaço de monte de Mioyartu ha por linderos,
por partes/ d’abaxo el camino que ban de Anderaçurbi a la puente de Otalora,/ e por la una
costanera los montes del sen que se llaman Gastealas, e/ por la otra parte el monte del conçe-
jo començando de donde un roble/ grande en somo del dicho monte derecho por donde esta
sestrado fasta/ el dicho camino de Anderaçurbi, donde un castaño señalado ateniente/ del
dicho camino, y esto dixieron e asolvieron, so cargo del dicho juramento/ que tenian fecho, e
los dichos alcalde e diputados, regidores mandaron/ asentar. Testigos Lope de Sarria e Martin
de Horia, jurados. 
Son en las/ dos pieças de los montes, dos mill cargas. 
E yo el dicho/ Iohan Estivaliz de Olalde, escribano del Rey e de la/ Reyna, nuestros seño-
res e su notario publico suso/ dicho, fuy presente a todo lo que sobre dicho es en/ uno con los
dichos testigos, e por ende a pedi/miento del dicho señor alcalde y regimiento, fize escrevir e/
escrevi en estas dos planas y medio de papel, las/ quales van señalladas de mi rubrica e señal
acostunbrada,/ e por ende, fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en estimonio de verdad./ Juan
Estivaliz (rúbrica)// (Fol. 36 v.)
La prorrogaçion de los molinos/
En el condado de Oñate, martes, a veynte e tres dias del mes de/ jullio, año del nasçi-
miento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos/ e quatro años, este dia suso en las
enperanças del vachiller/ de Hernani, donde el alcalde e regimiento deste conçejo se junta,
estando/ juntos en su ayuntamiento, segund que lo han de uso e de costunbre, Pero Ybañes
de/ Canpieçelay, teniente de Juan Perez de Leaçarraga, alcalde hordinario,/ e Juan Perez de
Ocariz, e Yñigo Yuanes de Aguirre e Asençio Ybañes de/ Hernani e Sancho Diaz de Arroyabe,
escrivano, e Pero Martinez de Arayztegui/ e Juan Perez de Canpieçelay, diputados, e Juan
Lopez de Larristegui e Pero/ Perez d’Arrieta, regidores, e Pero de Guan, procurador syndico e/
voz de conçejo, de la una parte e Vartolo de Soraluçe e Juan Ximon de O/xinaga, maestros car-
penteros de hazer molinos, vezinos del dicho/ condado de la otra.
E luego, los dichos Juan Ximon e Vartolo dixieron/ que, como sus merçedes sabian, esta-
va pasado çierto contrato entre el dicho/ conçejo y ellos de hazer dos molinos ençima del moli-
no de Albarti/çaga para çierto dia e tienpo, segund que paresçia por el dicho contrabto,/ y en
seguiente el dicho conçejo les hera obligado de dar e pagar/ la mayor parte de la paga para el
dicho dia, y asi, por falta de non/ aver la paga que asi abian de aver e por algunas causas que
lo mismo/ a ellos se les abia acaesçido, no se abian fecho los dichos molinos para/ en el dicho
tienpo que tenian asentado en el dicho contrato, y para en lo dellos/ por que no tubiesen cau-
sas ni achaque del conçejo, ni el conçejo dellos,/ sy quesyesen prorrogar al dicho termino con-
traydo en el dicho contrato primero/ fasta el dia de Santa Maria de agosto del año de quinientos
e çinco años, se/ obligarian de hazer segund y como en el primero contrato que ellos/ tenian
otorgado, por ante Juan Ybañes de Naharria, y para en pago de los maravedis/ que ellos abian
de aver por los dichos molinos les diesen e trespasasen/ los maravedis que los molinos de
Lamiategui abian de dar e pagar al dicho/ conçejo por las rentas de los dichos molinos que
resçivirian en pago,/ fasta aver la quenta e pago de los maravedis que el dicho conçejo contra
ellos/estava obligado.
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E luego los dichos alcalde e diputados, regidores/ dixieron que pues ellos querian
açebtar los maravedis de las rentas de los/ molinos de Lamiategui fasta aver e alcançar
la paga que abia de/ aver del dicho conçejo por los dichos dos molinos, ellos lo abian/ por bien
de hazer buena obra y lo mismo dixieron que quedando/ en su fuerça e bigor los contratos pri-
meros que ellos abian o/torgado contra el dicho conçejo sobre las obras de los dichos/ dos
molinos les prorrogavan e prorrogaron en quanto en el tienpo que/ fiziesen los dichos dos moli-
nos bien e sufiçientemente y diesen/ corrientes y molientes, segund que primero heran obliga-
dos, fasta/ el dicho dia de Santa Maria de agosto del año de quinientos e çinco primero/
venidero. 
E luego los dichos alcalde, regimiento çedieron e trespasaron//(Fol. 37 r.) los dichos mara-
vedis en Pedro de Leyvar e Juan de Ydigoras, molineros vezinos/ del dicho condado, con todas
las fuerças que ellos tenian e abian sobre los/ dichos molineros, en tal que la liquidaçion de los
trigos que los dichos/ molineros han de dar e pagar en sus terçios al dicho conçejo, que agan/
segund que asta agora suelen hazer el dicho alcalde e regimiento, que los/ maravedis que asi
fueren librados resçiban los dichos Juan Ximon e Vartolo asta/ aver e pagar el cumplimiento de
los dichos setenta e çinco mill maravedis/ segund paresçe por el dicho contrato primero e, por
virtud del poder/ que del dicho conçejo tenian, dixieron los dichos alcalde e regimiento que
ellos/ obligavan e obligaron los bienes del dicho conçejo de conplir e pagar/ los dichos mara-
vedis, segund que dicho es de suso, en la mejor forma e manera/ que podian e debian, e los
dichos Vartolo e Juan Ximon dixieron que/ obligavan e obligaron sus personas e bienes de
hazer e conplir/ con el dicho conçejo segund e como tenia asentado e capitulado/ en el contra-
to primero que tenian otorgado por Juan Ybañes de Naharria/ e Miguel Ybañes de Olabarria,
escrivanos, y por el dicho tienpo e plazado/en esta carta contenido, e para ello dixieron que
davan e dieron poder conplido/ a todos los juezes e justiçias del Rey e de la Reyna, nuestros
señores,/ e de su casa, corte e Chançilleria e de todas las çibdades, vecinos e/lugares de los
sus reynos e señorios para que, al synple pedimiento/de la parte que lo tobiere e conpliere e
pagare, manden dar e den a debida/ esecuçion, faziendo o mandando hazer conplimiento a la
parte que lo obiere/ de aver, asy del prinçipal como de las costas que sobre ello se recres/çie-
ren, en uno con la pena del doblo e daños e yntereses que sobre la dicha/ razon a cada una de
las dichas partes se le recresçieren. Los dichos/ alcalde, regimiento e los dichos Vartolo e Juan
Ximon dixieron todos que/ renunçiaban e renunçiaron las leyes e dixieron que otorgavan/ e otor-
garon dos contratos de covenençia e yguala e obligaçion/ de la forma e manera e condeçion
suso declarados por ante mi,/ Juan Estibaliz de Olalde, escrivano de sus Altezas y escrivano
fiel del dicho/ conçejo. Testigos que fueron presentes, Lope de Sarria e Martin de Oria, jura/dos,
e Juan de Elorregui, vezinos del dicho condado.
E yo, el dicho/ Iohan Estivaliz de Olalde, escrivano del Rey/ e de la Reyna, nuestros seño-
res, e su notario/ publico suso dicho, fuy presente a todo lo que//(Fol. 37 v.) sobre dicho es, en
uno con los dichos testigos,/ por ende, a otorgamiento de los dichos alcalde y regimiento/ e
Bartolo e Juan Ximon fiz escrevir e escrevi, e por/ ende, fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en
testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbrica)/
(Calderón) Fase de entender este contrato que desde’l dia de San Juan de junio proximo
pasado es a cargo de los/ carpinteros maestros e de pagar la renta de los molinos de Alvartiça
dende en adelante conforme/ contrato primero de suso// (Fol. 38 r.)
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Carta de prorrogaçion/ del monte de Juan de Çuaçola/
En el condado de Hoñate, martes a veynte e tres dias del mes de jullio, año del/ nasçi-
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años, este dia/ en pre-
sençia de mi, Juan Estibaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la/ Reyna, nuestros señores, e
escrivano fiel del conçejo del dicho condado en este/ presente año e testigos de yuso escritos,
paresçieron y presentes Pero Ybañes/ de Canpieçelay, teniente de alcalde ordinario, e Juan
Perez de Ocariz/ e Yñigo Ybañes de Aguirre e Asençio Ybañes de Hernani e Pero Ybañes de/
Azaystegui e Juan Perez de Canpieçelay e Sancho Diaz de Arroyabe,/ escrivano, diputados, e
Juan Lopez de Larristegui e Pero Perez de Arrieta, regidor/ e Pedro de Guan, procurador syndi-
co e boz de conçejo, de la una parte e Juan Ochoa/ del Mercado, vecino del dicho condado de
la otra. E luego los dichos alcalde,/ regimiento dixieron que por quanto el dicho Juan Ochoa del
Mercado abia/ conprado un pedaço de monte en Herguya del dicho conçejo y por que el/ dicho
Juan Ochoa no allava por el presente a quien pudiese vender el dicho/ monte en su presçio
razonable, y por que a ellos bien les costava por/ muchas de vezes el dicho Juan Ochoa abia
llamado en la yglesia a altas/ bozes, y por bien del conçejo y del dicho Juan Ochoa dixieron que
ellos en/ nonbre del dicho conçejo abian enbiado a saber y esaminar el dicho monte/ del dicho
Juan Ochoa para ver en el termino en que estava y que perjuyzio le/ podia venir al dicho conçe-
jo y provecho al dicho Juan Ochoa por estar el/ dicho monte en mas tienpo de su demora en un
año syn cortar. En que dixieron/ que abian allado que de mejoria ganaba el dicho monte en aver
d’estar syn/ cortar en un año, tres mill e quinientos maravedis, e los dichos tres mill e quinientos
maravedis/ diese e pagasea los dichos conçejo e regidores e que le añadian e añadieron,/ de
mas del tienpo que de primero tenia, un año y corra el dicho año desde’l/ dia primero de março
primero venidero, y por el dicho tienpo al dicho/ Juan Ochoa sea tenudo e obligado a cortar el
dicho monte en los buenos/ tienpos, e en esta dicha demora de un año le daban e otorgavan al
dicho/ monte; e el dicho Pero de Guan, en nonbre del dicho conçejo, y el dicho Juan Ochoa por/
sy pidieron por testimonio a mi, el dicho escrivano. Testigos que fueron presentes/ Lope de
Sarria e Martin de Oria, jurados, vecinos del dicho condado. E yo,/ el dicho Iohan Estivaliz de
Olalde, escrivano/ del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e su/ notario publico suso dicho, fuy
presente a todo lo/ que sobre dicho es, en uno con los dichos//(Fol. 38 v.)testigos, por ende, a
otorgamiento de los dichos alcalde/ e regimiento fize escrevir e escrevi, e por ende,/ fiz aqui
este mio syg(signo)no, a tal, en testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbrica)/
El esamen de la venta de Sant Juan./
En Sant Juan de Artia, que es en la juridiçion del condado de Honate, a veynte e dos dias/
del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e quinien-
tos e quatro años, este dia en presençia de mi, Juan Estibaliz de/ Olalde, escrivano del Rey e de
la Reyna, nuestros señores, e su notario publico en la su/ corte e en todos los sus reynos e seño-
rios e escrivano fiel del conçejo/ del dicho condado en los fechos e negoçios del este presente
año, e/ testigos de yuso escritos, paresçieron y presentes, Pero Ybañes de Canpieçelay,/ tenien-
te de alcalde hordinario del dicho condado, e Pero Perez de Arrieta, fiel/ e regidor, e Pedro de
Guan, procurador syndico e voz del conçejo, de la/ una parte e Estibaliz de Olaçaran, carpen-
tero, vecino del dicho condado e ventero/ en la venta del dicho señor Sant Juan de la otra.
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Luego los dichos alcalde/ e regidor e diputados dixieron al dicho Estivaliz de Olaçaran/ que
diese e nonbrase de su parte para esaminar, en uno con otro aconpañado/que el dicho conçe-
jo ende tenia para ver e esaminar, el mejoramiento e obras que el/ abia echo en la dicha casa de
la dicha venta, y que de su parte e del dicho/ conçejo ellos nonbravan e davan a Martin de
Aguinaga, carpentero, que/ estava presente, vecino del dicho condado, e bien asi dixo el dicho
Estibaliz/ de Olaçaran, ventero, que en su nonbre dava e nonbraba a Juan de Elorduy, carpen-
tero,/ vecino otro sy del dicho condado, los quales dichos esaminadores dixieron/ que ellos e
cada uno dellos açebtavan e açebtaron el dicho cargo/ en nonbre de los dichos sus partes. 
E luego el dicho Pero Yvañes, alcalde,/ tomo e reçebio juramento de los sobre dicho esa-
minadores e de cada//(Fol. 39 r.) uno dellos en forma debida de derecho sobre la señal de la
Cruz e las palabras/ de los Santos Evangelios, echando les las confusiones que el derecho en
tal/ caso manda. E asi fecho el dicho juramento por los dichos esamynadores,/ segund que
dicho es, el dicho Pedro de Guan, en nonbre del dicho conçejo, y el/ dicho Estibaliz de
Olaçaran por si, pidieron por testimonio a mi, el/ el (sic) dicho escrevano. Testigos que fueron
presentes Martin de Oria, jurado, e Pero Ruyz de/ Olalde, el moço, e Martin de Reçusta, vezinos
del dicho condado./
E luego, en continente, los dichos Martin de Aguinaga e Juan de Elorduy,/ maestros ofiçia-
les, dixieron que ellos, queriendo avsolver su juramento/ segund que se les abia encomendado
por las dichas partes, querian hazer de/claraçion del dicho esamen por ellos e por cada uno
dellos fecho/ en uno concordablemente e en presençia de mi, el dicho escrivano, dixieron e/
declararon el dicho esamen e mejoramiento que el dicho Estibaliz en la/ dicha casa de venta
abia echo en la forma seguiente, so cargo del dicho/ juramento, quedando las llares y la mesa
de masar pan y el estaño/ y presebes que en la dicha casa estava y todo lo que con clavo y con
estaca/ estava pegado, segund que la dicha casa estava, con las sobre dichas cosas/ esami-
navan e esaminaron la dicha mejoria fecho por el dicho Estibaliz/ en la dicha casa de venta,
catorze mill e quinientos maravedis que le diese e pagase el dicho/ conçejo al dicho Estibaliz
de Sant Juan por el dicho mejoramiento; los dichos/ Pedro de Guan e Pero Perez de Arrieta, en
boz del dicho conçejo, y el dicho Esti/baliz por si pidieron por testimonio a mi el dicho escriva-
no. Testigos los sobre dichos/ Martin de Oria e Pero de Olalde e Martin de Reçusta, vecinos del
dicho condado./
En el condado de Honate, biernes, a treynta dias del mes de setienbre, año/ del nasçi-
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años, dentro/ en las
casas del vachiller de Hernani, donde se junta el regimiento, estando/ juntos el dicho alcalde e
regimiento en su regimiento, segund que lo han de uso e/ de costunbre, e en presençia de mi,
el dicho Juan Estivaliz de Olalde, escrivano/ de sus Altezas e escrivano fiel del dicho conçejo,
e testigos de yuso escritos, paresçieron/ y presentes los dichos Pero Perez de Arrieta, regidor,
e Pedro de Guan, procurador syndico e/ voz del conçejo, e Estibaliz de Olaçaran, por sy pidie-
ron publicaçion/ del dicho hesamen fecha por los dichos esaminadores sobre la dicha casa/ de
venta de Sant Juan. 
E luego por mi, el dicho Juan Estibaliz, escrivano, fecha/ la aclaraçion del dicho esamen
fecho por los dichos esamina/dores, en que paresçia el dicho esamen, fecho por los dichos
ofiçiales,/ que allavan de mejoramiento catorze mill e quinientos maravedis. 
E luego los dichos alcalde e diputados, regidores mandaron asentar el dicho esamen en el
libro del//(Fol. 39 v.) conçejo. Testigos Martin de Oria e Lope de Sarrya, jurados, veçynos del/
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dicho condado. E yo, el dicho Iohan Estivaliz de/ Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna, nues-
tros/ señores, e su notario publico suso dicho,/ fuy presente a todo lo que sobre dicho es/ en
uno con los dichos testigos. Por ende,/ a otorgamiento de los dichos alcalde y regymiento/y del
dicho Estivaliz de Olaçaran, fiz escrevir/ e escrevi esta carta de esamen. E por ende, fiz/ aqui
este mio syg(signo)no, a tal, en testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbrica)// (Fol. 40 r.)
Carta del arrendamiento/ de la venta de Sant Juan/
Sepan quantos este publico ynystrumento vieren como, en el condado/ de Honate, suso en
las enparanças del vachiller de Hernani,/ lunes, a treynta dias del mes de setienbre, año del
nasçimiento de/ nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años, en/ presençia
de mi, Juan Estibaliz de Olalde, escrivano del Rey e/ de la Reyna, nuestros señores, e escriva-
no fiel del conçejo del dicho/ condado en este presente año, e testigos de yuso escritos,
pares/çieron presentes Pero Ybañes de Canpieçelay, teniente de Juan/ Perez de Leaçarraga,
alcalde hordinario, e Juan Perez de/ Ocariz, e Ynigo Ybañes de Aguirre e Asençio Ybañes de
Hernani/e Juan Peres de Canpieçelay e Pero Martines de Arayztegui e Sancho/ Diaz de
Arroyabe, escrivano, diputados, e Juan Lopez de Larris/tegui e Pero Perez de Arrieta, regido-
res, e Pero de Guan, procurador syndico e boz del/ conçejo, de la una parte, e Juan de Uria e
Pedro de Arriaga, su yerno, vezinos/del dicho condado por sis de la otra.
E luego los dichos Juan de Uria e Pero/ de Arriaga dixieron los dos juntamente querian
tomar e arrendar/ la venta de Sant Juan de Artia por ocho años primeros seguientes, en tal/ que
los dichos años corriesen desde Santa Maria de Março primero que biene/ en adelante, en
que se obligavan e obligaron con sus personas e bienes/ los dichos Juan de Uria e Pero
de Arriaga, juntamente a mancomun, cada uno/ por sy e por el todo, renunçiando la ley de duo-
bus rex devendi e/ la autentica presente de dar e pagar en renta rentada por cada un año/
durante el dicho su arrendamiento mill e çient maravedis de la moneda que corriere/ en el dicho
condado al tienpo de las pagas en fin de cada un año, so pena del/ doblo al dicho conçejo e
regimiento.
Otro sy se obligaron de tener pan e/ bino e camas e otros bastimentos nesçesarios avon-
damente para/ los yentes e venientes, e el pan que asi los dichos venteros ayan de dar balga/
mas que en la plaça deste dicho condado una blanca, seyendo de peso, y el/ vino blanco y
tinto ayan da dar al preçio que valiere en este condado, y/ en la carne ayan de llebar e lleben
en cada libra, de mas de lo que vale/ en este dicho condado, un maravedi, e sy en mas presçio
dieren sean esecutados/ en sus bienes segudn tenor de la hordenança deste condado. 
Otro sy, sean/ obligados de tener la dicha casa de la venta y la yglesia bien su tejado/ y
retejada y las puertas y paredes de las dichas casas çerradas y/ adresçadas, vien e conplida-
mente, durante el dicho su arrendamiento a su/ costa e mision. 
E luego los dichos alcalde, diputados, regidores e/ procurador dixieron, que por virtud del
poder que del dicho conçejo tenian, que les arren/daban e arrendaron la dicha venta de Sant
Juan con todo el aparejo que/ dentro en la dicha casa e yglesia estava en nonbre del dicho
conçejo y las//(Fol. 40 v.) tierras e arvoles que estan plantados junto con la dicha venta, e las
tierras que estavan/ roçadas de laya de la dicha venta alderredor con la pieça que el dicho
Estibaliz/ nuebamente abia roçado ateniente el monte de azia Gaveña e que por mas ni/ por
menos no les quitaria la dicha venta durante el dicho su arrendamiento/ en tienpo alguno, e que
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ellos les arrendavan e arrendaron la dicha venta e/ tierras segund que de suso faze mençion
por virtud del dicho poder que tenian./
Los quales dichos Juan de Uria e Pero de Arriaga, conpliendo en la manera que/ dicha es
por el dicho conçejo e regimiento, dixieron que se obligavan e/ obligaron de dar e pagar la
dicha renta e obligaron sus personas/ e bienes, asy muebles, como rayzes abidos e por aver
de dar los dichos/ mill e çient maravedis en fin de cada un año, so pena del doblo. Para lo qual/
renunçiando las leyes que contra ello sean o ser puedan en qualquier manera/ e dando poder
a los juezes e justiçias del Rey e de la Reyna, nuestros/ señores, e a las justiçias del dicho con-
dado de todas las otras çibdades,/ villas e lugares de los sus reynos e señorios de Castilla de
conplir/ e pagar todo lo en ella contenido, otorgaron contrato fuerte e firme, a consejo/ de letra-
dos, de lo qual son testigos, que en nonbre de los dichos Juan de Huria e/ Pedro de Arriaga fir-
maron de sus nonbre en el registro por quanto no sabian/ escrevir, Pero Abad de Naharria e
Juan de Gauna, el moço, e Rodrigo de Çarate,/ espadero, vezinos del dicho condado. Va entre
renglones, do diz Gaveña,/ vala, que yo el dicho escrivano lo hemende. E yo, el dicho/ Iohan
Estivaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la Reyna,/ nuestros señores, e su notario publico
suso dicho, fuy/ presente a todo lo que sobre dicho es en uno con/ los dichos testigos. E por
ende, a otorgamiento de los dichos alcalde y regimiento e de Iohan de Uria y Pedro de/ Arriaga,
fiz escrevir y escrevi esta carta, e por ende/ fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en testimonio
de verdad./ Juan Estivaliz (rúbrica)//(Fol. 41 r.)
Carta de trespaso que el conçejo/ fizo a Estivaliz de Olaçaran./
Sepan quantos esta carta de trespaso vieren como en el condado de Honate,/ dentro en
las sobre dichas casas, lunes, a treynta dias del dicho mes/ de setienbre e año sobre dicho de
mill e quinientos e quatro años, en pre/sençia de mi, el dicho Juan Estibaliz de Olalde, escriva-
no de sus Altezas/ y escrivano fiel del conçejo del dicho condado, el dicho alcalde, diputados,
regidores,/ procurador syndico çedieron e traspasaron a Estibaliz de Olaçaran, vezino del/
dicho condado que presente estava, çinco mill e syeteçientos maravedis en Juan de Gauna,/
arrendador de los montes de Artia, para en parte e pago de los catorze mill e syete/çientos
maravedis, e otorgo carta de conosçimiento el dicho conçejo, en forma, renunçiando/ las leyes
e dando poder a las justiçias, tal qual paresçiere synado del/ sygno de mi, el dicho escrivano.
Testigos Pero Abad de Naharria e Juan de Gauna, el moço,/ e Rodrigo de Çarate, espadero,
vezinos del dicho condado de Honate. E/ yo, el dicho Iohan Estivaliz de Olalde,/ escrivano del
Rey e de la Reyna, nuestros señores,/ e su notario publico suso dicho, fuy pre/sente a todo lo
que sobre dicho es, en uno/ con los dichos testigos. Por ende, a otorgamiento/ de los dichos
alcalde y regymiento e a consenty/miento del dicho Estivaliz de Olaçaran, fiz escrivir/ y escrivi,
e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbri-
ca)//(Fol. 41 v.)
Trespaso que le fizieron el dicho/ Estivaliz en los venteros de Sant Joan./
Sepan quantos esta carta de çesion e trespaso vieren como, en el condado/ de Honate,
lunes, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill/ e quinientos e quatro años, en presençia
de mi, Joan Estibaliz de Olalde,/ escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros señores e su nota-
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rio publico en la/ su corte e en todos los sus reynos e señorios e escrivano fiel del/ conçejo del
dicho condado este presente año, e de los testigos de yuso escriptos, Pero Ybañes/ de
Canpieçelay, teniente de alcalde hordinario, e Juan Perez de Ocariz e Ynigo/ Ybañes de
Aguirre e Asençio Ybañes de Hernani e Juan Perez de Canpieçelay e Sancho/ Diaz de
Arroyabe e Pero Martinez de Araystegui, diputados e Juan Lopez/ de Larristegui e Pero Perez
de Arrieta, fieles e regidores e Pedro de Guan, procurador/ syndico e voz de conçejo, estando
todos juntos en su regimiento por virtud/ del poder que del dicho conçejo tenian, çedieron e
traspasaron a Estibaliz/ de Olaçaran, vecino del dicho condado que presente estava, en Juan
de Uria e Pedro de/ Arriaga, venteros nuebos que estavan presentes, vecinos del dicho conda-
do, ocho mill/ e ochoçientos maravedis que abian de aver para en fin e paga de los dichos
catorze/ mill e quinientos maravedis del dicho conçejo, por razon del esamen e mejoramiento/
que en la dicha venta abian fecho, los quales dichos Juan de Uria e Pero de Arriaga/ resçibie-
se en cada uno dellos en los plazos e tienpos segund que ellos/ estan obligados contra el dicho
conçejo; e el dicho Estibaliz de Olaçaran/ llamando por contento del dicho çesion e trespaso
otorgo carta de pago e fin/ e quito al dicho conçejo e regimiento de los dichos catorze mill e
quinientos maravedis que/ abia e tenia de resçibir en el dicho conçejo por razon del dicho esa-
men/ e mejoramiento que fizo en la dicha venta, renunçiando todas las leyes que tal/ podiesen
aprovechar contra esta carta de pago y al dicho conçejo enpesçer,/ dando poder a las justiçias
otorgo carta en forma qual paresçiere/ synado del sygno de mi, el dicho escrivano. Testigos
que fueron presentes Pero Abad/ de Naharrya e Juan de Gauna, el moço, e Rodrigo de Çarate,
espadero,/ vezinos del dicho condado de Honate. E yo, el dicho Iohan Estivaliz/ de Olalde,
escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros señores,/ e su notario publico suso dicho, fuy pre-
sente a todo lo/que sobre dicho es, en uno con los dichos testigos./ Por ende, a otorgamiento
de los dichos alcalde y regymiento, a consentimiento/ del dicho Estivaliz, fiz escrevir e escrevi,
e por ende fiz aqui este/ mio syg(signo)no, a tal, en testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbri-
ca)//(Fol. 42 r.)
Carta de obligaçion de los venteros/ de Sant Iohan de Artya./ 
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como, en el condado de/ Honate, a treynta
dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos y quatro/ años, en presençia de mi, Juan
Estibaliz de Olalde, escrivano del Rey e de la/ Reyna, nuestros señores, e su notario publico en
la su corte e en todos los sus/ reynos e señorios e escrivano fiel del conçejo del dicho condado
este presente/ año, e de los testigos de yuso escritos, Juan de Uria e Pero de Arriaga, venteros/
de Sant Joan de Artia, vezinos del dicho condado, amos y dos de man/comun cada uno por sy
y por el todo, renunçiando la ley de duobus/ rex devendi e la autentica presente fide jusobis e
la epistola divi divi/ adriani en todo, segund que en ella se contiene, se obligaron con sus per-
sonas e/ vienes de dar e pagar a Estibaliz de Olaçaran, vezino del dicho condado/ de Honate,
que presente estava o a su voz dez(sic) ocho mill e ochoçientos maravedis/ de la moneda
corriente en el dicho condado al tienpo de las pagas, conbiene a saber, desde/ Santa Maria de
março primero que verna en cada un año, mill e çient maravedis, asta ser/ conplido e pagado
la quantia de los dichos ocho mill e ochoçientos maravedis,/ so pena del doblo, por razon que
el dicho conçejo e regimiento e le çedieron/ e traspasaron en ellos y en cada uno de (interline-
ado: ellos en su) presençia los dichos maravedis que ellos heran/ obligados a dar e pagar al
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dicho conçejo por virtud del dicho arrendamiento,/ e por esta carta dixieron que renunçiaban
todas e qualesquier leyes e fueros/ e derechos que ellos contra esta carta podian aprovechar e
al dicho Estibaliz/ enpescar, e dieron e otorgaron poder conplido a todos los juezes/ e justiçias
del Rey e Reyna, nuestros señores, y a las justiçias del dicho/ condado y de otras çibdades,
villas e lugares de los reynos e señorios/ de Castilla que pasado el dicho plazo do los manden
esecutar en sus/ personas e bienes, e los vendiesen e rematasen en publica almoneda o/ fuera
della, e los maravedis que asy fiziesen le fiziesen pago, asy de la/ dicha debda prinçipal, como
de la pena del doblo e costas, como sy por los/ dichos juezes e justiçias lo obiesen asi senten-
ciado por su sentencia difinitiva/ e la tal sentencia fuese pasado en cosa juzgada, e renunçia-
ron todas e/ qualesquier leyes, fueros e derechos escritos o non escritos e todas ferias de/ pan
e vino e todas ferias e mercados de conprar e de vender. 
Otro sy,/ renunçiaron la ley en que diz que general renunçiaçion que ome haga non/ vala,
e por que esto sea firme e non venga en duda, otorgaron esta carta/ por ante mi, el dicho escri-
vano, e por quanto ellos non sabian escribir, rogaron/ a los testigos ynfraescritos que por ellos
firmasen sus nonbres en el registro,/ e asi lo firmaron. Testigos que fueron presentes a todo lo
sobre dicho, Pero Abad/ de Naharrya, que en su nonbre firmo en uno comigo en este protoco-
lo,/ e Juan Perez de Ocariz e Yñigo Ybañes de Aguirre e Sancho Diaz de Arroyabe,/ escrivano,
vezinos del dicho condado de Honate.//(Fol. 42 v.)
Carta de prorrogaçion que fizo/ el conçejo y los bienes del que todos/ los ofiçios se
pusiesen por Santa/ Maria de Março./
En el condado de Honate, lunes, a treynta dias del mes de setienbre,/ año de mill e qui-
nientos e quatro años, suso en las enparanças del/ vachiller de Hernani, donde acostunbran jun-
tar el alcalde e/ regimiento, en presençia de mi, Joan Estibaliz de Olalde, escrivano del/ Rey e de
la Reyna, nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus reynos e seño-
rios e escrivano fiel del conçejo del dicho condado/ en este presente año, estando juntos Pero
Ybañes de Canpieçelay, teniente/ de Juan Perez de Leaçarraga, alcalde hordinario, e los dipu-
tados e regidores/ e procurador syndico e voz de conçejo, e los quadrilleros que son nonbra/dos
y diputados en las vezindades del dicho condado, dixieron que/ acordavan e acordaron por si y
en nonbre de sus consortes que por quanto/ en este condado abian acostunbrado de poner sus
ofiçiales en diversos/ tienpos y andaban dibididos, en que por ello abian fallado el regimiento/
del dicho conçejo que han en perjuyzio e grand daño del conçejo en que/ non se ponian todos
los ofiçiales juntamente en un dia con el / alcalde hordinario, por ende, dixieron que pues tenian
cargo de mirar por/ las cosas que tocaban al bien de la republica, como diputados e/ regidores,
que de aqui adelante que lo mismo fiziesen e mirasen e que ellos/ avian por vien que todos los
ofiçiales anuales que obiesen de poner de/ aqui adelante se pusiesen todos juntamente con el
dicho alcalde hordinario,/segund que lo abian por uso e costunbre de poner los ofiçios por fuer-
tes, y/ los diputados e regidores e los otros ofiçiales que oy dia heran esto/biesen segund que
estavan sus ofiçios asta el dya de Santa Maria/ de Março primero que biene.
E luego, los dichos alcalde e diputados, regidores/ e ofiçiales, que ende estavan presen-
tes, dixieron que pues hera su voluntad/ de los quadrilleros y de los otros vecinos que presen-
tes estavan que los dichos/ ofiçios estobiesen segund que estavan hasta el dya de Santa Maria/
de Março y de como ello, por su ruego e mandado, açentaban/ e açentaron el dicho cargo y
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porque por adelante paresçiese el/ consentimiento suyo pidieron por testimonio a mi, el dicho
escrivano, e lo mandaron/ que se asentase el dicho consentimiento e liçençia en el libro del
conçejo. Testigos que/ fueron presentes Juan Perez de Azconiça e Miguel Ybañes de Olabarria
e Juan Ybañes/ de Naharria, varbero, vezinos del dicho condado.
E yo, el/ dicho Iohan Estivaliz de Olalde, escrivano/ del Rey e de la Reyna, nuestros seño-
res e su//(Fol. 43 r.) notario publico suso dicho, fuy presente a todo/ lo que sobre dicho es en
uno con los dichos/ testigos. Por ende, por ruego e pidymiento/ de los sobre dicho alcalde,
regymiento e quadrilleros,/ fiz escrivir e escrivi este auto, e por ende/ fiz aqui este mio
syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad/ Juan Estivaliz (rúbrica)// (Fol. 43 v.)
Contrabto de Rodrigo d’Elgoybar,/ calçadero, que tiene fecho con el condado./
En el condado de Honate, a tres dias del mes de junio, año del nasçimiento/ de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años,/ en presençia de mi, Juan Estivaliz de
Olalde, escrivano del Rey e/ de la Reyna, nuestros señores, e su notario publico en la su corte
e en todos los/ sus reygnos e señorios, e de los testigos de yuso escritos, paresçi/eron y pre-
sentes, Pero Ybañes de Canpieçelay, teniente de Juan Perez de Leaça/rraga, alcalde hordina-
rio, e Juan Perez de Ocariz, e Yñigo Ybañes de/ Aguirre e Juan Perez de Canpieçelay e Pero
Perez de Ocariz e Yñigo Ybañes de/ Aguirre, e Juan Perez de Canpieçelay e Pero Perez de
Arrieta e Juan Lopez de/ Larristegui, diputados e regidores deste dicho condado, en nonbre del
dicho/ condado de la una parte, e Rodrigo de Elgoybar, calçadero, vecino otro sy del dicho/
condado. 
E luego, el dicho Rodrigo se obligo, con su persona e/ vienes muebles e rayzes, contra los
dichos alcalde e diputados,/ regidores del dicho condado que agora y seran de aqui adelante
de fazer/ e labrar en quatro años primeros seguientes, en cada un año, ochenta/ estados de
calçadas desde la puente de Çubiaur fasta la venta de Sant/ Juan de Artia, donde y como los
dichos alcalde y regimiento le mandaren,/ fuera del dicho camino real de Uribarri.
Otro sy, el dicho Rodrigo sea/ en cargo de tener sanas e buenas las dichas calçazas del
dicho camino/ real, segund que oy dia estan sanas y buenas y adobadas a su costa/ durante
los dichos quatro años de su arrendamiento, a esamen de ofiçiales,/ sea tenudo e obligado de
dexar el dicho camino e calçadas en/ fin de los dichos quatro años, y para en pago de los
dichos ochenta/ estados de calçadas e por el reparo e adobaçion de las dichas/ dichas (sic)
calçadas, de e pague el dicho conçejo al dicho Rodrigo, o a su voz derecha,/( al margen: un
dibujo de una mano) çinco mill maravedis en cada un año, bien pagados en la moneda que/
corriere al tienpo de las pagas en el dicho condado, es a saber, en tres terçios de/ quatro en
quatro meses, la terçia parte de los dichos çinco mill maravedis, e/ dende adelante de quatro
en quatro meses fasta ser conplidos e pagados/ los dichos çinco mill maravedis, so pena del
doblo, y los dichos quatro/ años comiençen correr e corran desde primero dia de março
pro/ximo pasado y aga e cunpla el dicho Rodrigo de oy dia para el dicho/ dia de março los
dichos ochenta estados de calçadas en buenos/ tienpos, de manera que se puedan bien asen-
tar las dichas calçadas, y el dicho/ Rodrigo obligo asy mismo e a todos los bienes muebles e
rayzes/ abidos e por aver de hazer e conplir los dichos ochenta estados//(Fol. 44 r.) de calça-
das de cada quatro braços en ancho e largo en cada un año, del dicho/ su arrendamiento, so
pena del ynterese que al dicho conçejo por no hazer/ e conplir el dicho contrato le venieren en
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las condiçiones suso dichas;/ e asi mismo, los dichos alcalde e diputados e regidores, por sis y
en nonbre/ de sus constituyentes e por virtud del poder que del dicho conçejo han e/ tyenen,
obligaron los bienes e rentas del dicho conçejo de tener e/ guardar e conplir e pagar al dicho
Rodrigo, o a su voz derecha,/ los dichos çinco mill maravedis en cada un año, a los plazos e
terçios/ suso dichos, so pena del doblo, y por que mas çierto y seguro fuese/ el dicho Rodrigo
dixieron que desde oy dia del otorgamiento desta carta/ le libravan e libraron en los renteros de
los montes de Artia, e di/xieron que le mandaban e mandaron por esta carta del dicho Juan de/
Gauna, arrendador que agora es o sera de aqui adelante el e a otros/ que el dicho arrenda-
miento o cargo tubieren, que den e paguen al dicho/ Rodrigo, o a su boz, en cada un año
durante el dicho su arrendamiento çinco/ mill maravedis en sus terçios, e requiriendo por virtud
desta dicha carta al/ tal arrendador o arrendadores le den e paguen al dicho Rodrigo/ los
dichos çinco mill maravedis, y en su conosçimiento del dicho Rodrigo le sea/ resçibido en
cuenta al dicho Juan de Gauna, arrendador que es agora o/ sera d’aqui adelante.
E para tener e guardar e conplir e pagar todo/ lo en esta carta contenido, amas las dichas
partes dieron todo su poder con/plido a todos los juezes e justiçias del Rey e la Reyna, nues-
tros/ señores, y a las justiçias deste dicho condado, como de todas las/ çibdades, villas e luga-
res de los reygnos e señorios de Castilla,/ por ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido
conplimiento della,/ le manden executar e llebar a debida execuçion, haziendo conplimiento/
de justiçia a las partes, como si los dichos juezes e justiçias asi/ lo obiesen sentençiado e juz-
gado por su sentençia difinitiba, e la/ tal sentencia fuese por las partes consentida e pasada en
cosa juzgada/ sin remedio de apelaçion. 
Otro sy, renunçiaron todas las leyes e/ fueros e derechos escritos e non escritos, que con-
tra esta dicha carta/ pueden ser contra alguna de las dichas partes. Otro sy, renunçiaron todas/
ferias de pan e bino e todos mercados de conprar e de vender/ todo plazo e consejo de avo-
gados. Otro sy, renunçiaron la ley/ en que dix que general renunçiaçion que home haga non
bala. E por que esto/ sea firme e non venga en duda, otorgaron esta dicha carta por ante
mi,//(Fol. 44 v.) el dicho escrivano, el dicho alcalde y regymiento y el dicho Rodrigo de
Elgoybar./ E yo, el dicho Iohan Estivaliz de Olalde,/ escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros
señores, e/ su notario publico suso dicho, fuy presente a todo/ lo que sobre dicho es en uno con
los dichos testigos./ Por ende, a otorgamiento de los dichos alcalde, regy/miento e del dicho
Rodrigo d’Elgoyvar, fiz/ escrevir e escrevi esta carta e por ende, fiz aqui/ este mio syg(signo)no,
a tal en testimonio de verdad./ Juan Estivaliz (rúbrica)// (Fol. 45 r.)
Liquidaçion del trigo de las/ rentas de Lamiategui./
En el condado d’Oñate, ateniente a la puente de Lamiategui,/ jurisdiçion del dicho conda-
do, estando ende juntos el bachiller Juan Peres/ de Leaçarraga, alcalde hordinario en el dicho
condado, e Juan Ybañes de Laharria/ e Juan Ochoa de Ybarra, regidores, e Pero Ybañes de
Laharria e Juan Martines d’Orueta/ e Juan Martines de Vidania e Pedro de Yarça e Juan Ybañes
de Her/nani e Yñigo Yvañes de Aguirre, teniente por Juan de Vidania, deputados/ del dicho
condado de la una parte, por parte del dicho condado e Juan Ximon de Lamiategui/ e Bartolo
de Soraluçe, arrendadores de la renta de los molinos de La/miategui de la otra, para hazer la
liquidaçion del trigo que devian/ los dichos arrendadores al dicho conçejo de la dicha renta
deste primero terçio,/ a quinze dias del mes de setienbre del año del nasçimiento del nuestro/
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salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e (tachado: seys años) çinco años,/ en presençia de
mi, Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico/ e escrivano fiel del dicho conçejo, e
testigos de yuso contenidos, todos de una concordia ante/ dicho alcalde pidieron ser resçebi-
do juramento del dicho Juan Martines e Juan Migueles, los/ quales pidieron, so cargo del dicho
juramento que fecho avian declarado, que balia el trigo en/ la plaça del dicho condado e ellos
declararon baler a quatorse e a quinze/ tarjas, e asy amediado el dicho terçio, todos juntamen-
te dixieron/ que devia ser liquidado e liquidaron en quatorze tarjas cada fanega/ de trigo, e tal
mando el dicho alcalde asentar en este libro de los contratos del/ dicho conçejo, de lo qual
dixieron amas las partes, Juan Ybañes e Juan Ochoa, regidores del/ dicho conçejo, por parte
del, e los dichos Bartolo e Juan Ximon por sys, por testimonio/ a mi, el dicho escrivano. Testigos
que fueron presentes a todo lo sobre dicho, Juan de Sa Maria(sic) e Pedro/ de Erarin(sic), jura-
dos, vecinos del dicho condado. No enpezca, do ba testado, o diz seys/ años, bala, ca yo el
dicho escrivano lo emende en corregiendolo. E yo, el dicho Martin/ Beltran de Murguia, escri-
vano e notario publico del muy manifico señor Conde d’Oñate,/ mi señor, e escrivano fiel del
dicho condado d’Oñate, que fuy presente a todo lo sobre/ dicho, en uno con los dichos testi-
gos; por ende, a pedimiento de los dichos/ regidores, fiz escrevir e escrevi esta dicha liqui-
daçion en esta plana,/ e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal/ en testimonio de
verdad./ Martin Beltran,/ escrivano (rúbrica)//(Fol. 45 v.)
Conpromiso d’entre el conçejo e Bartolo e Juan Ximon de/ sobre la presa del molino
de Alvartiça./
(Cruz) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como, en el condado d’Oñate, suso
en las/ casas del bachiller de Leaçarraga, alcalde, que son en la rua vieja deste dicho/ conda-
do, a veynte e syete dias del mes de otubre del año del nasçi/miento del nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e çinco años,/ en presençia de mi, Martin Beltran de Murguia, escri-
vano e notario publico/ e escrivano fiel del conçejo de Oñate, y testigos de yuso contenidos,
estando suso/ en las dichas casas el bachiller Juan Peres de Leaçarraga, alcalde hordinario
del dicho/ condado, e Juan Ybañes de Laharria e Juan Ochoa de Ybarra, regidores fieles, e
Pero Ybañes/ de Laharria e Yñigo Ybañes de Aguirre, teniente por Juan de Vicuña, e Juan
Martines d’Orueta e/ Juan Ybañes de Hernani, sastre, e Pedro de Yarça e Juan Migueles de
Vidania, diputados/ del dicho conçejo d’Oñate, de la una parte, e Juan Ximon de Lamiategui e
Bartolo de Sora/luçe, carpenteros, de la otra, dixieron que por quanto entre ellos estavan çier-
tas duvdas/ e oscuridades e diferençias sobre la presa del molino de Alvartiça, que los dichos/
Juan Ximon e Bartolo estavan obligados contra el dicho conçejo de hazer, segund costava/ por
el contrato obligatorio otorgado por los dichos Bartolo e Juan Ximon, deziendo/ los dichos
alcalde, regidores, diputados, en nonbre del dicho conçejo, que por los dichos/ Bartolo e Juan
Ximon no hera ni estava cunplido el contrato e asyento que ellos tenian/ contra el dicho conçe-
jo otorgado, asy en quanto toca a la casa del dicho molino e/ anteparas e canales del, como de
la dicha presa e su maderamiento de vioros/ e reparo e alturia della, segund eran e estavan
obligados por el dicho contato/ ellos y Martin de Balçategui con ellos. E los dichos Bartolo e
Juan Ximon e Martin, su/ consorte, desiendo aver conplido todo el dicho contrato e obligaçion
por ellos contra el/ dicho conçejo otorgado, sobre que esperarian e podrian recresçer costas e
daños entre/ las dichas partes, por ende, por quitar los dichos gastos e daños e evitar otros
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yncon/benientes que dello podrian redundar, por bien de paz e concordia de entre/ sys, dixie-
ron que todas las sobre dichas diferençias e oscuridades e duvdas,/ e todo lo dello dependido
e a ello anexo, ponian e conprometian e pusieron e conpro/metieron, amas las dichas partes,
en manos e poder de Juan Çabala, vesino del balle/ de Legazpia, que presente estava, maes-
tro ofiçial en la dicha arte e ofiçio, al qual dixe/ron que tomaban e tomaron, e escogian e esco-
gieron, amas las dichas partes junta e/ concordablemente por tal juez de avenençia, para que
el entre las dichas partes/ haga aquella declaraçion qual a el vien visto le sea arbitrando e
ygualando/ entre las dichas partes, e dixieron que la declaraçion e sentençia que el dicho Juan
Çabalo en la/ dicha causa hiziere entre las dichas partes abrian, e desde la hora la daban por/
buena e fyrme e baledera e que non yria ni vernia ni pasarian ellos ni//(Fol. 46 r.) en tienpo algu-
no ni por alguna manera, so pena que pague qualquier de las partes/ que contra ello o contra
parte dello fuere veynte ducados d’oro, la terçia parte/ para la obra de señor Sant Miguel
d’Oñate, e la terçia parte para la camara e fisco/ del señor Conde d’Oñate, e la otra terçia parte
para la parte ovediente que/ atañiere e guardare la tal sentençia que el dicho Juan Çabalo,
juez, pronunçiare, e/ la pena pagada o non pagada todavia e syenpre quedase e fincase, e/
quede e finque, por fyrme e baledera la tal sentençia e el conpromiso en la dicha causa/ otor-
gado e todo e cada cosa e parte dello syn remedio ni auxilio alguno./
E para asy quedar e estar e aver por fyrme, rato e grato, estable e valedero,/ todo e cada
parte dello, dixieron amas las dichas partes, los dichos alcalde, regidores/ diputados por sys
por el dicho conçejo como ofiçiales del, por virtud del poder/ e ofiçio que tenian, que obligavan
e obligaron al dicho conçejo e vienes e rentas/ del, e los dichos Bartolo e Juan Ximon e Martin
a sus personas e vienes avidos e por/ aver, e en razon de la dicha obligaçion, renunçiaron
anbas las dichas partes todas e/ qualesquier leyes, fueros e derechos e todo otro remedio e
auxilio que les pueda/ aprovechar contra esta dicha carta de conpromiso e la sentençia que el
dicho juez arbitro diere/ e pronunçiare. 
E por la presente carta dixieron que davan e dieron poder cunplido bastante/ a todas e
qualesquier maneras de justiçias, asy de la casa e corte e Chançi/leria de los Reyes, nuestros
señores, como de todas las otras çibdades, villas e/ logares de los sus reynos e señorios de
Castilla, para que al synple pidimiento/ de qualquier de las dichas partes que obedesçiere la tal
sentençia, manden llevar a devido efecto/ e tener e guardar e cunplir a qualquier de las partes
que contra ello o contra parte dello/ fuere o pasare, e para que manden executar con ella, asy
con la pena del conpromiso/ sy en ella yncurriere, como de la causa prinçipal que por el dicho
juez arbitrario fuese/ declarado como su sentençia declarada e pronunçiada por conpetente
juez fuese. Sobre/ que e sobre cada cosa e parte dello dixieron que renunçiaban e renunçiaron
todas e/ qualesquier leyes, fueros e derechos e usos e costunbres e todas ferias e mer/cados,
francos e por franquear, e todo plazo e consejo d’avogado e todo otro remedio/ e auxilio que
contra esta dicha carta de conpromiso e contra la tal sentençia o parte dello sea/ o podria ser
e a qualquier dellos podria aprovechar espeçialmente renunçiaron/ el albedrio de buen
caso(sic) que fabla contra sentençias arbitrarias, e en syguiente/ la ley de syto conbenerid juri-
disçionem, e en siguiente a la ley e derecho que habla/ que general renunçiaçion de leyes que
omne faga no vala.
E porque esto sea verdad/ dixieron que otrogavan e otorgaron esta dicha carta de conpro-
miso por ante mi,/ el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico e escrivano
fiel del dicho conçejo/ d’Oñate, e testigos de yuso contenidos, e conforme a la prematica real
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los dichos alcalde e regidores fyrmaron/ en el regystro de sus nonbre e los dichos Juan Ximon
e Bartolo e Martin rogaron a Pero Peres//(Fol. 46 v.) d’Arrieta e a Juan Garçia d’Elorduy, escri-
vano, que fyrmo por ellos, porque ellos non/ savian escrevir. Los quales fyrmaron en el regystro
que en mi poder esta./ Bachiller Juan Peres de Leaçarraga, alcalde. Juan Ochoa. Yñigo
Ybañes. Pero Peres. Juan Garçia. 
E/ yo, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico del muy manyfico/
señor Conde d’Oñate, mi señor, e escrivano fiel del dicho conçejo d’Oñate, que/ fuy presente a
todo lo sobre dicho, en uno con los dichos testigos que presente fueron, que heran/ Juan
Garçia e Pero Peres e Juan de Gaviria, jurado, vecinos d’Oñate. Por ende, a otor/gamiento de
las dichas partes e a pidimiento del dicho conçejo, saque este/ dicho conpromiso de regystro
oregynal que en mi poder esta, e escrevi/ en estas tres planas de pliego entero de papel, con
esta en que ba este mi/ syno, e en fyn de cada plana/ ban rubricadas e señaladas de mi rubri-
ca/ e señal acostunbrada, e por ende, fiz aqui este mio syg(signo)no, a tal/ en testimonio de
verdad. Martin Beltran (rúbrica).
Sentençia arbitraria d’entre el conçejo e carpinteros/ sobre el molino de Alvartiça e su
presa./
(Cruz) En el condado d’Oñate, suso en las casas del bachiller de Leaçarraga, que son en
la/ rua vieja del dicho condado, a veynte e syete dias del mes de otubre del año/ del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ çinco, ante Juan Çabalo de
Legazpia, juez arbitro tomado e escogydo por el conçejo/ d’Oñate e por Vartolo de Soraluçe e
Juan Ximon de Lamiategui e Martin de Valçategui,/ en presençia de mi, Martin Beltran de
Murguia, escrivano e notario publico e escrivano fiel del conçejo/ d’Oñate, e testigos de yuso
contenidos, açeto el poder a el otorgado por el dicho conçejo e car/pynteros ofiçiales e, açe-
tante el dicho poder, dixo que por quanto el tenia plenaria/ ynformaçion de las dichas partes
sobre que avian conprometido, que les asynaba e asyno/ para oyr sentençia para luego a amas
las dichas partes, e sy neçesario hera alguna nueba/ contensyon que el contenya con las
dichas partes pues non queria mas desyr de quanto primero/ el tenia ynformado, segund con-
benia al caso, e que fasiendo en ello segund/ su conçiençia e juyzio bastante, dixo que fasia e
fiso la declaraçion syguientes:/
(Cruz) Por mi, Juan Çabalo, juez arbitro arbitrador escogydo e tomado por partes, conbie-
ne/ a saber el conçejo, alcalde, regimiento, diputados del condado d’Oñate de la una parte, e
Bartolo de Soraluçe/ e Juan Ximon de Lamiategui e Martin de Valçategui, carpinteros, vezinos
del dicho//(Fol. 47 r.) condado de la otra, sobre las causas e razones en el dicho conpromiso
por los dichos/ partes otorgado contenidas, visto ante todas cosas el poder a mi otorgado/ por
las dichas partes e las ynformaçiones que las dichas partes quisyeron dar,/ e todo lo que de
razon hera de ver e mirar e al caso requeria/
(Cruz) Fallo, atento los meritos de la causa e el contrato entre las partes otor/gado segund
a mi costa, que en quanto a la dicha casa esta razonable/ conforme al contrato, e en quanto a
las anteparas tenia sobre el mismo/ lugar dado forma a los dichos carpynteros e alcalde e regy-
dores, diputados por que/ es cosa que otramente no se podria declarar, salvo sobre el mismo
lugar,/ e en quanto al salto del dicho molino que esta conforme al contrato e/ segund e de la
forma que por este juez ante e primero estava mandado e amojonado,/ e en quanto a los syete
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codos del salto contenidos en el dicho contrato en/ que dize que la presa deve ser tal qual
puede e deve aver syete codos/ de salto, que antes devian conpasar, que en tanto no se podria
faser decla/raçion sy esta cunplido o non./
(Calderón) Yten, en quanto a la dicha presa, en quanto a los vioros, que esta conforme al/
contrato, e en quanto al otro reparo de la dicha presa non segun que la presa/ de Garibay con-
forme a ella, como dise en el contrato, porque la presa de Alvar/tiça tiene de aya e de fresno los
otros reparos, eçeto los vioros e la/ de Garibay tiene de robre e por esto no es conforme a ella,
eçeto en los/ vioros, e en quanto al escusal de madera contenido en el contrato(tachado: en
que dise)/llamado estanque en que dize que el dicho Martin es obligado hazer, que el dicho
Martin/ debe de haser luego lo que es de madera reparado, lo que esta encomençado a caer
e/ el conçejo lo de piedra, asy mismo brebemente en quanto a los canales/ que devia ser alça-
dos fasta una mano enderezandolos, e para ser conforme/ la dicha presa con la presa de
Garibay mando que quiten toda la madera de aya/ que la dicha presa tiene e que le pongan de
fresno o de castaño o de robre,/ e que ayan de faser e fagan para el dia de Pascoa de mayo pri-
mero que viene,/ so la dicha pena del dicho conpromiso.
E mando que asy cunplan e guarden e atengan/ e mantengan cada una de las dichas, e sy
alguna oscuridad oviere en esta dicha/ mi sentençia reserbo en mi para faser declaraçion en
ella, e//(Fol. 47 v.) asy lo pronunçio, mando e declaro por esta mi sentençia arbitrado e que/
señalando o conponiendo entre las dichas partes. 
E luego los dichos Bartolo/ e Juan Ximon e Martin de Valçategui, todos tres juntamente,
dixieron que/ obedesçian e obedesçieron la sobre dicha sentençia e la loaban e aprobaban/ e
daban por buena toda e cada parte della, e que estavan çiertos/ e prestos de cunplir la en todo
e por todo lo en la dicha su sentençia/ contenido, e que dello pedian por testimonio. 
E luego, los dichos bachiller/ Juan Peres de Leaçarraga, alcalde, e Juan Ybañes de
Laharria e Juan Ochoa de Ybarra,/ fieles regydores, e Pero Ybañes de Laharria e Yñigo Ybañes
de Aguirre, teniente,/ e Juan Ybañes de Hernani e Juan Martines d’Orueta e Pedro de Yarça e/
Juan Migueles de Vidania, diputados del dicho conçejo, dixieron que/ ellos como alcalde, regi-
dores, diputados, ofiçiales del dicho conçejo, por sys/ e en nonbre del dicho conçejo, obe-
desçian e consentian e amologa/ban e obedesçieron e consentieron e amologaron la sobre
dicha sentençia/ en todo e por todo, segund en ella se contiene, e que estavan çiertos/ e pres-
tos de conplir lo que por partes del dicho conçejo se avia de con/plir, e que dello pidian por tes-
timonio. Que a todo lo sobre dicho/ fueron presentes, llamados e rogados para ello, Juan
Garçia d’Elorduy e Pero/ Peres d’Arrieta e Juan de Gaviria, jurado, vecinos del dicho condado
d’Oñate, e/ yo, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario pu/blico del muy manifi-
co señor Conde d’Oñate, mi señor, que fuy presente a todo lo sobre dicho, en uno con los
dichos testigos./ Por ende, a loamiento e cunplimiento de las dichas partes e/ pronunçiamiento
del dicho juez. E a pidimiento del dicho conçejo/ e sus regidores ofiçiales escrivi esta sobre
dicha sentençia en estas dos/ planas e media de papel, e por ende fiz aqui/ este mio
syg(signo)no, a tal en testimonio/ de verdad. Martin Bel/tran (rúbrica)//(Fol. 48 r.)
Liquidaçion de trigo./
(Cruz) En el condado d’Oñate, suso en las casas de Rodrigo de Sant Llorent, que son/ en
la rua vieja deste dicho condado, a dies e seys dias del mes de hebrero del año/ del nasçi-
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miento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ çinco años, estando ende jun-
tos en su diputaçion el bachiller Juan Peres de Leaçarraga,/ alcalde, e Juan Ybañes de
Laharria e Juan Ochoa de Ybarra, regidores, e Pero Ybañes de Laharria e/ Yñigo Ybañes
d’Aguirre, teniente por Juan de Vicuña, e Juan Martines d’Orueta e Juan Ybañes de Hernani e/
Pedro de Yarça e Juan Migueles, diputados del conçejo d’Oñate, de la una parte e de la/ otra,
Bartolo de Soraluçe e Juan Ximon de Lamiategui, vecinos del dicho condado, de la otra, en
presen/çia de mi, Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico, e testigos de yuso
contenidos, los/ dichos Juan Ybañes de Laharria e Juan Ochoa, regydores, dixieron al dicho
alcalde que por quanto los dichos/ Bartolo e Juan Ximon, que presente estavan, tenian arren-
dados los molinos de Lamiategui/ del conçejo d’Oñate e presente hera pasado ya el tienpo en
que avian a pagar la renta/ dellos, mandase liquidar quanto balia la fanega de trigo por que,
savido ellos, pudiesen recadar/ la renta deste año e terçio que los dichos Bartolo e Juan Ximon
devian e hera en cargo a pagar/ contra el dicho conçejo. 
E luego, los dichos Bartolo e Juan Ximon dixieron que hera verdad/ que devian al dicho
conçejo la dicha renta e que heran contentos en que se fiziese la dicha/liquidaçion.
E luego el dicho alcalde resçibio testigos de ynformaçion e res/çibio juramento en forma
de tales personas que savian lo que balia la fanega del trigo/ en la plaça deste dicho condado
oy dia, en que asolvieron que balia çient e çinquenta maravedis/ cada fanega de trigo, de lo
qual el dicho alcalde por sy e los dichos regidores e los dichos Bartolo por/ sys pidieron por
testimonio. 
E luego, el dicho alcalde dixo que el daba e dio por liquidadas las/ fanegas de trigo que
los dichos Juan Ximon e Bartolo heran en cargo a pagar contra el dicho conçejo/ deste terçio
en cada çient e çinquenta maravedis, e aquello pagasen al dicho conçejo/ a este respeto todas
las fanegas de trigo que deste terçio heran en carga contra el dicho/ conçejo. 
E luego los dichos Bartolo e Juan Ximon dixieron que obedesçian e consentian e loaban la/
dicha liquidaçion, de lo qual pidieron los dichos regidores por testimonio a mi, el dicho escriva-
no. Testigos a todo/ presentes Pero Ybañes de Laharria e Juan de Gaviria e Pedro de Leturia,
jurados, vecinos d’Oñate./ E yo, el dicho Martin Beltran de Murguia escrivano e notario publico
suso dicho del muy/ manifico señor Conde d’Oñate, mi señor, que fuy presente a todo lo sobre
dicho/ como escrivano fiel del dicho conçejo, en uno con los dichos testigos, por ende, a pedi-
miento del dicho conçejo e ofiçiales/ del fize escrivir e escrivi esta dicha liquidaçion e testimo-
nio en esta plana. E por ende fiz aqui/ este mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad./
Martin Bel/tran (rúbrica)// (Fol. 48 v.)   
Contrato de la tejeria de/ Alçibar./ 
(Cruz) Sepan quantos esta carta de arrendamiento e bligaçion (sic) vieren/ como, en el
condado d’Oñate, a diez e seys dias del mes de hebrero del año del nas/çimiento del nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años,/ el bachiller Juan Peres de Leaçarraga,
alcalde hordinario en el dicho condado d’Oñate, e Juan Ybañes de Laharria/ e Juan Ochoa de
Ybarra, fieles regidores, e Pero Ybañes de Laharria e Yñigo Ybañes de Aguirre,/ teniente de
Juan de Vicuña, e Juan Martines d’Orueta e Juan Ybañes de Hernani, sastre, e Pedro/ de Yarça
e Juan Migueles de Vidania, diputados del dicho conçejo, estando juntos en su ayuntamiento e
diputaçion, segund costunbre de diputaçion, suso en las/ casas de Rodrigo de Sant Llorent,
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que son en la Rua (tachado: nueba) Vieja desta dicho condado,/ en presençia de mi, Martin
Beltran de Murguia, escrivano e notario publico e escrivano fiel del/ dicho conçejo, e testigos
de yuso contenidos, paresçio presente Domingo de Aguirreçabal, tejero,/ vezino deste dicho
condado, el qual dixo que prometia e prometio de cada año en renta/ e por renta por la tejeria
de Alçibar, que es suelo del dicho conçejo, mill/ tejas de la medida e marca que esta en el arca
del dicho conçejo, vien cozida,/ tal que sea de dar e de tomar, e mas de dar asy mismo de la
dicha marca e/ medida a cada vezino deste dicho condado, cada millar de teja por quinientos/
maravedis de la moneda que corriere en este dicho condado por estos diez años primeros
syguientes,/ corriendo los dichos diez años desd’el dia de Santa Maria de Março primero que/
viene en adelante, de forma que en los dichos diez años daria diez mill/ tejas de la dicha marca
e medida, e que sy le querian dar desde la fora/ se obligaria a dar e acudyr con la dicha renta
de cada año mill tejas contra/ el dicho conçejo, segund dicho es. 
E luego, los dichos alcalde, regidores, diputados dixieron que/ ellos, en nonbre del dicho
conçejo e como ofiçiales del, por virtud del dicho ofiçio e/ poder que tenian, açetavan e açeta-
ron el dicho prometimiento e que desde la/ hora le davan e dieron la dicha tejeria al dicho
Domingo, para que della e en ella durante/ los dichos diez años primeros syguientes goze e
aproveche de todo lo que/ pudiere e a su ofiçio de tejeria conviene, con que pague de cada
año en renta/ e por renta al dicho conçejo e ofiçiales del las dichas mill tejas de la medida e/
marca e forma suso dichas, e por los dichos diez años diez mill tejas, e con que/ aya de dar e
de a cada un vezino deste dicho condado por quinientos maravedis cada/ millar de teja e de la
marca e medida e forma suso dichas, que sean de dar e/ de tomar, vien cozidas a esamen de
ofiçiales, e demas desta e con que non/ aya de faser ni faga llena ni cortar para cozer la dicha
teja, eçeto de lo que esta/ señalado arriba, e de lo señalado avaxo non aya de entrar nin entre,
porque/ para las tejerias e para las otras neçesydades el dicho conçejo tiene apartado e/ seña-
lado, e sy de lo señalado avaxo oviese de quemar o cortar, resçibyria el//(Fol. 49 r.) dicho
conçejo grand daño e mucha fatiga; e en fyn de todos los dichos diez años/ de libre e franca-
mente pagada la dicha renta la dicha tejeria al dicho conçejo,/ con toda su pertenençia e con
su forno, e tanbien sea poderoso el dicho Domingo de tomar/ leña de qualquier persona que le
quesiere dar por sus dineros, conbiene a saver, las cargas que/ traxieren a vender o para sus
casas, sy las partes quesieren dar e el quesiere conprar/ dellos e demas desto que de para
todo asy conplir e guardar e mantener e/ pagar la dicha renta contra el dicho conçejo. 
E luego el dicho Domingo d’Aguirreçabal,/ tejero, dixo que solas dichas condiçiones de
suso declaradas el açetaba e res/çibia e açeto e resçibio la dicha tejeria del dicho conçejo e
dellos, como/ de sus ofiçiales, e que se obligava e obligo con su persona e vienes de dar e
pagar/ la dicha renta al dicho conçejo o a su voz derecha, e en fyn de los dichos diez años/ de
dexar libre e desenbargada la dicha tejeria al dicho conçejo con sus forno,/ segund dicho es, e
de guardar e mantener todo lo de suso contenido e cada parte dello,/ so pena del doblo e ynte-
reses e costas e daños del dicho conçejo.
E luego/ los dichos alcalde, regidores, diputados dixieron que davan e dieron la dicha tejeria
al dicho Domingo/ para los dichos diez años primeros syguientes, e que obligavan e obligaron
por virtud del poder/que tenian e como ofiçiales del dicho conçejo e las rentas e vienes del dicho
conçejo/ de no le quitar ni perturbar en la dicha tejeria ni en parte della al dicho Domingo ni a su/
voz, por mas ni por menos presçio, ni por el tanto ni por otra razon alguna, durante el dicho/ tien-
po de los dichos diez años, so pena del doblo del yntere(sic) e costas del dicho Domingo.
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Sobre/ que amas las dichas partes dixieron que el uno contra el otro e el otro contra el otro
otorgavan/ carta de arrendamiento e obligaçion fuerte e fyrme, e por la presente carta daban e
dieron poder/ a todas maneras de justiçias para que al synple pedimiento de qualquiera de las
partes/ manden asy guardar e tener e mantener todo lo en esta dicha carta contenido e cada/
cosa e parte dello, e que renunçiaban e renunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/ e dere-
chos, usos e costunbres e todos ferias e mercados francos e por franquear e todo/ plazo e con-
sejo d’avogado e todo otro remedio, vien asy como sy sobre todo ovie/sen en uno contendido
ante juez conpetente e por el tal juez fuese asy pronun/çiado e declarado, e que renunçiaba
sobre todo la ley del derecho en que diz que general/ renunçiaçion de leyes que omne faga
que non vala restituçion yn yntregun./ E que pidia dello diese testimonio. 
Que fue fecha e otorgada, suso en las casas del dicho/ Rodrigo de Sant Llorente, este
sobre dicho dia e mes e año suso dichos. Testigos a todo presentes/ Juan Ybañes de Laharria,
escrivano, e Pedro de Guevara e Pedro de Leturia, jurado, vecinos d’Oñate./ 
El dicho Domingo fyrmo en el regystro e los dichos alcalde, regidores vien asy. Domingo.
El bachiller Juan Peres/ de Leaçarraga, alcalde. Juan Ybañes. Juan Ochoa. 
E yo, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano//(Fol. 49 v.) e notario publico que fuy
presente a todo en uno con los dichos testigos, por ende fiz escrivir e escrevi/ este dicho con-
trato de arrendamiento e obligaçion en estas tres planas, e saque del/ regystro oreginal. Non
enpesca, ba testado o diz nueba diz, e en otra parte o/ diz mosbara. E por ende, fiz aqui este
mio syg(signo)no, a tal en/ testimonio de verdad./ Martin Bel/tran (rúbrica)
Poder otorgado por el conçejo/ para el prestado que se fizo al conde mi señor/
Sepan quantos esta carta de poder vieren como, en la plaça del condado d’Oñate,/ domin-
go a ocho dias del mes de hebrero del año del nasçimiento del nuestro salvador/ Ihesu Christo
de mill e quinientos e seys años, estando ende juntos todo el pueblo,/ o la mayor parte del a
baçaharre e junta general, juntados e llamados por el bachiller/ Juan Peres de Leaçarraga,
alcalde hordinario deste dicho condado, por el pregonero publico del dicho/ condado, despues
de dicha la misa mayor, antes que fuesen a comer, segund uso costunbre/ de baçaharres e jun-
tas del dicho condado, en presençia de mi, Martin Beltran de Murguia, escrivano/ fiel del
conçejo d’Oñate, e testigos yuso contenidos, dixo el dicho alcalde a todo el pueblo, dandoles
a/ entender, de como el muy manifico señor don Pero Belez de Guevara, Conde d’Oñate, su/
señor, avia ynbiado una carta de ruego para que le fiziesen algund serviçio para en la/ ayuda
de la costa del resçibimiento que su señoria entendia faser a la venida de/ sus Altezas, del rey
don Felipe e de la reyna doña Juana, nuestros señores. La/ qual carta que asy su señoria ynbia-
ba les mostraba delante e mando a mi el dicho escrivano/ leerseles delante, e yo el dicho escri-
vano les ley ante todos.
E asy leyda la dicha/ carta de su señoria dixo que mirasen e acordasen lo que hera su
devido de faser/ e diesen orden de respuesta de lo que hera su voluntad del pueblo, e sy acor-
daban/ de faser le el dicho serviçio viesen en ello e diesen forma como e de que manera e/
modo se avia de faser. 
E luego todos los del pueblo, e toda la gente que ende/ estavan junto al dicho baçaharre e
junta, dixieron todos de una voz que para ver lo que se/ debia faser açerca dello devian nonbrar
e dar poder a algunas personas prin/çipales del dicho condado, en uno con el alcalde e dipu-
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tados, regydores, para que seyendo juntos//(Fol. 50 r.) diesen orden e forma qual viesen que
cunplian a honrra e serviçio de su señoria e/ al bien del pueblo, e para ello dixieron todos jun-
tamente que nonbraban e es/leyan e nonbraron e esleyeron para en la dicha causa, en uno con
el alcalde e/ regydores e diputados, para dar la dicha orden e forma a Juan Beltran de Mur/guia
e a Juan Peres d’Ocariz e a Juan Peres d’Arrieta e a Juan Ybañes de Hernani, mercadero,/ e a
Pero Ybañes de Canpiaçelay, el mayor, e a Pero Ybañes de Canpiaçelay, el moço, e a/ Juan
Lopes de Larristegui e a Juan d’Espilla e a Juan Peres d’Asconiça e a Juan Peres de
Can/piaçelay, mercadero, que presentes estavan, e en uno con ellos a los quadrilleros/ de cada
una vezindad del dicho condado, para que en uno todos juntamente/ acordasen lo que se
devia faser, a los quales todos juntamente en uno/ con el dicho alcalde, regidores, diputados,
dixieron que daban e dieron todo su poder/ cunplido, bastante, llenero con libre e general al
administraçion, qual ellos e/ cada uno dellos han e tienen, para que seyendo juntos todos los
sobre/ dicho o la mayor parte dellos, sy por caso seyendo llamados no vinieren/ e faltaren algu-
nos de las dichas personas de suso nonbrados e qoadrilleros/ de las dichas vezindades, des-
pues de seydo llamados por el jurado del dicho/ condado e fueren juntos la mayor partes de los
dichos nonbrados, aunque los otros non/ vinieren al dicho llamamiento e todos no sea juntados,
los que ende se ayuntaren,/ con que sea la mayor parte, pueda delibrar determinar sobre todo
lo que fuere/ a ellos vien visto que se deba faser, e sy acordaren de faser el dicho serviçio para/
que vea donde e como e quanto se devia faser, e asy acordado e determi/nado por la mayor
parte dellos puedan dar orden como se deve faser, asy echando/ derrama, como vendiendo
montes fasta la contia que ellos acordaren que se/ devia dar de serviçio al dicho señor Conde. 
Lo qual todo lo que los sobre dichos/ de suso nonbrados juntamente o la mayor parte
dellos fizieren, dixieron que/ avian e ovieron desde la hora por bueno, firme, estable e valedero
para agora/ e para syenpre jamas, como sy ellos mismos e cada uno dellos lo oviesen/fecho a
su libre albedrio e voluntad e deseo a su provecho asy derramado,/ e fasiendo derrama como
vendiendo montes del dicho conçejo e como viesen que/ devian o podian faser e para sobre
ello sy acordasen echar derrama o/ vender montes, para que puedan cojer dellos e de sus vie-
nes la tal derrama e/ faser venta de montes comuneros del dicho conçejo, donde y como ellos/
viesen que devian faser. 
Para todo lo qual, e para cada cosa e parte dello, dixieron//(Fol. 50 v.) e para faser sobre
cada cosa dello qualquier diligençia que convenga al caso e/ ellos mismos sobre su propia
fazienda e vienes farian seyendo a todo prestos,/ que daban e dieron todo su poder cunplido
bastante llenero, qual ellos e cada/ uno dellos han e tyenen o podria aver e tener, asy de fecho,
como de derecho,/ e ese mismo poder que ellos e cada uno dellos han e tienen o podrian aver/
e tener para lo que sobre dicho es e para cada cosa e parte dello dixieron que çedian/ e tras-
pasaban e daban e dieron a los dichos suso nonbrados e a la mayor parte/ dellos, con todas
sus ynçidençias e dependençias, emergençias, anexidades/ e conexidades, para que en todo
pueda librar e determinar e dar orden forma sobre/ todo, qual a ellos visto les fuere, aunque
sean tales e de tal calidad que de derecho/ requerian, en sy aver presençia personal e espeçial
mandato, e sy neçesario/ hera alguna relaçion de costas o de otra carga de satisdaçion o fia-
duria/ dixieron que ellos todos juntamente, e cada uno dellos por sy, los relebaban de toda/ tal
costa e carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es/ dicha en latyn,
judiçium systi judicatum solvi, con todas sus clausulas acostun/bradas, so obligaçion de sus
personas e vienes que para ello espresamente dixieron/ que obligavan e obligaron e rogaron a
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Juan Migueles de Sarria, mayordomo del señor Conde,/ e a Juan Ybañes de Laharria, arrenda-
dor, e a Juan de Gaviria, jurado, del dicho condado que fyrmen por ellos/ de sus nonbre, los
quales fyrmaron en el regystro de sus nonbres. Testigos los sobre dichos/ Juan Migueles e Juan
Ybañes e Juan de Gaviria, jurado, vecinos del dicho condado./
Otro poder otorgado por las dichas personas/ para faser venta de montes./
E despues desto, en syguiente de lo suso dicho, estando juntos ayuntados suso/ en las
casas de Rodrigo de Sant Llorente los dichos Juan Beltran de Murgia e/ Juan Peres d’Ocariz e
Juan Peres d’Arrieta e Juan Ybañes de Hernani, mercadero, e Pero Ybañes de Canpia/çelay, el
mayor, e Pero Ybañes de Canpiaçelay, mercadero, el moço e Juan Lopes de Larristegui/ e Juan
d’Espilla e Juan Peres d’Asconiça e Juan Peres de Canpiaçelay, mercadero, todo los/ sobre
dichos conprensos en el dicho poder de suso mençionado, otorgado por el dicho conçejo,/a
diez e seys dias del sobre dicho mes de hebrero e del año suso dicho de mill e quinientos/ e
seys años, por virtud del dicho poder, mandaron llamar a los quadrilleros de todas/ las vezin-
dades del dicho condado por los jurados del dicho condado, e asy seyendo llamados/ por los
dichos jurados los dichos quadrilleros vinieron ende todos los quadrilleros de las//(Fol. 51 r.)
dichas vezindades, eçeto el de Laharria e el de Valençategui e el de Leaçarraga/ e el de Sant
Pelayo, los quales dichos de suso nonbrados, en uno con los quadrilleros/ que vinieron que
hera la mayor parte de todas las vezindades, que no faltaron sy/no los sobre dicho quatro
vezindades, seyendo todos conformes e de un acuerdo,/ hordenaron e mandaron que se devia
faser el dicho serviçio e fisiesen al dicho/ señor Conde por ser la primera cosa que su señoria
avia encomendado a este/ conçejo, e asy todos seyendo de un voto e acuerdo, delibraron de
dar sobre/ su fazienda prestado, con que se obligasen alguna persona raygada e avonada/
para pagar al plazo que pusyesen lo que asy acordasen dar e diesen, con/ que non se fiziese
derrama ni se repartiese pecha, salvo que lo que se/ oviese de haser de serviçio fuese con
algunos montes que se vendiesen/ para ello, e asy todos seyendo conformes a que se fiziese el
dicho serviçio e en/ montes, dixieron todos juntamente que davan e dieron poder por sys e por
las dichas/ sus vezindades los dichos quadrilleros que presentes estavan e los que por el dicho
condado / tenian poder por el dicho conçejo e por sys, e por virtud del dicho poder les/ davan
e dieron todo su poder cunplido bastante, qual ellos e cada uno dellos/ han e tienen por sys e
por sus costituyentes, conçejo e vezindades al/ alcalde e a Pero Ybañes de Laharria e a Ynigo
Ybañes d’Aguirre e a Juan Martines d’Orueta e a/ Juan Ybañes de Hernani, sastre, e a Pero de
Yarça e a Juan Migueles de Vidania, diputados,/ e a Juan Ybañes de Laharria e a Juan Ochoa
de Ybarra, fieles regidores, ofiçiales del dicho conçejo/e en uno con ellos a Juan Peres d’Ocariz
e a Pero Peres d’Arrieta e a Juan Ybañes de Hernani, mercadero,/ e a Pero Ybañes de
Canpiaçelay, el mayor, e a Juan Lopes de Larristegui, a todos juntamente/ para que todos junta
e concordablemente acordasen e determinasen que o quanto/o que cantidad se podria suplir
para el dicho serviçio de su señoria, e donde e como/ e porque via o forma se abria de suplir e
pagar, mirando los montes que el dicho conçejo/ tenia, e visto e mirado para que pudiesen ven-
der el monte donde visto que menos/ daño resçibia el conçejo, segund e como bien visto a
ellos fuese, todos seyendo/ juntos o la mayor parte dellos, e vendido pueda resçibir los dineros
que el tal monte/ que ellos asy viesen que se devia dar baliesen, e resçibido los tales marave-
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dis puedan/ dar al dicho señor Conde o a quien en su nonbre abria de resçibir, so la dicha/ obli-
gaçion que de la persona que asy tomaba en el dicho nonbre de su señoria los/ dichos mara-
vedis resçibiesen obligaçion o fiança dellos que asy diesen e fiziesen serviçio segun/ dicho.
Para lo qual e por cada cosa e parte dello e para asy vender, rematar esaminar//(Fol. 51 v.)
del tal monte o montes que ellos asy visto que devian dar e vender e resçibir/ e dar los tales
maravedis que asy acordasen, e para faser todas las otras diligençias/ que al caso convengan
de se faser, dixieron que a todos juntamente e a la mayor parte/ dellos davan e dieron poder
bastante, cunplido, qual ellos e cada uno dellos/ el dicho conçejo e vezindades tenian por vir-
tud del dicho poder que asy tenian del dicho/ conçejo e vezindades, los unos como quoadrille-
ros de vezindades e como/ personas que por todo el conçejo estavan para ello diputadas, e los
otros/ como aquellos que poder avian e tenian de todo el dicho conçejo, universy/dad e vecinos
e moradores del dicho condado, lo qual todo lo que asy por los dichos de/ suso nonbrados por
ellos e por la mayor parte dellos fecho, tratado, vendido, re/matado monte o montes e reca-
dançia que fizieren de dineros dellos, e dadiba/ e serviçio que fizieren e fianças que resçibieren
e cartas de pago e fyn e quito/que dieren el tal monte o montes que asy vendieren, dixieron que
avian/ e ovieron desde la hora por sys e en nonbre del dicho conçejo, vezindades e/ universy-
dades por bueno, fyrme, estable e valedero para agora e para syenpre/ jamas, como sy todos
seyendo presentes se oviesen fecho, dado, vendido,/ rematado, conprado e dado carta de
pago e examinado e obligado, e para que/ pueda obligar las rentas e faziendas del dicho
conçejo para la eniçion e/ saneamiento del tal remate o venta de montes que asy fizieren a
qualquier/ persona que ellos quesieren e dizieren, e para faser todas las otras cosas e dili-
gen/çias que el conçejo todo e ellos en nonbre del seyendo presentes farian o/ podrian faser
açerca del dicho caso e venta e remate e examen del tal monte/ o montes que asy dieren, aun-
que sean de tal natura e calidad que ansy re/querian aver espeçial mandato e presençia per-
sonal, e sy nesçesario es por virtud/ del dicho poder que asy tenian alguna relevaçion, dixieron
que los relevaban e rele/varon de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del dere-
cho que es/ dicha en latyn, judicatum systy, judicatum solvi, e por que esto es verdad e sea
fyrme/ rogamos a Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico e escrivano fiel del
dicho conçejo,/ que diese dello testimonio synado de su syno. 
Testigos que fueron presentes a todo, Juan de/ Gaviria, jurado, e Pedro de Leturia, jurado,
vecinos d’Oñate, al qual dicho Juan de Gaviria/ rogaron todos juntamente que fyrmase por
ellos, por que todos no savian fyrmar e/ para los otros hera prolixidad de escriptura, el qual
dicho Juan de Gaviria fyrmo de su/ nonbre en el regystro. Juan de Gaviria./
(Al margen: Llamamiento/ en la yglesia) E despues desto, domingo, a veynte e dos dias
del mes de hebrero del año suso dicho/ de mill e quinientos e seys años, estando todo el pue-
blo o la mayor parte//(Fol. 52 r.) del en misa mayor, juntos dentro en el monasterio de Señor Sant
Miguel del dicho condado,/ a ruego e mandado de los dichos alcalde, diputados e personas
suso dichas/ e mençionadas que poder tenian del dicho conçejo, el bachiller Juan Martines/
d’Olalde, clerigo, cura del dicho monesterio del señor Sant Miguel, llamo/ e fizo llamamiento del
pulpito donde costunbran hazer semejante/ manifestaçion e llamamiento a altas vozes, en
manera que lo/ oyesen las que en el dicho monasterio estaban, e dixo que supiesen de como
el alcalde/ e diputados, regidores, ofiçiales del dicho conçejo, en como con las personas
acon/pañadas a ellos dados por el dicho conçejo para la dicha causa por/ virtud del poder que
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del dicho conçejo tenian, avian acordado de vender/ el monte que estava en Arritola para car-
bon, para lo que estava por el conçejo / acordado para faser le serviçio al señor Conde sobre
su fazienda, por/ quanto alli hallaban el mejor monte para suplir lo que al presente hera/ neçe-
sario e con menos daño del dicho conçejo. 
Por ende, que viniesen los/ que querian conprar el dicho monte e le harian luego preçio los
dichos alcalde, o/fiçiales e sus conpañados que poder tenian, e que los amonestaba que el dia/
martes syguiente se avia de rematar el dicho monte a quien mas por/ ello diese, en publica
almoneda e plaça e auditorio. Por ende/ que acudiese aquel dia a hora de visperas a la dicha
plaça e auditorio/ el que quesiese conprar el dicho monte e que los fazia sandi (sic) porque no
les pre/tendiesen ynorançia desiendo que a su notiçia no hera venido ni supieron/ e que de
como e quando fazia la dicha amonestaçion el dicho alcalde e/ ofiçiales e aconpañados que
pidia testimonio.
De lo qual el dicho alcalde e regidores/ e ofiçiales pidieron por sys e en nonbre de los
dichos sus aconpañados/ testimonio; de lo qual el dicho alcalde e regydores e ofiçales pidieron
por testimonio/ por sys e en nonbre de los dichos sus aconpañados (sic) a mi el dicho escriva-
no/ fiel del dicho conçejo d’Oñate. Testigos presentes e oyeron el dicho llamamiento e/ amo-
nestacçion e de como el dicho alcalde e Juan Ybañes de Laharria, regydor, pidia/ en nonbre de
los dichos sus aconpañados e ofiçiales vieron que pidian testimonio,/ Juan Peres de Ugarte,
carniçero, e Martin Peres d’Ocariz, sastre, e Juan Peres de/ Arrieta, vecinos del dicho condado
d’Oñate.// (Fol. 52 v.)
Remate del dicho monte./
E despues desto, en el dicho condado d’Oñate, martes syguiente que se contaron,/ a
veynte e quatro dias del sobre dicho mes de febrero del año suso dicho/ de mill e quinientos e
seys años, en la plaça del dicho condado,/ estando el dicho alcalde en su auditorio publico a
audiençia de nona,/ e seyendo presentes Juan Ybañes de Laharria e Juan Ochoa de Ybarra,
fieles/ regydores, e los diputados del dicho conçejo e sus aconpañados, con/prensos en el
dicho poder, juntos todos en el dicho auditorio, mandaron/ tañer la canpana por que se junta-
sen mas gente a ver el dicho remate,/ e sy alguno queria conprar o pujar fuese presente. 
E asy tanio/ el jurado Juan de Gaviria, jurado del dicho condado, la canpana, segund cos-
tunbre/ del dicho conçejo a conçejo e junta, por que ante todos se fiziese e a vista/ de todos el
dicho remate. E asy tañida la dicha canpana fue juntada grand/ gente dende avia fasta çin-
quenta o sesenta personas, poco mas o menos,/ de las prinçipales e de los otros.
En syguiente e luego como ya çesaron/ de venir mas gente, mando el dicho alcalde al
dicho Juan de Gaviria, jurado, del dicho/ conçejo que apregonase el dicho monte a altas vozes,
diziendo sy avia alguno/ que prometiese algo al dicho monte; el qual dicho jurado a altas vozes
dixo “Oyd,/ oyd, oyd todos, que el monte de Arritola e Ulençiaga esta en venta para/ carbon,
que quiere el conçejo vender, sy ay alguno que queria conprar venga y/ prometa algo y ven-
derse le ha”. 
E luego que el dicho jurado acabo su pregon/ paresçio ende presente Juan Ybañes de
Hernani, mercadero, el qual dixo que pro/metia e prometio al monte de cada carga de carbon
de los dichos montes/ de Arritola e Ulençiaga, doze maravedis de la moneda de la tierra, con
tres años/ de demora que le den para aver de cortar. 
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E luego el dicho Juan de Gaviria,/ jurado, dixo a altas vozes “Oyd, oyd, oyd, que el monte
de Arritola esta/ en venta e prometen por el para cada carga de carbon en monte, doze mara-
vedis/ de la moneda de la tierra, con condiçion que le ayan de dar espaçio de demora/ de tres
años primeros syguientes para aver de cortar. Sy ay alguno que/ quiera pujar venga e diga e
dargelo han”. 
E luego, en syguiente/ paresçio ende Juan Ybañes de Laharria, escrivano, el qual dixo que
el fasta en/ suma e montamiento de çient ducados d’oro con que le fiziesen seguridad/ los
dichos alcalde, regydores, ofiçiales que poder tenian del dicho monte,/ con demora de los
dichos tres años prometia e prometio al monte de cada/ carga de carbon cada treze maravedis
de la moneda de la tierra. E luego en sy//(Fol. 53 r.)guiente, el dicho Juan de Gaviria, jurado,
apregono a altas vozes e/ dixo “Oyd, oyd,oyd que el monte de Arritola e Ulençiaga estava/ en
venta, que vende el conçejo e prometen por el monte de cada/ carga de carbon de los dichos
montes fasta en montamiento de/ çient ducados d’oro, treze maravedis de la moneda de la tie-
rra con demora/ de tres años; sy ay alguno que quiere dar mas, venga y dargelo/ han”.
E luego en syguiente paresçio, acabado el dicho jurado su/ pregon, Juan Peres de
Leaçarraga, mercadero, el qual dixo que prometia e/ prometio, con que le diesen de mora e
espaçio de quatro años para cortar,/ quatorze maravedis por el monte de cada carga de car-
bon de los montes/ de la moneda de la tierra. 
E luego los dichos alcalde, regydores e ofiçiales/ e personas que tenian cargo e poder
dixieron que non resçibian la tal/ puja porque la demora que pidia hera en grand daño del dicho
conçejo,/e que no se daria mas demora de los tres años primeros resçibidos. Por ende,/ que en
la dicha demora de los dichos tres años pujase sy queria el o otro quien/ quesiese e se le daria. 
E luego en syguiente paresçio ende Pero Gomes/ de Verganço e dixo que el prometia e
prometio en demora de los dichos/ tres años, en nonbre del dicho Juan Peres de Leaçarraga, a
cada carga de carbon en monte/ de los dichos montes, cada treze maravedis de la moneda de
la tierra e un buen cornado,/ que es terçio de una blanca.
E luego el dicho Juan de Gaviria, jurado, pregunto al/ dicho Juan Peres de Leaçarraga que
sy açetaba la dicha puja que el dicho Pero Gomes/ fazia por el e en su nonbre. 
E luego, el dicho Juan Peros dixo que sy açetaba/ e que por suya lo avia la dicha puja, e el
de nuebo fazia la dicha puja/ e prometia al monte de cada carga de carbon de los dichos mon-
tes cada treze/ maravedis e un cornado bueno, que es terçio de una blanca de la moneda de
la/ tierra, con la dicha demora de los dichos tres años de corte. 
E luego el dicho Juan de/ Gaviria, jurado, apregono a altas vozes e dixo “Oyd, oyd, oyd,
que/ los montes de Arritola e Ulençiaga estan en venta e se venden/ por el conçejo, alcalde,
regydores, ofiçiales e prometen por el monte de/ cada carga de carbon a treze maravedis e un
cornado bueno, que es terçio/ de una blanca, de la moneda deste condado, con demora e
espaçio que le/ den para cortar tres años primeros seguyentes, començando e corriendo el/
tienpo e espaçio de los dichos tres años desd’l dia de Santa Maria de Março//(Fol. 53 v.) prime-
ro que viene en adelante. Por ende, sy ay alguno que mas puja o quiere/ pujar parezca e venga
e diga e dargelo han, sy non esta a punto de/ remate. Por ende, venga luego e diga sy ay
algund pujador que vender/gelo han, sy non esta en punto de remate e darle han a quien pro-
mete mas”.
/ E luego el dicho alcalde, regidores, ofiçiales que poder tenian mandaron traer/ una can-
dela de çera e mandaron la ençender. E luego el dicho jurado/ tomo en su mano la dicha can-
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dela de çera ençendida e luego le man/daron de nuebo a pregonar al dicho jurado los dichos
alcalde e ofiçiales, tanto que/ turase la dicha candela que apregonase, e sy en tanto alguno
paresçiese e/ pujase sy non que le rematase al dicho Juan Peres. E luego el dicho jurado,
teniendo/ la dicha vela ençendida en su mano a altas vozes apregonando,/ segund costunbre
de semejantes remates e causas, e dixo “ Oyd, oyd, oyd/ todos e sabed que los montes de
Arritola e Ulençiaga estan en venta/ e queriese vender e estan en punto de remate e prometen
por el monte de/ cada carga de carbon de los dichos montes a treze maravedis e un buen cor-
nado, que/ es terçio de una blanca e con tres años de demora fasta la suma/ fasta la suma (sic)
que montaren çient ducados d’oro, y prometen Juan Peres de Leaça/rraga; por ende, venid
tanto que ture la candela ençendida a pujar sy ay/ alguno que queria pujar, sy non que se
quema la candela e rematasele. Oyd, oyd/ oyd, que esta en venta e vende el conçejo los mon-
tes de Arritola e dan por/ cada carga de carbon en monte cada treze maravedis e un cornado
bueno, con tres/ años de demora que le da para cortar. Por ende venid sy ay alguno que quie-
re/ pujar y paresca antes que se quema la candela, sy no rematar le han e promete/ Juan Peres
de Leaçarraga, ved sy ay alguno que quiera pujar que esta a punto de rematar/ que la candela
se ba e non se atiende mas”. 
En syguiente dixo por terçera/ vez apregonando el dicho jurado a altas vozes desyendo “A
la una, a las dos,/ a la terçera verdadera, oyd, oyd, oyd que los montes de Arritola e Ulençiaga/
estan en venta e se quiere rematar, por ende venid que ya se quema la/ candela no se atiende
ni se espera mas, prometen por el monte de cada/ carga de carbon cada treze maravedis e un
cornado bueno, que es terçio de una/ blanca, para tres años de demora, para cortar, ved sy ay
alguna que quiera/ pujar que esta en cabo la candela que se quiere quemar e se le ha de rema-
tar/ al dicho Juan Peres de Leaçarraga”. 
E asy en este pregon, estando acabado el dicho pregon//(Fol. 54 r.) se acabo de quemar e
se quemo la dicha candela. 
E luego el dicho Juan Peres de/ Leaçarraga dixo al dicho jurado que le fiziese el dicho
remate e çesase/ los pregones, pues hera ya amatada e acabada de quemar la dicha/ cande-
la e hera el el mayor pujador, a falta de otro que no paresçio/ durante la dicha candela, pues de
derecho asy lo devia e hera obli/gado ha faser.
E luego el dicho Juan de Gaviria, jurado, dixo que por virtud/ del dicho ofiçio de juraderia
que el tenia e porque no venia otro/ pujador alguno que mas ni tanto pujase como el dicho Juan
Peres, e la dicha/ candela hera ya quemada y amatada, que el le remataba e remato los/ dichos
montes e en ellos fasta la suma de los dichos çient ducados/ d’oro, en los dichos treze marave-
dis e un cornado bueno de la moneda de la tierra/ e con tres años de demora, segund e en las
condiçiones que tenia prometido,/ tanto quanto de derecho podia e devia en el dicho Juan
Peres, e que pidia e pidio/ al dicho alcalde que de su ofiçio fiziese afyrmatiba e diese por rema-
tadas/ los dichos montes e cargas de carbon, fasta en la dicha suma de los dichos/ çient duca-
dos d’oro en los dichos maravedis contenidos en el dicho prometimiento e por/ las condiçiones
del. 
E luego, el dicho alcalde dixo que visto por el de como se/ pusyeron los dichos montes e
cargas de carbon dellos en venta e puja/por mandado del dicho conçejo, e suyo del como
alcalde del, e visto de como/ mandara tañer la canpana en dia aseñalado por el para se juntar
la/ gente a ver el dicho remate e sy queria alguno pujar, e visto de como otras/ diligençias que
al cargo convenian fizo de su ofiçio, e visto de como por su/ mandado se apregonaron los
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dichos montes, conforme a derecho, como cosas de/ conçejo e de su provecho por el jurado
del dicho condado, e visto de como paresçieron/ algunos pujadores e sobre ellos de como
paresçio por mayor pujador el/ dicho Juan Peres, e visto de como sobre su puja non paresçia
ninguno que pujar/ quesiese, e por mas justificaçion visto por el de como mando açender una/
candela, conforme a derecho, por ver sy paresçeria alguno a pujar durante la dicha/ candela,
tanto que ella turase por mas alargar y esperar, y visto de como/ se amato la dicha candela e se
quemo e ninguno paresçio antes ni des/pues otro quien mas ni tanto diese como el dicho Juan
Peres, e de como finco/ el por mayor pujador antes y despues, faziendo lo que de derecho hera
obli//(Fol. 54 v.)gado que el hazia e fizo afyrmatiba del dicho remate en el dicho Juan Peres de
Leaça/rraga, e que le mandava e mando poner en posesyon de los dichos montes al/ dicho
Juan Peres, e al dicho jurado le mandava que le pusyese en la dicha posesyon./
E luego el dicho Juan Peres dixo que açetaba e açeto el dicho remate e pidio/ testimonio.
El dicho Juan de Gaviria, jurado, dixo que le fiziese buena pro e que/ pidia testimonio. Fueron
en açetar el dicho remate con el dicho Juan Peres, Juan de Hernani/ e Juan Ybañes de
Laharria, escrivano, e el dicho Juan Peres de Leaçarraga. Testigos que a todo fueron presen-
tes,/ Juan Ybañes de Laharria, arrendador, e Juan Beltran de Murguia e Juan Ybañes de
Hernani,/ escrivano, e Pero Ybañes de Canpiaçelay e Pero Gomes de Verganço, vecinos del
dicho/ condado d’Oñate. E yo, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario/ publico
del muy manifico señor Conde d’Oñate, mi señor, que fuy presente e/ escrivano fiel del dicho
conçejo, por ende, a pidimiento de los regidores/ e ofiçiales del dicho conçejo escrivi estos
dichos poderes e autos/ e remate en estas honze planas de pliego entero de papel, con/ esta
en que ba este mio syno e en fyn de cada plana/ ban rubricadas e señaladas de mi rubrica e
señal a/costunbrada, e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no,/ a tal en testimonio de verdad./
Martin Bel/tran (rúbrica)/
Obligaçion por el conçejo/ sobre Juan Migueles de Sarria./
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como en el condado d’Oñate, a/ veynte e
çinco dias del mes de hebrero del año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo/ de
mill e quinientos e seys años, en presençia de mi, Martin Beltran de Murguia/ escrivano e nota-
rio publico e escrivano fiel del conçejo d’Oñate, e testigos de yuso contenidos,/ Juan Migueles
de Sarria, mayordomo del muy manifico señor Conde d’Oñate, mi señor,/ se obligo con su per-
sona e vienes de dar e pagar al conçejo d’Oñate e a Juan Ybañes//(Fol. 55 r.) de Laharria e a
Juan Ochoa de Ybarra, fieles regydores del dicho conçejo, en su nonbre/ o al voz del dicho
conçejo, çient ducados d’oro y de justo peso, por razon/ que conosçio del dicho conçejo, e de
los dichos regydores fieles en su voz e nonbre,/ aver resçibidos los dichos çient ducados d’oro
presentados, sobre que renun/çio en razon de la paga la eleçion del mal engaño e las dos
leyes/ de paga, obligose con su persona e vienes de le dar e pagar al dicho/ conçejo o a su voz
los dichos çient ducados, desde oy dia de la/ fecha desta carta, para el dia de Sant Juan de
Junio primero que viene,/ so pena del doblo e costas cresçidas, e pasado el dicho plazo en
a/delante, por la presente carta, dio poder a todas maneras de justiçias/ para que a pidimiento
de los dichos regidores o de otro qualquier persona que poder/ del dicho conçejo tenga, man-
den executar en sus vecinos e llebar a devido/ efeto fasta se pagar el dicho conçejo de los
dichos çient ducados/ d’oro, con mas las costas e yntereses del dicho conçejo e la pena del
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doblo/ sy en ella yncurriere, vien asy como sy sobre todo oviesen en uno/ contenido ante juez
conpetente, e por el tal juez fuese dada/ sentençia difinitiba e por el consentida e pasada en
cosa juzgada,/ sobre que renunçio toda e qualquier ley e fuero e derecho e uso e/ costunbre, e
todas ferias e mercados francos e por franquear, e todo/ plazo e consejo d’avogados e toda
otra buena razon, en espeçial/ la ley del derecho en que diz que general renunçiaçion de leyes
que omne/ faga non bala, e porque esto es verdad, que otorgava e otorgo esta dicha/ carta por
ante mi, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario e escrivano fiel/ del dicho
conçejo e testigos, que presentes estavan, e por mas cunplimiento conformando/se con la pre-
matica real, que fyrmaba e fyrmo de su nonbre. Juan Migueles./ Testigos a todo presente. el
bachiller de Leaçarraga e alcalde. e Juan Martines d’Orueta e/ Pedro de Yarça, vezino del
dicho condado, e yo, el dicho Martin Beltran de Murguia,/ escrivano e notario publico suso
dicho del muy manifico señor Conde d’Oñate, mi señor, que fuy/ presente a todo e conosco a
las dichas partes, por ende, a otorgamiento del dicho Juan Migueles, e a/ pidimiento del dicho
conçejo escrivi esta dicha obligaçion sacada en esta plana e media, e en mi poder queda/ el
oregynal fyrmado el dicho Juan Migueles. E por ende, fiz aqui este/ mio syg(signo)no, a tal en
testimonio de verdad./ Martin Bel/tran(rúbrica)// (Fol. 55 v.)
Sentençia arbitaria dentre el conçejo/ e los herreros e carboneros del./
En el condado d’Oñate, suso en las casas de Martin Saes de Garibay,/ que son en la rua
nueba deste dicho condado d’Oñate, a veynte e çinco/ dias del mes de hebrero del año del
nasçimiento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, en presençia
de mi, Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico e testigos de yuso contenidos,/
Vernaldino de Lodona, juez mayor de las alçadas del condado d’Oñate, e Yñigo/ Ybañes
d’Aguirre e Juan Ybañes de Hernani e Juan Martines d’Orueta e Juan Peres de/ Canpiaçelay e
Andres de Mendiçabal, como juezes arbitros entre el dicho/ conçejo d’Oñate e los ferreros e
carboneros del dicho condado, en ausençia de las/ partes conprometientes pronunçiaron sen-
tençia sobre las causas contenidas en el conpromiso/ en la dicha causa otorgado, cuyo thenor
e forma della es la que se sygue:/
(Calderón) Por nos, Vernaldino de Londono, governador e juez mayor de las alçadas/ en
las tierras del señor Conde d’Oñate, e Yñigo Yvañes de Aguirre e Juan Ybañes/ de Hernani e
Juan Martines d’Orueta e Juan Peres de Canpiaçelay e Andres de Men/diçabal, juezes arbitros
arbitradores, juezes de avenençia tomados/ e escogydos por partes, conbiene a saver, por
parte del conçejo, alcalde, regidores, o/fiçiales del dicho conçejo de la una parte, e de la otra
de los procuradores de/ algunos de los vecinos del dicho condado e sus aderidos sobre razon,
causa/ e pleito que es entre las dichas partes sobre el monte caydo, derrocado, cortado/ e
vasaura (sic) que los unos piden, e los otros como ofiçiales del conçejo/ defienden, e sobre las
otras cosas e razones en el proçeso del dicho pleito conte/nidas, visto ante todas cosas el
poder a nos por las dichas partes/ otorgado, e visto las ynformaçiones que la una parte pre-
sento e fizo e/ dio ante nos e la otra contradixo, e todo lo que las unas partes contra/ la otra e la
otra contra la otra quesieron dezir e allegar, e visto de como/ anbas partes çesaron razones e
concluyeron, e visto la contensyon que nos los/ dichos juezes fizimos en uno con las dichas
partes, e visto todo lo otro que esta/ esaminaçion requeria al caso, atento los meritos de todo lo
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proçesado/ aviendo ante todas cosas a Dios, nuestro señor, ante nuestros ojos, e consyderan-
do/ la nulidad del negoçio e causa e la unidad e homanidad que ay entre las partes,/ syendo
todos conformes e concordes e de un acuerdo, juyzio e voto en una union//(Fol. 56 r.)
Fallamos que ante todas cosas devemos aprobar por buena e la a/probamos la sentençia
por el alcalde hordinario del dicho condado dada,/ pero mirando la calidad del caso e el deudo
de entre partes, e por evitar/ costas e atajar pleitos que por ovediençia de la justiçia, como es
de razon,/ salgan de la jurisdiçion deste condado por un dia e vengan otro/ dia los que se con-
tienen en la sentençia dada por el alcalde hordinario del dicho/ condado que en esta causa
pronunçio, e en quanto a la causa prinçipal de los/ dichos montes, mandamos que el monte
derrocado que oy dia esta en/ Artia conpren los dichos procuradores e vezinos del dicho con-
dado, cada/ carga de carbon a un maravedi, con que se los de examinado e non tengan cargo/
ni obligaçion de esevir como fasta aqui, e en quanto a lo derrocado/ que oy dia esta en Altube
conpren en syguiente a preçio de tres/ maravedis cada carga de carbon por las quinientas car-
gas que esta esami/nado de primero, e por tanto los valga el dicho monte derrocado al dicho/
preçio, e en quanto a las costas que en esta causa las dichas partes han/ fecho e sobre este
pleito que separe cada una de las partes a las que aya/fecho, segund e de forma que tengan
fechos cada una de las partes, e asy lo/ mandamos e pronunçiamos por esta nuestra sentençia
arbitrando, ygualando,/ conponiendo e mandamos a cada una de las partes guardar e oserbar
en todo/ e por todo so la pena mayor del conpromiso, e sy alguna oscuridad oviere/ en esta
nuestra sentençia conserbamos en nos para fazer declaraçion en ella,/ e en quanto a la paga
de los maravedis paguen desde la pronunçiaçion desta sentençia/ fasta dos meses primeros,
syguientes lo que esta esaminado en Altube, e lo de/ Artia desde’l dia que se esaminare el
dicho monte dentro de otros dos/ meses primeros syguientes, e asy lo pronunçiamos e manda-
mos en estos escriptos/ e por ellos, e en quanto al sallir de las personas ayan de sallir dentro/
de los quinze dias de la pronunçiaçion desta nuestra sentençia e esto asy lo pronun/çiamos por
nuestra sentençia./
E por usar de mas uninidad entre las dichas, como juezes arbitros, todos nos los sobre/
dichos juezes, seyendo concordes, mandamos por esta nuestra sentençia ante de la/ pro-
nunçiaçion della en el articulo del destierro de las personas aqui contenidas,/ que non salgan ni
ayan de sallir desta jurisdiçion ninguna dellos mas que//(Fol. 56 v.) queden syn destierro algu-
no por usar con ellos de uninidad, e asy/ pronunçiamos e mandamos en todo e por todo guar-
dar so la dicha pena/ mayor del conpromiso./
E por quanto el señor governador ha resçibido muchos trabajos a traer/ este conçierto e
acabar por quitar estas diferençias, estando aqui re/sydiendo, gastando de su hazienda, man-
damos que se le aya de dar por/ sus trabajos quatro ducados d’oro e paguen amas las partes
a medias/ estos quatro ducados, e vien asy paguen las dichas partes dos florines d’oro/ por las
costas e gasto que en la pronunçiaçion desta nuestra sentençia se han/ fecho, en uno con los
derechos del escrivano, al qual escrivano mandamos que se le pague/ un florin d’oro por sus
derechos que en esta causa e escripturas ha de aver, los/ quales dichos ducados e florines
mandamos que paguen a medias las dichas/ partes dentro del terçero dia de la pronunçiaçion
desta sentençia, so la pena/ mayor del conpromiso. 
Lo qual todo asy mandamos guardar e oserbar por esta/ nuestra sentençia e mandamos
notificar a las dichas partes, en fe de lo qual fyrmamos de/ nuestros nonbres. Vernaldino de
Lodono. Yñigo Ybañes. Juan Ybañes. Juan Peres. Juan Martines. E yo,/ el dicho Andres ruego
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a Juan de Mendiçabal, mi fijo, que fyrme por mi de su nonbre, porque yo/ no se escrivir, el qual
aqui fyrmo. Por Andres de Mendiçabal, mi padre, Juan de Mendiça/bal. Testigos que fueron a
todo presentes, Pero Martines de Araystegui e Martin Saes de/ Garibay e Juan de Mendiçabal,
sastre, vezinos d’Oñate./
E despues desto, a veynte e seys dias del sobre dicho mes, yo el dicho escrivano/ notifi-
que a los regidores Juan Ybañes e Juan Ochoa, fieles del dicho conçejo, en nonbre del dicho
conçejo/ la sobre dicha sentençia, los quales dixeron que oyan lo que yo, el dicho escrivano,
dezia./ En syguiente, este mismo dia notifique a Martin de Vorinaga e a Juan Belaz de/ Nogia e
Juan de Urasegui, estando todos juntamente en la plaça del dicho condado,/ los quales dixie-
ron que non consentian en la dicha sentençia e que abria su consejo e responderian,/ e sy
neçesario les fazia que apelaban della. Testigos que a todo fueron presentes Miguel de/
Ayçaga, sartenero, e Juan Ochoa de Mendiaraz, barbero, e Juan Ybañes de Laharria, arrenda-
dor, vecinos/ d’Oñate. E yo, el dicho Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico
suso/ dicho del dicho señor Conde e escrivano fiel del dicho conçejo, que fuy presente a todo
en uno con los/ dichos testigos, por ende, a pedimiento de los ofiçiales del dicho conçejo,
escrevi esta sobre/ dicha sentençia en estas tres planas, e por ende fiz aqui este mio
syg(signo)no, a tal en/ testimonio de verdad./ Martin Bel/tran (rúbrica)//(Fol. 57 r.)
Carta de pago del conçejo, otorgado por/ Juan de Ugarteçabal, guarda de la fuente./
Sepan quantos esta carta de pago e fynquitamiento vieren como,/ en el condado d’Oñate,
ateniente a la fuente del dicho condado que esta en el canpo/ de entre las casas del contador
Juan Lopes de Leaçarraga e las casas que dexo/ Juan Migueles d’Araoz, defunto, en pre-
sençia de mi, Martin Beltran de Murguia,/ escrivano e notario publico e escrivano fiel del dicho
conçejo, e testigos de yuso/ contenidos, Juan de Ugarteçabal, carpyntero guarda de la fuente,
dio/ e otorgo carta de pago e fyn e quito al dicho conçejo d’Oñate de todos los/ maravedis que
el dicho conçejo estava obligado contra el por la guarda de la dicha/ fuente, e por tener corrien-
te la dicha fuente, segund paresçio la dicha obli/gaçion por presençia de escrivano publico,
por quanto conosçio aver/ resçibido del dicho conçejo e de sus ofiçiales regidores todo el mon-
tamiento/ de pago de todos los años que cargo ha tenido del dicho conçejo en/ guardar la
dicha fuente, la qual dicha paga se llamo e dio por contento/a toda su voluntad, por quanto
conosçio aver pasado la dicha paga a su poder/ realmente e con efectto sobre que renunçio la
eçeçion del engaño e las/ dos leyes de paga, obligo a su persona e vienes de jamas pedyr al
dicho/ conçejo ni a otra persona alguna ni a su voz por el, el ni otro alguno por el ni sus/ here-
deros cosa ni parte dello en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena/ del doblo segun ley,
sobre que dio poder a todas maneras de justiçias para/ que le fagan tener por fyrme esta dicha
paga, e sy pidiese otra vez para que/ le faga pagar con el doblo, vien asy como sy sobre ello
oviese con el dicho/ conçejo e su voz contendido pleito ante juez conpetente, e por el tal juez
fuese/ dada sentençia difinitiba a su pedimiento e por el consentida e pasada en cosa
juz/gada, sobre que renunçio las leyes, dio poder a las justiçias en uno con la ley/ del dicho
derecho en que diz que general renunçiaçion de leyes que omne faga non/ bala, e porque esto
es verdad, otorgo por mi presençia esta dicha carta, e rogo a Juan/ Estibaliz d’Olalde, escriva-
no, que fyrme por el de su nonbre. Testigos el dicho Estibaliz e Pedro/ d’Alviz e Gil Garçia,
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escrivano, vecinos d’Oñate. E yo, el dicho Martin Beltran de Murguia,/ escrivano e notario publi-
co suso dicho del dicho señor Conde, que fuy presente a todo, por ende/ saque esta dicha
carta de pago del registro a pidimiento de los regidores del dicho conçejo, e por ende,/ fiz aqui
este mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad. Martin/ Beltran (rúbrica)//(Fol. 57 v.)
(Calderón) Yo, Gil Garçia de Garibay, escrivano de sus Altezas, taso e modero las escrip-
turas que Martin Beltran de Marquina, escrivano fiel que/ fue en el año pasado, saco e puso en
este libro del conçejo de que se haze mençion en el libro e paresçia por sus/ sygnaturas, los
quales non se asentaron en presençia de alcalde pasado, que era el bachiller Juan Peres de
Leaçarraga,/ alcalde que fue en el año pasado, en que debe aver quinientos e çinquenta e
quatro maravedis por que es conçejo; la qual/ tasaçion yo el dicho Gil Garçia, escrivano, fise
por mandado de señor Pero Ybañes de Canpiaçelay, alcalde/ ordinario. En fe de lo qual firme
aqui de mi nonbre, en que en el libro estan nueve sygnaturas/ del dicho Martin Beltran que
paso por su presençia, e taso asy el registro como lo sygnado en uno con las/ sygnaturas en
los dichos quinientos e çinquenta e quatro maravedis. (rúbrica)/ Fecha en X de junio de DVI
años./
Sentençia del conçejo de Oñate/ contra çiertos carboneros./
(Calderón) En el condado de Oñate, estando delante las puertas de las casas de Juan de
Arayste/gui, prestamero, a treze dias del mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro/ sal-
vador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, estando presentes Pero Ochoa de/
Basauri e Juan Galant e Juan de Amezqueta e Lope de Amezqueta, su fijo, e Sancho de
Basauri/ e Juangui de Biayn e Pedro de Olaçaran e Juan de Legazpia e Juan de Ynasagasty e
Martin de Jaure/gui e Martin de Laquediola, vecinos del dicho condado, los quales estavan pre-
sos en la carçel/ publica del dicho condado, e en presençia de mi, Sancho Diaz de Arroyabe,
escrivano/ e notario publico del Rey e de la Reyna, nuestros señores, en la su corte e en todos
los/ sus reynos e señorios, e de los testigos de yuso escritos. E luego, los señores/ bachiller
Juan Peres de Leaçarraga, alcalde hordinario en el dicho condado este dicho presente año,/ e
Juan Ochoa de Ybarra e Pedro de Yarça, sus açesores e aconpañados en el dicho/ negoçio,
dixieron que sy neçesario hera, que hazian e hizieron nueva conclusyon/ del dicho negoçio que
les asinavan e asynaron a los de suso dicho acusados/ e a Juan Estivaliz de Olalde, procurador
del dicho conçejo de Oñate, que asy mismo/ estava presente, para oir sentençia para luego. E
luego los dichos/ señores juezes, estando presentes las dichas partes, dixieron que pronunçia-
van/ e pronunçiaron e por mi, el dicho escrivano leer fizieron, una sentençia que trayan/ en sus
manos escrita en papel e firmada del dicho alcalde e de Juan Ochoa/ de Ybarra e de Rodrigo
de Garibay, escrivano, por Pedro de Yarça/ juez aconpañado porque el non sabia escrivir,
segund que por ella/ paresçia, su thenor de la qual es este que se sygue:/
(Calderón) Por nos, el bachiller Juan Perez de Leaçarraga, alcalde hordinario del condado
de Oñate,/ e Juan Ochoa de Ybarra e Pedro de Yarça, juezes e açesores aconpanados/ del
dicho alcalde. Visto e esamindo un proçeso de pleyto que es e pende ante/ nos entre Juan
Ybañes de Laharria, regidor del dicho conçejo por sy y en nonbre/ del dicho conçejo, parte
acusante y querellante de la una parte, e de la otra Pero Ochoa//(Fol. 58 r.) de Basauri e Juan
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Galant e Juangui de Biayn e Martin de Jauregui e Juan de Ynasagasti/ e Juan de Legazpia y
Juan de Amezqueta y Sancho de Basauri e Pedro de Olaçaran, Lope/ de Amezqueta e Martin
de Laquediola e Martin de Arava, reos acusados de la/ otra, sobre las (tachado: cas) cargas e
razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas./
Fallamos que el dicho Juan Yvañes, regidor, por sy y en nonbre del dicho conçejo/ probo
bien e conplidamente su yntençion para el efetto, puniçion e/ castigo de los dichos acusados e
que los dichos acusados non probaron nin mos/traron de su ynoçençia cosa alguna que pueda
y deba escluyr lo asy/ probado por el dicho Juan Yvañes, para el efeto que dicho es. Por ende,
que debe/mos dar e damos e declaramos la yntençion del dicho Juan Yvañes y del dicho/
conçejo por bien provado, e faziendo açerca dello lo que de justiçia es, fallamos/ que para en
heminada puniçion e castigo de los sobre dichos acusados e de/ cada uno dellos e de lo por
ellos asy fecho, cometido e pepetrado, que devemos/ condenar e condenamos el dicho Pero e
Ochoa de Basauri e el dicho Juan Galant/ e al dicho Juangui de Biayn e a cada uno dellos a
pena de destierro de un año/ proximo venidero, e al dicho Martin de Arava e Lope de
Amezqueta e Martin de Laqui/diola a pena de destierro de cada seys meses, e al dicho Juan de
Legazpia e/ Martin de Jauregui e Juan de Ynasagasti e Juan de Amezqueta e Sancho (tacha-
do: de Lauri)/ de Basauri e Pedro de Olaçaran e a cada uno dellos a destierro de cada/ quatro
meses, e tanto quanto nuestra voluntad fuere e de nuestros subçesores, e manda/mos los
sobre dichos e cada uno dellos aya de salir e salgan de/ toda esta juridiçion e condado de
Oñate dentro de ocho dias primeros seguientes/ de la pronunçiaçion desta nuestra sentençia e
non ayan de entrar nin entren syn nuestra/ liçençia e mandado en la dicha juridiçion, so pena
que por la primera vez les sea doblado el dicho destierro e por la segunda les sea tresdoblado
e pierdan/ los tales trasgresores la mitad de todos sus bienes e por la terçera/ vez pierdan
todos los otros bienes remanesçientes e sean desterrados/ de la dicha juridiçion perpetuamen-
te para syenpre jamas, e la mitad/ de los dichos bienes sean para la camara e fisco del señor
Conde de Oñate/ e la otra mitad para los reparos publicos del dicho condado, e mas les/ con-
denamos por esta nuestra sentençia e mandamos a los dichos Pero Ochoa e/ Juan Galant
e sus consortes que de aqui adelante ellos nin alguno dellos/ por sy nin por otras
personas algunas non ayan de entrar nin entren/ en los dichos montes de Altube e Artia nin en
otros montes algunos/ del dicho conçejo de Oñate, a hazer carbon en los dichos montes de la
ma/dera e llena seca nin derrivada por biento nin tenpestad o cortada/ dehacha nin sobrada
nin de otra cosa alguna, syn liçençia del alcalde/ regidores del dicho condado o de la persona
por ellos diputada e syn//(Fol. 58 v.) que se escrivan primero e paguen por cada carga de car-
bon que ovieren de hazer/ en los dichos montes la cantidad que por el dicho alcalde e regi-
miento/ les fuere moderada e tasada, so pena de forcadores y a mas de cada diez/ mill
maravedis a cada uno que contra esta sentençia fuere por cada vez, la mitad/ para la camara e
fisco del dicho Conde del dicho condado, e la otra mitad para/ el dicho conçejo; e mas les con-
denamos a los dichos Pero Ochoa y Juan Galant/ e Juangui de Biayn e a los otros sus consor-
tes de suso mençionados,/ e a cada uno dellos ynsolidum, en las costas derechamente fechas
por el dicho/ Juan Yvañes en la prosecuçion deste pleyto, cuya tasaçion reservamos en nos./
Asy lo pronunçiamos, declaramos e mandamos por esta nuestra sentençia/ en estos escritos e
por ellos. El bachiller Juan Peres de Leaçarraga, alcalde. Juan Ochoa./ Por ruego de Pero
Martines de Yarça que non sabia firmar, firmo Ro/drigo de Garibay, escrivano. Rodrigo de
Garibay./
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(Calderón) E asy leyda e rezada la dicha sentencia por mi, el dicho escrivano, por
man/dado de los dichos señores juezes en la manera que dicha es. E luego los dichos/ señores
alcalde e sus açesores e aconpanados dixieron que asy lo manda/van, pronunçiavan e decla-
ravan segund e de la manera que en la dicha sentençia/ se contiene. E luego los dichos Pero
Ochoa de Basauri e Juan Galant/ e Juan de Amezqueta e Lope de Amezqueta, su fijo, e
Sancho de Basauri/ e Martin de Jauregui e Martin de Laquidiola dixieron que se afirmavan e/
afirmaron en las apelaçiones que tenian ynterpuestas del dicho alcalde,/ e sy neçesario hera
agora de nuevo apelavan e apelaron de la dicha/ sentençia para ante quien e como debian de
palabra, con protestaçion que/ dixieron que hazian e hizieron de apelar mas largamente por
escrito. E lue/go, el dicho Juan Estivaliz de Olalde, en nonbre e como procurador del/ dicho
conçejo de Oñate, dixo que apelava e apello de la dicha sentençia de pala/bra, con protes-
taçion que dixo que hazia de apelar mas largamente por/ escrito, espremiendo los agravios. La
qual dicha apelaçion dixo que ynterponia/ para ante’l Rey e la Reyna, nuestros señores, e ante
los señores del/ su muy alto Consejo e Presydente e Oydores de la su muy/ real Audiençia,
casa e corte e Chançilleria e so sus Altezas para/ ante quien e como con derecho debian. E
luego los dichos señores juezes/dixieron que lo oyan e que mandavan e mandaron a las dichas
partes que espremie/sen sus agravios e que ellos darian su respuesta a las dichas apela/çio-
nes, dentro en el termino del derecho. Testigos que fueron presentes//(Fol. 59 r.) a esto que
dicho es e vieron e pronunçiaron la dicha sentençia a los dichos señores/ juezes Pero Yvañes
de Canpiaçelay, mercader, e Juan Gonçales de Marquina,/ escrivano de sus Altezas, e maestre
Juan de Mediadin, cantero, vecinos/ del dicho condado de Oñate. E yo, el dicho Sancho Diaz
de Arroyabe/ escrivano e notario de sus Altezas sobre dicho, fuy presente a lo que/ dicho es
en uno con los dichos testigos, e de pedimiento e/ ruego de la parte del dicho conçejo de
Oñate esta escritura escrivi/ segund que ante mi paso en este libro oreginal del dicho/ conçejo,
e por ende, de mi sino lo firme que es a tal/ (signo) en testimonio de verdad/ Sancho Diaz
(rúbrica)/
(Calderón) Taso esta sentençia que Sancho Diaz dio sygnada la uno con el registro, por
ser el caso del conçejo, en quarenta maravedis.// (Fol. 59 v.)
Cuenta de entre el conçejo e Martolo e/ Juan Ximon por los molinos/
Miercoles a VII de otubre de I U DVI/
Cargo/
Suso en las enparanças del señor Pero Ybañes de Canpiaçelay,/ alcalde, en presençia de
mi, Rodrigo Ybañes de Garibay, escrivano fiel del conçejo/ d’Oñate por este presente año, el
señor alcalde e los regidores/ del conçejo fenesçieron cuenta con Martolo de Soraluçe e Juan
Ximon/ de Ocomardia, en que allaron por cuenta que el dicho conçejo hera/ en cargo contra los
dichos Martolo e Juan Ximon de dose mill e/ quatroçientos e ochenta maravedis de resta de los
setenta e çinco mill/ maravedis que avia de aver por los molinos que el conçejo mando hazer/
ençima de Osynleçea, que es en Lamiategui./ ................................................ XII U CCCC LXXX
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(Calderón) Mas allaron que debe el dicho conçejo a los dichos Martolo e Juan Ximon mill/
e tresientos e çinquenta maravedis por çient e ochenta fanegas de cal/ que el conçejo les tomo
en Lamiategui para hazer çiertas obras,/ se liquido por ofiçiales que valia cada fanega con su
carreaje a siete/ maravedis e medio, que montavan los dichos I U CCCL./ ................. I U CCCL
(Calderón) Mas allaron que los dichos Martolo e Juan Ximon hizieron dos estados de/
pared y mas de cal y canto ante las puertas del molino mas/ baxo de Lamiategui, por que las
benidas creçidas de agoas/ estorvaban la entrada del dicho molino, y se esamino en los
dichos/ seteçientos maravedis./ ........................................................................................... DCC
(Calderón) De forma que hallaron que el dicho conçejo hera en cargo contra los dichos/
Martolo e Juan Ximon de catorze mill e quinientos e treynta maravedis,/ segund suso
paresçe./ ................................................................................................................. XIIII U D XXX
Descargo/
(Calderón) Para en descargo de lo qual allaron que el dicho conçejo tenia de resçibir en
los/dichos Martolo e Juan Ximon quarenta fanegas de trigo por la renta o/ puja que fizieron
quando el contrato que se hazia de los molinos someros/ d’ençima de Osynluçea, las quales se
liquidaron, avida ynfor/maçion de testigos, conjunto, que balia la fanega de trigo a diez e nuebe
tarjas, que/ montan seys mill e ochoçientos e quarenta maravedis./................. VI U DCCCXXXX
//(Fol. 60 r.)
(Calderón) Bien asy allaron que los dichos Martolo e Juan Ximon con encargo contra el/ el
dicho conçejo segund thenor del contrato por las rentas de los molinos de/ Lamiategui, setenta
fanegas de trigo por los dos terçios que avian/ de dar hasta el dia de Sant Joan de Junio pri-
mero que paso deste/ año de quinientos e seys, las quales dichas setenta fanegas liquidados/
por el dicho señor alcalde e regidores, con ynformaçion de testigos,/ en diez e nuebe tarjas la
fanega, los quales montan honze/ mill e nobeçientos e setenta maravedis./ .. XI U DCCCC LXX
(Calderón) Bien asy allaron que los dichos Martolo e Juan Ximon heran en cargo/ contra el
dicho condado de treynta e çinco fanegas de trigo que avian a dar/ por el dia de todos santos
primero que bienes del terçio postrero/ deste dicho año de quinientos e seys, los quales bien
asy liquidados en el/ dicho presçio de las dichas diez e nuebe tarjas la fanega, los/ quales mon-
tan çinco mill e nobeçientos e treynta e çinco maravedis./ ............................. V U DCCCC XXXV
De forma que es todo lo que deben los dichos Martolo e Juan Ximon, veynte/ e quatro mill
e seteçientos e quarenta e çinco maravedis./................................................... XXIIII U DCCXLV
(Calderón) E asy fecho cargo e descargo entre el dicho conçejo e los dichos/ Martolo e
Juan Ximon fallaron que los dichos Martolo e Juan Ximon/ son en cargo contra el dicho conçe-
jo de diez mill e dozien/tos e quinze maravedis, cargando en esta cuenta las treynta/ e çinco
fanegas de trigo que avian a dar por el dia de/ Todos Santos primero que biene./ ... X U CC XV
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(Calderón) Bien asy allaron que los dichos Martolo e Juan Ximon son te/nudos e obligados
de dar el dicho molino de Alvar/tiçaga e su presa conforme al contrato e sentençia ar/bitraria
que sobre ello paso y el dicho conçejo les ha de dar/ e pagar a los dichos Martolo e Juan Ximon
e Martin de/ Balçategui, a los tres a terçias, diez mill maravedis para/ todo el conplimiento de
los treynta mill maravedis que avian de aver/ por toda la obra del dicho molino e presa de
Alvartiçaga//(Fol. 60 v.)
(Calderón) Lunes, a quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e seys años, este/
dia estando el señor Pero Ybañes de Canpiaçelay, alcalde, e Juan de Urdaneta e Juan/ Ybañes
de Laharria, fieles e regidores della y en presençia de mi, Rodrigo Ybañes de/ Garibay, escri-
vano de sus Altezas e escrivano fiel del conçejo por este presente año,/ estando ende Juan
Perez d’Ocariz e Ynigo Ybañes de Aguirre e Juan/ Beltran de Murguia e Pero Peres de Arryeta
e Pero Ybañes de Canpiaçelay,/ el mayor, a tomar e reçebir cuenta a los dichos regidores del
res/çibo e gasto que avian fecho en nonbre del conçejo, fue llamado a/ Martolo de Soraluçe,
carpentero, e conosçio aver resçibido de/ su reta parta de los setenta e çinco mill maravedis
que el dicho conçejo/ estava obligado contra el e contra Juan Ximon de Ocomardia por/ los
molinos de Gorospiscar, e ellos estan obligados/ a dar acabados a esamen de ofiçiales,
corriente e moliente,/ e por quanto el ha resçibido de su reta parte de los dichos setenta/ e
çinco mill maravedis, treynta e syete mill e quinientos maravedis, dixo que/ otorgaba e otorgo
carta de pago al dicho conçejo e que por quanto/ el non sabia escrevir, rogo a Juan Beltran de
Murguia que fir/mase en su nonbre. Testigos los sobre dichos. Juan Beltran./
(Calderón) Martes, a çinco dias del dicho mes e del año sobre dicho de mill e quinientos/
e siete años, Juan Ximon de Ocomardia otorgo carta de pago al conçejo de los/ treynta e siete
mill e quinientos maravedis de rata parte que le conbenia de los/ setenta e çinco mill maravedis
que el dicho conçejo estava obligado contra/ el e contra Martolo de Soraluçe por los molinos de
Gorospiscar,/ e ellos son tenudos e obligados de los dar al dicho conçejo/acabados, corrientes
e molientes, a esamen de ofiçiales./ Testigos Juan Beltran de Murguia e Pero Ybañes de
Canpiaçelay, el mayor/ e Pedro d’Oxinaga, jurado, e por quanto el dicho Juan Ximon non sabia/
rogo al dicho Juan Beltran que firmase de su nonbre en el re/gistro. Iohan Beltran. 
E yo el dicho Rodrigo Ybañes/ de Garibay, escrivano suso dicho, fuy//(Fol. 61 r.) presente a
todo lo que de mi letra esta asentado en uno con los/ dichos testigos, e por ende, fiz aqui este/
mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad./ Rodrigo Ybañes/ de Garibay (rúbrica)
Limosna que a los frayles de Arançaçu/ se hizo de la çebera de sus puercos/
(Cruz)(Calderón) Yo, Pero Ybañes d’Alviz, escrivano fiel del conçejo de la villa d’Oñate, ago
fee/ en como oy sabado, a quatro dias del mes de ebrero, año del señor de mill/ e quinientos e
quatorze años, ante el honrrado señor Martin Beltran de Mur/guia, alcalde hordinario de la dicha
villa, e Juan Ybañes de Larria, regidor, e Pero Ybañes/ de Campiaçelay e Juan Saez de
Azconiça e Juan Miguelez de Bidania e Juan d’Elor/duy, diputados, e en presençia de mi, el
dicho escrivano e testigos de yuso escriptos,/ estando ajuntados en las casas del dicho Juan
Ybañes de Larria, regidor, pares/çio y presente Juan Ybañes d’Espilla, el moço, en nonbre e
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como procurador del prior e/ frayles del monasterio de Nuestra Señora de Arançaçu, del qual
dicho poder yzo/ fee e relaçion Juan Saez d’Asconiça, escrivano, que paso por su presençia e
azia fee/ dello. E luego el dicho Juan Ybañes, por virtud del dicho poder que de los dichos fray-
les tenia,/ dixo al dicho alcalde e regimiento que les rogaba e pedia por merçed que por ser-
viçio/ de Dios e de Nuestra Señora, sus merçedes quisiese hazer graçia e limosna de los/
maravedis que debian por quinze puercos que andubieron este año en la çebera del dicho
conçejo/ e de la renta del molino de Acuegui que devian por este presente año, en lo qual ser-
viria a Dios//(Fol. 61 v.) e a Nuestra Señora, etc. E luego el dicho señor alcalde e regidores, dipu-
tados dixieron/ que bisto el dicho pidimiento del dicho Juan Ybañes d’Espilla hera en serviçio de
Dios e de Nuestra/ Señora, que ellos le azian graçia de los dichos maravedis de la çebera e de
la renta/ que devian deste año por el dicho molino que tenian del dicho conçejo, y ello azian por/
limosna. Que mandaba a mi, el dicho escrivano que asy lo asentase. El dicho Juan Ybañes/ pro-
curador pidio testimonio en nonbre del dicho conbento. Testigos Juan d’Aguirre e Pero
Gonzales/ de Marquina, vecinos del dicho condado d’Oñate. En fee e testimonio de lo qual
firme/ aqui de ni nonbre. Ba entre renglones, o diz d’Espilla e o diz año, vala/ lo a hemendado ,
o diz alcalde e o diz en otro logar Acuegui, vala. Pero Ybañes (rúbrica)// ( Fol. 62 r.)
Remate de los molinos de Lamiategui,/ de alcaldia del bachiller de Laçarraga,/ para
seys años./
En Oñate, a veynte e çinco dias del mes de jullio,/ año del señor de mill e quinientos e
onze/ años, ante el honrrado bachiller Juan Peres de/ Leaçarraga, alcalde hordinario en Oñate,
e Pero Martines/ de Arayztegui e Pero Yvañes de Canpiaçe/lay e Juan Martines de Laharria,
escrivano, diputados, e Juan Yvañes de Urda/neta e Pero Peres de Arryeta, fieles regidores, e
Pero Saes de Gari/bay, procurador del dicho conçejo de Oñate, e Pedro de Yvarra, jurado,/ que
asy estavan juntos a canpana tanyda en uno con otra mucha/ gente en la plaça de Oñate, e en
presençia de mi, Juan Ybañes de/ Laharria, escrivano de la Reyna, nuestra señora, e de los tes-
tigos de yuso/ escriptos, paresçio y presente el dicho Pero Saes de Garibay/ e dixo que, por
quanto en los domingos proximos pasados en/ uno e dos e tres e mas dias se avia llamado en
la yglesia/ como los tres molinos de Lamiategui e el otro molino de Al/bartyça los quatro estavan
por arrendar, e la voluntad/ del señor alcalde e diputados e regydores e procurador era de/ los
arrendar e por quanto non avia paresçido ninguno/ que los quesiese pujar, por ende que el pro-
metya e prometyo por/ los dichos quatro molinos sesenta fanegas de trigo/ seco, linpio e bueno
que sea de dar e de tomar por año en/ los seys años primeros seguientes e en cada uno
dellos,/ pagando las dichas sesenta fanegas de quatro en/ quatro meses cada veynte fanegas,
e que corriese el/ dicho año del dia del arrendamiento en adelante, e/ que los dichos molinos le
diesen esaminados como estavan/ e que los dexaria esaminados en fyn de los dichos años e
los//(Fol. 62 v.) dexaria corrientes e molientes, e sy alguna mejoria/ se hallase que lo tal le fuese
descontado de la dicha renta/ en fyn de los dichos años, e sy alguna quiebra oviese/ que lo tal
el conpliria e pagaria seyendo esaminados/ por personas que lo saben e fuesen nonbrados por
las partes,/ e en comedio tienpo que el se pararia a toda costa e que pedya/ ge los rematasen,
e desto pedio testimonio. Luego los dichos se/ñores alcalde e diputados e regidores dixeron
que oyan./ De lo qual son testigos que fueron presentes Juan Yvañes d’Espilla/ e Juan Lopes de
Larrystegui e Anton Saes de Garibay, pla/tero, vecinos de Oñate./
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E despues desto, en el dicho abditorio e junta, estando/ el dicho señor alcalde e regidores
e diputados e/ mucha partyda de onbres de los vezinos desta dicha villa/ e su juridiçion e en
presençia de mi, el dicho escrivano e testigos/ paresçio y presente Rodrigo Yvañes de Garibay,
escrivano,/ vecino de Oñate e dixo que el prometya e prometyo por los dichos/ quatro molinos
en las condiçiones, forma e modo e pla/zos contenidos en la puja que hizo Pero Saes de
Garibay, por/ los dichos quatro molinos sesenta e tres fanegas de trigo/ de renta para en los
seys años conplidos primeros a/ pasar, en cada uno de los dichos seys años cada sesenta/ e
tres fanegas de trigo, que sea seco e linpio e bueno,/ e pagado como dicho es de quatro en
quatro meses a/ terçias, e desto que pedia testimonio. Luego los dichos/ alcalde e diputados e
regidores dizieron que açetavan//(Fol. 63 r.) la dicha puja e lo mandavan asentar asy por testi-
monio;/ de lo qual son testigos que fueron presentes Anton Saes de Ga/ribay e Juan Yvañes
d’Espilla e Juan Lopes de Larrystegui,/ vezinos de Oñate./
E despues desto, este sobre dicho dia e mes e año,/ en el dicho abditorio, estando asy jun-
tos el alcalde dy/putados, regidores e otras muchas personas que esta/van juntos a las dichas
pujas e arrendamiento, e en/ presençia de mi, el dicho Juan Yvañes de Laharria, escrivano/ de
su Alteza e testigos de yuso escriptos, paresçio/ y presente, el dicho Pero Saes de Garibay,
escrivano, e dixo que/ el prometya e prometyo para los dichos quatro molinos en/ las condiçio-
nes suso dichas sesenta e quatro fanegas/ de trigo de renta, por cada año para en los seys
años/ conplidos del dicho arrendamiento. E los dichos señores alcalde/ e diputados dixieron
que oyan lo que dezian en que man/davan e mandaron lo asienten asy por testimonio./ De lo
qual son testigos que fueron presentes e conosçen a las/ partes los dichos Juan Lopes de
Larrystegui e Juan d’Espilla e/ Anton Saes de Garibay, platero, vecino de Oñate./
E despues desto, en el dicho abditorio, luego en/ contynente de lo suso dicho, los dichos
alcalde e dy/putados e regidores, juntos de concordya dixieron que/ suspendyan e suspendie-
ron el dicho remate de los/ dichos molinos para el dia domingo primero venidero/ a la tarde, por
que entonçes entendian abria mas puja/dores e seria mas provechoso e utylidad del conçe-
jo//(Fol. 63 v.) de Oñate en lo asy esperan e les asygnavan e asy/gnaron para ello para dichas
las viesperas luego el/ seguiente, e asy lo pedieron por testimonio./ Testigos los suso dichos./
E despues desto, en el dicho abditorio de la plaça de/ la dicha villa de Oñate, a veynte e
çinco dias del/ mes de julio, año de mill e quinientos e onze años,/ estando los dichos alcalde e
diputados e regidores le/bantados en el dicho abditorio de donde estavan asenta/dos, en pre-
sençia de mi, el dicho Juan Yvañes de Laharria, escrivano/ de su Alteza e testigos de yuso
escriptos, paresçio/ y presente, Martin Saes de Olalde, astero, vezino de Oñate/ e dixo que el
queria pujar e pujava la renta de los dichos/ molinos en las condiçiones que estavan asenta-
das,/ que prometya e prometyo para los dichos quatro molinos, seten/(al margen: (Cruz)) ta
fanegas de trigo bueno, seco, linpio que sea de dar e de/ tomar por cada un año, para en los
seys años conpli/dos primeros seguientes, e vernia a hazer el dicho a/rrendamiento e obli-
gaçion cada que por sus merçedes les fue/se mandado. Luego, los dichos señores alcalde, e
dipu/tados e regydores dixieron que açetavan e açetaron/ la dicha puja e prometymiento e le
asygnavan e le asy/gnaron venyese a hazer el dicho remate e obligaçion/ el dia domingo pri-
mero venidero, dichas las besperas lue/go, e que entonçes se avia de hazer el remate. El/
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dicho Martin Saes dixo que le plazia, de lo qual son testigos que/ fueron presentes e conosçen
a las partes, Juan Lopes de La//(Fol. 64 r.)rristegui e Juan d’Espilla e Anton Saes de Garibay,/
platero, vezinos de Oñate. Va escripto entre renglo/nes, en el primer abto, o diz e Juan Martines
de Laharria, escrivano, e en/ otro lugar o diz que asy estava juntos a canpana tanyda/ en uno
con otra mucha gente, vala e no le enpezca, que yo/ el dicho escrivano lo fize. Juan Yvañes. E
yo, el/ dicho Juan Yvañes de Laharria, escrivano de la Reyna, nuestra/ señora, e su notario
publico en la su corte e en todos los sus/ regnos e señorios, fuy presente a todo lo que dicho
es, en uno/ con los dichos testigos. Por ende, a otorgamiento de las partes e a/ pedymiento de
los dichos señores alcalde, diputados, regy/dores lo asente en mi registro, de donde saque
estos/ abtos punto por punto, segund estava asentados,/ a pedymiento de los dichos regydo-
res en estas tres fojas/ de cada medio pliego de papel con esta en que va mi/ sygno, las qua-
les en cada plana van señaladas/ de mi señal acostunbrada. Por ende, fize aqui este/ mi sygno,
a tal (signo) en testimonio de verdad./Juan Yvañes (rúbrica)//(Fol. 64 v.)
(Cruz) Arrendamiento de los molinos en Martin Saes/ de Olalde./
En la villa e condado de Oñate, domingo, a veynte e siete/ dias del mes de jullio, año del
nasçimiento del nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e onze años,/ en presençia
de mi, Juan Saez de Azconiça, escrivano e notario publico/ de la Reyna, nuestra señora, e
escrivano fiel del conçejo de la dicha villa/ e condado e de los testigos de yuso escriptos, el
honrrado señor/ bachiller Juan Peres de Laçarraga, alcalde hordinario en la dicha villa e con-
dado,/ estando doliente en las casas donde vibe e mora, que son en la rua/ vieja de la dicha
villa e condado, dixo que por quanto el estava doliente/ a cabsa de lo qual el non podia sallir a
la plaça para que se rema/tasen e arrendasen los molinos que el conçejo tyene en Lamiategui/
e Albartyçaga e porque tenia fecha çierta puja Martin Saes d’Olalde,/ vezino d’Oñate, e tenia
asynado el e los ofiçiales del conçejo para/ poner en almoneda para oy dicho dia a canpana
tañida para que/ los rematasen e arrendasen los dichos molinos a quien mas renta/ por ellos
diesen, por ende, pues como dicho avia el non podia ser/ presente a ello, que en su logar ponia
por su teniente a Juan Martines/ de Laharria, diputado de la dicha villa e condado, que presen-
te estava/ para que el pudiese mandar e mandase poner en puja e pudiese re/matar e dar los
dichos molinos a quien mas renta por ellos diesen,/ dando le para ello el poder tal e tan conpli-
do como el avia e tenia/ con todas sus ynçidençias e dependençias, emergençias, anexida/des
e conexidades en aquella mejor via, forma e manera que podia e/ devia del derecho con todas
las firmezas e vynculos para ello nesçesarias;/ de todo lo qual el dicho bachiller alcalde e el
dicho Juan Martines de Laharria dixieron/ que pedian por testimonio a mi, el dicho escrivano.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho/ es, Pero Abad de Çubiaur e Marcos Abad d’Oro,
clerigos e Juan de Balençate/gui, çapatero, vecinos d’Oñate./
(Calderón) E despues desto, en la plaça e auditorio de la dicha villa e condado de/ Oñate,
el sobre dicho dia domingo, a veynte e syete dias del dicho mes/ de jullio, del dicho año de mill
e quinientos e doze, despues de dichas las/ viesperas en el monesterio de señor Sant Miguel
de la dicha villa e condado,//(Fol. 65 r.) el dicho señor Juan Martines de Laharria, teniente de
alcalde por virtud del/ sobre dicho poder, e Pero Martines de Araystegui e Pero Yvañes de
Canpia/çelay, diputados de la dicha villa e condado, e Pero Perez de Arrieta/e Juan Ybañes de
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Urdaneta, fieles regidores de la dicha villa e condado,/ juntos todos en el dicho auditorio, man-
daron tañer la canpana por/ que se juntase mas gente a veer hazer el dicho remate de los
dichos molinos/ de Lamiategui e Albartyçaha, e sy alguno queria conprar o/ pujar fuese pre-
sentes; e asy tanio la dicha canpana a conçejo,/ segund costunbre de la dicha villa e condado
Pedro de Ybarra jurado/ de la dicha villa e condado; e asy tañyda la dicha canpana fue/ junta-
da grand partyda de gente que a paresçer de mi, el dicho escrivano, podian/ ser los que asy se
juntaron la mayor parte de los vesinos de la dicha villa/ e condado. E luego, estando asy juntos
mando el dicho teniente de alcalde/ a Miguel de Gorostarraçu, pregonero publico de la dicha
villa e con/dado, que apregonase los dichos molinos a altas bozes deziendo/ que Martin Saes
d’Olalde, vezino de la dicha villa e condado que presente estava/ avia prometydo por renta en
cada un año setenta fanegas de trigo/ en los primeros seys años, pagados de quatro en quatro
meses de cada/ año por terçios, e dandole los dichos molinos esaminados, e en/ fin de los
dichos seys años dexase esaminados e corrientes e mo/lientes, e sy alguna mejoria se allase
que lo tal le fuese descon/tado de la dicha renta en fin de los dichos años, e sy alguna/quiebra
oviese que la tal el conpliria e pagaria seyendo esaminados/ por personas que lo saben e en
comedio el separaria a toda costa./ E luego, el dicho Miguel de Gorostarraçu, pregonero dixo a
altas bozes/ “Oyd, oyd, oyd que por los dichos molinos de Lamiategui e Albartyçaga/ promete
e dan en renta e por renta en los dichos seys años primeros/ en cada año setenta fanegas de
trigo, pagados en tres terçios/ de cada un año de quatro a quatro meses en las condiçiones
que de suso/ el dicho señor teniente de alcalde avia declarado. Por ende, sy ay al/guno que
quiera pujar venga e diga e dar gelo han”. Sobre que luego/ el dicho teniente de alcalde e
ofiçiales mandaron traer una candela de/ çera e mandaron la ençender. E luego Pedro de
Ybarra, jurado, tomo//(Fol. 65 v.) en su mano la dicha candela de çera ençendida, e luego le
mandaron/ de nuebo a pregonar al dicho pregonero los dichos teniente de alcalde e ofi/çiales
tanto que turase la dicha candela que apregonase, e sy en tanto/ alguno paresçiese a pujar sy
non que le rematase al dicho Martin Saes/ d’Olalde. E luego el dicho pregonero tuvyendo asy la
dicha candela ençen/dida el dicho jurado en su mano a altas bozes apregonando, segund cos-
tun/bre de semejantes remates e cabsas, dixo “Oyd, oyd, oyd todos/ e sabed que los molinos
de Lamiategui e Albartyçaga estan en/venta e se quieren arrendar e rematar a quien mas por
ellos dieren,/ e esta en punto de remate por los dichos seys años e promete por/ ellos por los
dichos seys años por cada año las dichas setenta fa/negas de trigo el dicho Martin Saes
d’Olalde con las dichas condiçiones/ que estan dichas; por ende venid tanto que ture la dicha
candela/ ençendida a pujar sy ay alguno que quiera pujar, sy non en que se quema/ la cande-
la e rematarse le han que estan a punto de remate, que la candela/ se ba e no se atyende mas”.
En syguiente dixo por terçera vez/ apregonando el dicho pregonero a altas vozes dezien-
do “ A la una, a las/ dos e la terçera verdadera oyd, oyd oyd, que los molinos de Lamia/tegui e
Albartyçaga estan en venta e se quieren rematar e/ arrendar por los dichos seys años primeros,
por ende venid que ya/ se quema la candela, no se atyende ni se espera mas. Promete/ por
ellos en los dichos seys años por cada año setenta fanegas/ de trigo, pagados por los dichos
terçios de cada año, de quatro en/ quatro meses, bed sy ay alguno que quiera pujar, que estan
en cabo/ la candela, que se acaba la candela e se quiere amatar e se le han/ de rematar al
dicho Martin Saes d’Olalde”. E asy en este pregon, estando/ acabado el dicho pregon, se
acabo de quemar e se quemo la dicha candela./
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E luego el dicho Martin Saes d’Olalde dixo que le fiziese el dicho remate/ e çesasen los
pregones pues hera ya amatada e acabada de quemar/ la dicha candela e non abia paresçido
mayor pujador nin otro que tanto/ dyese, e a falta de otro mayor pujador que non paresçio
durante la/ dicha candela, pues de derecho asy lo devia haser. 
E luego el dicho teniente/ de alcalde e ofiçiales dixieron, que pues non avia quien mas en
tanto qui/siese dar nin prometer por los dichos molinos por los dichos seys años,//(Fol. 66 r.)
que le remataban e remataron al dicho Martin Saes en las dichas setenta/ fanegas de trigo
cada año, en los dichos seys años pagados por los/ dichos tres terçios de cada año, e con las
otras condiçiones de suso de/clarados con que diese las dichas fianças llanas e abonadas de/
pagar la dicha renta e de conplir lo suso dicho e le hazian e hizieron/ afirmatyba del dicho
remate e que buena pro le hiziesen.
E luego/ el dicho Martin Saes d’Olalde, dixo que açetava e açeto el dicho remate/ e estava
presto de conplir lo que avia prometydo, de todo lo qual el dicho teniente/ de alcalde e ofiçiales
e el dicho Martin Saes pidieron por testimonio a mi, el/ dicho escrivano. Testigos que fueron pre-
sentes a lo que dicho es Yñigo Ybañes de/ Aguirre e Juan Martines d’Orueta, platero, e Pedro
d’Eçebay, astero,/ vecinos d’Oñate./
(Calderón) Luego, en seguiente de lo suso dicho, este sobre dicho dia e mes e año e/ ora,
ante el dicho señor teniente de alcalde e ofiçiales e en presençia/ de mi, el dicho Juan Saes,
escrivano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin Saes d’Olalde/ nonbro por sus esami-
nadores, para hazer el esamen de los dichos molinos/ de Lamiategui e Albartyçaga a el rema-
tados, a Martin de/ Balçategui e a Juan Peres de Arregui, vezinos d’Oñate, para juntamente/
con los otros dos esaminadores que por parte del dicho conçejo fueren/ nonbrados e pidiolo
por testimonio a mi, el dicho escrivano. Testigos que fueron presentes/ a lo que dicho es, los
sobre dichos. E yo, el dicho Juan Saes de Azconiçaga/ escrivano e notario publico sobre dicho
de sus Altezas, que presente fuy a lo/ que dicho es en uno con los dichos testigos, por ende, a
pedimiento del señor Joan/ Peres de Arrieta, alcalde, e ofiçiales escrevi este sobre dicho poder
e remate/ en la forma suso dicha, segund que por ante mi pasaron, en estas/ quatro planas de
pliego de papel, e por cada una pie ba rubri/cadas de mi rubrica e señal, las quales escrevi por
mis manos,/ e por ende fiz aqui este mio syg(signo)no, en testimonio/ de verdad./ (rúbrica)//
(Fol. 68 r.) 
(Cruz) Ynbentario de las coseletes prometidos/
En la villa e condado de Oñate, dentro en las casas de doña Maria/ Perez de Vidaurreta,
vibda, a veynte e seys dias del mes de/ jullio, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e qui/nientos e doze años, en presençia de mi, Pero Gomez de Verganço, escri-
vano/ e notario publico de su Alteza e escrivano fiel de la dicha villa e condado,/ estando en su
diputaçion e regimiento en la sala prinçipal de la dicha/ casa el señor Juan Lopes de
Larristegui, alcalde hordinario de la dicha/ villa, Rodrigo Ybañes de Garibay e Juan Ybañes
d’Espilla e Juan Ybañes/ de Larria, barbero, dyputados, e Juan Ochoa de Gurtu e Juan
Migueles de Sa/rria, regidores, e otros algunos prinçipales de la dicha villa e con/dado, en uno
con los dichos ofiçiales del dicho conçejo, acordaron e mandaron/repartir e repartieron los çin-
quenta coseletes que se conpraron para el/ serviçio de su Alteza e del señor Conde e para sus
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esençiones e li/bertades para que estubiesen syenpre en pie, bien adreçados e goardados,/
para quando los obiesen menester e tobiesen nesçesydad dellos su/ gente, dicho es la qual
dicha repartiçion mandaron haga e hizieron en la/ forma seguiente:/
Primeramente mandaron a la vezindad de Olavarrieta que pague e/ libe tres coseletes e
den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e/ alcalde e diputaçion y regimiento les
pidiere, e que los tengan bien a/dreçados conforme a la hordenança que sobre ell se yzo./ .. III
Yten mandaron a la vezindad de Murguia que page e liebe tres coseletes/ e den cuenta e
razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dy/putaçion e regimiento les pidiere, e que los
tengan bien adreçados/ conforme a la hordenança que sobre ello se yzo./............................. III
Yten mandaron a la vezindad de Araoz que pague e lliebe quatro cose/letes e den cuenta
e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e/ diputaçion e regimiento les pidiere, e que
los tengan bien goardados/ e adreçados conforme a la hordenança que sobre ello se yzo./ . IIII 
// (Fol. 68 v.)
Yten mandaron a la vezindad de Urrexola que pague e lliebe un/ coselete e den cuenta e
razon cada vez que el dicho conçejo e/ alcalde e diputaçion e regimiento les pidiere, e que los
tengan bien/ adreçados conforme a la hordenança que sobre ello se yzo./............................... I
Yten mandaron a la vezindad de Uribarry que pague e lliebe dos cose/letes e den cuenta
e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dyputa/çion e regimiento les pidyere, e que
los tengan bien adreçados confor/me a la hordenança que sobre ello se yzo./ ........................ II
Yten mandaron a la vezindad de Vereçano que pague e lliebe un/ coselete e den cuenta e
razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e/ dyputaçion les pidiere, e que los tengan bien
adreçados conforme a la/ hordenança que sobre ello se yzo./ ................................................... I
Yten mandaron a la vezindad de Larria que pague e lliebe tres coseletes e/ que den cuen-
ta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dyputaçion/ e regimiento les pidiere, e que
los tengan bien adreçados conforme a la/ hordenança que sobre ello se yzo./ ....................... III
Yten mandaron a la vezindad de Santa Marina que pague e llieben tres/ coseletes e den
cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo, alcalde e/ dyputaçion e regimiento les pidyere,
e que los tengan bien adre/çados e goardados conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./............................................................................................................................................ III
Yten mandaron a la (tachado: rua) vezindad de la Rua Nueba que pague e llie/ben çinco
coseletes e den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo/ e alcalde e dyputaçion les
pidiere, e que los tengan bien adreçados/ e goardados conforme a la hordenança que sobre
ello se yzo./ ................................................................................................................................. V
Yten mandaron a la vezindad de Callevarria, el de suso, que pague e/ lliebe dos coseletes
e que den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo/ e alcalde e dyputaçion e regimiento
les pidiere, e que los tengan bien a/dreçados e goardados conforme a la hordenança que
sobre ello se yzo./ ....................................................................................................................... II
//(Fol. 69 r.)
Yten mandaron a la vezindad de Lecunbarry que pague e lliebe dos cosele/tes e que den
cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dyputa/çion e regimiento les pidiere
e, que los tengan bien adreçados e goarda/dos conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./............................................................................................................................................. II
Yten mandaron a la vezindad de Çubilaga que pague e lliebe dos cosele/tes e que
den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dypu/taçion e regimiento les
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pidiere, e que los tengan bien adreçados e/ goardados conforme a la hordenança que sobre ell
se yzo./........................................................................................................................................ II
Yten mandaron a la vezindad de Balençategui que pague e lliebe un/ coselete e que
den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo, alcalde dypu/taçion e regimiento les pidie-
re e que los tengan bien adreçados e/ goardados conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./.............................................................................................................................................. I
Yten mandaron a la vezindad de Garibay que pague e llieben dos cose/letese que den
cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo, alcalde e dypu/taçion e regimiento les pidyere,
e que los tengan bien adreçados e/ goardados, conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./............................................................................................................................................. II
Yten mandaron a la vezindad de Laçarraga que pague e lliebe un cose/lete e que
den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dypu/taçion e regimiento les pid-
yere e que los tengan bien adreçados e goar/dado conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./.............................................................................................................................................. I
Yten mandaron a la vezindad de Çanartu que pague e lliebe un cose/lete e que den cuen-
ta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e diputa/çion e regimiento les pidyere, e que
lo tengan bien adreçado e goardado/ conforme a la hordenança que sobre ello se yzo./ ......... I
Yten mandaron a la vezindad de Bolibar que pague e lieben un coselete/ e que den cuen-
ta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dyputaçion/ e regimiento les pidyere e que
lo tengan bien adreçado e goardado conforme/ a la hordenança que sobre ello se yzo./ ......... I
//(Fol. 69 v.)
Yten mandaron a la vezindad de Ocomardia que pague e llieben un cose/lete e que den
cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dypu/taçion e regimiento les pidiere,
e que los tengan bien adreçados e go/ardados conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./.............................................................................................................................................. I
Yten mandaron a la vezindad de Çubicoa que pague e lliebe tres coseletes/ e que den
cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dyputaçion/ e regimiento les pidiere,
e que los tengan bien adreçados e goardados/ conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./............................................................................................................................................ III
Yten mandaron a la vezindad de Mendicoa que pague e llieben dos/ coseletes e que
den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo e alcalde e dy/putaçion e regimiento pidye-
ra, e que los tenga bien adreçados e goar/dados conforme a la hordenança que sobre ello se
yzo./............................................................................................................................................. II
Yten mandaron a la vezindad de la Rua de Sant Miguel que pague e/ llieben tres coseletes
e que den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo/ e alcalde e dyputaçion e regimiento
les pidyere, e que los tengan bien a/dreçados e goardados conforme a la hordenança que
sobre ello se yzo./ ...................................................................................................................... III
Yten mandaron a al vezindad de la Rua de Sant Anton de yuso que pague/ e llieben quatro
coseletes e que den cuenta e razon cada vez que el dicho conçejo/ e alcalde e dyputaçion e
regimiento les pidyere, e que les tengan bien a/dreçados e goardados conforme a la orde-
nança que sobre ello se yzo./ ................................................................................................... IIII
E yo, el dicho Pero Gomez de Verganço, escrivano e notario publico de su Al/teza e escri-
vano fiel del dicho conçejo, fuy presente en uno con el dicho señor/ alcalde e dyputados e regi-
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dores e con algunos prinçipales onbres del/ dicho conçejo al tienpo que el dicho repartimiento
de los sobre dichos coseletes se y/zo, e por ende, por mandamiento del señor Pero Peres de
Arrieta, teniente de/ alcalde por el señor Juan Peres d’Arrieta, alcalde hordinario en la dicha
villa/ e condado, e por pidymiento de Ladron de Balda e de Garçia Ruyz de Murguia,/ regido-
res, la escreby, e por ende fiz aqui este mio sygno, a tal/ en testy(signo)monio de verdad./ Pero
Gomes (rúbrica)// (Fol. 70 r.)
(Cruz) Poder para traer los coseletes e ynben/tario del alarde que fezieron./
En la plaça de la villa e condado d’Oñate, domingo, a quatro dias/ del mes de junio, año
del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e doze años, estando
en la dicha plaça en junta e baçaharre general/ por llamamiento de Miguel de Gorrostarraçu,
pregonero de la dicha villa, por manda/miento del señor Juan Lopes de Larristegui, alcalde hor-
dinario en la dicha villa e su tierra e ju/ridiçion, espeçialmente estando asy juntos en la dicha
junta e baçaharre el dicho/ señor Joan Lopes de Larristegui, alcalde hordinario de la dicha villa
e su tierra e ju/ridiçion. Joan Ybañes de Laharria e Rodrigo Ybañes de Garibay e Juan Ybañes/
d’Espilla, diputados, e Joan Miguelez de Sarria e Joan Ochoa de Arraçola e/ Juan Martines de
Laharria, procurador syndico del dicho conçejo, todos ofiçiales de la dicha villa,/ e el bachiller
de Laçarraga e Ynigo Ybañes de Aguirre e Joan de San Pelayo/ e Joan Saes de Azconiça,
Martin Martines d’Elorça e Juan de Gabiria e Pedro de Goya/ e Joan de Gasteluondo e Pero
Peres de Arrieta e Joan Ybañes de Hernani e Juan/ Martines de Orueta, platero, e Juan
Miguelez de Vidania, bastero, e Pedro/ de Sudube e Juan Estibaliz d’Olalde e Sabastian de
Lagarregui/ e Martin de Laquidiola e Juan Galant e Pedro de Aguinaga e Pero/ de Cortaçar e
Miguel de Tejeria e Martin de Çaloniz, e Miguel de Se/gura, tanbolin, e Juan Peres de Urquiola
e Juan Peres de Azconiça e Juan de Çua/çola, ferrero, e Martin de Soraluçe e Sancho de
Çuaçola e Juan de/ Uriçar e Juan Chimon de Ocomardia, el fijo de Pedro de Vasauri, el fijo
de/Martin de Munaondo e Martin de Laquidiola, Sancho de Valençategui e/ Martin de Çumalloa,
Pero Ybañes de Alviz, Juan de Mendiaras, Juangui de/ Viayn, Pedro de Arraçola, maestre
Martin de Lazcano, Martin de Gastelondo,/ el fijo de Joan Gomes de Viayn, Juan Miguelez de
Valençategui, Juan de/ Erdirasagastuy e Juan Gomes de Luçarraga, Pedro de Canpia, barbe-
ro,/ Pedro de Madina Yraegui, Lope de Çelaya, Juan de Ydigoras, Andres/ de Çanartu, Juan
Ochoa de Vasauri, Chartin Lazcano, Bartolo de/ Olalde e Juan Ybañes de Hernani, Juan de
Aranoa, Martin Peres de Ocariz,/ sastre, Pascoal, mulatero, Martin Ochoa de Asurduy, carniçe-
ro, Miguel//(Fol. 70 v.) d’Elorduy, escrivano, Juan Ybañes de Hernani, escrivano, Martin de
Gauna, çerrajero, e Juan de/ Valençategui, çapatero, e otros muchos vecinos e moradores de la
dicha villa, que estando/ todos los sobre dichos en junta general, segund uso e costunbre de la
dicha villa./ E luego el dicho señor Juan Lopes de Larristegui dixo que como sus merçedes
sabian/ el Rey, nuestro señor, como el governador de la Reyna, nuestra señora, avia mandado/
que hiziesemos çierta genta para en serviçio de sus Altezas para esta guerra/ de con el de con
el (sic) Rey de Françia e de don Juan de Labert, Rey que fue de Nabarra,/ e para ello convenia
al dicho conçejo que estuviesen bien las armas e buen adreço/ para ello para en servicio de
sus Altezas e para en defension de sus personas./ Por ende, que le paresçia que el dicho
conçejo deviese de haser e tener çinquenta coseletes/ bien adreçados para quando sus
Altezas le enbiassen a llamar, e que los dichos/ coseletes se hiziesen por vezindades, segund
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que en cada vezindad/ avia honbres; que las dichas vezindades pagasen los coseletes que
asy/ le cupiesen, e los tubiese bien linpios e guardados en las dichas vezin/dades en poder de
los quadrilleros de cada vezindad,los dichos cose/letes que asy les cupiesen que oviesen de
hazer e traer, e que sy/ algunos de las dichas vezindades querian traer ellos mismos/ los dichos
coseletes a su costa, que con la vendiçion de Dios que enbiasen/ por ellos e traxiesen de la
manera que quesiesen, buenos e sufiçientes,/ con que los tuviesen sienpre en pie, cada vez
que sus Altezas, o el dicho/ conçejo, los ovisse menester para en serviçio de sus Altezas e del
senor Conde/ e de sus libertades e esençiones oviesen menester; los quales dixieron/ que hera
muy bien e que consintia ellos, por sys e por todos aquellos que/heran ausentes. De lo qual el
dicho señor alcalde e los dichos diputados, re/gidores pidieron por testimonio a mi, Pero
Gomes de Vertganço, escrivano e/ notario publico de sus Altezas e escrivano fiel del dicho con-
dado. Testigos presentes Juan/ Ybañes de Laçarraga e Lope Abad de Çuloeta e Juan de
Valen/çategui, vezinos de la dicha villa. 
E yo, el dicho Pero Gomes/ de Verganço, escribano e notario publico de sus Altezas
e escribano//(Fol. 71 r.) fiel del dicho conçejo, presente fuy en uno con los sobre dichos
testigos al tienpo que la/ sobre dicha hordenança se yzo, e por quando por pidimiento de
Ladron de Bal/ça e de Garçia Ruyz de Murguia, regidores del dicho conçejo, e por manda-
miento/ del señor Juan Perez de Arrieta, alcalde hordinario en la dicha villa e condado/ este año
presente de mill e quinientos e dizesyete, la fiz escribir e/escriby en la forma e manera suso
dicha, e por ende, fiz aqui este/ mio syg(signo)no, a tal en testimonio de verdad./ Pero Go/mez
(rúbrica)
Los coadrilleros que ay en la villa e condado de Oñate e su tierra e juridiçion son/ los
seguientes, en este presente año de mill e quinientos e doze años./
(Cruz) Primeramente, en Çubilaga, Juan Lopez de Çubilaga, el qual presento por su/
vezindad ante’l dicho señor alcalde Juan Lopes de Larristegui, con juramento que hizo que non
abia/ otros onbres para tomar armas, treze onbres con tres coraças, e syete ballesteros/ e tres
lançeros; el dicho señor alcalde mando asentar a mi el dicho escrivano./
Yten en la vezindad de Garibay, Juan de Oro e Juan de Leybar, coadrilleros, e presen/taron
ante dicho señor alcalde veynte e dos onbres con unas coraças e con seys/ ballestas e quinçe
lançeros, e juraron en forma que no abia otros onbres en su ve/zindad de presente para tomar
armas; el dicho señor alcalde mando asentar./
Yten en la vezindad de Balençategui, coadrillero Sancho de Valençategui, e pre/sento diez
onbres de su vezindad con unas coraças e sayo fuerte de jazeran/ e seys ballestas e todos con
sus casquetes e dos lançeros, e juro que de presente/ no se allaban mas onbres en su vezin-
dad para tomar armas; el dicho señor/ alcalde mando asentar a mi el dicho escrivano./
Yten en la vezindad de Laçarraga, coadrilleros Juan de Araoz e Martin d’Elorça,/ e presen-
taron seys onbres con dos coraças e con dos ballestas e dos lan//(Fol. 71 v.)çeros, e juraron
que de presente en su vezyndad non abia mas onbres para/ tomar armas; el dicho señor alcal-
de mando asentar a mi el dicho escribano./
Yten en la vezyndad de Çanartu fueron coadrilleros Juan de Hugalde e Sancho/ de Goytia
e presentaron ante el dicho señor alcalde doze onbres con unas cora/ças e quatro ballesteros,
e juraron que en su vezyndad non abia de presente/ otros onbres para tomar armas; el dicho
señor alcalde mando asentar./
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Yten en la vezyndad de Bolibar, coadrilleros Juan Anton e Pero Ybañes de Can/piaçelay, e
presentaron ante el dicho señor alcalde seys onbres, dos encoraçados/ e un ballestero e tres
lançeros, e juraron en forma que en la dicha vezyn/dad non abia otros onbres de presente para
tomar armas; el dicho señor alcalde/ mando asentar a mi, el dicho escribano./
Yten en la vezyndad de Ocomardia, coadrillero Juan Çuri de Arregui, e presento/ ante el
dicho señor alcalde onze onbres con una coraças e dos ballesteros e los/ otros ocho lançeros
todos con sus casquetes e juraron en forma que de present non/ abia mas obras en su vezyn-
dad para tomar armas; el dicho señor alcalde mando/ asentar a mi, el dicho escribano./
Yten, en la vezyndad de Çubicoa, fueron coadrilleros Juan de Sant Pelayo e Juan de
Balantegui,/ e presentaron veynte e dos onbres con unas coraças e dos ballestas e todos los/
otros con sus lanças e casquetes, e juraron que en la dicha vezyndad non abia de presente/
mas onbres para tomar armas; el dicho señor alcalde mando asentar a mi, el dicho escribano./
Yten en la vezyndad de Mendicoa, fueron coadrilleros Juan de Mendiaraz e Martin/ de
Mendia, sastre, e presentaron ante el dicho señor alcalde dize seys onbres, tres balle/steros e
con quatro coraças e con diez casquetes e los otros con lanças, e juraron en for/ma que non
abia de presente mas obras para tomar armas en su vezyndad./
Yten en la vezyndad de la Rua de Sant Miguel fueron coadrilleros Juan Ochoa/ de
Gasteluondo e Pedro de Aguinaga e presentaron ante’l dicho señor alcalde veynte/ e quatro
onbres con unas coraças e quatro ballesteros e todos los otros/ lançeros, e juraron en forma
que non abia de presente en la dicha vezyndad/ mas onbres para tomar armas; el dicho señor
alcalde mando asentar a mi, el/ dicho escribano.//(Fol. 72 r.)
Yten en la vezyndad de Sant Anton, en la rua de vaxo fueron coadrilleros/ Juan d’Elorduy e
Martin de Çelaya e presentaron ante’l dicho señor alcalde treynta/ e syete onbres con quatro
coraças e con diez vallesteros e todos los lan/çeros, e juraron en forma que de presente en su
vezyndad non abia mas onbres/ para tomar armas; el dicho señor alcalde mando asentar a mi,
el dicho escribano./
Yten en Urrexola fue coadrillero de la vezyndad Pero Martinez de Urrexola/ Veytua, pre-
sentaron syete onbres con dos ballestas e unas coraças/ e tres casquetes e todos los otros con
sus lanças, e juro en forma que de presente non/ abia mas onbres en su vezyndad; el dicho
señor alcalde mando asentar./
Yten en la vezyndad de Araoz fueron coadrilleros Juan de Çubia e Machindo/ de Araoz
Urrutia e presentaron ante’l dicho señor alcalde quarenta e çinco onbres,/ diez vallesteros e
todos los otros lançeros e syn coraças e syn casquetes, e/juraron en forma que en su vezyndad
non abia otros onbres para tomar armas./
Yten en la vezyndad de Huribarry fueron coadrilleros Pedro de Asenrraga e/ Pedro de
Echebarria e presentaron ante’l dicho señor alcalde veynte onbres con çinco/ coraças e ocho
ballesteros e todos los otros con sus lanças e todos con sus casquetes,/ e juraron que en su
vezyndad non abia de presente mas onbres para tomar armas ./
Yten en la vezyndad de Gasteasoro e Vereçano fueron coadrilleros Chartin de Arri/çuriaga
e Juan de Gasteasoro e presentaron ocho onbres con dos coraças e dos ball/esteros e los otros
con sus lanças, e juraron en forma que de presente non abia mas/ onbres en su vezyndad para
tomar armas; el dicho señor alcalde mando asentar./
Yten en la vezyndad de la Rua fueron coadrilleros Juan Urtiz d’Elorduy e el/ yjo de Juan de
Çegama e presentaron ante’l dicho señor alcalde veynte e quatro/ onbres con ocho ballestes e
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con doze casquetes, e juraron en forma que en su/ vezyndad non abia mas onbres para tomar
armas; el dicho alcalde mando asentar./
Yten en la vezyndad de Lecunbarry fueron coadrilleros Sancho Diaz e Pero Gomez/ de
Aoçaraça e presentaron ante’l dicho señor alcalde treynta e tres onbres con/ quatro ballesteros
e todos los otros lançeros, e juraron en forma que non abia/ mas onbres de presente en su
vezyndad para tomar armas; el dicho señor alcalde/ mando lo asentar a mi, el dicho escriba-
no.//(Fol. 72 v.)
Yten en la vezyndad de Murguia fueron coadrilleros Juangui de Viayn e/ Machin de Viayn e
presentaron ante’l dicho señor alcalde treynta onbres con quatro co/raças e con seys balleste-
ros, e juraron en forma que de presente en su vezyndad/ non abia mas onbres para tomar
armas; el dicho señor alcalde mando asentar./
Yten en la vezyndad de Olavarrieta fueron coadrilleros Juan Galant e Pedro de/ Vasauri e
presentaron ante’l dicho señor alcalde çinquenta onbres con diez/ ballestas e con quatro
coraças e con quinze casquetes e todos los otros lan/çeros, e juraron en forma que en su
vezyndad non abia mas onbres para tomar armas./
Yten fueron coadrilleros en la vezyndad de calle Goygena Martin de Tobalina e Juan/ de
Otalora e presentaron ante’l dicho señor alcalde veynte e ocho onbres con/ quatro coraças e
todos los otros lançeros e todos con sus casquetes, e juraron en forma/ que en su vezyndad
non abia mas onbres de presente para tomar armas./
Yten en la vezyndad de la Rua Nueba mayor fueron coadrilleros Juan Martines de/ Orueta,
platero, e Pedro de Arraçola e presentaron ante’l dicho señor alcalde quarenta/ e seys onbres
con ocho coraças e todos los otros con sus lanças, e juraron en/ forma que de presente en su
vezyndad non abia mas onbres para tomar armas./
Yten en la vezyndad de Santa Marina fueron coadrilleros Pero Martines de Vida/urreta e
Martin de Araba e presentaron ante’l dicho señor alcalde dize nuebe onbres con quatro ba/lles-
tas e dos coraças e con nuebe casquetes, e juraron en forma que en la dicha/ su vezyndad de
presente non abia mas onbres para tomar armas./ Non enpezca, o diz dize nuebe onbres./ Pero
Gomez (rúbrica)/
(Calderón) Tasamos esta escriptura en real e medio, nos Juan Martinez de Laharria e Juan
Saez de/ Azconiça, escribanos. Juan Martines (rúbrica). Juan Saes (rúbrica)// (Fol. 73 r.)
(Cruz)
Ihesus/
Carta de obligaçion que otorgaron/ los carniçeros contra el conçejo./
En la villa de Oñate, a seys dias del mes de agosto, año/ de mill e quinientos e catorze
años, se obligo contra Ynigo/ Ybanes de Aguirre, teniente de alcalde en esta villa de Oñate e/
Juan Martines de Orueta, platero, e Juan Ybañes de Hernani e Mi/guel Sahez d’Elorduy e Juan
Ochoa de Ybarra, diputa/dos, e Pero Martines de Yarça e Lope de San Pelayo, re/gidores, e
Françisco de Galarça, teniente de procura/dor syndico de la dicha villa. Pedro de Çuaçola,
car/niçero, vezino de la dicha villa, en presençia de mi, Juan/ Ruyz de Landaeta, escribano fiel
del dicho conçejo, de hazer/ carne de oy, dia de la fecha desta carta, asta postrero/ dia de car-
nestoliendas primeras que vernan y de vaste/çer la dicha villa de carne en la forma e codiçio-
nes/ que de yuso seran contenidos./
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(Al margen: Que se entienda/ dos tablas arriba/ e otras dos abaxo/ en las carneçerias/ de
la fuente vieja./ E si mas tiendas/ viere el regimiento/ que cunple que haga/ otras dos tyendas./)
Primeramente se obligo de vasteçer en quatro tablas, con/biene a saber: dos en Callevarria, la
una en el canton/ de Juan Martines de Orueta, platero, y la otra en el canton/ de Juan d’Espilla
y las otras dos tiendas junto con la/ fuente bieja de las carneçerias, e sy el regimiento/ biere que
ay neçesydad de mas tabla, que cunpla la tal/ tabla en los dias de fiesta, como el dicho regi-
miento/ le mandare./
Yten mas se obligo el dicho Pedro de vasteçer de oy dicho/ dia asta el dia de San Miguel
de buen cuero en seys/ maravedis y medio y media blanca la libra carniçera y dende//(Fol. 73
v.) (Al margen: Ojo) asta el dicho dia de canestoliendas a syete maravedis la libra/ en esta
forma, dende el dicho dya de San Miguel asta Nabi/dad tres carneros por dia, y de Nabidad
asta carnestolien/das dos carneros por cada dia, los quales dichos carneros/ de los vender
conforme a la ordenança el canal, syn otra/ cosa, y los dichos maravedis sean de la moneda de
la tierra./
(Al margen: Ojo) Yten mas el dicho Pedro se obligo de vasteçer de baca las dichas/ tablas,
bien e conplidamente, de buena carne de baca, la libra/ al preçio de quatro maravedis y medio de
la moneda de la tierra, y asy/ mismo de obeja y cabra y cabron al mismo preçio que la/ dicha vaca./
(Al margen: Ojo ) Yten mas se obligo el dicho Pedro de basteçer las dichas tablas/ de toçi-
no, asy de salado, como de syn sal en su tienpo, / al preçio que valiere en la villa de Segura el
toçino que beniere/ de Françia y el otro, que beniente por Castilla, al preçio que/ valiere en la
çibdad de Bitoria, conforme a las or/denanças desta villa./
(Al margen: Ojo) Yten mas se obligo el dicho Pedro de no dar nin vender ni/ pesar carne
dolençioso nin sea osado syn que los fieles primero/ lo hesaminen e aforen, so la pena conteni-
da en la horde/nança./
(Calderón) Otro sy, el dicho Pedro se obligo de dar e vender las menu/zias de los reses e
vacas e puercos que matare du/rante el dicho tienpo, las que se obieren de vender por
me/nudo a los preçios seguientes, conbiene a saber:/
(Calderón) Coajo de puerco en syete maravedis. Figado de puerco en çinco maravedis./
Riñones e paxarilla de puerco, los dos juntos en seys/ maravedis y en particular en cada tres
maravedis. Sesos de puerco/ en tres blancas e con las otras menuzias de puerco se ygoa-
le//(Fol. 74 r.) (Al margen: coajo de ba/ca, una tarja,/ las dos try/pas seys,/ cada uno dellos/ a
maravedi e medio. Ojo.) cada uno lo mejor que pudiere. Otro sy, palmo de longaniza a tres
blancas/ y cabeça de carnero tres maravedis; libranos de carnero a tres maravedis, con su/
coraçon y tripas de carnero en tres maravedis. Pies y manos cochos de carnero/ a blanca, y
por cozer tres al marabidi. Cabeça de cabra y cabron/ y obeja con sus buetagosi y coraçon, a
quatro maravedis, y los figados/ de las dichas reses y churingas a dos maravedis cada uno,
una libra/ de figado de vaca o de buey en un marabidi; el baço entero por quatro/maravedis. En
quanto toca a las tripas de baca o buey cozido o crudo/ se entienda el quarto de toda la tripa
en seys maravedis cozido/ y crudo en çinco y medio, la lengoa de buey o baca en nueve/ mara-
bidis; cabeça de buey o baca en diez maravedis el estantino/ de baca o buey en çinco mara-
vedis, e que no los puedan vender a ma/yores presçios las cosas suso dichas o qualquier
dellas, so pena/ (Al margen: so pena de/ quinientos/ maravedis por/ cada vez.) de un real de
plata por cada vegada que lo contrario le/ allaren, las dos partes para el alcalde y regimiento y
la otra/ terçia parte para calçadas./
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(Al margen : (Cruz))(Calderón) Otro sy, se obligo el dicho Pedro que sy algund vezino o
vezinos,/ abitantes de la dicha villa, se le estropeçare algund ganado/ que tenga en las cortijas,
casas o bustos desta dicha nuestra juridiçion/ que al tal o a las tales personas sea obligado de
gelo ven/der la tal carne por el preçio e aforamiento que los fieles/ les fizieren tomando por su
trabajo por cada cabeça del/ ganado mayor, por su tablaje, çinquenta maravedis./
(Al margen: (Cruz) Ojo) (Calderón) Otro sy, se obligo al dicho Pedro de non bender obeja
o cabra/ o cabron por carnero, so pena de quinientos maravedis por cada vegada,/ las dos
terçias partes para el dicho regimiento y la otra/ parte para las dichas calçadas./
(Al margen: (Cruz) Ojo) (Calderón) Otro sy, se obligo el dicho Pedro de tomar en pago de
la carne que/ vendiere la moneda que corriere en la dicha villa du/rante el dicho tienpo./
(Calderón) Otro sy, el dicho Pedro se obligo que sy desde oy dicho dia fasta//(Fol. 74 v.)(Al
margen: (Cruz) Ojo. Esto se entienda/ desde primero de/ mayo fasta el dia/ de Sant Miguel de/
Setienbre. Por/ ser berano, pero que/ dende en adelante,/ sy faltare fasta/ la noche yncurra/ en
la dicha pena como/ en dia de carne/ e sin bigilia) el dicho dia de carnestoliendas si faltare los
dias de juebes,/ tres oras despues de mediodia, carne en las dichas tiendas/ non yncurra en
pena ninguna porque non se le dañe la carne, e/ sy durante asta el dicho medio dia e despues
las tres oras/ le faltare carne yncurra en pena de çient e veynte maravedis/ de manera que se
entienda que sy los dichos juebes o biesperas de al/gunas bigilias, aviendo carne en
Callebarria en una tienda/ y en otra cabe la dicha fuente, no yncurra./
(Al margen: (Cruz) Ojo) (Calderón) Otro sy, el dicho Pedro se obligo de tener basteçidas
las dichas/ tiendas e tablas por semana y la otra en los dichos do/mingos y fiestas solenes que
son çinco, e sy non los tobiere/ basteçidas en el dicho tienpo de buenas carnes, como dicho
es,/ e le hallaren falta de carne caya e yncurra en pena el dicho/ Pedro por el tablero e tienda
que asy estubiere syn carne/ e non conpliere, segund dicho es por cada vez çient e
veynte/ maravedis, y la dicha pena que sea para el dicho regimiento y cal/çadas como dicho
es./
(Al margen: (Cruz) Ojo) (Calderón) Otro sy, el dicho Pedro se obligo de vender toda la
carne que se o/biere de vender en los dichos tableros de carneçeria, pesando/ con los pesos
que los regidores le dieren, conbiene a saber/ con libra carniçera con los pesos e medidas del
dicho conçejo/ e pese en tras que sea fiel, so pena de mill maravedis por cada vez/ que lo con-
trario le allaren, y la dicha pena que se aga lo que/ dicho es de suso ./
(Al margen: Ojo/ (una mano) (Calderón) Otro sy, se obligo de dar la libra de sebo de car-
nero, obeja a/ los vecinos de la dicha villa e a los abitantes della, seyendo linpio/ y seco, cada
libra a doze maravedis y libra de candelas, durante el/ dicho tienpo, a doze maravedis cada
libra carniçera, e que no aya//(Fol. 75 r.) de vender sebo ninguno a fuera parte y que la libra de
sebo de baca/ o buey sea obligado de dar a ocho maravedis y medio, seyendo seco/ y bueno,
y que por cada vez que non basteçiere de candelas el dicho/ Pedro en el dicho preçio durante
el dicho tienpo caya e yncurra/ en pena de dozientos maravedis por cada vez, y asy mismo
caya/ en la dicha pena sy el dicho sebo diere afuera parte e a mayores/ preçios por cada vez
que lo contrario le allaren, y sea la dicha pena/ segund dicho es para el dicho regimiento y
calçadas./
(Al margen: (Cruz) Ojo ) Yten que asy a todos vezinos e avitantes de la dicha villa e su juri-
diçion/ como a los de fuera parte aya de pesar e pese e de la carne en el pre/çio e tajo e peso
que dara a los de la dicha villa./
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(Al margen: (Cruz) Ojo./ Entiendase/ seyendo sana/ la tal carne/ y que gela venda/ la tal
carne,/ y fasta que se la/ venda non mate/ otra carne el/ tal caniçero/ en aquella tabla,/ e qual-
quier car/niçero que se/ fallare para ello/ sea obligado/ a ge la vender,/ so pena de dar/ para el
dicho regi/miento e calçadas/ esto se entien/da fasta Na/vidad.) (Calderón) Otro sy, el dicho
Pedro se obligo que sy por caso de ventura al/gund vezino de la dicha villa querra vender
algund ganado suyo/ para carne, e sy con el dicho Pedro no se pudiere ygoalar en el/ preçio
del tal ganado, que en tal caso que el dicho Pedro sea obligado/ de le vender la tal carne,
seyendo buena, por preçio de çient maravedis/ syn que saque merma alguna e que de para el
dueño de la tal carne/ la menuzia y sebo y cuero./
(Calderón) Otrro si se obligo el dicho Pedro que sy por caso de ventura Martin/ Ochoa de
Asurduy e su hijo, Estibaliz, e Lope de Tolosa e Juan de/ Avendaño e Pedro de Tolosa e Martin
de Larriasoro, o cada uno/ dellos, quesieren venir a se obligar ante mi, el dicho escribano, para
conplir/ lo suso dicho que no aya de dar parte el dicho Pedro a ninguno/dellos, so pena de
çinco mill maravedis por cada uno dellos, eçeto/ a los que aqui no se contienen los pueda
tomar por tablajeros/ o en conpañia como el quesiere, la qual dicha pena sea para el dicho/
regymiento e calçadas, segund dicho es.
(Calderón) Otro sy, los dichos Yñigo Ybañes de Aguirre, alcalde, e los otros ofiçiales/ sobre
dichos por sys e por el dicho conçejo se obligaron a sys mismos//(Fol. 75 v.) e a los bienes del
dicho conçejo durante el dicho tienpo de no haser/ nin matar nin vender carne alguna de qual-
quier res mayor ni me/nor para lo vender por menudo, e que ninguna persona de la dicha/ villa
e su juridiçion non venda nin corte en toda la dicha juridiçion,/ salvo el dicho Pedro, eçeto que
sean libres la vezindad de Araoz/ e Urrexola, so pena de mill maravedis para el dicho Pedro por
ca/da vez que mataren; pero que syn pena alguna cada un vezino/ pueda vender e mantener
para su probisyon de la carne que tobiere/ en su casa, o a medias la parte que le conpete en
su meytad,/ e venderlos tal a quien quesiere syn pena alguna, pero que/ para rebender ni dar a
otra persona alguna no lo pueda con/prar nin vender, e sy vendiere caya en la dicha pena de/
los dichos mill maravedis para el dicho Pedro./
(Calderón) Otro sy, que qualquier vezino de la dicha villa pueda traher para/ carne de çeçina
carne biba de fuera parte o de las artigas/ e sus caserias e bustos de la dicha juridiçion de la dicha
villa, e/ que puedan tomar e tomen quien quiera por coartos, pero con con(sic)/ condiçion que la
dicha carne que truxiere de fuera parte de nuestra juri/diçion, como dicho es, e la traxiere para
vender, que ninguno sea/ osado de la conprar ni lo vender, pero sy algun vezino/ de la dicha villa
tobiere algund ganado dado a medias fuera/ de la dicha juridiçion que lo tal pueda traher e vender
segund/ lo de las artigas e caserias e bustos syn pena alguna, por/que ningun carniçero de los
sobre dichos ni otros ningunos vezinos/ que no sean osados de tomar carne ninguna asy baca
como buey/ cuero o obeja o cabra o cabron o otra carne alguna que/ no pueda conprar para
rebender ni revenda salbo por coartos/ como dicho es alguna baca que obiere en su ganado./
(Calderón) Otro sy, sy por caso de ventura en los dichos capitulos o en alguno//(Fol 76 r.)
dellos oviere algunas dudas o escuridades de guisa que requiere/ ynpetraçion, que lo tal o
tales para declarar e ynpetrar sean/ juezes el alcalde y el regimiento e quede firme, e lo tal vala/
sobre qualquier cosa de los dichos capitulos o de qualquier dellos, asy/ en lo que toca a las
penas como a todo lo otro suso contraido./
Por ende, el dicho Pedro dixo que se obligaba e se obligo con su per/sona e con todos sus
bienes muebles e rayzes e semobiente,/ avidos e por aver, e por mayor conplimiento e seguri-
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dad/ de todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello dixo que nonbraba/ e nonbro por fiadores,
en uno con el para conplir lo suso dicho,/ a Juan de Çuaçola, sartenero, e a Pedro de
Valçategui, vastero,/ vezinos de la dicha villa, o mas sy al dicho regimiento le pareçiere,/ para
que se obliguen contra los dichos teniente de alcalde y regimiento y/ procurador syndico e con-
tra cada uno dellos e contra el dicho/ conçejo de guardar e conplir e obedesçer e mantener el
tenor/ e forma de los dichos capitulos, e cada uno dellos, que de suso/ van asentados, so las
penas e clausulas e condiçiones e/ firmezas en ellos e en cada uno dellos contenidos durante
el dicho/ tienpo, so pena de pagar al dicho conçejo todas las costas/ e daños e menoscabos
que amengoa de non conplir el dicho Pedro/ lo sobre dicho le yncurrieren o los dichos sus fia-
dores que asy diere./ E los dichos Yñigo Ybañes de Aguirre y diputados e regidores e/ procura-
dor syndico en nonbre del dicho conçejo dixieron que açe/taban e açetaron el dicho asyento del
dicho Pedro e su obliga/çion e se obligaron todos de le guardar e conplir e mantener/ al dicho
Pedro el tenor e forma de los dichos capitulos/ e todo lo que con el tenian asentado, que de
suso aze mençion,/ segund que en ellos e en cada uno dellos dize e se cotiene, e/ so las penas
en ellas declaradas obligaronse amas las/ dichas partes, por lo que a cada uno toca atañe, los
unos contra/ los otros e renunçiaron todas e qualesquier leyes que en su/ fabor dellos e de cada
uno dellos sean o ser puedan todos//(Fol. 76 v.) en general, e cada uno en espeçial, e dieron
poder e facltad/ a todos los alcaldes, juezes e justiçias de la dicha villa como fuera/ del de todos
los reynos e señorios de Castilla para que, a pidimiento/ de la parte de qualquier que la presen-
tare, les hagan tener, guar/dar e conplir en todo e por todo, segund que en los dichos capi/tulos
e en cada uno dellos dize e se contiene por todos los/ remedios e rigores del derecho, bien asy
e a tan conplidamen/te como sy los dichos capitulos e cada uno dellos por los/ dichos juezes e
por cada uno dellos asy fuese juzgado e sentençiado/ por su juyzio e sentençia e la tal sen-
tençia por las dichas partes/ e cada uno dellos fuese consentido e pasada en cosa juzgada,/ en
fee de lo qual otorgaron amas las dichas partes dos/ contratos, anbas de un tenor, para cada
una de las dichas/ partes, el suyo ante mi, el dicho escrivano e testigos de yuso/ escritos.
Otro sy, se obligaron el dicho alcalde y regidores/ y diputados y procurador syndico, en
nonbre del dicho conçejo,/que sy por causa de non conplir por ellos al dicho Pedro el dicho/
asyento e condiçiones e cada uno dellos, algunas/ costas e daños e menoscabos e ynterese
que sobre ello/ se le recreçiere, que el dicho conçejo sea obligado de le pagar al/ dicho Pedro
o su boz con el doblo.
E para todo lo sobre dicho/ otorgaron amas las dichas partes contrato fuerte e firme,/ a
consejo de letrado, tal qual pareçiere synado de mi syno/ con renunçiaçion de leyes para la fir-
meza de todo lo/ sobre dicho, e a los presentes rogaron que dello fuesen tes/tigos. Testigos que
fueron presentes a lo que sobre dicho es,/ en uno con mi, el dicho escribano, Pedro de
Garagalça e Martin de/ Gasteluondo e Juan de Valençategui, çapatero, vezinos/ de la dicha
villa y en testimonio dellos los que supieron de amas las/ dichas partes firmaron aqui sus non-
bre, e por quanto//(Fol. 77 r.) los dichos Pero Martines e Lope de San Pelayo, regidores, no
supieron/ firmar, rogaron al dicho Martin de Gasteluondo que firmase por ellos/ aqui su nonbre,
e lo firmo Miguel, su hermano, Francisco, Juan Martines, Juan Ybañes,/ Yñigo Yñigues, alcalde,
Juan Ruiz, Pedro de Çuaçola, Martin de Gasteluondo, Juan/ de Ybarra./
E despues de lo sobre dicho, este dicho dia, mes e año suso dichos,/ ante los dichos seño-
res teniente de alcalde e diputados e regidores/ e en presençia de mi, el dicho Juan Ruiz de
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Landaeta, escrivano de su al (sic)/ e escrivano fiel del dicho conçejo, pareçio y presente el
señor Ladron de/ Balda e presento un escrito firmado de su nonbre, su tenor del/ qual es este
que se sygue:/
Muy virtuoso señor Yñigo Ybañes de Aguirre, teniente de alcalde en este/ presente año
desta villa e condado de Honate, e Lope de San Pelayo,/ e Pedro de Yarça, regidores deste
dicho condado, e Juan Ybañes/ de Hernani, sastre, e Juan Ochoa de Orueta, platero, e Miguel
Ybañes/ d’Elorduy e Juan de Ybarra, diputados e nonbrados por el/ buen regimiento e gober-
naçion deste dicho pueblo e/ execuçion de las hordenanças del, e conforme a ellas dado
po/der por todo este dicho pueblo para ello, que asy estays jun/tos e ayuntados en una dipu-
taçion, segund uso e/ costunbre, oy, a seys dias de agosto, paresco ante vuestras/ merçedes e
digo que vos, los dichos ofiçiales, con el poder/ que asy para ello vos fue dado, fuystes non-
brados y es/leydos por el dia de Santa Maria de Março proximo pasado/ deste año, e que por
la mala gobernaçion e execuçion/ de las (tachado: de) hordenanças que ansy despues aca
aveys fecho,/ este pueblo e universydad del a reçebido mucho daño,/ ansy porque las carniçe-
rias han andado fuera de la horde/nança e bendiendo las carnes al preçio e presçios que los/
dichos carniçeros an quesido e aziendo la carne en los//(Fol. 77 v.) tienpos que han quisydo e
por bien tenido e faltando/ en los mas tienpos, asy para el dicho pueblo, como para los/ bien
andantes, lo qual todo quexandose todo el pueblo/ continuamente abeys tolerado e consenti-
do, sabiendo/ que ello pasaba ansy publicamente e ansy en ello como/ en todas las otras bian-
das de tabernas e tiendas de aba/çerias, e con la protestaçion devida que para lo suso/ dicho
ago e de vos pedir e demandar todo lo que ansy yn/currientes por ello con los daños que asy
el dicho pueblo por en/de a reçibido, e con que vos requiero que salario alguno/ de lo que el
conçejo vos tiene mandado non reçibays, vos/ nin cada uno de vos, en aziendas del conçejo
por vos nin/ por ynterposita persona nin vos entregueys en ello, a/ menos que de todo lo suso
dicho e de todo el año deys cuenta/ e razon, e por mano e mandado deste condado vos/ sean
pagados por los ofiçiales del año venidero sy lo han/sy mereçierdes. Digo que agora nueva-
mente a mi notiçia/ es venido que, no contentos de lo que de suso digo e declaro, vos/ aveys
ayuntado este dicho dia para obligar las dichas car/niçerias para çierto tienpo e para tienpo
que seria mejor/ que estobiesen por obligar, porque diz que acordays de los obli/gar para poco
termino e tienpo, que de neçesydad los/ carniçeros abrian de hazer carne por que durante el
dicho termino/ es el tienpo de mucha ganançia e deviays e debierays/ conpasar lo uno con lo
otro e obligar los para todo el año, e la/ dicha obligaçion se deviera hazer por San Juan e de
San Juan a San/ Juan, lo que no fizistes e ansi quedaria e fincaria en fin/ del dicho termino syn
carne e mantenimientos este dicho pueblo e bien/ andantes que por el pasan, porque vos pido
e requiero, en a/quella mejor forma e manera que puedo e de derecho devo, que tal/ obligaçion
non agays nin consyntays haser, e sy neçesario/es por ebitar e quitar el tal daño que asy al
dicho pueblo//(Fol. 78 r.) por ende puede venir sy en el dicho lugar no oviere carniçerias que
quieran/ hazer la dicha obligaçion de año a año, e como dicho es digo que yo/ me ofresco de
traer carniçeros sufiçientes que cunplan confor/me a las ordenanças de toda carne por seys
años primeros seguientes,/ de San Juan a San Juan, e que el termino de la dicha obligaçion
corra/ dende este dicho mes e tienpo, dandome para ello termino conbe/nible. E digo que sy
ansy lo fizierdes vos e cada uno de vos,/ los dichos ofiçiales, que areys lo que soys obligados,
e que di/latandolo o dexandolo de hazer o pasando la obligaçion de/ otra manera yncurrireys
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en aquellas penas que los regidores/ e diputados que van contra las hordenanças e buen regi-
miento/e costunbre yncurren, las quales protesto por mi, e de todos/ aquellos que a mi voz que-
rran llegar, a boz de pueblo de vos/ pedir e demandar ante quien e como e quando de derecho
deva,/a asy mismo pido al dicho señor teniente que la obligaçion que/ ansy justamente vos los
dichos ofiçiales fizierdes azer llebe/ llevar a devida esecuçion e comun de conserbare, e non la/
obligaçion del termino brebe que dicho tengo, e non se obligando fasta/ San Juan, de lo qual
todo pido testimonio al presente escrivano.No enpes/ca, do esta testado pido, e nin do esta tes-
tado, donde diz que de aqui,/ e sobre ellos esta entre renglones, biene que dicho tengo, que
yo/ el dicho Ladron lo hemende e testi (sic). Ladron./
Asy mostrado e presentado el dicho escrito ante los dichos señores, e/ leydo por mi, el
dicho escrivano.E luego los dichos señores dixieron/ que pedian traslado.E luego el dicho
Ladron pidio por testimonio./ Testigos que fueron presentes Francisco de Galarça e Martin de/
Çaloniz, jurado, vezinos de la dicha villa de Oñate./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, a honze dias/ del mes de agosto,
año sobre dicho, estando ayuntados en/ su regimiento e diputaçion, segund que lo han de uso
e de costunbre//(Fol. 78 v.) en las casas de Juan Martines d’Orueta, platero, el onrrado señor
Juan/ Estivaliz de Olalde, alcalde ordinario de la dicha villa, e Juan Martines de/ Orueta, plate-
ro, e Juan Ochoa de Ybarra, diputados, e Lope de San Pe/layo, regidores, e Pero Lopes de
Ocaris, procurador syndico/ de la dicha villa, en presençia de mi, Juan Ruiz de Landaeta,/
escribano de su Alteza e escrivano fiel del dicho conçejo, paresçio y/ presente el dicho Ladron
de Valda e juntamente con el Lope de/ Tolosa e Estivaliz de Asurduy e Juan de Avendaño, car-
niçeros/ e vecinos de la dicha villa, e presentaron un escrito de puja firmado/ de sus nonbres,
su tenor del qual es este que se sygue:/
( Al margen: Ojo) Muy vertuosos señores, Juan Estivaliz de Olalde, alcalde hordinario
desta/ villa de Oñate, e Juan Martines de Orueta, platero, e Juan Ybañes de/ Hernani, e Miguel
Saez d’Elorduy e Juan de Ybarra, diputados, e Lo/pe de San Pelayo e Pero Martines de Yarça,
regidores. Yo, Ladron/ de Balda, afirmandome en los pedimientos e requerimientos/ que ante e
primero ante vuestras merçedes tengo fechos, con las protes/taçiones en ellas contenidas,
digo que por mas mejorar e/ porque mas claramente paresca que yo el dicho Ladron procuro/
seer en probecho e utilidad publica de todo este dicho/ pueblo, que yo presento a Estivaliz de
Asurduy e Martin Ochoa/ su padre, e Martin Peres de Larreasoro e Juan de Avendaño e Pedro/
de Tolosa e Lope de Tolosa, en nonbre de los quales todos presento/ a los dichos Lope de
Tolosa e Estivaliz de Asurduy e Juan de Aven/daño, con que digo que se obligaran de conplir
toda la obligaçion/ conforme a la obligaçion fecha por Pedro de Çuaçola para con/plir las
dichas carniçerias de toda carne, sevo e candelas e/ menuzias e todas las otras condiçiones
para de aqui a car/nestoliendas, e mas para dende en un año con mejoria que aze/mos , lo uno
en alargar el dicho termino e lo otro que, en quanto/ en lo que por la dicha obligaçion se con-
tiene, que el carnero aya/ de dar la libra en seys maravedis e medio e media blanca que
se//(Fol. 79 r.) (Al margen: A preçio de/ Vitoria/ conforme a nuestra/ hordenança) obligaran e
daran a seys maravedis e medio en todo el dicho tienpo, conforme/ a la dicha obligaçion,
segund dicho es, e mas que las dichas çinco tiendas/ cunpliran en todos los dias de labor,
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poniendo una en la calle vieja,/ e cunpliran por los dias de domingo seys y el sesto donde e
como el/ señor alcalde e regimiento bieren que cunple. El qual dicho prometi/miento e protes-
taçion e mejoria de puja e pujas que ansy/ fago ago en toda la protestaçion que puedo e de
derecho devo,/ e de me quexar e pedir justiçia ante quien e como e quando/ de derecho devo
contra vuestras merçedes no se açetando oyendo contra/ ello direte nin yndirete, pues notoria-
mente aun de mas de todas/ las sobre dichas pujas es notorio probecho e onrra del pueblo/
obligarse muchos que non uno, pues seria ynposible poder/ lo conplir uno devidamente con-
forme a la dicha obligaçion,/ e por tanto se obligan en todos los lugares de las comarcas/ las
carneçerias en muchos e no en uno. De lo qual todo pido/ testimonio al presente escrivano.
Ladron de Balda. Lope de Tolosa./ Estivaliz. Juan de Avendaño./
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de puja ante/ los dichos señores, e leydo por
mi, el dicho escrivano, a pidimiento de/ los dichos Ladron de Valda e Juan de Avendaño e los
otros/ sus consortes. E luego el dicho alcalde e regimiento dixieron que/ davan por presentado
el dicho escrito y que açetaban la dicha/ puja, tanto quanto de derecho podian e devian, e que
le mandaban/ e mandaron al dicho Pedro de Çuaçola notificar, e que be/niese respondiendo
dentro de terçero dia a la dicha puja./ Testigos presentes Martin de Gasteluondo e Sabastian
de/ Orueta, vezinos de la dicha villa./
E despues de lo sobre dicho, este dicho dia, mes e año suso/ dicho yo, el dicho Juan Ruiz
de Landaeta, conpliendo el mandamiento/ de los dichos señores, notifique todo lo sobre dicho
al dicho Pedro de Çu/açola, el qual dixo que oya e que pidia treslado. Testigos/ presentes
Pedro de Leçeta e Sebastian de Orueta, vezinos/ de la dicha villa.//(Fol. 79 v.)
E despues de lo sobre dicho, este dicho dia, mes e año suso dichos/ ante el dicho señor
Juan Estivaliz de Olalde, alcalde, e Pero Martines de/ Yarça, e Lope de San Pelayo, fieles regi-
dores, e Juan Martines/ de Orueta, diputado, e en presençia de mi, el dicho Juan Ruiz de
Landaeta,/ escrivano fiel del dicho conçejo, paresçio y presente el dicho Pedro de Çu/açola e
dixo a los dichos señores que les pedia e requeria, en la/ forma e manera que podia de derecho,
que sus merçedes le quisye/sen guardar e conplir la obligaçion e asyento que entre/ ellos esta-
va pasado, y que el estaba çierto e presto de lo/ guardar e conplir, lo con(tachado:tenido)trario
aziendo dixo que/ protestava e protesto todas las costas e daños e me/noscabos que por ello se
le recreçiesen, e que dello pidia testi/monio. E luego el dicho señor alcalde e regimiento dixieron
que oya/ lo que dizia e que pidian traslado. Testigos que fueron presentes/ Martin de Çaloniz e
Pero Ybañes de Albiz e Juango de Luçuriaga, vecinos/ de la dicha villa de Oñate./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, a doze/ dias del dicho mes e año
sobre dicho, en presençia de mi, el/ dicho Juan Ruiz de Landaeta, escrivano sobre dicho,
estando juntos/ el dicho alcalde e regimiento paresçio y presente el dicho Pedro/ de Çuaçola e
dixo a los dichos señores alcalde e regimiento/ que les pedia e requeria, en la mejor forma e
manera que podia, que/ sus merçedes le quesiesen conplir la obligaçion e asyento/ que entre
nos paso sobre la dicha carneçeria, y que el estava çierto/ e presto de lo conplir, e que sy asy
fiziesen bien donde no lo/ contrario aziendo que protestava e protesto todas las/ costas e daños
e menoscabos e yntereses que por ello se le/ veniesen sobre ellos e sus bienes, e que pidia
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testimonio. E/ luego los dichos señores dixieron que non consentian en protestaçiones/ sobre
ellos ni sus bienes e que pidian treslado, e que avido su consejo/ que ellos pornian su respues-
ta. Testigos que fueron presentes Juan de Avendaño/ e Estivaliz de Asurduy e Sabastian de
Orueta, vecinos de la dicha villa.//(Fol. 80 r.)
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, a treze de/ agosto, año sobre
dicho, el dicho Juan Estivaliz de Olalde, alcalde,/ e regidores e diputados e procurador syndi-
co, estando ayun/tados a canpana tañida en la plaça publica de la dicha villa/ para hazer el
remate e puja sobre el dicho arrendamiento de la/ dicha carniçeria, por mandado de los dichos
señores e a pidimiento/ del dicho Ladron e Martin Peres de Larreasoro, que estaba presente,/
ley esta dicha puja, que por ellos fue fecho, yo el dicho escrivano, e asy/ leydo por mandado
del dicho alcalde apregono Pedro de Gordejuela,/ jurado, sy abia otro que queria pujar a la
dicha carniçeria e non pa/resçio. E luego los dichos señores alcalde e regimiento, por sy, e/ el
dicho Ladron e Martin Peres de Larriasoro, por sy e por sus consortes,/ pidieron el testimonio.
Testigos presentes Pero Saes d’Azconiça e/ Rodrigo de Garibay e Juan Martines de Laarria,
escrivanos de la dicha villa./
E despues de lo sobre dicho, en presençia de mi, Juan Ruiz, escrivano sobre/ dicho, este
dicho dia paresçio Pedro de Çuaçola ante’l alcalde y regimiento/ e dixo que por quanto a el le
fue asynado para que obiese de venir/ respondiendo a una puja que çiertos carniçeros fizieron,
y por/ que su voluntad no hera de hazer ninguna mudança contra/ el contrato e asyento que
tenia fecho, antes que les pedia e requeria/ a sus merçedes que le guardasen el tenor e forma
e asyento que tenia/ fecho con ellos en el contrato, y que el estava çierto e presto de con/plir
con ellos conforme al contrato, y sy asy no quesiesen hazer/ que les pedia e requeria a sus
merçedes que sus merçedes quesiesen mirar/ a sus trabajos, por quanto el los tenia tomados
los tablaje/ros y tablas y se le avian recreçido costas muchas, y asy mirado/ de sus costas que
sus merçedes le diesen carta de pago del contrato/ e asyento que con ellos el tenia fecho
sobre la dicha carniçeria. 
E/ luego, los dichos alcalde y regimiento le preguntaron sy queria/ pujar mas la dicha car-
niçeria, el qual dixo que no pues el/ non pujando que en ninguna manera lo podria hazer dar a
el la/ carniçeria con justiçia, y en quanto a sus trabajos que ellos se/ imintarian y ablarian sobre
ello y responderian, y de lo otro que le/ davan carta de pago fuerte e firme vastante, e asy
mismo/ el dicho Pedro dixo que les dava carta de pago y que sus merçedes les diesen/ en
buena ora a los dichos carniçeros la dicha carniçeria que el su//(Fol. 80 v.) a ellos que les avia
de vender a diez blancas, y que ellos avian/ de vender a nueve; el dicho Pedro por sy e el dicho
conçejo y alcalde/ y regimiento por sy otorgaron carta de pago, la una parte/ contra la otra e la
otra contra la otra, fuerte e vastante,/ a consejo de letrado, tal qual paresçiere synado de mi
syno,/ e Martin Ruiz de Landaeta, escrivano. Testigos Martin Ybañes de Her/nani e Martin de
Çaloniz e Sebastian de Orueta, vezinos/ de la dicha villa. Juan Estivaliz, alcalde. Juan Ybañes.
Miguel/ Sahez. Pero Lopez de Ocariz y Martin Martinez. Pedro de Çuaçola./ Juan de Ybarra. Por
ruego de los dos regidores/ Sebastian./
En la villa de Oñate, e despues de lo sobre dicho, a veynte/ quatro dias del mes de agos-
to, año sobre dicho, en presençia/ de mi, el dicho escrivano, estando ayuntados en Santa
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Marina a lla/mamiento de la yglesia e asynaçion para el remate de la dicha/ carniçeria, el alcal-
de y regimiento y procuradores de vezindades,/ segund que lo han de uso e de costunbre de
se ayuntar a/ semejantes casos de la una parte, e de la otra Ladron/ de Balda e los dichos car-
niçeros, sus consortes. E luego/ el dicho alcalde y regimiento dixieron que, por quanto no avia
otro/ pujador quien a menos pujase la dicha carniçeria que el/ dicho Ladron e sus consortes,
que ellos açetaban segund/ que tenian açetado el dicho su prometimiento y le rematavan/ la
dicha carniçeria en ellos, conforme a la obligaçion del/ dicho Pedro de Çuaçola y del prometi-
miento que tenian fecho,/ y les mandavan que conpliesen de oy dia en adelante asta/ conplir el
dicho tienpo contenido en el dicho prometimiento, cada/ cosa como se contiene de suso, so las
dichas penas contenidas//(Fol. 81 r.) en la dicha obligaçion de Pedro. E luego el dicho Ladron
dixo que/ açetaba el dicho remate por sy e en nonbre de sus consortes,/ e que presentava e
presento ante sus merçedes a Estivaliz de Asur/duy e Pedro de Tolosa e Juan de Avendaño e a
Martin Peres/ de Larreasoro, que estavan presentes, para que se obligasen/ conforme al dicho
prometimiento. Testigos Juan Diaz/ e Juan Gonzales d’Elorduy e Estivaliz de Olaçaran, vecinos
de la/ dicha villa de Oñate./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate,/ a nueve dias del mes de setien-
bre, año de mill e quinientos/ e catorze años, en presençia de mi, Juan Ruyz de Landaeta,/
escrivano fiel del conçejo, se obligaron contra el conçejo de la/ dicha villa de Oñate e contra
Juan Estivaliz de Olalde, alcalde,/ e Pero Martines de Yarça e Lope de San Pelayo, regidores, e/
Juan Ybañes de Hernani e Miguel Sahez d’Elorduy/ e Juan Martinez de Orueta e Juan Ochoa
de Ybarra, dipu/tados, e Francisco de Galarça, teniente de procurador syn/dico del dicho
conçejo, de hazer e conplir, conforme al/ prometimiento que fizieron contra la obligaçion de/
Pedro de Çuaçola de carniçeria, Martin Peres de Larreasoro/ e Estivaliz de Asurduy e Martin
Ochoa de Asurduy,/ carniçeros e vecinos de la dicha villa de Oñate, todos tres/ de mancomun
cada uno dellos por sy e por el todo,/ renunçiando la ley de duobus rex debendi e la autentica/
oc ya fide jusitibus presente, tres tiendas de carnes/ en los dichos veynte meses contenidos en
el prometimiento/ por ellos fecho, es a saber, en los dias de fiestas tres tien/das e en los lugares
e partes donde el dicho regimiento/ e alcalde les mandaren, y entre semana dos y medio,//(Fol.
81 v.) probeydas de todas las carnes e menuzias e sebo e can/delas contenidos en el dicho
prometimiento por ellos fecho/ y en los preçios contenidos en el dicho su prometimiento,/ e para
lo qual todo asy conplir e guardar dixieron que/ obligavan a sys mismos e a todos sus bienes
mue/bles razyzes avidos e por aver, so pena del daño/ e ynterese e costas e menoscabos que
al dicho conçejo/ por no conplir los sobre dichos de carnes como dicho/ se le yncurrieren, con
la pena del doblo que por nonbre/ de ynterese que con el dicho conçejo asy ponian, e para/ lo
qual todo dixieron que davan e dieron poder a to/das e qualesquier juezes e justiçias de los rey-
nos/ e señorios de la Reyna, nuestra señora, e a los jus/tiçias desta dicha villa e condado ante
quien esta/ carta paresçiese o della fuese pedido conplimiento/ de justiçia, la manden asy
guardar e conplir e pagar/ todo e cada una cosa e parte dello contenido en esta/ dicha obli-
gaçion e prometimiento por ellos asy fecho,/ mandando e executando en sus personas e bie-
nes,/doquier que a ellos e a los dichos sus bienes allasen,/ bien asy e a tan conplidamente
como sy por sentençia/ de juez conpetente asy obiese seydo juzgado e sentençiado/ por su
sentençia definitiva, con la tal sentençia fuese pasada a/ pidiemiento dellos en cosa juzgada e
por ellos con/sentida, sobre lo qual renunçiaron todas e quales/quier leyes, fueros e derechos,
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partidas, previllejos e horde/namientos, fechos e por hazer, todos en general e cada uno en
es/peçial. Otro sy, renunçiaron las ferias e mercados fran/cos e por franquear, e la ley del dere-
cho que diz que general renunçia/çion de leyes que sea fecha non vala, en fee y
testimonio//(Fol. 82 r.) de lo qual esta carta otorgaron ante mi, el dicho escribano, segund/ e
como dicho es, e a los presentes rogaron que dello fuesen testi/gos. Testigos presentes Pedro
de Gordejuela e Martin de Challotegui/ e Pero e Juan de Avendaño, vezinos de la dicha villa, y
en tes/timonio dello firmaron aqui sus nonbres. Martin Ochoa./ Estivaliz. Martin Peres./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, este/ dicho dia, mes e año suso
dicho, en presençia de mi, el dicho/ Juan Ruiz de Landaeta, escrivano suso dicho, se obliga-
ron/ contra los dichos alcalde e regimiento e conçejo e pro/curador syndico de hazer e conplir,
conforme al prome/timiento que fizieron, contra la dicha obligaçion del dicho/ Pedro de Çuaçola
de carnes y en el preçio e tienpo/ en el dicho prometimiento contenido, Juan de Avendaño/ e
Pedro de Tolosa, carniçeros e vezinos de la dicha/ villa, los dos de mancomun cada uno dellos
por sy/ e por el todo, renunçiando la ley de duobus rex de/vendi e la autentica or yta fide jusori-
bus presente,/ y de hazer tres tiendas de carnes en los dichos veynte me/ses contenidos en el
dicho prometimiento, es/ a saber, en los dias fiestas tres tiendas en los lu/gares e partes donde
el dicho alcalde e regimiento les mandare/ y entre semana dos y medio, probeydas de todas
car/nes e menuzias e sevo e candelas contenidos en el/ dicho prometimiento por ellos fecho y
en los preçios en el/ contenidos, e para lo asy tener e guardar e conplir e/ pagar obligaron a sys
mismos e a todos sus bienes/ muebles e rayzes e semobientes, avidos e por aver,//(Fol. 82 v.)
so pena del doblo, costas e menoscabos e ynterese que,/ a mengoa de non conplir ellos
segund e como dicho es, al/ dicho conçejo le yncurriere, e dieron poder conplido a todas/ las
maneras de justiçias ante quien esta carta paresçiere, e della/ fuere pedido conplimiento de
justiçia, para que asy les agan/ tener e guardar e conplir e pagar, segund e como dicho es/ e
en esta carta se contiene, e para ello otorgaron carta/ fuerte e firme, a consejo de letrado, tal
qual con todas/ sus renunçiaçiones de leyes, para la firmeza de lo/ suso dicho synado de mi
syno paresçiere. Testigos/ que fueron presentes Martin de Chillotegui e Pedro de Gordejuela/ e
Martin Peres de Larreasoro, vezinos de la dicha villa de/ Oñate, y en testimonio dellos firmo aqui
su nonbre el dicho/ Juan de Avendaño, y por quanto el dicho Pedro de Tolosa/ non supo firmar,
rogo al dicho Martin Peres que firmase por el aqui/ su nonbre, e lo firmo. Juan de Avendaño,
Martin Peres. Va escrito/ entre renglones, do dize en, e do dize tenido, vala, e/ yo, el dicho Juan
Ruyz de Landaeta, escrivano de la Reyna, nuestra/ señora, e su notario publico en la su corte e
en todos/ los sus reynos e señorios e escrivano fiel de las/ cosas del conçejo de la dicha villa,
fuy presente a to/do lo que sobre dicho es, en uno con los dichos testigos,/ e por ende, de otor-
gamiento de los señores/ del regimiento e de los sobre dichos carniçeros,/ escribi segund que
ante mi paso en estas diez fojas/ de pliego de papel entero y devaxo señalado cada/ foja de mi
rubrica e señal, demas y alliende desta//(Fol. 83 r.) foja en que va mio syno acostunbrado, e
por/ ende, fize aqui este miho syno/ (signo) en testimonio de verdad/ Juan Ruiz (rúbrica)/
El remate que se fizo de los montes de Artia/ en Martin de Unçueta, arrendador./
En la villa de Honate, a treze dias del mes de agosto, año/ del (tachado: señor) nasçimiento
del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e catorze años, estando el conçejo, jus-
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tiçia, regidores/ diputados e ofiçiales de la dicha villa juntos en la plaça publica/ della, en el audi-
torio donde los alcaldes de la dicha villa acostunbran/ hazer audiençia e librar los pleitos que ante
ellos bienen, juntados/ a son de canpana tanida, segund que suelen e acostunbran de/ se juntar
para hazer los autos e cosas que de yuso se ara mençion,/ e espeçialmente estando en el dicho
conçejo e junta el honrrado/ señor Juan Estivaliz de Olalde, alcalde hordinario en la dicha villa e/
su juridiçion, e Pero Martines de Yarça e Lope de San Pelayo, fieles/ regidores, e Juan Martines de
Orueta e Juan Ybañes de Hernani e Miguel/ Sahez de Elorduy, diputados e ofiçiales de la dicha
villa, e Pero/ Lopez de Ocariz, procurador syndico de la dicha villa, e Pedro de/ Gordejuela, jura-
do executor, e otros muchos de los escuderos//(Fol. 83 v.) e fijosdalgo e vezinos de la dicha villa,
e en presençia de mi, Juan Ruiz/ de Landaeta, escrivano de la Reyna, nuestra señora, e escriva-
no fiel de/ los fechos del conçejo de la dicha villa, e de los testigos de yuso/ escritos. 
E luego el dicho señor alcalde dixo que, por quanto el/ con el dicho regimiento e ofiçiales
de la dicha villa avia platica/do sobre el arrendar de los montes que el dicho conçejo tiene en el
termino/ de Artia y ellos avian allado como hera mas utile e/ provechoso de lo arrendar e rema-
tar en la persona que mas/ por ellos diese que no de la manera que andavan asta a qui,/ e por
quanto por los dichos montes e renta dellos davan e pro/metian en cada año treynta mill mara-
vedis de la moneda corriente/ en la dicha villa, pagados segund e de la forma e manera que
los/ dava e pagava Juan de Gauna, arrendador que solia seher/ de los dichos montes, en çier-
to (tachado:termino) tienpo e con las mismas con/diçiones e posturas que el las tuvo arrenda-
dos, segund/ que mas largamente se contenida en el contrato que entre el dicho con/çejo e el
dicho Juan de Gauna paso, e por que el dicho regimiento hera/ ynformado que abia algunas
personas en la dicha villa que que/rian pujar la dicha renta sobre los dichos treynta mill mara-
vedis/ que asy davan, y ellos tenian jurado de guardar e conservar el/ bien e probecho de la
dicha villa, e porque beyan que hera probecho/ della, el dicho señor alcalde, en uno con el
dicho regimiento e ofiçiales,/ estando el dicho conçejo junto como dicho es, dixieron que
man/davan e mandaron a Pedro de Gordejuela, jurado executor de la/ dicha villa, que aprego-
nase los dichos montes e renta dellos quien los/ queria pujar e dar mas de los dichos treynta
mill maravedis. 
E luego/ el dicho jurado, por mandado del dicho alcalde e regimiento, apregono/ los
dichos montes de Artia e dio un pregon en la forma y manera/ seguiente: “Por los montes de
Artia, por el carvon que en ellos se/ suele hazer en cada año, pagando al dicho conçejo los que
el tal car/bon azen en el dicho termino por cada carga çinco maravedis de la/ moneda corrien-
te en la dicha villa e con las condiçiones que tenia/ arrendador Juan de Gauna, el moço, dan e
prometen por la renta//(Fol. 84 r.) de cada un año de los dichos montes treynta mill maravedis
de la dicha moneda/ de la tierra por tres años seguientes que vernan, los quales han de correr/
desde’l dia del remate que dellos se yziere en adelante, pagados los/ dichos maravedis segund
e de la forma e manera que los dava e pagaba/ el dicho Juan de Gauna, ¿ay quien de mas?,
¿ay quien de ma?, ¿ay quien los/ puje?.” E andando asy en el dicho pregon, pareçio ende pre-
sente/ Juan Garçia d’Elorduy, carniçero, vezino de la dicha villa, e dixo que/ pujaba e dava por
la dicha renta de los dichos montes treynta/ e un mill maravedis de la dicha moneda, con las
mismas condiçiones/ e posturas e pagando por los terçios que el dicho Juan de Gauna/ los
tenia e pagava, e asy en el dicho pregon anduvieron un rato, e/ no pareçio quien mas ni tanto
por ellos quesiese dar, como el/ dicho Juan Garçia. E luego los dichos señores alcalde e regi-
miento dixieron/ que açetavan e açetaron la dicha puja que el dicho Juan Garçia avia fecho/ e
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dello pidio testimonio a mi, el dicho escrivano. Testigos que fueron pre/sentes a esto que dicho
es, Pero Sahez de Garibay e Juan Martines/ de Laarria e Rodrigo de Garibay, escrivano, e vezi-
nos de la dicha/ villa./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, a catorze dias del/ dicho mes de
agosto del dicho año, estando el conçejo, justiçia/ e regimiento juntos en la dicha plaça en el
dicho auditorio a/costunbrado, e estando ende muchos vecinos e moradores/ de la dicha villa e
su tierra para hazer el remate de la dicha renta/ de los dichos montes de Artia, e en presençia
de mi, el dicho Juan/ Ruiz de Landaeta, escrivano fiel sobre dicho, e de los testigos de/ yuso
escritos, el dicho señor alcalde, juntamente con el dicho regimiento/ e ofiçiales, dixieron que
mandavan e mandaron al dicho Pe/dro de Gordejuela, jurado de la dicha villa, que apregonase
la/ renta de los dichos montes quien queria pujar e dar mas/ de los dichos treynta e un mill
maravedis que el dicho Juan Garçia d’Elor/duy dava e prometia. 
E luego el dicho jurado por virtud//(Fol. 84 v.) del dicho mandamiento apregono e dio el
pregon en la forma/ e manera seguiente: “Treynta y un mill maravedis de la moneda de la tierra/
dan e prometen en cada un año de renta por la renta del car/bon que se abaxa de los dichos
montes de Artia por tres años con/plidos primeros seguientes, con aquellas condiçiones e pos-
turas/ e pagando los dichos maravedis por los terçios e segund e como/ los pagava e tenia el
dicho Juan de Gauna, arrendador, ¿ay quien/ de mas?, ¿ay quien los (tachado: puje) quiera
pujar?, sepan que se an de rema/tar”. Luego el qual dicho pregon, apregonandose en la forma
su/so dicho, anduvo en pregon la dicha renta un rato. E luego/ pareçio ende presente Lope de
Araoz, vezino de la dicha villa/ e dixo al dicho señor alcalde e regimiento que por quanto hera/
mas utile e probechoso a la dicha villa que diesen e prome/tiesen a los que querian pujar la
dicha renta la media puja,/ segund e como se acostunbraba dar en otras partes e lugares,/ por-
que la dicha renta subiria a mayor cota e el dicho conçejo/ en ello ganaria e abria probecho. E
luego el dicho señor alcalde,/ diputados e regidores dixieron que heran contentos de dar la/
media puja, e asy encontinente el dicho Lope de Araoz dixo,/que por adquerir probecho al
dicho conçejo e porque la dicha renta su/biese a mas cantidad, dixo que dava e prometia e
prome/tio con la dicha media puja sobre los dichos treynta e/ un mill maravedis e çient ducados
de oro y de peso, los quales tor/nando en la moneda de la tierra montavan quarenta e dos mill/
e trezientos maravedis, con las dichas condiçiones que el dicho Juan de/ Gauna avia tenido, y
en el dicho preçio de los dichos çient du/cados anduvo en pregon la dicha renta un rato gran-
de/ y no se allo ni pareçio quien mas ni tanto diese ni prometiese/ como el dicho Lope de Araoz.
E luego el dicho señor alcalde jun/tamente con Pero Martines de Yarça, regidor de la dicha villa
e//(Fol. 85 r.) Juan Ybañes de Hernani, diputado, e Pero Lopez de Ocariz, procu/rador syndico
del dicho conçejo, que heran ofiçiales de la dicha villa/ que con el dicho alcalde estavan, en
presençia de todos los otros vecinos/ de la dicha villa que entonçes presentes estavan, dixieron
que/ reçibian e reçibieron la dicha puja que el dicho Lope de Araoz abia/ fecho e le mandavan
e prometian al dicho Lope de Araoz que le/ valiese la mitad de lo que avia pujado sobre los
dichos treynta/ e un mill maravedis, de lo qual, el dicho señor alcalde e ofiçiales, por si/ y en
nonbre del dicho conçejo, Lope de Araoz por sy que lo pidia e pi/dieron por testimonio synado
a mi, el dicho escrivano. Testigos/ que fueron presentes a esto que dicho es, Françisco de
Galarça e Ro/drigo Ybañes de Garibay e Juan Diaz de Biayn e Pero Saez/ de Garibay e Juan
d’Elgueta, vezinos de la dicha villa de Oñate./
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E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Oñate, a quinze/ dias del dicho mes de
agosto, año del señor de mill e/ quinientos e catorze años, estando juntos el dicho señor/ alcal-
de e regimiento ayuntados, e otros muchos vezinos e/ moradores de la dicha villa e su tierra a
canpana tañida, segund/ que lo han de uso e de costunbre, en el dicho lugar acostunbrado/ e
en presençia de mi, el dicho Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de su Alteza/ e escrivano fiel del
dicho conçejo, e de los testigos de yuso escritos, por mandado/ del dicho conçejo Miguel de
Corostarraçu, pregonero publico de la dicha villa,/ apregono la renta de los dichos montes a
altas vozes, e dan/do el dicho pregon en la forma e manera suso dicha, deziendo como/ Lope
de Araoz avia dado e prometido por la dicha renta/ de los dichos montes de Artia çient duca-
dos de oro y de peso,/ con la dicha media puja e prometimiento que el dicho conçejo e ofi/çia-
les del avian prometido de le dar, e con las condiçiones/ que el dicho Juan de Gauna abia
tenido, sy abia alguno que quesiese/ pujar e prometer mas que supiesen que se avia de rema-
tar.//(Fol. 85 v.)
Luego, e andando asy en el dicho pregon, paresçio presente Juan Peres/ de Araystegui,
prestamero, e vezino del conçejo de la dicha villa,/ e dixo que pujaba e dava por la dicha renta
quarenta mill maravedis/ de la dicha moneda en cada un año por tres años primeros venideros,/
syn media puja, con las condiçiones e segund e de la manera que el/ dicho Juan de Gauna lo
avia tenido, pagados en quatro terçios/ en cada un año, e que estava presto de dar fiadores lla-
nos e abo/nados para la seguridad del dicho conçejo, e asy, en el dicho pregon,/ anduvo un
rato la dicha renta.
E luego dende a poco pareçio/ presente Juan Martines de Laharria, escrivano de su
Alteza, vezino de la dicha/ villa e dixo que pujaba e pujo la dicha renta, e dava e prome/tia qua-
renta e tres mill maravedis de la dicha moneda en cada un año/ e con las condiçiones suso
dichas, e en este dicho preçio anduvo/ la dicha renta un rato. 
E luego paresçio el dicho Juan Peres de Arays/tegui e dixo que dava e prometia por la
dicha renta quarenta e quatro/ mill maravedis de la dicha moneda e con las dichas condiçiones
e asy, andan/do en el dicho pregon, el dicho Juan Martines de Naharria prometio e pujo/ la
dicha renta en quarenta e quatro mill e quinientos maravedis de la dicha mone/da, e andando
asy en el dicho pregon y en el dicho preçio pareçio/ presente Martin de Unçueta, sartenero,
vezino de la dicha villa/ e dixo que prometia e dava por la dicha renta de los dichos montes/
quarenta e çinco mill e quinientos maravedis de la dicha moneda e con las dichas/ condiçiones
e pagando los dichos maravedis por los terçios que el dicho/ Juan de Gauna pagava, e asy
anduvo en el dicho pregon/ la dicha renta un rato, estando ençendida una candela/ de çera,
para que quando se acabase de quemar la dicha candela de todo/ punto quedase la dicha
renta rematada en la persona/ quien mayor preçio tubiese puesta; e asy estando la dicha/ can-
dela ençendida e apregonandose, segund e como dicho/ es, luego pareçio ende presente el
dicho Juan Martines de Naharria//(Fol. 86 r.) dixo que pujaba e pujo, e dava e dio por la dicha
renta de los dichos/ montes quarenta e seys mill maravedis de la dicha moneda e con las
dichas/ condiçiones e pagados por los terçios que el dicho Juan de Gauna los dava/ y pagava
e que daria francas, llanas e avonadas para la seguri/dad del dicho conçejo; e asy anduvo en
el dicho preçio e pregon la dicha/ renta. 
E luego pareçio presente el dicho Martin de Unçueta e dixo que/ dava e dio por la dicha
renta de los dichos montes quarenta e seys/ mill e quinientos maravedis de la dicha moneda e
con las dichas condiçiones, e/ asy en este dicho preçio anduvo la dicha renta en pregon un
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rato/ e no se allo quien tanto ni mas por ella quesiese dar, e en este se a/cabo de quemar la
dicha candela.
E luego el dicho conçejo dixo, que/ pues no avia quien mas quesiese dar nin prometer por
la dicha renta, que le/ remataban e remataron al dicho Martin de Unçueta en los dichos/ qua-
renta e seys mill e quinientos maravedis de la dicha moneda e con las con/diçiones e posturas
que el dicho Juan de Gauna abia tenido, e que/diese fianças llanas e abonadas, a contenta-
miento del dicho conçejo,/ para que juntamente con el se obligasen a la paga de los dichos/
maravedis e que buena prole fiziese.
E luego el dicho Martin de Unçueta/ dixo que açetava e açeto el dicho remate e que esta-
va çierto e/ presto de dar fianças a contentamiento del dicho conçejo, de lo qual/ el dicho
conçejo por sy e el dicho Martin de Unçueta por sy dixieron que pe/dian e pidieron por testimo-
nio a mi, el dicho escrivano. Testigos que/ fueron presentes, a esto que dicho es, Juan Peres de
Arrieta e Ladron de/ Balda e Martin Beltran de Murguia, vezinos de la dicha villa./
E luego en continente, en la misma ora que el dicho remate se yzo, ante’l/ dicho regimien-
to e en presençia de mi, el dicho escrivano, e testigos suso dichos/ pareçio y presente el dicho
Lope de Araoz e dixo que se afirmava e/ afirmo en la dicha puja que avia fecho de los montes,
con la dicha/ media puja, e del prometimiento e otorgamiento que el dicho con/çejo le avia
fecho e dello pidia testimonio a mi, al dicho escrivano./ Testigos los sobre dichos Juan Peres de
Arrieta e Ladron/ de Balda e Martin Beltran de Murguia, vezinos de la dicha villa de Oñate.//(Fol.
86 v.)
El arrendamiento que se fizo en Martin de Unçueta/ de los montes conçegiles de
Artia./
En la villa de Oñate, a veynte syete dias del mes de agosto, año/ del nasçimiento del nues-
tro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/ e catorze años, estando ayuntados, segund que
lo han de uso e/ de costunbre de se ayuntar en su regimiento, en las casas de Juan/ Martines
de Orueta, platero, el onrrado señor Juan Estivaliz de//(Fol. 87 r.) Olalde, alcalde hordinario de
la dicha villa este presente año, e Pero Martines de Yarça/ e Lope de San Pelayo, fieles regido-
res, e Juan Ybañes de Hernani, el mayor,/ e Juan Martines de Orueta e Miguel Saez d’Elorduy e
Juan Ochoa de Ybarra, diputa/dos, e Pero Lopes de Ocariz, procurador syndico de la dicha
villa, e en presençia/ de mi, Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de la Reyna, nuestra señora, e
escrivano fiel/ del dicho conçejo este presente año, pareçio y presente Martin de Unçueta,/
vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto por el como en mayor puja/dor de los montes
conçegiles desta dicha villa de los montes de Artia/ (al margen: (Cruz)) se remataron en el por
coantia de quarenta e seys mill e quinientos maravedis/ de la moneda corriente en esta dicha
villa por cada año, por tienpo de tres/ años primeros seguientes, los quales dichos años que
corren e ayan de correr des/de el primero dia de setienbre primero que verna en adelante, la
paga de los/ dicho quarenta e seys mill e quinientos maravedis en esta manera, pagados en
quatro/ plazos de tres en tres meses en cada plazo a honze mill e seys/çientos e veynte çinco
maravedis de la dicha moneda, so las condiçiones/ seguientes. Primeramente:/
(Calderón) Primeramente que el dicho conçejo, durante los dichos tres años del dicho
arrenda/miento pueda vender e venda, asy para las ferrerias de Çubilaga/ e de fuera desta
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dicha villa e condado, e a otros qualesquier vezinos/ de fuera de la dicha villa e condado e para
fuera de la dicha villa e con/dado libremente qualesquier montes conçegiles syn que pague al
dicho arren/dador cosa alguna./
(Calderón) Otro sy, que el dicho conçejo sea obligado de dar al dicho arrendador e carbo-
neros/ que quesieren labrar e hazer carbon en los dichos montes, asy de ynbierno/ como de
berano, montes en partes conbenibles, es a saber, para el ynbier/no donde mas çerca de la
dicha villa se pueda dar, e asy mismo en berano/ en partes e lugares que cada dia puedan
carrear a la dicha villa dos/ vezes al dia./
(Calderón) Otro sy, que de todos los montes que el dicho conçejo tiene vendidos o
do/nados asta oy dia en adelante, durante los dichos tres años, donare//(Fol. 87 v.) o vendiere
que sea descabeçado al dicho arrendador de cada carga de/ carbon çinco maravedis de qual-
quier monte que el dicho conçejo vendiere e donare./
(Calderón) Otro sy, sy algunos de los dueños de los que tienen seles en los montes/ de
Artia o Altube vendiere durante los dichos tres años del dicho a/rrendamiento leyna para algu-
nas cargas de carbon, que todo lo que/ asy vendieren sea descabeçado al dicho arrendador
del cuerpo/ de la dicha renta de los dichos quarenta e seys mill e quinientos/ maravedis, por
cada carga de carbon que asy bendiere para los vezinos/ desta dicha villa, a çinco maravedis
por cada carga./
(Calderón) Otro sy, que los carboneros ayan de cortar e alinpiar los dichos/ montes que
asy se obieren de cortar para hazer el dicho carbon como/ lo que se allare caydo, dexando en
pie el ypenabar linpiamente,/ e lo que no pudieren asy alinpiar que lo dexen en pie syn cortar,/
e lo cortado o caydo sean obligados azer carbon./
(Calderón) Otro sy, a los carboneros de la vezindad de Araoz se les aya/ de dar monte
para hazer carbon de ynbierno e berano en partes/ conbenibles que sea para ellos./
(Calderón) Otro sy, que por todas las cargas de carbon que asy se truxieren por/ los
dichos vezinos desta dicha villa e condado, asy para las fra/goas de los ofiçiales della, como
para quemar en su casa de/ qualquier vezino, pague al dicho arrendador çinco maravedis por
cada/ carga./
(Calderón) Otro sy, que quando por los dichos carboneros fueren quemados los/
montes que asy diere el conçejo señalado, que el dicho arrendador/ aya recurso al alcalde
e ofiçiales que al tienpo fueren en la dicha/ villa, para que les aya de señalar montes para
labrar e hazer carbon/ los dichos ofiçiales dentro de los dos dias primeros seguientes//
(Fol. 88 r.), e sy, en los dichos dos dias no les fueren a señalar, que el dicho arrendador/ les
pueda mandar a los dichos carboneros que agan carbon ateniente/ de lo que asy de lo que asy
(sic) de primero fue señalado e por ello no yncurra en pena/ alguna el dicho arrendador e sus
carboneros./
(Calderón) Otro sy, que sea esaminado e visto, luego oy en dia del dicho arrendamiento,/
todo el carbon que se allare en las dichas fragoas de los herreros desta/ dicha villa y en las
casas de qualquier vezino, e lo tal se escriba el numero/ de las cargas aqui, en fin de los dichos
tres años del dicho arrendamiento/ se torne a hesaminar lo que se allare en fin del dia del dicho
arrenda/miento, e lo que se allare mas o menos, fecha cuenta, pague el arrenda/dor al conçejo
o el conçejo al arrendador./
Otro sy que qualquier vezino desta dicha villa sea obligado escribir e/ manifestar al arren-
dador todas e qualesquier cargas de carbon/ que asy truxiere de los dichos montes, asy a las
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dichas fragoas de la dicha villa,/ como lo que truxieren a qualquier vezino para brasa en el
mismo/ dia que asy truxieren, so pena de mill maravedis, la mitad de la pena/ sea para el arren-
dador, e la otra mitad para el conçejo, e que el/ dicho arrendador al tal pueda prendar por sy
syn manda/miento del conçejo, e que venga el dicho arrendador a manifes/tar al tal acusado
ante el alcalde y regimiento, y que el dicho arrendador/ tenga persona en la fragoa o casas de
Juan de Gauna que escriba/ y espere a la venida de los mulateros que bienen con el carbon o/
dende arriba asta donde el quisiere./
E para conplir e pagar todo lo sobre dicho e cada una cosa/ e parte dello, asy el dicho
alcalde e diputados e regimiento/ de la dicha villa, por virtud del poder e autoridad de todos/
los procuradores de las vezindades de la dicha villa e tierra/ han e tienen, y el dicho Martin de
Unçueta se obligaron de guar/dar e conplir e pagar todo lo sobre dicho e cada una cosa/ e
parte dello realmente con efeto, bien e conplidamente//(Fol. 88 v.) e para que asy les agan
tener guardar, conplir e pagar dieron/ poder a todas e qualesquier juezes e justiçias ante quien
esta carta/ paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justiçia/ para que manden azer
entera execuçion en sus perso/nas e bienes, e los vendan e rematen syn seer para ello/ oydo ni
venido, e de los maravedis que valieren entreguen e agan en/tera paga e conplimiento a la
parte o partes que lo sobre/ dicho asy tubiere e guardare e conpliere e tan bien e/ e tan conpli-
damente como sy por sentençia difinitiva de juez con/petente asy fuese todo lo sobre dicho jud-
gado e sentençiado en/tre las dichas partes, e la tal sentençia fuese por todas las/ dichas
partes consentida e pasada en cosa juzgada syn ningund/ remedio, e renunçiaron las dichas
partes todas e quales/ quier leyes fueros e derechos, exeçiones e defensyones que contra/ lo
contenido en esta carta en ningund tienpo, ni por alguna/ manera les pueda aprobechar, e
todas e qualesquier ferias e/ mercados e qualesquier auxilios, y en espeçial renunçiaron/ la ley
del derecho en que diz que general renunçiaçion de leyes/ que omne faga non vala, sy la
espeçial non probiene. En fee y testi/monio de lo qual los sobre dichos alcalde e diputados/ fir-
maron de sus nonbres en este registro, e por quanto los dichos/ Pero Martines de Yarça e Lope
de San Pelayo non sabian firmar, ro/garon que por ellos firmase yo el dicho escrivano, y asy
mismo/ el dicho Martin de Unçueta firmo de su nonbre en este registro./ Testigos que fueron
presentes Martin de Çaloniz e Lope de/ Tolosa e Pedro de Leçeta, ferrador, vezinos de la dicha
villa/ de Oñate, e Juan d’Elorça, asy mismo vezino de la dicha villa./ Juan Ybañes. Miguel
Sahez, Juan Estivaliz, alcalde./ Pero Lopez de Ocariz. Juan Martines. Martin de Unçueta./
Martin de Ybarra. Juan Ruiz.//(Fol. 89 r.)
E despues desto, en la dicha villa de Oñate, este sobre dicho dia, mes/ e año e lugar sobre
dicho, en presençia de mi, el dicho escrivano e testigos/ de yuso escritos, el dicho Martin de
Unçueta dixo que presentava e pre/sento por sus fiadores, para que sy no el pagare los sobre
dichos/ maravedis en la forma e manera suso dicha, para pagar los tales maravedis a su/ falta
a Juan Beltran de Murguia e a Juan Martines de Naharria e maestre/ Lope de Unçueta, vezinos
de la dicha villa que presentes estavan, los/ quales dichos Juan Beltran e Juan Martines e
maestre Lope, cada uno dellos/ por sy e por el todo ynsolidum, e todos tres juntamente a man-
comun,/ renunçiando la ley de duobus rex devendi e la autentica oc yra/ fide justebus, se obli-
garon con sus personas e con todos sus bienes/ muebles e rayzes, avidos e por aver de pagar
los sobre dicho maravedis/ al dicho conçejo, segund e como dicho, es por falta de non conplir
el dicho/ Martin de Unçueta, con tal que syenpre esten ypotecados y entregados/ ellos o cada
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uno e qualquier dellos en la dicha renta que asy an de conplir/ e pagar los dichos vecinos por
el dicho carbon que asy truxieren, para que/ non conpliendo e pagando el dicho Martin de
Unçueta aya de tomar/ e tome e coja la tal renta por sys; el dicho Martin se obligo con su/ per-
sona e bienes muebles, e rayzes avidos e por aver/ de non yr nin venir en ningund tienpo ni por
alguna manera contra/ lo suso dicho e de los sacar a paz y a salbo a los dichos sus fiadores/ e
a cada uno dellos; e para que asy les agan tener, guardar e con/plir e pagar todo lo sobre dicho
e cada cosa e parte dello, los/ sobre dichos Juan Beltran e Juan Martines e maestre Lope e
Martin de/ Unçueta dieron poder a todas e qualesquier juezes e jus/tiçias ante quien esta carta
paresçiere e della fuere pedido/ conplimiento de justiçia, para que asy agan tener e guardar/ e
conplir e pagar todo lo sobre dicho e cada cosa e parte dello/ realmente con efeto, bien asy e
a tan conplidamente como sy/ por sentençia de juez asy lo obiese seydo juzgado e sentençia-
do, e la/ tal sentençia por ellos e por cada uno e qualquier dellos//(Fol. 89 v.) fuese consentida
e pasada en cosa judgada. La qual dicha obli/gaçion dixieron que otorgavan e otorgaron por
presençia de/ mi, el dicho escrvano a consejo de letrado, tal qual al caso le/ conbiene, e
renunçiaron las leyes, fueros e derechos, partidas/ previllejios e hordenamientos fechos e por
hazer e la ley del derecho que diz/que general renunçiaçion de leyes que sea fecha non vala.
En fee/ y testimonio de lo qual firmaron los sobre dichos e cada uno/ dellos aqui de sus non-
bres. Testigos presentes los sobre dichos./ Lope de Tolosa e Pedro de Leçeta e Martin de
Çaloniz, vezinos/ de la dicha villa. Martin de Unçueta. Juan Martines. maestre Lope. Juan/
Beltran.// (Fol. 90 r.)
El ynbentario de las cargas de carbon que/ se allaron traydas a la dicha villa de
Oñate./
En la villa de Oñate, a veynte nueve dias del mes de agosto, año sobre dicho/ de mill e qui-
nientos e catorze, yo, el dicho Juan Ruiz de Landaeta, escrivano fiel/ sobre dicho, por manda-
do del alcalde e regimiento andube por todos los ferreros/ de la dicha villa para saber el carbon
que en poder dellos se allaba traydo,/ el qual dicho carbon que asy en poder dellos se allo es
lo seguiente:/
Primeramente se allo en poder de Garçia de Vergara, clabetero, en/ Vasahuri, una carga
en su remeteria./ .......................................................................................................................... I
Asy mismo se allo en la ferrementeria de Pero Yçar, dos cargas de/ carbon./ ................... II
Allamos en la ferrementeria de Juan Galant de Olabarrieta/ clabetero, seys cargas de
carbon./.......................................................................................................................................VI
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Martix, fijo de/ Yraegui, clavetero, tres cargas de
carbon./ ...................................................................................................................................... III
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Miguel de Vergara/ clabetero, syete cargas de
carbon./......................................................................................................................................VII
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Juan, fijo de Pedro de/ Basahuri, clabetero, ocho
cargas de carbon./ ...................................................................................................................VIII
Yten asy mismo allamos en poder y herreria de Juan Saes/ de Basahuri, veynte cargas de
carbon./ .................................................................................................................................... XX
Yten asy mismo allamos en poder y remeteria de Pedro/ de Vasahuri, syete cargas de
carbon./..................................................................................................................................... VII
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Yten asy mismo allamos en la ferreria del fijo de Sancho/ de Vasahuri e Juan de Gastelu,
tres cargas de carbon./...............................................................................................................III
Yten asy mismo allamos en poder e ferreria de Pero Ochoa/ de Vasahuri, quinze cargas de
carbon./ .....................................................................................................................................XV
Yten asy mismo allamos en poder y ferreria de Juan de/ Maristegui, una carga,/................I
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Juan de Sarria, en/ Murguialday, una carga de
carbon./ .........................................................................................................................................I
Yten allamos en la ferreria de Juan Peres de Vasahuri, una/ carga de carbon./...................I
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Juan Ochoa de Vasa/huri, clabetero, çinquenta
cargas./ ........................................................................................................................................L
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Juan de Arriola/ clavetero, veynte cargas de
carbon./ .....................................................................................................................................XX
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Martin de Tobalina,/ doze cargas de carbon./ ..XII
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Miguel de/ Segura, achero, diez cargas./...........X
Yten en la ferreria de Juan de Çubia, allamos ocho cargas/ de carbon./ .........................VIII




Yten allamos en la ferreria de Martin de Huobil, clabetero, y de/ su fijo, Juan, en anvos dos,
quatro cargas de carbon./ .........................................................................................................IIII
Yten asy mismo allamos en la ferreria de Pedro de Aguirre, cuchillero,/ media carga./ ........
......................................................................................................................................media
Yten mas allamos en la ferreria de Pedro de Aguirre, clabetero,/ una carga./......................I
Yten mas allamos en la ferreria de Juan Migueles de Mendianis,/ clabetero, seys cargas de
carbon./.......................................................................................................................................VI
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Vergara, clabe/tero, tres cargas de carbon./ .III
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Ybarra, ocho cargas/ de carbon./ ................VIII
Yten mas allamos en la ferreria de Martin de Unçueta, sartenero,/ quatro cargas de
carbon./ ......................................................................................................................................IIII
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Soraluçe, quatro cargas./ .............................IIII
Yten mas allamos en la ferreria de Alonso de Arteaga, carga/ y media./..................I  media
Yten mas allamos en la ferreria de Juan Garçia de Vergara/ dos cargas./ ........................ II
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Tejeria, sartenero/ quinze cargas./ ...............X V
Yten mas allamos en la ferreria de Miguel de Ybarra, ferrero, seys/ cargas./.....................VI
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Ramas, sartenero, seys/ cargas de
carbon./.......................................................................................................................................VI_________
(tachado: CCCX media) LX I
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//(Fol. 91 v.)
Yten mas allamos en la ferreria de Martin, fijo de Juan Lopes de/ Sarria, tres cargas de
carbon./ .......................................................................................................................................III
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Gauna, el moço,/ noventa cargas de
carbon./ .....................................................................................................................................XC
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Gauna e Martin,/ su fijo, diez cargas de
carbon./........................................................................................................................................X
Yten mas allamos en la ferreria de Martin de Aztiria, sarte/nero, sesenta cargas de
carbon./......................................................................................................................................LX
Yten mas en la ferreria de Chetu de Usarraga, calderero,/ allamos diez cargas de
carbon./........................................................................................................................................X
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Narbaxa, doze/ cargas de carbon./ .............X II
Yten mas allamos en la ferreria de Pedro de Garagalça,/ calderero, ocho cargas./ ........VIII
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Borinaga,/ su padre, Martin, treynta cargas de
carbon./ ...................................................................................................................................XXX
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Gallaystegui,/ochenta cargas de carbon./ ...LXXX
Yten mas allamos en la ferreria de Pero Nagusya,/ una carga de carbon./ ..........................I
Yten mas allamos en la ferreria de Lope de Gallaystegui,/ dos cargas de carbon./............II
Yten mas allamos en la ferreria de Martin de Laquediola, çinquenta/ cargas de carbon./ ..L_________________
(tachado: DCLXVIII) CCC L VI
//(Fol. 92 r.)
Yten mas allamos en la ferreria de Juango de Laquidiola, ferrero, doze/ cargas de
carbon./......................................................................................................................................XII
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Çuaçola, sartenero, carga/ y media de
carvon./ ..............................................................................................................................I media
Yten mas allamos en la ferreria de Martin de Laquidiola, el mayor/ tres cargas./ ...............III
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Mendia, ferrero, ocho/ cargas de carbon./ ..VIII
Yten mas allamos en poder de Juan Peres de Azconiça, seys/ cargas de carbon./ ..........VI
Yten mas allamos en la ferreria de Mendiçabal, y en su poder,/ çinquenta cargas de
carbon./ ........................................................................................................................................L
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Ybarra, el moço, ferrero, seys/ cargas de
carbon./.......................................................................................................................................VI
Yten mas allamos en la ferreria de Juan Peres de Yribe, ferrero, quatro/ cargas de
carbon./ ......................................................................................................................................IIII
Yten mas allamos en la ferreria de Juan de Olaçaran, diez/ cargas de carbon./ ................X
Yten mas allamos en la ferreria de Juan d’Elorça, achero, tres/ cargas./ ...........................III
Yten mas allamos en la ferreria de Juan Mote, el moço,/ setenta cargas de carbon./ ....LXX
Yten mas allamos en la ferreria de Pedro de Ybarra, ocho cargas/ .................................VIII
Yten mas allamos en la ferreria de Domingo de Berastegui, quin/ze cargas de carbon./ .XV_____________________
(tachado: DCCC L X III) CXCVI media 
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//(Fol. 92 v.)
Yten mas allamos en la ferreria de Sancho de Çubilaga, syete cargas de/ carbon./ ........VII
Yten mas allamos en la ferreria de Juan Peres de Corostidi, tres/ cargas de carbon./.......III
Yten mas allamos en la ferreria de Lamariano, diez cargas./ ............................................. X
Yten mas allamos en poder de Juan d’Elorduy, setenta/ cargas./ ...................................LXX_______________________
DCCCC L III
XC
El qual dicho ynbentario del dicho carbon que asy se allava traydo yo, el/ dicho escrivano,
fize por mandamiento del alcalde y regimiento e de pedimiento/ del dicho Martin de Unçueta, y
alle las dichas cargas de carbon, segund/ e como de suso se contienen, y fueron todos ellos asy
esaminados/ por Pero Capero que abia tantas cargas de carbon, segund e como/ de suso se
contiene. Testigos Juan Beltran de Murguia e Pero Capero,/ vezinos de la dicha villa. E yo, el
dicho Juan Ruiz de Landaeta, escribano/ de la Reyna, nuestra señora, e su notario publico en la
su/ corte e en todos los sus reynos e señorios, e escrivano fiel/ de las cosas del conçejo de la
dicha villa este presente años,/ fuy presente al haser deste dicho ynbentario, en uno con los/
dichos testigos, e por ende, de pidimiento del procurador syndico/ escribi segund que ante mi
paso en este libro, en estas tres/ fojas de pliego de papel entero con esta en que ba este
mi syno,/ e por ende, fize aqui este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Ruiz
(rúbrica)
//(Fol. 93 r.) (Cruz)
Memoria de los montes que se allaron vendidas en Artia/ al tienpo que se arrendaron
a Martin de Unçueta y fueron/ hesaminados todos ello por Pero Capero, y se allaron las/
cargas seguientes:/
Primeramente se allo que tenia Lope de Ydigoras setenta cargas en Ytegui./ ...............LXX
Yten se allo que tenia Pedro de Hetura, conprados en el mismo logar, qua/renta e çinco
cargas./...................................................................................................................................XL V
(Al margen: Saco XVII) Yten se allo que tenia Juan d’Erostegui conprados setenta e syete
cargas/ en los dichos montes de Artia./ ....................................................................................LX 
.........................................................................................................................(tachado:XVII)
Yten se allo que tenia Juan de Olaçaran conprados veynte dos cargas./......................XX II
Yten se allo que tenia conprados Juan de Liçarralde, y se le an quedado de/ resta, quinze
cargas./......................................................................................................................................XV
Yten se allo que tenia en los dichos montes Pero Ochoa de Vasahuri, no/venta cargas
conprados./ ...............................................................................................................................XC
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia en los dichos montes Juan de Viayn conpra-
dos/ sesenta cargas./ ...............................................................................................(tachado: LX)
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Gavon de Jahuregui, noventa cargas
conprados./..............................................................................................................(tachado: XC)
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(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Martin Gorria, en los dichos montes, sesenta
e/ çinco cargas./ ....................................................................................................(tachado: LXV)
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Martin d’Erostegui, çien cargas./ ................C
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Juan de Olaçaran, ochenta cargas en los
dichos montes./....................................................................................................(tachado: LXXX)
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia conprados el ventero de San Juan çinquenta
e tres/ cargas./ .........................................................................................................................L III
Yten se allo que tenia conprados en los dichos montes Pedro de Galla/ystegui, ochenta
cargas./..................................................................................................................................LXXX






(Calderón) Yten se allo que tenia conprados Martin de Enparança en los dichos montes,/
çient cargas./.............................................................................................................................. C
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia conprados Pedro de Lete treynta cargas en
los dichos montes./ ................................................................................................(tachado: XXX)
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia conprados Juan de Jausoro setenta e çinco
cargas./ ................................................................................................................(tachado: LXXV)
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia conprados Çaldibar, veynte çinco cargas./...
........................................................................................................................(tachado: XXV)
Yten se allo que tenia Juan de Ayzcorbe treynta cargas./...............................................XXX
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Lope de Gallayztegui, diez cargas./..............
............................................................................................................................(tachado: X)
Yten se allo que tenia Martin d’Elortondo treynta cargas./ ..............................................XXX
(al margen: Saco todo) Yten se allo que tenia Juan de Vasabry, el de Urybarry, treynta e
syete/ cargas./ ...................................................................................................(tachado: XXXVII)
(al margen: a VII de otubre de/ DXV saco C/XXX cargas) Yten se allo que tenia Pedro de
Ybarra, cabe Madyna, dozientas e se/senta cargas e mas en Queryztui çient e sesenta cargas./
............................................................................................................................... CCCC XX
(al margen: Saco todo)Yten se allo que tenia Pedro d’Eçibay, el ventero de Arançaçu, çin-
quenta/ cargas de las çient cargas de carbon que le dio Martin Veltran./ ..................................L
(al margen: Saco CLXXX) Yten se allo que confeso Juan de Olaçaran, sartenero, que tenia
conprado de los re/guidores del año de I U DXIII, quatroçientas cargas, de los que les confeso
que/ avia sacado treynta e çinco cargas. Pareçe en la margen/ que saco çiente e ochenta; que-
dan en dozyentas e veynte./................................................................................................CC XX____________________________




La obligaçion que otorgaron Estivaliz de Olaçaran/ e Martin de Valçategui para hazer
la casa de San Juan de Artia./
En la villa de Oñate, a veynte tres dias del mes de setienbre, año/ del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ catorze años, en presençia de mi, Juan
Ruiz de Landaeta,/ escrivano de la Reyna, nuestra señora, e escrivano fiel del conçejo, se/ obli-
garon contra el conçejo de la dicha villa e contra Juan/ Estivaliz de Olalde, alcalde, e Pero
Martines de Yarça e Lope de/ San Pelayo, regidores, e Juan Martines de Orueta e Miguel Saez/
d’Elorduy e Juan Ochoa de Ybarra, diputados, e Francisco de Ga/larça, teniente de procurador
syndico de la dicha villa de Oñate,/ Estivaliz de Olaçaran e Martin de Valçategui, carpenteros e
vecinos/ desta dicha villa de Oñate, de hazer y hedificar la casa e y/glesia de San Juan de
Artia, en la forma e condiçiones que de/ yuso se contienen, bien e conplidamente, para el pri-
mero dia de/ San Juan de Junio primero seguiente, syn que falte dello cosa ninguna,/ por quin-
ze mill maravedis de la moneda corriente en esta dicha villa/ en las condiçiones e formas
seguientes que se aga la casa de San Juan./
(Calderón) Primeramente la puerta que esta de la yglesia entre la casa y la/ yglesia sea
çerrada de cal y canto./
(Calderón) Yten que entre la yglesia y entre la casa pase una calleja y las/ goteras de la
yglesia e de la casa vieja vengan a caer a la calleja/ y agan una calçada corriente para que
pasen las goteras corrientes./
Yten que la casa, por todas quatro partes alderredor, ayan de//(Fol. 96 r.) hazer en dos codos
en alto en az de la tierra de piedra e cal y canto/ con pared sufiçiente, que sea en ancho la dicha
pared en tres palmos,/ e sobre la pared se pongan los postes sobre çapata de madera./
Yten que a la dicha casa, desd’el canton de la yglesia asta el canton de la/ casa, agan una
portulada que sea en ancho un estado y me/dio lo hueco, e por lo mismo pase la pared de cal
y canto y sea çerrado/ de tabla todo el derecho de la casa, bien e sufiçientemente, y lo del/
derecho de la casa adelante este hueco e syn çerrar con sus postes,/ bien e sufiçientemente,
en todo el derecho de la yglesia y los postes/ pongan sobre buenas piedras altas./
Yten agan la cozina de la dicha casa, bien e sufiçientemente, segund/ que agora esta, con
sus asyentos e abran arriba a manera/ de chimenea con una requera de tabla de quatro pal-
mos, por que/ salga el humo e se reparta por toda la casa./
Yten agan la escollera para el sobrado de arriba y sean obli/gados de çerrar e trillar bien e
conplidamente./
Yten agan arriba la camara bien alta, donde puedan comer los con/frades al tienpo que
fueren a la confradria, con sus ventanas/ en las partes conbenibles./
Yten que sean obligados ha azer e cubrir la dicha casa y la yglesia/ con buenas cabrias
gruesas, y asi mismo lo echen la ripia/ dura bien çerrada./
Yten que sean oligados de hazer todas las otras cosas neçe/sarias a la dicha obra, bien e
sufiçientemente./
Yten que sean obligados de probeer de clavo a su costa e misyon./
Yten que el conçejo sea obligado de dar toda la teja que obieren neçe/sario para la dicha
obra al pie de la obra.//(Fol. 96 v.)
Yten el conçejo de e pague a los dichos Martin e Estivaliz por/ la dicha obra quinze mill
maravedis, es a saber, los çinco mill maravedis/ luego e los otros restantes en dos terçios./
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Yten, que al tienpo que fizieren la calera, que la vezindad de/ Huribarri y Araoz que en sen-
das jornadas sean obligados / ayudar para llevar la cal de la calera a la yglesia de San Juan./
Los quales dichos Martin e Estivaliz se obligaron con sus personas/ e bienes de hazer la
dicha casa e yglesia, segund e como/ en las dichas condiçiones se contienen, para el dicho
dia de San Juan/ de Junio, por los dichos quinze mill maravedis. E los dichos alcalde e di/puta-
dos e regidores e procurador se obligaron con sus personas/e vienes de les dar e pagar a los
dichos Martin e Estivaliz los/ dichos quinze mill maravedis para en pago de la dicha obra e por
ello/ en esta manera: los çinco mill maravedis luego en la mano, e los/ otros çinco mill marave-
dis para el dia de Santa Maria de Hebrero primero/ que verna, e los otros çinco mill restantes
para el primero dia/ de Santa Maria de Março que verna de la fecha desta carta, so pena/ del
doblo. Los quales se obligaron en nonbre del dicho conçejo de/ pagar lo suso dicho por vertud
del poder que del dicho conçejo/ tienen, e los dichos Martin e Estivaliz para lo que les atania/ e
ataner podia, e los dichos alcalde e regimiento e diputados/ e procurador para lo que les ata-
nia, se obligaron de tener/ e guardar e conplir todo lo sobre dicho, segund e como dicho/ es e
en esta carta se contiene, e para ello obligaronse en for/ma, a consejo de letrado, e dieron
poder a todas las justiçias/ e renunçiaron las leyes e otorgaron carta fuerte e firme/ para la fir-
meza de lo suso dicho tal qual pareçiere synado de mi/ syno. Testigos presentes Juan Diaz de
Biayn e Sebas/tian de Orueta e Pedro de Gordejuela, vecinos de la dicha villa de Oñate./ E por
quanto el dicho Martin no supo firmar, rogo al dicho Sabastian/ que firmase por el e lo firmo, e
los dichos alcalde e regimiento//(Fol. 97 r.) firmaron de sus nonbre, e asy mismo el dicho
Estivaliz. Juan/ Estivaliz, alcalde. Migel Saez. Juan Martines. Juan de Ybarra. Francisco./ Por
ruego de los dos regidores por que no sabian escribir, firmo/ yo, Sabastian, por ellos. Por testi-
go Sabastian. Sabastian. Juan Ruiz./ Va escrito entre renglones, do dize por, vala. 
E yo, el dicho/ Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de la Reyna, nuestra señora, e/ su nota-
rio publico en la su corte e en todos los sus rey/nos e señorios e escrivano fiel de las cosas del
conçejo/ de la dicha villa, fuy presente al otorgamiento desta/ carta en uno con los dichos testi-
gos, e por ende,/ de otorgamiento del dicho regimiento e de los dichos/ Estivaliz e Martin, car-
penteros, e de pedimiento/ del procurador syndico escribi segund que ante/ mi paso en estas
quatro planas de pliego/ de papel entero, con esta en que ba este mio syno, e/ doy fee que
queda en mi poder otro tanto/ firmado como dicho es, e por ende fize aqui/ este mio
syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Ruiz (rúbrica)//(Fol. 97 v.)
La probança que fizo el alcalde a pidimiento del procurador sindico/ sobre el prometi-
miento de Lope de Araoz./
En la villa de Oñate, a çinco dias del mes de otubre, año de mill/ e quinientos e catorze
años, ante el señor Juan Estivaliz de/ Olalde, alcalde hordinario de la dicha villa, e en presençia
de mi, el/ dicho Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de la Reyna, nuestra señora e/ escrivano fiel
del dicho conçejo, paresçio y presente Françisco de Galarça/ teniente de procurador syndico,
e dixo que presentava e pre/sento por testigos para en prueva de como Lope de Araoz,/ vezino
de la dicha villa, ovo relaxado el prometimiento/que avia fecho del carbon de los montes conçe-
giles de los/ dicho montes de Artia, como quien que de treynta y un mill/ maravedis adelante el
avia pujado a çient ducados, con que le/ valiese la mitad de la dicha puja, e segund su prome-
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timiento/ y la açetaçion que fizieron algunos de los ofiçiales del dicho/ conçejo el no queria
gozar de la dicha puja y dava lugar/ para que otro dia seguiente, que hera dia de Nuestra
Señora, fiesta/ solene, podrian pareçer algunas personas quien mas puja/se e diese, e que su
yntençion e voluntad hera de le apro/bechar al dicho conçejo, e que asy no queria gozar de la
dicha/ puja asta que se biese la mejoria quien diese a Juan/de Oxinaga e a Juan Migueles de
Sarria, que presentes estavan,/ vezinos de la dicha villa de Oñate, e que le pedia e requeria/ a
su merçed, en la mejor forma e manera que podria, que su merçed/ les tomase juramento a
ellos y a los otros que por el fuesen/ presentados para lo sobre dicho y su avsoluçion mandar/
a mi, el dicho escrivano, con este su pedimiento que pusyese en pre/sençia del remate que se
fizo de los dichos montes. 
E luego el dicho//(Fol. 98 r.) señor alcalde les tomo e reçibio juramento en forma devida de/
derecho, poniendoles las confusyones que el derecho en tal caso requiere,/ e ellos respon-
diendo “Sy juramos e amen”. El dicho señor alcalde/ los dio por presentados e mando poner su
avsoluçion/ en pie del dicho remate. Testigos Garçia Ruiz e Juan de Çuaçola,/ ferrero, vezinos
de la dicha villa./
Testigo el dicho Juan Migueles de Sarria, testigo presentado ante’l/ dicho señor alcalde
por el dicho teniente de procurador syndico,/ so cargo del juramento que avia fecho, seyendo
le preguntado/ por el dicho señor alcalde, dixo este que depone que le oyo dezir/ a Lope de
Araoz que muchos serbiçios le avia fecho al conçejo/ el, y que los montes que se vendian a
doze y a treze maravedis que/ por su respeto avian suvido a veynte e a veynte ocho/ marave-
dis, e que agora tanbien que le avia fecho ganar al conçejo/ en esta puja de los dichos montes
de Artia, como quiera que del/ dicho conçejo avia avido mal galardon, pero que el queria/ rela-
xar y dexar abierto asta la primera fiesta porque sy obiese/ otro mayor pujador para que el
conçejo ganase en la renta/ de los dichos montes, y que el conçejo ganase aviendo mayor
puja/dor, y la tal ganançia fuese para el dicho conçejo, y que esto es ver/dad, so cargo del jura-
mento que fizo. Juan Migueles e Juan/ Estivaliz, alcalde./
Testigo el dicho Juan d’Oxinaga, testigo jurado e presentado por le dicho/ procurador syndi-
co ante’l dicho señor alcalde, e jurado en forma/ e seyendo le preguntado por el dicho señor
alcalde, conforme al dicho/ pedimiento a el fecho por el dicho procurador so cargo del dicho/
juramento que avia fecho, dixo este que depone que el y otros//(Fol. 98 v.) muchos vezinos de la
dicha villa, estando ayuntados a canpana/ tañida para el remate de los dichos montes de Artia,
que vino/ Lope de Araoz, vezino de la dicha villa, e que dixo que prometia/ e prometio por los
dichos montes de Artia, çient ducados/ de oro con la media puja, con tal que le valiese de treyn-
ta/ y un mill maravedis arriba asta los dichos çient ducados la dicha/ media puja, e por que nadie
no pensase que el andava por/ usurpar la azienda del conçejo, mas aprobechar al dicho/ conçe-
jo en todo lo que el pudiese, que el relaxaba e dexaba/ abierto la dicha suma sy queria alguno
pujar sobre los/ dichos çien ducados que el avia pujado, y que este que depone/ dixo que esto es
verdad, so cargo del juramento que avia fecho/ y lo que açerca dello sabia e firmolo de su nonbre.
Juan Estivaliz,/ alcalde. Juan Ruiz. Juan de Osynaga. Va escrito entre renglones la/ vala. 
E yo, el dicho Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de la Reyna/ nuestra señora e su notario
publico en la su corte e en todos/los sus reynos e señorios e escrivano fiel de las cosas del/
conçejo de la dicha villa, fuy presente a lo que sobre dicho/es, en uno con los dichos regidores,
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e por ende, de pe/dimiento del dicho procurador, escribi segund que/ ante mi paso en estas
tres planas de pliego de papel/ entero con esta en que ba este mio syno, e por ende fize/ aqui
este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Ruiz (rúbrica)//(Fol. 99 r.)
(Cruz)
La liquidación del trigo de la renta de los/ mollinos de Lamiategui./
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Oñate, oy sabado,/ a veynte y un dias del
mes de otubre, año sobre dicho, Juan Esti/baliz de Olalde, alcalde, e Pero Martines de Yarça e
Lope de San Pe/layo, fieles regidores, e Juan Ybañes de Hernani e Juan Martines/ de Orueta e
Juan Ochoa de Ybarra, diputados, estando/ ayuntados en su regimiento e diputaçion en pre-
sençia de mi, Juan/ Ruiz de Landaeta, escrivano fiel del conçejo, le liquidaron a Martin Saes/ de
Olalde, molinero de los mollinos de Lamiategui, la renta/de los seys meses pasados deste pre-
sente año de quinientos e ca/torze que al dicho conçejo le es obligado a pagar, la renta/ del
trigo de los primeros quatro meses le liquidaron en dize ocho/ tarjas la anega (sic) de trigo, y la
renta de los dos meses, la ane/ga a veynte tarjas; los quales dichos señores mandaron a mi, el/
dicho escrivano, que lo asentase e asy lo diese por testimonio la dicha/ liquidaçion de los
dichos seys meses al dicho preçio, que son treynta/ e çinco anegas. Testigos presentes Pero
Lopes de Ocariz e/ Pedro de Gordejuela, jurado, vecinos de la dicha villa. El qual juro en forma/
que el mismo preçio el dicho trigo avia dado para en pago de la presa/ de los dichos mollinos.
Juan Ybañes. Juan de Ybarra. Juan Ruyz. E yo, el dicho/ Juan Ruiz de Landaeta, escrivano de
la Reyna, nuestra señora, e su/ notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e/ seño-
rios e escrivano fiel de las cosas del conçejo de la dicha/ villa, fuy presente a lo que sobre dicho
es, e por/ ende, de pedimiento de los señores del regimiento, escribi segund que ante mi paso/
e fize aqui este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Ruiz (rúbrica)//(Fol. 99 v.)
Arrendamiento de la tejeria de Alçibar./
Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren como, en la/ villa de Oñate, suso en las
casas de Juan Martines de Orueta, diputado,/ que son en la Rua de la dicha villa, casa de dipu-
taçion por este/ año, a treze dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento/ del nuestro sal-
vador Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze años, en/ presençia de mi, Juan Ruiz de
Landaeta, escrivano de su Alteza e/ escrivano fiel de las cosas del conçejo de la dicha villa, e
testigos/ de yuso contenidos, estando ayuntados en su regimiento/ Yñigo Ybañes de Aguirre,
teniente de alcalde por Juan Estivaliz/ de Olalde, alcalde hordinario de la dicha villa, e Pero
Martines de/ Yarça e Lope de San Pelayo, fieles regidores, e Juan/ Martines de Orueta, diputa-
do, e Pero Lopes de Ocaris, procurador syndico,/ todos ofiçiales del dicho conçejo, juntamente
dixieron que arren/davan en voz y nonbre e como ofiçiales del dicho conçejo por virtud del
poder que ellos avian e tenian de la tejeria/ de Alçibar que es propio del dicho conçejo a Martin
de Hermua, tejero,/ que presente estava, vezino de la dicha villa, e que le davan/ e dieron en
renta e a renta por espaçio e tienpo de (tachado: dyse/años) diez años conplidos primeros
seguientes, començando/ a correr los dichos años desde’l dia de Santa Maria de Março/ pri-
mero que biene en adelante, arrendaronlo con todo aparejo/ de agoa e tierra de la dicha tejeria
que ha e tiene e puede/ aver para se lo el gozar de la tierra e del agoa e de/ todo lo que a la
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dicha tejeria e a la obra de teja perteneçe,/ segund costunbre de arrendamiento semejante,
para que/ goze e se aprobeche de todo ello durante los dichos diez/ años conplidos, eçeto la
casa y el orno e teja e ladrillos//(Fol. 100 r.) que oy dia estan en la dicha tejeria, cozidos o por
cozer, por/ que aquello todo hera y es del dicho Martin por titulo de açion de conpra/ que del
dicho conçejo tenia, segund constaba por una carta de venta/ que por presençia de mi, el
dicho escrivano, paso, obligaron se de no le quitar/ la dicha tejeria durante los dichos diez años
de arrendamiento por/ mas renta ni por tanto ni por menos, so pena de los yntereses/ e costas
e daños del dicho Martin, e sy por caso alguna persona o/ personas, asy vezinos de la dicha
villa, como de fuera della, de qual/quier preheminençia o dinidad que sea, le quesieren pertur-
baren o moles/taren en la dicha tenençia o en parte della e en gozar e serbir/ della, espeçial-
mente por Domingo de Aguirreçabal, tejero, o por otra/ qualquier persona de qualquier calidad,
deziendo tener el arrendado/ para çiertos años la dicha tejeria e no aver conplido ni pasado/ el
dicho termino e tienpo de los dichos diez años de su arrenda/miento, o por otra qualquier razon
o titulo o açion que a ello/ tenga o a cosa e a parte dello o de otra qualquier natura o condiçion/
de açion que quiera dezir, e sy por caso algunas destas cosas/ o cabsas o por tales le ynpidie-
ren o perturbaren en el dicho arren/damiento e serbidunbre e serbiçio dello o de parte dello/ al
dicho Martin o a su boz, en tal caso ellos por virtud del poder/ que tienen del dicho conçejo, e
como ofiçiales del, obligavan e obligaron/ a sys mismos e a sus bienes e a los bienes e propios
e rentas/ del dicho conçejo e de le tomar la boz e açion de la tal cavsa/ e pleito desde’l dia que
fuere requerido la parte del dicho conçejo, o qual/quier dellos en su nonbre, dentro del terçero
dia que asy fuere/ requerido, e de seguir las tales causas e pleitos a su costa/ e misyon asta
fenesçer e acabar el dicho pleito e causa,/ e asta hazer le sano e de paz el serbidunbre e uso
e gozar/ de la dicha tejeria durante los dichos diez años, so pena de los yntereses//(Fol. 100 v.)
daños e costas del dicho Martin, e demas dello de tanto quanto tienpo/ el dicho Martin estubie-
re syn el serbiçio e uso de la dicha tejeria/ por qualquier de las dichas razones o por otra qual-
quier que sea/ que otro tanto de tienpo sea obligado el dicho conçejo, y cada/ uno dellos como
ofiçiales del, de le hazer gozar e apro/bechar, so la dicha pena de los dichos yntereses, costas
e/ daños del dicho Martin en esta parte, renunçiaron toda/ restituçion e todo dolo e engaño e
derecho no sabido, e todo/ otro remedio contrario desta carta.
E luego, el dicho Martin de Her/mua, tejero, dixo que, so las mismas condiçiones e
clau/sulas contenidas en el dicho contrato de arrendamiento por/ el dicho Domingo de
Aguirreçabal contra el dicho conçejo fechas/ e otorgadas e en el dicho contrato contenidas,
con la misma/ açetaçion en esta carta contenida, dixo que se obligaba/ e obligo a su persona e
bienes avidos e por aver de dar/ e pagar por cada un año de los dichos diez años, mill tejas/ de
la marca contenida en el dicho contrato del dicho Domingo, e de la/ misma suerte asy al dicho
conçejo la dicha renta como a to/dos e qualesquier vezinos de la dicha villa e su tierra al preçio/
de los dichos quinientos maravedis cada millar de teja, segund e como se/ contiene en el dicho
arrendamiento del dicho Domingo, obligo/se contra el dicho conçejo e contra su voz e contra
los dichos/ ofiçiales en su nonbre de conplir e pagar por cada un año,/ segund dicho es, la
dicha renta de las dichas mill tejas de suerte/ suso dicha por cada un año e de conplir a qual-
quier vezino/ en la forma suso dicha, so pena de los yntereses e costas/ e daños del dicho
conçejo e vezinos del, e renunçiaron/ las leyes e derechos contrarios desta carta de/ obli-
gaçion, anbas las dichas partes, el uno contra el/ otro e el otro contra el otro e otorgaron con-




Liçençia del molino de Acuegui/ por un año a los frayles de Arançaçu./
(Calderón) En la villa de Oñate, sabado primero dia de setienbre, año del señor de/ mill
e quinientos e quinze años, estando los señores Juan Martines de Orueta,/ alcalde hordinario
de la dicha villa, e Lope de Araoz e Pero Saes de Azconiça, regidores,/ e Juan Lopes
de Larristegui e Pero Saes de Garibay e Pero Peres de Arrieta/ e Juan d’Elorduy, diputados,
e Pero Peres de Garibay, procurador syndico, ofiçiales/ de la dicha villa, juntos en su
ayuntamiento e regimiento, ordenando las cosas/ conplideras al dicho conçejo, e en presençia
de mi, Sancho Diaz de Arroyabe,/ escrivano de su Alteza e escrivano fiel del dicho conçejo e
de los testigos de yuso/ escritos, paresçio presente el reberendo padre Fray Diego de
Alda, guar/dian del monasterio de Nuestra Señora Santa Maria de Arançaçu, e dixo que/
por quanto el dicho conçejo tiene un molino cabe el dicho monesterio/ e el dicho conçejo
solia faser limosna al dicho monesterio para/ moler sus trigos para su provision, por ende que
pedia a los/ dichos señores del regimiento que (tachado: hiziesen) mandasen dar licencia/
para que moliesen su provision en el dicho molino por un año por/ limosna. E luego los dichos
señores del regimiento dixieron que/ lo oyan e que por via de limosna daban e dieron licencia
a los flayres/ del dicho monesterio para que fiziesen sus moliendas en el dicho molino/ por
tienpo de un año. Va testado, o diz hiziesen. Testigos presentes Martin de/ Bidabayn, jurado,
e Martin Peres de Arrieta, herrador./ Sancho Diaz (rúbrica)/ Fray Diego/ de Alda, guardia
(rúbrica)
(Calderón) Otra licencia del dicho molino./
(Calderón) En la villa d’Oñate, a ocho dias del mes de agosto, año del señor de/ mill e qui-
nientos e diez e seys años, estando el noble señor Ladron de Balda,/ alcalde hordinario de la
dicha villa, e Juan Peres de Arrieta, e Juan Estivaliz d’Olalde, re/gidores, e Yñigo Ybañes de
Aguirre e Martin Beltran de Murguia e Juan d’Oxinaga/ e maestre Lope de Unçueta, teniente de
Juan Peres d’Ocariz, diputados, e Juan de/ Garay, teniente de procurador sindico por
Françisco de Galarça, juntos en su ajunta/miento e regimiento, hordenando las cosas conplide-
ras al dicho conçejo e en/ presençia de mi, Rodrigo Ybañes de Garibay, escrivano fiel del dicho
conçejo e de los testigos de yuso/ escritos, paresçio presente el reberendo padre Fray Diego
de Alda, guardian/ del monesterio de Santa Maria de Arançaçu, nuestra señora, e dixo que por
quanto el dicho conçejo//(Fol. 108 r.) tiene un molino cabe el dicho monesterio e el dicho conçe-
jo solia faser limosna al dicho/ monesterio para moler sus trigos para su provision, por ende que
pedia a los dichos señores/ del regimiento que mandasen dar licencia para que moliesen su
provision en el dicho molino/ por un año por limosna. E luego los dichos señores del regimiento
dixieron que lo/ oyan e que por via de limosna daban e dieron liçençia a los frayles del dicho/
monesterio para que fiziese sus moliendas en el dicho molino por tienpo de un/ año. Testigos
Juan d’Oxinaga, el moço, e Martin de Soraluçe e Juan Gomes de Luçuriaga./ Rodrigo Ybañes
(rúbrica). Fray Diego/ de Alda, guardian (rúbrica)//
(Fol. 109 r.)
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Pregones e remate de/ los molinos de Lamiategui./
En la villa e condado d’Oñate, en la plaça dende, domingo a/ ora de viesperas, a quinze dias
del mes de nobienbre, año del señor/ de mill e quinientos e diez e seys años, e en presençia de
mi,/ Miguel Saez d’Elorduy, escrivano e notario publico de la Reyna e del Rey don/ Carlos, su fijo,
nuestros señores, e de los testigos de yuso escriptos, Pedro de Otaduy,/ pregonero publico de la
dicha villa por mandamiento de Juan Peres d’Arrieta,/ alcalde hordinario de la dicha villa, e Garçia
Ruiz de Murguia e Sancho de Ça/ñartu, regidores, e Juan Miguelez de Vidania e Juan Ochoa de
Gaste/luondo, diputados de la dicha villa, pregono a altas vozes la puja/ que por los molinos de
Lamiategui esta prometido deziendo “Oyd, que por/ los seys molinos de Lamiategui e Albardiça e
Elgonbiscar que el/ conçejo tiene dan en las mismas condiçiones e plazos que Martin Saez/ de
Olalde arrendador que fue de los dichos molinos tenia por los/ seys años proximos venideros, en
cada un año sesenta fanegas de buen/ trigo seco e linpio, medido con la medida mayor e al ospi-
tal de la dicha/ villa, de limosna de su propia hazienda, en cada año una fanega de tri/go, e esta
pregonado syete dias pasados e oy es el otabo pregon/ e esta asignado el remate dellos para el
dia miercoles que viene, despues/ de viesperas en la dicha plaça, a canpana tañida, conforme a
la ley, e/ sy ay alguno que mas quesiere pujar e dar por los dichos molinos/ venga el dicho dia
ante´l dicho alcalde e regimiento e junta e rematar/gelos han a quien mas por ellos diere, e no lo
digan despues que lo/ non supieron” e como el dicho pregonero fazia pidio testimonio. Testigos
que fueron/ presentes a todo lo que dicho es, Martin de Çaloniz e Martin de Unçueta e/ Juan de
Villar, carpentero, vezinos de la dicha villa e condado de Oñate./ Miguel Saez./
(Calderón) Este dicho dia e mes e año suso dicho, en la dicha villa e condado en el/ can-
ton de las casas de Juan Lopez de Aranoa, el dicho Pedro de Otaduy,//(Fol. 109 v.) pregonero,
pregono publicamente la dicha puja de los dichos molinos en/ forma. Testigos Juan de
Plazençia, rebatidor, e Martin, su hermano, astero, vezinos/ de Oñate./
(Calderón) Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho Pedro de Otaduy, pre/gonero,
pregono publicamente a altas vozes la dicha puja de los dichos/ molinos en el canton de Pedro
de Goya, en la manera que dicha es./ Testigos los suso dichos./
(Calderón) Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho Pedro de Otaduy,/ pregonero,
pregono publicamente la dicha puja de los dichos molinos/ en el canton de Martin Peres de
Larriasoro, en forma. Testigos Pero Saez de Mendi/çabal, barquinero, e Lope de Amezqueta,
clabetero, vecinos de la dicha villa/ e condado./
(Calderón) Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho Pedro de Otaduy, prego/nero,
pregono publicamente la dicha puja de los dichos molinos/ en el canton de Juan Martines de
Orueta, platero, en forma e la asygnaçion del/ remate del dicho dia miercoles primero. Testigos
que fueron presentes/ el dicho Pero Saez e Miguel d’Estenaga, carpentero, vecinos de la dicha/
villa e condado de Oñate. Miguel Saez./
(Calderón) En la plaça de la villa e condado de Oñate, a diez e seys/ dias del mes de
nobienbre, año del señor de mill e quinientos e diez/ e syete años, e en presençia de mi, el
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dicho Miguel Saez d’Elorduy,/ escrivano e notario publico de sus Altezas e escrivano fiel del
dicho conçejo e testigos/ de yuso escriptos, el dicho Pedro de Otaduy, pregonero publico de la
dicha/ villa, pregono a altas bozes el dicho prometimiento e puja de/ los dichos molinos en la
manera que dicha es por mandamiento del dicho señor/alcalde. Testigos que fueron presentes
a todo lo que dicho es, Garçia Ruyz/ de Murguia, regidor, e Pero Gonçalez de Marquina, escri-
vano, e Juan/ d’Esquioga, vecinos de la dicha villa e condado.//(Fol. 110 r.)
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la plaça de la dicha villa e condado/ a diez e
syete dias del dicho mes de nobienbre e año suso dicho/ de mill e quinientos e diez e syete
años, en presençia de mi, el dicho Miguel/ Saez d’Elorduy, escrivano e notario publico de sus
Altezas e escrivano fiel de los fechos/ del dicho conçejo, e de los testigos de yuso escritos, el
dicho Pedro de Otaduy,/ pregonero, pregono publicamente la dicha puja e prometimiento de/
los dichos molinos de Lamiategui e como avian pasado los pregones/ de los nueve dias de la
ley e mas, e esta asygnado para mañana miercoles/ el remate al mayor pujador que por ellos
dieren. Testigos que fueron presentes/ el dicho Garçia Ruyz e Juan Ybañes de Laharria e
Sancho Diaz d’Arroyabe/ escrivanos, vecinos de la dicha villa e condado./
(Al margen: Ojo./ 18/1517) (Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e con-
dado d’Oñate, en la/ plaça e auditorio del, miercoles a diez e ocho dias del dicho mes/ de
nobienbre, e año suso dicho del señor de mill e quinientos e diez/ e syete años, e en presençia
de mi, el dicho Miguel Saez d’Elorduy/ escrivano e notario publico de sus altezas e escrivano
fiel del conçejo de la dicha villa e condado/ e de los testigos de yuso escriptos, despues de
dichas las biesperas en el/ monesterio de señor Sant Miguel de la dicha villa e condado, el
dicho señor Juan Peres/de Arrieta, alcalde hordinario, e Garçia Ruyz de Murguia e Sancho de/
Çanartu, regidores, e Juan Miguelez de Vidania e Juan Ochoa de Gasteluondo,/ diputados de
la dicha villa e condado, juntos todos en el dicho auditorio/ mandaron tañer la canpana para
que se juntarse mas gente a ver fazer/ el dicho remate de los dichos seys molinos de
Lamiategui e/ Albardiça e Elgonbizcar, e sy alguno queria conprar o pujar fuessen/ presentes a
Juan de Yturbe, jurado de la dicha villa presente; e asy el/ dicho jurado tanio la dicha canpana
a conçejo, segund costunbre de la/ dicha villa e condado, e asy tañida la dicha canpana fue
juntada/ grand partida de gente de los vezinos e moradores de la dicha villa e/ condado. E
luego estando asy juntos mando el dicho señor alcalde//(Fol. 110 v.) a Pedro de Otaduy, prego-
nero publico de la dicha villa e condado, que/ apregonase los dichos molinos a altas vozes
deziendo que Martin de Balça/tegui, cordelero, vecino de la dicha villa e condado tenia pome-
tido por renta/ en cada un año sesenta fanegas de trigo e al ospital de su hazienda/ una fanega
en los primeros seys años, pagados de quatro en quatro meses/ de cada año, por terçios, e
dando le los dichos molinos esaminados e corri/entes e molientes, e que en fin de los dichos
seys años dexase/ esaminados e corrientes e molientes, e sy alguna mejoria se hallase/ que lo
tal le fuese descontado de la dicha renta en fin de los dichos años,/ e sy alguna quiebra oviese
que la tal el conpliria e pagaria seyendo/esaminados por personas que lo saben e encomendio
el dicho Martin/ separaria a toda costa de piedras e las otras malchuras a los dichos/ molinos
nesçesarias e el dicho conçejo e las presas e calzes e cuerpos/ de las casas, sy caso fortuito o
en otra manera se perdiere, eçeto que el/ dicho Martin fuese obligado a pagar e poner en reno-
bar e adobar fasta/ lo que tres carpenteros e canteros lo puedan faser e no mas, e todo lo
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demas/ el dicho conçejo e a su costa. E luego el dicho Pedro de Otaduy, pre/gonero, dixo a
altas vozes “Oyd, oyd, oyd que por los dichos seys/ molinos de Lamiategui e Albardiça e
Elgonbizcar, prometen/ e dan en renta e por renta en los dichos seys años primeros en cada un/
año, sesenta fanegas de trigo pagados en tres terçios de cada un/ año, de quatro en quatro
meses, con las condiçiones que de suso el dicho/señor alcalde avia declarado e Martin Saez
de Olalde arrendador pa/sado avia tenido, e al ospital la dicha fanega de trigo de su hazienda,/
con que de fianças llanas e abonadas, para todo lo contenido en el dicho remate el/ segundo
dia que le fueren rematados, e sy no las dieren que el dicho/ remate se torne a faser de nuevo
a costa del dicho Martin de Valçategui./ Por ende, sy ay alguno que quiere pujar venga e diga
e dargelo han”. So/bre que luego el dicho señor alcalde e ofiçiales mandaron traer una/ cande-
la de çera e la mandaron ençender, e luego el dicho Pedro/ de Otaduy tomo en sus manos la
dicha candela de çera ençendida//(Fol. 111 r.) e la puso ençima de su bordon e le mandaron
pregonar al dicho pregonero de cabo/ que entre tanto que turase la dicha candela que aprego-
nase e sy en tanto algund/ paresçiese a pujar sy no que se le remataria al dicho Martin de
Valçategui,/ cordelero. E luego el dicho señor alcalde mando llamar ante sy el dicho Martin,/ e
estando presente dixo que el suspendia para el domingo seguiente el/ dicho remate porque le
avia requerido que queria mas pujar de lo qual/ fueron presentes por testigos, Juan Lopez de
Hernani e Juan Martines d’Orueta/ e Juan Martines de Laharria, escrivano, vecinos de la dicha
villa e condado. Miguel Saez./
(Al margen: 25) (Calderón) E despues de lo suso dicho, en el dicho auditorio en la plaça
de la dicha villa/ e condado de Oñate, a veynte e çinco dias del mes de nobienbre/ año de mill
e quinientos e diez e syete años, estando juntos los dichos alcalde/ e regidores e diputados del
dicho conçejo e Juan de Aguirre e Juan/ de Yturbe, jurados a canpana tañida en uno con otra
mucha gente/ de los vezinos e moradores de la dicha villa e condado, segund que lo/ han de
uso e costunbre de se juntar para las otras cosas semejantes, e/ en presençia de mi, el dicho
Miguel Saez d’Elorduy, escrivano e notario/ publico de sus Altezas e escrivano fiel del dicho
conçejo e de los testigos de/ yuso escriptos, el dicho señor alcalde dixo que por quanto el
remate de los/ dichos molinos se avia asygnado para el dia domingo pro/ximo pasado de veyn-
te e dos dias del dicho mes, pero como quiera que/ asy se asygno a causa de las grandes nie-
bes que avia no se/ avia fecho el dicho dia domingo e oy dicho dia estavan en el dicho/
auditorio juntos para hazer el dicho remate. Por ende, que le en/çendiesen el candela de çera
que ende tenia el dicho Pedro de/ Otaduy, pregonero, e sy alguno queria dar mas preçio por los
dichos/ molinos que veniesen e se le remataria; e de cabo le hizieron/ apregonar los dichos
alcalde e diputados e regidores al dicho pre/gonero altas bozes deziendo una e dos e tres e
mas vezes,/ segund costunbre de semejantes remates, “ Oyd, oyd, oyd, vidos//(Fol. 111 v.) e
sabed que los dichos seys molinos de Lamiategui e Albardiça e/ Elconbizcar estan en venta e
se quieren arrendar e rematar a quien mas/ por ellos diere e esta en punto de remate por los
dichos seys años e/ prometen por los dichos molinos, por cada un año de los dichos seys
años,/ las dichas sesenta fanegas de trigo al dicho conçejo e al dicho ospital,/ de su hazienda,
de limosna una fanega de trigo el dicho Martin de Valça/tegui, cordelero, a los dichos plazos e
con las dichas condiçiones que estan/ dichas, e el dicho Martin Saez, arrendador pasado, tenia
arrendadas e con que/ de las dichas fianças llanas e abonadas el segundo dia del dicho rema-
te/ a contentamiento de los dichos alcalde e regidores e diputados; por ende, venid/ tanto que
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ture la dicha candela ençendida a pujar sy ay alguno que quiera mas/ pujar venga e parezca,
sy non que se quema la candela e rematar se han, que/ estan a punto de remate que la cande-
la se va e no se atiende mas”. En/ seguiente dixo por terçera vez apregonando el dicho Pedro
de Otaduy,/ pregonero, a altas bozes deziendo “A la una, a las dos, a la terçera verda/dera,
oyd, oyd,oyd, que los dichos molinos estan en venta e dan por ellos/ las dichas sesenta fane-
gas de trigo por cada un año de los dichos/seys años al dicho conçejo e al dicho ospital de su
propia hazien/da una fanega de trigo, sy ay alguno que mas quesiere dar, venga/ e parezca
donde no se hara el dicho remate”./
(Calderón) E luego, en continente, en el dicho auditorio e plaça de la dicha villa/ ante los
dichos alcalde e regidores e diputados e junta e en pre/sençia de mi, el dicho Miguel Saez de
Elorduy, escrivano e notario publico/ de sus Altezas, e testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente Pedro/ de Aguinaga, carpentero, vecinos de la dicha villa e condado de Oñate e dixo/
que el prometia e prometio por los dichos seys molinos de Lamiategui/ e Albardiça e
Elconbizcar, a los plazos e condiçiones e forma e modo/ contenidos en la puja que el dicho
Martin de Valçategui fizo e el dicho Martin Saez tenia,/(al margen: 61) por cada un año de los
dichos seys años el dicho conçejo sesenta e//(Fol. 112 r.) una fanegas de trigo e al dicho ospi-
tal de su propia hazienda media fanega/ de trigo seco e linpio e bueno e pagado como dicho
es a los dichos plazos,/ de quatro en quatro meses a terçias, e que pidia testimonio. E luego
los/ dichos alcalde e regidores e diputados dixieron que açebtaban e man/davan asentar. E
luego el dicho Martin de Valçategui dixo que el prometia e/ dava por los dichos molinos por
cada uno de los dichos seys años/( al margen: 62) sesenta e dos fanegas de trigo al dicho
conçejo e al dicho ospital de/su hazienda la dicha fanega de trigo, pagados a los dichos pla-
zos/e con las dichas condiçiones e forma e modo por el dicho en la primera puja./ E luego, en
continente ante el dicho señor alcalde e diputados e regidores/ en el dicho auditorio e en pre-
sençia de mi, el dicho Miguel Saez de Elorduy,/ escrivano, e testigos de yuso escriptos paresçio
y presente Juan Ochoa de Ybarra,/ sastre, vecino de la dicha villa de Oñate e dixo que el pro-
metia e prometio por los/ dichos seys molinos e por cada uno de los dichos seys años al dicho/
conçejo sesenta e tres fanegas de trigo e al dicho ospital de su/ propia hazienda, media fane-
ga de trigo, pagados a los dichos plazos,/ de quatro en quatro meses, e con las condiçiones e
forma e modos que el/ dicho Martin Saez de Olalde tenia arrendados. E luego, el dicho Martin
de/ Valençategui dixo que el daba e prometia e prometio por los/ dichos molinos e por cada uno
de los dichos seys años al dicho conçejo/(al margen: 64) sesenta e quatro fanegas de trigo e al
dicho ospital de la dicha/ su hazienda una fanega de trigo pagados a los dichos plazos/ e con
las dichas condiçiones. E luego, el dicho Juan Ochoa dixo que el pro/metia e prometio por los
dichos seys molinos en cada un año de los/( al margen: 62 media) dichos seys años sesenta e
quatro fanegas e media de trigo al/ dicho conçejo e al dicho ospital la dicha fanega de trigo
pagados/ a los dichos plazos e con las dichas condiçiones que el/ dicho Martin Saez tenia. E
luego el dicho Martin de Balçategui dixo, que/ afirmando en todo lo que de suso tiene dicho,
que el prometia e prometio//(Fol. 112 v.) (al margen: 65) por los dichos seys molinos e con las
dichas condiçiones en/ cada uno de los dichos seys años, sesenta e çinco fanegas de/ trigo al
dicho conçejo e al dicho ospital de su propia hazienda la dicha/ fanega de trigo, pagados a los
dichos plazos de quatro en quatro/ meses en cada año. E luego el dicho Juan Ochoa dixo que
el prometia/ e prometio por los dichos seys molinos e con las dichas condiçiones/(al margen:
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65 media) por cada uno de los dichos seys años al dicho conçejo sesenta e/ çinco fanegas e
media de trigo e al dicho ospital la dicha fanega de/ trigo de su propia hazienda, pagados a los
dichos plazos, de/ quatro en quatro meses, e con las dichas condiçiones. E luego el dicho/
Martin de Balçategui, estando ençendida la dicha candela de çera e/ apregonando el dicho
Pedro de Otaduy, pregonero, ante el dicho/ alcalde e regidores e diputados, dixo que afirman-
do en todo lo que de/ suso tenia dicho, que el prometia e prometio por los dichos seys moli-
nos/(al margen: 66) en cada un año de los dichos seys años sesenta e seys fanegas de/ buen
trigo seco e linpio, que sea de dar e tomar e medido con la/ medida mayor que oy corre al dicho
conçejo, e al dicho ospital de su/propia hazienda una fanega de trigo por cada uno de los
dichos/ seys años, toda pagada de quatro en quatro meses en cada un año./ E luego en
seguiente de cabo el dicho Pedro de Otaduy, pregonero, torno/ a pregonar a altas bozes
deziendo “Oyd, oyd, oyd que los dichos/ seys molinos de Lamiategui e Albardiça e Elconbizcar
que el/ dicho conçejo tienen estan en venta e se quieren rematar e arrendar/ por los dichos
seys años primeros, por ende venid que ya se quema la can/dela, no se atiende no se espera
mas, que da e promete por ellos e/ por cada uno de los dichos seys años al dicho conçejo
sesenta/ e seys fanegas de trigo e al dicho ospital de su propia hazienda/ una fanega de trigo,
pagados de quatro en quatro meses, por cada/ uno de los dichos seys años e con las dichas
condiçiones, ved sy//(Fol. 113 r.) ay alguno que quiera pujar, que esta en cabo la candela, que
se acaba la candela/ e se quiere rematar e se le han de rematar al dicho Martin de Valçategui,/
cordelero”. 
E asy en este pregon estando acabado el dicho pregon se acabo de/ quexar e de quemo
la dicha candela. E luego el dicho Martin de Balçategui/ dixo e pedio e requerio a los dichos
alcalde e regidores e diputados/ que le fiziesen el dicho remate e mandase çesar los pregones,
pues hera ya/ acabada e amatada de quemar la dicha candela e no avia paresçido/ mayor
pujador ni otro que tanto diese, e pues durante la dicha candela/ no paresçio otro mayor puja-
dor que mas por ellos diese, ca a faltado/ otro mayor pujador asy lo devia fazer de derecho, e
estava çierto e presto de/ dar e traer mañana en todo el dia fianças llanas e abonadas, a
con/tentamiento del dicho alcalde e regidores e diputados del dicho conçejo,/ de pagar la
dicha renta en cada uno de los dichos seys años e de los tener/ corrientes e molientes e de
guardar e conplir todo lo susso dicho./ E luego el dicho alcalde e regidores e diputados dixie-
ron que pues/ no avia paresçido quien mas ni tanto quesiese dar ni prometer por los
dichos/molinos por cada uno de los dichos seys años que le remataban e/ remataron en las
dichas sesenta e seys fanegas de trigo el/ dicho conçejo e al dicho ospital de su propia hazien-
da la dicha fanega/ de trigo cada año de los dichos seys años al dicho Martin de Valçate/gui
pagados por los dichos terçios de cada un año de los dichos/ seys años e con las otras con-
diçiones de suso declaradas e el dicho/ Martin Saez los tenia, con que diese las dichas fianças
llanas e abonadas/ de pagar la dicha renta e conplir lo suso dicho mañana en todo el dia, e
que/ le fazia e fizieron la afirmatiba del dicho remate e que buena prole/ fiziese. E luego el dicho
Martin de Valçategui dixo que açetaba e açeto/ el dicho remate e estava çierto e presto de con-
plir todo lo que de suso tenia pro/metido, de lo qual los dichos alcalde e regidores e diputados
por/ sys e en nonbre del dicho conçejo e el dicho Martin por sy pidieron por testimonio/ a mi el
dicho escrivano; e fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es//(Fol. 113 v.) llamados e
rogados para ello Pero Gomez de Verganço, escrivano, e Juan/ de Arraçola, alcalde de la
Hermandad e Pero Peres de Arrieta e Juan Ortiz de/ Ydigoras, prestamero, vecinos de la dicha
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villa e condado de Oñate. Miguel Saez. Ba/ escrito sobre raydo o diz syete e o diz e en fin de
los dichos seys años, e te/stado o diz se e escrito entre renglones, o diz dicho, vala e no le
enpezca. E/yo el dicho Miguel Saez d’Elorduy, escrivano e notario publico de sus Altezas/ e
escrivano fiel de los fechos del conçejo de la dicha villa suso dicho, pre/sente fuy a todo lo que
dicho es en uno con los dichos testigos. Por ende,/ a pidimiento de los dichos alcalde e regi-
dores e diputados fize escribir/ e escribi el dicho remate e autos en manera que dicho es en
estas/çinco fojas de a medio pliego entero de papel, e en fin de cada pla/na dellas va rubrica-
do e señalado de mi rubrica e señal acostunbrada,/ e por ende, fize aqui este mio
syg(signo)no, que es a tal en testimonio de verdad./ Miguel Saez. (rúbrica)
Fiança de los dichos molinos./
(Calderón) En la villa e condado de Oñate, a veynte e seys dias del/ mes de nobienbre,
año del señor de mill e quinientos e diez/ e seys años, e en presençia de mi, Miguel Saez
d’Elorduy,/ escrivano de la Reyna e del Rey don Carlos, su fijo, nuestros señores, e/ escrivano
fiel de los fechos del conçejo e de los testigos de yuso es/critos, ante’l señor Juan Peres de
Arrieta, alcalde hordinario e Garçia/ Ruyz de Murguia e Sancho de Çanartu, regidores, e Juan
Mi/guelez de Vidania e Juan Ochoa de Gasteluondo, diputados del/dicho conçejo, paresçio y
presente Martin de Valçategui, cordelero//(Fol. 114 r.) vezino de la villa condado e dixo que por
quanto como sus merçedes/ saben a el le fueron rematados los seys molinos de Lamya/tegui e
Albardiça e Elconbiscar, como a mayor pujador, en sesenta e/ seys fanegas de trigo e demas
dello daba de su hazienda de/ limosna a los pobres del ospital de la dicha villa una fanega de/
trigo por cada un año de los seys años primeros, e por sus/ merçedes le fue mandado que
diese fianças para pagar la dicha/ renta e de los tener corrientes e molientes en todo el dicho
tienpo e/ de pagar sy alguna quiebra obieren en el esamen en fin de los dichos/ seys años en
todos los dichos molinos e de los dexar corrientes/ e molientes e de los guardar todas las otras
condiçiones/ en el dicho remate contenidos, e el dicho Martin Saes de Olalde tenia/ segund
que todo ello paresçe y paso por ante e en presençia/ de mi, el dicho escrivano, e conpliendo
al mandamiento de los dichos/ señores alcalde e fieles e regidores e diputados e lo prometido/
e contenido en el dicho remate, dixo que el dava e dio en uno con el mismo/ al dicho Martin
Saez de Olalde, que esta presente, vezino otro sy/ de la dicha villa, el qual dixo que entraba e
entro por tal/ fiador del dicho Martin de Valçategui. Por ende, los dichos Martin de/ Valçategui e
Martin Saez de Olalde dixieron que ellos/ juntamente a mancomun e cada uno dellos por sy e
por el/ todo ynsolidum, renunçiando la ley de duobus rex de vendi/e la autentica presente hoc
yta fide jusoribus, segund que/ en ellas e en cada una dellas dize e se contiene, obligavan e/ se
obligaron con sus personas e bienes muebles e rayzes, avidos/ e por aver dellos e de cada uno
dellos, de dar e pagar al/ dicho conçejo de la dicha villa de Oñate o a quien por el los obiere/
de aver e su poder mostrare en cada un año de los dichos seys años//(Fol. 114 v.) por los
dichos seys molinos de renta sesenta e seys fanegas/ de buen trigo e al dicho ospital una fane-
ga de trigo de su propia/ hazienda de limosna, bueno e seco e linpio, tal que sea de dar/ e de
tomar y medido con la medida mayor que oy corre, pagados al dicho/ conçejo las dichas
sesenta e seys fanegas en cada un año de los/ dichos seys años, de quatro en quatro meses,
a terçias e al dicho ospital/ en cada uno de los dichos años por el dia de Pascoa de mayo e que
co/miençen a correr los dichos seys años, desde veynte e çinco dias del dicho/ tienpo e de los
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dexar esaminados e conpliran las dichas condiçiones/ e cada una dellas contenidas en el
dicho remate, so pena de pagar al dicho conçejo/ o su voz todas las costas e daños e menos-
cabos e yntereses que sobre/ ello e por ellos non conplir e pagar todo lo suso dicho al dicho
conçejo/ se le recresçiere con el doblo por pena e postura, e pecamino que sobre/ sys e sus
bienes con el dicho conçejo pusieron e la dicha pena e ynterese/ pagada o non o graçiosa-
mente remitida en toda via e todo tienpo/ sean obligados a guardar e conplir todo lo en esta
carta contenido e cada/ cosa e parte dello, e el dicho Martin de Valçategui dixo que obligava e/
se obligo con la dicha su persona e bienes avidos e por/ aver de sacar a paz e a salvo e sin
costa ni daño alguno de la/ dicha fiança al dicho Martin Saez e a sus bienes, so pena de le
pagar/ el prinçipal e costas e daños que sobre ello se le recreçieren. E/ por mayor conplimien-
to de todo lo suso dicho por esta carta e con ella,/ dixieron que davan e dieron su poder con-
plido a todos e qualesquier/ juezes e justiçias destos reynos e señorios de sus Altezas/ e a
cada uno e qualquier dellos, a cuya juridiçion se sometieron,/ renunçiando su propio fuero, juri-
diçion e domiçilio e la ley/ syd conbenirid para que todo lo suso dicho e cada cosa e parte
dello//(Fol. 115 r.) les fagan asy tener e guardar e conplir e pagar por todos los remedios/ e rigo-
res del derecho, faziendo e mandando fazer en las dichas sus per/sonas e bienes doquier que
a ellos o a qualquier dellos e a sus bienes dellos/ e qualquier dellos fallaren entrega execuçion,
e los manden vender e/ rematar en publica almoneda o fuera della e a buen preçio o cambio/ e
guardando la horden e forma del derecho o no lo guardando, e de/ los maravedis que monta-
ron e valieren entreguen e fagan luego pago/ al dicho conçejo, o a quien por ellos oviere de
aver, en cada un año/ de los dichos seys años las dichas sesenta e seys fanegas de trigo,/ a los
dichos plazos, e al dicho ospital la dicha fanega de trigo en/ cada un año de los dichos seys
años, como de todas las otras costas/ e daños e menoscabos e yntereses que sobre lo suso
dicho se le/recreçieren de todo, bien e conplidamente, bien asy e tan conplida/mente como sy
lo suso dicho fuese asy mandado, oydo, juzgado e/ sentençiado por los dichos juezes o qual-
quier dellos por su juyzio e/ sentençia difinitiba, e la tal sentençia por ellos e qualquier dellos/
fuese consentida e pasado en cosa juzgada syn remedio apelaçion desta/ ni suplicaçion, sobre
lo qual renunçiaron e partieron de sys e de/ su fabor e ayuda todas ferias de pan e vino e sidra
coger e de con/prar e vender e todos los dias feriados e dias del mercado, e la/ demanda por
escrito e el traslado desta carta que la non puedan re/prehender ni contradezir en cosa alguna
e otras qualesquier/ leyes e fueros e derechos e razones e defensiones, franquezas/ e liverta-
des que contra lo suso dicho les pueda aprobechar; e/ otro sy, renunçiaron la ley del derecho
en que dize que general/ renunçiaçion de leyes que ome faga no vala. En testimonio de lo/ qual
otorgaron esta carta de obligaçion ante mi, el dicho Miguel/ Saez d’Elorduy, escrivano e notario
publico de sus Altezas, e a los/ presentes rogaron que dello fuesen testigos. E luego los dichos
alcalde/ e regidores e diputados dixieron que resçibian la dicha fiança//(Fol. 115 v.) tanto quan-
to debian. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, llamados/ e rogados para ello,
Juan Martines de Orueta, platero, e Martin Saez de Yarça e/ Pero de Obiaga, vecinos de la
dicha villa e condado d’Oñate e el dicho Martin Saez/ lo firmo de su nonbre, e porque el dicho
Martin de Balçategui dixo que non sabia/ escrivir ni firmar, rogo a los dichos Juan Martines e
Martin Saez de Yarça, testigos, que/ fyrmen por ellos de sus nonbres. Martin Saez d’Olalde.
Martin de Yarça./ Juan Martine. Miguel Saez. Ba escrito dubdose, o diz dixo e o diz remedio/
vala e no le enpezca. E yo, el dicho Miguel Saez d’Elorduy, escrivano/ e notario publico de sus
Altezas e escrivano fiel del conçejo de la dicha villa/ suso dicho, presente fuy a todo lo que
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dicho es en uno con los dichos testigos./ Por ende, a otorgamiento de los dichos Martin de
Balçategui e Martin Saez/d’Olalde, mis conosçidos, e de pidimiento de los dichos alcalde e
regimiento/fize escribir e escribi esta obligaçion segund que ante mi paso, e por/ ende fize aqui
este mio syg(signo)no, que es a tal en testimonio de verdad./Miguel/Saez (rúbrica)
Nonbramiento de los esaminadores/ de los dichos molinos./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e condado de Oñate, a ve/ynte e
ocho dias del mes de nobienbre, año del señor de mill e quinientos/ e diez e syete años, e en
presençia de mi, el dicho Miguel Saez d’Elorduy,/ escrivano e notario publico de sus Altezas e
testigos de yuso escriptos, ante’l señor/ Pero Peres de Arrieta, teniente de alcalde por el muy
virtuoso señor Juan Peres de/ Arrieta, alcalde ordinario de la dicha villa, e Garçia Ruyz de
Murguia/ e Sancho de Çanartu, regidores, e Juan Miguelez de Vidania e Juan Ochoa de//(Fol.
116 r.) Gasteluondo, diputados del dicho conçejo, estando juntos en su diputaçion pa/resçio y
presente el dicho Martin de Valçategui, cordelero, e dixo que por/ quanto los dichos seys moli-
nos de Lamiategui le estan rematados e para dexar/ esaminados en fin de los dichos seys años
hera neçesario de esaminarlos/ ante e primero que los resçibiese, e por que los quatro molinos
de Lamiategui/ e Albardiça baxeros que el dicho Martin Saez d’Olalde tenia arrendados esta-
van/ esaminados quando los dexo el dicho Martin Saez en veynte e dos mill e seys/çientos e
çinquenta maravedis, segund todo ello paresçe por menudo por ante/ e en presençia de Martin
Beltran de Murguia, escrivano, del quoal dicho esamen/ de los dichos quatro molinos dixo que
el se llamava e se llamo por contento/e que los resçibia e resçibio en el presçio e esamen que
dicho es, e por/ que los otros dos molinos de Elconbizcar estaban por esaminar e que para/ ello
nonbrava por su esaminador a Juan Çuri de Arregui, maestro carpen/tero, vecino de la dicha
villa e condado que presente esta, e que pedia e requeria a sus/ merçedes en nonbre del dicho
conçejo que nonbrase su esaminador. E luego los/ dichos teniente de alcalde e regidores e
diputados en nonbre del dicho conçejo di/xieron que nonbravan por tal esaminador a Juan
Ximon de Ocomardia, carpentero,/ vecino otro sy de la dicha villa que presente esta, para que
en uno con el dicho Juan Çuri fuesen/ a los dichos molinos e los esaminasen sobre juramento
que primero hagan/ e bean las obras que son nesçesarias haser en los dichos seys molinos, de
los/ quales e de cada uno dellos el dicho señor teniente tomo e resçibio juramento/ en forma
devida de derecho por Dios e por Santa Maria e a la señal de la/ Cruz (cruz) semejante que
esta (cruz) e a las palabras de los Santos Quatro Evan/gelios donde quier que mas largamente
esta escriptos, que ellos harian/ el dicho esamen bien e fielmente de los dichos dos molinos e
no lo dexaran/ de lo asy haser por miedo ni dadiba que les den ni prometan direte ni/ yndirete,
e sy asi lo hizieren Dios, que es todo poderoso, les ayude en este/ mundo en los cuerpos e en
el otro en las animas donde mas avian de/ durar, e sy lo contrario hizieren les demande mal e
caramente como/ a malos cristianos qual su santo nonbre de nuestro señor juran e perjuran,
amen.//(Fol. 116 v.) E luego, los dichos Juan Ximon e Juan Çuri dixieron que asy juravan e
amen.
E luego/ el dicho Martin de Valçategui asy mismo dixo a los dichos señores teniente e/
ofiçiales que para estar corrientes e molientes los dichos molinos avia/ neçesidad de hazer
nuebamente las obras seguientes en los dichos/ molinos de Elconbizcar: en la presa dellos un
escusal de madera, e en el/ molino de Albardiça çiertos estados de pared para entrar el agoa
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de la/ presa a los calzes, e en el molino vaxero de cabo la puente una go/yura e todos los
cabrios e retejar, e en el molino prinçipal viejo un/ trillado de madera para devaxo de las pie-
dras, pidio e requerio a sus/ merçedes mandase ver e haser las dichas obras luego, por que
entre tanto non podian/ estar corrientes ni molientes a falta de las dichas obras. E luego los
dichos/ teniente e ofiçiales dixieron que por hazer menos costa al dicho conçejo que/ con los
dichos esaminadores vayan a ver a los dichos molinos los dichos Sancho/ de Çanartu, regidor,
e Juan Miguelez de Vidania e Juan Ochoa de Gasteluondo,/ diputados, en uno con mi, el dicho
escrivano, e biesen la falta de las obras que/ ay en ellos luego oy dicho dia; de todo lo que el
dicho Martin pidio testimonio/ e fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, llamados
e rogados para ello,/ el dicho Martin Saez de Olalde e Juan de Uribarri, molinero, e Juan de
Araystegui,/ cantero, e Juan de Aguirre, jurado, vecinos d’Oñate. Miguel Saez./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e condado este sobre dicho dia e/
mes e año suso dichos, ante el dicho señor teniente e ofiçiales e en presençia/ de mi, el dicho
Miguel Saez d’Elorduy, escrivano e notario publico de sus Altezas e escrivano/ fiel del dicho
conçejo e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes/ los dichos Juan Çuri e
Juan Ximon, esaminadores, dixieron que so cargo del juramento/ que fecho tenia hallaban en
los dichos dos molinos de Elconbizcar las/ cosas seguientes:/
(Calderón) Primeramente dixieron que avian en el molino/ vaxero de los dichos dos moli-
nos dos ro/deznos con dos canales e con todos sus//(Fol. 117 r.) petrechos de madera, quales
son neçesarios para andar/ corrientes e molientes, mas los fierros a ellos/ nesçesarios mas
quatro piedras de moler con sus/ lados e petrechos llamados aratabalz e con su torno/ e puer-
ta, las quales esaminavan e esaminaron en ocho/ mill e çiento e sesenta maravedis de la mone-
da de la tierra./ VIII U CLX
(Calderón) Yten asy mismo dixieron que ay en el otro molino/ de arriba dos rodeznos con
dos canales e con/ todos sus petrechos de madera que les son neçesarios/ para andar corrien-
tes e molientes, e mas los fierros/ a ellos neçesarios e mas quatro piedras de moler/ con sus
lados e petrechos llamados aratabalz e con su/ torno e cadena e cruz de pesar e cobertor de
las/ dichas piedras que es de madera e con la puerta del/ dicho molino, las quales dixieron que
esaminaban e esa/minaron en ocho mill e quatroçientos e sesenta maravedis/ de la dicha
moneda./
VIII U CCCC LX
(Calderón) Yten que la linpiar de los calçes de los dichos mo/linos para andar corriente e
molientes podria/ costar trezientos maravedis, los quales sacado del dicho/ monton es el dicho
esamen e quedan linpios diez/ e seys mill e trezientos e veynte maravedis e de los otros/ quatro
molinos veynte e dos mill e seysçientos/ e çinquenta maravedis que son por todo treynta e
ocho/ mill e nueveçientos e setenta maravedis/
XVI U CCC XX
____________________________________
XXXVIII U DCCCC LXX
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(Calderón) Yten asy mismo dixieron que avian neçesidad los dichos molinos de
Elconbizcar/ en la presa un escusal de madera e en el dicho molino de Albardiça para la
en/trada del agoa a los calçes una canal de madera y en el molino//(Fol. 117 v.) baxero de cabo
la puente una goyura y retejar, e en el molino prinçi/pal viejo dende un trillado de madera nuevo
para devaxo de las/ piedras e para retexar todos los molinos mill tejas.
E luego/ los dichos teniente e ofiçiales dixieron que mandavan e mandaron faser/ al dicho
Martin las dichas obras luego bien e sufiçientemente, e fechas/ estavan çiertos e prestos de
pagar a esamen de maestros carpenteros en el/ postrimer terçio deste año, de lo qual el dicho
Martin pidio testimonio, e fueron/ presentes por testigos a todo lo que dicho es Martin Saez de
Olalde e Martin/ de Arreçola, ferrajero, e Pedro de Arrieta, macheador, vezinos de Honate./
Miguel Saez. 
E yo, el dicho Miguel Saez d’Elorduy, escrivano e notario publico/ de sus Altezas e escri-
vano fiel del conçejo de la dicha villa, presente fuy a to/do lo que dicho es en uno con los
dichos testigos. Por ende, a pidimiento/ de los dichos alcalde e regimiento fize e escribi el
dicho nonbramiento de esami/nadores e esaminaçion e bista de obras, segund que ante mi/
paso de otro tanto que en mi poder queda en estas dos fojas e media/ de a medio pliego ente-
ro de papel con esta en que va este mi sygno,/ las quales en fin de cada plana van rubricadas
de mi rubrica e señal/ acostunbrada. Por ende, fize aqui este/ mio syg(signo)no, que es a tal en
testimonio de verdad./ Miguel/ Saez (rúbrica)
Obligaçion de las candelas./
(Calderón) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo, Lope de Tolosa,/
caniçero, vecino de la villa e condado d’Oñate, otorgo e conozco que/ obligo a mi persona e
bienes muebles e rayzes, avidos e por aver//(Fol. 118 r.) por dar e fazer e basteçer al conçejo
desta dicha villa e a todos los/ vecinos della, desde oy dia de la fecha desta carta fasta el dia
de carnes/toliendas primero que viene e desde fasta un año conplido primero seguiente,/ de
candelas buenas, blancas a los preçios e peso que en el dicho tienpo en la çib/dad de Vitoria
baliere, e mostrando e trayendo de la dicha çibdad testimonio/sygnado de los preçios e peso
que en la dicha çibdad de Vitoria se vende,/ so pena de pagar al dicho conçejo por cada vez
que yncurriere de lo asy non conplir/ çiento e çinquenta maravedis, la mytad para la camara del
señor Conde e la otra mitad/para los reparos publicos desta dicha villa e condado, e mas de
pagar/ todas las otras costas e daños e menoscabos e yntereses que sobre/ello se le recresçie-
re al dicho conçejo, con el doblo e por mayor cun/plimiento de todo lo suso dicho, por esta
carta e con ella ruego e pido e/doy todo mi poder conplido a todos e qualesquier juezes e jus-
tiçias/ destos reynos e señorios de la Reyna e del Rey don Carlos, su fijo/ mis señores, e de otra
qualquier parte ante quien esta carta paresçiere e della/ fuere pedido conplimiento de justiçia,
cuya juridiçion me someto, renun/çiando mi propio fuero e juridiçion e domiçilio e la ley syd con-
veni/rid, para que todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello me lo faga asy/ tener e guardar
e conplir e pagar por todos los remedios e rigores del/ derecho, bien asy e tan conplidamente
como sy lo suso dicho fuese asy man/dado, oydo, juzgado e sentençiado por los dichos juezes
o qualquier dellos/ e por su juyzio e sentençia difinitiba, e la tal sentençia por mi fuese con/sen-
tida e pasada en cosa juzgada, sobre que renunçio todas e quales/quier leyes e fueros e dere-
chos e razones e defensiones que çerca de lo suso/ dicho fablan, e la ley del derecho en que
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dixo que general renunçiaçion de leyes que/ ome faga non vala. E luego, los señores Juan
Peres de Arrieta, alcalde, e/Garçia Ruyz de Murguia e Sancho de Çanartu, fieles regidores,/ e
Pero Peres de Arrieta, de diputado por Joan Migueles, e Juan Ochoa de Gas/teluondo, diputa-
dos en nonbre del dicho conçejo, açebtaron la dicha obligaçion/ e prometieron de le dar el sebo
que en la dicha villa obiere e se vendiere//(Fol. 118 v.) e fuere parte en tanto por el tanto sy con-
tra lo suso dicho alguna persona le perju/dicare en alguno que le pague de pena, çient e çin-
quenta maravedis por cada vez. En/ testimonio de lo qual otorgo esta carta de obligaçion el
dicho Lope ante’l escrivano/ e testigos desta, que fue fecha e otorgada en la dicha villa e con-
dado d’Oñate a/ diez e nueve dias del mes de dezienbre, año del señor de mill e quinientos e/
diez e siete años. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Estibaliz de/ Asurduy e
Juan Garçia d’Elorduy e Juan de Avendaño, carniceros, vecinos de la dicha/ villa e condado.
Lope de Tolosa. Miguel Saez. Ba escrito dub/dose, o diz dende, vala e no le enpezca. E yo,
Miguel Saez d’Elorduy/ escrivano de la Reyna e del Rey, don Carlos, su fijo, nuestros señores e/
su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e/ escrivano fiel del conçe-
jo de la dicha villa, presente fuy a todo lo que/ dicho es en uno con los dichos testigos. Por
ende, a otorgamiento del dicho Lope/ de Tolosa, mi conosçido, e de pidimiento de Garçia Ruyz
de Murguia, regi/dor de la dicha villa e conçejo fize e escribi esta obligaçion, segund que ante
mi/ paso e queda otro tanto en mi poder, firmado del dicho Lope. E por/ ende, fize aqui este mio
syg(signo)no, que es a tal en testimonio de verdad./ Miguel/ Saez (rúbrica)// (Fol. 119 r.)
Del yelso/
En la villa de Oñate, domingo a quinze dias del mes/ de mayo, año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu/ Christo de mill e quinientos e dize nueve años, en la plaça/ de la dicha
villa delante las casas de Juan Ybañes de Laçarraga,/ en presençia de mi, Joan Saez de
Azconiça, escrivano de sus Alte/zas y escrivano fiel del conçejo de la dicha villa este presente
año, e de los/ testigos de yuso escriptos, estando en junta general, segund que lo han de/ uso e
de costunbre de se juntar el conçejo e vezinos de la dicha villa/ para las cosas tocantes al dicho
conçejo, estando en la dicha junta Pero Peres/ de Arrieta, alcalde hordinario de la dicha villa e
Juan Beltran de Murguia,/ e Juan Ochoa de Ybarra, fieles regidores e Juan Martines de Naharria
e/ Juan Ochoa de Gazteluondo, diputados de la dicha villa, todos ofiçiales/ della e Pero Peres
de Garivay, alcalde de hermandad de la dicha villa, e Juan de/ Aguirre, prestamero, e Juan Ruyz
de Landaeta e Pero Gomez de Verganço/ e Martin de Vergara e Martin de Vidavayn e Juan Saez
de Vasauri e maestre/ Pedro de Aguinaga e Juan Çuri de Arregui e Juan Çuri de Uribarri e
Martin/ de Çaloniz e Pedro de Huobil, clabetero, e Sancho de Sarria e Sancho/ de Goytia e
Pedro de Monesteriovide e Pedro, su yjo, e Martin de Ayoça/tegui, el moço, e Juan de
Balençategui, çapatero, e otros muchos vecinos/ de la dicha villa e condado de Oñate, que
heran las dos partes e mas de los/ vezinos de la dicha villa e condado, a paresçer de mi, el
dicho escrivano, el dicho Pero/ Peres de Arrieta, alcalde, propuso e dixo en la dicha junta gene-
ral que como/ sabia se avia descuvierto e allado una cantera de yelso muy/ bueno en la juri-
diçion de la dicha villa en el exido comun en el termino lla/mado Altube, e que avia paresçido
algunas personas que querian poner/ e tomar en renta la dicha cantera, es a saber, dar la fane-
ga de yelso/ por çierto preçio sacada de la dicha cantera quemado e por quemar,/ e que seria
bien dar la dicha cantera a quien quesiese dar por menos preçio/ el dicho yelso, e que a quien
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avia fallado e descubierto la dicha cantera/ se le diese alguna cosa que les paresçiese por aver
fallado e descuvierto/la dicha cantera. E luego todos los que estavan segund dicho es en la
dicha/ junta general a una boz dixieron que hera bien e les plazia que se pusiese/ la dicha can-
tera e yelso en pregones e en almoneda e que se diese e//(Fol. 119 v.) se rematase a quien pro-
metiese de dar por menos preçio que otro la fanega/ del dicho yelso de la dicha cantera,
quemado e por quemar, con las condiçiones/ con que se yziese el dicho prometymiento, e por
que para fazer la dicha almoneda/ e pregones e remate no se podia cada vez hazer junta gene-
ral que davan/ e dieron su poder conplido al dicho Pero Peres de Arrieta, alcalde, e a los dichos/
Juan Beltran de Murguia e Juan Ochoa de Ybarra, regidores, e a Juan Ochoa de/ Gasteluondo
e Juan Martines de Naharria, diputados de la dicha villa, para que/ los dichos regidores e dipu-
tados pudiesen poner en almoneda e la diesen/ e rematasen la dicha cantera de yelso en quien
e como e con las condiçiones/ que les paresçiese y por los años que quesiesen e les paresçie-
se a quien y en/ quien por menos preçio que otros quesiesen dar e diesen la fanega del yelso/
de la dicha cantera, e lo que los dichos regidores e diputados sobre ello a/sentasen e el remate
que fiziesen que ellos lo davan por bien fecho como/ sy en junta general se huviese fecho el
dicho asyento e remate, e que obli/gavan a sus personas e vienes e del dicho conçejo de estar
e quedar por lo/ que los dichos regidores e diputados fiziesen e de non yr ni benir contra/ ello en
tienpo alguno y aun que fuesen contra ello toda via fuese guar/dado e conplido lo que los
dichos regidores e diputados fiziesen, e que davan/ e dieron todo su poder conplido para ello e
para que qualesquier justiçias les/ fagan guardar e conplir (tachado: a que el dicho ) aquello.
Testigos que fueron presentes Sancho/ Diaz de Arroyabe e Juan de Santa Cruz, entallador, e
Juan de Aguirre, jurado, vecinos/ d’Oñate. Sancho Diaz. Juan Saez./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa d’Oñate, suso en las casas e
enpa/ranças del señor Pero Peres de Arrieta, alcalde hordinario en la dicha villa e/ condado, a
treynta dias del mes de abril, año sobre dicho del señor de mill/ e quinientos e diez e nuebe
años, ante el dicho señor alcalde e regidores e diputa/dos e en presençia de mi, el dicho Juan
Saez de Azconiça, escrivano e notario publico de sus/ Altezas e de los testigos de yuso escri-
tos, paresçio y presente maestre/ Lazcano, yelsero, vezino de la (tachado: dicha) villa de
Vergara e dixo que por quanto/ a su notiçia del avia venido que çierta cantera de yelso que se
avia alla/do en esta dicha villa e condado el dicho alcalde e ofiçiales querian arrendar/ e dar a
quien en menos preçio quesiese dar el dicho yelso, por ende, dixo/ que el presentaba e pre-
sento ante sus merçedes este prometymiento e puja e se//(Fol. 120 r.) perferia de dar el dicho
yelso, segund e como se contiene en el dicho/ prometymiento e puja , el qual dicho promety-
miento e puja es este que se/ sygue:/
Nobles Señores/
(Calderón) Alcalde, diputados, regidores de la villa de Oñate, yo, maestre Lazcano/ vezino
de la villa de Vergara, paresco ante vuestras merçedes e digo/ que por quanto a mi notiçia ha
venido que el conçejo de la dicha villa/ d’Oñate tiene çierta cantera de yelso en Altube, que es
en la juri/diçion de la dicha villa d’Oñate, la qual esta en venta e puja para dar/ a quien en
menos cantidad quesiere dar el dicho yelso e para esto yo/ me perfiero de dar el dicho yelso en
la forma e modo e cantidad/ seguientes e para asy conplir dare fianças legas, llanas, ray/gadas
e abonadas./
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(Calderón) Primeramente digo que dandome el conçejo fecha a su costa la casa donde/
se ha de cozer el yelso e la leña el monte para cozer yo me perfiero/ e ofresco de dar cada
fanega de yelso cozido e molido e çernido/ en tarja e media, dandoles medido en la tal casa
donde esta el/ dicho yelso./
(Calderón) Yten a los que quesieren syn quemar yo me perfiero de les dar sacado/ a mi
costa, cada carga a una tarja./
(Calderón) E asy mostrada e presentada la dicha puja e prometymiento por el dicho maes-
tre/ Lazcano ante los dichos señores alcalde e ofiçiales e leydo por mi, el dicho/ escrivano,
luego el dicho maestre Lazcano dixo que como de suso tenia dicho el se/ perferia a dar el
dicho yelso, segund e por la forma e manera que de suso/ estava declarado, e de como e
quando fazia el dicho prometymiento pidio/ testimonio; los dichos señores alcalde e ofiçiales
dixieron que açetavan la/ dicha puja e prometymiento tanto quanto con derecho podia. Testigos
presentes Juan/ de Aguirre e Martin de Vicuña, jurados, e Pero Ybañes de Alviz, vecinos de/
Oñate./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e condado de Oñate, este sobre/
dicho dia e mes e año e ora e logar, los dichos señores alcalde, regidores,//(Fol. 120 v.) diputa-
dos, por virtud del sobre dicho poder que el dicho conçejo de/ Oñate les dio, mandaron que se
diesen tres pregones con el pregonero/ publico de la dicha villa por las calles de la dicha villa,
de tres/ en tres dias dentro de nueve dias, haziendoles saber el dicho/ prometymiento e puja
que el dicho maestre Lazcano avia fecho, sy/ alguno quesiese pujar e tomar en renta la dicha
cantera/ de yelso para dar la fanega de yelso de la dicha cantera a menos/ preçio que el dicho
maestre Lazcano todos los que quesiese conprar veniesen/ ante ellos a fazer su prometymien-
to dentro de los dichos nueve dias/ al abditorio acostunbrado, e que ellos le darian e rematarian
la dicha/ cantera segund e por el preçio e por el tienpo e años que les paresçiese e/con las
condiçiones del prometymiento, los quales dichos pregones mandaron fazer/ segund e como
dicho es. Testigos que fueron presentes los sobre dichos jurados e/ Pero Ybañes de Alviz, veci-
nos d’Oñate./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa d’Oñate a dos dias del mes
de/junio, del año sobre dicho de mill e quinientos e diez e nueve años, por/ las calles de la
dicha villa e condado por Pedro de Otaduy, pregonero,/ por presençia de mi, el dicho escriva-
no e testigos de yuso escriptos, por mandado/ del dicho alcalde e regidores e diputados, pre-
gono por la plaça e/ calles de la dicha villa e condado a altas bozes de como la cantera/ de
yelso que agora se avia fallado en el dicho termino de Altube estava/ en almoneda para quien
la quesiese arrendar e pujar, dando la fa/nega de yelso de la dicha cantera a çierto preçio el
que la tomase a los/ que quesiesen conprar yelso, que paresçiesen ante ellos a fazer su
pro/metymiento e puja, con las condiçiones que pusyesen e se asentasen/e que se les remata-
ria a los que por mas baxo e menos preçio quesiesen dar/ la fanega del yelso quemado e por
quemar, e que paresçiesen ante ellos/ dentro de los dichos nueve dias en el dicho auditorio de
terçer en terçer dia./ Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan de Aguirre, jurado e
Juan Ochoa de Ybarra,/ regidor, vecinos d’Oñate./
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(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e condado a çinco dias del dicho
mes/ de junio del dicho año, por el dicho pregonero se pregono por presençia de/ mi, el dicho
escrivano e testigos de yuso escriptos, segund e como e de la manera que el dicho//(Fol. 121
r.) primer pregon de suso contenido por la plaça e calles de la dicha villa/ e condado. Testigos
que fueron presentes Juan de Santa Cruz, entallador, e Martin de/ Ayoçategui, vecinos
d’Oñate./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, a diez dias del dicho mes de junio, del dicho año,
por/ el dicho pregonero se pregono por presençia de mi, el dicho escrivano e testigos de yuso/
escriptos, segund e como e de la manera que el dicho primer pregon e segundo/ de suso con-
tenidos por la plaça e calles de la dicha villa. Testigos que fueron/ presentes Martin de Vicuña
e Juan de Aguirre, jurados, vecinos d’Oñate./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, dia domingo, a diez e nueve dias del dicho mes/
de junio del dicho año, por mandado del dicho alcalde e regidores e dipu/tados se fizo junta
general taniendo la canpana a ora de viesperas,/ y estando juntos en la dicha junta en el abdi-
torio acostunbrado en la/ dicha plaça, debaxo de las casas de Maria Lopez de Larrinaga, el
dicho alcalde/ e regimiento e grand partida de los escuderos e fijosdalgo de la/ dicha villa e
condado se pregono a altas bozes la almoneda de la/ dicha cantera de yelso por Pedro de
Otaduy, pregonero publico de la dicha/ villa e condado, por presençia de mi, el dicho (tachado:
escrivano) Juan Saes, escrivano e testigos de/ yuso escriptos, a altas bozes estando ençendi-
da una candela fasta/ que de todo se quemo deziendo “Oyd, oyd, oyd que promete de dar/
maestre Lazcano yelsero, vezino de Vergara, en estos çinco años/ primeros venideros en la
cantera del dicho yelso, cada carga en piedra/ por diez maravedis de la moneda desta tierra, e
cada fanega del dicho yelso/ quemado e molido e çernido a quinze maravedis de la dicha
moneda, e mas/ por cada año en los dichos çinco años da e promete al dicho conçejo dos/
ducados d’oro pagados por cada un año, e que la dicha cantera tratara/ e traera bien e
sufiçientemente a esamen de ofiçiales e linpiado/ bien, e asy bien que en fin de los dichos
çinco años dexe la dicha can/tera alinpiado para que los que despues ovieren de tomar la
dicha/ cantera hallaren bien alinpiado, e que faga a su costa la casa donde/ ha de cozer e
moler e çerner el dicho yelso con que el dicho conçejo/ ni vezinos e moradores del no ayan de
sacar en la dicha cantera/ de yelso ni alderredor della en treynta estados, e sy en otras/ partes
e logares desta dicha villa e juridiçion se allare otras canteras/ de yelso que ninguno nin alguno
no pueda vender ni dar a ninguna//(Fol. 121 v.) ni alguna persona, sy non tan solamente aquel
o aquellas personas/ que hallaren e descubrieren las dichas canteras de yelso puedan/ sacar e
llevar para sus hedifiçios e non puedan vender a ninguna/ persona desta dicha villa e condado
ni a fuera parte durante los dichos/ çinco años, e con que el dicho conçejo le aya de dar e de
la leña e monte/ para hazer la dicha casa e para quemar el tal yelso en los montes/ del dicho
conçejo en Altube, e asy bien que a fuera parte desta villa/ e condado non puedan vender que-
mado e molido e çernido el dicho yelso”/ e asy andando en pregones antes que se acabase de
quemar la/ dicha cantera (sic) paresçio Martin de Vergara, cantero, vezino d’Oñate e/ dixo que
el prometya e ponia e pujaba e se obligava de dar en las/ dichas condiçiones de suso declara-
das de dar la carga del dicho yelso,/ en la dicha cantera donde se saca, a nueve maravedis e
medio de la dicha/ moneda e la fanega del dicho yelso quemado e molido e çernido/ en cator-
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ze maravedis e medio de la dicha moneda. E asy el dicho pregonero/ torno a pregonar conde-
cabo el dicho prometymiento e puja que el dicho/ maestre Martin de Vergara hazia a altas
bozes, faziendoles saber/ que paresçiesen e pujasen sy querian el dicho yelso; e asy andando/
en pregones non paresçio otro alguno que quesiese pujar sy non el/ dicho maestre Martin de
Vergara, el qual condecabo dixo que el prometya de/ dar en las dichas condiçiones cada carga
del dicho yelso en piedra/ por quemar a tarja e cada fanega de lo quemado, molino e çer/nido,
a tarja e media; e asy condecabo el dicho pregonero pregono/ a altas bozes el dicho promety-
miento e puja, deziendo “ ¿Ay quien de mas? ,/ ¿ay quien quiere pujar?”; e asy andando en los
dichos pregones se/ acabo de quemar la dicha candela e el dicho alcalde e regidores e/ dipu-
tados e los otros que se allaron en la dicha junta acordaron/ de suspender e suspendieron el
dicho remate fasta el dia de Corpus/ Cristi que seria el juebes seguiente. Testigos que fueron
presentes a lo que/ dicho es, Juan Peres de Arrieta e Pero Saez de Azconiça e Pero Saes de/
Garivay, vecinos d’Oñate./
(Calderón) E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa d’Oñate, en la dicha plaça e
au/ditorio acostunbrado, juebes dia de Corpus Cristi que fue a veynte//(Fol. 122 r.) e tres dias
del dicho mes de junio, estando en junta general, tañida/ la canpana segund costunbre de la
dicha villa despues de viesperas,/ los dichos alcalde e regidores e diputados e otra grand
partyda de los/ escuderos, fijosdalgo de la dicha villa e condado de Oñate, en presençia/ de
mi, Joan Ruyz de Landaeta, escrivano e notario publico de sus Altezas e testigos/ de yuso
escriptos, se torno a pregonar e se pregono muchas bezes/ por Martin de Vicuña e Juan de
Aguirre, jurados de la dicha villa, y estando/ ençendida una candela, segund costunbre de la
dicha villa, fasta que/ de todo se quemo no se fallo quien por menos quesiese dar la fa/nega del
dicho yelso que’l dicho maestre Martin de Vergara, cantero, vezino/ de la dicha villa, el qual
condecabo dixo que prometya en las condiçiones/ e años que de suso estavan asentadas e
declaradas, por presençia/ de Juan Saez de Azconiça, escrivano fiel del dicho conçejo, de dar
cada carga/ del dicho yelso en piedra por quemar a tarja e cada fanega de los/ quemado, moli-
do e çernido, segund costunbre de semejantes yelseras,/ a tarja e media e mas prometya de
pagar los dos ducados de/ cada año que tenia prometydo al conçejo en los dichos çinco años,
de los/ dar e pagar todos los diez ducados de todos los dichos çinco años/ luego, e que asy
bien cada fanega de lo quemado molido e çernido/ ayan de dar cogolmado e en la forma e
condiçiones e modo que estava/ asentado por presençia del dicho Juan Saes, escrivano fiel, e
como quier que/ se pregono por muchas bezes por los dichos jurados non obo quien en
menos/ preçio quesiese dar que el dicho maestre Martin de Vergara, cantero, e se acabo de
quemar/ la dicha candela. E luego los dichos alcalde e regidores e diputados/ e los otros escu-
deros yjosdalgo que estavan en la dicha junta/ general dixieron, que visto el prometymiento que
el dicho maestre Martin de/ Vergara avia fecho e las condiçiones con que tomaba la dicha can-
tera de/ yelso e como non avia paresçido quien mejor prometymiento ni/ puja fiziese para el
bien publico del dicho conçejo, que ellos gela/ remataban e davan e dieron al dicho maestre
Martin de Vergara, cantero, la/ dicha cantera de yelso por los dichos çinco años, segund e
como/ e de la manera e con las condiçiones que de suso estan asentadas por//(Fol. 122 v.) pre-
sençia de los dichos Juan Saez de Azconiça e por mi, el dicho Juan/ Ruyz de Landaeta, escri-
vanos, e que ninguna persona de la dicha villa e/ condado de Oñate ni de fuera della no fuese
contra ello ni parte/ dello, e que sy alguna persona fuese contra ello el dicho conçejo de/ Oñate
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fuese obligado de le resystir y seguir el pleito a su/ costa contra las tales personas e de pagar
todas las costas/ e daños que al dicho maestre Martin de Vergara sobre ello se le recres/çieren.
E para lo asy tener e guardar e conplir e de non yr nin/ venir contra ello ni contra parte dello, los
dichos alcalde e regidores/ e diputados e los otros que estavan en la dicha junta por sy e en/
nonbre del dicho conçejo, obligaron sus personas e bienes del dicho con/çejo e dieron poder a
todas las justiçias para que les fagan asy/ guardar e conplir e aver por forma por todo rigor de
derecho, bien/ asy como sy en uno oviesen contenidos en juyzio ante juez/ conpetente e contra
el dicho conçejo e contra ellos asy fuese juzgado/ e sentençiado e la tal fuese por ellos e por el
dicho conçejo pedida/ e consentyda e pasada en cosa juzgada, e renunçiaban e renun/çiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos hordenamientos comunes/ reales e muniçipales y
buenas razones que contra lo suso dicho/sean o podrian ser e toda restituçion yn intregum
mayor e menor/ en espeçial renunçiaron a la ley e derecho en que diz que general
renun/çiaçion de leyes que ome faga non bala e firmaron aqui sus nonbres/ el dicho alcalde e
regidores e diputados. Testigos que fueron presente a lo que/ dicho es Juan Peres de Arrieta e
Juan de Ramos de Gauna e maestre Pedro/ de Aguinaga, vecinos d’Oñate. Pero Peres alcalde.
Juan Beltran. Juan Martines. Juan/ Ochoa. Juan Ochoa de Ybarra. Juan Ruyz. Ba restado o diz
a que el/dicho e o diz dicha e o diz escrivano e o diz re, no enpezca que yo el/ dicho escrivano
al tienpo del corregir e conçertar lo reste. E yo,/ el dicho Juan Saez de Azconiça, escrivano e
notario publico sobre dicho de/ sus Altezas, presente fuy a todo lo que de suso de mi se haze/
mençion en uno con los dichos testigos e saque este auto de remate/ postrero, punto por punto
de la manera que esta en mi poder, por/ ende, a pedimiento del dicho (tachado:Martin de )
señor alcalde e ofiçiales//(Fol. 123 r.) escrivi e saque el dicho poder e autos e pregones e rema-
te en la forma/ suso dicha, segund que pasaron en estas quatro fojas de a medio/ pliego de
papel cada una e mas esta plana en que ba mi sygno/ e por cada una parte ba rubricado de mi
rubrica e señal, e ba/ testado en esta otra plana antes desta, o diz Martin de. E por ende,/ fiz
aqui este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Saez (rúbrica)// (Fol. 123 v.)
(Calderón) En la villa e condado de Oñate, sabado a syete dias del/ mes de mayo, año del
nasçimiento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e nuebe años, ante’l
(tachado: dicho)/ señor Pero Peres de Arrieta, alcalde hordinario en la dicha villa e/ condado, e
Juan Martines de Laharria, diputado, e Juan Beltran de Murguia/ e Juan Ochoa de Ybarra, regi-
dores, estando en su diputaçion e re/gimiento hordenando las cosas conplideras al dicho
conçejo en/ presençia de mi, Juan Saez de Azconiça, escrivano e notario publico de sus
Altezas/ e escrivano fiel de los fechos del conçejo, paresçio y presente el padre/ Fray Juan de
Urteaga, guardian del monesterio de Nuestra Señora de/ Arançaçu, el qual vino al dicho regi-
miento e conçejo a pidir por/ limosna la molienda deste año del molino de Acuegui, e asy/ bien
maderamiento para la obra del dicho monesterio e para tablas e para leña/ e carbon para el
serviçio de la dicha casa e la tejeria e para ello leña./ E luego el dicho alcalde e regimiento,
vista la petyçion por el dicho guar/dian fecha, dixieron que por serviçio de Dios e de Nuestra
Señora/hazian limosna por este año de la dicha molienda e asy bien// de la dicha tejeria e de la
madera e tabla e leña e carbon nes/çesaria para la obra del dicho monesterio de
Nuestra Señora e de sus/ religiosos e firmo el dicho guardian aqui e asy bien el dicho/ alcalde
e ofiçiales. Fray Juan de Urteaga. Pero Peres, alcalde. Juan/ Beltran. Juan Martines. Juan
Ochoa de Ybarra. Juan Saes. Ba testado o diz/ dicho, no enpezca. E yo, el dicho Juan Saez de
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Azconiça, escrivano e notario/ publico sobre dicho de sus Altezas presente fuy a lo que dicho
es e saque/este testimonio en la forma suso dicha, segund que ante mi paso del re/gistro que
ante mi paso en esta una plana de papel, e por ende/ fiz aqui este mio syg(signo)no, en testi-
monio de verdad/ Juan Saez (rúbrica)//(Fol. 124 r.)
En la villa de Oñate, suso en las casas e enparanças del señor/ Pero Peres de Arrieta,
alcalde, sabado a veynte dias del mes de agosto/ año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de mill e quinientos e diez/ e nuebe años, estando el dicho señor alcalde e Juan
Beltran de Murguia/ e Juan Ochoa de Ybarra, fieles regidores, e Juan Martines de Naharria e
Juan Ochoa/ de Gazteluondo, diputados, en su diputaçion e regimiento entendiendo/ en las
cosas utyles e probechosas al dicho conçejo, estando presente Martin/ de Balçategui, arren-
dador de los molinos de Lamiategui, en presençia/ de mi, Juan Saez de Azconiça, escrivano e
notario publico de sus Altezas, e testigos de/ yuso escriptos e escrivano fiel de los fechos del
conçejo, el dicho señor alcalde/ e ofiçiales liquidaron e dieron por liquidado el trigo de la renta
deste/ año del primer terçio deste año en veynte tarjas cada fanega, que son/ veynte e dos
fanegas de trigo, que montan tres mill e nuebeçientos e/ sesenta maravedis, de lo qual el dicho
Martin se tobo por contento de la dicha liqui/daçion e el dicho alcalde e ofiçiales e Martin pidie-
ron por testimonio a mi/ el dicho escrivano. Testigos presentes Martin de Garivay, çapatero, e
Juan de Aguirre,/ jurado, vecinos de’Oñate. Pero Peres, alcalde. Juan Beltran. Juan Martines.
Juan Ochoa. Juan/ Ochoa de Ybarra. Juan Saez. E yo, el dicho Juan Saez de Azconiça, escri-
vano/ e notario publico sobre dicho de sus Altezas presente fuy a lo que dicho es en uno/ con
los dichos testigos, por ende, a pedimiento del dicho alcalde e ofiçiales escrivi/ e saque este
auto de liquidaçion en esta una plana de papel del/ registro que queda en mi poder, e por ende,
fiz aqui este mio/ syg(signo)no, en testimonio de verdad./ Juan Saez (rúbrica)//(Fol. 124 v.)
(Calderón) En la villa e condado de Oñate, sabado, a tres dias del mes de/ setienbre, año
del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e diez e nuebe años,
estando el señor Pero Peres de/ Arrieta, alcalde hordinario en la dicha villa e condado, e Juan
Beltran de/ Murguia, e Juan Ochoa de Ybarra, fieles regidores, e Juan Martines de Laharria/ e
Juan Ochoa de Gazteluondo, diputados, en su diputaçion e regimiento/ entendiendo en cosas
conplideras al dicho conçejo, en presençia de mi, Juan/ Saez de Azconiça, escribano e notario
publico de sus Altezas e testigos de yuso/ escriptos, el dicho señor alcalde e ofiçiales resçev-
yeron en presençia de/ mi, el dicho escribano e testigos de yuso escriptos, de Martin de
Balçategui, cordelero,/arrendador de los molinos de Lamiategui, del terçio primero de la/ renta
deste año, tres mill maravedis de la moneda corriente en esta villa,/ los quales resçevio Juan
Ochoa de Ybarra, fiel regidor, contando el ducado/ a quarenta e ocho tarjas, que fue liquidado
el terçio primero deste año/ en tres mill e nuebeçientos e sesenta maravedis, e los nuebeçien-
tos/ e sesenta maravedis le dexaron al dicho Martin para en descuento e paga/ de las obras
que el año proximo pasado yzo en los dichos molinos que fue/ en tienpo del alcalde de Pero
Ybañes de Laçarraga, que paresçe que estan/ esaminadas las tales obras por presençia de
Pero Saes de Garivay,/ escrivano fiel que fue del dicho conçejo el dicho año, con los quales
dichos tres mill/ maravedis pusyeron de estar en conosçido e dieron poder conplido a todas/
las justiçias para que les fiziese tener e mantener e guardar e conplir e/ aver por firme lo suso
dicho, e renunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/e derechos, hordenamientos, usos e
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costunbres e a la ley e derecho en que diz que general/ renunçiaçion de leyes que ome faga
non bala, e firmaron aqui sus nonbres./Testigos presentes Juan de Aguirre, cordelero, e
Françisco de Galarça, vecinos d’Oñate. Pero/ Peres, alcalde. Juan Beltran. Juan Martines. Juan
Ochoa. Juan Ochoa de Ybarra. Juan Saez/ E yo, el dicho Juan Saes de Azconiça, escrivano e
notario publico sobre dicho, presente/ fuy a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, por
ende, a pidimiento de los/ dichos alcalde e ofiçiales escrevi e saque este testimonio en la forma
suso dicha,/ segund que ante mi paso del registro que queda en mi poder firmado de los/
dichos alcalde e ofiçiales, e por ende, fiz qui este/ mio syg(signo)no, en testimonio de verdad./
Juan Saes (rúbrica)// (Fol. 125 r.)
En la plaça de la villa e condado de Oñate, domingo, a quinze/ dias del mes de enero, año
del nasçimiento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años, estando
en la dicha plaça,/ ayuntados en junta general despues de dicha la misa mayor, lla/mados a
junta general por Pedro de Otaduy, pregonero publico de la/ dicha villa, Pero Peres de Arrieta,
alcalde hordinario en la dicha villa e condado, e Pero/ Peres de Garivay, alcalde de hermandad
en la dicha villa e condado, e Juan Beltran/ de Murguia, e Juan Ochoa de Ybarra, fieles regido-
res, e Juan Martines de Laharria/ e Juan Ochoa de Gazteluondo, diputados, todos ofiçiales de
la dicha villa/ e condado e Juan Peres de Laçarraga, e Juan Peres de Arrieta, e Juan Peres de
Canpiaçelay/ e Juan Ochoa de Mercado e otros muchos escuderos yjosdalgo vezinos/ e mora-
dores de la dicha villa e condado, que a paresçer de mi, el dicho escrivano,/ pudieran ser los
que asy estavan juntos en la dicha junta la mayor/ parte de los (tachado: escuderos) vezinos
d’Oñate, faziendo su conçejo como lo/ tenian (tachado: de uso ) acostunbrado hordenando las
cosas conplideras a la republica/ del dicho conçejo, e en presençia de mi, Juan Saez de
Azconiça, escrivano e notario publico/ de su Çesareas y Catolicas Majestades e escrivano fiel
de los fechos del conçejo/ este presente año por el dicho conçejo, e de los testigos de yuso
escriptos. Luego,/ el dicho Pero Peres de Arrieta, alcalde, dixo a toda la dicha junta que, como
ellos/ sabian, del tienpo antyguo asta agora puede aver diez años poco mas o/ menos solia
aver beladores en las dos calles e ruas en esta dicha villa e/ condado, dos en la rua vieja e
otros dos en la rua nueva, e dello se allavan/ bien por muchos respetos e escusavan a cabsa
de aver los dichos beladores/ muchos ynconbenientes, asy de urtos como de otra manera que
despues/ que no ay veladores de noches se han acaesçido en la dicha villa, e asy/ mesmo
como ellos sabian el dicho conçejo tenia muchas debdas e para/ conplir algunas nesçesidades
del conçejo porque el e los ofiçiales sus/ consortes allavan e avian allado apegado a los mon-
tes que estavan/ vendidos en la dicha villa de los montes del dicho conçejo algunos
peda/çillos, los quales syn cuenta e probecho del conçejo se podrian perder e/ talarian e des-
truyrian algunas personas desordenadamente syn que el/ dicho conçejo oviese ningund pro-
becho, e asy mesmo que como ellos/ sabian en todos los lugares en las çibdades, villas e
lugares destos/ reynos e señorios se arriendan e se da a las personas que mas barato//(Fol.
125 v.) se obligaren a basteçer de pescado çeçial e de azeyte e congrio/ e sardina arencada en
su tienpo, e por que Martin de Arricruz, vezino/ de Oñate, avia fecho çierto prometymiento e
proferimiento sobre ello que/ basteçera a esta villa e condado en çiertas tyendas en çiertos/
años e preçio e para ello dara fiadores bastantes. Por ende,/ que les rogava e encargava que
probeyesen e mandasen en todo lo/ suso dicho como fuese mas utyle e probechoso al dicho
conçejo/ e a los vezinos e moradores del, que el juntamente con los regidores/ e diputados en
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todo proberian como por la dicha junta fuese acor/dado e mandado, e para ello les ponia las
dichas cabsas delante./ Sobre que luego toda la dicha junta, escuderos yjosdalgo que en la
dicha/ junta estaban dixeron conformablemente que le reagradesçia al/ dicho alcalde sus bue-
nos deseos que tenian juntamente con sus aconpaña/dos ofiçiales por que miravan con tanta
diligençia por las cosas/ de la buena governaçion e regimiento y por el probecho de la republi-
ca./ Por ende que ellos daban poder al dicho alcalde e regidores e diputados/para que pudie-
sen fazer e hordenar veladores en esta dicha villa/ como se solian aver antes e para que se
ygoalasen e otorgasen con las/ tales personas contratos sobre ello e la cantidad que ellos asy
se/ conçertasen con los tales veladores se pagase de los propios e/ rentas del dicho conçejo,
como se solian pagar en los tienpos que solian/ aver en la dicha villa beladores. E asy mesmo
que davan poder al/ dicho alcalde e regidores e diputados, que al presente son en la dicha
villa/ e condado, para que pudiesen dar el probeymiento del dicho pescado çeçial/ e azeyte e
congrio e sardina a la persona e personas que mas/ barato quesiesen obligar de basteçer a la
dicha villa en las condi/çiones e forma e tyendas que al dicho alcalde e ofiçiales bien visto/ les
paresçiesen. E asy mesmo que en razon de los pedaçillos de montes/ que se allan e se avian
allado e se allaren apegados a los montes/ del dicho conçejo que estavan vendidos a personas
partyculares, que les/ davan e dieron poder al dicho alcalde e regidores e diputados para/ que
los pudisen vender e tomar en los preçios justos que bien visto//(Fol. 126 r.) les fuese, e tomar
las tales contias en que los vendiesen, e por esta carta/ prometyan e otorgavan de lo aver por
firmes e rectos e gratos esta/bles e balederos las carta o cartas de contratos e obligaçiones e
arren/damientos e ventas e cartas de pago e otras escripturas que sobre las dichas/ cabsas el
dicho alcalde e regidores e diputados otorgasen, como sy/toda la dicha junta las oviese otor-
gado, e para la firmeza e conba/lidaçion de lo suso dicho e de cada cosa e parte dello dixieron
que se obligavan/ e obligaron con sus personas e bienes de non yr nin benir contra lo suso/
dicho, e otorgavan e otorgaron poder y escriptura en forma con renunçiaçion/ de todas las
leyes que contra esta carta sean, dando poder a todas las justiçias/ que contra esta carta e lo
en ella contenido sean o podrian ser, en espeçial/ renunçiaron a la ley e derecho en que diz que
general renunçiaçion de leyes/ que ome faga non bala, e mandaron a mi el dicho escrivano que
asy lo asentase/ e diese testimonio.Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan
Ybañes de Laharria/ e Juan Martines d’Orueta e Juan de Aguirre, jurado, vecinos de la dicha
villa d’Oñate./ Ba testado o diz escuderos e o diz de uso e o diz le, non enpezca./ E yo el dicho
Juan Saez de Azconiça, escrivano e notario publico sobre dicho, presente/ fuy a lo que dicho
es en uno con los dichos testigos. Por ende, a otorgamiento de la/ dicha junta e por pidimiento
del dicho alcalde e ofiçiales escrevi e saque esta/ escriptura en la forma suso dicha del regis-
tro que queda en mi poder,/ segund que ante mi paso, en esta una foja e media de a medio
pliego/de papel e por cada una parte ba rubricado de mi rubrica e señal,/ e por ende, fiz aqui
este mio syg(signo)no, en testimonio/ de verdad./ Juan Saez (rúbrica)//(Fol. 126 v.)
(Calderón) En la villa de Oñate, dabado a veynte e çinco dias del mes de febrero/ año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte/ años, ante los
señores Pero Peres de Arrieta, alcalde hordinario en la dicha villa,/ e Juan Beltran de Murguia,
e Juan Ochoa de Ybarra, regidores, e Juan Martines de/ Naharria e Juan Ochoa de
Gazteluondo, diputados, estando en su diputaçion/e conçejo, hordenando las cosas conplide-
ras al dicho conçejo e en presençia/ de mi, Juan Saez de Azconiça, escrivano e notario publico
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de su çesarea y catolicas majesta/des e escrivano fiel de los fechos del conçejo, paresçio y
presente el padre Fray/ Juan de Urteaga, guardiano del monasterio de Nuestra Señora de
Arançaçu, el qual/ dixo que por quanto çiertos puercos de la dicha casa de Arançaçu avian
an/dado en la çebera en los montes conçegiles de la dicha villa, en que por la/ dicha çebera
que asy comieron este año los dichos puercos devian (tachado: dize e ocho/tarjas) dozientos
maravedis,/ poco mas o menos, al dicho conçejo; por ende pidia e rogava a sus/ merçedes
quesiesen fazer limosna de lo que asy devian pagar por la dicha çebera que/ asy los dichos
puercos de la dicha casa avian comido en los dichos montes del dicho/ conçejo. Sobre que
luego los dichos señores alcalde e ofiçiales vista la/ petyçion del dicho reberendo señor guar-
diano dixieron que, por serviçio de Dios/ e de Nuestra Señora, fazian limosna de lo que asy
serian en cargo contra el dicho/ conçejo por razon de la dicha çebera que este año los puercos
de la dicha casa avian/ comido. De todo lo qual el dicho Fray Juan e los dichos señores alcal-
de e ofi/çiales firmaron aqui sus nonbres. Testigos Juan Ruyz de Landaeta, vecino d’Oñate./
(Calderón) Ba testado, o diz diez e ocho tarjas e escripto entre renglones, o diz dozientos mara-
vedis/non enpezca, que yo el dicho escrivano lo teste e escrevi./ Juan Martines (rúbrica). Juan
Beltran (rúbrica). Fray Juan de Urteaga (rúbrica). Pero Peres, alcalde (rúbrica). Juan Ochoa
(rúbrica). Juan Ochoa de Ybarra (rúbrica). Juan Saez (rúbrica)//
Nº 43
1501, Septiembre, 23. Oñate
Teresa de Estenaga, viuda de Juan de Zañartu, hace donación a Juan Perez de
Canpiazelay de un acceso, a través de sus tierras,a la heredad de Iraegui, en el barrio de
Berezano, propiedad de Canpiazelay.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-2 ( Sign. Ant.: Lib. 71, Exp. 2). Inserto en una reclamación del derecho de
acceso, hecha por los herederos de Canpiazelay, en 1526.
(Fol. 1 v.) En Oñate, biernes, a veynte e tres dias del mes de setyenbre, año/ del señor de
mill e quinientos e un años, en presençia de mi, Juan Gonçalez/ de Marquina, escribano del
Rey e Reyna, nuestros señores, e su notario/ publico en la su corte e en todos los sus reynos e
señorios e testigos/ de yuso escriptos, paresçieron y presentes ante mi, el dicho escribano,
este/ dicho dia, de la una parte Juan Peres de Canpiaçelay, mercadero, ve/zino de este dicho
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condado e de la otra Teresa de Estenaga,/ bibda muger que fue de Juan de Çanartu mulatero,
que santa/ gloria aya, vezina otro sy deste dicho condado.
E luego, la dicha/ Teresa de Estenaga dixo que por quanto el dicho Juan Peres thenia una/
heredad en el logar llamado Yraegui, que es cavo una heredad de la/ dicha Teresa, dado por su
madre doña Lopez, que son en la vezindad de/ Vereçano, cavo la hermita de Sant Roman, e por
quanto la/ dicha heredad del dicho Juan Peres tyene camino por partes de subido aza (sic) los/
casas de la dicha vezindad de Vereçano e por quanto por el dicho/ Juan Peres avia seydo
rogado a la dicha Teresa que le diese camino/ para la dicha heredad por su heredad, asy para
pasar las personas como/ azemillos, para fazer e pasar para los serviçios de la dicha heredad,/
por ende, la dicha Tresa (sic) dava e dio al dicho Juan Peres de Canpiaçelay/e sus herederos e
susesores e desçendientes, para agora e para/ syenpre jamas, el dicho camino para la dicha
heredad en esta forma:/ entrando en la heredad de la dicha Tresa (sic),en la punta della donde/
bamos de la rua a la dicha vezindad fasta que se entre en la dicha/ heredad por partes de los
heredades que dexo Juan Ruyz de Landaeta,//(Fol. 2 r.) que santa gloria aya, en un estado de
camino, que sea en ancho fasta/ que se entre en la dicha heredad en suya, e de esto fizo
donaçion pura/ e non revocable entre bibos en que diz, e obligose de non yr en nin/gud tienpo
del mundo contra esta dicha donaçion e de thenerle/ en pie salvo e seguro e quita de toda mala
boz, so pena de cada/ vegada mill maravedis por cada vez para el dicho Juan Perez o de
quien/ del oviere en todo tienpo del mundo, e esta dicha donaçion le yzo/ por los buenos ser-
viçios que el dicho Juan Peres avia fecho e faria d’aqui a/delante e por el grand debdo que el
dicho Juan Peres avia con sus yjos./ E por esto otorgo carta de donaçion fuerte e firme e firme
(sic) tal qual paresçiere sygnado del sygno de mi, el dicho escribano, dando/ poder a todos los
juezes etc.
Testigos Pero Saez de Garibay,/ escrivano, e Nicolas de Arriçuriaga, capero, e Juan, case-
ro de Corta/yde, vezinos de este dicho condado. Juan Gonçalez./
Nº 44
1502, Abril, 3. Oñati
El concejo de Oñate elige a los seis diputados que acompañan al alcalde entrante, Juan
Gonzalez de Marquina, y les otorga poder para gestionar los asuntos del concejo.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-1 (Sign. Ant.: Lib. 7, exp. 57). 
Traslado autorizado de Francisco de Celaya, realizada en Oñate el 4 de agosto de 1625.
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Sepan quantos esta carta de autorizaçion/ e poder e procuraçion vieren como, en la plaça/
del condado de Oñate, delante de las cassas de Pedro/ de Laçarraga, domingo, a tres dias del
mes de/ abril, año del nasçimiento del nuestro salbador/ Jesu Christo de mill e quinientos e dos
años, estando/ ende en la dicha plaça, llamados a junta gene/ral por el pregonero del dicho
condado, segun/ es uso e costunbre de se juntar, Juan Gonzalez/ de Marquina, alcalde hordi-
nario en el dicho/ condado, e Juan Hortiz de Ydigoras, prestamero,/ e Pero Lopez de Aguirre e
Martin Saez de Elor/duy, fieles regidores, e Juan de Gaviria e Juan/ de Pasara, jurado, e Ladron
de Balda e Juan/ Beltran de Murguia e Martin Martinez/ de Asurduy e Juan Perez de Narria e
Asençio Y/vanes de Hernani e Juan Perez e Juan Lo/pez, sus hermanos, e Juan Lopez de
Larriste/gui e Pedro de Guebara e Juan Perez de Arrie/ta e Pedro de Ybarra e Juan Perez de
Aguirre/ e Martin de Avendaño e Pero Yvañes de Vidania/ e Juan Yvanes, su hijo, e Pero Ruis de
Olalde//(Fol. 1 v.) e Juan Migueles de Sarria e Pero Gomez de/ Verganço e Juan Perez de
Ugarte, maestre cantero,/ e Martin Perez de Narria, sastre, e Pero Perez/ de Arrieta e Juan
Martines de Albiçua e Gil/ Garçia de Garibay/ e Pero Ybañes de Campiaçelay/ e Garçia Yvañes,
su hermano, e Juan Perez de As/coniça e Pedro, su hijo, e Juan de Urdaneta/ e Pedro de
Urquiola e Juan de Ybarra, ferre/ro, e Miguel, su hermano, e Juan de Vicuña e Yni/go Yvañes,
sastre, e Pedro de Goya e Juan de/ Aranoa e Juan Garçia de Elorduy e Juan de/ Elorça e Martin,
su hermano, e Rodrigo Yva/nez d’Alviz e Pedro, su hijo, e Juan Ochoa de/ Ansularas e Pedro, su
yerno, e Martin de Ala/ba e Lope de Sarria e Pedro de Vidaurreta/ e Martin de Aguinaga e Martin
Beltran e Juan/ Ochoa de Ybarra, platero, e Pedro de Yba/rra e Charico de Uhobil e Juan, su
hijo, e Juan de Mendiaras e Martin Saez de Mendia,/sastre, e Pedro de Vicuña, çapatero, e
Vo/nifaz Ruiz de San Pelayo, e Pedro/ de Leybar e Juan, su yerno, e Juan de//(Fol. 2 r.)
Ugartondo, e Juan de Aguirreçaval e Do/mingo, su fijo, e Juan Mesto e Pero Lopez/ de San
Pelayo e Juan Lopez, su hermano, e Ni/colas de Arriçavalaga e Martin de Vasauri,/ çapatero, e
Miguel, su hermano, e Pero Saez de/ Garibay e Juan de Garagalça e Juan de Ao/çaraça e Juan
de Gauna e Martin e Juan, sus hijos,/ e Pedro de Yarça e Juan Hortiz de Yraçaval/ e Pedro de
Yraçaval e Juan de Uobil e Martin/ de Leybar e Pedro de Çegama e Martin/ de Munaondo e
Martin de Sant Llorente/ e Juan Perez de Vasauri e Pedro, su hermano,/ e Juan Gorri, e Miguel
de Vergara e Juan de/ Ugarteçaval e Pero Ochoa de Vasauri/ e Sancho de Vassauri e Juan de
Veyngirre/ e Estivaris de Estenaga e Juan de Murguia/ e Sancho Tesario e Martin de Elorriaga e
Pe/dro de Murguialday e Juan de Santa Cruz/ e Pascoal de Aguirre e Sancho de Ayo/çategui e
Martin de Vidabain e Sancho de//(Fol. 2 v.) Guipuzese e Juan Perez de Alçibar e Juan/ de
Gasteasoro e Juan de Echebarria e Ro/drigo de Balçategui e Ochoa Migueles e Pedro/ de
Ascarraga e Juan de Gaviria, carpintero, e/ Martin de Uria e Pedro de Datustegui e Pedro/ de
Urteaga e Sancho de Mondragon e Pedro/ de Leybar e Juan, su cuñado, e Juanximo/ de
Ocomardia e Martin de Ocomardia, e Juan/ de Çelaya e Sancho de Çanartu e Martin/ Rosne e
Juan de Mondragon e Sancho de/ Çelaya e Francisco de Laçarraga e Juan de/ Balençategui e
Juan de Olaçaran e Pedro/ de Urteaga e Juan de Cortaçar e Martin de/ Yçurrategui e Juan
Perez de Çubilaga/ e Pero Perez de Çubilaga e otros muchos/ vezinos del dicho condado, e tan-
tos dellos/ que eran mas de las dos terçias/ partes de todos los vecinos del dicho con/dado, en
presençia de mi, Miguel Yva/ñez de Laharria, escrivano de sus Altezas//(Fol. 3 r.) e escrivano fiel
del dicho conçejo este presente/ año, e testigos de yuso escriptos. 
Luego en el/ dicho ajuntamiento, el dicho Juan Gonzalez/ de Marquina dixo a los suso
dichos e a ca/da uno dellos que, como ellos bien savian,/ tenian uso e costunbre loable que en
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el/ tienpo e ora que el alcalde hordinario se mu/dase, fuese proveydo e criado otro en su lu/gar
y con la misma justiçia hubiese de mu/dar e prover juntamente el tal alcalde,/ diputados e dipu-
tados (sic) por si, para que/ juntamente con el dicho alcalde toviesen/ cargo de unanimes de
entender e man/dar en todas las cossas que neçessarias/ fuesen al dicho conçejo e a la repu-
blica/ del por todo el año del alcalde/ al tienpo de tal alcalde. 
Como ellos bien/ savian, este dicho dia a el le avian pro/veydo e puesto por alcalde hordi-
nario/ e tenia la bara de alcaldia fasta el dia//(Fol. 3 v.) de Santa Maria de Março, primero
veni/dero, e pues en el tienpo del alcaldia que/ hubo Martin Martinez de Asurduy, su predeçe-
sor/ en su ofiçio, avia espirado, e tanbien junta/mente con el avian seydo diputados Juan/ Ruiz
de Galarça e Martin Saez de Garibay/ e Juan Martinez de Orueta e Juan Yvañez/ de Hernani e
Martin Perez d’Onorio e Pedro/ de Çapata, que ay presentes estavan, y pues/ avia asi espirado
la facultad que los/ tales ofiçiales tobieron, mandasen/ poner e nombrar e criar otros seis
di/putados con su liçençia para que re/gieren con el dicho Juan Gonzalez, alcalde,/ e con los
otros ofiçiales acostunbrados,/ pues avian visto el buen estillo e pro/becho como dello se
seguia al dicho con/çejo, e pues el tienpo que se devia de fazer/ la dicha eleçion hera aquel. 
E luego/ los dichos Juan Ruiz de Galarça e Martin Saez//(Fol. 4 r.) e Juan Martines e Juan
Yvañes e Martin Perez/ e Pedro de Çapata, dixieron que era ver/dad lo que el dicho señor alcal-
de de/çia, e que ellos querido conseguir e conser/var lo suso dicho e queriendo poner por/
obra y en execuçion, todos juntamente y ene/mine (sic) discrepante, en nombre de todos/ ellos
Martin Martinez de Asurduy, pre/deçesor que fue en la dicha alcaldia, di/xo que nombrava e
nombro por di/putados para en este presente año/ e para durante el tienpo del alcaldia/ del
dicho Juan Gonzalez de Marquina,/ alcalde que estava presente, a Juan/ Yvañes de Lamiebabit
(sic) e a Juan Yvañes de Lamia, arrendador, e a Juan Ochoa/ de Arraçola e Juan de Oxinaga e
Pero/ Saez de Ayoçategui e a Juan Estivaliz//(Fol. 4 v.) de Olalde, vezinos del dicho condado,/
personas honrradas e discretas e abona/das, deseantes el bien e provecho/ de la dicha tierra,
e aviles para tener/ cargo e mirar en los casos del ofiçio de la/ dicha diputaçion e regimiento lo
pedian/ tener.
A los quales dixo el dicho señor Juan/ Gonzalez, alcalde, les devia de lla/mar e llamasen e
les tomasen juramento/ en forma devida. A los quales e a ca/da uno dellos el dicho señor alcal-
de llamo/ e fizo llamar al dicho ajuntamien/to por los jurados, e binieron ante el/ e poniendolo
para obrar, les tomo/ juramento en forma sobre la señal/ de la Cruz e los Santos Evangelios,/
echando las confusiones que el derecho/ en tales casos premite. Los quales//(Fol. 5 r.) dixieron,
“Si juramos e Amen”, que/ en dirian e mirarian e oserbarian jun/tamente con el dicho alcalde e
ofi/çiales acostunbrados de estar/ en el dicho regimiento, la utilidad/ e pro comun del dicho
conçejo, sin afi/çion, ni pasion, ni por dadiba, ni por/ otra cossa ni bia, que de la realidad/ de
verdad no se desbiarian, para lo/ que el dicho conçejo los apartava e di/putava e los aparto e
diputo, antes/ en todo el dicho tienpo farian todo su leal/ poder e todo lo a ellos posiste (sic) e
para/ se dar la honrra e bien e provecho/ de la dicha republica, e desviarian/ todo daño e per-
juizio que biesen que/ reçivia o podria reçivir el dicho conçe/jo. En conclusion todos los sobre
dichos/ Juan Yvañez e Juan Yvañes e Juan Ochoa//(Fol. 5 v.) e Juan de Oxinaga e Pero Saez e
Juan/ Estibaliz dixieron que asi lo jura/ban e juraron e açeptavan e açeptaron/ el dicho cargo. 
Y en seguiente, fecho/ las dichas diligençias, dixo el dicho/ Juan Gonzalez de Marquina,
alcalde,/ a todos que en el dicho junta estavan, que,/ como ellos bien savian, que los dichos/
diputados avian menester poder del/ regimiento para entender y prover/ y procurar y quitar y
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remover cada y quando/ en las cossas que tocan y neçessario fuesen/ al probecho comun de la
dicha tierra/ y a onrra suya, y juntamente les fuese otor/gado por el dicho conçejo poder en
for/ma para todo lo que dicho es y fuese neçe/ssario, y les notificava y les notifico el/ dicho señor
Juan Gonzalez de Marquina,/ alcalde, y les requeria y requirio al//(Fol. 6 r.) al (sic) dicho conçejo
y ajuntamiento les diese/ e otorgase el dicho poder en publica for/ma, para lo qual el dicho
conçejo y todos/ los que ende estavan en el dicho ajuntamiento,/ junta y concordablemente y de
una vez,/ dixieron que eran contentos de todo lo/ que en el dicho ajuntamiento se avia dicho/ e
platicado y heran contentos de dar/ y otorgar el dicho poder, y dixieron todos/ de una vez y una
voluntad como conçejo/ por sis y en nonbre de todos los vezinos/ de la dicha tierra y les otorga-
van y otor/garon poder vastante, llenero y cum/plido y libre y general administraçion/ para en
todas las causas y casos que neçe/ssarias fuesen y bien asi cumplidas, tal/ qual el dicho conçe-
jo tenia, aunque fue/sen tales y de tal natura y nulidad que/ recreçiese aver espreso manda-
do//(Fol. 6 v.) y facultad y presençia personal/ en forma tal y qual ellos y cada uno/ dellos e
qualquier dellos lo podian/ tener, que lo podian dar y otorgar para/ que en su nombre y voz del
dicho conçejo/ podiesen usar y usasen y mandasen jun/tamente con el dicho alcalde y con/ los
otros ofiçiales acostunbrados,/ y para que usasen y proveyesen y/ mandasen e prestasen y hor-
denasen/ y consentiesen durante el dicho tienpo/ todos y qualesquier cossas que fuesen/ ane-
xas y conexas y tocantes al dicho/ conçejo, y biesen y entendiesen que fue/sen en pro, utilidad
y provecho del/ dicho conçejo y republica del y que/ria que todo lo que el dicho alcalde y
di/putados suso dichos y fieles regidores/ que en el dicho año fuesen criados que//(Fol. 7 r.) en
su nombre y voz dixieron y fiziesen/ e procurasen y hordenasen y consentie/sen y quitasen y
removiesen durante/ el dicho tienpo, e todo aquello querian que va/liesen e ofiesen efecto y
fuese firme y vale/dero durante el dicho tiempo, y asi bien yaban/ cumplidamente como si el
dicho conçejo/ fiziese e otorgase y al regimiento y gober/naçion de la republica y de todo lo/ que
bien les pareçiese que sea o ser pueda/ en provecho y utilidad del dicho conçejo./
Y para todo lo suso dicho y para toda cosa/ y parte dello y a ello anexo y conexo,/ mer-
gente y juridiçion y dependiente/ todos dixieron que otorgavan y otorgaron/ poder bastante,
con renunçiaçion de leyes,/ dando poder a las justiçias a conçejo/ de letrado, tal qual pareçie-
re signado de/ mi signo, para lo qual dixieron que obli/gavan y obligaron sus personas y bie-
nes//(Fol. 7 v.) y de cada uno dellos a los bienes del dicho/ conçejo, otorgaron poder con poder
de/ sostituir fuerte y firme y relevaronlos de/ toda carga de satisdaçion y fiaduria,/ so aquella
clausula que es dicha en latin/ judiçium sisti, judicatum solvi, con todas/ sus clausulas acos-
tumbradas, y pro/metemos y otorgamos de aver for firme/y estante y valedero para agora y todo
tiempo/ quanto dicho es y en esta carta se contiene/.
Para lo qual todo asi tener e goardar y cum/plir, obligamos a nos mismos y a cada uno/ de
nos y a todos nuestros bienes muebles/ y raizes, avidos y por aver, doquier que/ los nos y cada
uno y qualquier de nos aya/mos, y para cumplir e pagar todo lo que/ contra nos fuere juzgado
y sentençiado y para/ que esto sea firme y no benir que dubda,/ otorgamos esta dicha carta de
poder e au/tos suso dichos ante el dicho Miguel Yvañes//(Fol. 8 r.) de Olavarria, nuestro escri-
bano fiel. 
De esto son testigos,/ que fueron presentes a lo que sobre dicho es,/ Juan Perez de Ocariz
e Martin Martinez de Asur/duy e Pero Perez de Arrieta e Juan Perez de Arrie/ta e Juan Lopez de
Larristegui e Yñigo Yva/ñez de Aguirre e Rodrigo Yvañez d’Alviz/ e Juan Martinez de Alçibar,
vezinos de este/ dicho condado.
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E yo el dicho Miguel Yvañes de/ Olavarria, escrivano de sus Altezas e escrivano fiel/ del
dicho conçejo, por ruego e otorgamiento/ de los sobre dichos, e a pedimiento de los/ dichos
alcalde, diputados, regidores/ e ofiçiales suso dichos en estas çinco pla/nas de medio pliego
de papel, con esta/ en que ba este mio signo, y en fin de cada/ plana ba rublicado de mi rubri-
ca/ y señal, e por ende, fize aqui este mio/ signo, en testimonio de verdad. Miguel/ Yvañez./
Nº 45
1502, Julio, 6. Sevilla
Juan de Oñate, platero de Sevilla, da carta de pago a Juan de Oñate de Canpiçelay, su
primo, mercader, de 100 ducados de oro que le debía.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 5), fol. 2 r. y v.
(Fol. 2 r.)
(Cruz)
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Juan/ de Oñate, platero, vezino que soy desta
muy/ noble e muy leal çibdad de Sevilla, en la/ colaçion de Santa Maria, otorgo e conosco que
do por/ libre e por quito e fago fin e quitamiento e libramiento a/gora e para syenpre jamas, a
Juan de Oñate de Canpiçe/lay, mi primo, mercader, vezino que soys de la villa de Oñate,/ que
es en la Provinçia de Guipuscua, que estades presente, en/ razon de çient ducados de oro que
vos avia dado para que me/ truxiesedes en mercaderia de fierro, segund se contiene/ en un
contrato que paso ante çierto escrivano publico de Sevilla/ en el mes de agosto del año que
paso de mill e quinientos e/ uno años, por quanto de los dichos çient ducados de oro soy/ e me
otorgo de vos por bien pagado e entregado a toda/ mi voluntad, e renunçio que non pueda
dezir ni alegar/ que los non reçibi de vos como dicho es, e si lo dixiere o alegare/ que me non
vala, e a esto en espeçial renunçio la exsebçion de los dos/ años que ponen las leyes en dere-
cho de la pecunia non contada/ nin vista ni reçibida ni pagada; el qual dicho quitamiento/ e
libramiento vos fago e otorgo de guisa e de manera que por/ razon de lo que dicho es me non
quedo ni queda ni finco nin finca/ contra voz debda ni demanda ni boz ni razon ni abçion ni/
cosa alguna que me devades ni ayades a dar ni a pagar/ ni a faser ni a cunplir, e si el dicho
recabdo pareçiere/ que sea roto e caso e no vala ni faga fee en juiçio nin fuera del/ en tienpo
alguno ni por alguna manera.
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E otorgo e prometo/ de vos nunca faser demanda ni mover pleyto por razon//(Fol. 2 v.) de
lo que dicho es en tienpo alguno ni por alguna manera,/ e sy demanda vos fizyere o pleito vos
moviere que/ me sea desechado de juyzio, e demas que vos de e pague e/ peche veynte mill
maravedis por pena e por postura e por/ pura provision, estipulaçion e convenençia asosega-
da/ que con vos fago e pongo con todas las costas e misiones/ e daños e menoscabos que vos
o otro por vos fizyeredes e/ reçibierdes e se vos recreçiere por esta razon, e la dicha pena/
pagada e non pagada que este dicho fin e quitamiento e libramiento/ e todo quanto en esta
carta dize e cada una cosa dello vala e sea/ firme e por esta carta do e otorgo libre e llenero e
conplido/ poder a qualesquier alcalde e juezes e justiçias de qualquier fuero/ o juridiçion ante
quien esta carta fuere mostrado para que por todos/ los remedios e rigores del derecho me
costringan e apremien/ a lo asy tener e guardar e cunplir, e renunçio toda a/pelaçion, alçada e
vista e suplicaçion e agravio e nulidad./ Lo qual todo quiero que me non vala en esta razon en
juiçio nin/ fuera del, en tienpo alguno nin por alguna manera, e para/ lo asy tener e guardar e
cumplir, como dicho es, obligo a/ mi e a todos mis bienes muebles e razyzes, avidos e por
a/ver. 
Fecha la carta en Sevilla, seys dias del mes de jullio, año/ del nasçimiento del nuestro sal-
vador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ dos años. 
Yo, Diego Martines de Medina, escrivano de Sevilla, soy testigo (rúbrica)/
Yo, Sancho de Salinas, escrivano de Sevilla, otorgo (rúbrica)/
Yo, Francisco Segura, escrivano publico de Sevilla, esta carta fize escrivir e fiz aqui mio
syg(signo)no acostunbrado (rúbrica)//
Nº 46
1503, Mayo, 8. Oñate
Pedro de Larrañaga vende a Juan Perez de Canpiacelay una tierra situada en San
Esteban, por 4.680 maravedis.
A.M.O., F-II-2-4, Sign.: 1116-1, 1 cuartilla.
(Calderón) Sepan quantos esta carta de vendida vieren como yo, Pedro de Larrañaga,
car/niçero, vezino del condado de Oñati, que estoy presente, otorgo e conozco que/ vendo e
otorgo por vendida a vos, Juan Peres de Canpiaçelay, mercadero, vezino/ otro sy en el dicho
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condado, que estades presente, una tierra heredad que yo tengo/ por mia e como mia por vir-
tud de çierto repartimiento pasado entre Pero Abad/ de Leaçarraga, como procurador de Juan
Lopez, mi hermano, e entre mi. La qual es/ situada en termino de Sant Estevan, la qual dicha/
heredad a mi pertene/çida por el dicho titulo de repartimiento ha por linderos, por una parte la
he/redad de Sant Miguell de junto al camino real de para Alava, e de suso el camino/ que va del
camino real para Bereçano, e de la otra parte la heredad de/ Teresa de Çelaya, e de la otra
parte la heredad del dicho Juan Perez; la qual dicha here/dad de entre los dichos limites suso
dichos, vos vendo por preçio e contia de/ quatro mill e seysçientos e ochenta maravedis, de los
quales dichos maravedis me tengo por/ contento porque avedes seydo obligado a me los dar
para çierto plazo por/ venir. 
Sobre que renunçio todas las leyes del fuero e del derecho e a la ley/ en que diz que gene-
ral renunçiaçion de leyes que omne faga non vala, en espeçial a/ todo previllejo e ausilio dado
por senatus consultus beliano, seyendo/ çertificado çierto e sabiendo toda o qualquier ayuda e
fabor que por ellas/ es conçedida a nos, e por la presente carta me desapodero e me desen-
visto/ de la real corporal tenençia e posesion e propiedad e señorio que yo avia e/ me perte-
neçia a la dicha heredad, e en su misma e en su propiedad e señorio/ apodero e entrego a vos,
el dicho Juan Peres, para que sea vuestra e de vuestros herederos/ para sienpre jamas, para
que la podades entrar e tomar e poseer syn mi mandado/ nin de juez nin de alcalde, e syn pena
e syn calonia alguna, e la podades/ vender e trocar e canbiar e enajenar e faser della e en ella
todo lo que quesierdes/ e por bien tovierdes, como de cosa vuestra propia, conprada e bien
pagada/ por vuestras dineros. E asy me do yo por otor e fiador de vos (roto)edrar e/ faser sana
esta dicha vendida de todas e quales (roto)/vos pusieren, por causa e razon alguna e (roto)/
sanear sea tenido e obligado yo e mis herederos a vos e a vuestros here/deros, e para lo suso
dicho asy aver por firme e valioso, segund e como/ dicho es, obligo a mi mismo e a todos mis
bienes muebles e rayzes,/ avidos e por aver. 
Otro sy, renunçio las ferias de pan e vino e sydra//(Fol. 1 v.) coger e porque esto sea firme
e non venga en dubda otorgue esta carta de vendida/ por ante Juan Martines de Alçibar, escri-
bano del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e su notario publico/ en la su corte e en todos los
sus regnos e señorios, que esta presente, al qual rue/go que la faga o mande escrivir e la de
signada de su sygno a vos, el dicho Juan/ Peres.
Que fue fecha e otorgada en el condado de Oñati, a ocho dias del mes de/ mayo, año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres/ años. De lo que son
testigos, que para esto fueron presentes, llamados e rogados, Martin/ de Aguinaga, e Juan de
Munabe e Juan de Olalde, vezinos del dicho condado, e yo/ el dicho Iohn Martines de Alçibar,
escribano e notario publico suso dicho, que presente/ fuy a lo que suso dicho es, en uno con
los dichos testigos, por ende, a otorgamiento del dicho/ Pedro, e a pedimiento e ruego del
dicho Juan Peres, esta carta de vendida escrivi en esta/ foja de quarto de pliego de papel, con
esta en que va mio sygno, e por ende, fize aqui este/ mio syg(signo)no, a tal en testimonio de
verdad./ Juan Martines (rúbrica)//




1503, Junio, 9. Oñati
Pedro de Larrañaga, carnicero, de carta de pago a Juan Perez de Canpiaçelay de 4.680
maravedis.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3, (Sign.Ant.: Libro 9, Exp. 7), fol. 3.
(Calderón) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren como yo, Pedro de
Larranaga, carniçero, vezino del condado/ de Oñati, que esto presente, otorgo e conosco que
do por quito e por libre a vos, Iohn Peres de Canpiaçelay, mer/cadero, vezino otro sy del dicho
condado que estades presente, de todos los quatro mill e seysçientos e ochenta/ maravedis
contenidos en una carta de obligaçion que vos contra mi otorgastes por ante Juan Martines de
Alçibar, escribano del Rey e de la/ Reyna, nuestros señores, por ante quien la presente carta
pasa, de los quales dichos maravedis me tengo por bien contento/ pagado e entregado a toda
mi voluntad porque pasaron de vuestro poder al mio realmente e con efeto; sobre lo/ qual
renunçio todas las leyes del fuero e del derecho asi la ley en que diz que general renunçiaçion
de leyes que omne fa/ga non vala, las quales dichas leyes e cada una dellas yo renunçio en
uno con todas las otras leyes e fueros e derechos,/ canonicos e çeviles, escriptos e por escrivir
que contra esta paga fuesen, todas las renunçio, que me non valan nin/ sea sobre ello oydo nin
cabido ante alcalde nin juez eclesiastico nin seglar; e por la real e conplida paga que/ de vos,
el dicho Juan Peres, tengo reçibido do por quitos e por libres a vos e a vuestros bienes e here-
deros para agora/ e para sienpre jamas, e ruego e mando a qualesquier alcalde o justiçias de
los regnos e señorios de Castilla ante/ quien esta carta pareçiere que todavia sy yo o otro por
mi quesiesemos yr o venir contra ella o contra parte della, que toda/via dando por firme esta
dicha carta de pago me condenen de las costas por vos fechas, con mas la pena del doblo
sy/en ella incurriere. Otro sy, renunçio las ferias de pan e vino e sidra coger.
E por que esto sea firme e non ven/ga en dubda otorgue esta carta de pago e fin e quito
por ante el dicho Juan Martines de Alçibar, escribano e notario publico suso dicho,/ que esta
presente, al qual ruego que la faga o mande escrivir e la de signada de su signo a vos, el dicho
Iohn Peres./
La qual fue fecha e otorgada en el condado de Oñati, a nueve dias del mes de junio, año
del nasçimiento del nuestro sal/vador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años.
De lo qual son testigos que estavan presentes, llamados e rogados, Pedro/ de
Canpiaçelay e Juan de Espilla, el mas moço, e Juan de Sant Pelayo, sastre, vecinos del dicho
condado.
E yo, el dicho/ Iohn Martines de Alçibar, escribano del Rey e de la Reyna, nuestros seño-
res, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reg/nos e señorios, que presente fuy
a todo lo que suso dicho es en uno con los dichos testigos, por ende, a otorgamiento del dicho/
Pedro e a pidimiento e ruego del dicho Juan Peres, esta carta de fin e quito escrivo e fiz aqui
este mio sig(signo)no, a tal/en testimonio de verdad. Juan Martines (rúbrica)// (Fol. 3 v.) 
Carta de pago que me otor/go mi tio, Pedro de Larri/naga.//
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Nº 48
1503, Octubre, 4. Lisboa
Juan Perez de Canpiaçelay se obliga a pagar a Iñigo de Elordi, maestre, 79 ducados de
oro.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), fol. 4 r.
(Cruz)
Conosco e otorgo yo, Juan Peres de Canpiaçelay, vezino de Honate, que bos/ debo a dar
a e pagar a bos, Ynigo d’Elordi, maestre, setenta/ e nuebe ducados de horo, por razon que por
vos el dicho Ynigo/ d’Elordi, maestre, reçivi los dichos setenta e nuebe ducados/ en Catalina
Diaz, biuda, moradora en esta çibdad de Lisbona,/ en los hostaos, por lo qual me obligo con
todos mis bienes muebles/ e rayzes avidos e por aver de bos dar y pagar los dichos/ setenta e
nuebe ducados en el condado de Honate, con paz y en salbo,/ a vos, el dicho Ynigo d’Elordi,
desde oy dia de la fecha desta alvala/ para çinco meses primeros seguientes a vos, el dicho
Ynigo, ho/ a quien vuestro poder vastante hobiere e mostrandome este/ dicho conoçimiento
amas digo que es verdad, que me hobligo de bos pa/gar, como dicho es, sy caso hes que me
fuere antes al dicho condado/ de Honate de los dichos çinco meses que bos pague hantes.
E vien/ asy, sy por caso de ventura demandare en esta dicha çibdad/ diezmo o sysa ho
otros derechos algunos a la naho que bos, el/ dicho Ynigo d’Elordi, maestre, le vendistes a la
dicha Catalina Diaz,/ que en tal caso me ayays de sacar en paz y en salbo de todas/ aquellas
demandas y costas que por tales derechos de la dicha naho/ se fiziesen e mostrando yo a vos
el dicho Ynigo testimonio de escribano/ dello, e los tales costas e perdidas a mi se me recreçie-
ren en los dichos/ derechos se me hayan de descontar de los dichos setenta e nuebe/ ducados
que bos de bos (sic) debo a vos el dicho Ynigo d’Elordi, maestro./
Porque todo lo sobre dicho es verdad e sea firme, firme aqui mi nonbre./ Testigos que esta-
ban presentes Juan Peres de Laçarraga, mercadero, vecino del dicho condado/ de Honate, e
Rodrigo de Çabala, mercadero, otro sy vezino de la villa/ d’Elgoybar, e Pedro de Liçarralde,
vecino de la dicha villa de Deba.
Fecho en la/ çibdad de Lisbona, a coatro dias de hotubre, año de quinientos y/ tres años.
Juan Peres (rúbrica). Juan Peres de Laçarraga (rúbrica). Rodrigo de Çabala (rúbrica). Pedro de
Liçarralde (rúbrica)/.





1504, Abril, 3. Sevilla
Juan de Oñate de Canpiçelay, mercader, se obliga a pagar a su primo, Juan de Oñate, pla-
tero de Sevilla, 100 ducados de oro.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.: Leg. 9, Exp. 5), fol. 4 r. - 5 v.
Fol. 4 r.)
(Cruz)/
Sepan quantos esta carta vieren como/ yo, Juan de Oñate de Canpiçelay,/ mercador, vezi-
no que soy de la villa de/ Oñate, que es en la Provinçia de Guipuz/cua, estante que soy en la
çibdad de Lisbona,/ otorgo e conosco que devo dar e pagar a/ vos, Juan de Oñate, platero, mi
primo, vezino que soys desta/ çibdad de Sevilla, en la collaçion de Santa Maria, que estades
pre/sente, o a quien esta carta por vos mostrare e vuestro poder/ oviere, çient ducados de buen
oro e de justo peso en/ oro, los quales dichos çient ducados yo reçibi para/ enplear en merca-
derias de fierro e otras cosas que a mi/ bien visto fuere en la dicha villa de Oñate o en otras/
partes donde yo quesiere; de los quales dichos çient ducados/ de oro so (sic) e me otorgo de
vos por bien pagado e entrega/do a toda mi voluntad; e renunçio que non pueda dezir nin
ale/gar que los non reçebi de vos, como dicho es, e sy lo dixiere o alega/re que me non vala; e
a esto en espeçial renunçio la exsebçion/ de los dos años que ponen las leyes en derecho de
la pecunia non/ contada nin vista nin reçibida ni pagada; e otorgo e/ me obligo de cargar las
dichas mercaderias que asy conpra/re por los dichos çient ducados en qualquier nao que
pudiere/ aver, luego que llegare a la dicha villa de Oñate desta yda/ que agora voy a la dicha
villa, e asy cargado venga la dicha/ mercaderia a riesgo de vos, el dicho Juan de Oñate, plate-
ro,/ mi primo fasta el puerto de la dicha çibdad de Lisbona/ e que en la dicha çibdad de
Lisbona yo, el dicho Juan de Oñate de/ Canpiçelay, sea obligado a vender las dichas merca-
derias a/ los mejores presçios que pudiere, e asy vendidos sea//(Fol. 4 v.) obligado a vos traer
a esta çibdad los dichos çient/ ducados por çedula de canbio en persona çierta que los/ de e
entregare a vos, el dicho Juan de Oñate, platero, en/ esta dicha çibdad e mas toda la ganançia
que Dios/ diere, sacando el flete e costas, e que sea obligado a lo/ fazer e cunplir luego en
viniendo la tal nao de la dicha/ villa de Oñate al dicho puerto de Lisbona e que vendida/ la
dicha mercaderia, so pena de vos pagar los dichos/ çient ducados de oro con el doblo por
pena e por pos/tura e por pura provision e estipulaçion e convenen/çia asosegada que con vos
fago e pongo; e que tanbien sea/ thenido e obligado, e me obligo de vos pagar la dicha/ pena
del doblo sy en ella cayere como el prinçipal e/ la dicha pena pagada e non pagada que toda-
via vos de/ e pague el dicho prinçipal, entiendase que los dichos/ çient ducados que agora me
days para llevar a la dicha villa/ de Oñate han de yr a riesgo de vos, el dicho Juan de Oñate,/
mi primo; e demas desto, sy lo asy non pagare e cunplie/re, como dicho es, por esta carta do e
otorgo libre e llenero e/ conplido poder a qualquier alcalde o juez o alguazil o/ ballestero o por-
tero, asy de la corte del Rey e de la Reyna ,/ nuestros señores, como desta dicha çibdad de
Sevilla, o de la/ dicha çibdad de Lisbona, o de otra çibdad o villa o lugar qual/quier que sea
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ante quien esta carta fuere mostrada para que syn yo/ nin otro por mi sea llamado a juizio nin
oydo ni vençi/do sobre esta razon me puedan prender e prendar/ e fagan e manden fazer entre-
ga e exsecuçion en mi/ e en todos mis bienes muebles e rayzes, doquier que los/ fallareis, e los
yo aya e los vendan e los rematen luego//(Fol. 5 r.) syn ningund plazo que sea de alongamien-
to, porque de los/ maravedis que valieren vos entreguen e fagan pago de todo/ los suso dicho,
e de la dicha pena del doblo sy en ella cayere,/ e de todas las costas e misiones e daños e
menoscabos/ que vos o otro por vos fizieredes e reçibierdes e se vos/ recresçieren por esta
razon; e otorgo que fago/ parto e postura con vos e prometo que de todo lo que/ contra mi e
contra mis bienes por esta razon fuere fecho/ e juzgado e mandado e sentençiado e vendido e
rema/tado que non pueda ende apellar nin pedir nin tomar nin se/guir alçada ni vista ni supli-
caçion, e sy la pidiere o demanda/re yo o otro para mi pido al alcalde e al juez, ante quien/ fuere
el pleyto, que me la non de nin otorgue, nin oya sobre/ ello, aunque sea legitima e de derecho
me deva ser dada/ e otorgada, ca yo la renunçio expresamente que me non/ vala, mas que me
fagan luego pagar e cunplir todo/(roto) dize, bien asy e a tan conplidamente/(roto) esto que
dicho es fuese cosa judgada e procesada/(roto)manda, e para respuesta e fuese sobre
ello/(roto) finitiva e la sentençia fuese consentida/(roto)uizio, e renunçio que me no pueda
cun/(roto) sobre esta razon por cartas ni por/(roto)Rey ni de Reyna ni de otro señor ni/(roto) das
ni por ganar ni por alguna otra/ razon nin exsebçion nin defension que para mi ponga e/ alegue,
e para lo asy pagar e cunplir como dicho es, o/bligo a mi e a todos mis bienes muebles e ray-
zes,/ avidos e por aver, e obligome de vos responder e/ cunplir de derecho sobre esta razon
ante los alcaldes e//(Fol. 5 v.) juezes desta çibdad de Sevilla e ante cada uno e/ qualquier
dellos, so cuya juridiçion someto a mi e/ a todos mis bienes, e renunçio sobre ello mi propio/
fuero e domiçilio.
E yo, el dicho Juan de Oñate, pla/tero, estando presente a todo lo suso dicho otorgo/ que
consyento en el dicho riesgo. 
Fecha la carta en Sevilla,/ estando en el ofiçio de la escrivania publica que es/ a Sant
Françisco, miercoles, tres dias del mes de abril,/ año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de mill/ e quinientos e quatro años, e lo firmaron de sus non/bres en el registro. Yo,
Diego Martines de Medina, escrivano de Sevilla, otorgo./ Yo, Pero Ferrandes, escrivano de
Sevilla soy testigo.(rúbricas)
Yo Francisco Segura, escrivano publico de Sevilla, esta carta fize escrivir (roto)
(En el margen superior derecho del folio:
A Cabrejas VIII U DCC XC/
A Martin de Oxirondo I U CCXC/ _______________
X U I/ )
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Nº 50
1504, Abril, 10. Oñate
Yñigo de Elorduy da carta de pago a Juan Peres de Canpiaçelay por los 79 ducados de
oro que le debe y que le son entregados por Juan Ibañez de Hernani.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), fol. 4 v.
(Cruz)
En el condado d’Oñate, a diez dias del mes de abril, año de mill e quinientos/ e quatro
años, este dicho dia e mes e año suso dichos, en presençia de mi,/ Miguel Ybañes d’Olaverria,
escribano de sus Altezas e de los testigos de yuso escri/tos, paresçieron presentes de la una
parte Yñigo d’Elorrduy, ma/estre, vecino de la villa de Monrreal de Deba de la una parte, e Juan
Ybañes/ de Hernani, mercadero, vecino del dicho condado de la otra. El qual dicho/ Yñigo
d’Elorduy otorgo aver resçebido del dicho Juan Ybañes, en nonbre/ de Juan Peres de
Canpiaçelay, mercadero, vecino del dicho condado, contenido/ en este conosçimiento desta
otra parte, los setenta e nuebe/ ducados d’oro contenidos en este dicho conosçimiento; de los
quales/ dichos setenta e nuebe ducados otorgo carta de pago e fin e quitamiento/ al dicho
Juan Peres de Canpiaçelay, absente, de los dichos setenta e nu/ebe ducados, por quanto los
avia resçebido, segund dicho es, del dicho Juan/ Juan (sic) Ybañes en boz e nonbre del dicho
Juan Peres, en presençia de mi, el dicho/ escribano e testigos de yuso escritos, e se llamo por
contento por quanto/los avia resçebido realmente e con efecto de sus manos a/ las suyas; y se
obligo de non yr contra la dicha carta de pago, so pena/ del doblo; e otorgo carta de pago con
renunçiaçion de leyes, e a mayor/ abundamiento firmo aqui de su nonbre e rogo a Juan Peres
de Laçarraga/ e a Juan Ybañes de Canpiaçelay, mercaderes, vecinos del dicho condado que
presentes/ estaban, que, en uno con el dicho Yñigo d’Elorduy, firmasen aqui de/ sus nonbres
por testigos, los quales por su ruego firmaron, e yo el/ dicho Miguel Ybañes en uno con ellos. Yo




1504, Mayo, 15. Oñati
Poder del regimiento a los diputados recién elegidos para tratar los asuntos del
concejo.
A.M.O., E-VII-2, Sign.: 819-21 (Sign. Ant.: Leg. 7, nº 30)
Copia autorizada por Francisco de Celaya el 25 de agosto de 1625.
Sepan quantos esta carta de poder/ e procuraçion vieren como, en la plaza/ del condado
de Oñate, delante las casas/ de Juan Yvañes de Leaçarraga, domingo,/ a quinze dias del mes
de mayo, año del/ nasçimiento de nuestro salbador Jesu Cristo/ de mil e quinientos e quatro
años, estando/ ende en la dicha plaça, llamados a junta/ general por el pregonero del dicho
conda/do, segun que es usado e acostunbrado de/ se juntar, el honrrado señor Juan Lopez/ de
Leaçarraga, alcalde hordinario de/ la dicha villa e condado, Juan Yvañes de/Laarria, alcalde de
la Hermandad, e Pero/ Saes de Ayoçategui, theniente de prestamero,/ e Juan Perez de Ocariz,
e Ynigo Yvañes de/ Aguirre e Asençio Yvañes de Hernani,/ Pero Yvañes de Campiaçelay, el
moço,//(Fol. 1 v.) Sancho Diaz de Arroyabe, escrivano,/ Pero Martin de Araiztegui, diputado,/ e
Juan Lopez de Larristegui e Pero/ Perez de Arrieta, fieles regidores, e Lo/pe de Sarria e Martin
de Oria, jurados/ executores del dicho conçejo, e La/dron de Balda e Juan Beltran de Mur/guia
e Juan Yvañez de Hernani/ e Juan Lopez, su hermano, e Pedro/ d’Eguia e Martin de Avendaño
e Pero/ Yvañez de Laharria e Juan Yvañez,/ su fijo, e Pero Ruiz de Olalde/ e Gil Garçia de
Garibay e Juan Saez de As/coniça e Juan de Vicuña e Pedro de Goya/ e Pero Gomez de
Verganço e Juan Ochoa/ de Ansularas e Juan Martin de Yçu/rrategui e Juan de Gallaistegui e
Juan/ Yvañez de Valençategui e Juan de/ Yçurrategui, carniçero, e Juan de Oro//(Fol. 2 r.) e
Pedro de Gordejuela e Juan de Araoz/ e Francisco de Leaçarraga e Pero Yvañes/ de
Campiaçelay e Juan Anton de Ugar/tondo e Juan Ximon de Ocomardia e Pero/ Lopez de San
Pelayo e Martin de Ugalde/ e Sancho de Çañartu e Martin de Ariztegui/ e Miguel de Royabe e
Miguel Yvañes/ de Laarria e Juan Yvañez e Juanocho,/ el barbero, e Juan Garçia de Elorduy e
Juan/ de Verastegui e Juan Gonzalez de Marqui/na e Juan de Vergara e Juan de Uhobil/ e
Martin de Uhobil e Juan Miguelez de/ Mendiaras e Martin de Errasti e Juan de/ Mendoça e Juan
de Echevarria e Pedro/ de Azcarraga e Juan de Gasteasoro e Juan/ Perez de Gojeneche e
Sancho de Çelaya,/ el de Vereçano, e Martin de Vidabain/ e Miguel de Ascaçubi e Juan Ruiz
de/ Viain e Sancho de Vassauri e Juan//(Fol. 2 v.) Galan e Miguel de Vergara/ e Juan, su fijo, e
Juan Hortiz de Elor/duy e Juan de Çegama e Juan de Sant/ Llorente e Pero Saez de Asconiça/
e Juan de Vidaurreta e Juan Migue/lez de Vidania e Pero Gonzalez de Aoçaraça e Juan de
Ayçaga e Juan/ de Ayzaga, puñalero, e Lope de San/ Pelayo, y Fernando e Martin de
Ayoçate/gui e Martin Perez de Ocariz, sastre,/ e Juan de Çuaçola e Pedro Sanchez/ de
Çubilaga e Pedro de Urteaga e Pedro/ de Datustegui e otros muchos vezinos/ del dicho conda-
do, e tantos dellos que/ son mas las dos terçias partes de/ todos los vezinos del dicho conda-
do,/ en presençia de mi, Juan Estivaliz/ de Olalde, scrivano del Rey e de/ la Reyna, nuestros
señores, e escrivano//(Fol. 3 r.) fiel de este dicho condado este presente/ año e testigos de yuso
scriptos. 
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E lue/go en el dicho ayuntamiento, el dicho Juan/ Perez de Leaçarraga dixo a los suso/
dichos e a cada uno dellos que, como ellos/ bien savian, tenian uso e costunbre loa/ble que en
el tienpo e ora que el alcalde/ hordinario del dicho condado se mudase,/ que fuese proveydo e
criado otro en su/ lugar y en la misma ynstaçia hu/biesen de mudar e poner juntamente/ con el
dicho alcalde, diputados e dipu/tados, personas para que juntamente/ con el dicho alcalde
tubiesen (tachado: un poder) cargo de/ unaninime(sic) entender y menester en todas/ cossas
que neçessarias fuesen al dicho/ conçejo e a la republica del por todo/ el año de la alcaldia al
tienpo de tal/ alcalde, e como ellos bien savian//(Fol. 3 v.) a el le avian proveydo e puesto por
alcalde hordinario, e tenia la/ bara de la alcaldia fasta el dia de/ Santa Maria de Março proximo
veni/dero, e pues en el tienpo de la alcaldia/ que tubo Juan Perez de Arrieta, su pre/deçessor
en su ofiçio, avia espirado e tan/bien juntamente con el los diputados/ que avian seydo, y para
adelante du/rante el dicho año de su alcaldia avian/ e tenian puestas e nombrados los/ dichos
diputados y regidores, y por/ aver espirado la facultad que los/ otros alcalde e diputados el año/
pasado tenian hera neçessario de dar/ e otorgar poder bastante pues daya/ el buen estillo e
provecho comun/ que dellos se le siguia al dicho con/çejo, y pues los dichos diputados
que//(Fol 4 r.) asi estaban esleydos e nombrados heran per/sonas honrradas e abonadas e
de/seantes al provecho de la dicha tierra y avi/les para tal cargo, e mayormente/ en los casos
del ofiçio de la dicha/ diputaçion e requerimiento lo/ podian aver, y porque el regimiento/ estu-
biese bueno asi para las que/ agora estavan esleydas como los que/ en su lugar subçedieren
adelan/te, y al buen estillo y regimiento/ estubiesen agora y en todos tiempos/ en este dicho
condado para el bien/ y provecho e honrra del dicho con/çejo, segun que en los otros lugares/
e vezinos nuestros tenian en sus regi/mientos, e para su buen bivir y/ por quitar los malos pen-
samientos/ y obras que al dicho conçejo le podria//(Fol 4 v.) venir en no otorgar y dar poder/
bastante al dicho regimiento, segun que/ en los lugares comarcanos tenian./
Por ende, pues estaban esleydos e fechas/ las diligençias que a tal caso com/benian fazer,
como todos los que estavan/ en la dicha junta bien savian, y los dichos diputados y regimiento
avia/ menester poder del conçejo para entender e prover e procurar e qui/tar e remover cada e
quando que/ enbie cosas que tocan e mas neçe/ssario fuesen al provecho comun/ de la dicha
tierra e a onrra suya/ juntamente, les fuese otorgado/ por el dicho conçejo e ajuntamiento/poder
en forma para todo lo que/ dicho es e fuese mas neçesario e les/ notificava e notifico el dicho
señor alcalde//(Fol. 5 r.) e les requeria e requerio al dicho/ conçejo e ajuntamiento les diese/ e
otorgase poder en publica forma,/ asi para ellos como para los que/ subçedieren despues
dellos en el/ dicho regimiento. Para lo qual el/ dicho conçejo y todos los que ende esta/van en
el dicho ajuntamiento,/ junta e concordablemente e de/ una voz, dixieron que eran conten/tos
de todo lo que en el dicho ajuntamiento/ se avia dicho e platicado y heran con/tentos de dar y
otorgar el dicho po/der poder (sic), ansi para los dichos dipu/tados que agora son, como la/
que en su lugar subcediesen ade/lante, e dixieron todos de una voz/ e una voluntad e como
conçejo, por/ sis e en nombre de todos los vezinos//(Fol. 5 v.) de la dicha tierra e condado, e les
dava/ e otorgava e otorgaron poder bastan/te, llenero, cunplido e libre e gene/ral adminis-
traçion para en todas/ las causas e cossas que mas neçe/ssarias fuesen e biesen ser cum/pli-
deras, tal qual el dicho conçejo/ tenia, aunque fuesen tales y de tal na/tura, calidad que
requiriese aver/ espeçial so mandado e facultad/ e presencia personal en forma tal/ que ellos e
cada uno dellos lo/ avian e lo ayan e podrian tener/ y lo podria dar y otorgar para/ que en su
nonbre e voz del dicho con/çejo pudiesen usar e mandasen,/ juntamente con el dicho alcalde/
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e con los otros ofiçiales acostum/brados, e para que usasen e proveyesen//(Fol. 6 r.) e manda-
sen e procurasen e hor/denasen e consentiesen durante/ el dicho tienpo todas e qualesquiere
cosas/ que fuesen anexas e conexas tocan/tes al dicho conçejo, e biesen e entendie/sen que
fuese en pro e utilidad e pro/becho del dicho conçejo e republica/ del, e queria e consentia que
todo lo/ que el dicho alcalde e diputados e re/gidores suso dichos y los que despues/ dellos
subçediesen en su lugar/ dello que para ello fuesen criados,/ que en su nonbre e voz dixiesen
e fi/çiesen e procurasen e hordenasen e con/sentiesen e quitasen e removiesen/ e pusiesen
todo aquello que valiese/ e hubiese en pro e fuese firme e vale//(Fol. 6 v.)dero durante el dicho
tiempo, e asi/ bien e a tan cumplidamente como/ si el dicho conçejo lo fiziese e otor/gase estan-
do juntamente, e al re/gimiento e gobernaçion de la republica/ e de todo lo que les bien
pareçiese/ que sea o ser pueda en provecho e uti/lidad del dicho conçejo, e por añadir/ e men-
guar todas e qualesquier hor/denanças e estatutos que en ellas/ les pareçiese, bien que seria
utiles/ e provechosas para poner sobre/ los ofiçiales que sean menester/ para en la gober-
naçion y regimiento/ del dicho conçejo por scripturas,/ y asi los que por ellos fueren esley/dos
e nombrados para en las dichas//(Fol. 7 r.) ofiçios ayan de tener e ternan, so la/ pena e por nos
que por el alcalde/ e regimiento les fueren pues/tas las puedan llevar a devida/ execuçion,
como si por juez compe/tente fuesen puestas y condenadas/ por su sentençia, sin
mandami/ento de juez ni de otra persona/ alguna, sin remedio de apelaçion .
E para todo lo suso dicho e para ca/da cossa e parte dello en ellos/ anexo e conexo, emer-
gençia e yn/çidençia e depençia, todos dixie/ron que otorgavan e otorgaron/ poder vastante
con renunçia/çion de leyes, dando poder a las//(Fol. 7 v.) justiçias, a consejo de letrados,/ tal
que pareçiere signado de mi/ signo, para lo qual dixieron/ que obligavan e obligaron sus/ per-
sonas e vienes de cada uno dellos/ e a los bienes del dicho conçejo,/ otorgamos poder con
poder de/ sostituir fuerte e firme e rele/baronlos de toda carga de satis/daçion e fiaduria, so
aquella clau/sula que es dicha en latin, judiçi/um sisti, judicatum solvi, con todas/ sus clausulas
acostunbradas,/ e prometieron e otorgaron de aver/ por bueno, firme, estable e vale/dero para
agora e todo tienpo todo quanto//(Fol. 8 r.) dicho es y en este contrato se con/tiene, para lo qual
todo asi tener/ e goardar e cumplir obligamos a nos/ mismos, e a cada uno de nos e a todos/
nuestros bienes muebles y raizes/ avidos y por aver por doquier que nos/ e cada uno de nos e
qualquier de nos/ ayamos, e para pagar e cumplir/ todo lo que contra nos fuese juz/gado y sen-
tençiado, e que por esto/ sea firme e no benga en dubda/ otorgamos esta carta de poder/ e
autos suso ante el dicho Juan/ Estibaliz de Olalde, nuestro escrivano/ fiel, e rogamos e manda-
mos al/ dicho señor alcalde que juntamente//(Fol. 8 v.) en uno con el dicho escrivano/ aya de fir-
mar e firme en este/ protocolo oreginal de su nombre./
Testigos que fueron presentes Juan/ Yvañez de Hernani e Ochoa Perez/ de Hernani, su
hermano, mucha/chos, e Gregorio de Garibay, escrivano/ de sus Altezas, vezinos e moradores
del dicho condado. Ba entre ren/glones o diz nuestro bala y no enpesca,/ e yo el dicho Juan
Estivaliz de Ola/alde, escrivano del Rey e de la/ Reyna, nuestros señores, e su nota/rio publico
suso dicho, fui presente/ a todo lo que sobre dicho es, en uno/ con los dichos testigos. Por
ende,//(Fol. 9 r.) a otorgamiento del dicho conçejo/de Oñate, parte otorgante, e a pe/dimiento
del dicho alcalde e re/gimiento fize escrivir e escrivi/ esta carta de poder e autos en/ estas dos
fojas e media de papel,/ con esta en que ba mi signo, las/ quales ban señaladas de mi rubri/ca
e señal acostunbrada, e por en/de fize aqui este mi signo, en tes/timonio de verdad. Juan
Estivaliz/ Ba sobre el renglon e nombrados/ y testado un poder, y entre renglones cargo.
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Nº 52
1505, Diciembre, 19. Vitoria
Acta de la visita de inspección realizada por los representantes del concejo de Oñate y del
valle e tierra de Leniz a los papeles que tenía custodiados en un arca en el monasterio de San
Francisco de Vitoria.
A.M.O., E-VIII, Sign.:821-1 (Sign.Ant.: Leg. 1, nº 3).
(Cruz)/
En la çibdad de Vitoria, a diez e nueve dias del mes de deziembre, año del/ nasçimiento de
nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco años, este dicho/ dia, dentro de la
sacristia del monesterio de Sant Françisco de la dicha çibdad, seyendo/ ende presentes el
reverendo padre Fray Pedro de Gauna, vicario del dicho monesterio, e/ a falta del padre guar-
dian que no se pudo aver a la hora porque estaba ynpedido e trabaja/do de su persona, e en
presençia de mi, Juan Fernandes de Paternina, escribano de la Reyna, nuestra se/ñora, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e señorios e uno de los escrivanos del
numero de la dicha çibdad, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron/ ende presentes
Juan Martines de Hurueta, en nombre e como procurador e diputado que se mostro/ ser del
conçejo e alcalde, regidores e diputados del condado de Oñati, segund paresçio/ por una fee
de Martin Beltran, escribano fiel del dicho conçejo, e Martin de Unçilla, regidor e pro/curador
que se dixo ser de la tierra e valle de Leniz. 
E luego los dichos Juan Martines e Martin de/ Unçella mostraron e presentaron ante el
dicho vicario la dicha fee del dicho Martin Beltran/ escripta en papel e firmada de su nonbre, e
bien asy un testimonio de requerimiento/ que por el dicho Juan Martines de Hurueta fue fecho
a Martin Yvañes de Arriola, alcalde hordinario/ en la villa de Salinas de Leniz, escripto en papel
e sygnado de Pero Martines de Castillo, escribano/ de camara de la Reyna, nuestra señora, su
thenor de los quales e de cada uno dellos, uno/ en pos otro es este que se sigue:/
(Calderón) “Yo, Martin Beltran de Murguia, escrivano e notario publico e escrivano fiel del
conçejo/ de Oñati, fago pronta e verdadera fee e doy verdadero testimonio de como el tenien/te
de alcalde, Pero Peres de Arrieta, e los regidores, diputados del condado de Oñati/ dieron e
otorgaron, por presençia mia, poder vastante qual ellos han e tienen/ del conçejo universydad
del dicho condado, del qual dicho poder que ellos asy tienen/ bien asy fago fee que por mi pre-
sençia tienen para las cosas cunplideras al dicho/ conçejo universydad; los quales dichos
alcalde, regidores, diputados, por virtud/ del dicho poder que asy tienen, dieron e otorgaron el
mismo poder a Juan Martines/ de Hurueta, diputado, vezino del dicho condado para que vaya
a Leniz e a Salinas/ e a la çibdad de Vitoria, e a los alcalde e juridiçion de qualquier dellas e
ante/ ellos e qualquier dellos pueda fazer sus pidimientos e pedir testimonios e/ reçebir quales-
quier llaves de los dichos conçejos e con ellos aabrir(sic) el arca/ donde estan los previllejos
deste dicho condado e otras escripturas que a el con/petan. La qual dicha arca esta en el
monesterio del señor Sant Françisco de Vito/ria, e para que asy abierta la dicha arca e bisto los
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dichos previllejos e es/crituras que ende estan puedan corregir e adresçar e conçertar, segund
que de/ven e para todo lo que para ello sea nesçesario, asy tomando testimonio/ e haziendo
pidimientos ante qualquier alcalde e juez e guarda de la dicha arca,/ como de toda otra qual-
quier forma que ellos todos presentes seyendo podian/ fazer e el dicho conçejo mismo faria,
para lo qual le dieron vastante e su/fiçiente poder, segund que por mi presençia esta asentado
en el registro e dare signado en forma cada que nesçesario fuere, tomando en esta/ fee. 
Que fue fecha en el condado de Oñati, a quinze dias del mes de dezien/bre del año del
señor de mill e quinientos e çinco años. En fee de lo qual/ di la presente firmada de mi nonbre.
Martin Beltran, escrivano fiel./”
“En la villa de Salinas de Leniz, en diez e ocho dias del mes de dezienbre,/ año del nasçi-
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco años./ Este dia, ante señor
Martin Yvañes de Arriola, alcalde hordinario en la//(Fol 1 v.) dicha villa por el conçejo della e en
presençia de mi, Pero Martines de Castillo, escrivano/ de camara de la Reyna, nuestra señora,
e su escrivano e notario publico en la/ su corte e en todos los sus regnos e señorios, e de los
testigos de yuso escriptos, pa/resçio ende presente Juan Martines de Hurueta, vezino del con-
dado de Oñati, en boz e/ en nonbre e como procurador que mostro ser del conçejo, alcalde,
diputado del dicho/ condado por thenor de una pronta fee firmada de Martin Beltran de
Murguia,/ escrivano, segund por ella paresçia. E dixo al dicho señor alcalde que por quanto
po/dia aver veynte e ocho años, poco mas o menos, que los conçejos de Oñati e/ Leniz e de la
dicha villa de Salinas ovieron puesto en custodia e guarda/ çiertas escripturas cunplideras a los
dichos conçejos en el monesterio de Sant/ Françisco de la çibdad de Vitoria, en una arca çerra-
da con quatro llaves, es a/ saber que los procuradores de los dichos tres conçejos tomaron
sendas e la otra/ avia quedado en el dicho monesterio en poder del guardian, e porque los
dichos/ sus partes se reçelavan que las dichas escripturas se dapnavan por el tienpo tan/ largo
non las aver visto nin mirado, y el en el dicho nonbre del dicho conçejo e/ por su mandado yba
a la dicha çibdad, en uno con el onbre del dicho conçejo/ de Leniz, a ver e escudriñar las
dichas escripturas, que pedia e requeria al/ dicho señor alcalde le mandase dar un onbre del
dicho condado para que con ellos/ fuese para las ver e escudriñar e palpar, e sy nesçesario
fuese a las corregir/ e adresçar, porque non se dapñasen, o a lo menos le mandasen dar e die-
sen/ la llave que el dicho conçejo e su voz obo trydo de la dicha arca, sy asy fiziesen/ dixo que
faria bien e lo que hera thenudo, e, sy asy non fiziese, dixo que protestava/ sobre el dicho alcal-
de todo lo que protestar podia, e de aver e cobrar del todas las/ costas e dapños que a los
dichos sus partes e a el en su nonbre se les recre/çiesen. E el dicho señor alcalde dixo que el
non consentia en protestaçiones algunas,/ e que el abia fecho escudriño por la dicha llave e
que non avia podido aver, e que/ el conçejo de la dicha villa non avia menester nin le heran
nesçesarias las dichas/ escripturas porque estavan y heran e son de la corona real de su
Alteza/ e non les heran nesçesarias por razon de las tales escripturas de ynbiar, e que el/ por
partes del conçejo de la dicha villa de Salinas daba lugar e liçençia para/ que el candado de la
llave, que al dicho conçejo se traxo, se desçerraje para que vean/ e tomen sy querran las tales
escripturas, e que pidia al reberendo padre el/ guardian del dicho monesterio e que de lugar a
ello por lo que al dicho conçejo/ fazia e atania, e que el desde la hora gelo rogava. E que esto
dava e dio por/ su respuesta. E desto el dicho Juan Martines de Hurueta dixo que lo pidia por
testimonio./ Testigos que fueron presentes a esto que dicho es, Pedro de Abadiano e Juan
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Lopes Garro,/ e Martin de Arbulu, vecinos de la dicha villa de Salinas, e yo, el dicho Pero
Martines de/ Castillo, escrivano, presente fuy a lo que sobre dicho es ante el dicho señor alcal-
de,/ en uno con los dichos testigos; a ruego e pidimiento del dicho Juan Martines de Hurueta/ e
mandamiento del dicho señor alcalde este testimonio escrivi, e por ende fiz aqui/ este mio
sygno, a tal en testimonio de verdad. Pero Martines./”
(Calderón) E la dicha fee e testimonio por el dicho Juan Martines de Hurueta ante’l dicho
Fray Pedro/ de Gauna, vicario del dicho monesterio, asy mostrados e presentados, e ley-
dos//(Fol. 2 r.) por mi el dicho escrivano en la manera que dicho es. 
Luego los dichos Juan Martines e Martin de/ Unçella, por sys e en nonbre de los dichos
sus partes, dixieron al dicho/ vicario que, como el bien sabia o podria saber, que podria aver
fasta veynte/ e ocho años, poco mas o menos tienpo, que por parte del magnifico señor don
Yñigo/ de Guevara, Conde de Oñati e los dichos sus partes e sus procuradores en su nonbre,/
y en uno con ellos el procurador de la villa de Salinas de Leniz, todos de conformi/dad avian
puesto en la dicha sacristia en una custodia e guarda çiertas/ escripturas e confirmaçiones del
Rey e Reyna, nuestros señores, las quales dichas/ escripturas estavan en la dicha custodia
debaxo de quatro llaves, de las quales/ una dellas avia quedado en el dicho monesterio en
poder del guardian que a la/ sazon hera, e las otras tres en poder de los procuradores del dicho
condado de/ Oñati e de la villa de Salinas de Leniz e de la tierra e valle de Leniz. Por ende,/
dixieron al dicho vicario que le pidian e pedieron que, pues segund paresçe/ por el dicho testi-
monio que la llave que la dicha villa de Salinas tenia non se/ fallava e hera perdida, que man-
dase ynbiar por un çerrajero para que/ quebrantase el candado de la dicha llave porque con
las otras llaves se abrie/se la dicha custodia. 
E luego en la mesma hora, el dicho vicario e Juan Martines de/ Horueta e Martin de
Unçella, todos tres de conformidad, mandaron venir ende a Juan de/ Aramayo, çerrajero, vezi-
no de la dicha çibdad que presente estava, para que abriese/ el dicho candado o lo quebran-
tase para que con las otras llaves abriesen la/ dicha custodia donde estavan las dichas
escripturas. 
E luego el dicho Juan de Arama/yo, por mandado de los dichos vicario e Juan Martines de
Horueta e Martin de Unçella/ y en presençia de todos ellos, limo las guardas del dicho canda-
do de la llave de la/ dicha villa de Salinas, e asy limado abrieron con las otras llabes la dicha/
custodia donde fallaron un quaderno de çiertos capitulos e hordenanças/ que entre las dichas
partes avian pasado, el qual esta escripto en papel e fir/mado del Rey don Fernando, nuestro
señor, e sellado con su sello de çera colora/da e referendado de Luys Gonzales, su secretario,
e en fin del dicho quaderno/ estan escriptos los nonbres seguientes: Registrada, Alfonso de
Mesa. Diego/ Chançiller. Joanes doctor. Petrus doctor. E bien asy una carta e confirmaçion/ de
la Reyna, nuestra señora, que en gloria sea, escripta en papel e firmada de su/ nonbre e sella-
da con su sello de çera colorada e referendada del dicho/ Luys Gonçales, su secretario e en las
espaldas della estan escriptos los/ nonbre seguientes: Rodricus, registrada. Diego Saes. Juan
de Uria, chançiller./
E estando asy los sobre dichos vicario e Juan Martines de Orueta e Martin de/ Unçella
catando e veriguando las dichas escripturas que en la dicha custodia/ se avian fallado, llega-
ron ende el honrrado bachiller Juan Peres de Leçarraga,/ alcalde hordinario del dicho condado,
e Juan Yvañes de Hernani, regidor e dipu/tado que se dixo ser del dicho condado, los quales
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en uno e juntamente con/ los dichos Juan Martines de Orueta e Martin de Unçella con toda dili-
gençia vieron/ el dicho quaderno e capitulos e hordenanças e confirmaçion del dicho señor/
Rey, e bien asy la carta e confirmaçion de la Reyna, nuestra señora, e falla/ron que todo ello e
cada una cosa e parte dello estava bueno e sano e/ non caduco, nin roto nin cançelado ni en
algund lugar dellos sospechoso,//(Fol.2 v.) nin caresçiete, de tal manera que todos de confor-
midad, juntamente con el dicho/ vicario, tornaron las dichas escripturas a la caxa donde prime-
ro estavan, e bien/ asy la dicha caxa a la dicha custodia e guarda, segund e como estava/
antes que se abriese la dicha custodia, la qual dicha custodia fue/ çerrada por ellos en pre-
sençia de mi, el dicho escrivano, con las llaves que el dicho/ vicario e Juan Martines de Orueta
e Martin de Unçella tenian, e bien asy con otra/ llave que nuevamente se fizo en el candado de
la dicha villa de Sallinas,/ e asy çerrada la dicha custodia con las dichas quatro llaves, segund/
dicho es, tomo el dicho vicario su llave e bien asy la de la villa de Sa/linas, e bien asy los dichos
Juan Martines de Horueta e Martin de Unçella cada/ uno la suya, de manera que todos queda-
ron contentos de la vista e/ esaminaçion de las dichas escripturas e bien asy de las dichas lla-
ves, e/ pidieron dello testimonio.
A lo qual todo fueron testigos presentes Fernando de Garibay/ e Juan de Çuaçu e Juan de
Aramayo, çerrajero, e Domingo de Vicuña, vecinos de la dicha/ çibdad de Vitoria.
Va emendado, o diz podria, e o diz conçejo, e o diz quales,/ e testado o diz vi vala e non
enpesca. 
E yo el dicho Iohan Ferrandes de Pater/nina, escrivano e notario publico suso dicho que a
todo lo que dicho es fuy presente,/ en uno con los dichos testigos, a ruego e pedimiento de los
dichos vachiller e alcalde,/ e Iohan Ybales de Hernani e Juan Martines de Orueta e Martin de
Unçella, fiz escrivir esta/ aberiguaçion del dicho quaderno e capitulaçion e hordenanças e con-
firmaçiones/ de los dichos Rey e Reyna, nuestros señores, en la manera que dicho es en estas
dos fojas/ de papel de pliego entero, e en fin de cada plana señale de mi rubrica, e/ por ende
fiz aqui este mio sig(signo)no, a tal en testimonio de/verdad./ Iohan/Ferrandes (rúbrica)//
Nº 53
1506, Julio, 23. Sevilla
Juan de Oñate, platero, da poder a Asensio Ibañez de Oñate, para cobrar de Juan Ibañez
de Canpiaçelay, su primo, mercader, 100 ducados de oro que le debe.




Sepan quantos esta carta vieren como yo, Iohan d’Oñate,/ platero, vezino que so desta
çibdad de Sevilla, en la/ colaçion de Santa Maria Madalena, otorgo e conosco/ que do todo mi
libre e llenero e cumplido poder, segund/ que lo yo he e de derecho mas deve valer, a Açensyo
Yvañes/ d’Oñate, vezino de la villa de Oñate, espeçialmente para que/ por mi e en mi nonbre
puedan demar(sic) e recabdar e reçebyr/ e aver e cobrar, asy en juycio como fuera del,
de Iohan Yvañes/ de Canpiçelay, mi primo, mercador, vezino de la dicha villa/ de Oñate, e de
sus bienes çient ducados de oro que me deve/ por una obligaçion, con los yntereses e
ganançia dello, se/gund que en la dicha obligaçion se contienen; e que los pueda resçebir/ e
resçiba en sy e poder dar e otorgar de lo que resçibyere/ e cobrare sus carta o cartas de pago
e de resçibimiento e de fin/ e quitamiento, las que en la dicha razon conosçiere e menester/ fue-
ren, las quales valan e sean firmes como sy yo/mismo las diese e otorgase e a ello presente
fuese. 
E sy/ menester fuere andar a pleito o a contienda de juycio con quales/quier personas
sobre razon de lo que dicho es, do le todo mi poder/ cumplido para que pueda paresçer e
paresca ante sus Altezas/ e ante los señores de la su muy alto Consejo, e alcaldes e justiçias/
de la su casa e corte e notarios, e Oydores de la su real Ab/diençia e Chançilleria, e ante qual-
quier dellos e ante’l señor Corregidor/ e justiçias de la dicha villa de Oñate, e ante otras qua-
lesquier justiçias/ de qualquier huero(sic) e juridiçion que sean, e pueda demandar e
res/ponder y negar e conosçer e defender e pedir e requerir e querellar//(Fol. 6 v.) e afrontar e
protestar e testimonio o testimonios pidyr e tomar,/ e para dar e presentar testigos e provanças
e resçibyr tes/tigos e provanças e tachar e contradezir los que contra mi/ fueran dados e pre-
sentados, asy en dichos como en/ personas, e para dar e resçebir jura e jurado e dar e fazer/
juramento o juramentos, asy de calunia como desysorio, e todo/ otro juramento qualquier que
sea que al pleito o a los pleitos convenga/ de se hazer, e jurar sobre mi anima sy acahesçiere
pedir/ que, e para que pueda oyr sentençia o sentençias e consentir e apellar/ della o dellas y
pedir de tomar e seguir el alçada o/ las alçadas, bista e suplicaçion para ello o do con derecho/
deviera e para que puedan hazer e dezir e razonar,/ asy en juyzio, como fuera del todas las
otras cosas/ e cada una dellas que yo mismo podria hazer e desyr e/razonar presente seyendo. 
E otro sy, le damos poder cumplido/ a este dicho mi primo para que pueda hazer e sosti-
tuir en su lugar/ e en mi nonbre otro primo o primos, uno o dos o mas quantos/ quesyere e cada
que quesyere, asy antes del pleito o de los pleitos/ contestado o contestados, como despues e
revocarlos quando/ quesyer e cada que quesyer, y tornar e tomar el poder de la permin-
çion(sic)/ en sy. E todo quanto este dicho mi primo o el sostituto o los/ sostitutos quel fiziere e
sostituyr en su lugar e en mi nonbre/ e pedir e en mi nonbre fizieren e dizeren e razonaren/ e
resçibieren e cobraren e cartas de pago dieren e otorgaren/ e los dichos testimonios pydieren
e tomaren ,en todo quanto que dicho/ es, yo lo otorgo todo e lo he e avre por firme e por esta-
ble/ e valedero e non yre nin verne contra ello nin contra parte//(Fol. 7 r.) dello por lo remover nin
por lo desfazer en juiçio nin fuera del,/ en tienpo alguno nin por alguna manera. 
E relevo/ a este dicho mi primo o a los sostitutos que el fiziere e sostitu/yere en su lugar e
en mi nonbre de toda carga de satysdaçion/ e fiaduria so aquella clausula que es dicha en latin
judicius/ systi judicatum solvi, con todas sus clausulas a/costunbradas.
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E para lo asy thener e guardar e cunplir/ e aver por firme, como dicho es, obligo a mi e a
todos mis/ bienes muebles e rayzes, avidos e por aver. 
Fecha la/ carta en Sevilla, jueves, veynte e tres dias del mes de jullio, año/ del nasçimiento
del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e/seys años, e lo firmo de su nonbre en
el regystro.
Yo,/ Pero Ferrandes, escribano de Sevilla, otorgo.
Yo, Diego Martines de Medina, escribano de Sevilla,/ otorgo./
Yo, Francisco Segura, escribano publico de Sevilla, esta carta fize escrevir e fiz aqui mio
syg(signo)no (rúbricas)//
Nº 54
1506, Diciembre, 2. Sevilla
Asensio Ibañes de Hernani comunica a Juan Perez de Canpiaçelay que ha pagado los 100
ducados a Juan de Oñate, platero, del cual ha recibido carta de pago.




Sabed que somos con salud, plega a nuestro/ señor Dios seades vos alla con todos los
parientes e amigos.
Yo estube con el señor Juan/ de Oñate sobre vuestro caso de los çient ducados, en que
luego me dixo que le conpliese los dichos/ çient ducados, e asy le conpli los dichos çient duca-
dos en que me dio carta de pago de todos los/ çient ducados en las espaldas de la misma obli-
gaçion que el tenia, e asy mismo dio carta de pago de/ todos los dares e tomares que fasta oy
dia ha tenido con vos, e yo, señor, he pagado todos/ en ducados nuebos e de peso. 
E yo vos ruego e vos pido de merçed que asy vos querades conplir/ luego, vista esta mi carta,
los dichos çient ducados a mi muger porque ella los ha menester/ luego para conplir, e sean duca-
dos nuebos e de peso, como yo so que los he dado, e en e/llo vos ruego non aya otra cosa.
Otro sy, señor, yo vos ruego que como sean vos dixe/ en el memorial querades cargar con
lo vuestro los çient quintales que vos encomende e de las otras cosas que por/ mi abeys de
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fazer vos teneys en memoria en merçed de la señora vuestra madre e del señor/ vuestro her-
mano e la señora vuestra muger e en el señor Pero Ybañes e todos los parientes e amigos, vos/
ruego que me encomendeys. 
Nuestro señor sea en vuestra goarda e adresçe todas vuestras cosas/ a su santo serviçio.
De Sevilla, en dos dias de dezienbre de DVI años.
(Calderón) Ruego vos señores que de que fuerdes en Lisbona, con la ayuda de Dios, nos
ofrezcays/ de vuestras buenas nuebas./
A vuestra honrra e serviçio, Asençio/Ybañes (rúbrica) //
(Fol. 8 v.)
(Cruz) Al vertuoso señor/ Juan Peres de Canpiaçelay/ sea dada en Oñate/ y sy el no es en
casa/ a la señora su muger/ sea dada.//
Nº 55
1507, Enero, 4. Oñate
María Perez de Bidaurreta, muger de Asensio Ybañez de Hernani, da carta de pago a Juan
Perez de Canpiaçelay por valor de 100 ducados de oro.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.: Lib. 9, exp. 5) fol. 9.
(Fol. 9 r.)
Yo, doña Maria Peres de Bidaurreta, muger legitima de Asençio Ybañes de Herna/ni, mer-
cadero, otorgo e conosco que he tomado he reçevido de bos,/ Juan Peres de Canpiaçelay,
mercadero, vezinos que somos del dicho condado,/ de los çient ducados de oro que bos el
dicho Juan Peres debiades a Juan/de Oñate, platero, vezino de la çibdad de Sevilla, a vuestro
primo,/ e por vuestro ruego y encargo aseguro el dicho Asençio/ Ybañes, le ha dado he paga-
do al dicho Juan de Oñate los dichos/ çient ducados de oro, he en vuestro nonbre el dicho
Asençio Ybañes/ tiene tomado carta de pago de los dichos çient ducados/ a mas de todos los
dares e tomares de entre bos los dichos/ Juan e Juan, segund paresçe que una carta escrita de
su mano vos/ escrivio el dicho Asençio Ybañes a vos, el dicho Juan Peres, açerca dello/ mas
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largamente; e de los dichos çient ducados de oro de/ ochenta e tres ducados de horo e de
peso me llamo por contenta/ porque me pagastes realmente vos, el dicho Juan Peres, ante/
Juan Martines de Orueta, platero e Juan Gomes de Marquina, escribano, a los/ quales les
ruego que lo firmen en mi logar. Fecho en el/ dicho condado, a coatro dias del mes de henero,
año/ de quinientos e syete años.
Como por testigo Juan Martines (rúbrica)
Como por testigo yo Juan Gomes (rúbrica)//
(Fol. 9 v.)
(Cruz)
Yo, doña Maria Peres de Bidaurreta, muger legitima que soy de Asençio Ybañes/ de
Hernani, mi señor, otorgo e conosco que he tomado he reçevido/ de bos, Juan Peres de
Canpiaçelay, mercadero, de los çient ducados de oro/ que bos le teniades segurados al dicho
mi señor Asençio Ybañes por/que vos le debiades a Juan de Oñate, primo platero, vecino de la
çibdad/ de Sevilla e hen mi logar e por mi ruego porque el/ dicho mi señor.//
Nº 56
1507, Enero, 15. Sevilla
Juan de Oñate, platero, da carta de pago a Asensio Ybañez de Oñate por los 100 ducados
de oro que le debe Juan Perez de Canpiçelay, su primo.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 5.), fol. 5 v.
(Fol. 5 v.)
Otorgo e conosco yo, Juan de Oñate, platero, vezino que so de Sevilla, en la collaçion de
Santa/ Maria, que he resçibydo de vos, Asençio Ybañes de Oñate, çient ducados de oro, los
quales me abeys/ dado e pagado por Juan Peres de Canpiaçelay, mi primo, vesino de Oñate,
los quales dichos çient ducados/ d’oro me abeys dado e pagado para en conplimiento de
tos(sic) los çient ducados e todas sus ganançias/ en esta obligaçion son contenidas. E asy yo,
el dicho Juan de Oñate, so(sic) contento e pagado de los/ dichos çient ducados e con todas las
ganançias en esta obligaçion contenidos, e le do por quito/ al dicho Juan Peres de Canpiçelay,
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asy con los dichos çient ducados e sus ganançias e cuentas en esta/ obligaçion contenidasn
como de todos e qualesquier maravedis e ducados e otras qualesquier cosas que me/ avia
debido el dicho Juan Peres de Canpiaçelay, asy por contratos publicos como de otra qualquier
manera/ fasta oy dia de la fecha desta alvala e le do por quito de todo ello al dicho Juan Peres
de Canpiçelay./
E porque es verdad e sea fyrme vos do este conosçimiento firmado de mi nonbre. Fecho
en Sevilla,/ en quinse dias de enero, anño de mill e quinientos e syete años. E me obligo yo, el
dicho Juan de Oñate/ de no sacar de todo lo sobre dicho ninguna cosa yo nin otro por mi al
dicho Juan Peres de Canpiaçelay./ Por testigo, Pero de/Orueta. Juan de Oñate.//
Nº 57
1507, Mayo, 23.
1514, Agosto, 5 Oñate
Testamento de Juan Perez de Canpiacelay, mercadero, vecino de Oñate, y posteriores
confirmaciones del mismo.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.; Lib. 9, exp. 5.) fol. 12-13
(Fol. 12 r.)
(Cruz) Ihesus/
En el nonbre de Dios e de la gloriosa Virgen Maria, madre e señora,/ conosçiendo que todo
honbre naturalmente hes hobligado a la/ muerte en quando esta a la voluntad de Dios e
conosçiendo/ que nuestro galardon y premio de la vien aventurança esta/ en vien militar en este
mundo e hordenar sus cosas por que/ honbre se alle mas descargado, por lo qual como fiel/
cristiano e servidor de nuestro señor con aquella confiança que debo de/ tener en nuestro
criador e hordeno mi testamento estando/ sano en mi juyzio entero tal qual nuestro señor me
quiso/ dar.
E primeramente a Dios encomiendo mi alma/ y el cuerpo a la tierra de donde fue formado.
E mando/ que quando nuestro señor tubiere por vien de me llamar desta/ vida presente me
sean dados todos los sacramentos/ segund que la Santa Madre Yglesia manda en mi holra/çion
e vegilias ahora sea de dia ahora sea de noche/ me vengan todos los clerigos del conbento e
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me sea dada/ la ledania doblada en casa y en la yglesia, y mande que en mi/ nobenario se
digan nuebe misas con su misa de requien/ como hes acostunbrado, e una vigilia ho dos
segund/ que mis cabeçaleros vieren.
Yten mando que me saquen un/ trentenario çerrado en Sant Miguel de Honate, donde hes/
mi enterrorio, e mas mando sacar la misa anal en los/ viernes de todo el año e mas doze misas
en honor de los doze/ apostoles e mas treynta misas e reberençia de la Santa/ Pasyon, mas
mando que por el anima e mi padre se saquen/ çinco misas.
Yten mas mando que mi pan anal e hespetal/ de carne e la çera acostunbrada sea
pagado./
Yten mando que sean traydos dos almaticas azules de damasco fino/ con todo su horna-
mento para señor Sant Miguel./
(Cruz) Iten mas mando para la hobra de Nuestra Señora Santa Maria de/ Arançaçu miel e
quinientos maravedis.
Iten mas mando que el camino/ que ba a Sant Esteban es començar de Ascuagaña fasta/
la yglesia y de la yglesia asta el camino real por donde/ se entra la ledania que la agan de pie-
dra e reberençia/ de nuestro señor y de señor Sant Esteban.
Iten mas mando/ para la hobra de Santa Cruz de Hocomardia dosientos maravedis./
Iten mas mando para la obra de Sant Roman e Sant Gorge ca/da çinquenta maravedis.
Iten mas mando para el sacrario Santi/ Espiritu e Piedad sendas libras de azeyte e asy
mesmo//(Fol. 12 v.) a todas las hotras hermitas sendas libras de azeyte.
Iten/ mas mando que el primer dia de Ramos despues de mi fa/lleçimiento den de comer
en mi casa a todos los pobres que se/ allaren en aquel tienpo en el hospital y mas que el
Viernes/ Santo seguiente les den sendos bistuarios a treynta/ pobres, los que mas en mi con-
sanguinidad çercano se/ allaren.
Iten mas mando a los clerigos del conbento por/ que rueguen a Dios por mi dozientos
maravedis para una cola/çion.
Iten mas mando que al tienpo de mi finamiento les ayan de/ dar una pitança a las personas
que mis cabeçaleros hor/denaren.
Estos son las personas que al presente soy en cargo/ de restituyr: primeramente a Juan
d’Elorregui dozientos e/ coarenta maravedis e una fanega e media de trigo e una fanega de/
abas.
Iten mas mando a los herederos de Pedro de Aguinaga el/ de Azcoytia, trezientos
maravedis.
Iten mas mando a Gabon de Jaure/gui el de Holabarrieta, çinquenta e çinco maravedis.
Iten mas mando a los/ herederos de mi tio, Garçia de Canpiaçelay, çient e çinquenta
maravedis./
Iten mas mando a Heguçquiça, mulatero, vecino de Vergara, coarenta/ maravedis.
Iten mas mando a Juan Miguel, mulatero, vecino d’Elgoybar, ochenta/ maravedis.
Iten mas mando a Martin Lope, barbero, quando se restaren los do/ze ducados de horo
que me debe que le den dos ducados de oro./
Iten mas mando a Martin de Camara, quando se recadare los maravedis/ que me debe
que le den seysçientos e coarenta maravedis.
Iten mas mando/ que le den a Pedro de Haraystegui, el moço syeteçientos e/ çinquenta
maravedis.
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Iten mas mando a Juan de Uria, el de Naharria, dos/ fanegas de trigo quando se recada-
sen los maravedis que en el tengo.
Iten/ mas mando a Juan de Basauri, clabetero yjo de Juan Peres de Basauri/ veynte tarjas
quando se recadaren el clabo que en el tengo./
Iten mas mando a Domingo el tejero, quinientos maravedis/ recadando los maravedis que
en el tengo.
Iten mas mando/ a Juan de Ayçaguirre, mill maravedis recadando de los maravedis/ que
en el tengo.
Iten mas mando a Pedro de Bidaurreta/ pintor, un ducado de horo.
Iten mas mando que a todas/ las personas de buena fama e de conçiençia venieren
que/rellantes mios sobre sus juramentos que se les de de/ dichos mandas a satisfaçiones por
el resto de la azienda/ que dexo.
Dexo por mis herederos legitimos a mis yjos/ Nicolas e Françisco y los mando que lo ayan
de heredar a par/tir a medias y no los mejoro al uno ni al otro salbos/ como digo que lo ayan de
heredar ygualmente.//(Fol. 13 r.)
Iten sy por caso de ventura Juliana, mi muger, quiera estar/ syn casar por mi honrra y su
honestidad, en tal caso/ mando que ella sea señora de toda la azienda que dexo y de la/
hazienda que yo esperaba de heredar por partes de mi padre/ y madre y mis yjos no sean
poderosos para hazerle/ repartir, salbos que quando mis yjos fueren de hedad para/ demandar
la hazienda que les conpete, que en aquel tienpo que ella/ de su voluntad propio que les de
tanto quanto fuere la vo/luntad della para sus sostenimientos lo que fuere honesto./
Iten quando fuere la voluntad della de casarse que bean/ el dote que truxo ella para mi y la
conquista de la azienda/ que tenemos hecho yo y ella durante el matrimonio, que tome/ ella lo
suyo como la razon requiere .
Iten mando/ que sy alguno de los mis yjos fallesçiere antes el uno que el otro/ todavia
quede la azienda en el heredrero que quedare.
Iten mando/ que sy (tachado: ni) alguno de los mis yjos se fallesçieren syn dexar/ yjos y
syn llegar a hedad de non poder testar que en/ tal (interlienado: caso) mando que toda mi
azienda que dexo y toda hazienda/que a mi me conpete que lo pongan desta manera:/
Primeramente mando que me pongan para los probes/ del hospital de Honate en renta de pan
çient mill maravedis ./
Iten mas mando que me pongan en Santa Maria de Aran/çaçu en alguna hobra pia seña-
lada çinquenta mill/ maravedis. 
Iten mas mando que me pongan para en casamiento/ de syete moças linpias probes que
por probeza estan/ syn casar, que para en casamiento dellas que se les de a cada/ una cada
syete mill maravedis, esto entiendase casando / los con personas ygoales y sean debdos mios
los/ mas çercanos.
Y mando que con la otra mi azienda que se/ quedare que me agan en el altar mayor del
señor Sant/ Miguel un retablo honrrado y todo lo resto desta mi/ azienda se gaste en este dicho
retablo y la hobra y la/ yeseria della sea de la suerte que mandaren mis cabeçaleros/ y en quan-
to a mis dares y tomares y en quanto a la azienda que he llebado/ a Lisbona remito a mi libro de
cuentas y hotras escrituras/ que estan en mi caxa.
E para todo lo sobre dicho/ conplir he efetuar pongo por mis cabeçaleros/ al señor bachi-
ller de Hocariz, cura de señor Sant Miguel, y/ mi señora madre, a quien les doy todo mi poder
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bastante/ e conplido segund que yo lo he e tengo e de derecho debo/ e puedo e porque esta
es la mi postrimera voluntad//(Fol. 13 v.) e tenga firmeza e balga firme de mi nonbre e rogue/ al
señor vachiller de Hocariz, que presente esta, firmase/ de su nonbre como mi confesor e nota-
rio apostolico./ Fecho a veynte e tres dias del mes de mayo de quinientos/ e syete años.
Juan Peres de Canpiaçelay (rúbrica)
El Bachiller/de Ocariz/ notarius appostolicus (rúbrica)
(Tachado: En quinze dias de abril de quinientos e doze años, mando e mi postri/mera
boluntad y le mejoro en su herençia de los dos casos de la/ que bibe la señora madre he de la
casa que yo al presente moro de la/ casa que me cupiere destas dichas dos casas.)
(Calderón) En Oñate, a XXXI de mayo de/ I U DVII años, en presençia de mi, Sancho/ Diaz
de Arroyabe, escribano de la Reyna/ nuestra señora, e testigos de yuso escritos/ Juan Peres de
Canpieçelay, mercader, dixo/ que por quanto el estava de partida para/ Portogal en su buen
viaje e por/que el quiere dexar hordenado su/ testamento que el dexava e hor/denava por su
testamento e postri/mera voluntad deste testamento/ çerrado escrito de su mano e firmado/ de
su nonbre e pedia fasta su ne/çesidad estobiese çerrado etc./ Todos los presentes firmaron en
sus/ nonbres etc./ Asençio Ybañes de Hernani e Juan Ybañes, su ijo e/ Juan de Murguia./
(rúbricas ilegibles)/
En tres dias del mes de/ agosto de DIX años/ digo yo Juan Peres que me/ afirmo en este
mis/mo testamento. 
Juan Ybañes ( rúbrica)
En çinco dias del mes de/ agosto de quinientos/ e catorze años, digo yo,/ el dicho Juan





1508, Abril, 20. Oñate
Peribañez de Canpiaçelay da carta de pago de unas deudas a Juan Perez de
Canpiaçelay, su hermano.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), fol. 21-22.
(Cruz)
(Calderón) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren como/ yo, Perybañes de
Canpieçelay, mercader, vezino/ del condado de Oñate, que digo que por quanto el fijo de
Bartolo/ de Soraluçe, vezino del dicho condado, llevo çierta hazienda/ de mercaderia de con-
pañia de vos, Juan Peres de Canpieçelay, mi hermano, e de/ Juan Ybañes de Hernani, merca-
der, e mio e de otras personas en encomien/da para lo vender en Lisbona e otras partes; e asy
mismo vos, el dicho Juan/ Peres, mi hermano, me llevastes en encomienda çierta parte de
hazienda de/ mercaderia para lo vender en la dicha çibdad de Lisbona; e asy mismo vos/ di
cargo para reçibir e recabdar los maravedis de mi parte que me cabian del dicho/ fijo de
Bartolo, e por que asy de lo uno, como de lo otro me avys dado bue/na cuenta e pago real-
mente, otorgo e conosco por esta carta que reçibi de/ vos, el dicho Juan Peres, mi hermano,
todos los maravedis que ove de aver / de la mercaderia que llevo el dicho fijo de Bartolo e lle-
vastes vos, el/ dicho Juan Peres, a vuestro cargo e a mi ruego. De los quales dichos maravedis
me doy e otorgo/ de vos por bien contento, pagado e entregado por quanto los resçibi de vos/
realmente e con efecto, e sobre ello renunçio la exeçion del mal/ engaño de aver non bisto nin
contado nin reçebido, e las dos leyes del derecho/que en esta razon hablan, e por esta carta
vos doy por libre e quito de las dichas mer/caderias e de todo lo que en ellas se monto, e pro-
meto de non yr nin benir/ contra este dicho fin e quito en ningund parte ni por alguna manera, e
sy/ fuere sobre ello non sea oydo en juyzio nin fuera del. E por que esto sea firme/ e non venga
en dubda, otorgue lo suso dicho ante Sancho Diaz de/ Arroyabe, escribano e notario publico de
la Reyna, nuestra señora, e a mayor abundamiento/ lo firme de mi nonbre.
Que fue fecha e otorgada en el dicho condado de Oñate,/ a veynte dias del mes de abril,
año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu/ Christo de mill e quinientos e ocho años.
Testigos conosçidos por mi, el dicho/ escribano, Martin de Tobalina, dardero, e Juan Peres de
Galarça, vecinos del dicho condado/ de Oñate. Perybañes. 
E yo, el dicho Sancho Diaz de Arroyabe, escribano/ e notario publico suso dicho, fuy pre-
sente a lo que dicho es en uno con los dichos/ testigos e doy fee que conosco a las dichas par-
tes e a los dichos testigos e que el dicho Per/Ybañes firmo en el registro desta de su nonbre. E
por ende, de pedimiento/ e ruego del dicho Juan Peres e de otorgamiento del dicho Perybañes
este/ fin e quito escribi e de mi sino lo fyrme, que es a tal/(signo) en testimonio de verdad/
Sancho Diaz (rúbrica) // (Fol. 22 v.)
(Cruz) Carta de pago Perybañes/ de Laçarraga a nuestro tio.
(Calderón) Carta de pago e fin e quito para/ Juan Peres de Canpieçelay,/ mercader, que le
otorgo su hermano./
Derechos al escribano XL.
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Nº 59
1508, Julio, 1. Oñate
Maria Perez de Vidaurreta, viuda de Asensio Ibañez de Hernani, da carta de pago a Juan
Perez de Canpiacelay por 100 ducados que pago su marido en Sevilla.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 (Sign. Ant.: Lib. 9, exp. 5), fol. 10.
(Fol. 10 r.)
(Cruz)
(Calderón) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren como yo, doña/ Maria
Perez de Bidaurreta, biuda muger que fuy de Asençio Ybañes de Hernani, defunto que en glo-
ria sea su anima, vezina del condado/ de Oñate, por mi e como madre legitima tutora e cura-
dora/ que soy de las personas e bienes de mis fijos e del dicho Asençio Ybañes, mi marido,
digo/ que por quanto vos, Juan Perez de Canpieçelay, mercader vezino del dicho condado/
que estades presente debiades y herades en cargo a dar e pagar a Juan de Oñate, platero,/
vezino de la çibdad de Sevilla, çient ducados de oro por vertud de una carta/ de obligaçion que
contra vos tenia, y el dicho Asençio Ybañes a vuestro ruego e cargo/ dio e pago los dichos
çient ducados al dicho Juan de Oñate segund que paresçe/ mas largamente por su carta de
pago; por ende, otorgo e conosco por esta carta/ que reçibi de vos el dicho Juan Peres los
dichos çient ducados de oro e de peso que asy/ debiades al dicho Juan de Oñate y los pago el
dicho Asençio Ybañes, de los quales dichos/ çient ducados me doy e otorgo de vos por bien
contenta e pagada e entre/gada a toda mi voluntad por quanto los reçibi de vos realmente e/
con efecto ante escribano e testigos desta carta, e dellos me doy por contenta, segund/ dicho
es e vos doy por libre e quito a vos, el dicho Juan Peres, e a vuestros bienes/ y herederos de los
dichos çient ducados del dicho Juan de Oñate. 
E digo e pongo con vos de vos sacar a paz e a salvo de los dichos çient ducados/ del
dicho Juan de Oñate e de su boz, e para ello obligo a mi persona e bienes/ avidos e por aver
renunçiando açerca dello las leyes de los enperadores,/ etc. 
En testimonio de lo qual otorgue lo suso dicho ante Sancho Diaz de/ Arroyabe, escribano
de la Reyna, nuestra señora, e a mayor abundamiento por/que yo no se escribir ruego a
Fernando de Bidabayn que por mi firme/ en el registro del dicho escribano, el qual firmo.
Que fue fecha e otorgada en el/ dicho condado de Oñate dentro en las casas de la dicha
doña Maria Peres, a/ primero dias del mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de/ mill e quinientos e ocho años. Testigos conosçidos por mi, el dicho escribano,
el/ dicho Fernando e Geronimo de Ugarteçabal e Domingo de Arregui/ ferreros, vecinos del
dicho condado de Oñate. Fernando. E yo el dicho Sancho/ Diaz de Arroyabe, escribano e nota-
rio publico suso dicho fuy presente/ a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e doy fee
que conosco a las/ dichas partes e a los dichos testigos e que el dicho Fernando, a ruego de la
dicha/ doña Maria Peres, firmo en el registro desta, en el qual queda otro tanto/ como este, e
por ende, de pedimiento e ruego del dicho Juan Peres e de/ otorgamiento de la dicha doña
Maria Peres, este fin e quito escribi e de mi/ syno la syne, que es a tal. (Signo) En testimonio de
verdad. Sancho Diaz (rúbrica)//
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(Fol.11 v.) (Cruz) Carta de pago que me otorgo/ doña Maria Peres de Bidaurreta/ por los
çient ducados que/ por mi pago Asençio Ybañes,/ que Dios aya, en Sevilla a mi/ primo, Juan de
Oñate.//
Nº 60
1509, Octubre, 10. Oñate
Los mayordomos del hospital de Oñate dan a Juan Alonso, vecino de Zuazo, una tierra en
censo perpetuo en el lugar de Zuazo de Salvatierra.
A.M.O., A-XII-1, Sign.: 204-1, fol. 2-4
(Fol. 2 r.) Sepan quantos esta carta de çenso perpe/tuo vieren como yo, Martin de Toba/lina,
dardero, e yo, Fernando de San/ Pelayo, capero, vezinos de la villa/ e condado de Oñate, en non-
bre e por/ virtud del poder que avemos y thenemos/ del conçejo, justiçia, regidores e omnes bue-
nos del condado/ de Oñate, para en las cosas e casos tocantes al os/pital del dicho condado,
segund que’l dicho poder esta y/ paso por el presente escribano ante quien esta carta pasa,/ e
como tales mayordomos del dicho ospital, otorgamos/ e conosçemos por esta carta que damos
a çenso y en çenso/ perpetuo ynfeteosum, para agora y en todo tienpo y sy/enpre jamas a vos,
Juan Alonso, mulatero, fijo de Alonso/ Martines de Çuaçu, vezino del dicho lugar de Çuaçu, que
estades/ presente, una pieça de tierra de pan levar que el dicho/ ospital ha e tyene en termino del
dicho lugar de Çuaçu,/ que nosotros en nombre del dicho ospital e para el/ obimos comprado de
Alonso Martinez de Çuaçu, vuestro/ padre, que es en el lugar llamado Alarusa, que es obra/ de
dos yeguadas de tierra, poco mas o menos, de que son/ linderos de la una parte al arroyo de
Arlausa e por la/ otra parte al camino de Salvidea, e por la otra parte/ pieça de Teresa de Andoyn;
la qual dicha pieça de tierra/ de suso dicha e declarada e deslindada vos damos/ en el dicho
çenso perpetuo para syenpre jamas a vos/ al dicho Juan Alonso con todas sus entradas e sali-
das,/ usos e costunbres e servidunbres, quantas ha/ e aver debe e le pertenesçe e pertenesçer
debe en/ qualquier manera, desde oy dia de la fecha e otorgamiento/ desta carta en adelante
para syenpre jamas,//(Fol. 2 v.) e que vos el dicho Juan Alonso en vuestra vida e vuestros bienes
y des/pues de vos vuestros herederos e subçesores seades/ e sean obligados de dar e pagar de
renta en el dicho/ çenso para syenpre jamas al dicho ospital e a los mayor/domos que en el fue-
ren, en cada un año dos fanegas y/ media de trigo, buen trigo linpio, seco e medido por bue/na
medida derecha, e tal que sea de dar e tomar, puesto e/ pagado en el dicho lugar de Çuaçu de
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Salvatierra, e es/ el plazo a que avedes a dar e pagar el dicho çenso/ perpetuo para syenpre
jamas por el dia de Santa/ Maria de setienbre de cada un año, de manera que/ sera la primera
paga del dicho çenso por el dia de Santa/ Maria de setienbre del año benidero del señor/ de mill
e quinientos e diez años, e dende en adelante/ a este mismo plazo en todos los otros años,
perpe/tuamente para syenpre jamas, e que vos el dicho Juan Alonso/ e despues de vos, vuestros
herederos e subçesores non/ seades thenidos nin obligados a vender nin dar nin/ tomar nin can-
biar nin enagenar la dicha pieça de tierra,/ salvo que este e quede para el dicho ospital. E obli-
ga/mos los bienes e rentas e propios del dicho ospital/ de vos non quitar la dicha pieça de tierra
a vos, el dicho Juan/ Alonso, e despues de vos a vuestros herederos e sub/çesores, por mas, nin
por menos, nin por el tanto que otra persona/ por la dicha tierra de çenso al dicho ospital den nin
prometan,/ nin por otra razon alguna, so pena del doblo por nonbre/ de ynterese e de las costas,
daños, yntereses, e menos/cabos que sobre la dicha razon se vos recresçieren o/ a otro en vues-
tro nonbre, e despues de vos a los dichos vuestros he/rederos e subçesores. 
E yo, el dicho Juan Alonso, qu’estoy/ presente a todo lo que de suso dicho es, asy otorgo
e conosco/ por esta carta que tomo e resçibo de vos los dichos//(Fol. 3 r.) Martin de Tobalina e
Fernando de San Pelayo, la dicha tierra de suso/ dicha e declarada e delindada en nonbre del
dicho ospital/ de Oñate en çenso e por çenso perpetuo, para syen/pre jamas, por el dicho
presçio e condiçiones que por/ vosotros de suso son dichas e declaradas, e que yo/e mis bie-
nes mientras biviere, e despues de mis dyas los/ dichos mis herederos e subçesores sea e sea-
mos/ thenidos e obligados a dar e pagar en çenso perpetuo/ por la dicha tierra para syenpre
jamas, dos fanegas y/ media de trigo, e que el dicho ospital aya e tenga sobre/ la dicha tierra e
sobre mi e mis bienes e despues de/ mi en los dichos mis herederos e subçesores las dichas/
dos fanegas y media de trigo de çenso perpetuo para sienpre/ jamas, en cada un año las
dichas dos fanegas y media de/ trigo perpetuamente para syenpre jamas. E me obligo/ a mi
mismo e a todos mis bienes muebles e rayzes,/ avidos e por aver, de dar e pagar al dicho ospi-
tal e a/ quien el dicho su poder obieren e despues de mi quedaran/ e pagaran los dichos mis
herederos e subçesores/ las dichas dos fanegas e media de trigo de çenso per/petuo en cada
un año para syenpre jamas, perpetua/mente, e que la dicha tierra este syenpre en pie syn ena-
genar/ para el dicho ospital como lo es; las quales dichas dos fa/negas e media de trigo me
obligo, segund dicho/ es, a las dar e pagar puestas en el dicho lugar de Çuaçu/ en poder del
mayordomo o procurador que fuere del dicho/ospital al dicho dia de Santa Maria de setienbre/
en cada un año perpetuamente para syenpre jamas,/ e despues de my los dichos mis herede-
ros e subçesores,/ de manera que sera la primera paga deste dicho çenso por/ el dia de Santa
Maria de setienbre del año benidero/ del señor de mill e quinientos e diez años e dende/ en
adelante, a este mismo plazo en cada un año perpe/tuamente para syenpre jamas, so pena del
doblo por//(Fol. 3 v.) nonbre de ynterese y de las costas, daños, yntereses y menos/cabos que
sobre la dicha razon al dicho ospital o a otro en su/ nonbre se le recresçieren. 
E para lo asy mejor guardar/ e conplir e pagar e aver por firme todo lo que dicho es e en
esta carta se contiene, por esta carta pedimos/ e rogamos nos, anbas las dichas partes e cada
una de/ nos por sy, e damos todo poder conplido a todas/ las maneras de las justyçias e juezes
seglares que sean,/ asy de la casa e corte e Chançilleria de la Reyna, nuestra se/ñora, como
del dicho condado de Oñate e de todas las otras/ çibdades e villas e lugares de los reynos e
señorios/ de Castilla, a la juridiçion de las quales e de cada/ una dellas nos sometemos con
nuestras personas. E yo,/ el dicho Juan Alonso, mis bienes e de los dichos mis here/deros e
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subçesores e nos, los dichos mayordomos/ los bienes e rentas e propios del dicho ospital,
renunçiendo açerca dello nuestro propio fuero, juridiçion/ e domiçilio e previllejo del para que
nos lo fagan/ a nos e despues de nos a los que de nos subçedieren,/ asy guardar e conplir e
pagar costreniendonos/ e conpeliendonos a ello por todos los remedios/ e rigores del derecho,
asy por via e remedio de/ execuçion, como en otra qualquier manera, bien asy como/ sy por
sentençia de juez conpetente asy obiese/ seydo oydo, mandado, juzgado por su juyzio y sen-
tençia/ difinitiba, e la tal sentençia a nuestro pedimiento e consenti/miento fuese pasada en
cosa juzgada. Sobre lo/ qual renunçiamos todas leyes, fueros e derechos e/ hordenamientos,
estilos, usos e costunbres usados/ e por usar e ferias de pan e vino e sydra cojer/ e de conprar
e vender, presentes e por benir/ e la ley y el derecho en que dize que ninguno puede re/nunçiar
al derecho que non sabe que le conpete. Otro//(Fol. 4 r.) sy renunçiamos la ley y el derecho en
que dize que ningunas/ penas non puedan seer executadas syn que primera/mente sean
demandadas e sentençiadas, e la ley y el/ derecho en que dize que qualquier que se somete a
juridiçion/ estraña antes del pleyto contestado, se puede/ arrepentyr e declinarla, e todas las
otras cosas/ que a la una parte de nos podrian ayudar e aprobechar/ y a la otra enpeçer para
que nos no valan en juyzio/ nin fuera del. E en espeçial renunçiamos la ley y el derecho/ en que
dize que general renunçiaçion que sea fecha non vala. 
E por que esto sea firme e non venga en dubda,/ otorgamos esta carta en la manera que
dicha es ante Sancho/ Diaz de Arroyabe, escribano de la Reyna, nuestra señora,/ e su notario
publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e escribano fiel de los/ fechos del
conçejo del dicho condado, al qual rogamos que la escribiese o fiziese escribir e la synase con su
syno, e/ a mayor abundamiento yo, el dicho Martin de Tobalina, por/ mi firme aqui mi nonbre, e
porque yo el dicho Fernando/ de San Pelayo non se escribir, ruego a Pero Abad de/ Leaçarraga,
clerigo de misa, que por mi firme en el re/gistro del dicho escribano, e porque yo el dicho Juan
Alonso/ no se escribir, ruego a Joan Miguelez de Sarria, alcalde/ hordinario en el dicho condado,
que por mi firme en el registro/ del dicho escribano, los quales e cada uno dellos firmaron./ 
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta en la plaça publica del/ dicho condado, a diez
dias del mes de otubre, año del nas/çimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui-
nientos e/ nuebe años. Testigos conosçidos por mi, el dicho escribano, que fueron/ presentes a
esto que dicho es los dichos Juan Miguelez, alcalde,/ e Pero Abad de Leaçarraga, e Juan de
Oxinaga, vecinos/ del dicho condado de Oñate, Juan de Osinaga, Juan Migue/lez, Petrus
Juanes, Sancho Diaz, Martin de Tobalina.//(Fol. 4 v.) 
E yo, el dicho Sancho Diaz de Arroyabe/ escribano e notario publico suso dicho fuy
pre/sente a lo que dicho es en uno con los/ dichos testigos, e doy fee que conosco a las/ dichas
partes e a los dichos testigos e que/ los suso dichos firmaron en el registro/ desta sus nonbres,
e por ende de pe/dimiento e ruego de los dichos mayordo/mos e de otorgamiento del dicho
Juan Alonso/ e de los dichos mayordomos esta carta escrivi/ e de mi syno lo syne, que es a tal/
en testimonio de verdad./ Sancho Diaz (rúbrica)//
(En la contraportada)
Carta de çenso de las dos/fanegas e media de trigo/ que ha de dar Juan Alonso/ de




1509, Octubre, 10. Oñate
Los mayordomos del hospital de Oñate dan a Alonso Martinez de Zuazu, vecino de Zuazo
de Salvatierra, una tierra llamada Borinburu, en censo perpetuo, por tres fanegas de trigo anua-
les.
A.M.O., A-XII-1, Sign.: 204-1, fol. 8-10.
(Fol. 8 r.) Sepan quantos esta carta de çenso/ perpetuo ynfeteosum vieren/ como nos,
Martin de Tobalina,/ dardero, e Fernando de San/ Pelayo, capero, vecinos de la villa/ e conda-
do de Oñate, en nonbre/ e como mayordomos que somos del ospital del dicho condado/ e por
vertud del poder que abemos y thenemos del dicho/ ospital, el qual esta e paso por presençia
del pre/sente escribano ante quien esta carta pasa, segund/ nos dieron e otorgaron el conçejo,
justiçia, regidores e vecinos del/ dicho condado para en las cosas e casos tocantes al/ dicho
ospital. Por ende, como tales mayordomos otor/gamos e conosçemos por esta carta que
damos a çenso/ perpetuo ynfeteosum para syenpre jamas a vos, Alonso/ Martines de Çuaçu,
vezino del dicho lugar de Çuaçu, que es/ en tierra de Alava, juridiçion de la villa de Salvatierra
de/Alava, que estades presente, una pieça de tierra de pan/ levar que el dicho ospital ha e
tyene en el termino del dicho/ lugar, en el lugar llamado Borinburu, que ovo por titulo/ de conpra
de Juan Alonso de Çuaçu, fijo de vos, el dicho/Alonso Martines, e de Elvira de Çuaçu, su
muger, que/ nos en nonbre del dicho ospital conpramos, que es tierra de/ dos yugadas e media
de tierra, poco mas o menos, de que son/ linderos de la una parte el rio cabdal que biene
desde la dicha/ villa de Salvatierra para el dicho lugar de Çuaçu e por/ la otra parte heredad e
pieça de Fernando, hijo de/ Ochoa Martines, defunto, e de la otra parte las pieças de los
here/deros de Juan Lopez de Arcaran e de Lope Ybañes de/ Deredia e de la otra parte pieça
de Juan Lopez de Mendia./ La qual dicha pieça de tierra de pan levar de suso dicha//(Fol. 8 v.)
e declarada e deslindada vos damos en el dicho çenso per/petuo para syenpre jamas, con
todas sus entra/das e salidas, usos e costunbres e servidunbres/ quantas ha e aver debe e le
pertenesçe e pertenesçer/ debe en qualquier manera, e avedes de dar e pagar/ vos, el dicho
Alonso Martines, en vuestra vida e despues de/ vos vuestros herederos e subçesores en el
dicho çenso per/petuo perpetuamente para syenpre jamas al/ dicho ospital o a quien por el lo
obiere de aver, tres/ fanegas de trigo en cada un año, perpetuamente/ para syenpre jamas,
buen trigo linpio, seco e medido/ por buena medida, derecha, e tal que sea de dar e tomar,/
puesto e pagado en el dicho lugar de Çuaçu en poder de los/ mayordomos o procuradores que
son o fueren del/ dicho ospital, e que vos el dicho Alonso Martines e despues de/vos, vuestros
herederos e subçesores non seades nin sean/ poderosos a la vender, dar nin donar, nin tocar,
nin canbiar,/ nin enagenar, e sy lo fizierdes que aquello non valga,/ mas antes este para el dicho
ospital e sobre ella/ e sobre vos e vuestros bienes e despues de vos sobre/ los dichos vuestros
herederos e subçesores e deçendientes/ aya e tenga el dicho ospital el dicho çenso perpetuo.
E es/ el plazo a que avedes a dar e pagar en renta en el dicho/ çenso en cada un año perpe-
tuamente para syenpre/jamas al dicho ospital por el dia de Santa Maria/ de setienbre de cada
un año, de manera que sera/la primera paga deste dicho çenso del proximo año por el dia/ de
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Santa Maria de setienbre del año benidero del/ señor de mill e quinientos e diez años, e dende/
en adelante a este mismo plazo en cada un año per/petuamente para syenpre jamas.
E obligamos los/bienes e rentas e propios del dicho ospital, asy muebles,/ como rayzes
abidos e por aver de vos non quitar//(Fol. 9 r.) la dicha tierra a vos, el dicho Alonso Martines, e
despues de vos/ a los dichos vuestros herederos e subçesores, pagando vos/ y los dichos
vuestros herederos el dicho çenso, segund dicho es,/ por mas ni por menos, nin por el tanto
que otra persona/ por ella de e prometa, nin por otra razon alguna, so pena/ del valor de la
dicha tierra con el doblo por nonbre de/ ynterese e de las costas, daños, yntereses e menosca-
bos/ que sobre la dicha razon se vos recresçieren e despues/ de vos a los dichos vuestros
herederos e subçesores.
E yo,/ el dicho Alonso Martinez de Çuaçu que estoy presente a to/do lo que dicho es, asy
conosco e otorgo por esta carta que tomo/ e reçibo de vos los dichos Martin de Tobalina e
Fernando/ de San Pelayo, como mayordomos del dicho ospital y/ en su nonbre, la dicha tierra e
pieça de suso dicha e declarada/ e deslindada en el dicho çenso perpetuo para syenpre
jamas/ por el dicho presçio de las dichas tres fanegas de trigo/ de renta en cada un año, per-
petuamente para syenpre/ jamas, e con las condiçiones e posturas que por vos los/ dichos
mayordomos de suso son dichas e declaradas,/ e despues de mi en los dichos mis herederos
e subçesor/res la dicha renta de çenso en cada un año para syenpre/ jamas perpetuamente. E
me obligo a mi mismo e/ a todos mis bienes muebles e rayzes avidos e por/ aver de dar e pagar
e que dare e pagare al dicho ospi/tal o a sus mayordomos e procuradores e despues/ de mi
que daran e pagaran los dichos mis herederos/ e subçesores las dichas tres fanegas de trigo
de renta/ en cada un año de çenso perpetuo para syenpre jamas/ perpetuamente al dicho
plazo e segund e como/ dicho es, e que en quanto a la condiçion por vosotros los dichos/
mayordomos de suso declarada que guardare e cun/plire segund dicho es, so pena del doblo
por nonbre/ de ynterese e de las costas, daños, yntereses e//(Fol. 9 v.) menoscabos que sobre
la dicha razon al dicho ospital o a otro/ en su nonbre se recresçieren, e despues de mi que los/
dichos mis herederos e subçesores e deçendientes/ lo guardaran e conpliran. E para lo asy
mejor guar/dar e conplir e pagar e non yr nin benir contra ello, nos,/ anbas las dichas partes e
cada una de nos por sy por esta/ carta, pedimos e rogamos e damos todo poder conplido/ a
todas las maneras de las justiçias e juezes que sean, asy/ de la casa e corte e Chançilleria de
la Reyna, nuestra señora,/ como del dicho condado de Oñate e de todas las otras/ çibdades,
villas e lugares de los reynos e señorios de/ Castilla, a la juridiçion de las quales e de cada una
dellas/ nos sometemos con nuestras personas e bienes, renun/çiando açerca dello mi propio
fuero e juridiçion e domi/çilio e previllejo para que nos lo fagan todo lo que dicho es/ asy guar-
dar e conplir e pagar, costreniendonos e con/peliendonos a ello por todos los remedios e
rigo/res del derecho, asy por via e remedio de exerçiçio, como/ en otra qualquier manera, bien
asy como sy por sentençia de juez/ conpetente asy obiese seydo oydo, mandado, juzgado por/
su juyzio e sentençia difinitiva e la tal sentençia a/ nuestro pedimiento e consentimiento fuese
pasado en cosa juz/gada.
Sobre lo qual e contra lo qual renunçiamos e par/timos e quitamos de nos mismos y de
merçed, fabor/ e ayuda todas leyes, fueros e derechos e hordenamientos,/ estilos, usos e cos-
tunbres, usados e por usar e fe/rias de pan y vino e sydra cojer e de conprar e vender,/ presen-
tes e por benir, e la ley y el derecho en que dize/ que ninguno puede renunçiar al derecho que
non sabe que le/ conpete, e la ley y el derecho en que dize que ninguno puede/ renunçiar el
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derecho que non sabe que le conpete, e la ley y el derecho/ en que dize que las penas non
pueden seer esecutadas sin/ que primeramente sean demandadas y sentençiadas, e la//(Fol.
10 r.) ley y el derecho en que dize que el que se somete a juridiçion/ estraña antes del pleyto
contestado se puede arrepen/tir e declinarla, e la ley y el derecho en que dize que ge/neral
renunçiaçion que sea fecha non vala. 
En testimonio de lo qual/ otorgamos lo suso dicho en la manera que dicha es ante/ Sancho
Diaz de Arroyabe, escribano de la Reyna, nuestra señora,/ e su notario publico en la su corte e
en todos los/ sus reynos e señorios, al qual rogamos que la/ escribiese o fiziese escribir e la
sygnase con su syno./
E a mayor abundamiento por conplir con la ley real/ yo, el dicho Martin de Tobalina, lo firme
de mi nonbre./ E porque nosotros, los dichos Fernando de San Pelayo/ e Alonso Martines no
sabemos escribir, rogamos al señor/ Juan Miguelez de Sarria, alcalde hordinario del dicho con-
dado,/ e a Per Abad de Leaçarraga e a Juan de Oxinaga que por/ nosotros firmen en el registro
del dicho escribano, los quales fir/maron.
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta en el dicho condado/ de Oñate en la plaça
publica del, a diez dias del mes de/ otubre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de/ mill e quinientos e nuebe años. Testigos conosçidos por/ mi, el dicho escribano, los
suso dichos. Juan Miguelez. Juan de/ Osinaga. Petrus. Juanes. Sancho Diaz. Martin de
Tobalina./ 
E yo, el dicho Sancho Diaz de Arroyabe,/ escribano e notario publico de su Alteza/ suso
dicho, fuy presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e doy fee que conosco a
las dichas//(Fol. 10 v.) partes e a los dichos testigos e que los/ suso dichos, a ruego e pedi-
miento de las/ dichas partes, firmaron en el registro/ desta sus nonbres. E por ende, de/ pedi-
miento e ruego e otorgamiento de los/ dichos mayordomos e del dicho Alonso/ Martines esta
carta paso e de mi sino/ lo syne, que es a tal/ en testimonio de verdad./ Sancho Diaz (rúbrica)//
(En la contraportada)
Carta de çenso de las tres fa/negas de trigo perpetuas/ de çenso que ha de dar Alon/so
Martines de Çuaçu, vecino de Çua/çu de Salvatierra,/ por la tierra/ llamado Borinburu./ (rúbrica)
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Nº 62
1509, Octubre, 15. Zuazo de Salvatierra
Elvira de Zuazu, muger de Juan Alonso de Zuazu, confirma la venta que su marido hizo, al
hospital de Oñate, de una tierra en Zuazo de Salvatierra, asi como un censo que firmo con los
mayordomos del hospital.
A.M.O., A-XII-1, Sign.: 204-1, fol. 5 -7.
(Fol. 5 r.) Sepan quantos esta carta de consen/timiento vieren como yo,/ Elvira de Çuaçu,
muger le/gitima que soy de vos, Juan/ Alonso de Çuaçu, vezino del/ lugar de Çuaçu de
Salvatierra,/ que es tierra e juridiçion de la dicha villa/ de Salvatierra de Alava, con liçençia/ e
abtoridad e espreso consyntymiento de vos, el dicho Juan/ Alonso, mi marido, la qual yo vos
pido e demando, en la mejor/ forma y manera que puedo y de derecho debo, que me la dedes
e otorgue/des para que yo por mi misma pueda fazer e otorgar todo/ lo que de yuso en esta
carta sera declarado e cada cosa/ e parte dello. 
E yo el dicho Juan Alonso, marido de vos, la dicha/ Elvira de Çuaçu, asy otorgo e conosco
por esta / carta que vos doy e otorgo la dicha liçençia a vos, la dicha mi/ muger, segund y de la
manera y forma que por vos me/es pedida, para que por vos misma podades fazer e otor/gar la
presente carta de consentimiento e aprobaçion/ e obligaçion e cada cosa e parte dello. 
Por ende yo,/ la dicha Elvira, reçibiente la dicha liçençia e usando della,/ dixo que apruebo
e doy por bueno el poder que os di/ e otorgue por presençia de Juan Lopez de Çuaçu,/ escri-
bano de su Alteza, y por quando vos el dicho Juan/ Alonso, mi marido por virtud del dicho
poder por vos/ hizistes e otorgastes una carta de venta de la heredad/ que a mi e a vos el dicho
mi marido nos pertenesçia, que es/ en el termino del dicho lugar de Çuaçu, en el lugar llamado/
Borinburu, lindeado e declarado en la dicha venta, y asy/ mismo hizistes e otorgastes una carta
de çenso perpe/tuo ynfeteosim contra con el ospital de la villa e/ condado de Oñate e contra
sus mayordomos en su/ nonbre de la heredad de Arlausa, que es en termino del dicho//(Fol. 5
v.) lugar en que entre otras cosas en el dicho çenso declaradas,/ tomastes la dicha tierra a
çenso perpetuo para sienpre/ jamas, de manera que quedastes vos, y despues de vos/ vues-
tros herederos e subçesores, de dar e pagar en renta/ al dicho ospital e a sus mayordomos e
procuradores/ en su nonbre dos fanegas e media de trigo, puesto en el/ dicho lugar de Çuaçu,
todo lo qual mas largamente/ se contyene por presençia del presente escribano, ante/ quien
esta carta pasa.
E por el dicho escribano a mi/ leydo e relatado todo lo en la dicha venta e carta de çenso/
contenido e mirado sobre ello e de como todo/ ello fue fecho a my probecho, e a mi consenti-
miento, e con/ mi poder bastante, e para conplir e pagar las cosas/ e debdas a mi cabsa
fechas.
Por ende, digo que yo/ loo e apruebo e doy por buenas e por firmes/ bastantes e valede-
ras las dichas carta de venta e censo/ que vos, el dicho mi marido por vos e en mi nonbre
otor/gastes contra el dicho ospital de la dicha villa de Oñate/ e sus mayordomos en su nonbre
por ante’l dicho/ presente escribano, las quales las retyfico yo,/ agora e, sy neçesario es, las
otorgo de la misma manera/ e forma que el dicho mi marido tyene otorgadas e/ consiento en
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ellas e me plaze que sean fechas e otorgadas,/ segund e y de la manera que en ellas e en cada
una dellas/ se contyenen. E prometo e pongo de non yr nin benir/ contra ellas, nin contra cosa
alguna nin parte dellas/ por las rebocar, remover e desatar e desfazer, e contra/ ello no hare
abto nin diligençia alguna ante nin/gund juez nin alcalde, e sy lo hiziese que lo tal non/ valga nin
faga fee, en juyzio nin fuera del, e sobre/ello yo nin otro en mi nonbre non seamos oydos/ en juy-
zio nin fuera del. Mas antes me obligo segund//(Fol. 6 r.) y de la manera y forma que el dicho mi
marido esta obli/gado contra el dicho ospital, en uno con el dicho/ mi marido, con mi persona e
bienes muebles e/ rayzes, avidos e por aver, renunçiando las leyes de senatus consulto belia-
no e justiniano e valiano/ que son e hablan en fabor e ayuda de las mugeres y de/ sus façilida-
des seyendo dellas y de sus reme/dios bien çierta e çertyficada por el presente escribano/ ante
quien esta carta pasa de dar e pagar e que, despues/ de mi, los dichos mis herederos daran e
pagaran/ al dicho ospital e a su boz las dichas dos fanegas/ y media de trigo de renta en el
dicho çenso en cada un/ año para syenpre jamas, e para ello, segund/ dicho es, obligo mis bie-
nes e dotte e arras, por quanto/ segun merçed dicho es todo ello asy lo por el dicho mi ma/rido
fecho, como lo que yo agora fago es a mi probe/cho e bien, e que non yre nin verne contra ello,
so pena/ del doblo por nonbre de ynterese e de las costas, daños/ yntereses e menoscabos
que sobre la dicha razon/ se le recresçieren o a otro en su nonbre. Las/ quales dichas dos fane-
gas e media de trigo le dare/ e pagare al dicho ospital o a sus mayordomos/ e procuradores en
su nonbre a los plazos que se con/tyene en la dicha carta de çenso, puestas en el dicho/ lugar
de Çuaçu. 
E por la presente carta vos doy e entrego a vos Martin de Tobalina, como mayordomo del/
dicho ospital, la tenençia, posesion, propiedad, boz/ e abçion de la dicha tierra de Borinburu,
que el dicho mi ma/rido por mi e por sy vendio al dicho ospital, e/ vos doy poder e facultad para
que podades entrar/ e tomar la dicha posesion sin liçençia mia nin de juez//(Fol. 6 v.) alguna, e
para lo asy mejor guardar e conplir e pagar/ por esta carta ruego e pido e doy todo poder con-
plido/ a todas las maneras de las justiçias e juezes que sean/ para que me costringan e conpe-
lan e apremien a lo asy/ guardar e conplir e pagar por todos los remedios/ e regidores del
derecho, bien asy como sy por sentençia de/ juez conpetente asy obiese seydo oydo, manda-
do, juz/gado por su juyzio e sentençia difinitiba e la tal/ sentençia a mi pedimiento e consenti-
miento fuese pasada/ en cosa juzgada. Sobre los qual renunçio todas/ leyes, fueros e derechos
e hordenamientos, estilos, usos/ e costunbres e ferias de pan e vino e sydra cojer/ e de conprar
e vender, presentes e por benir, e en/ espeçial renunçio la ley y el derecho en que dize que
ge/neral renunçiaçion non vala. 
En testimonio de lo qual otorgue/ lo suso dicho ante Sancho Diaz de Arroyabe,/ escribano
de la Reyna, nuestra señora, e su notario publico en la/ su corte e en todos los sus reynos e
señorios,/ al qual rogue que la escribiese o fiziese escribir e/ la synase con su syno, e porque
yo no se escribir/que por mi firme en el registro del dicho escribano,/ el qual firmo. 
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta/ en el dicho lugar de Çuaçu de Salvatierra, en
casa de Alonso/ Martines de Çuaçu, a quinze dias del mes de otubre,/ año del nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e nuebe años. Testigos conosçidos por/ mi, el
dicho escribano, el dicho Juan Lopez e Alonso Martines de/ Çuaçu, su padre del dicho Juan
Alonso, e Juan Lopez de/ Mendia, vecinos del dicho lugar de Çuaçu. Juan Lopez./ Sancho Diaz. 
E yo, el dicho Sancho Diaz/ de Arroyabe, escribano e notario publico de su Alteza//(Fol. 7
r.) suso dicho, fuy presente a lo que/ dicho es en uno con los dichos testigos,/ e doy fee que
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conosco a las dichas partes/ e a los dichos testigos, e que el dicho/ Juan Lopez a ruego de la
dicha Elvira fir/mo en el registro desta su nonbre, e por/ ende, de pedimiento e ruego de los
dichos/ mayordomos e de otorgamiento de la dicha/ Elvira esta carta escrivi e de mi syno lo/
syne, que es a tal/ en testimonio de verdad./Sancho Diaz (rúbrica)//
( En la contraportada):
Consentimiento de la venta de la/ tierra de Borinburu, que Juan Alon/so de Çuaçu vendio,
otor/gado por Elvira, su muger./
Nº 63
1510, Mayo, 22. Bidaurreta (Oñate)
Juan Lopez de Lazarraga hace donación del panteón de su abuela, Maria Martinez de
Celaya, ubicado en la iglesia de San Miguel, a su prima Mari Lopez de Larrinaga.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-1 ( Sign.Ant.; Lib. 9, exp. 5) fol. 66.
(Fol. 66 r.)
(Cruz)
Yo Iohan Lopez de Laçarraga, Secretario de la Reyna, nuestra señora e del su Consejo,/
Contador Mayor de la Orden de Santiago, acatando las muchas buenas obras que/ de vos doña
Mari Lopez de Larrinaga, mi prima, he reçibido e reçibo cada dia,/ por la presente vos fago
gerençia donaçion de todo el derecho que a mi pertenesçe e/ pertenesçer puede e debe en qual-
quier manera a la sepultura de doña/ Maria Martines de Çelaya, mi señora abuela que aya Santa
Gloria, que es en la yglesia/ de señor Sant Miguel desta villa de Oñate entre los dos pillares de
delante/ la capilla de Santi Espiritus e a e tiene de la una parte la sepultura de/ Juan Peres
d’Ocariz e de su muger e de la otra parte la sepultura de Juan/ Ybañes de Ernani e de la otra
parte la sepultura de Rodrigo de Mendia,/ la qual dicha donaçion vos hago para voz e para quien
vos quesierdes para sien/pre jamas. En certinidad de lo qual vos di la presente firmado de mi non-




1510, Junio, 7. Oñate
Testimonio de los hechos acaecidos en la villa que derivaron en la toma de la vara de jus-
ticia que portaba el alcalde mayor del conde, Lope Garcia de Galarza, por parte del alcalde
ordinario, Lope de Araoz.
A.M.O., A-II, Sign.: 1152-10, 2 folios (del segundo solo se conserva la mitad inferior).
(Cruz)
En la villa de Oñate, a syete dias del mes de junio, año del nasçimiento/ del nuestro salva-
dor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez años, en pre/sençia de mi, Pero Sanches de
Garivay, escribano de la Reyna, nuestra señora,/ e su notario publico en la su corte e en todos
los sus reynos e señorios/ e de los testigos de yuso escriptos, delante las casas y prado del
señor Lope/ de Araoz, paresçieron y presentes de la una parte los señores Lope de Araoz,
alcalde/ hordinario de la dicha villa, e Juan Lopez de Hernani e Juan Ybañes de Laharria, Pero
Saez de Azconiça e Juan Lopez de Larristegui, diputados, e Juan Ybañes de/ Hernani e Juan
Martinez d’Orueta, regidores, e de la otra parte Lope Garçia de Galarça,/ vezino de la tierra e
valle de Leniz, alcalde mayor puesto e diputado por el/ señor Conde de Oñate, teniendo en la
mano una vara de justiçia.
E luego/ el dicho señor Lope de Araoz, alcalde, en faz de los dichos diputados e regidores/
e testigos dixo al dicho Lope Garçia que como él savia, estando él en la audiençia e plaça/ de
la dicha villa el dicho Lope Garçia pasaran por la dicha plaça hazia la yglesia del/ señor Sant
Miguel d’Oñate con la dicha vara que traya e tenia agora en la/ mano, y como vieron aquello las
personas que en la dicha audiençia estavan/ se alvorotaron e se escandalizaron deziendo:
“que es esto porque jamas nos/otros ni nuestros antepasados non han visto traer vara a nin-
gund juez/ mayor de las alçadas del dicho Conde, e agora en traer el dicho Lope Garçia/ vara
hera contra nuestros previllejos e usos e costunbres, por ende, probemos/ como buenos ydal-
gos açerca dello de la forma que devemos como contra/ persona que los quebranta”, y el vien-
do asy alvorotado y escandalizado el dicho/ pueblo se llevanto de la dicha audiençia e les
aplaco deziendo que estaria/ con el dicho Lope Garçia e segund la admistad que con el tenia,
ternia forma/ de remediar syn rigor ninguno.
Y asy estando en el dicho prado el dicho/ Lope Garçia y Juan Velez de Guevara y otros
con el, el dicho Lope de Araoz le/ dixo que le pidia por merçed que pues jamas se hallava en el
tienpo de los que oy son/ vibos y sus antepasados como a el le hera notorio pues que estavan
esta/ dicha villa y el valle de Leniz, donde el dicho Lope Garçia vibia, devaxo de/ una capitu-
laçion e asyento que juez mayor ninguno traxiese vara, non/ quesiese que agora en su tienpo
ponernos a tal afruenta, pues que el podria usar/ de su ofiçio de juez mayor en las cosas de la
segunda ynstançia syn vara,/ como lo avian acostunbrado los otros juezes mayores que avian
venido a esta/ dicha villa todos los tiempos pasados, y aun veniendo los dichos juezes mayo-
res/ con el dicho Conde en persona. 
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E luego el dicho Lope Garçia dixo que por çierto el le agra/desçia todo lo que se le avia
dicho, porque el señor Conde le avia dado la dicha vara/ e por su mandado avia venido con ella
a esta dicha villa e que el no podia dexar, e/ que sy este conçejo se sentya por agraviado dello
que viesen dos letrados sy podia traer/ la vara o non, o que se oviese recurso a la señora
Condesa porque probeyese açerca/ dello, e que en otra manera non le podrian dexar. El dicho
señor Lope de Araoz alcalde pidio/ por testimonio a mi el dicho escribano del ruego que al
dicho Lope Garçia le avian fecho. Testigos Juan Peres de Az/coniça e Pero Gomez de
Verganço e Juan Ochoa de Arraçola, vecinos de la dicha villa de Oñate.//(Fol. 1 v.)
(Calderón) E despues desto, este dicho dia e mes e año e logar suso dichos, e en
pres[sençia de mi]/ el dicho Pero Sanches de Garivay, escrivano e notario publico suso dicho
de sus Altez[as, e de]/ testigos de yuso escriptos, de la una parte estando los dichos señores
Lope [Garçia,]/ alcalde, e Juan Lopez de Hernani e Juan Ybañes de Laharria e Pero Sanches
de As[coniça]/ e Juan Lopez de Larristegui, diputados, e Juan Ybañes de Hernani e Juan
Martines (roto)/ regidores, e de la otra el dicho Lope Garçia, teniendo la dicha vara en la mano. 
E (roto)/los dichos señores alcalde e deputados e regidores dixieron al dicho Lope Garçia
que (roto)/percunia que traya la dicha vara deziendose alcalde mayor por el señor Conde de
Oñate,/e todos los que asy le avian visto se avian escandalizado porque, como el dicho/ Lope
Garçia sabia muy bien, hera publico e notorio en esta dicha villa e su comarca/ que de tienpos
ynmemoriales a esta parte jamas ningund alcalde mayor del dicho señor/ Conde nin de sus
progenitores avian traydo vara en esta dicha villa, estante/ lo qual ansy estava asentado e fir-
mado e jurado por los señores pasados de la/ dicha villa e confirmado por el Rey e la Reyna,
nuestros señores, que fuesen guardados/ a la dicha villa e su tierra e vezinos e moradores della
sus previllejos e costun/bres antyguos, e porque el dicho Lope Garçia los queria tentar de que-
brantar en traer/ la dicha vara y porque dello se podrian cabsar escandalos en la dicha villa, le/
pidian e requerian como mejor podrian de fecho e de derecho que non quesiese usar/ del
dicho tytulo en traer la dicha vara y le quesiese dexar, porque el derecho,/ uso e costunbre
antygua conservada fasta agora les guardase e non les/quebrantase, lo contrario faziendo que
protestavan e protestaron de usar en conser/baçion de su posesion e derecho e previllejos e
libertades e de todos los derechos/ e leyes permitidos en tal caso, e sy algund escandalo o
question o ruydo/ e muertes de onbres sobre ello se veniesen e se recresçiesen fuesen a/ culpa
e cargo del dicho Lope Garçia e de sus vienes e non de otra persona alguna,/ de lo qual los
dichos señores alcalde, diputados, regidores pidieron por testimonio a mi/ el dicho escribano.
E luego, el dicho Lope Garçia dixo que pidia copia e que pornia/ su respuesta. Testigos
que fueron presentes los sobre dichos. Juan Peres de Asconiça e Pero Gomez/ de Verganço e
Juan Ochoa de Arraçola, vecinos de la dicha villa./
(Calderón)E despues desto, este sobre dicho dia e mes e año e logar suso dicho, despues
de asy/ fecho el dicho regimiento el dicho Lope Garçia e el ydo a su posada en presençia de
mi, el dicho/ Pero Sanches de Garivay, escribano e notario publico suso dicho e testigos de
yuso escriptos, estando/ presentes los dichos deputados e regidores llamo a los dichos Juan
Lopez de Hernani,/ deputado, e Juan Ybañes de Hernani, regidor, e les rogo que condecabo
fuesen al dicho/ Lope Garçia a dezir que le pidia por merçed que quesiese dexar la dicha vara
porque el pueblo/ estava escandalizado e non quesiese seer cabsa de otra cosa. Los quales
dichos Juan/ Lopez e Juan Ybañes açetaron el dicho cargo e fueron, e dende luego a poca de/
ora venieron al dicho alcalde deziendo que avian ydo al dicho Lope Garçia con el dicho men-
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saje/ e que lo avian dicho e que les avia respondido que en ninguna manera el podria dexar la/
dicha vara, pero que sy su merçed acordase que le estaria en casa syn sallir a la plaça/ fasta
aver recurso a la señora Condesa. Y vista la dicha respuesta que el dicho Lope Garçia/ torno a
enbiar e platycaron otra vez condecabo e dixieron todos que en ninguna manera/ non venian
vien dilatar en ello porque con el traer de la dicha vara e con algunos abtos//(Fol. 2 r.) (roto)da
los feridas muertes de onbres viniesen que (roto)/ el dicho Lope Garçia respondio e dixo que el
traya la dicha vara(roto)/traer el dicho señor Conde e que no la entendia dexar pues (roto)/
mandado e que sy a ellos les paresçiese que hera en perjuyzio de sus (roto)/dos letrados o que
oviesen recurso a la señora Condesa sobre ello. 
E luego los dichos/ señores alcalde, diputados, regidores dixieron al dicho al dicho Lope
Garçía que ellos non heran obli/gados de aver recurso sobre ello a la dicha señora Condesa nin
enbiar a buscar le/trados fasta conservar e guardar su posesion, por ende que le tornavan a
pedir/ e requerir, segund de suso, que dexase la dicha vara que ellos non heran obligados a/
dilatar consa alguna nin a consentyr seer despojados de fecho de la dicha su anty/gua pose-
sion, e que le requeria segund de suso esta dicho e le çertyficaban que sy el non/ quesiese
dexar la dicha vara que ellos gela tomarian.
El dicho Lope Garçia dixo e res/pondio que el tenia la dicha vara por mandado del dicho
señor Conde e que no la dexa/ria .
E luego los dichos señores alcalde, diputados e regidores dixieron que toma/van e toma-
ron la dicha vara al dicho Lope Garçia para en guarda e conservaçion de su derecho/ e uso e
costunbre antygua e asy le tomaron la dicha vara, segund todo lo qual/ mas largamente
paresçe por testimonio de mi, el dicho escribano, e de Gil Garçia de Garivay,/ escribano.
E luego, los dichos señores alcalde, diputados e regidores e vesinos de la dicha/ villa, que
estavan venidos a la voz de la canpana del dicho ayuntamiento, todos junta/mente dixieron que
todos gela quitavan en nonbre de conçejo como cosa que el avia come/tydo contra sus liberta-
des e previllejos e que en su tienpo e lugar e ante quien e como/ devian en protestavan de man-
dar la ynjuria e ofensa e quebrantamiento que el dicho Lope//(Fol. 2 v.) (roto)
(Tachado: A XXI setienbre de I U DX ante señor Con(sic) lo presento Juan Saez




1510, Julio, 11 a 16. Oñate
Autos realizados por Diego de Guadalajara, teniente general del Señorio de Vizcaya, en
virtud de una provisión real, sobre la resistencia de los vecinos de Oñate a Lope Garcia de
Galarza, alcalde mayor del Conde de Oñate, a quien le quitaron la vara de la justicia.
A.M.O., A-II, Sign: 44-3 ( Sign. Ant.: Leg. 2, nº 5). Faltan las 6 primeras páginas.
(Fol. 7 r.) deven padesçer en sus personas e vienes todos ellos e/ qualquier dellos porque
pydo e suplico a Vuestra Merçed en aquellas/ mejores byas e forma que lugar ha de derecho
conforme a la/ delegacion e comision de su Alteza faga pesquisa e ynqui/syçion en la dicha
razon e a los que por ella fallare a (ilegible)/ en el ajuntamiento e alboroto de gente e quitar de
la bara e/dezirme las palabras ynjuriosas e me afrontamiento/ fecho dicho e consejo e dar
ayuda e fabor como a vezinos del/ señorio del dicho Conde e sujetos a mi jurisdiçion en el
dicho grado/ de apelaçion los condene a las mayores e mas graves penas/ capitales e crimi-
nales en tal caso en ley e derecho esta/bleçidas, e las tales les haga padesçer en sus perso-
nas/ e vienes, aplicando las pecuniarias a quien con derecho deva,/ para lo qual e en todo lo
nesçesario el noble ofiçio de Vuestra Merçed ynploro,/ e juro, a Dios e a esta señal de la Cruz
en forma, que esta de/nunçiaçion e acusaçion maliçiosamente no la fago ni la/ pude mas por
agora declarar, e pido e protesto las costas./
E para ynformaçion e prueba de lo suso dicho presento estas/ escripturas e juro ser verda-
deras e que como verdaderas quiero usar/dellas e allende dello me ofresco a dar ynformaçion/
de testigos, e allende de los testigos que por mi fueren nonbrados/ por que mejor conste de los
dichos dellitos, pido e requiero a/ Vuestra Merçed de su mero ofiçio resçiba ynformaçion de/
todos aquellos que les paresçiere que conviene, e resçibyda/ la dicha ynformaçion de escriptu-
ra e testigos a los que por/ ella fallare culpantes, les prenda sus personas e se/ (al pie: va escrip-
to entre renglones o diz que el, vala.)//(Fol. 7 v.)creste sus vienes para que en ellos se executen
las dichas penas/ e no se puedan avsentar, para lo qual el noble ofiçio de/ Vuestra Merçed
ynploro e pido e suplico los tales testigos sean esa/minados por las preguntas seguientes:/
Primeramente si conozçen al dicho Conde, mi señor, e a mi el dicho Lope/ Garçia e si
saven e han notiçia desta dicha villa e con/dado./
Yten sy saven, cren, vieron, oyeron desir e dello es publica boz e/ fama en todas las
comarcas e confines de la villa e condado de/ Honate que el dicho señor Conde e sus progeni-
tores, señores de la casa/ de Guevara, es e fueron señores e Condes de la dicha villa e/ con-
dado, e por tales señores fueron e son avidos e tenidos/ e reputados publicamente de diez e
treynta, quarenta, çiento/ e mas años e de tanto tienpo en aca que memoria de omes/ no es en
contrario con mero, misto ynperio por sy misma/ persona, asy en primera ynstançia como en
segunda./
III Yten si saven etc. que el dicho señor Conde e sus progenitores/ desde’l dicho tienpo
ynmemorial aca han estado e estan/ en posesion o casy de poner justiçia para en grado de
apelaçion/ e nulidad e agravio, asi de lo çivil como de criminal, de/ qualquier gravedad o natu-
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ra que sea, con mero, misto ynperio/ en la dicha villa e condado e sus tierras e señorios, e los/
tales juezes puestos por el dicho señor Conde e sus/ predeçesores e progenitores han usado e
exerçitado/ e administrado la dicha jurisdiçion en el dicho grado/ de apelaçion, asi de çivil
como de criminal//(Fol. 8 r.) de qualquier gravedad e natura, con mero misto ynperio, publica e
plazeramente, saviendo e consentiendo lo e non contradeziendo los/ juezes ynferiores de la pri-
mera ynstançia de la dicha villa e condado/ e todos los ofiçiales del conçejo, oyendo e libran-
do, asy dentro/ en la dicha villa e condado e su juresdiçion, como fuera del./
IV Yten si saven etc. que yo, el dicho Lope Garçia, fui e soy juez mayor/ de las alçadas e
apelaçiones de lo çivil e criminal, con mero/ misto ynperio por el dicho señor Conde en la dicha
villa e con/dado e todas sus tierras e señorios, por tal juez conosçido e obedesçido por el dicho
alcalde ynferior e de primera ynstançia/ en la dicha villa e ofiçiales del conçejo della./
V Yten si saven etc. que estando yo, el dicho Lope Garçia, con una bara/ de en la mano de
forma de las que traen las justiçias seglares destos/ reynos e señorios de su Alteza en la calle
publica, dichas/ de Mendicoa desta villa de Honate, a las puertas de Juan Ortiz de/ Ydigoras
contador del dicho señor Conde donde pasaba, sin que/ como persona privada ni publica e
ministro de justiçia hiziese/ ni dixiese mal ni ynjuria ni daño alguno a ninguna/ persona, un dia
del mes de junio deste presente año benieron/ a mi Lope de Araoz, alcalde en primera yns-
tançia de la dicha villa/ e Juan Yvañes de Hernani, sastre, e Juan Martines de Orueta, platero,/
e Pero Saes de Asconiça e Juan Lopez de Larristegui e Ladron/ de Balda e Pero Yvañes de
Canpieçelay, escribano, e Juan Peres de Canpie/çelay e Juan Migueles de Sarria e Pero
Yvanes d’Alviz e/ otros muchos vezinos de la dicha villa e condado con sus espadas e diversas
armas ofensivas con grande//(Fol. 8 v.) alboroto e bulliçio e dandose todos ellos los unos a los
otros/ e contra fabor e ayuda con animo deliberado consejo e acuerdo/ entre sy avido e me qui-
taron el dicho Lope de Araoz e Pero Saez de/ Asconiça e Ladron de Balda e Pero Yvañes de
Canpieçelay e Juan/ Martines de Orueta de fecho forçosamente e contra mi voluntad la dicha/
bara e señal de justiçia que yo traya, deziendo e amonestando e/ requeriendoles que non me la
quitasen por que yo aquella traya por/ mandado del dicho Conde e como su juez por solo señal
de como/ hera juez del dicho Conde en el grado de apelaçion e ni en mas/ ni allende e non
diese causa e ocasion a ningund escandalo,/ e si tenia algun previllegio o capitulaçion de con
el dicho/ señor Conde por que yo no podia ni devia traer la dicha bara/ me la mostrasen e que
yo les cunpliria todo aquello conforme/ al derecho, e digan e declaren quienes fueron los
dichos consejeros/ auxiliadores e quitadores de la dicha bara e sus/ nonbres./
VI Yten si saven etc. que allende de quitarme la dicha bara/ los sobre dichos delinquentes
me dixieron muchas palabras/ feas e ynjuriosas deziendo que si otro onbre fuera me ma/taran
e otras muchas cosas, las quales pydo ser conpelidos/ e declarar los dichos testigos e quienes
fueron los que me dixieron/ e sus faboresçedores./
VII Yten si saben etc. que los dichos Lope de Araoz e Ladron de/ Balda e Pero Saez de
Asconiça e sus consortes e mucho numero/ de los vezinos de la dicha villa, el sobre dicho dia
se jun/taron en la plaça publica desta dicha villa e condado con sus/ espadas e armas en son
de alboroto repicando una can/pana e andando e llamando de casa en casa los unos/ (Al pie:
va hemendado, o diz consejadores vala )//(Fol. 9 r.) a los otros, e asi juntos entre sy conçertaron
de venir todos/ ellos a quitarme la dicha bara e dezirme de las dichas pa/labras ynjuriosas
como de fecho lo hizieron, e digan e de/claren a cuyo llamamiento e ynçitaçion se juntaron e
venieron/ a la dicha plaça e ajuntamiento e venieron a mi a quitar/ la dicha bara e me ynjuriar e
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en razones entre sy odyeron/ e quien mando repicar la dicha canpana e quien repico e quienes/
andovieron de casa en casa a hazer el dicho llamamiento./
VIII Yten si saven que de todo lo suso dichos sea publica boz e fama/ en esta villa e con-
dado de Honate e sus comarcas e pido/ ser les fechas las otras preguntas al caso pertene-
zientes/ para delcaraçion de (tachado: los dellitos) aserto dellito para lo qual/ el noble ofiçio de
Vuestra Merçed ynploro. Lope Garçia de/ Galarça. Bachiller Çabala./
En la villa e condado de Honate, miercoles, a quinze dias del mes/ de mayo, año del nazçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui/nientos e diez años, este dia ante el vir-
tuoso señor el señor/ Lope de Araoz, alcalde e juez hordinario en la dicha villa e/ condado este
año presente, e ante los honrrados e discretos/ señores Juan Lopez de Hernani e Juan Lopez
de Larristegi,/ diputados por este año es esta dicha villa e condado, e los dichos/ señores alcal-
de e diputados estando dentro en las casas e corte/ del dicho señor alcalde e en presençia de
mi, Gil Garçia de Garibay,/ escribano de la Reyna, nuestra señora, e su notario publico en la su
corte/ e en todos los sus reynos e señorios, e de los testigos de/ yuso escriptos, paresçio y pre-
sente ante los dichos señores/ alcalde e diputados el muy virtuoso señor el señor Lope/ Garçia
de Galarça e vezino de la tierra e balle de Leniz/ (Al pie: va estado: o diz os de los , vala )//(Fol.
9 v.), el qual mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escribano una carta/ de provision del mui
manyfico señor don Pero Belez de Guevara,/ Conde de Honate, mi señor, firmada de su seño-
ria, escripta en papel/ segund que por ella paresçia, cuyo thenor e forma de la dicha/ carta e
provision es en la forma seguiente:
“ Yo, don Pero Beles de/ Guevara, Conde de Honate, señor de la casa de Guevara e de la/
tierra e balle de Leniz, vista vuestra sufiçiençia e ydoniedad/ de vos, Lope Garçia de Galarça,
os pongo e crio por mi alcalde/ mayor e juez de las apelaçiones de las mis tierras e señorios/
para que vos podays conosçer en grado de apelaçion, asi en las/ causas çiviles, como en las
causas criminales que ante vos/ paresçieren como sy yo mismo podria conosçer, e por
esta/mando a los conçejos e justiçias regidores escuderos hijos/dalgo de todas las mis billas e
tierras e señorios, asy de la/ mi billa e condado de Honate como de la mi tierra e balle de/ Leniz,
e de la mi billa de Çalduendo e de los lugares de Hetura/ e Uriçar e Elguea e la mi villa de
Guevara e vos ayan e/ resçiban e vos tengan por mi juez mayor de las apelaçiones/ cuyo por
esta mi carta vos resçivo e he por resçibydo al/ uso e exerçiçio del, e vos doy poder conplido
segund que lo/ yo he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente/ lo puedo e devo dar e
otorgar, asi de fecho como de derecho,/ e mando a las personas que bengan e parescan a
vuestros llama/mientos e enplazamientos que vos de mi parte pusieredes a los quales/dende la
hora yo las he por puestas e para todo ello/ e para cada una cosa e parte dello vos doy todas
mis bezes/ e bozes en todas sus ynçidençias e dependençias emer/gençias, anexidades e
conexidades e tiene conplido//(Fol. 10 r.) poder como yo he e tengo otro tal, e ese mismo poder
vos lo doy e otorgo/ para todo lo sobre dicho e para cada una cosa e parte dello como sy/ yo
mismo podiese conoçer en todas las causas que asy en grado/ de apelaçion pendiere en los
casos çeviles como criminales,/ segund dicho es, e los unos ni los otros non fagades nin
hagan/ ende al. En fee de lo qual mande dar e di la presente firmada de/ mi nonbre e mande a
Gil Garçia de Garivay, escribano de su Alteza,/ que en uno conmigo firmase. Fecha en el mi
condado de Honate,/ miercoles, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/ diez
años. El Conde de Honate. Por mandado de su señoria/ la escrivi e firme Gil Garçia.”
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E asy mostrada e presentada la dicha/ carta e provision de su (tachado: alteza) señoria
ante los dichos señores alcalde/ e diputados por el dicho señor Lope Garçia e en presençia de/
mi, el dicho escrivano, en la manera que dicha es de suso, e luego el dicho Lope/ Garçia dixo
a los dichos señores alcalde e diputados que por virtud/ de la dicha carta e provision de su
señoria que de suso ba encor/porada les pedia e requeria que le açeten e ayan por juez/ mayor
de las alçadas, segund e como en la dicha provision se/ contiene, e de como e quando pre-
sento la dicha provision pedio por/ testimonio. 
E luego, los dichos señores alcalde e diputados di/xieron que obedesçian la dicha carta
e provision con toda aquella/ devida reberençia que podian e de derecho podian e devian,
como/ a carta e mandado de su señor natural e en quanto a conplimiento/ dixieron que al
dicho señor Lope Garçia resçibian por juez/ mayor de las alçadas como en la dicha
provision dize e se contiene,/ tanto quanto con fuero e con derecho podian e devian. Testigos/
presentes, Juan Migueles de Sarria e Pedro de Mendiçabal,/ barquinero, e Juan Belez de
Guevara e vezinos de la dicha/ villa son los dichos (tachado: Pedro) Juan Migueles e Pedro
de Mendi/ (al pie: va testado o diz alteza, e o diz Pedro)// (Fol. 10 v.)çabal. Ba escripto
entre renglones e do diz: mayor e o diz: ni fagan/ vale, no enpezca ca yo, el dicho escribano lo
hemende corrigiendolo./ E yo el dicho Gil Garçia de Garibay, escribano e notario publico suso
dicho, que presente/ fui a todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos, por/
ende, a pedimiento del dicho Juan Peres de Arrieta, procurador, fize escrivir e/ escrivi este
testimonio en publica forma en la forma suso dicha/ en esta una foja e media de medio pliego
entero de papel/ con esta en que ba este mi syno, las quales en fin de cada una/ plana ban
señaladas de mi rublica e señal, acos/tunbrada, e por ende, fiz aqui este mio syno en
testimonio/ de verdad, Gil Garçia./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate, a honze/ dias del dicho mes de
jullio e año suso dicho, ante el dicho señor/ Juez e en presençia de mi, el dicho escribano,
paresçio presente el dicho Lope/ Garçia de Galarça e dixo que por quanto ante el e en pre-
sençia de/ mi, el dicho escrivano avia presentado para en prueva de su yntençion/ el poder e
facultad que de la señoria del señor Conde tenia para el ofiçio/ e cargo de la dicha su judicata-
ria, cuyo traslado synado hera/ este, por ende le pedia e requeria que conçertando con el
dicho/ horeginal el dicho treslado synado le mandase dar el dicho hore/ginal porque le hazia
nesçesario de traer el horeginal, e sobre/ ello fizo su pedimiento en forma. El dicho señor juez
dixo/ que oya e que mandava e mando a mi, el dicho escribano e a Gil/ Garçia de Garivay,
escrivano, de cuya mano esta synado que ante el/ la conçertemos con el dicho horeginal e
conçertando ha/llando estar tro tanto e non mas ni menos e que estava çierto/ e presto de man-
dar dar el dicho horeginal quedando este dicho/ traslado en el dicho proçeso.
E luego yncontinente fue leydo/ e conçertado este dicho traslado con el dicho hore-
ginal/ (Al pie: esta hemendado o diz fize val.)//(Fol. 11 r.) el qual esta çierto e verdadero e
conçertado con el e asy conçer/tado ante el dicho juez el dicho juez mando le dar e entregar/
el dicho horeginal al dicho Lope Garçia al qual yo el dicho escrivano ge la di/ e entregue el
dicho horeginal, el qual se dio por entregado./Testigos Martin Yvañes de Leniz, escrivano e
Juan de Oxinaga./
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En la villa e condado de Honate, a viernes, a siete dias del mes de/ junio, año del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e diez años, este dia, en pre-
sençia de nos, Gil Garçia de/ Garivay, e Pero Saes de Garivay, escribanos de su Alteza e
testigos de/ yuso escriptos, el muy virtuosos señor, el señor Lope Garçia de/ Galarça, juez
mayor de las alçadas de las tierras e/ señorios del Conde de Honate, mi señor; e luego el dicho
señor/ Lope Garçia de Galarça, juez mayor dixo lo seguiente/ de palabra: “Vos Gil Garçia de
Garibay, escribano de su Alteza,/ que presente estays, yo Lope Garçia de Galarça, juez mayor
de las/ alçadas del mui manifico señor don Pero Beles de Guevara,/ Conde de Honate, señor
de la casa de Guevara e de la tierra e/ valle de Leniz, en todos los sus señorios (tachado: e )
requiero a vos,/ el dicho escribano, que me deys fee e testimonio de como estando/ yo a las
puertas de mi posada, que es delante las casas/ de Juan Urtiz de Ydigoras, contador de su
señoria, en esta/ villa e condado de Honate en la calle e varrio de Mendicoa,/ en uno con vos,
el dicho escribano, con mi vara de justiçia en mi mano/ como juez mayor de las alçadas del
dicho condado, han venido/ a mi el señor Lope de Araoz, alcalde hordinario, e/ Juan Martines
de Orueta, platero, e Juan Yvañes de Hernani,/ sastre, e Pero Saes de Asconiça e Juan Yvañes
de Laharrya e/ Juan Lopez de Larristegi e Ladron de Balda//(Fol. 11 v.) e Pero Yvañes de
Canpieçelay, escribano e Juan Peres de Canpieçelay e/ Juan Migueles de Sarria e Pero Yvañes
d’Alviz e otros/ vezinos de la dicha villa e condado en son de alboroto con sus/ espadas e me
dixieron e dizen afrontandome que dexase/ la dicha bara e mas non truxiese en la dicha villa e
condado/ donde non que me la quitaran; a los quales digo e respondo/ que la dicha vara traya
yo por mandado del dicho Conde, mi señor,/ e en su nonbre como su juez mayor de las alçadas
en el dicho/ su condado de Honate e para el efeto de mi jurisdiçion e non/ para usurpar ni que-
brantar ni diminuir las livertades e pre/bilegios que la dicha villa e condado tiene, e que si algun
derecho o/ previllegio o capitulaçion de con el dicho Conde mi señor tienen/que lo tal me mues-
tren e estoy çierto e presto de lo conplir/ como con derecho deva, e les pido e requiero e mando
en quanto/ de derecho puedo e devo como juez suso dicho a los sobre/dichos Lope de Araoz,
alcalde, e Juan Martines de Orueta, e Juan Yvanes/ de Ernani e Ladron e a los otros sus con-
sortes que non den/ lugar e ruydos ni escandalos donde no que protesto/ aviendo por rebolbe-
dores del pueblo yncurran en las/ penas en derecho estableçidas e que al dicho Conde mi
señor que de/ su derecho en salvo para proçeder contra ellos como con derecho deve;/ e de
como deziendoles yo lo suso dicho una e dos e mas be/zes al dicho Lope de Araoz, alcalde, e
Pero Saes de Asconiça e Ladron/ de Balda e Pero Yvañes de Canpiaçelay con fabor e ayuda/
de las sobre dichas sus consortes presentes de fecho, contra/ mi boluntad me quitaron e han
quitado la dicha bara de/ justiçia que asy yo tenia en mi mano, deziendo muchas
palabras//(Fol. 12 r.) feas e ynjuriosas, espeçialmente el dicho Ladron deziendome que/ jurava
a Dios que por razon de mi persona me dexavan/ como me dexavan que si otra qualquiera que
fuera, que no fuera bybo/ ni fuera asy desta villa”.
E luego, los dichos señores alcalde e de/putados e regidores e los otros vezinos e mora-
dores/ de la dicha villa que ende acaesçieron presentes todos de una boluntad e concordia
dixieron que tomavan e tomaron la dicha bara al dicho/ señor Lope Garçia, juez mayor, para en
guarda e conservaçion/ de su derecho e uso e costunbre antigua en que ellos en su tienpo/e
sus predeçesores e antiguos estan e estuvieron. 
E luego/ el dicho señor Lope Garçia, juez mayor dixo que quien le quitava/ la dicha bara
por fuerça e contra su voluntad.
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E luego los/ dichos señores alcalde e diputados e regidores de la dicha villa/ dixieron que
todos le tomavan e quitavan la dicha vara a voz/ de conçejo para en conservaçion de sus liver-
tades e uso e/ costunbre, e nos los dichos Gil Garçia e Pero Saes, escribanos, e otros dixi/mos
e afirmamos que fuimos presentes a todos los sobre dichos/ autos e protestaçiones e requeri-
mientos que las unas partes fizieron/ a las otras e las otras a las otras e vimos como al dicho
señor/ Lope Garçia, juez mayor, quitaron la bara que asi en su mano tenia/contra su voluntad
forçosamente los dichos alcalde e diputados/ e regidores e los otros vezinos de la dicha villa
que ende/ acaesçieron presentes, de lo qual todo el dicho Lope Garçia, juez mayor,/ pedio por
testimonio. 
Testigos que fueron presentes Juan d’Elgueta/ e Pero Gomez de Verganço e Juan Peres de
Asconiça, vezinos de la/ dicha villa e condado de Honate, e yo el dicho Gil Garçia de Garibay,/
escribano e notario publico suso dicho, que presente fui a todo lo que suso dichos es/ en uno
con el dicho Pero Saes, otro sy escribano, e en uno con los dichos testigos,/ por ende, a pedi-
miento del dicho señor Lope Garçia, juez mayor,/(Al pie: va hemendado o diz, conçejo,
vala)//(Fol. 12 v.) fiz e escrivi este testimonio en publica forma en la forma suso dicha/ en esta
una foja de medio pliego entero de papel con esta en que ba/ mio sino, la qual en fin de la plana
ba señalada de mi rubrica e/ señal acostunbrada, e por ende, fiz aqui este mio sino, en/ testi-
monio de verdad. Gil Garçia./
E yo, el dicho Pero Saes de Garivay, escribano e notario publico suso dicho que presente/
fui a todo lo que dicho es de suso, en uno con el dicho Gil Garçia, otro sy/ escribano, e en uno
con los dichos testigos, por ende a pedimientos del dicho/ Lope Garçia fize escrivir e escrivir
este testimonio en publica forma/ en la forma suso dicha como quier que una e dos e mas
vezes tengo/ yo el dicho Pero Saes e el dicho Gil Garçia escribanos dados synados al procura-
dor del/ conçejo de la dicha villa e asy bien yo, el dicho Pero Saes tengo/ dados synados al pro-
curador del dicho conçejo çiertos autos conçer/nientes e anexos para esta causa una e dos e
mas vezes a los/ quales autos e a este testimonio que agora doy synado me/ refiero, e doy fee
asy paso en fecho de la verdad, e por/ ende fiz aqui este mio sino, a tal en testimonio de ver-
dad./ Pero Saes./
En la villa de Honate, a honze dias del mes de jullio, año suso dicho/ de mill e quinientos e
diez años, ante el dicho bachiller Diego de/ Guadalajara, teniente general e juez suso dicho, e
en presençia de mi, el dicho/ Juan Urtiz, escribano de su Alteza el dicho Lope Garçia de
Galarça presento estas/ escripturas para en prueva de su yntençion. El dicho juez resçibio/ la
dicha presentaçion tanto quanto podia e de derecho devia. Testigos/ el bachiller Çabala e
Martin Yvbañes d’Alviz, escribano./
(Calderón) E asy presentada la dicha querella a acusaçion e testimonios/ e poder que de
suso ban encorporados dixo que dezia e pedia/ segund en ellas se contenia e que jurava e juro
a Dios//(Fol. 13 r.)e a la señal de la Cruz en que su mano derecha puso en forma de/byda de
derecho que la dicha querella e acusaçion no la dava maliçiosa/mente salvo por alcançar con-
plimiento de justiçia e que los dichos tes/timonios e poder e comision heran buenas e verdade-
ras e de/ como tales queria usar dellas el dicho juez, dixo que resçibya e/ resçibio la dicha
presentaçion tanto quanto podia e de derecho/ devya e que la brevedad del tienpo hera tanta
que el non podia/sy por via de acusaçion en el negoçio oviese de proçeder/ conplir ni acabar
lo que por su Alteza le hera mandado,/ e por tanto le nonbrase e traxiese los testigos de quien
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se en/tendia aprobechar para que los resçibiese e tomase sus/ dichos e depusiçiones e proçe-
diese en el dicho negoçio conforme/ a la provision de su Alteza e a el mandado sumariamente/
e de forma que en el dicho termino se pudiese acabar./
E despues de lo suso dichos en la dicha villa e condado de Honate,/ a honze dias del
dicho mes e año suso dichos el dicho juez en presençia/ de mi, el dicho (tachado: escribano)
Juan Urtiz de Çabala, escribano de su Alteza, tomo/ e resçibio juramento de Gil Garçia de
Garivay, escribano, e de/ Juan de Oxinaga, vecino de la dicha villa, e de Asençio de Larrieta,/
vezino de Leniz, e de Juan de Egusquiça, avitante en el/ dicho balle de Leniz, a los quales le
hecho la confesion del dicho/ juramento segund que en tal caso se requiere de derecho; los
quales/ dixieron e respondieron “Sy juramos e Amen”, e a ello/ fueron testigos el bachiller de
Çabala e Juan Urtiz de Ydi/goras e Martin Yvañes d’Alviz, escribano./ (Al pie: va estado, o diz
escribano, vala )//(Fol. 13 v.)
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate, a honze/ dias del dicho mes e año
suso dicho, el dicho juez e en presençia de/ mi, el dicho escribano, tomo e resçibio juramento
de Beltran de Murguia/ e de Juan Beltran de Murguia, vezinos del dicho condado, e de Garçia/
Yvañes de Vasave, escribano vezino del balle de Leniz, e de Juan de/Çerayn, vecino del dicho
balle, a los quales e a cada uno dellos/ echoles la confusion del dicho juramento, segund que
en tal caso se requiere/ de derecho, los quales e cada uno dellos dixieron “Sy juramos e/
Amen”. Testigos el dicho Juan Urtiz de Ydigoras e Gil Garçia/de Garivay e Martin de Çuaçu./
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Honate, a doze/ dias del dicho mes e año
suso dicho el dicho juez en presençia de/ mi, el dicho escrivano tomo e resçibio juramento para
la dicha/ ynformaçion a Juan Peres de Ocariz e a Ynigo Yvanes de/ Aguirre, vecinos desta
dicha villa, los quales juraron e a la con/fusion del dicho juramento respondieron “Sy juramos e
Amen”. Testigos/ Gil Garçia de Garivay e Martin Yvañes d’Alviz, escribanos, e Martin/ Beltran de
Murguia./
E lo que los dichos testigos e cada uno dellos dixieron e depusyeron/ secreta e apartada-
mente cada uno por sy e sobre sy es lo/ seguiente:/
El dicho Juan de Oxinaga, testigo resçibydo para ynformaçion del/ dicho negoçio e lo que
dixo e depuso a lo que le fue preguntado/ so cargo del dicho juramento es lo seguiente:/
A la primera pregunta dixo que conosçe a los en la//(Fol. 14 r.)dicha pregunta contenidos e
a cada uno dellos por vista/ habla e conversaçion que con ellos e con cada uno dellos/ ha avido
e tenido e tiene./
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que el dicho/ Pero Beles de
Guevara ser señor e Conde de la dicha villa/ e condado de Honate e de la casa de Guevara, lo
qual save/ porque ha visto ser señor del dicho condado e casa e fueron sus/ antepasados asy
mismo señores (tachado:desde’l) del dicho tienpo ynme/morial aca, lo qual es notorio e nunca
lo contrario vio nin/ oyo dezir de sus mayores e ançianos, e que save que la/ jurisdiçion çivil e
criminal es del dicho Conde e/ todas las apelaçiones ban a el o al juez que por el esta/ puesto,
e que asi mismo ha visto abocar asy los negoçios/ en primera ynstançia e conosçer dellos e
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que lo save por/que este testigo se fue una bez a quexar al Conde de un alcalde a Leniz/ agora
veynte e veynte e un años poco mas o menos/ sobre un pleito que traya con Lope Martines de
Larrinaga/ e vido como aboco asi el negoçio e proçedio en ello e le yni/vio al dicho alcalde de
la dicha villa para que en el caso no entendiese,/ e por que ha visto abocar otros negoçios en
sy de los quales/ al presente no se le acuerda./
A la terçera pregunta dixo que save lo en la dicha pregunta contenido/ segund que en ella
dize e se contiene. Preguntado como e por que lo sabe,/ respondio e dixo que porque asy lo ha
visto en su tienpo e lo mismo/ oyo a sus mayores e ançianos e lo es notorio e nunca lo contra-
rio/ vio nin oyo dezir./ (Al pie: va emendado o diz desde’l)//(Fol. 14 v.)
A la quarta pregunta dixo que la save segund en ella se contiene/ por que ha visto la pro-
vision que el dicho Lope Garçia tiene del dicho/ Conde del ofiçio e asi mismo se hallo presente
quando/ la presento en el regimiento de la dicha villa ante el alcalde e/ diputados della e vido
como la obedesçieron e resçi/bieron por tal juez açerca de lo qual se referia asy/ mismo a las
escripturas e autos que sobre ello pasaron./
A la quinta pregunta dixo que lo que desta pregunta save/ es que vido como en un dya del
dicho mes en la pregunta contenido/ estando el dicho Lope Garçia a las puertas de las casas/
en la dicha pregunta contenido, venieron alli el dicho Lope de/ Araoz, alcalde hordinario de la
dicha villa, e Pero Saes de/ Asconiça e Juan Martines de Orueta, platero, e Juan Yvañes de
Her/nani, sastre, e Juan Saes d’Asconiça e Juan Lopes de Larris/tegui e Ladron de Balda e
Pero Yvañes de Canpiçelay/ escribano e Juan Peres de Canpiçelay e Juan Migueles de Sarria/
e Pero Yvañes d’Alviz e Juan d’Arana e Juan d’Espylla/ e otros, que presente este testigo no se
acuerda, que pasaron/ entre el dicho alcalde e Juan Martines de Orueta, platero, e Juan
Ybvañes/ de Hernani e Pero Saes d’Asconiça e Juan Lopes de Larris/tegui e entre el dicho
Lope Garçia çiertas razones, las quales/ las dichas partes pedieron por testimonio a los escri-
vanos/ que presente estavan, e este testigo lo firmo como testigo/ que presente se fallo, e que
en quanto a esto se referia/ a ello, e que bydo como acabadas las dichas razones//(Fol. 15 r.) el
dicho Pero Saes d’Asconiça asio de la bara al dicho Lope Garçia,/ alcalde mayor, e luego tras
el el alcalde Lope de Araoz e luego/ Juan Martines de Orueta, platero, e Pero Yvañes de
Canpieçelay/ e Ladron de Balda e otros, que al presente este testigo no se a/cuerda salvo que
fueron seys o siete los que asieron de la dicha/ bara, e gela quitaron e gela llevaron, e que vido
que los suso/ dichos e los otros que con ellos venieron algunos/ venian con sus espadas e otros
syn ellas, e que save que venian/ acordadamente a gela quitar e non a otra cosa, e/ que lo save
por que los vydo venir asy juntos e lo pusieron/ por obra, e despues aca les ha oydo que se fue-
ron a/ quitar la dicha bara./
(Calderón) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la/ pregunta ante
desta e que se refiere a la escriptura que/ ende paso./
(Calderón) A la setima pregunta dixo que lo que desta pregunta save es/ que oyo como en
aquel dia antes que la dicha bara le quitasen/ al dicho alcalde mayor tanieron la canpana
segund a/costunbran taner para quando ay alguna nesçesidad/ que se junten los ofiçiales de la
dicha villa e otros prin/çipales della, e que asy tanida bydo este dicho testigo/ como en la dicha
plaça se juntaron algunas personas/ e que non oyo razon ninguna que entre ellos pasase, mas/
de quanto asy juntos luego venieron a donde el dicho alcalde/ de las alçadas estava e le quita-
ron la dicha vara//(Fol. 15 v.) segund dicho tiene, e que cree que la dicha canpana mandaron/
tañer el alcalde e los ofiçiales por que por mandado de/ otro no la tanieran./
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A la otaba e a todas las otras preguntas al fecho perte/nezçientes dixo que dezia lo que
dicho avia de suso e que en ello/ se afirmava e afirmo, e por el juramento que fecho avia que/
no savia mas deste caso. Juan de Oxinaga./
Al dicho Asençio de Laharreta, testigo resçibydo para en yn/formaçion de lo suso dicho e
jurado e preguntado/ en la forma suso dicha e respondiendo a las preguntas/ del dicho ynte-
rrogatorio dixo e depuso lo seguiente:/
A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conozçe a los en la/ dicha pregun-
ta contenidos e que ha notiçia de la dicha villa/ por aver estado en ella muchas bezes./
(Calderón) A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que el dicho
Conde/ e sus progenitores han seydo e son señores de la casa de/ Guevara, e Condes del
dicho condado de Honate, e servia/ la jurisdiçion çivil e criminal del dicho condado e señorio,/
e que lo save porque hasy ha visto e bee en su tienpo e por/que es publico e notario e asy lo ha
oydo dezir a sus mayores e/ ançianos; que en lo que toca a la primera ynstançia este testigo/
no lo save porque este testigo no hera vecino desta dicha villa./
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que el dicho/ Conde e sus
antepasados han tenido e tienen alcalde/ mayor de las apelaçiones ante quien ban todas
las//(Fol. 16 r.) apelaçiones de los alcaldes hordinarios en las causas çiviles e/ criminales, asi
desta dicha villa e condado de Honate como de todas/ las otras tierras de su señorio e que
conzçen e libran las/ dichas causas en los lugares que se hallan asy en la dicha villa/ e conda-
do de Honate como en otras partes dentro en la dicha juris/diçion e señorio, e que asi lo ha
visto este testigo desde que se acuerda/ en aca e lo ha oydo dezir a sus mayores e ançianos,
e/ asy es publico e notorio en todas las tierras del dicho Conde./
(Calderón) A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que el dicho Lope/
Garçia es alcalde de las apelaçiones e por tal a vido e tenido/ e que lo save porque bydo como
Juan Beles, en nonbre del dicho/ Lope Garçia, presento el poder que para ello tenia del dicho
Conde/ ante el alcalde del balle de Leniz e como le obedesçio e es tenido/ e avido por tal juez./
(Calderón) A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que lo que desta pregunta
save es/ que vido este dicho testigo que, en un dia del mes en la dicha pregunta/ contenido e
en el lugar en ella espresado, como estando el dicho Lope/ Garçia con una bara de justiçia no
faziendo cosa ninguna que de justiçia/ ni de otra cosa fuese, salvo estar en la dicha puerta con
su bara,/ venieron alla hasta veynte o veynte e çinco onbres, poco mas/ o menos, entre los qua-
les este testigo conosçio a Lope de Araoz,/ alcalde, e Juan Martines de Orueta, platero, e a
Pero Saez d’Asconiça e/ a Ladron de Balda e a Juan Migueles de Sarria e que los otros/ pues-
to que algunos conozçe de gesto que este testigo no save como/ les llama, e vido como sobre
la dicha bara le dezia çiertas/ razones, no se acuerda salvo que hera sobre que dexase/ la
bara, e que el dicho Lope Garçia los respondio que la traya/ por mandado del Conde e como
su juez e que si algund//(Fol. 16 v.) asiento con el dicho Conde tenian para que no la podiese
traer que/ se lo mostrasen e que le guardaria, e que vido asi mismo como/ los unos a los otros
hazian requerimientos este testigo no se a/cuerda, e que en fin vido como algunos dellos
espeçialmente/ de los que este testigo conozçio el alcalde Lope de Araoz e Ladron/ de Balda e
Pero Saes de Asconiça, con otros de los que presentes/ estavan que este testigo no conozçe,
asieron de la dicha bara/ e gela quitaron e se la llevaron e que esto es lo que save e vydo çerca/
de lo suso dicho./
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A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que lo que desta/ pregunta save es que
vido que despues de quitada la bara/ Ladron de Balda asio del braço al dicho Lope Garçia e le/
dixo “Señor Lope Garçia sabeys como os ba, porque soys/ vos se ha fecho como se ha hecho,
que boto a Dios que sy otro/ fuerades d’aqui no fuerades bybo” e que otra cosa no bydo/ nin
oyo que alli pasase./
A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que,
antes que pasase lo suso dicho, oyo este testigo taner una ca/pana que dezian que tania a
conçejo e que luego dende a poco/ este testigo no save sy las trayan todos, e que paso lo que/
dicho tiene e que mas de lo en esta pregunta contenido no save./
(Calderón) A la otava e a todas las otras preguntas al caso per/tenezçientes dixo que dezia
lo que dicho avia de suso e que en ello/ se afirmava e se afirmo e por el juramento que fecho
avia no save/ mas deste caso, e ello es publico e notorio en toda esta dicha villa/ e sus comar-
cas; fue le mandado tener este su dicho e depusyçion fasta/ la publicaçion so cargo del dicho
juramento e por no saver firmar non firmo./ (Fol. 17 r.)
El dicho Gil Garçia de Garivay, escribano, vecino desta dicha villa sobre juramento/ que
el dicho juez resçibio del, respondiendo a las preguntas/ del dicho ynterrogatorio dixo lo
seguiente./
A la primera pregunta dixo que conozçe a los en la dicha pregunta/ contenidos e a cada
uno dellos por vista e habla e con/versaçion, e bien asi save e ha notiçia de la dicha villa/ e con-
dado por seer vecino della./
A la segunda pregunta dixo que save lo en la pregunta contenido/ ser verdad segund en
ella dize e se contiene e que (tachado: sa) lo save/ porque asi lo ha visto desde veynte años a
esta parte, poco mas/ o menos, e que se le acuerda e lo ha oydo dezir lo mismo de/ sus mayo-
res e ançianos e nunca lo contrario oyo dezir nin/ vyo./
A la terçera pregunta dixo que, desd’el dicho tienpo que se acuerda/ en aca, save ser ver-
dad lo en la dicha pregunta contenido/ segund en ella dyze e se contiene e lo mismo oyo dezir
a sus/ mayores e ançianos./
A la quarta pregunta dixo que save ser verdad lo en ella contenido/porque ante’l paso la
provision e poder que el dicho Conde le dio al dicho/ Lope Garçia, e asi mismo paso con ante’l
los autos e resçiby/mientos que los regidores e alcalde e ofiçiales desta dicha villa hizieron,/ a
los quales dichos autos e poder dixo que se referia e se referio./
(Calderón) A la quinta pregunta dixo que save que estando el dicho Lope Garçia/ en un dia
del dicho mes e en el lugar en la dicha pregunta contenidos con/ una bara de justiçia en la
mano, no haziendo ni deziendo autos/ algunos de justiçia ni deziendo ni haziendo mal ni daño a/
ninguna persona, venieron al dicho Lope Garçia, Lope de Araoz,//(Fol. 17 v.) alcalde hordinario
de la dicha villa, e Juan Yvañes de Hernani,/ sastre, e Juan Martines de Orueta, platero, e Pero
Saez de Asconiça/ e Juan Lopez de Larristegui e Ladron de Balda e Pero Yvañes/ de
Canpieçelay, escribano, e Juan Peres de Canpieçelay e Juan Miguelez/ de Sarria e Pero Yvañes
d’Alviz e Juan d’Espilla, el moço,/ e Pero Gomez de Verganço e otros vezinos de la dicha/ villa,
que este testigo no se acuerda dellos, con espadas al/gunos dellos e otros syn ellas e que pasa-
ron entre el dicho/ Lope Garçia e Lope de Araoz, alcalde, e otros algunos que con el/ yban çier-
tas razones las quales a pedimiento de las/ partes este testigo como escribano las tiene dadas
synadas/ e que se refiere a los tales testimonios que asi tiene dados,/ e que las dichas razones
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acavadas, bydo como Pero Y/vanes de Canpieçelay asyo de la bara del dicho alcalde mayor/ e
luego Juan Martines de Orueta, platero, e Pero Saez de Asconiça/ e el dicho Lope de Araoz,
alcalde, e Ladron de Balda, e no se a/cuerda este testigo sy asieron otros e le quitaron la dicha/
bara (tachado:consigo) e la llebaron consygo, e sobre todo se/ refiere a los dichos testimonios
que en la dicha razon/ tiene dados synados e que esto es lo que save desta pregunta./
A la sesta pregunta dixo que palabra ynjuriosa que alli/ pasase entre el dicho alcalde
mayor e los otros este testigo/ no oyo, salvo que oyo de como despues de quitada la bara/
Ladron de Balda le dixo al dicho Lope Garçia las palabras/ en el testimonio por el dado synado
se contenia, al qual/ testimonio dixo que se referia e sy nesçesario hera lo/ mismo dezia e
deponia en esta depusyçion e respon/diendo a esta pregunta./ (Al pie: va testado, o diz consi-
go, vala)//(Fol. 18 r.)
A la setena pregunta dixo que este testigo en el dia que acaesçio/ lo suso dicho, a la
mañana, oyo de como tanieron la canpana/ segund e de la forma que suelen tañer a junta-
miento de conçejo e/ despues vido e oyo lo que dicho tiene, e lo demas en la dicha pregunta/
contenido non lo sabe./
A la otaba e a todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes/ dixo que dezia lo que
dicho abia e que en ello se afirmaba e se afirmo,/e para el juramento que fecho abia que no
sabia mas deste caso, e fue le/ mandado que tobiese secreto lo que asy avia dicho en su
de/posyçion, so cargo del juramento que por el dicho juez le fue tomado/ e firmo lo de su non-
bre. Gil Garçia./
El dicho Juan Çurayn, vezino del balle de Leniz, so cargo del juramento/ que por el dicho
juez le fue tomado e respondiendo a las preguntas/ del ynterrogatorio e a cada una dellas dixo
lo seguy/ente:/
A la primera pregunta dixo que este dicho testigo es vezino/ del balle de Leniz, e como tal
vezino tiene por señor/ al dicho Conde, e syenpre ha oydo dezir que el e sus pro/genitores han
seydo e son señores del dicho condado e villa de/ Honate e casa de Guevara e del dicho balle
de Leniz e que hasy/ lo ha oydo desir de sus mayores e ançianos que lo avian visto,/ e nunca
vio ni oyo dezir lo contrario, e esto es publico e notorio des/pues que a este testigo se le acuer-
da en aca e que mas dello/ en la dicha pregunta contenido non lo save./ (Al pie: va entre ren-
glones, o diz juez)//(Fol. 18 v.)
A la terçera pregunta dixo que save que el dicho Conde en su tienpo/ syenpre han tenido
e tienen un juez que se llama el juez mayor/ de las apelaçiones ante quien ban en grado de
apelaçion de las/ sentençias que los alcaldes hordinarios, asi del dicho condado e villa de/
Honate e balle de Leniz e de todas las otras tierras del dicho condado/ dan asi de çiviles como
de criminales, e que asi mismo oyo/ a otros mayores e ançianos que todos los señores de las
dichas/ tierras han tenydo sus alcalde de las alçadas segund e/ de la forma e manera suso
dicha sin contradiçion de nin/gund conçejo ni de persona alguna./
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo dezir/ que el dicho Lope
Garçia de Galarça es alcalde e juez mayor/ de las dichas apelaçiones, asi en lo çivil como en lo
criminal/ por el dicho Conde, e que lo ha oydo dezir publicamente, asi en la/ casa de Guevara
como en el balle de Leniz como en esta/ villa, e este dicho testigo por tal le tiene./
(Calderón) A la quinta pregunta dixo que lo que desta pregunta save es/ que andando este
testigo por la plaça desta dicha villa a negoçiar/ çiertas cosas que le conplian, vido como anda-
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va un onbre/ que este testigo non conozçe, salvo que cree que deviera ser algun/ ofiçial de la
dicha villa, e llamando de casa en casa deziendo/ que mandava el alcalde que salliesen a la
plaça con sus armas/ poniendoles çierta pena, que no se le acuerda que pena les ponia,/ e que
vido que se juntaron con el dicho alcalde hasta veynte onbres, poco/ mas o menos, entre los qua-
les solamente este testigo conosçia al/ alcalde Lope de Araoz e a Ladron de Balda e a Pero Saez
de Canpie/çelay, e que asi juntos sin esperar a mas gente se fueron hazia/ la casa del dicho Juan
Urtiz e que este dicho testigo, visto lo suso dicho,/ se fue un poco atras de ellos a ver donde yban
e que oyo como/ algunos dellos yban deziendo “O cuerpo de tal con ese//(Fol. 19 r.) onbre que
viene agora con su vara a quebrantar nuestros pre/villegios, quitemosle la bara e aun debriamos
de quebrantar la/ cabeça”; e que bido como llegaron a la puerta del dicho Juan Urtiz,/ donde el
dicho Lope Garçia estaba con su bara, e que antes que/ este dicho testigo llegase, pasaron con
el dicho Lope Garçia/ algunas razones que este dicho testigo no entendio, e luego/ vido como
hasyeron de la bara al dicho alcalde Ladron de Balda/ e Pero Saez de Canpiaçelay e otros de los
que alli yban,/ que este dicho testigo no los conzçio, e le quitaron la dicha/ vara e asy quitada el
dicho Lope Garçia dixo sy gela/ quitaban la bara por fuerça, respondieron que si e el/ pregunto
que quien gela quitaba, algunos d’aquellos que/ alli estaban respondieron e dixeron, cada uno
yo, e despues/ dixieron que todo el conçejo de Oñate gela quitaba, gela/ quitaba a canpana tani-
da e deziendo bala bala. E que/ pasado esto, vido como Ladron de Balda hazio/ al dicho alcalde
del braço e le dixo “Señor Lope Garçia/ sy veniera otro con la bara como vino vuestra merçed,
sonara/ el quitar de la bara por el mundo e no se olbidara en/ vida de los que agora son bibos” e
que esto es lo que save e vido/ çerca del dicho negoçio./
A la sesta pregunta dixo que dezia lo que (tachado: dicho abia )/ abia dicho de suso./
A la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tenia en las/ preguntas antes desta e lo
demas en la dicha pregunta/ contenido non lo sabe./
A la otaba pregunta dixo que dezia lo que dicho sabia/ de suso e que lo por el dicho e
depuesto es publico e notorio./
(Al pie: va escripto entre renglones o diz e dizieron e borrado o diz dicho abia.)//(Fol. 19 v.)
A las personas que del han notiçia e so cargo del juramento que fecho/ avia que mas
deste caso non sabia; fue le mandado que so car/go del dicho juramento que fecho abia que
tubiese secreto lo que abia/ depuesto e firmolo de su nonbre. Juan de Çerayn./
El dicho Juan de Egusquiça, avitante en el balle de Leniz, so/ cargo del juramento que fizo,
respondiendo a las preguntas/ del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/
(Calderón) A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conozçe a los en la/
dicha pregunta contenidos e a cada uno dellos, al dicho Conde/ de vista, e al dicho Lope
Garçia de vista e conversaçion, e que save/ e ha notiçia de la dicha villa e condado de Honate
por aver/ estado en el muchas vezes./
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save este/ dicho testigo que el
dicho Conde don Pero Beles de Guevara es/ avido e tenido por señor de la dicha ville e conda-
do de/ Honate e por tal le tiene este testigo, e asi mismo oyo dezir/ de sus mayores ançianos
que los progenitores del dicho Conde/ que agora es avian seydo e fueron señores de la dicha
villa/ e condado e nunca lo contrario dello oyo, e que asi mismo/ ha visto que el dicho Conde
tiene la jurisdicçion çevil e cri/minal de la dicha villa e condado e para ello ha tenido/ e tiene sus
alcalde e juezes e que esto es lo que save desta/ pregunta./
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A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dezia lo que dicho/ avia de suso e
que este dicho testigo en su tienpo ha visto que el dicho/ Conde ha puesto e tiene e ha tenido
su alcalde mayor/ de las alçadas para conozçer en toda bia causas//(Fol. 20 r.) çiviles e crimi-
nales que ante el yban en grado de apelaçion,/ e nunca oyo nin vio que en ello le pusyese con-
tradiçion/ e que esto es lo que save de esta pregunta./
(Calderón) A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que lo que save desta/ pre-
gunta es que este dicho testigo bee e ha visto que el dicho Lope/ Garçia, como juez mayor de
las alçadas de las tierras del/ dicho Conde, ha conozçido e conosçe de todas e qualesquiera/
causas que ante el ban en grado de apelaçion, e asy/ mismo ha visto como algunos vezinos
desta dicha/ villa e condado de Honate han ydo del balle de Leniz,/ a donde el dicho Lope
Garçia estava, en grado de apelaçion,/ ante el qual ha visto que litigan teniendo (tachado : a
este ) le por tal juez/ de las alçadas e por tal le tiene este testigo, e que esto es lo que save/
desta pregunta./
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que lo que sabe desta/ pregunta es que
vio como, un dia del mes en la dicha pregunta/ contenido, el dicho Lope Garçia traxo e traya
una bara en sus/ manos e con ella se fue a la yglesia e quando sallio della/ le llamaron al dicho
Lope Garçia que fuese ante las casa de Lope/ de Araoz, alcalde hordinario de la dicha villa, e
el dicho/ Lope Garçia fue alla e ende el dicho Lope de Araoz, alcalde,/ e otros que con el
estavan le dixieron algunas cosas en/ castellano, e que este testigo no les entendio, e el dicho
Lope/ Garçia les respondia, a donde byo que pasaron muchas/ platicas e des que se
despartieron el dicho Lope Garçia se/ fue a su casa del dicho Juan Ortiz, contador del dicho
Conde,/ e despues que el se fue a la dicha posada vio este dicho testigo/ como tanieron la
canpana a manera del conçejo e vio/ de como en la plaça desta dicha villa el dicho alcalde
Lope de/Araoz e otros con el se juntaron e juntados se fueron//(Fol. 20 v.) a la posada del dicho
Lope Garçia e llegados a las dichas/ casas le llamaron al dicho Lope Garçia deziendo que se
abaxase,/ el qual se avaxo con una bara en la mano e se puso en las/ puertas de las dichas
casas, a donde bio que el dicho Lope de/ Araoz e los otros que con el venian e el dicho Lope
Garçia pasaron/ çiertas platicas que este testigo no los entendio mas de quanto/ vio de como le
asieron de la bara al dicho Lope Garçia, en espeçial/ el primero que asio della fue Pero Saes de
Asconiça e despues/ el alcalde e Juan Martines de Orueta e Ladron de Balda e Juan Lopez/ de
Larristegui e Juan Yvañes de Hernani e Pedro de/ Canpieçelay e Juan de Canpieçelay e Juan
de Aranoa,/ mulatero, e otros que ende acaesçieron, los quales dan/dose los unos a los otros
fabor e ajuda vio de como/ le quitaron la dicha bara e quitada la llevaron por/ fuerça e contra la
boluntad del dicho Lope Garçia, e vio de/ como el dicho Lope Garçia dixo al tienpo que gela
quitaron/ la dicha bara dixo en bascuence que quien gela quitava e le/ respondieron muchos
de lo que alli fueron presentes cada uno/ por sy yo e yo e yo, asi mismo en bascuence, a donde
vydo/ trayan mucho alboroto, e este testigo penso segund ellos/ andavan e dezian palabras
que al dicho Lope Garçia le matarian/ e que esto es lo que save e vio de lo en esta pregunta
contenido./
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que non save lo que le/ dezian al dicho
Lope Garçia porque lo que le dezian le dezian en/ romançe e no entendio mas de lo que dicho
tiene de suso./
A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dezian la que dicho/ tenia de suso
en las preguntas antes desta e que en ello se/ afirmava e se afirmo.//(Fol. 21 r.)
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(Calderón) A la otava pregunta e a todas las otras preguntas al caso pertenez/çientes dixo
que dezia lo que dicho avia de suso e que en ello se afirmava/ e se afirmo e para el juramento que
fecho avia esto hera lo que savia del/ caso; fue le mandado tener secreto deste su dicho e
depusyçion/ hasta la publicaçion, so cargo del dicho juramento e por no saver/ firmar non firmo./
El dicho Garçia Yvanes de Basave, escribano, vecino del balle de Leniz, testigo/ de ynfor-
maçion tomado por el dicho juez e so cargo del/ juramento que del resçibio, respondiendo a las
preguntas que por el le/ fueron fechas, respondio lo seguiente:/
(Calderón) A la primera pregunta dixo que conozçe a los en la dicha pregunta/ contenidos
e a cada uno dellos por vista e habla e conver/saçion, e que bien asi save e ha notiçia de la
dicha villa e con/dado de Honate por aver estado en el muchas vezes./
(Calderón) A la segunda pregunta dixo que save lo contenido en la dicha/ pregunta
segund en ella dize e se contiene, e que lo save/ porque desde quarenta años a esta parte que
este testigo se le acuerda/ la ho visto asy e ser verdad lo en ella contenido e lo mismo/ ha oydo
de sus mayores e ançianos e nunca lo contrario oyo/ dezir, e que asi mismo save que el dicho
Conde puede e suele/ conosçer estando en la dicha villa e condado de Honate e balle/ de
Leniz en primera ynstançia, e que (tachado: ha) seyendo este dicho testigo escrivano/ han
pasado ante e en presençia deste testigo autos judiçiales/ seyendo e conosçiendo el dicho
Conde en primera ynstançia,/ e que lo tal es publico e notorio, e que antes de agora fasta çier-
to/ tienpo sollian los progenitores del dicho Conde conosçer de los//(Fol. 21 v.) dicho pleitos
çeviles e criminales non estando en el dicho condado/ e villa e balle de Leniz, mas estando
fuera dellos, e despues/ por la fatiga e trabajo que los vezinos de los dichos lugares/ resçibian
suplicaron al dicho Conde, que a la sazon fue, que tobiese/ por bien de non conosçer de los
dichos pleitos estando fuera/ de su tierra en primera ynstançia, e aunque conosçiese estando
en la tierra e condado quando della quesiese yr los obiese/ de remitir los tales pleitos que ante
el estavan pendientes/ ante los alcaldes hordinarios, e asi ovo sobre ello conçierto/ e asi lo
hazen desde’l dicho tienpo aca e que esto es lo que save desta pregunta./
(Calderón) A la terçera pregunta dixo que save ser verdad lo en la dicha/ pregunta conte-
nido e que lo save porque desde’l dicho tienpo para aca/ sienpre ha visto el dicho Conde e sus
progenitores poner e estar/en posesion de poner alcaldes mayores de las alçadas e quitar
cada/ e quando quesiere e por bien tobiere e poner otro, e que ha visto que los/ tales alcaldes
mayores han conosçido de todo los pleytos çiby/les e criminales que ante’l ban en grado de
apelaçion estando/ en la dicha villa e condado de Honate e valle de Leniz como/ fuera dellos, e
que lo mismo oyo dezir e sus mayores e ançianos/ e nunca lo contrario byo nin oyo./
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save lo en la dicha/ pregunta con-
tenido porque ha visto la provision que tiene del Conde/ para ello e la presentaçion que della ha
fecho en esta villa e en el/ valle de Leniz e como ha seydo resçibydo e obedesçido a la/ dicha
provision, e despues aca le ha visto usar e usa del dicho ofiçio/ conozçiendo de las dichas cau-
sas de apelaçion que/ ante el ban.//(Fol. 22 r.)
A la quinta pregunta dixo que sabe lo en la dicha pregunta con/tenido. Preguntado como e
porque lo save, respondio que/ porque este dicho testigo estava con el dicho Lope Garçia,
alcalde mayor,/ a la puerta del dicho Juan Ortiz contador donde posaba quando/ llegaron los
dichos Lope de Araoz, alcalde, e Juan Yvañes de/ Hernani, sastre, e Juan Martines de Orueta,
platero, fieles de la/ dicha villa e Pero Saes de Asconiça e Juan Lopez de Larriste/gui e Ladron
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de Balda e Pero Yvañes de Canpieçelay e Juan/ Peres de Canpieçelay e Juan Migueles de
Sarria e Pero Yvañes/ d’Alviz e Juan de Aranoa e Juan d’Espilla, el moço, e otros muchos/ que
al presente no se acuerda de sus nonbres, e que vido que algunos/ que trayan espadas e que
otros non save sy las trayan, e que/ asy llegados teniendo como tenia el dicho Lope Garçia/ su
bara en la mano, vydo como entre el dicho Lope de Araoz/ e algunos de los que ende venian e
entre el dicho Lope Garçia/ pasaron çiertas razones, entre las quales de las que se acuerda/
son que el dicho alcalde e ofiçiales de la villa le dezian e le reque/rian que por quanto ellos
estavan en uso e costunbre que nin/gun juez mayor traxiese bara en esta villa e condado e el/
la traya contra la dicha costunbre e uso en que estavan que la/ dexase, e el dicho Lope Garçia
les respondio que el traya aquella/ bara por mandado del Conde, su señor, como juez mayor/
de sus tierras e señorios e non para otro efeto nin para les/ ynpedir su jurisdiçion, e que esto
non estante sy ellos/ tenian algun asyento o conçierto con el dicho Conde/ sobre ello e confor-
me a ello estava asentado que no la/ traxiese que la dexaria non ovstante que el Conde gela
avya/ mandado traer o que sy esto non queria que traxiesen su//(Fol. 22 v.) criado e que el tra-
eria el del Conde, e sy se hallase por derecho que no la/ podia traer que asi mismo la dexaria,
e que le respondieron que/ non avian de esperar aquello ni se le avia de dexar traer, por/ eso
que la dexase o que gela quitarian; e que el dicho alcalde mayor dixo/ que el no lo abia de
dexar e que no le hiziesen fuerça, e que en esto/ llego Pero Yvañes de Canpiaçelay e el alcal-
de, Lope de Araoz,/ e Ladron de Balda e Pero Saes de Asconiça e los dichos Juan Martines de/
Orueta e Juan Yvañes de Hernani, sastre, e le asyeron/ de la dicha bara, e el dicho alcalde
mayor requeriendoles que le de/xasen su bara e que no le hiziesen fuerça ninguna le quitaron/
la dicha bara por fuerça e contra su voluntad, e vido como/ los otros que nonbrados tienen e
todos los otros que presentes/ estavan davan fabor e ajuda e consentimiento a lo suso/ dicho,
e que los bido benir e que fazian lo suso dicho estando al/borotados a son de forma de alboro-
to, e que oyo este/ dicho testigo que algunos dellos dezian entre sy que en/sangrentados avian
de yr el dicho alcalde mayor e su conpañia,/ e que por esto lo save./
A la sesta pregunta dixo que lo que save desta pregunta save es/ que despues de toma-
das la bara vydo como Ladron de Balda dixo/ al dicho Lope Garçia que por ser el quien hera e
por el devdo que/ con el tenian yba de de (sic) la forma que yba, que si otro fuera el que la/
bara truxiera non fuera byvo ende, e que esto es lo que bydo/ non vydo otra cosa./
A la setima pregunta dixo que lo que desta pregunta save es que/ oyo tocar la canpana del
conçejo e despues de tanida/ venieron e hizieron lo que dicho tiene de suso en las preguntas/
antes desta e que non save mas desta pregunta.//(Fol. 23 r.)
A la otava pregunta e a todas las otras preguntas al fecho perte/nezçientes dixo que dezia lo
que dicho avia e que so cargo del/ juramento que fecho avia, que no savia mas de este caso.
Fuele/ mandado e encargado, so cargo del dicho juramento que fecho avia, que/ no descubriese
cosa que aya dicho en su depusyçion/ so pena de perjuro e firmolo de su nonbre. Garçia Yvañes./
El dicho Martin Beltran de Murguia, testigo de ynformaçion, tomado/ por el dicho juez e so
cargo del dicho juramento que hizo e respon/dio a las preguntas del dicho ynterrogatorio lo
seguiente:/
A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los en la/ dicha pregun-
ta contenidos e a cada uno dellos asy de/ vista como de conversaçion e que save e ha notiçia
desta/ dicha villa e condado de Honate por ser vecino della./
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A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que el dicho/ Conde que
agora es, ha seydo e es señor desta dicha villa e/ condado de Honate e por tal señor e Conde
e savido e/ tenido e reputado, e asi mismo oyo desir de sus mayores/ ançianos que los otros
señores sus progenitores avian/ seydo e fueron señores e Condes de la dicha villa e condado/
e nunca otra cosa oyo ni vio, e asi mismo save que la juris/diçion en grado de apelaçion asy
çevil como cri/minal es suya, e asi mismo ha oydo dezir que estando/ el dicho Conde en la villa
e condado puede conzçer por su/ persona en primera ynstançia de qualesquier pleitos asi
çeviles/ como criminales seyendo presentes el alcalde hordinario/ de la dicha villa, lo qual ha
oydo desir publicamente.//(Fol. 23 v.)
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save que des/pues que este testigo
se acuerda en aca, sienpre ha estado/ e estan el dicho Conde en posesion de poner alcaldes
mayores/ para en grado de apelaçion, e ha visto que los tales alcaldes/ mayores por el puestos
han conosçido e conozçen de quales/quier pleitos asi çiviles como criminales que ante el ban/ en
grado de la dicha apelaçion, e los tales alcaldes han/ conosçido dellos en esta dicha villa e con-
dado como estando/ fuera del, e lo mismo oyo de sus mayores e ançianos/ e nunca byo nin oyo
que ninguno le (tachado: oviera) contradixiese, e/ que esto es lo que save desta pregunta./
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que save ser verdad/ el dicho Lope
Garçia ser alcalde mayor de las alçadas en las/ tierras e condado del dicho Conde, e que lo
save porque ha visto/ el poder e comision que a ello le dio el dicho Conde, e asy/ mismo ha
visto de como en esta dicha villa los ofiçiales/ desta dicha villa les resçibieron por tal alcalde
mayor obe/desçiendo a la dicha provision, e que esto es lo que save desta pregunta./
A la quinta e sesta e a todas las otras preguntas del/ dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo
(tachado: lo ser) desir lo en la dicha quinta pregunta/ contenido publicamente en esta dicha
villa porque este testigo/ no se hallo presente ni sabe mas deste caso, so cargo del/ dicho jura-
mento, e fuele mandado tener secreto esta su dicho e de/pusyçion fasta la publicaçion, so
cargo de los/ juramento e firmo lo de su nonbre. Martin Beltran./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate,//(Fol. 24 r.) a doze dias del dicho
mes de jullio del dicho año, el dicho juez suso/ dicho dixo que mandava e mando a Lope de
Araoz, alcalde/ desta dicha villa, que luego que este mandamiento le fuese no/tificado veniese e
paresçiese ante el por quanto querian/ resçibir su dicho e depusyçion açerca del dicho ne/goçio,
e que veniese con dos o tres sy quesiese e non con al/boroto de gente como hasta agora, e que
esto le notificase/ yo, el dicho escribano, lo qual hiziese e conpliese so pena de diez/ mill marave-
dis para la camara de su Alteza. Testigos Martin Ybañes/ d’Alviz e Juan de Arana, mi criado./
(Al margen: Esta. lo (ilegible)/por el pro/çeso que/ esta fecho/ por el alcalde./)
Este dicho dia, yo el dicho escribano, estando el dicho Lope de Araoz/ haziendo audiençia
publica antes de comer, le dixo/ de como el dicho juez le llamava que llegase hasta su po/sada,
el qual me dixo sy vernia con el letrado e yo le/ dixe que non sy non el con otro, e dixo que le
plazia. Testigos(sic) e luego vernia. Testigos Gil Garçia de Garivay, escribano, e/ Ladron de
Balda e otros muchos que en la audiençia/ estavan./
(Al margen: Consentio/ el alcalde/ en el man/damiento/ el quoal non/ le fue noti/ficado
como/ el juez le/ dio)
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E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Honate/ a doze dias del dicho mes de jullio
de mill e quinientos/ e diez años, en presençia de mi, Juan Urtiz de Çabala, escribano/ de su
Alteza e testigos de yuso escriptos, el dicho bachiller/ Diego de Guadalajara, teniente e juez
suso dicho, estando/ presente Juan Urtiz de Ydigoras, dixo que por quanto a su/ notiçia hera
venido que el dicho Juan Ortiz hera merino mayor/ desta villa e condado de Honate por el
Conde de Honate/ e no traya bara e a el le hazia nesçesidad de//(Fol. 24 v.) executar para hazer
lo que su Alteza le enbiava mandar/ e para la administraçion de la justiçia, por ende, por vir/tud
del poder a el dado por su Alteza e como su juez/ delegado, le mandava e mando al dicho Juan
Urtiz que/ tomase la bara de la justiçia e con ella andobyese e/ acuda a donde el esta, e que al
que tiene en su lugar por teniente/ en el dicho ofiçio o a otro teniente que eliga e nonbre en el
dicho nonbre/ mande que este junto con el para que le pueda mandar e/ faser aquello que
administraçion de la justiçia e mandado de/ su Alteza conviene que se haga, lo que el le man-
dava e mando/ que asy hiziese e conpliese, so pena de veynte mill/ maravedis para la camara
e fisco de su Alteza. El dicho Juan Ortiz/ dixo que oya e le plazia de conplir lo por el dicho juez/
mandado, e a ello fueron presentes por testigos Martin Yvañes/ d’Alviz, escribano, e Juan de
Arana, mi moço, e Martin de Çabala,/ criado del dicho juez./
Este dicho dia en presençia de mi, el dicho Juan Urtiz de/ Çabala, escribano de su Alteza,
el dicho juez mando a Rodrigo Ybañes/ de Garivay, escribano que presente estava, que truxie-
se e presentase/ ante el el mandamiento que ayer le notifico en que le notifico/ que le mandava
Lope de Araoz, alcalde desta dicha villa que non/ proçediese nin hiziese mas autos en el
negoçio en que/ entendia hasta en tanto que mostrase el poder que para/ ello tenia, poniendo-
les penas para ello e con aperçe/bimiento que mas esta rato(sic) sy mas ynobase proçederya/
contra el, e asy mismo le avia fecho e notificado çiertos/ requerimiento e autos e asy mismo un
madamiento contra/ (Al pie: va entre renglones, o diz escribano, vala.)//(Fol. 25 r.) un testigo
que dezia su dicho por su mandado para que non de/pusyese, so pena de çinco mill marave-
dis e otros muchos/ autos que en su presençia avian pasado, los quales dichos/ autos e man-
damientos le truxiese e presentase como dicho/ tenia ante el, so pena de veynte mill maravedis
para la camara e/ fisco de su Alteza; los quales dichos autos le truxiesen dentro/ de otro dia
seguiente, e no lo haziando que desde la ora/ le avia por condenado en la dicha pena. El dicho
Rodrigo Yvañes/ dixo que en quanto a lo que a el tocava estava çierto de lo conplir/ e para lo
otro no hera parte. Juan Saes d’Asconiça, como procurador que/ dixo ser de la dicha villa, dixo
que de todo pedia traslado. A/ ello fueron presentes por testigos Martin Yvañes d’Alviz, escri-
bano, e Furtuño/ de Asorio, e Juan Durana, mi moço./
Otro sy dixo el dicho juez que la mandava e mando al dicho/ Rodrigo Ybanes de Garivay,
escribano, que ante el no hiziese autos/ algunos que ninguno quesiese faser pues el tenia e
traya/ escribano para el dicho negoçio, e que si algunos autos obiese de/ haser fuesen dando
otro, tanto quanto en el quedava a mi el dicho/ escribano para que proceso privado no se hizie-
se en su presençia/ syn saver (tachado: de lo ) el lo que ante el le pedian, nin tanpoco syn/
saver lo que dava por testimonio, e porque el estoviese e su/piede lo que mandava o hazia, lo
qual le mandava e mando/ que lo conpliesen, so pena de pedimiento del ofiçio e de çinco/ mill
maravedis para la camara de su Alteza, en los quales/ lo contrario faziendo le avian por conde-
nado. El dicho Rodrigo Ybañes/ dixo que el hera escribano del conçejo e aun de su Alteza e si/
(Al pie: va estado o diz, de lo, vala.)//(Fol. 25 v.) el conçejo le mandase faser autos ante el que
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los avia de haser/ aunque el lo contrario le mandase, e pues que el conçejo le man/dava que el
le sacaria a paz e a salvo. Juan Saes d’Asconiça,/ como procurador que dixo ser de la dicha
villa, pedio traslado. Testigos los/ dichos./
En la villa e condado de Honate, a doze dias del mes/ de jullio de mill e quinientos e diez
años, el señor ba/chiller Diego de Guadalajara, teniente general del noble/ Señorio e Condado
de Viscaya e juez delegado por su Al/teza para en el caso en la dicha comision contenido, dixo
que/ por quanto en la ynformaçion e pesquisa por el fecha sobre/ el dicho caso el fallava cul-
pado a Lope de Araoz, alcalde/ e vezino de la dicha villa, por tanto e porque ante el no/ avia
paresçido, puesto que por mi avia seydo notificado/ por su mandado, mandava a mi, Juan Urtiz
de Çabala,/ escribano de su Alteza e del dicho negoçio, fuese a la casa del/ dicho Lope de
Araoz e le notificase la provision real/ que de su Alteza en el dicho caso tenia e asy notificada/
que notificase este su mandamiento que asi ba firmado de/ su nonbre con dia e mes e año e
testigos por que su Alteza/ supiese como se conplia sus mandamientos e los de sus/ juezes en
su nonbre./
“Yo el bachiller Diego de Guadalajara, teniente general de/ Corregidor en el noble e leal
Condado e Señorio de Viscaya, mando/ a vos, Lope de Araoz, alcalde e vezino desta villa de
Honate,/ que por quanto yo en la pesquisa por virtud de la real//(Fol. 26 r.) comision de su
Alteza a mi dirigida fecha vos hallo cul/pante que no salgays de vuestra posada, la qual vos
doy e/ asyno por carçel, syn mandado de su Alteza e mio en/ su nonbre e de otro juez conpe-
tente que de la causa/ puede e deva conozçer. Otro sy, vos mando de parte de su/ Alteza, e por
virtud de los poderes a mi dirigidos,/ que non usedes nin exerçitedes por vos ni por otro
ynter/puesta persona en el dicho ofiçio del alcalde desta villa por/ que yo en nonbre de su
Alteza vos suspendo dello fasta/ que sea la boluntad de su Alteza e mostreys de vuestra/
ynoçençia de forma que vos deva ser tornada, ca yo,/ dende agora, tomo e ajudico a mi la
dicha bara e jurisdiçion/ en nonbre de su Alteza para usar della fasta averiguaçion/ del dicho
negoçio o para la cometer a otra persona ydonea/ para la poder regir que la tenga e use della
por su Alteza/ fasta que su Alteza mande lo contrario o la dicha causa/ sea fenesçida e acava-
da. Lo qual todo asi vos mando de parte/ de su Alteza por virtud de los dichos poderes, segund
dicho/ es, so pena de perdimiento de todos vuestros bienes, asy muebles/ como raizes, para la
camara e fisco de su Alteza, e mas/ vuestra persona a su merçed, en las quales dichas penas
lo contrario/ faziendo desde agora vos he por condenado. Fecho en la dicha/ villa e condado
de Honate, a doze dias del mes de/ jullio de mill e quinientos e diez años. El bachiller de/
Guadalajara. Juan Urtiz.”/
En la villa de Honate, suso en las casas de Juan de Aranoa,/ mulatero, a doze dias del mes
de jullio año de mill/ (Al pie: va estado,o diz que, vala )//(Fol. 26 v.) e quinientos e diez años, yo,
Juan Urtiz de Çabala, escribano de/ su Alteza, estando presente Lope de Araoz, alcalde
hor/dinario de la dicha villa, ley e notifique al dicho alcalde una/ çedula e provision real de su
Alteza horeginal, firmada/ de su real nonbre e refrendada de su secretario/ e señalada de algu-
nos del su muy alto Consejo, la qual/ (tachado : no ) ba ynserta en este proçeso, e gela ley toda
la letra por letra./ E luego, yncontinente, juntamente con la dicha carta e çedula/ e provision real
notifique este dicho mandamiento dado por el/ dicho juez e gelo ley. Las quales dichas notifi-
caçiones/ le hize e notifique estando el dicho alcalde asentado a/ comer en la dicha casa e con
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el uno que dizen que es el bachiller/ de Jauregui. (tachado: e) Juan Saes d’Asconiça, que pre-
sente estava, dixo/ que el, como procurador del conçejo desta dicha villa, pedia treslado,/ e a
ello fueron testigos Garçia Yvañes de Vasabe, escribano e Martin/ de Çuaçu, beçinos del balle
de Leniz, e Martin Yvañes d’Alviz, escribano,/ e Gil Garçia de Garibay, escribano./
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Honate, a doze/ dias del dicho mes de jullio
del dicho año de mill e quinientos e/ diez años, el dicho bachiller Diego de Guadalajara,/ juez
suso dicho, dixo que mandava e mando a mi, el dicho escribano/ que notificase a Ladron de
Balda que paresçiese ante el/ luego, so pena de veynte mill maravedis para la camara e fisco/
de su Alteza, en los quales lo contrario faziendo le avya/ por condenado./
Este dicho dia, yo, el dicho Juan Urtiz de Çabal, escribano, notifique/ el dicho manda-
miento en su persona a Ladron de Balda/ (Al pie: va estado en dos logares, o diz non e o diz e,
vala)// (Fol. 27 r.) estando en la plaça de la villa de Honate, el qual dicho Ladron de Balda dixo/
que pedia treslado del dicho mandamiento e que me pedia que ge la diese; e yo le/ dixo que
estava çierto e presto de le dar, e a ello fueron presentes por testigos/ Gil Garçia de Garivay,
escribano, e Lope de Araoz, e Juan Beltran de Murguia/ e Furtuño d’Asorin./
Este dicho dia, el dicho juez dixo que mandava e mando a mi, el dicho escribano, noti/ficar
a Juan Martines de Orueta, platero, e Juan Yvanes de Hernani, sastre, e/ a Juan Migueles de
Sarria e a cada uno dellos que veniesen e pares/çiesen ente el por quanto se queria ynformar
dellos e resçibir sus/ dichos, lo qual les mandava e mando que hiziesen e conpliesen, so pena/
de cada veynte mill maravedis para la camara e fisco de su Alteza, en los/ quales lo contrario
faziendo les avia e ovo por condenados./
Este dicho dia yo, el dicho escribano notifique el dicho mandamiento del dicho juez en/ su
persona a Juan Migueles de Sarria, el qual dixo que pedia tres/lado del dicho mandamiento, e
yo, el dicho escribano, le dixe e respondi que si el/ juez me mandase que le daria. Testigos
Juan Peres de Sarasua e Furtuño/ de Asorin e Juan Urtiz de Ydigoras e Ladron de Balda./
Este dicho dia, el dicho juez en presençia de mi, el dicho escribano, mando a Juan/ de
Çarate, jurado desta dicha villa de Honate, que fuese a Juan Martines de/ Orueta, platero, e le
dixiese e mandase de su parte que luego veniese/ ante el a deponer su dicho e deposiçion, so
pena de veynte mill maravedis/ para la camara e fisco de su Alteza, la qual dicha pena le pus-
yese de/ su parte, e a esto fueron presentes por testigos, Martin Yvañes d’Alviz, escribano, e/
Gil Garçia de Garivay, escribano./
Este dicho dia ante el dicho juez paresçieron Ladron de Balda e Juan Migueles/ de Sarria,
vecinos desta dicha villa, e dixieron que por quanto por mi, el dicho escribano//(Fol. 27 v.) les
avia seydo notificado un mandamiento suyo en que les enbyava a/ mandar que paresçiesen
ante el, so pena de veynte mill maravedis e pedieron/ a Rodrigo Ybañes de Garivay, escribano,
que les diese testimonio de como pedian treslado/ del dicho mandamiento e que del dicho juez
tenia apelado, e luego yncontienete/ sin mas començaron yr, e el dicho juez tomo la dicha
çedula e provision/ de su Alteza en las manos e por virtud della les manda que/ non fuesen de
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donde el estava hasta dezir sus dichos e depusyçiones,/ so pena de muerte e de perdimiento
de todos sus vienes para la camara/ e fisco de su Alteza, en los quales lo contrario haziendo los
con/denava e les mostrava la dicha çedula horeginal, los quales non/ curando del dicho man-
damiento ni de lo que el dicho juez les mandava se fueron/ yncontinente syn acatar ni obe-
desçer a la dicha çedula syn mas/ fablar, e el dicho juez pedio a mi, el dicho escribano, que le
diese fee e tes/timonio de como el dicho Ladron de Balda e Juan Migueles yban non/ curando
de la dicha çedula real nin de lo por el por virtud dellas/ mandado e a los presentes que fuesen
testigos. Testigos Martin Yvañes/d’Alviz e Garçia Ybañes de Basave, escribanos, e Martin
Beltran de/ Murguia e Martin de Çuaçu./
En la villa de Honate, a doze dias del mes de jullio de mill e/ quinientos e diez años, ante el
señor bachiller Diego de Gua/dalajara, teniente general de Corregidor en el noble e leal
Condado e/ Señorio de Viscaya e juez delegado por provision de su/ Alteza, en presençia de
mi, Juan Urtiz de Çabala, escribano de la/ Reyna, nuestra señora, e su notario publico en la su
corte e en todos/ los sus reynos e señorios, paresçio presente Lope Garçia de/ Galarça, alcal-
de mayor de las alçadas en las tierras/ (Al pie: va escripto entre renglone, o diz, se, vala)//(Fol.
28 r.) señorios del manifico señor Conde de Honate, e dixo que/ como el bien savia o debya
saver el tenia e avya/ çierta pendençia e pleito con Lope de Araoz, alcalde desta dicha/ villa, e
con Juan Martines de Orueta, e con Juan Yvañes de Ernany e/ con otros particulares vezinos
desta dicha villa sobre e/ en razon de çierta fuerça que le avian fecho en quitar la/ bara de la
justiçia que en las manos traya contra su boluntad,/ sobre que su Alteza avia probeydo de su
çedula e provision/ real para el para que oviese ynformaçion dello, e por quanto/ segund en
esta dicha villa los vezinos della andavan e/ andan alborotados, asi el alcalde como los otros, e
por/que asi mismo beya el dicho alcalde ni los otros no obedesçian/ ni curavan de la carta e
provision real de su Alteza ni de los/ mandamientos de su merçed, por virtud della dava antes
en/ menospreçio della, non queriendo venir a sus llamamiento e/ enplazamientos, fazia gabillas
e juntamientos de gentes/ contra el dicho juez, e registran e quitavan al executor los/ presos
quanto deva prendar, pues que en la dicha su çedula e provision/ real nin sus mandamientos el
dicho alcalde ni los otros vezinos/ de la dicha villa non curavan, que a el no le hera rato ni segu-
ro/ de andar por esta dicha villa a entender en su negoçio, antes/ se tenia e reçelaba que le
mataran o le maltrataran/ en su persona. Por ende, que a su merçed le fazia saver lo suso
dicho/ e le pedia e requeria que le mandase dar testimonio de las/ dichas desobediençias
menospreçios que de la dicha provision e/ çedula real e de sus mandamientos avian fecho,
porque el non//(Fol. 28 v.) queria estar en esta dicha villa ni le hera rato ni seguro como/ dicho
tenia e se queria yr della con el tal testimonio a su/ casa, a donde estaria seguro, e que el dicho
juez hiziese e/ proçediese como debiese e biese que hera justiçia, e que para ello le/ diese
liçençia. El dicho señor juez dixo que segund el poco a/catamiento a la provision de su Alteza
en esta villa se avia fecho/ e el menospreçio que a sus mandamientos se tenia e las car/çelerias
se avian quebrantado por el puestas e los/ onbres que los avian quitado al executar que por su
mandado/ los prendia e porque a su notiçia avia venido que diz que/ dezian algunos vezinos de
la dicha villa que si de su po/sada salliese le avian de matar, e que muy menos seguro/ esta su
persona en la sentençia syn faser syn justiçia nin agra/vio a nadie, e que por tanto desya que
estoviese a seguir/ su justiçia e que el estaria a conplir en lo a el posible lo que por/ su Alteza le
hera mandado aunque su persona estobiese/ en peligro, pero sy el queria dexar de seguir e
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yrse que tanbien/ dexaria el el dicho ofiçio, e que esto dava e dio por su res/puesta al dicho
requerimiento, e que si testimonio quesiese gelo/ mandava dar juntamente con ella todo deva-
xo de un/ syno, e no lo uno syn lo otro, e a ello fueron presentes/ por testigos Martin Yvañes
d’Alviz, escribano, e Juan de Çarate, jurado/ de la dicha villa, e Garçia Yvañes de Basave,
escribano, vezino/ del balle de Leniz./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, ante el dicho señor juez/ e en presençia de mi, el
dicho escribano, paresçio presente el dicho Lope//(Fol. 29 r.) Garçia e dixo que por quanto a el
le hazia nesçesario de aver/ la relaçion sumaria de los autos del dicho proçeso e de los/ desa-
catamientos a la carta e provision real de su Alteza e a sus/ mandamientos avian fecho, por
ende pedia que a mi, el dicho escribano, man/dase que gelo diese sumariamente, lo que avia
pasado, e el/ dicho señor juez lo mando dar, e lo que yo asi por su mandado/ saque del dicho
proçeso non ba aqui ynserto por quanto gelo di al dicho/ Lope Garçia synado de mismo.
Testigos Juan Urtiz de Ydigoras/ e Juan Beltran de Murguia, e Martin Yvañes d’Alviz./
Yo el bachiller Diego de Guadalajara, teniente general en el noble/ e leal Condado e
Señorio de Viscaya e juez delegado por carta e/ provision de su Alteza, mando a vos, Juan Urtiz
de Ydigoras,/ prestamero deste condado de Honate, que prendays el cuerpo/ a Juan Yvañes
de Hernani, sastre, vezino desta villa e asy/ preso le pongays en la carçel publica della e non
deys/ suelto nin fiado fasta que ayays mandamiento contrario por/ que asi cunple a serviçio de
su Alteza e a la administraçion de su/ justiçia. Fecho en la villa de Honate, a doze dias del mes/
de jullio de mill e quinientos e diez años. El bachiller Guadala/jara. Juan Urtiz./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate, a doze/ dias del mes de jullio de
mill e quinientos e diez años,/ ante el bachiller Diego de Guadalajara, teniente general e juez/
suso dicho, paresçio presente Juan Urtiz de Ydigoras, prestamero/ desta dicha villa, e dixo que
el por virtud deste mandamiento//(Fol. 29 v.) le avia prendido a Juan Yvañes de Hernani, sastre,
asiendole/ del braço para llevar a la carçel, segund por su manda/miento le mandava, e que el
dicho Juan Yvañes se puso a dezir que non/ queria nin avia de yr preso e que en esto avian
andado Juan Saes de/ Asconiça, el qual dixo estando presente Lope de Araoz, alcalde/ hordi-
nario de la dicha villa, e otros muchos en la audiençia/ del dicho alcalde que el, como procura-
dor syndico desta dicha villa de Honate,/ le quitava e le registra la presyon del dicho Juan
Yvañes/ de Hernani e que no avia podido executar el dicho man/damiento nin llebar preso al
dicho Juan Yvañes por razon del dicho/ registramiento que asy el dicho Juan Saez de Asconiça
le avia fecho,/ e por el fabor que el dicho alcalde e otros le avian dado por manera/ que la dicha
registençia e desobediençia e desacatamiento/ que a el e a su mandamiento le avian fecho, e
le hazia saver/ e le denunçiaba porque sobre ello hiziese e probeyese/ lo que fuese de justiçia,
e para en prueva dello presentaria testigos/ de ynformaçion. El dicho juez dixo que oya e dan-
dole testigos/ de ynformaçion tomaria sus dichos e faria lo que fuese de/ justiçia. Testigos
Garçia Yvañes de Basabe e Martin Yvañes/ d’Alviz, escrivanos./
E despues de lo suso dicho, dia e mes e año suso dichos, el dicho/ teniente e juez suso
dicho dixo que por quanto a su/ notiçia hera venido que despues de aver seydo notificado/ a
Lope de Araoz, alcalde desta dicha villa, la provision real/ tobiese su casa por carçel e no
usase de la dicha//(Fol. 30 r.) alcaldia, so las penas en el dicho mandamiento contenidas,
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segund/ que todo ello mas largamente se contenia, el dicho Lope/ de Araoz, alcalde, non
curando de las dicha penas, en menos/preçio e desacatamiento de la real provision e de lo por
el en nonbre/ de su Alteza, por virtud de la dicha provision, a el mandado,/e non curando de
nada dello, ha quebrantado la dicha/ carçeleria e ha usado del dicho ofiçio, faziendo audiençia/
publica e otros autos a ella conçernientes, e ha an/dado e anda ajuntado e alborotando el pue-
blo/ en deserviçio de su Alteza e en desacatamiento de su real/ provision e en menospreçio de
sus mandamientos, segund pa/resçe por los autos e desobedesçimiento que han fecho/ a los
mandamientos que a algunas personas del dicho lugar/ han seydo notificados e por su propia
persona / fechos con la real provision de su Alteza en la mano/ fechos, amostrandogela e noti-
ficando, e por la/ registençia que asi mismo se ha fecho al prestamero del/ dicho condado
yendo a prender por su mandado e qui/tando los presos e estando presente el dicho alcalde, e
para/ en ynformaçion del dicho quebrantamiento de la dicha car/çeleria que ha fecho e de
como ha fecho audiençia publica/mente en la plaça de la dicha villa e ha fecho los dichos/ jun-
tamientos de gente del dicho pueblo publicamente/ tomo por testigo a Gil Garçia de Garivay
del qual tomo e/ resçibio juramento en forma devida de derecho, sobre la señal de la/ cruz e so
cargo del asolvio e dixo lo seguiente://(Fol.30 v.)
(Calderón) Lo que savia deste caso hera que este testigo, seyendo presente/ por testigo
Juan Urtiz de Çabala, escribano de su Alteza, en las casas/ de Juan de Aranoa, mulatero, el
viejo, le notifico una provision real/ de su Alteza e un mandamiento del bachiller Diego de
Guada/lajara, teniente e juez comisario para el dicho caso, e este testigo/ es uno de los testigos
del dicho auto, al qual se referia, e que despues/ de asy por el dicho Juan Urtiz de Çabala,
escribano, notificada/ la dicha provision de su Alteza e mandamiento del dicho, juez este/ testi-
go ha visto al dicho Lope de Araoz, alcalde, andar por la/ villa e calles della e aun asentarse en
la audiençia e/ auditorio acostunbrado a librar, en espeçial que este testigo/ le mando
sobre(sic) un testimonio que Juan Urtiz de Ydigoras/ prestamero desta villa yba a prender a
Juan Yvañes de Hernani,/ sastre, en que la mando a este testigo, como a escribano de su
Alteza,/ que no diese testimonio alguno de lo que el dicho prestamero pedia/ syn el escribano
fiel del conçejo, so pena de diez mill maravedis e/ so otras que le puso; e despues este testigo
le respondio al/ dicho alcalde que el dicho prestamero diese por escripto lo que dezia, e asy/
bien las otras partes porque daran fee e testimonio de lo/ que paso en fecho de la verdad, e
que esto hera lo que savya çerca/ de lo suso dicho e firmo lo de su nonbre. Gil Garçia./
E despues de lo suso dicho, el dicho teniente e juez suso dicho/ para en ynformaçion de lo
suso dicho resçibio juramento en/ forma de Juan de Çarate, al qual pregunto conforme a lo/
suso dicho, e dixo que save como el dicho Lope de Araoz, alcalde,/ (Al pie: esta hemendado, o
diz mando e borrado/ o diz do, vala)//(Fol. 31 r.) oy, despues de comer ha andado con la bara
por la dicha villa/ e fecho audiençia publicamente e le ha visto juntar e estar/ juntos con el en la
plaça de la dicha villa mucha gente del dicho/ pueblo, todos en son de alboroto, e que esto es
lo que save e ha/ visto so cargo del juramento que fecho tiene, e non lo firmo/ porque non lo
savya./
(Al margen: Çarate) (Al margen: Pareçe/ lo contrario/ que fue no/tificado/ a Juan Martines)
E despues de lo suso dicho, este dicho dia e logar, el dicho señor/ teniente e juez suso dicho
tomo e resçibio (tachado: de) juramento de/ Juan de Çarate, jurado (tachado: se) de la dicha
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villa sobre la señal de la/ Cruz, segund forma de derecho, e asolviendo a lo por su merçed/ le
fue preguntado, seyendole preguntado sy notifico lo que le/ mando a Juan Martines de Orueta
dixo que non porque yendo este que de/pone a conplir lo por su merçed mandado, Lope de
Araoz,/ alcalde hordinario de la dicha villa, le pregunto que de donde/ venia, e que este que
depone le respondio que venia de la calle/ e que esto le dixo, que jurava a Dios que si a ningu-
no en/plazase syn su mandamiento que le quebrantaria la cabeça/ porque avia sabydo que
avia enplazado a algunos syn/ su mandamiento, e que este que depone le respondio que por/
lo que fasta agora avia fecho non meresçia pena e que por/ su miedo non enplazo al que el
dicho señor teniente le avya/ mandado enplazar nin a otro persona osaria enplazar/ por su man-
dado syn el del dicho alcalde, porque como dicho ha de/ suso le tiene amenazado, e que asi
mismo le dixo que/ jurava a Dios que si a ninguno le enplazase e se quitase/ de cabe el que le
avia de poner en la orca, a ver quien le/(Al pie: va astado, o diz; se, vala)//(Fol. 31 v.) quitaria, e
que en esto le dixo este que depone, que haria lo que fuese/ justiçia e non mas, e en esto tomo
la bara en la mano e le/ quiso dar con ella sobre su cabeça, salvo que le travo de la/ dicha bara
el bachiller de Jauregui que estava cabe el/ e le asyo del braço e non le dexo dar, e que esto es
lo que/ paso so cargo del dicho juramento e por no saver/ firmar no firmo./
Este dicho dya e mes e año suso dichos, el dicho juez/ resçibio juramento de Juan Peres
de Sarasua, escribano, e lo que/ dixo es lo seguiente:/
El dicho Juan Peres de Sarasua, escribano de su Alteza, vezino/ d’Elgoybar, testigo toma-
do por el dicho juez e sobre/ juramento que fizo en lo que oy, dia viernes que se contaron/ a
doze dias del mes de jullio, vio este dicho testigo de como/ en esta dicha villa de Honate, anda-
va la gente alborotada/ e a gavillas e deziendo algunos dellos salga/ ese juez que aca gela
defendremos sy alguno de/ nosotros quesiere prender, e que bio que todos estavan/ alborota-
dos, e que asi mismo le dixo este testigo a un negro/ de Lope de Araoz que le hiziese conpañia
a que fuesen/ a veer la casa del dicho Lope de Araoz, e que ende acudio/ un onbre e le dixo a
este testigo que el dicho negro no podia yr/ a ninguna parte ni se podia quitar de donde su/
amo estava porque desian que el juez queria yr a le quitar/ la bara al dicho Lope de Araoz e
que si fuese alla que ello//(Fol. 32 r.) avian de defender e que aun ganaria poco en la sallida./
Fue preguntado sy save quien era aquel que lo suso dicho dixo./ Respondio que dixo que no lo
conozçia e firmolo de su/ nonbre. Juan Peres./
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Honate,/ a treze dias del dicho mes de jullio
e año suso dicho,/ ante el dicho juez delegado e en presençia de mi, el dicho/ Juan Urtiz
(tachado: escribano) de Çabala, escribano de su Alteza, paresçio/ presente el dicho Lope
Garçia de Galarça, alcalde mayor/ del dicho Conde, e dixo al dicho juez que el alcalde desta
dicha villa/ juntamente con algunos letrados e vezinos desta/ dicha villa en deserviçio de su
Alteza e contra/ sus mandamientos hazian juntamientos de gente/ e monipodios para que nin-
guno veniese ni paresçiese/ ante el a sus llamamientos nin enplazamientos/ e sy algunos que-
siese prender que le registiese/ e le matasen e otros muchos monipodios e alboro/tos, e por
que su Alteza fuese ynformado de lo suso/ dicho e de como no obedesçia a sus provisiones/ le
pedia e requeria al dicho juez que, pues en toda la villa/ hera publico e notorio lo suso dicho,
que tomase ynformaçion/ de testigos çerca del dicho monipodio e ajuntamientos por/ virtud del
poder que de su Alteza tenia e proçediese/ contra ellos por aquella vya que fallase por fuero/(Al
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pie: va testado, o diz escribano , vala)//(Fol. 32 v.) e por derecho e sy asi hiziese que faria bien
e lo que devya/ e hera obligado al cargo que tenia. En otra manera dixo/ que protestava e pro-
testo de se quexar del ante su Alteza como/ de su juez negligente e remiso, e desto me pedio
le/ diese por testimonio. El dicho juez que el estava/ çierto e presto de faser todo aquello que le
fuese obligado al/ cargo que tenia e de entender en ello, e que çerca de lo suso/ dicho dezia
que ningun vezino desta dicha villa queria/ venir a sus enplazamientos ni llamamientos ni le/
obedesçian a la dicha provision real de su Alteza ni/ a sus mandamientos e que dandole el tes-
tigos de ynformaçion/ para lo suso dicho que el tomaria sus dichos e depusiçiones/ e fazer
sobre ello aquello que fuese de justiçia sy a la/ dicha provision e sus mandamientos obe-
desçiesen, e que de/ otra manera no podria fazer nada, e que esto dava/ para su respuesta non
consentiendo en portestaçiones/ algunas. E a ello fueron presentes por testigos Garçia Yvañes/
de Basave e Martin Yvañes d’Alviz, escribanos, e Juan de Oxinaga./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate,/ a treze dias del dicho mes e año
suso dicho, el dicho juez en pre/sençia de mi, el dicho escribano, tomo e reçibio juramento de
Hurtuño de/ Asorin, vecino de la merindad de Marquina, e lo que so/ cargo del dicho juramen-
to dixo es lo seguiente://(Fol. 33 r.) Que ayer dia viernes vino a esta dicha villa de Honate a
en/tender en çiertas cosas que le conplian, e que llego en la plaça/ a donde vio como despues
de comer andava la gente fecha/ gavillas e ajuntamientos diez por diez e veynte en veynte,/
armados con sus espadas e dardos e con otros con espadas/ e dardos e otros con sus dardos
syn espadas, e se juntaron/ con el alcalde de la dicha villa, e que este dicho testigo pre/gunto
a algunos bezinos de la dicha villa que alboroto/ hera aquello, e que le respondieron que un
juez de su/ Alteza que estava en la villa dezia que avia de yr (tachado: la )/ a quitar la vara al
dicho alcalde e para registirle/ estavan asy, e que sy saliese de su posada para ello/ que avia
de ser sonada la tomada, e que esto desya con/ mucha furia, mostrando que al dicho juez le
avya de/ registir en todo lo que fiziese, e asy los vio andar/ hasta la noche a todos. Fue pregun-
tado sy conosçio/ a algunos dellos. Respondio e dixo que no conosçio a/ ninguno dellos, salvo
que vio al dicho alcalde que traya bara/ e a la tarde se asento a haser audiençia presentes
muchos,/ e que asy mismo les oyo que aun antes de agora tan/bien avian muerto a un corregi-
dor cavo Garivay/ e que tanbien se guardase el juez, e que esto lo dezian/ publicamente sy non
que no los conozçe quienes heran e por que non/ savia escrivir no lo firmo./
Este dicho dia, el dicho juez tomo e resçibio juramento de Juan/ (Al pie: va escripto entre
renglones, o diz/ quienes heran)//(Fol. 33 v.) Yvañes de Laharria, barvero, vezino desta dicha
villa/ e lo que so cargo del dicho juramento dixo a lo que le fue preguntado/ por el dicho juez
dixo lo seguiente:/
Que vio ayer tarde al alcalde Lope de Araoz (tachado: publ) en la plaça/ publica desta villa
con su vara asentado en la audiençia/ librando pleitos, e que asi mismo bydo como a par de la/
tienda deste dicho testigo estava el dicho alcalde e otros/ muchos vezinos de la dicha villa, e
que vido e oyo que un/ bachiller de Jauregui les dezia a los que estavan/ juntos asy, que pues
el juez no les queria dar tras/lado que hera parte formal e que por tanto pues tenian/ apelado
que non conpliesen cosa que les fuese mandado sal/vo que de todo tornasen apelar, e que asi
mismo se hallo/ en la audiençia de las biesperas e vydo como Juan Urtiz/ de Ydigoras, presta-
mero de la dicha villa e condado, pren/dio a Juan Yvañes de Hernani e le asio de la ropa de los/
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pechos e le dixo que fuese preso por mandado del dicho juez, e que/ asy hasydo vio como el
dicho Juan Yvañes dixo que no yria/ con el e que estava apelado del dicho juez e que le hazia
por/ llevarle; e que en esto acudio Juan Saes de Asconiça, vezino desta/ dicha villa, e dixo que
el como procurador del conçejo gele quitava,/ e vido como el dicho bachiller le dixo que hizie-
se aquello por el/ conçejo, e que bydo de como el dicho alcalde le dixo al dicho pres/tamero
que bien le bastaba pues le quitavan/ tomar testimonio dello e pues hera bien/ (Al pie: va testa-
do, o diz publ, vala.)//(Fol. 34 r.) criado e de buena criança non curase de mas, e que asy/ vido
de como el dicho procurador le quito al dicho Juan Yvañes/ al prestamero e vino syn el, toman-
do su testimonio,/ e lo que dezia el procurador hordenava e ponia de platica el dicho/ bachiller
de Jauregui e dezia que ya estavan apela/dos de todo lo que el dicho juez hiziese, e firmolo de
su nonbre./ Juan Yvañes./
E despues de lo suso dicho, este dicho dia e mes e año suso/ dichos, el dicho juez en pre-
sençia de mi, el dicho escribano, tomo e/ resçibio juramento de Martin de Gauna, vezino desta/
dicha villa, e lo que respondio açerca de las preguntas/ que el dicho juez le hizo dixo lo
seguiente:/
Dixo que ayer viernes, despues de comer, vio de como Lope/ de Araoz, alcalde desta
dicha villa, andaba por las calles/ con su vara en la mano e con el dicho alcalde andaba mucha
gente,/ vezinos desta dicha villa, los unos con sus espadas e los/ otros con sus espadas e dar-
dos e otros con sus dardos/ e que bydo como estavan el dicho alcalde e otra mucha/ gente en
la plaça, e estando juntos vio de como dezian/ e que en espeçial dezian el bachiller de
Jauregui al alcalde e a/ todos los otros que con el ende estavan, e que del dicho juez/ estavan
apelados e durante la dicha apelaçion/ no curase ni obedesçiesen cosa alguna que el dicho
juez/ mandase, salvo que de todo apelasen, e lo mismo/ dezia el alcalde, e que asy mismo
bydo de como//(Fol. 34 v.)a la tarde el dicho Lope de Araoz, alcalde, se asento en la/ audiençia
e hazia publica audiençia presente muchos,/ e asi estando haziendo audiençia byo como llego/
ende Juan Ortiz de Ydigoras, prestamero, e prendio en la/ dicha audiençia a Juan Yvañes de
Hernani, sastre, e que estava un poco apartado e no pudo oyr ni beer lo que/ pasava porque se
puso mucha gente alderredor enpren/diendo que se alborotaron todos con la dicha presion,
mas de/ quanto bydo que el dicho prestamero yba sin el e oyo dezir/ publicamente que gelo
avia quitado Juan Saez de Asconiça,/ vezino desta villa, deziendo que en nonbre e como pro-
curador del/ conçejo gelo quitava, faboresçiendo para ello el dicho/ alcalde e todos los otros
que ende estavan ,e que esto es/lo que save e firmolo de su nonbre. Martin de Gauna./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho juez/ tomo e resçibio juramento de Pedro
de Garagarça, vecino/ desta dicha villa e lo que so cargo del dicho juramento dixo/ es lo
seguiente./
(Calderón) Que ayer dia biernes, despues de comer, bio como el alcalde/ Lope de Araoz e
con el Ladron de Balda e otros muchos/ desta villa andavan alborotados e juntos muchos,/ unos
con espadas e otros con espadas e dardos, todos/ dezian trayendo consigo al bachiller de
Jauregui/ que a ningun mandamiento que el dicho juez diese non avia//(Fol. 35 r.) de obedesçer
syno apelar como tenian apelado, e des/pues a la tarde vio como el dicho alcalde hazia
audiençia/ a donde se llevanto çierto regazigio, e este testigo/ se fue alla e vio de como Juan de
Ernani estava/ por yr a Juan Urtiz de Ydigoras, prestamero, deziendo/ que Juan Yvañes de
Ernani, su padre, avia prendido, e/ vio de como el bachiller de Jauregui, en presençia/ del alcal-
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de e prestamero, dezia a toda la gente que ende/ esteva que por mandamiento del juez no le
podya/ prender a ninguno porque del estavan ape/lados, e que al dicho Juan Yvañes no le
podria llevar/ preso, e vio de como el dicho Juan Urtiz pedio tes/timonio de como le avian qui-
tado al preso por/ fuerça e contra su voluntad e asy sallio de entre/ ellos, e que el dicho Juan de
Ernani, sy non fuera por los media/neros, vio que queria yr al dicho prestamero con su espada/
en la mano e estavan furiosos, e asy dixo que/ venido el dicho prestamero el alcalde quedo en
la audiençia/ e el bachiller de Jauregui e los otros que ende es/tavan e todabya dezia el dicho
bachiller que durante la/ apelaçion non curasen de los mandamientos del dicho juez,/ e asy se
alboroto de la gente e que esto es lo que/ save e por que non savia escribir no lo firmo./
Este dicho dia e mes e año suso dichos el dicho juez/ en presençia de mi, el dicho escri-
bano, tomo e resçibyo/ (Al pie: va escripto entre renglones o diz, sy no, vala)//(Fol. 35 v.) jura-
mento en forma devida de derecho de Pero Martines de Byda/urreta, vezino desta dicha villa, e
lo que so cargo del/ dicho juramento dixo es lo seguiente:/
(Tachado: e des) Dixo que ayer viernes, a hora de biesperas, vio de como el/ alcalde Lope
de Araoz, estava en la plaça con mucha gente,/ e los unos andavan con espadas e los otros
con es/padas e dardos e otros con dardos haziendo gavillas,/ e que vio de como el alcalde e el
bachiller de Jauregui/e otros muchos vezinos de la dicha villa fueron a las/ puertas de la ygle-
sia de Sant Miguel desta dicha villa/ e ende estovieron un rato, e dende oyo de como el/ alcal-
de dixo “Bamos a la audiençia que mas hemos de beer/ e beremos”, e se fueron al auditorio a
donde se asen/taron el alcalde con su vara en medio e por el otro lado Ladron/ de Balda e por
el otro el bachiller de Jauregui, todos/ tres juntos, a donde el alcalde acostunbre de se asentar/
e devaxo los escribanos e otros muchos, e que en esto vio de/ como vino ende Juan Ortiz de
Ydigoras, prestamero,/ con un papel en la mano e en la otra su vara e/ dixo pues non quesiera
venir con este mensaje pero por/ mandado de su Alteza el juez me manda que os prenda/ a
vos, Juan Yvbañes de Hernani, sastre, e asyo del e/ dixo “Abeys de yr conmigo a la carçel”, e
en esto vio/ de como el dicho Juan Yvañes dixo “Yo no yre preso que/ ya estoy apelado del
dicho juez e de nuevo apelo”,/ e vio de como en esto salto Juan Saes de Asconiça/(Al pie: esta
testado entre renglones, o diz e des.)//(Fol. 36 r.) vezino desta dicha villa e asio del dicho pres-
tamero e le/ dixo que dexase al dicho Juan Yvañes que el como procurador de la/ dicha villa le
quitava al dicho Juan Yvañes e asy mis/mo Juan de Ernani, hijo del dicho Juan Yvañes, se lle-
vanto/ e con su espada en la çinta estaba por yr al dicho presta/mero por manera que vio de
como al dicho Juan Ortiz le/ quitaron el tal onbre estando presente el dicho alcalde e/ Ladron e
el bachiller de Jauregui e tomando tes/timonio se fue dende, y el dicho Juan Saes de Asconiça
dezia “Yo como procurador de la dicha villa le he quitado”, e/ asy mismo todos los otros que
presentes estavan a/vian por bueno el dicho registimiento aunque el dicho Juan Saes/ dezia
que apelava e dixo que el bachiller de Jauregui/ que pues estavan apelados que se afirmase
en aquella/ apelaçion e non curase mas. Fuele mandado por el/ dicho juez que declarase quien
e quales estavan presentes/ en la dicha audiençia al tienpo que se hizo el dicho regis/timiento
e le dieron fabor para ello. Respondio e dixo/ que Juan Migueles de Sarria e Pero Gomez de
Verganço/ e Anton de Garivay, platero, e Juan de Ernani, escribano, e Juan/ Martines de
Orueta, platero, e Pedro de Canpieçelay e Rodrigo/ de Garivay, escribano, e Juan de Urdaneta,
astero, e Juan Migue/les, ferrero, e Juan Yvañes de Narria, barbero, e Juan de Gabyria e Martin
Martines d’Elorça, procurador,/ e Pero Saes de Garivay, escribano, e otros que presente no se/
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acuerda este testigo que estavan presentes, e que porque/(Al pie: va entre renglones escrito, o
diz de Naarria, barbero e Juan de Gabiria, vala.)//(Fol. 36 v.) este dicho testigo dixo que callase
a Pedro de Canpieçelay “Que en/ cosas del Rey no hagays nonvedad ninguna e que non/ cura-
se de nada” e esto le dixo por bia de admistad e el/ dicho Pedro dixo a altas bozes: “Mirad lo
que me dize”, e esto/ le dixo a este testigo Juan Migueles, que el avia de hallar forma/ como le
matasen e asi mismo le dixo Ladron de Balda/ que el le sacaria el alma del cuerpo sy en fabor
del dicho/ juez hablase, por manera que estos le amenazaron que le/ avian de sacar el alma
haziendo señales con raizes,/ e todos los otros que ende estavan le maltrataron/ este dicho tes-
tigo porque dixo que el avia de obedesçer al Rey e/ a sus juezes, e el alcalde estava presente
por manera que/ dixo que byo que todos abyan por bien el dicho registra/miento e que esto es
lo que save e firmolo de su nonbre. Pero Gomes./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate,/ a donde posa el dicho juez, a
treze dias del dicho mes de/ jullio e año suso dicho, el dicho juez en presençia de mi, el/ dicho
escribano, estando presente Juan de Espilla, vecino de la dicha/ villa, dixo que le mandava e
mando al dicho Juan d’Espilla/ que de la dicha posada ni del no se ausentase syn desir/ su
dicho e depusiçion en este negoçio, so pena de muerte/ e de prendimiento de todos sus vie-
nes. Lo qual le mandava por/ virtud de los poderes que tenia de su Alteza, en las/ quales dichas
penas, lo contrario haziendo e no obe/desçiendolo, por el en nonbre de su Alteza manda-
do//(Fol. 37 r.) le abia por condepnado, e que desto pedia testimonio a mi, el dicho/ escribano. 
El dicho Juan d’Espilla dixo que apelaba del dicho mandamiento/ e asy mismo dixo Juan
Saes d’Asconiça que el, como procurador que/ dixo ser del dicho conçejo, que apelaba. E el
dicho Juan d’Espilla/ luego yncontinente se fue syn mas agoardar ni/ obedesçer a lo que’l dicho
juez mando. E a ello fueron por testigos,/que bieron fazer el dicho mandamiento e de como el
dicho Juan/ d’Espilla syn curar del dicho mandamiento syn se detener/ se fue, Juan Beltran de
Murguia e Pedro de Vidaurreta,/ pintor, e Martin d’Eçilonyz, vezino de la dicha villa, e/ Martin
Yvañes d’Albiz, escribano./
E luego yncontinente mando al dicho Juan de Asconiça/ que, so la misma pena que al
dicho Juan d’Espilla tenia puestas,/ no beniese ante la su posada con boliçio de gente/ de la
forma que benian armados haziendo alborotos,/ mas que si quesiese azer algunos autos que
beniese el e/ el escribano e non ningun armado, e sy lo contrario/ hiziese avian por condepna-
do en la dicha pena; e el/ dicho Juan de Asconiça dixo que los traya por testigos e/ que de todo
apelaba apelando en la primera ape/laçion. testigos los suso dichos./
Este dicho dia, estando el dicho juez en las ventanas de/ las casas de Juan Peres
d’Ocariz, donde posa en las delanteras dixo que pedia e pedio a mi, el dicho escribano,/ que le
diese por testimonio e fe de como Lope de/ Araoz, alcalde desta dicha villa, sallia de las
casas//(Fol. 37 v.) de doña Maria Peres de Vidaurreta, viuda, en son de alboroto,/ faziendo ajun-
tamiento de jente e armados por que/ no se podiese executar ni conplir cosa alguna/ que el
mandase, e de como con el sallia Ladron de/ Valda e el bachiller de Jauregui e juntamente/ con
ellos de como benia mas de treynta honbres,/ por manera que heran ynposible el poder fazer
cosa/alguna de lo que por su Alteza le hera mandado/ e de como el dicho alcalde andaba con
la bara faziendo/ los dichos alborotos e ajuntamientos, e que desto pedia/ testimonio e a los
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presentes que fuesen testigos, e lo que/ yo el dicho escribano vy (interlineado: digo) que es
que juntamente el dicho alcalde/ e Ladron de Balda e el bachiller de Jauregui e tres ellos/ vi de
como sallieron de la casa de la dicha (interlineado: doña) Maria Perez/ de Vidaurreta, vivda, un
bulto de gente que serian/ pasados treynta hondres segund paresçia,/ e que los mas benian
con espadas dos o tres con dar/dos e sallido de la dicha casa venieron azia/ a la dicha plaça
juntos e a ello fueron testigos que lo/ mismo vieron Juan Beltran de Murguia e Martin de/
Çeloniz, vecinos desta dicha villa, que estaban juntos con el/ dicho juez en la dicha casa./
Este dicho dia, el dicho juez dixo que mandaba e/ mando que se notificase a Juan de
Urdaneta,/ astero, que benga e paresca ante (tachado:nos) el e dezir/(tachado:e) su dicho e
deposyçion en el dicho negoçio, so pena/ de çinco mill maravedis para la camara de su Alteza,/
en los quales lo contrario haziendo le abia por/ condepnado, e a ello fueron por testigos Pero
Martines de Vida/urreta e Martin de Çaloniz e Martin Yvañes d’Alviz./ (Al pie: va escriptos entre
renglones, en dos logares, o diz doña e o diz digo e borrado/ o diz o e he, vala )//(Fol. 38 r.)
Este dicho dia e logar, yo , Martin Yvañes d’Alviz, escribano de su Alteza,/ notifique este
mandamiento del señor teniente e juez suso dicho/ al dicho Juan de Urdaneta, astero, en su
persona, el qual dixo que primero queria/ estar con el procurador del conçejo porque el estava
apelado de sus/ mandamientos del dicho juez e que lo que el dixiese faria; a lo qual/ fueron pre-
sentes por testigos Sabastian de Bidaurreta/ e Martin de Beunça, pintores(tachado:e) Martin
Yvanes d’Alviz./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho juez en presençia de/ mi, el dicho escri-
bano, tomo e resçibio juramento de Martin de/ Çaloniz, vezino de la dicha villa, el qual sobre
juramento que/ hizo lo que dixo respondiendo a las preguntas que le fueron/ fechas es lo
seguiente:/
Dixo que lo que save deste fecho es que este dicho testigo vyo/ de como ayer dia viernes
despues de comer andava/ mucha gente como alborotados con Lope de Araoz, alcalde/ desta
dicha villa, unos con espadas e dardos e otros con/ espadas e otros con dardos, e desyan que
si el dicho juez fiziese/ o dixiese algo que se afirmasen en lo que tenian dicho e pedido/ e que
no curase de mas; e que vio de como el dicho alcalde a la/ tarde se asento e hazer audiençia e
juntamente/ con el se asenta (sic) con Ladron de Balda e el bachiller de/ Jauregui e devaxo a
donde acostunbran asentar/ los escribanos e otros muchos, e estando asi en audiençia/ publi-
ca vio de como llegaron ende Juan Urtiz de Ydi/(Al pie: va testado o diz, he, vala.)//(Fol. 38
v.)goras, prestamero desta dicha villa, e asio a Juan Yvañes/ de Hernani, sastre, e le dixo que
por mandamiento del dicho juez/ le prendia, e el dicho Juan Yvañes le dixo al dicho prestame-
ro que/ no avia de yr con el, que ya estava apelado del dicho juez/e que en la primera apelaçion
se afirmava; e el dicho Juan Urtiz/ deziendo que sy, e el dicho Juan Yvañes que no, se llevanto
Juan de Ernani, escribano,/ hijo del dicho Juan Yvañes, e se quiso yr al dicho prestamero, e le/
dixo que si en aquellas cosas andoviese que queca (sic) abian de librar/ mal, e asi mismo se
llevanto el dicho Ladron e se alboroto/ la gente e le registieron al dicho prestamero, el qual
pedia/ por testimonio de como le quitavan por fuerça al onbre,/ e el alcalde le dixo que bien
bastaba lo hecho e que mas non/ curase, e asi dixo que vio de como al dicho prestamero le/
quitaron al dicho onbre e se fue sin elm e despues de ydo/ el vio de como el dicho Juan Yvañes
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de Hernani dixo al/ alcalde, andando por la calle, “Si me prendieren que sera de mi”,/ e le dixo
el dicho alcalde “No, que con vos anden otros e non andeys/ solo e andad con nosotros e non
vos prendera”. E asy/ se fueron todos juntos a casa del alcalde hecho cuerpo/ de gente. E des-
pues sallieron de la casa del dicho alcalde e se/ fueron por la calle e todabya juntos. Fue pre-
guntado/ que quienes estavan presentes en la dicha audiençia quando/ el prestamero prendio
al dicho Juan Yvañes e quien dio fabor/ al dicho resistimiento. Respondio e dixo que el alcalde
e//(Fol. 39 r.) Ladron de Balda e el bachiller de Jauregui e Juan de/ Hernani, hijo del dicho Juan
Yvañes e Juan Martines de Orueta/ e Gil Garçia de Garivay e Martin de Tobalina e Juan de/
Gabiria e Juan Migueles de Sarria e Rodrigo Ybañes de/ Garivay, escribano, e Juan de Urbil e
Juan de Çuaçola, herrero,/ e Juan Lopez de Larrastegui e Juan de Hurdaneta,/ astero, e otros
que non sabria dezir ni declarar por/ sus nonbres quales destos faboresçio al dicho Juan
Yvañes/ a faser el dicho registimiento, mas de lo que dicho tiene, mas de/ quanto byo que todos
dezian al dicho prestamero que el ya/ avia fecho lo que hera obligado e que no fuese des/cor-
tes, pues hasta agora no lo avia seydo, e por/que no savia escribir, no lo firmo./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, el dicho juez/ tomo e resçibio juramento de Martin
de Çuaçu, vecino/ del balle de Leniz, e lo que so cargo del juramento que le hizo/ lo que dixo
es lo seguiente:
Lo que deste caso sabe es/ que este dicho testigo pasaba por la plaça e vio de como/
sallieron el alcalde Lope de Araoz e Ladron de Balda e/ otros muchos de la posada del bachi-
ller de Jauregui/ e sallidos della, e este dicho testigo pasando por çerca dellos,/ vio de como el
alcalde llego a un onbre e no savya/ sobre que hablaba, mas de quanto enparejandose//(Fol.
39 v.) a el oyo de como le dixo de diez en diez o diez por/ una parte e diez por otra, no se le
acuerda quales de las/ palabras le dixo, e que paso asi e non oyo mas e fyr/mo lo de su nonbre.
Martin de Çuaço./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Honate,/ domingo a quatorze dias del mes
de jullio, año del/ señor de mill e quinientos e diez años, estando el/ dicho juez de su Alteza en
misa mayor en la yglesia de señor/ Sant Miguel desta dicha villa, un clerigo que dezian que
hera/ el cura de la dicha yglesia dixo a altas bozes que acabada/ la misa mandava el alcalde
que todos fuesen a la junta;/ e despues de dicha la dicha misa el dicho teniente e juez/ sallio de
la dicha yglesia e yo, el dicho Juan Urtiz de Çabala/ escribano de su Alteza, con el estava un
onbre ante las/ puertas de la dicha yglesia que a altas bozes dezia que/ todos fuesen a la junta,
e luego un poco mas adelante/ estava el dicho alcalde con su bara en las puertas de Juan/
Yvañes de Leyçarraga con mucha gente, vezinos de la/ dicha villa, hecho corro a manera de
conçejo e ajunta/miento, e luego el dicho señor teniente e juez suso dicho/ dixo a mi, el dicho
escribano, que le diese por testimonio de/ como despues de aver mandado de partes de su
Alteza/ e por virtud de su real provision al dicho alcalde Lope/ de Araoz que no salliese de la
dicha su casa ni usase//(Fol. 40 r.) del dicho ofiçio porque asi conplia a servicio de su Alteza e/
a la execuçion de su justiçia, el, contrario el dicho mandamiento/ e menospreçio de su Alteza e
de su real mandado,/ anda fuera de su casa e usava del dicho ofiçio e anda/va ajuntando e
alborotando e aun benia a haser/la dicha junta e alborotamiento junto con la posada/ donde el
posava porque lo oviese de ver aunque non/ quisiese, e a lo qual creya con pensamiento de
atemorizarle/ para que oviese de yr del dicho lugar syn faser ni con/plir lo que por su Alteza le
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hera mandado. Lo qual yo, el/ dicho escribano, juntamente con el dicho teniente e juez, by e oy/
de como en la dicha yglesia se hizo el dicho llamamiento por/ el dicho clerigo e asi mismo lo
que el dicho onbre dezia en las/ puertas de la dicha yglesia que todos fuesen a la junta,/ e asi
mismo de como el dicho alcalde estava con su bara/ en la mano a las puertas, errimado a la
pared de las/ dichas casas del dicho Juan Yvañes de Leyçarraga,/ con mucha gente alderredor
hecho un corro, a manera/ de conçejo e ajuntamiento, e fueron presentes por testigos a lo/ que
dicho es , que lo vieron e al tienpo que el dicho testigo e juez pedio a mi, el/ dicho escribano
que le diese por testimonio lo suso dicho, Juan Peres/ de Ocariz, vecino de la dicha villa, e
Martin Yvañes d’Alviz, escribano/ vezino de la villa de Guernica./
E despues de lo suso dicho, este dicho dia e mes e año suso//(Fol. 40 v.) dichos paresçio
ante el dicho teniente e juez de su Alteza/ en presençia de mi, el dicho Juan Ortiz de Çabala,
escribano de su Alteza,/ Lope Garçia de Galarça, juez mayor de las apelaçiones en las/ tierras
del Conde de Honate, dixo que por quanto el queria hazer/ relaçion a su Alteza de las cosas
que avian pasado/ despues que el otro testymonio avia enbyado a su Al/teza le mandase dar a
mi, el dicho escribano, por testimonio los/ mandamientos que por su merçed del dicho señor
juez (tachado: les) avyan/ seydo notificados a algunos bezinos desta dicha villa/ para que
paresçiesen ante el a dezir sus dichos e depusiçiones,/ e de como non avian querido obe-
desçer ni conplir, e asy/ mismo los testimonios que su merçed avia tomado ante/ mi el dicho
escribano de la forma de que el dicho Lope de Araoz an/dava ayer sabado por la villa e del jun-
tamiento e/ alboroto del conçejo que oy avia fecho. E luego el dicho/ juez dixo que lo oya e que
le mandava dar todo lo/ por el pedido, segund e de la forma que avia pasado,/ por relaçion
synado de mi syno asy para que/ su Alteza fuese ynformado de lo que pasava/ e como se obe-
desçian sus reales mandamientos/ e se tratavan sus juezes como para conser/vaçion de sus
justicias si para ello le podia aprobechar./ Testigos Garçia Yvañes de Vasave e/ Martin Ybañes
d’Alviz, escribano de su Alteza.//(Fol. 41 r.)
E despues de lo suso dicho, en la villa e condado de Honate,/ a quinze dias del mes de
jullio de mill e quinientos e/ diez años, el dicho teniente e juez suso dicho, en presençia de/ mi,
el dicho escribano dixo que como quiera que el sabado proximo/ pasado le ovo enbyado a lla-
mar a Juan de San Pelayo,/ sastre, vezino desta dicha villa, a que veniese ante el/ a dezir e
deponer su dicho e depusyçion e aunque/ a su muger, segund dava fee Martin Yvanes d’Alviz/
escribano, le avia notificado no avia paresçido, por ende/ por que mas veniese a su notiçia
mandava e/ mando que fuese notificado en su persona al dicho/ Juan a que luego beniese ante
el a dezir e deponer/ su dicho e depusiçion, so pena de veynte mill maravedis/ para la camara
e fisco de su Alteza, lo qual le manda/va por virtud de los poderes que de su Alteza/ tenia para
ello, en los quales lo contrario faziendo/le condenava e avia por condenado, e que este dicho/
auto le notificase yo el dicho escribano, e a ello fueron/ presentes por testigos, Martin Yvañes
d’Alviz escribano e Juan de/Arana, mi moço./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, en la plaça desta/ dicha villa, yo, el dicho Juan
Ortiz de Çabala, escribano, noti/fique lo suso dicho en su persona al dicho Juan de San//(Fol.
41 v.) Pelayo, el qual dixo que por el e en su nonbre e del/ conçejo desta villa al mandamiento
que le hizo el sabado/ avia apelado Juan Sanches de Asconiça, e que el, afirmando/ en la
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dicha apelaçion, de nuevo apelava deste dicho/ mandamiento e del juez, e a ello fueron pre-
sentes/ por testigos Juan Lopez de Hernani, e Pero Peres de Arrieta/ e Juan de Aranoa e Martin
de Tobalina, que dize que es/ barbero, vecinos de la dicha villa, e Juan d’Arana, mi moço, e/
Juan Migueles de Sarria./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa e condado/ de Honate, este dicho dia e mes
e año suso dichos,/ el dicho teniente e juez suso dicho e en presençia de mi,/ el dicho escriba-
no, dixo que por quanto a su notiçia hera/ venido que Pero Yvañes d’Alviz, vecino desta dicha
villa e condado,/ hera alcalde de la hermandad desta dicha villa e condado/ le mandava que
paresçiese ante el luego, so pena/ de prendimiento de todos sus vienes para la camara e/ fisco
de su Alteza e mas de caer e yncurrir/ en aquellas penas en que caen e yncurren las justiçias/
e juezes de su Alteza que non cunplen ni obedesçen/ sus mandamientos e de sus juezes en su
nonbre, por quanto/ el asy como con justiçia tenia nesçesidad de parti/çipar con el algunas
cosas conplideras a serviçio//(Fol. 42 r.) de su Alteza, e asy mismo para se ynformar/ del açer-
ca del negoçio en que por su real man/dado entendia. Lo qual dixo que le mandava e mando
por/ partes de su Alteza e por virtud de los poderes a el de/rigidos, en las quales dichas penas
le condenava e/ condeno lo contrario haziendo, e este dicho man/damiento mando a mi, el
dicho escribano, que le notificase ante testigos/ e con dia e mes e año en forma. El bachiller/
Guadalajara./
Este dicho dia e mes e año suso dichos, estando/ el dicho Pero Yvañes d’Alviz en su casa,
yo el dicho Juan Ur/tiz de Çabala, escribano de su Alteza, en su persona ley/ e notifique el
dicho mandamiento al dicho Pero Yvañes,/ el qual dixo que pedia traslado para aver su conse-
jo/ e que del dicho juez el procurador del dicho conçejo, en nonbre de/ todos, estava apelado
e que, afirmandose en/ aquella apelaçion, de nuevo apelaba del dicho/ juez e deste dicho man-
damiento, e a ello fueron presentes/ Martin Yvañes d’Alviz, escribano, e Juan d’Arana, mi
moço,/ e Juan de Arostegui e Martin de Alaba e Pedro/ de Marquina e Pero Gonçales de
Aoçaraça e Fernando/ de Bydabayn, vezino que dixieron ser desta/ dicha villa.//(Fol. 42 v.)
E despues de lo suso dicho, en la villa de Honate, a/ diez e seys dias del dicho mes de
jullio del dicho año,/ el dicho juez delegado suso dicho en presençia de mi,/ el dicho escribano,
tomo e resçibio juramento de Martin/ de Lascano, vezino en la dicha villa, e lo que so cargo/ del
dicho juramento dixo e depuso es lo seguiente:/
Dixo que este dicho testigo lo que save es que al dicho Lope de Araoz,/ alcalde desta
dicha villa, ha visto de como el dia viernes/ proximo pasado e el sabado e domingo e despues
aca/ e agora anda por la dicha villa con su vara de/ justiçia, e asi mismo andan con el mucha
gente,/ e asy mismo otros bezinos de la dicha villa/ han andado e andan alborotados e juntos/
con sus armas, e dizen que a los llamamientos del/ dicho juez ninguno viene, e que asi mismo
vio de/ como el dicho dia viernes a la tarde el dicho/Lope de Araoz estava asentado en la
audiençia/ oyendo pleitos e que este dicho testigo se fue a donde se/ hazia la dicha audiençia
a la tarde a donde oyo/ publicamente que Juan Urtiz de Ydigoras, pres/tamero, abya prendido
a Juan Yvañes de Hernani e/ que gele avian quitado, e que en espeçial avia dicho el/ bachiller
de Jauregui que del dicho juez estavan//(Fol. 43 r.)apelados e non le podian llevar por su/ man-
damiento preso e que esto es lo que save e porque/ no savia escrivir no lo firmo./
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Este dicho dia e mes e año suso dicho, el dicho teniente/ general e juez suso dicho en pre-
sençia de mi, el dicho/ escribano, tomo e resçibio juramento de Sebastian de Lega/rregui, vezi-
no desta dicha villa, e lo que dixo/ so cargo del dicho juramento que asi hizo es lo seguiente:/
(Calderón) Dixo que este dicho testigo ha oydo dezir publica/mente de algunas
personas desta dicha villa que/ de todos los mandamientos que el dicho juez ha dado/e
diere estavan apelados e que a sus mandamientos/ no han de venir ni paresçer, e que asi
mismo este dicho/ testigo fue presente en una apelaçion que del dicho/ juez hizo el procurador
de la dicha villa en boz e en nonbre/ de todo el conçejo, e que dizen que pues del tiene
a/pelado el no es mas juez e esto dizen publica/mente; e que asi mismo ha visto de como el
biernes/ proximo pasado e depues aca anda el dicho Lope/ de Araoz con su bara en las manos
publicamente/ por la dicha villa e anda e a handado con mucha/ gente, en espeçial el viernes
el dicho alcalde e otros//(Fol. 43 v.) muchos vezinos de la dicha villa andovieron juntos con sus
espadas e otros con espadas e dardos/ e otros con dardos e todos se juntaban, e que a la/
tarde el viernes byo de como el dicho alcalde Lope de A/raoz estava haziendo publica
audiençia asentado,/ e este dicho testigo oyo en la dicha audiençia de algunas/ personas que
ende estavan que Juan Urtiz de Ydi/goras avia prendido a Juan Yvañes de Hernani e/ que
le avia resystido la dicha presion, e que esto es lo que/ save e por que non savia escrivir no
lo firmo./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de/ Honate, dia e mes e año suso dichos,
el dicho teniente/ e juez de su Alteza suso dicho, en presençia de/ mi, el dicho Juan Urtiz
de Çabala, escribano de su Alteza, dixo/ que mandava e mando a Juan Lopez de
(tachado: Ydigoras) Larristegui,/ vecino desta dicha villa, que luego que le fuese notificado/
veniese e paresçiese ante el a dezir su dicho e de/pusiçion en el negoçio que el entendia
por comision/ real de su Alteza, so pena de çinquenta mill maravedis/ para la camara e fisco
de su Alteza, en los quales lo con/trario haziendo desde agora lo avya e ovo por/ condenado.
Lo qual le mandava e mando por virtud/ de los dichos poderes que asi tiene de su Alteza
e que esto/ le notificase yo, el dicho escribano, con dia e mes e año/ e testigos. El
Bachiller de Guadalajara./ (Al pie: Va hemendado, o diz Larrasteguy/ vala por Larrasegui)//
(Fol. 44 r.)
Este dicho dia e mes e año suso dichos, yo el dicho/ Juan Urtiz de Çabala, escribano de
su Alteza, en la plaça/ desta dicha villa de Honate ley e notifique el dicho/ mandamiento del
dicho juez en su persona a Juan Lopez de/ Larristegui, vezino desta dicha villa, el qual/ notifi-
cado dixo que el procurador desta dicha villa tenia e/ estava apelado del dicho juez e de sus
manda/mientos en nonbre de la dicha villa e de todos los vecinos della,/ e que el asi mismo
apelava del dicho mandamiento/e que el procurador de la dicha villa apelaria, e que pedia
tres/lado deste dicho mandamiento, e a ello fueron presentes/ por testigos Françisco de
Galarça e Pedro de Goya e Pero/ Gonçales de Aoçaraça e Martin de Çaloniz, vezinos/ que
dizen ser de la dicha villa./
(Calderón). Los testigos que se tomaron despues que se dio el mandamiento/ contra el
alcalde e de todo lo otro que sea proçedido despues/ en la causa prinçipal fasta a diez e seys
dias/ del dicho mes e año suso dicho./
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El dicho Ynigo Yvañes d’Aguirre, vecino desta dicha villa,/ testigo tomado e resçibydo por
el dicho juez suso/ dicho e seyendo del resçibydo juramento e lo que so cargo/ del dicho jura-
mento dixo e depuso es lo seguiente:/
A la primera pregunta dixo que conzçe a los en la//(Fol. 44 v.) dicha pregunta contenidos e
a cada uno dellos de vista e/ habla e bien asy save e ha notiçia de la dicha/ villa e condado por
ser un bezino della./
(Calderón) A la segunda pregunta dixo que save que el dicho Conde que/ agora es e sus
progenitores que han seydo e son señores/ de la casa de Guevara e condado de Honate por-
que asy/ ha visto este dicho testigo de treynta e çinco o quarenta/ años a esta parte que bive en
esta tierra e lo mismo ha/ oydo dezir de sus mayores e ançianos, e que es publico/ e notorio, e
que save que tiene jurisdiçion çivil e cri/minal en grado de apelaçion e en la primera ynstançia/
el alcalde hordinario de la dicha villa e condado, e/ lo al en la dicha pregunta contenido no lo
save./
A la terçera pregunta dixo que save, segund dicho/ tiene en la pregunta antes desta, que
el dicho Conde o el su juez/ mayor de las apelaçiones que el pone conosçe de todos/ las ape-
laçiones que de los alcaldes ordiarios se/ ynterpone para ante el asi en çivil como en lo crimi-
nal,/e que los ha visto muchas vezes en esta dicho villa pero/ que nunca los vido oyr ni librar
pleitos en ella, eçebto a uno/ que se dezia Bernaldino de Londono, que se llamava/ governador
de las tierras del dicho Conde, porque a aquel/ vydo en esta villa oyr algunos pleitos en grado/
de apelaçion, e que ha visto e bee despues que se a/cuerda que el dicho Conde pone los
dichos juez sin contradiçion//(Fol. 45 r.) que ayan puesto los vezinos desta dicha villa e que/
esto es lo que save desta pregunta./
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desde el dia/ que le quitaron la bara
aca ha oydo dezir que hera alcalde/ de las apelaçiones pero que hasta estonçes no lo sabya/
nin save mas de lo que dicho tiene./
A la quinta pregunta dixo que el dia que dizen que al/ dicho Lope Garçia le quitaron la
dicha bara no se hallo/ ende ni en la dicha villa e que despues oyo dezir/ publicamente por la
dicha villa de como le avia/ quitado la dicha bara, e que ello es publico e notorio, e que mas/ no
save deste caso./
A la sesta e a todas las otras preguntas al fecho/ pertenezçientes dixo que dezia lo que
dicho avia de suso e/ que en ello se afirmava e afirmo, e para el juramento que fecho/ avia que
non savia mas deste caso. Fuele encargado/ que no descubriese cosa que aya dicho en su
deposyçion,/ so pena de perjuro, e firmolo de su nonbre. Yñigo Ybañes./
E despues de lo suso dicho, en la villa de Elorrio, a primero dia/ del mes de agosto, año
suso dicho, el dicho bachiller/ Diego de Guadalajara, teniente general e juez suso dicho,/
teniendo preso e en su poder a Rodrigo de Garivay, vecino/ de la villa de Oñate, dixo que, por
ser el dicho Rodrigo de//(Fol. 45 v.) Garivay escribano de su Alteza e por no le llevar a/rrojado
ni poner en nesçesidad de buscar fiança,/ que jurase que no se ausentaria del ni de donde el
le man/dase sin su liçençia e mandado e que le dexaria yr/ andar suelto. E luego el dicho
Rodrigo Yvañes de Garivay/ dixo que si con su juramento su merçed hera contento que el esta-
va/ çierto e presto de lo haser e lo guardaria segund e de la/ forma que por el le fuese manda-
do. E luego el dicho/ teniente le tomo e resçibio juramento en forma que no se a/usentaria del ni
de donde el le mandase syn su li/çençia e mandado. El qual dixo e respondio que asi lo jura/va.
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E luego el dicho teniente le mando quitar los dichos/ grillos que tenia e le fueron quitados.
Testigos el alcalde de la/ villa d’Elorrio e Martin Yvañes d’Alviz, escribano, e Juan de/ Arana, mi
criado.
E yo, Iohan Urtiz de Çabala, escribano/ de la Reyna, nuestra señora, e su notario publico
en la su/ corte e en todos los sus reynos e señorios e del numero/ de la villa de Guernica, fuy
presente a todo lo que en este/ proçeso de mi faze minçion, e segund que ante my paso/ este
dicho proçeso e abtos saque del proçeso que en mi/ queda por mandado del señor liçençiado
Fernando Allez/ de Hontyberos, Corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa/ e juez delegado por
su Alteza, e a pedimiento de/ Lope Garçia de Galarça e de Juan Urtiz de Ydygoras/ en estas
quarenta e çinco fojas de a medio pliego de//(Fol. 46 r.) papel e mas esta que ba mi sygno e en
cada plana ba/ mi rubrica acostunbrada, e en cada una dellas firme, dadas/ las hemendadas,
e por ençima lleva cada tres rayas,/ e por ende fiz escrivir e escriviy en esta publica forma, e
por ende fiz/ aqui este mio syg(signo)no, en testimonio de verdad/
Juan Urtiz (rúbrica)//
Nº 66
1510, Julio, 9. Tavira de Durango
Juan Ortiz de Idigoras, contador del Conde de Oñate, presenta ante el teniente general de
Corregidor de Vizcaya, Domingo de Guadalajara, un poder y una cédula real para que el
Corregidor inicie una investigación sobre lo ocurrido con la vara de justicia en Oñate.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-2, 1 fol. (está incompleto)
En el rebal de la villa de Tavira de Durango, que es en el condado de Vizcaya,/ a nueve
dias del mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e qui-
nientos e diez años, en presençia de mi, Juan Urtiz de Çabala, escribano de la/ Reyna, nuestra
señora, e su notario publico en la su corte en todos los sus reynos e/ señorios, e testigos de
yuso escriptos, estando presente el bachiller Domingo de Guadalajara,/ teniente general del
Noble e Leal Condado e Señorio de Viscaya, paresçio presente/ Juan Urtiz de Ydigoras, conta-
dor del manifico señor Conde de Honate,/ e mostro e presento un poder a el otorgado por Lope
Garçia de Galarça, vezino/ del valle de Leniz e alcalde de las alçadas de las tierras del dicho
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señor Conde,/synado de escribano publico segund por ella paresçia, e asi juntamente con el
dicho/ poder presento una çedula real firmada del Rey don Fernando, nuestro señor,/ refrenda-
da de Lope de Conchillos, su secretario, e senalada de algunos del/ su Consejo segund por
ella paresçia e consta, el thenor del qual dicho poder/e çedula son estos que se siguen:/
“Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Lope Garçia de Galarça,/ vezino del
balle de Leniz, e alcalde e justiçia mayor que soy del manifico señor/ don Pero Belez de
Guevara, Conde de Honate, en todas sus tierras e señorios,/ digo que por quanto trayendo yo
la bara de la justiçia por el dicho señor Conde/ en el su condado de Honate, algunos vezinos
del dicho condado, por fuerça/ e contra mi boluntad de fecho e contra derecho, me ovieron qui-
tado de las/ manos la dicha bara, de lo qual yo enbye a quexar a la Reyna, nuestra señora, e/
sobre ello por su carta e provision real su Alteza e el serenisimo Rey/ don Fernando, nuestro
señor, manda al señor liçençiado Bela Ramires d’Avilla, su Corregidor en el/ dicho Condado e
Señorio de Viscaya, que baya al dicho condado de Honate e a otras quales/quier partes e luga-
res e señorios del dicho Conde e haga pesquisa e sepa la/ verdad çierta de lo suso dicho e
otras cosas en la dicha provision real con/tenidas, a la qual me refiero.
Por ende, por quanto yo, estoy al presente/ ynpedido e ocupado e non puedo yr en persona a
notificar la dicha provision/ al dicho señor Corregidor, otorgo e conozco por esta carta que en la
mejor forma/ e manera que puedo e devo de derecho, doy e otorgo todo mi poder
conplido//(Fol. 1 v.) a Juan Urtiz de Ydigoras, contador del dicho señor Conde, para que el por
mi/ e en mi nonbre pueda notificar e notifique al dicho señor Corregidor/ la dicha provision real
e por virtud della le requeira que la obedezca e/ cunpla, e en conpliendola que baya al dicho
condado de Honate e a qual/quier otras tierras e señorios del dicho condado e a otras parte
que/ cunplen a esecutar e conplir la dicha provision real, segund en ella/ se contiene e su
Alteza le enbya a mandar, e sobre ello hazer/ qualesquier pedimientos e requerimientos e pro-
testaçiones que convengan, e/ todo lo otro a ello anexo e dependiente que nesçesario fuere e
al/ dicho contador bien visto fuere, e quando conplido e bastante poder para/ ello tengo otro tal
e tan conplido le doy con todas sus ynçidençias/ e dependençias, anexidades e conexidades
e rellevo al dicho contador/ de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho
que es/ dicha en latin judiçio sisti judicatum solvi, con todas sus clausulas/ acostunbradas, so
obligaçion de mi persona e vienes que para ello/ obligo. 
E por que esto sea firme e non venga en duda, otorgue esta carta/ de poder ante Juan
Lopez de Arcaraso, escribano de su Alteza e su notario publico/ en la su corte e en todos los
sus reynos e señorios, e testigos de/ yuso escriptos.
Que fue fecha e otorgada en el lugar de Escoriaça, que es en el balle/ de Leniz, a tres dias
del mes de junio, año del nasçimiento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e
diez años. Testigos que fueron pre/sentes Martin Ruyz de Heruya, alcalde hordinario del dicho
balle, e Diego/ de Ayala, criado del dicho Lope Garcia, e Juan de Arcaraso, hijo de mi, el dicho/
escribano; e a mayor avundamiento firme aqui de mi nombre. 
E yo el dicho Juan/ Lopez de Arcaraso, escribano e notario publico, presente fuy a todo lo
que dicho es/ en uno con los dichos testigos, e por ruego e otorgamiento del dicho/Lope Garçia
de Galarça este poder escrivi e saque de mi registro,/ donde el dicho Lope Garçia tiene firma-
do de su nonbre, al qual conozco bien yo el dicho/ escribano. Por ende, hize aqui este mio sino,
a tal en testimonio de verdad. Juan Lopez.”//
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Nº 67
1510, Septiembre, 25. Oñate
Juan Saez de Azconiza, procurarador sindico del concejo de Oñate, presenta una petición
ante el Corregidor de Guipuzcoa, contra lo solicitado por Lope Garcia de Galarza en el pleito
sobre la vara de justicia.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-2. 
(Fol. 1 r.) Noble señor liçençiado Françisco Telez de Ontiberos, Corregidor de la/ Noble e
Leal Provinçia de Guipuscoa por la Reyna, nuestra señora, juez dele/gado suyo, Lope Garçia
de Galarça, digo que a notiçia mia es venido/ que a pedimiento de Juan Saes de Asconiça,
como procurador syndico que dixo ser/ deste condado, Lope de Araoz, como alcalde (tacha-
do: resçibio) hordinario desta villa,/ resçibio y examino fasta numero de çinquenta testigos,
vecinos deste condado y/ otros treynta del balle de Legazpia, juridisçion de la villa de Segura,
desiendo/ que, a perpetua rey memoria, sobre el quitar de la vara que el dicho Lope de Araoz/
e sus consortes me fisieron; e a mi notiçia es venido que aquel proçeso, agora/ para en el dicho
pleito ante Vuestra Merçed, le querian presentar para en prueba de su yntençion/ o para que
los dichos testigos, presentando los agora nuebamente por las mismas/ preguntas, afirmando-
se en lo que depusieron, visto aquello conforme/ a la primera deposian(sic); lo qual es en per-
juizio de mi derecho porque los dichos testigos, como resçibidos syn parte, depusyeron en
contrario de la verdad/ e la dicha probança, no se pudo faser, ni fecha balio cosa alguna, ni/
aquella debe Vuestra Merçed permitir ante sy traer ni presentar, ni a los testigos/ que presenta-
ren darles copia dello para que de nuebo depongan (tachado: allegan), por quanto/ los dichos
testigos fueron esaminados syn que yo fuese çitado ni llamado, ni/ oviese causa ni razon juridi-
ca para que la dicha probança se deviese faser,/en la tal causa probo el aserto procurador, ni
por justa e verdadera/ la declare el dicho alcalde para que proçediese a esaminar los dichos/
testigos como de derecho requeria; quanto mas que aunque todo ello yn/terbiniera, como non
ynterbino, los dichos testigos fueron esaminados por/ juez non conpetente, por quanto segund
que ello es claro e notorio e por/ tal lo digo e alego, sobre la misma causa avia litispendençia/
ante su Alteza e su juez delegado, y ello costaba al dicho alcalde,/ como ha alcalde, por lo qual
el no hera juez conpetente para la dicha examinaçion,/ antes por ello yncurrio en pena de los
juezes que juridisçion asian usurpa/ e conosçen de los casos que no es juez, y el dicho proçe-
so es ynbalido y segund/ derecho non debe de ser avierto, visto, nin leydo por ninguno nin por
Vuestra Merçed,// (Fol. 1 v.) synon quemado, e asy pydo a Vuestra Merçed, declarando ser ver-
dad lo por mi de suso/ dicho, lo mande faser y faga, por lo qual el noble ofyçio de Vuestra/
Merçed/ ynploro e juro que lo suso dicho non lo digo nin pydo maliçiosamen[te]./ El Bachiller
Çabala (rúbrica)//
(Fol. 2 v.) (Tachado: En Oñate, a XXV de setiembre de I U DX ante su merçed, lo pedio
Lope Garçia de [Ga]/larça, en persona del procurador syndico de la dicha villa. Su merçed
(roto)/ se presenta non e visto que aya justiçia; el dicho syndi(roto)/ pidio copia. Su merçed
mando le dar. Testigos Hubayar(roto)/mendy/)
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E asi mostrado y presentado el dicho escripto de razones que suso va encorporado ante el
d[icho]/ señor (tachado: teni) Corregidor e leido por mi, el dicho escribano, en la manera que
dicha es; luego el dicho/ Lope Garçia dixo que desya e pidia segund e como en el dicho
escripto desya e se contenia./
E luego el dicho señor Corregidor dixo que lo oya e que visto hara justiçia. 
E luego el/ dicho Juan Sanchez d’Asconiça, procurador sindico del dicho condado, pidyo
copia al/ dicho señor Corregidor. Le mando dar e que respondiese al segundo dya e antes sy
antes/ quesiere. Testigos Pero de Ugayar e Juan de Aquemendi./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Oynate, este dicho dia que son veynte
çinco dyas/ del dicho mes de setienbre e año suso dicho, a mi el dicho señor Corregidor y en
presençia de/ mi, el dicho Miguel Peres, escribano e testigos de yuso escriptos, pareçio y pre-
sente el dicho/ Juan Sanches de Asconiça, procurador sindico del dicho conçejo de la dicha
villa,/ y mostro y presento e ler fizo a mi, el dicho escrivano, un escripto de razones/ cuyo the-
nor es este que se sygue://(Fol. 3 r.)
(Cruz)/
“Noble e muy vertuoso señor liçençiado Françisco Tellez de Ontyveros, Corregidor/ de la
muy Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa e juez comisario suso dicho,/ Iohan Sanches de
Azconiça, en nonbre e como procurador syndico del conçejo,/ alcalde, regidores, deputados
escuderos, fijosdalgo de la villa de Oñate,/ respondiendo a una petiçion presentada por parte
de Lope Garçia de Galarça,/ el thenor della en lo nesçesario aviendo aqui por repetydo, digo
que/ Vuestra Merçed no puede ni deve faser cosa alguna de lo en contrario pe/dido, syn enbar-
go de las razones en la dicha petiçion contenidas, que nin/ asy consisten en fecho, ni ha lugar
segund derecho por las razones seguientes/ e cada una dellas. Lo uno porque non son dichas
por parte vastante, ni/ en tienpo, ni en forma, ni al dicho Lope Garçia corre ynterese en ello,/
porque sy alguna açion en traer de la vara pertenesçio al dicho/ Lope Garçia fue por comision
de don Pero Velez de Guevara, señor de la/ casa de Guevara, e non por derecho propio del
dicho Lope Garçia, de forma que en/ ynsystir e allegar syn la probança de que en la dicha
petiçion (tachado: probança) se faze/ mençion faze prueba e fe e faser los pedimientos en
razon dello pertenes/çe al dicho señor de Guevara, e non al dicho Lope Garçia. Lo otro, porque
sy alguna probança se fizo a mi pedimiento fue ad perpetuam rey memoriam, porque los testi-
gos algunos heran viejos e otros dolientes. La qual dicha probança se/ pudo faser ante el dicho
alcalde hordinario de la dicha villa syn contestaçion/ de pleito e syn que fuese llamado el dicho
Lope Garçia. De la qual dicha probança/ fasta agora no he usado nin della he fecho presen-
taçion ante Vuestra Merçed,/ estante lo qual aunque el dicho Lope Garçia fuese parte non
proçeden sus pidimientos,/ porque segund derecho non puede ser redarguyda la escritura de
la qual/ la parte non ha usado. Lo otro por que los testigos que por mi seran presentados/ en el
pleito e pleitos que ante Vuestra Merçed trato, en nonbre del dicho conçejo,/ diran e depornan
lo que supieren conforme a justiçia, respondiendo a las/ preguntas de los ynterrogatorios que
por mi, ante Vuestra Merçed, estan/ presentados, e sy algunos de los dichos testigos que estan
resçevidos ad perpetuam/ rey memoriam fueren preguntados por las preguntas en que estan
esaminados/ ante el dicho alcalde e dixieren que quieren veer lo que de primero tyenen
depuesto/ han de seer resçevidos a ello, porque como la memoria de los onbres/ no sea capaz
de retener lo que una vez tyene dicho e depuesto de derecho se/ deve mostrar al testigo que
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nuevamente se presenta sobre los mismos/ artyculos en que fue esaminado lo que de primero
tyene dicho e depuesto,/ por evitar los perjurios e los otros ynconbenientes que dellos se
syguen,/ y es todo.
Vuestra Merçed administrara justiçia viendo lo uno y lo otro, por que/ pido e requiero a
Vuestra Merçed que proçeda en la dicha cabsa, non enbargante los//(Fol. 3 v.) dichos pidi-
mientos, declarando aquellos non se aver fecho por parte bastante nin/ tienpo nin en forma,
sobre que pido conplimiento de justiçia, e en lo nesçesario/ el ofiçio de Vuestra Merçed ynplo-
ro las costas pido e testimonio./ El Bachiller de Jauregui (rúbrica)//
(Fol. 4 v.)
(Tachado: En Oñate a XXV de setienbre de I U DX ante su merçed, presento/ este escripto
el sindico e pidio segund que en el se contenia (roto)/ dixo que lo oya e visto faria justiçia.
Testigos Lopez Hubayo (roto)/)
E asi mostro y presento el dicho escripto de razones que suso va encorporado e leydo
(roto)/ el dicho escrivano en la manera que dicho es. Luego el dicho Juan Sanches en dicho
nonbre (roto)/ e pidia segund e como en el dicho escripto desya e se contenida. E luego el
dicho (roto) Corregidor dixo que lo oya e que visto hara justiçia. Testigos Pero Lopes de
Hontiberos, e Pero (roto)/
(Al pie ) Ynformaçion de sobre el seguro de/ Lope Garçia//
Nº 68
1512, Febrero, 19 Villarreal de Urrechua
Testimonios de algunos testigos que declararon en el pleito de la villa contra el Conde de
Oñate con motivo de la jurisdicción en primera instancia.
A.M.O., F-I-2-1, Sign.: 834-2 (Sign. Ant.: Leg. 3, nº 30.). Traslado autentificado por Juan Lopez de
Hernani, en Oñate, el 14 de octubre de 1572.
(Calderón) Las preguntas seguientes e cada una dellas sean preguntados los testigos que
son y seran presentados por parte del/ conçejo, alcaldes e escuderos hijosdalgo e vecinos
d’Oñate en el pleito que el Conde d’Oñate e Lope Garçia/ de Galarça, juez de las alçadas, han
e tratan con el dicho conçejo./
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(Calderón) Primeramente sy conosçen e han notiçia del dicho conçejo y escuderos hijos-
dalgo e vecinos de la dicha/ villa d’Oñate e don Pero Velez de Guevara, hultimo posedor de la
casa de Guevara e Conde de la dicha/ villa d’Oñate, e al dicho Lope Garçia de Galarça e sy
conosçieron a don Pero Velez de Guebara, el biejo, e/ a don Yñigo de Guevara, señores que
fueron de la dicha villa, defuntos./
(Calderón) Yten sy saben etc. que el dicho conçejo e los escuderos e hijosdalgo de la
dicha villa ha usado de/ yr a los llamamientos de su Alteza con la Hermandad e Provinçia de
Guipuzcoa e no/ con los dichos señores ni debaxo de su bandera e capitania como quiera que
los dichos/ señores han mandado al dicho conçejo e ayan de yr con ellos debaxo de su capita-
nia/ e bandera es a saber, en la guerra de Fuenterrabia e la guerra del reyno de Gra/nada y en
la partida de la Reyna, nuestra señora, que hizo para Flandes enbarcando en la/ playa de
Laredo./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha Villarreal de Urrechua, en la dicha casa
de su regy(sic) y en/ fuera y extramuros de la dicha villa, este dicho dia e mes e año suso
dichos, paresçieron ende presentes en/ presençia de mi, el dicho escribano e reçebtor e de los
testigos de yuso escriptos, el dicho bachiller Juan Peres de Laçarraga,/ alcalde e procurador
suso dicho de la dicha villa d’Oñate, e dixo que presentaba e presento por testigos para en
prueba/ de su yntençion de los dichos conçejo e hijosdalgo e vecinos de la dicha villa d’Oñate,
e suya en su nonbre,/ en la dicha causa a don Juan d’Elorregui, clerigo e benefiçiado en la
yglesia perroquial de Santa Maria/ del balle de Legazpia, del qual, yo el dicho escribano e
reçebtor tome e resçibi juramento en forma de/bida de derecho sobre la señal de la Cruz, que
corporalmente toco con su mano derecha, e por Dios e por/ Santa Maria e por las palabras de
los Santos Ebangelios, donde quiera que mas largamente/ estan escriptos que, como bien e fiel
e catolico cristiano, temiendo a Dios e guardando su ani/ma e conçiençia, diria e depornia la
pura verdad de lo que supiese en esta causa en que/ hera presentado por testigo por parte del
dicho conçejo de Oñate e por el dicho su procurador en su nonbre, ansy/ como ello sabia e
creya e abra visto usar e pasar en su tienpo e abra bisto e oydo desir/ a sus mayores e mas
ançianos que lo abian bisto e oydo desir en sus tienpos, e que por dadiba que/ le fuese dada
ni por promesa que le fuese dada ni prometida, ni por ruego ni alago/ ni amenaza que le fuese
fecha, ni por odio ni henemistad que tubiese mas con la una/ parte que con la otra, ni por
deudo ni parentesco que tubiese mas con la una parte que con/la otra, ni por ynterese alguno
que fuese a el mismo ni a sus deudos parientes ni ami/gos en el bençimiento deste dicho plei-
to e causa, ni por otro ynduzimiento alguno no diria ni depor/nia en contrario de la verdad, e
que sy la verdad dixiese e declarase que Dios todo poderoso/ le ayudase en este mundo y en
el cuerpo y en la hazienda y en el otro al anima, e/ sy lo que no lo supiese dixiese e depusyese
por aprobechar mas a la una parte que a la/ otra, Dios todo poderoso gelo demandase mal e
caramente como a mal cristiano que/ a sabiendas se perjura e trespasa el santo nonbre de Dios
en bano, e su anyma/ llevase a los abismos de los ynfiernos; el qual echandole la fuerça e con-
fusyon/ del dicho juramento dixo “Sy juro e Amen”. Testigos que fueron presentes el dicho
Rodrigo Gonzales de Heredia,/ procurador del dicho Conde, y el dicho Miguel Ybañes de
Hubitarte e Rodrigo Ybañes de Garibay, escribano/ de su Alteza, suso dichos./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Villarreal, este dicho dia e mes
e año suso//(Fol. 1 v.) dichos, pareçio ende presente en presençia de mi, el dicho escribano e
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reçebtor e de los testigos de yuso/ escriptos, el dicho Miguel de Ubitarte, procurador suso
dicho, dixo que presentaba e presento/ por testigo para en prueba de su yntençion del dicho
conçejo e hijosdalgo e vecinos de la dicha villa de/ Oñate a Sancho de Gorrechategui, vecino
del balle de Legazpia, morador a donde/ dizen Çaldona, que es en el dicho balle, del qual yo el
dicho escribano e reçebtor tome/ e resçibi juramento en forma devida de derecho, sobre la
señal de la Cruz sobre que corporal/mente toco su mano derecha e por Dios e por Santa Maria
e por las palabras de los/ Santos Ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos que,
como bueno fiel/ e catolico cristiano, temiendo a Dios e guardando su anima e conçiençia, diria/
e depornia verdad de lo que supiese en esta causa en que hera presentado por testigo por/
parte del dicho conçejo de Oñate y por el dicho su procurador en su nonbre, ansy como/ ello
savia e creya e abia bisto usar e pasar en su tienpo e abia visto e oydo/ desir en sus tienpos, e
que por dadiba que le fuese dada ni prometida ni por ruego/ ni alago ni amenaça que le fuese
fecha, ni por odio ni henemistad que tu/biese con la una parte que con la otra, ni por deudo ni
parentesco que tubiese/mas con la una parte que con la otra, ni por ynterese alguno que fuese
a el mis/mo a sus deudos e parientes ni amigos en el bençimiento deste dicho pleito e causa,/
ni por otro ynduzimiento alguno no diria ni depornia el contrario de la/ verdad, e que sy la ver-
dad dixiese e declarase que Dios todo poderoso le ayu/dase en este mundo en el cuerpo e en
la fazienda e en el otro al anima,/ e sy lo que no supiese dixiese e depusyese por aprobechar
mas la una/ parte que a la otra, Dios todo poderoso gelo demandase mal e caramente/ como a
mal cristiano que a sabiendas perjura su santo nonbre en/ bano, e su anima llevase a las penas
ynfernales; el qual echando/le la fuerça e confusyon del dicho juramento dixo “Sy juro e Amen”.
Testigos/ que fueron presentes el dicho Rodrigo Gonzales de Heredia e el dicho Juan Martines
de Naha/rria de la Naharria e Juan de Harne, criado de mi, el dicho escribano reçebtor./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha Villa Real de Urrechua, a/ diez e nuebe
dias del dicho mes de hebrero del dicho año de mill e/ quinientos e doze años, pareçieron ende
presente el dicho Ybañes de Hubi/tarte, procurador suso dicho, e dixo que presentaba e pre-
sento/ por testigo para en prueba de su yntençion de los dichos/sus partes e suya en su nonbre
en la dicha causa a Pe/dro de Aristegui, vezino del balle de Leniz, morador/ donde dizen
Borinaga, e a Juan Lopez de Bicuiña, vezino/ de Esquyoga, morador en la caseria donde dizen
Arechaba/leta, de los quales yo, el dicho escribano e reçebtor tome e res/çibi juramento en
forma devida de derecho sobre la se/ñal de la Cruz, sobre que corporalmente toco con su/
mano derecha, e por Dios e por Santa Maria e por las/ palabras de los Santos Ebangelios,
doquier que mas/ largamente estan escriptos que, como buenos fieles//(Fol. 2 r.) e catolicos
cristianos temiendo a Dios e guardando sus animas, diria e de/pornia verdad de lo que supie-
se en esta causa en que heran presentados por testi/gos por parte del dicho conçejo de Oñate
e por el dicho su procurador en su nonbre, ansy/ como lo sabian e creyan e abian bisto usar e
pasar en su tienpo e abian bisto/ e oydo desir a sus mayores e mas ançianos que le avian bisto
e oydo desir en sus tienpos,/ e que por dadiba que le fuese dada ni por promesa que les fuese
fecha, ni por odio/ ni henemistad que tubiesemos con la una parte que con la otra, ni por el
deudo/ ni parentesco que tubiese mas con la una parte que con la otra, ni por ynterese/ alguno
que fuese a ellos mismos ni a sus deudos e parientes ni amigos/ en el bençimiento deste dicho
pleito e causa, ni por otro ynduzimiento alguno no diria ni de/pondria el contrario de la verdad,
e que sy la verdad dixiesen, que Dios todo poderoso les/ ayudase en este mundo a los cuerpos
e en las faziendas e en el otro a las/ animas, e sy lo que no supiesen dixiesen por aprobechar
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mas a las unas/ partes que a las otras, Dios todo poderoso gelo demandasen mal e claramen-
te/ como a malos cristianos que a sabiendas se perjura en su santo nonbre en/ bano, e sus ani-
mas llebasen a los abismos de los ynfiernos; los quales/ hechandoles la fuerça e confusyon del
dicho juramento dixieron “Sy juramos e Amen”. Testigos que fueron presentes a todo lo que
dicho es, llamados e rogados, el dicho Rodrigo/ Gonzales de Deredia e Juan Peres de Yrigoen,
escribano, e Juan Lopez de Yrigoen, sastre,/ vecinos de la dicha villa./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha Villa Real de Urrechu, sabado, a beyn-
te e ocho/ dias del dicho mes de hebrero del dicho año de mill e quinientos e doze años,
pareçieron/ ende presente en presençia de mi, el dicho escribano e reçebtor, e de los testigos
de yus/so escriptos, el dicho Juan Martines de Naharria, procurador suso dicho, e dixo que pre-
senta/ba e presento por testigo, para en prueba de la yntençion de los dichos sus partes e suya
en/ su nombre en la dicha causa, a Juan de Ayzpe, vecino e morador en el balle de Legazpia,/
donde dizen Biçiola, del qual yo, el dicho escribano e reçebtor, tome e resçi/bi juramento en
forma debida de derecho sobre la señal de la Cruz, sobre que corporal/mente toco con su
mano derecha, e por Dios e por Santa Maria e por las palabras de/ los Santos Ebangelios don-
dequier que mas largamente estaban escriptos, que como/ bueno e fiel e catolico cristiano,
temiendo a Dios e guardando/ su anima e conçiençia, diria e depornia la verdad en esta causa/
en que hera presentado por testigo por parte del dicho conçejo de Oñate e por/ el dicho su pro-
curador en su nonbre, ansy como lo el sabia e creya e/ abia bisto usar e pasar en su tienpo e
abia visto e oydo desir a sus mayo/res e mas ançianos que lo abian bisto e oydo desir en sus
tienpos, e porque/ por dadiba que le fuese dada ni prometida ni por ruego ni alago ni/ amenaça
que del fuese fecha, ni por odio ni henemistad que tubiese/mas con la una parte que con la
otra, ni por hotro deudo ni parentes/co que tubiese mas con la una parte que con la otra, ni por
ynterese/ alguno que fuese a el mismo ni a sus deudos e parientes ni amigos en el ben//(Fol. 2
v.)çimiento deste dicho pleito e causa, ni por otro ynduzimiento alguno deria ni de/pornia el
contrario de la verdad, dixiese e declarase que Dios todo poderoso le ayu/dase en este mundo
al cuerpo y en la façienda e en el otro al anima,/ e sy lo que no supiese dixiese e depusiese por
aprobechar mas a la una/ parte que a la otra, Dios todo poderoso gelo demandase mal e cara-
mente,/ como a mal cristiano que a sabiendas se perjuran e trespasa el santo/ nonbre de Dios
en bano e su anima llebase a los abismos de los/ ynfiernos; el qual echandole la fuerça e con-
fusyon dixo “Sy juro/ e Amen”. Testigos que fueron presentes, el dicho Rodrigo Gonzalez de
Deredia e Juan/ Lopez de Yrigoen, sastre, vezino de la dicha villa, e Pedro de Arayztegui, pla-
tero,/ vecino de la dicha villa de Segura./
(Calderón) E despues de lo suso dicho, en la dicha Villa Real de Urrechu, martes, a tres/
dias del mes de março del dicho año de mill e quinientos e doze años./ Pareçio ende presente
en presençia de mi, el dicho escribano e reçebtor, e de/ los testigos de yuso escriptos, el dicho
Juan Martines de Naharria, procurador/ suso dicho e dixo que presentaba e presento para en
prueba de su yntençion de/ los dichos sus partes e suya en su nonbre en la dicha causa a Juan
de Ansu/laras, vecino e morador en la vezindad de Çuaçola, que es en la juridiçion/ de Vergara,
del qual yo, el dicho escribano e reçebtor tome e resçibi juramento/ en forma debida de dere-
cho sobre la señal de la Cruz de la Cruz (sic), sobre que cor/poralmente toco con su mano
derecha e por Dios e por Santa Maria e por/ las palabras de los Santos Ebangelios, dondequier
que mas largamente/estan escriptos, a que como bueno e fiel e catolico cristiano, temiendo/ a
Dios e guardando su anima e conçiençia, diria e depornia la/ verdad de lo que supiese en esta
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causa en que hera presentado por testigo por/ parte del dicho conçejo de Oñate e por el dicho
su procurador en su nonbre, ansy/ como lo el sabia e creya e abia bisto e oydo desir a sus
mayores e/ mas ançianos que lo abian bisto e oydo desir en sus tienpos, e que por dadiba/ que
les fuese dada ni prometida, ni por ruego ni alago ni ame/naza que le fuese fecha, ni por odio
ni henemistad que tubiese mas/ con la una parte que con la otra, ni por deudo ni parentesco
que tubiese/ mas con la una parte que con la otra, ni por ynterese alguno que fuese/ a el mismo
ni a sus deudos e parientes ni amigos en el ben/çimiento deste dicho pleyto e causa, ni por otro
ynduzimiento alguno no diria/ ni depornia el contrario de la verdad, e que sy la verdad dixiese
e declarase/ que Dios todo poderoso le ayudase en este mundo e en el cuerpo y en la/ fazien-
da e en el otro el anima, e que sy lo que no supiese dixiese e/ depusyese por aprobechar mas
a la una parte que a la otra Dios todo po/deroso gelo demandase mal e caramente como a mal
cristiano/ que a sabiendas se perjura e traspasa el santo nonbre de Dios en bano//(Fol. 3 r.) e
su anima llebase a los abismos de los ynfiernos; el qual/ echandole la fuerça e confusyon del
dicho juramento dixo “ Sy juro e Amen”. Testigos que fueron presentes Juan Peres de Yrigoen,
escribano, e Juan Lopez de/Yrigoen, sastre, vecinos de la dicha villa, e Juan de Ayzpe, vecino
de Legazpia./
E lo que los dichos testigos e cada uno dellos asy presentados por parte de los dichos
con/çejo, escuderos, fijosdalgo de la dicha villa de Oñate e por los dichos/ sus procuradores en
su nonbre, e seyendo preguntados e esaminados cada/ uno dellos por sy e sobre sy secreta e
apartadamente dixieron lo seguiente:/
Testigo. El dicho don Juan d’Elorregui, clerigo e beneficçiado en la yglesia de Santa Maria
de/ Legazpia, testigo jurado en forma debida de derecho, fue preguntado que hedad/ ha. Dixo
que puede aver quarenta e çinco años, poco mas o menos tienpos./
I(Calderón) Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe e
a notiçia del conçejo/ e escuderos fijosdalgo e vecinos de la dicha villa d’Oñate e de la mayor
parte/ dellos por aber seydo nasçido e criado e bibido e orado en ella por/ espaçio e tienpo de
quarenta años, poco mas o menos tienpo, e que co/nosçe él ansy mesmo a don Pero Belez de
Guevara, ultimo posedor/ de la casa de Guevara e de la dicha villa de Oñate por le aber bisto
e/ hablado con el e por le aber dicho muchas bezes misa, e que co/nosçe ansy mesmo a Lope
Garçia de Galarça en la dicha pregunta con/tenido, vecino de Leniz, por le aber visto e fablado
algunas bezes,/ e que oyo desir de don Pero Velez de Guevara, el biejo, pero que este testigo
que/ no le alcanço a conosçer e que conosçio a don Yñigo de Guevara,/ señor que fue de la
dicha villa de Oñate, ya defunto, por le aber bisto/ e hablado con el muchas bezes./
XIX (Calderón) A las diez e nuebe preguntas dixo que lo que sabe della es que en los lla-
mamientos/ que su Alteza ha visto haser el dicho conçejo, escuderos e hijosdalgo/ de la dicha
villa a bisto acostunbrar yr a los dichos llamamientos e lleban/tamientos con la Hermandad e
Provinçia de Guipuzcoa, uno de los dichos/ dos linajes de la dicha villa unas bezes cada uno
con su capitan,/ e otras bezes todos debaxo de una capitania como se conçiertan/ entre sy, e
non con los dichos señores nin debaxo de su bandera/ e capitania, espeçialmente los ha visto
yr a las guerras del/ reyno de Granada, e en el tienpo que partio que partio (sic) la Reyna,/
nuestra señora, para Flandes en la playa de Laredo, e que esto es lo que/ sabe e responde e
pudo dar razon a lo contenidos en la dicha pregunta./
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Testigo (Calderón) El dicho Sancho de Gorrechategui, vecino del balle de Legazpia, mora-
dor/ donde dizen Çaldua, testigo jurado en forma devido de derecho, preguntado/ que hedad
ha dixo que puede aver setenta e quatro años, poco mas//(Fol. 3 v.) o menos tienpo./
I (Calderón) A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha notiçia del conçe-
jo e de muchos de/ los escuderos, fijosdalgo e vecinos de la dicha villa d’Oñate por aber esta-
do/ e conversado muchas bezes en la dicha villa y con los naturales e vecinos de/ ella, e que a
oydo desir de don Pero Belez de Guevara, hultimo posedor de la/ casa de Guevara, e de la
dicha villa d’Oñate pero que no le conosçe de bista, e que/ conosçe a Lope Garçia de Galarça,
vecino del balle de Leniz, por le aber bisto/ hablado e conversado con el muchas bezes, e que
oyo desir de don Pero Velez/ de Guevara, el biejo, pero que no le conosio, e que conosçio a
don Yñigo de Guevara,/ señor que fue de la dicha villa d’Oñate, ya defunto, por le aber bisto e/
fablado con el muchas e dibersas bezes./
XIX (Calderón) A la diez e nuebe pregunta dixo que es verdad que el dicho conçejo e los
escu/deros fijosdalgo de la dicha villa d’Oñate han usado de yr a los lla/mamientos de su Alteza
con la otra gente de la Provinçia e Her/mandad de Guipuscoa e no con los señores nin deba/xo
de su bandera e capitania, e que lo sabe porque puede/ aber treynta e tres o treynta e quatro
años, poco mas o/ menos tienpo, que este testigo se fallo en la guerra de Fuen/terrabia yendo
con la gente de la Hermandad de la dicha/ Provinçia e los bio ansy yr a la dicha guerra y en
ella; ansy mys/mo les bio tanbien yr a la guerra de los moros del reyno/ de Granada y en la par-
tida de la Reyna, nuestra señora, para Flan/des quando enbarco en la playa de Laredo./
Testigo (Calderón) El dicho Pedro de Aristegui, vecino en el balle de Leniz, morador a do
di/zen en Burunaga, testigo jurado en forma debida de derecho./ Preguntado que hedad puede
aver este testigo dixo que puede aber/ sesenta e çinco años, poco mas o menos tienpo./
I (Calderón) Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que/ conosçe
e a notiçia del conçejo e de muchos de los escuderos/ fijosdalgo e vecinos e moradores de la
dicha villa de Oñate por aber sy/do nasçido e criado en ella, e que conosçe a don Pero Velez de/
Guevara, hultimo posedor que es de la casa de Guevara e de la/ dicha villa de Oñate, por le aber
bisto algunas bezes en Oñate e/ en Leniz, e que conosçe ansy mesmo a Lope Garçia de Galarça/
por le aber bisto e hablado con el, e que a oydo desir de don Pero Ve/lez de Guevara, el biejo,
pero que no le conosçio de bista, e que/ conosçio a don Yñigo de Guevara, señor que fue de la
dicha villa de/ Oñate, ya defunto, por le aber bisto muchas bezes.//(Fol. 4 r.)
XIX (Calderón) A las diez e nuebe preguntas dixo que este testigo nunca bio ni oyo desir
que/ los escuderos, hijosdalgo del conçejo de la dicha villa d’Oñate husa/sen ni acostunbrasen
yr a los llamamientos de sus Altezas/ con el señor ni debaxo de su bandera e capitania, syno/
con la gente de la Hermandad e Provinçia de Guipuscoa, e que/ ansy los bio yr a la guerra de
Fuenterrabia, en la dicha pregunta/ contenido, que se hizo contra los françeses e que este tes-
tigo fue/ uno de los que fueron enbiado a la dicha guerra por los dichos con/çejo de Oñate, e lo
bio ansy por sus hojos e que ansy los bio/ yr a la guerra de contra los moros del reyno de
Granada, e/ a la villa de Laredo quando la partida de la Reyna, nuestra seño/ra, para Flandes,
e no con el dicho señor nin debaxo de su ban/dera e capitania./
Testigo(Calderón) El dicho Juan de Pagaça, vecino de la villa de Segura de Guipuscoa,
mayor/domo de la demanda del ospital de la dicha villa, natural de Yrun/ Yrançu, que es en la
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dicha provinçia de Guipuscoa, testigo jurado en for/ma debida de derecho. Fue le preguntado
que hedad ha. Dixo que puede aber se/senta años, poco mas o menos tienpo./ 
I (Calderón) Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
conosçe e a notiçia del/ conçejo e de muchos de los escuderos, fijosdalgo e vecinos e/ mora-
dores de la dicha villa d’Oñate, por aber bibido e morado en la/ dicha villa e vecino en ella algu-
nos tienpos e años, e que conosçe al dicho don Pero/ Velez de Guevara, Conde e ultimo
posedor que agora es de la casa/ de Guevara e de la dicha villa de Oñate, por lo aber visto
algunas ve/zes, seyendo muchacho, en la dicha villa de Oñate, e que conosçe/ a Lope Garçia
de Galarça, en la dicha pregunta contenido, por le aber bisto mu/chas bezes, e que oyo desir
a don Pero Velez de Guevara, el biejo, que/ no le alcanço a conosçer, e que conosçio a don
Yñigo de/ Guebara, señor que fue de la dicha villa, por le aber visto/ muchas bezes e por aber
fablado algunas bezes en la dicha/ villa de Oñate./
IXI (Calderón) A las diez e nuebe preguntas dize que los dichos quarenta años a esta/ parte,
poco mas o menos tienpo, e que este testigo sabe e a no/tiçia dello syenpre el dicho conçejo e
hijosdalgo de la dicha/ villa de Oñate han quedado e acostunbrado yr a los llamamientos de/ los
Reyes con la gente de la Hermandad de la Provinçia de Guipuz//(Fol. 4 v.)coa e no con los dichos
señores nin debaxo de su bandera y/ capitania, aunque los dichos señores bayan con ellos, e que
an/sy lo oyo desir e que ansy los bio yr a la guerra de Fuenterrabia/ contra los françeses, puede
aber treynta e quatro años poco mas/ o menos tienpo, e que este testigo fue en la dicha guerra con
otros/ vezinos e naturales de la dicha villa d’Oñate, e ansy los bio yr/ a las guerras de contra los
moros de Granada e en la partida/ que hizo la Reyna, nuestra señora, para Flandes en Laredo./
Testigo (Calderón) El dicho Juan de Ayzpe, vecino e morador en el balle de Legazpia, que
es/ en la juridiçion de la billa de Segura de Guipuzcoa, morador en la ca/seria que dizen de
Biçiola, que es en el dicho valle de Legazpia, testigo/ jurado en forma debida de derecho. Fue
preguntado que hedad ha. Dixo que/ puede aber sesenta años, poco mas o menos tienpos./
I (Calderón) Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que
conosçe e ha notiçia/ del conçejo e muchos de los hijosdalgo e vecinos de la dicha villa de/
Oñate por aber bibido e morado e seydo casado, vecino e mo/rador en ella por espaçio e tien-
po de treynta e tres años, poco/ mas o menos tienpo, e que conosçe al dicho don Pero Velez de
Guevara,/ hultimo posedor de la casa de Guevara, e de la dicha villa d’Oñate por/ le aber visto
en la dicha villa de Oñate muchas bezes, e que co/nosçe a Lope Garçia de Galarça por aber
bisto muchas bezes,/ e que oyo desir de don Pero Velez de Guevara, en la dicha pregunta con-
tenido,/ señor que a oydo desir que fue de la dicha villa pero que no le alcan/ço a conosçer, e
que conosçio a don Yñigo de Guebara,/ señor que fue de la dicha villa, ya defunto, por le aber
bisto/ muchas bezes en la dicha villa d’Oñate./
XIX (Calderón) A las diez e nuebe pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en ella/
es que puede aver treynta e seys o treynta e syete años,/ poco mas o menos tienpo, que vio yr
e ynbiar al dicho/ conçejo e hijosdalgo de la dicha villa de Oñate a la guerra/ de Fuenterrabia
contra los françeses por mandato e mandado/ de su Alteza con la gente de la Hermandad de
la Provinçia de/ Guipuzcoa, e ansy mismo a las guerras de contra los/ moros del reyno de
Granada y en la partida/ que la Reyna, nuestra señora, hizo para Flandes e no con los//(Fol. 5
r.) dichos señores ni debaxo de su bandera ni capitania,/ e que ansy ha oydo desir que han
usado e acostunbrado ya todos/ los otros llamamientos de los reyes./
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Testigo (Calderón) El dicho Juan de Ansularas, carbonero e trabajador vecino e/ morador
en la vezindad de Ançuola, que es en la jurisdiçion/ de Bergara, morador donde dizen Galardi,
testigo jurado/ en forma debida de derecho. Fue preguntado que hedad puede aber./ Este tes-
tigo dixo que puede aber sesenta años, poco mas/ o menos tienpo./
I(Calderón) Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que
conosçe e ha no/tiçia del conçejo e de muchos de los escuderos, hijosdal/go e vecinos de la
dicha villa de Oñate por aber bibido e morado/ e seydo vezino e morador en ella çinquenta
años, poco/ mas o menos tienpo, e que conosçe al dicho don Pero Velez/ de Guevara, ultimo
posedor de la dicha casa de Guevara/ e de la dicha villa de Oñate, por le aver bisto en la dicha
villa/ de Oñate, e que ha oydo desir de Lope Garçia de Galarça, pero/ que no le conosçe de
bista, e que oyo desir ansy mysmo de/ don Pero Velez de Guebara, el biejo, señor que oyo desir
que/ fue de la dicha villa de Oñate, pero que este testigo no le al/canço a conosçer, e que
conosçio a don Yñigo (sic) de Gue/vara, señor que fue de la dicha villa de Oñate, pero que/
este testigo no le alcanço a conosçer e que conosçio a don/ Yñigo de Guevara, señor que fue
de la dicha villa de Oñate por/ le aber bisto e hablado con el muchas bezes./
XIX (Calderón) A las diez e nuebe pregunta dixo que puede aber treynta e/ çinco años
poco mas o menos tienpo que, seyendo vecino/ e morador este testigo en la dicha villa de
Oñate, bio yr e/ enbiar el dicho conçejo e hijosdalgo de la dicha villa de Oña/te por llamamien-
to de su Alteza e lançeros de la dicha villa/ de Oñate a la guerra contra los françeses, que
abia//(Fol. 5 v.) a la sazon en la villa de Fuenterrabia, con la/ gente de la Hermandad de la
Provinçia de Guipuscoa e non/ debaxo de la bandera e capitania de señor, e que ansy/ los bio
yr a la guerra del reyno de Granada contra los/ moros e en la partida que hizo la Reyna, nues-
tra señora,/ para Flandes en Laredo, e que lo sabe porque a la sazon/ e tienpos suso dichos
este testigo bibia e moraba e este testi/go hera vezino e morador en la dicha villa d’Oñate/ e
contribuyo en las costas de los sueldos de los que ansy/ enbiaron el dicho consejo e hijosdal-
go de la dicha villa/ a los dichos llevantamientos, e que no le bio ni oyo desir que aco/stunbra-
se yr con los señores de la dicha villa a los dichos lla/mamientos y llebantamientos de los
Reyes./
Testigo (Calderón) El dicho Pedro de Balçola, natural de la villa de Oñate, vecino de Leniz
en la/ vezindad que dizen de Coroaeta, testigo jurado en forma de/bida de derecho. Fue pre-
guntado que hedad ha. Dixo que puede aber sesenta e dos/ años, poco mas o menos tienpo./
I (Calderón) A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e a notiçia del
conçejo e/ de los mas escuderos, hijosdalgo e vecinos de la dicha villa de Oñate/ por aber
seydo nasçido, criado, vecino e morador e casado en la/ tierra e jurisidiçion de la dicha villa en
la bezindad que dizen de Urre/xola, e que conosçe a don Pero Velez de Guevara, Conde que
agora/ es de Oñate e hultimo posedor de la casa de Guevara e de la dicha/ villa (tachado :
d’Oñate), e que conosçe ansy mismo a Lope Garçia de Ar/caraso(sic), vecino de Leniz, por le
aber bisto e hablado con el, e/ que oyo desir de don Pero Velez de Guevara, el biejo, señor
que/oyo desir que fue de la dicha villa de Oñate pero que no le alcanço/ a conosçer, e que
conosçio a don Yñigo de Guebara, ya/ defunto, señor que fue de la dicha villa, por le aber bisto
e ha/blado con el muchas bezes./
XIX (Calderón) A las diez (tachado: pregunta) e nuebe preguntas dixo que este testigo
syenpre ha visto/ usar e acostunbrar e a los escuderos, hijosdalgo de la dicha villa de/ Oñate a
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los llamamientos de su Alteza con la gente de la Hermandad de la/ Probinçia de Guipuscoa e
no con los dichos señores ni debaxo//(Fol. 6 r.) de su bandera e capitania, aunque ellos man-
dasen yr/ debaxo de su bandera e capitania, e que ansy los bio yr/ a las guerras de
Fuentarrabia contra los françeses, e del reyno/ de Granada contra los ynfieles, e a la partida
que la Reyna, nuestra/ señora, hizo en Laredo para Flandes.//
Nº 69
1512, Marzo, 12. Logroño
El provisor y vicarios del obispado de Calahorra y la Calzada dictan a sus clerigos la orden
de excomulgar a los vecinos de Oñate que han sustraido u ocultado ciertos documentos, que
reclama el Conde de Oñate para probar su derecho en el pleito que litiga sobre la primera instan-
cia, si no son devueltos a los registros de donde han desaparecido.
A.M.O., E-VIII, Sign.: 821-1 (Sign. Ant.: Lib. 7, Exp. 27), 4 folios cosidos y enrrollados.
De nos, los provisores e vicarios generales en lo espiritual e tenporal en este obispado de
Calahorra e de la/ Calçada, por el Yllustre y Muy Magnifico señor don Juan de Belasco, Obispo
deste dicho obispado/ de Calahorra e de la Calçada. A qualesquier curas e clerigos deste
dicho obispado que esta nuestra carta/ vos fuere mostrado, salud e graçia.
Sepades que por parte del señor don Pero Belez de Guebara, Conde/ de Oñate, me fue
fecha relaçion deziendo que el ha e trabta pleito ante los señores Presydente e Oydores/ de la
Audiençia real de Valladolid con los del su condado de Oñate, sobre el conosçer de la primera/
ynstançia e sobre otras cosas anexas e tocantes al señorio e jurisdiçion de la dicha su villa e/
condado de Oñate, e que en los registros de Gil Garçia de Garibay, escribano, asy en los
suyos, como en los otros re/gistros antiguos de Juan Martines de Alçibar, escribano, su suegro,
e de otros escribanos defuntos en quien/ el dicho Gil Garçia subçedio, estavan muchos abtos
de juridiçion de como los señores que han seydo de la dicha/ villa e condado de Oñate, asy el
dicho señor Conde, como sus anteçesores usaban e usaron de la (tachado: dicha) juridiçion de
la dicha villa e condado de Oñate [por] sy e por sus alcaldes mayores e corregidores e juezes/
comisarios, asy en la primera ystançia, como en grado de apelaçion, como por vya de abo-
caçion,/ en qualquier manera como querian e por vien tenian. Espeçialmente estaban en los
dichos/ registros del dicho Gil Garçia, e de los otros escribanos en quien el dicho Gil Garçia
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subçedio, en los que asy estavan en poder/ del dicho Gil Garçia y en su casa, las escrituras e
autos seguientes: una querella de denunçiaçion que/ dio doña Marina de Yraçabal ante el
señor don Ynigo de Guevara, Conde de Oñate, sobre el hurto que yzieron/ a Sancho de
Urrechu, su yjo, que paso a quinze de henero, año de mill (tachado: e quinientos) e quatroçien-
tos e setenta/ e syete. E un mandamiento que’l dicho señor Conde, don Yñigo dio contra Juan
Miguele de Araoz, escribano, para que diese/ çiertos proçesos y escripturas que ante’l esta-
van, que paso a quoatro de hebrero, año de setenta e dos. Mas una/ petiçion de demanda echa
ante’l señor Conde don Yñigo por Martin de Unçueta, a nueve de junio, año de/ setenta e
nueve. Mas una demanda que paso ante’l dicho señor Conde don Yñigo, Catalina Rodriguez,/
muger de Juan Arindez (tachado: de San Pelayo), escribano, contra Juan Atallo e Maria, su yja,
que paso en el año de/ noventa e syete. Mas una abocaçion que don Pero Belez de Guevara,
señor que fue del dicho condado/ yzo de una cabsa criminal de muerte e una comisyon que de
la dicha causa yzo a Pedro de Guevara,/ su criado, el qual sentençio y executo a Lope Çabalo
y a su hermano, y todo el proçeso desta cabsa que/ estava junto con ello, que paso en el año
de çinquenta e quoatro. Mas un mandamiento que el señor don Yñigo dio/ sobre las cosas de
los diezmos e oblada anual que [se] probeyo e se publico en la yglesia del dicho condado/
publicamente en el año e setenta y çinco. Mas una probisyon de creaçion de alcalde que el
señor Conde/ don Yñigo dio a Martin Martinez de Arraçola en el año de setenta y dos. Mas un
mandamiento en que el dicho señor/ Conde, don Yñigo, mando sobreseer una sentençia que
Yñigo de Aguirre, su alcalde, dio, que paso en el año de/ setenta y ocho. Mas una comisyon
que’l dicho señor Conde don Yñigo dio para Martin [Martinez] de Yraegui para/ que conoçiese
en una causa d’entre çiertos vezinos del dicho condado, que paso en el año de çinquenta e/
syete. Mas un proçeso de pleito de comission que se dio a Pero Lopes de Leaçarraga, entre
Juan de Olabarrieta,/ astero, e Pero Ybañes de Ynasagastuy, que paso en el año de setenta y
uno por comisyon del señor Conde, don/ Yñigo, seyendo en el dicho año alcalde en el dicho
condado el vachiller de Azconiça. Mas otra comisyon que el dicho/ señor Conde, don Yñigo dio
a Juan Martines de Alçibar, escribano para que tomase una pesquisa entre Juan de Olabarrieta
e Juan/ Martines de Ynasagastuy, e la pesquisa que por vertud de la dicha comissyon se yzo,
que paso en el año de setenta e/ quoatro. Mas una petiçion que ante’l dicho señor Conde, don
Yñigo, presento Martin Martines de Yraegui sobre la/ casa de Jahumendia y la probisyon que
sobre ello dio el dicho señor Conde, don Yñigo, que paso en el año de setenta y/ çinco. Mas un
mandamiento que’l dicho señor Conde don Yñigo dio sobre la contribuçion de la vela, que paso
en el año/ de setenta y dos. Mas una comisyon que el dicho señor Conde, don Yñigo, dio para
Pero Lopez de Laçarraga/ a pedimiento de Pedro de Yraegui e de Juan de Yraegui, que paso
en el año de setenta y dos. Mas una/ petiçion de Maria de Elorça que presento ante dicho señor
Conde, don Yñigo, contra Juan Migueles de Araoz en el año de/ setenta y quoatro. Mas un man-
damiento contra Juan Martinez de Alçibar dio el dicho señor Conde, don Yñigo, a pedimiento/
de Mari Saez de Elorça, que paso en el año de setenta y dos. Mas un mandamiento que el
dicho señor Conde don Yñigo/ dio a pedimiento de Pero Gomez de Verganço sobre el azer de
los hedefiçios de las casas con su repartiçion, que paso/ en el año de noventa y ocho. Mas un
proçeso echo con una comisyon que el dicho señor Conde, don Yñigo, dio a/ Pero Lopez de
Laçarraga contra Rodrigo de Olabe, a pedimiento de Juan de Huobil e Pedro de Huobil, que
paso en el año de setenta y çinco.//(Fol. 2 r.) Mas un mandamiento que el dicho señor Conde,
don Yñigo, dio a pedimiento de Juan Perez de Naharria, astero, para Rodrigo Ybañes d’Olabe
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que/ paso en el año de setenta y çinco. Mas un mandamiento que el dicho señor Conde, don
Yñigo, dio para Andres de Murguia,/ a pedimiento de Mari Juan de Ugarteçabal, sobre el alçar
de una casa, que paso en el año de setenta y nuebe. Mas un mandamiento de comisyon que el
dicho señor Conde, don Yñigo, dio, a pedimiento de Pero Ybañes de Ynasagastuy, en el/ pleito
de la serora de/ Sant Miguel, abonando en sy la cabsa e cometiendola a Juan Ybañes de
Laçarraga, que paso/ [en e]l año de setenta y nuebe. Mas otro mandamiento que el dicho señor
Conde, don Yñigo, dio contra Lope de Larrina/[ga] (roto) que fuese a la carçel e se fue por vir-
tud de una pesquisa que contra el se yzo, que paso en el año de/(roto) y syete. Mas un man-
damiento que el dicho señor Conde, don Yñigo, dio para Rodrigo Ybañes de Olabe para que
yziese/ (roto)ysa sobre çiertos monipodios que algunos del condado hizieron, que paso en el
año de setenta y quoatro./ Mas otro mandamiento que por el dicho señor Conde, don Yñigo, se
dio a pedimiento de Maria de Garagarça para que se le/(roto)gasen çiertas escrituras, que
paso en el año de çinquenta e syete. E mas otro mandamiento que el dicho señor Conde,/ [don]
Yñigo, dio a pedimiento de Rodrigo Yvañes de Olabe e de Martin Saez de Garibay para que se
pagase primero la/ [ob]lada anal que las debdas, que paso en el año de setenta e çinco. Y otra
comisyon sobre lo mismo en el año de setenta y uno. Mas otro mandamiento que el dicho señor,
don Yñigo, dio contra Juan Lopes de Sarrria, a pedimiento de Andres/ de Araoz e Pedro de
Araoz, que paso en el año de setenta y uno. Mas otro mandamiento que el dicho señor Conde,
don/ Yñigo, dio para contra Martin Martines de Yraegui para que diese un codiçillo que tenia,
que paso en el año de setenta y uno./ Mas otro mandamiento para unos juezes arbitros en que
el dicho señor Conde, don Yñigo, les mando que pronunçiasen/ e sentençiasen, que paso en el
año de setenta y uno. Mas otro mandamiento que el dicho señor Conde, don Yñigo,/ dio sobre
la moneda e reduçion della que paso en el año de setenta y dos. Mas otro mandamiento e
comisyon/ para las cabsas del alcalde para que conoçiese en ellas Pero Lopes de Leaçarraga,
que paso en el año de setenta y tres. Mas/ otro mandamiento del mismo año para el alcalde del
dicho condado, en que el dicho Conde don Yñigo le mando que non/ prendise a una muger
que se llama Maria Martin de Çubia. Y otro mandamiento sobre lo mismo contra (tachado: lo
mismo) Rodrigo/ Ochoa de Axpuru que paso en el año de setenta e ocho. Otro mandamiento
contra çiertos escribanos del dicho condado/ para que entregasen çiertos proçesos al alcalde,
que paso en el año de setenta y dos. Otro mandamiento del mismo año que se/ dio contra Juan
Peres de Ascarraga, a pedimiento de Juan de Urrutya. Otro mandamiento de enbargo de los
montes que dio la/ señora dona Johana Manrrique, como tutora del señor Conde don Pero
Belez, su yjo. Mas una querella que se dio/ por Martin Martines de Yraçabal ante dicho señor
Conde, don Yñigo, sobre çierta herida que le dieron e proçeso fecho/ sobre ello, que paso por
Miguel Garçia, escribano. Mas un mandamiento del dicho señor Conde para Juan Ochoa de/
Arraçola para que bolviese çiertos bestidos a una muger e obedesçio e conplio. Mas un man-
damiento del dicho/ señor Conde a pedimiento de Miguel de Garibay contra Martin de
Avendaño para que le bolbiese un mançanal. Mas una comisyon del dicho señor Conde, a
pedimiento de doña Mari Beltran de Garibay, sobre un solar. Mas un/ enboltorio de demandas
puestas ante los dichos señores Condes e sus anteçesores por los del dicho su condado./ 
Los quales dichos abtos y escrituras y proçesos de que de suso se haze mençion, que asy
estavan e se allaron en los/ dichos registros que estavan en poder del dicho Gil Garçia, algunas
personas, por azer mal y dapno al dicho señor Conde,/ los han apartado e llebado de los
dichos registros por que el dicho señor Conde non aya copia dellos para los/ presentar en el
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dicho pleito, con los quales entendia probar mucha parte de su entençion, e non los halla nin
los puede/aver, de que resçibio mucho dapno. 
E asy mismo, que en poder de otros algunos escribanos e de otros vezinos e/ moradores
del dicho condado e de otras partes estavan muchos abtos de escripturas e proçesos de juri-
diçion de/ como los señores del dicho condado, por sy e por sus juezes comisarios, conosçen
entre los vecinos e cabsas del/ dicho condado en primera ynstançia e abocaban e cometian las
cabsas que querian e por vien tenian, e que/ criaban a los alcaldes del dicho condado e otros
muchos autos, proçesos y escripturas tocantes al señorio e/ juridiçion de la dicha villa, de que
asy mismo el dicho señor Conde se entendia de aprobechar para las presentar/ en el dicho
pleito, e que gelos tenian ascondidos algunas personas por no gelos dar y entregar, e que los
tenian en/cubiertos porque non aya copia dellos, syn gelos entregar y manifestar, en que asy
mismo resçibya mucho/ dapño. Sobre que nos pidio le probeyesemos de justiçia, mandandole
dar nuestras cartas de monitoria y/ escomunion e anatema e otras çensuras contra los que lle-
baron e tienen los dichos proçesos y abtos y/ escrituras o algunas dellos, e contra los encubri-
dores, sabedores e aconsejadores e que proçediesemos contra ellos/ hasta en tanto que gelos
entregasen o gelos entregasen (sic) o gelos manifestasen al dicho señor Conde, de/ manera
que el pudiese aver e obiese copia dellos.
E por nos, bisto su pedimiento ser justo, mandamos dar/ e dimos esta nuestra carta por el
thenor de la quoal mandamos a vos, los dichos curas e clerigos//(Fol. 3 r.) deste dicho obispa-
do, e a quoalquier de vos que con esta nuestra carta fuerdes requeridos, que so pena de sus-
pensyon,/ que amonestedes e publiquedes esta nuestra carta a vuestros pueblos en vuestras
yglesias e de nuestra parte los digays e/ mandeys e les amonesteys, primero, segundo, terçio
a todos aquellos e aquellas personas que fueron en tomar e/ llevar los dichos proçesos e autos
e escrituras, e los que aquellos o parte dellos han tenido e tienen, e los que son sabedores,/
consejadores y encubridores de los suso dichos proçesos y escrituras y abtos que estavan en
poder, segund dicho/ es del dicho Gil Garçia e los otros suso dichos, e de qualquier cosa e
parte dellos que en qualquier parte y/ en poder de qualquier personas ayan estado y esten o
sepan dellos en quoalquier manera, que dentro de/ seys dias primeros seguientes desde’l dia
que con esta nuestra carta fueren amonestados e della sopieran en qualquier manera/[de]n y
entreguen los dichos abtos y escrituras y proçesos al dicho señor Conde, o manifiesten e digan
dentro del dicho termino/(roto) señor Conde o a la señora Condesa, su muger, en cuyo poder
esten o ayan estado e se pueden aver los dichos abtos y/(roto) e proçesos, de manera que el
dicho señor Conde pueda aver e aya copia dellos. E sy por aventura, lo que Dios non quie-
ra,/[los] llebadores e tomadores e sabedores y consejadores y encubridores de los dichos
abtos y proçesos y escripturas e de cada cosa estobie/[sen] obstinados y endureçidos e non
quesieren venir a mandamiento de la Santa Madre Yglesia, nin azer restituçion ni manifesta/çion
de los dichos abtos y proçesos y escrituras e de cada cosa e parte dellos a los dichos señores
Conde e Condesa,/ pasados otros seys dias primeros seguientes en adelante, trina canonica
monitione premisa, en estos escritos e por/ ellos ponemos e promulgamos sentençia denunçia-
toria en todos los dichos fechores y encubridores, sabedores e consejado/res de lo sobre dicho
e de cada cosa e parte dello, a los quoales e a cada uno dellos los demandamos por publicos/
escomulgados, porque vos mandamos, en vertud de obediençia e so pena de sus pensyones,
que los denunçiedes publica/mente en vuestras yglesias cada dia de domingo e fiestas de
nueve leçiones por tales publicos descomulgados. 
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E sy/ por aventura, lo que Dios non quiera, los tales fechores y encubridores e aconseja-
dores de lo suso dicho e de cada cosa e/ parte dello estobieren ostinados y endureçidos e non
quesieren venir a mandamiento de la Santa Madre Yglesia e azer/ restituçion o magnifestaçion
de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte dello a los dichos señores Conde y/ Condesa,
otros seys dias pasados en adelante pasados (tachado : en adelante), trina canonica moniçio-
ne premisa, en estos/escriptos e por ellos ponemos e promulgamos sentençia de partiçipantes
en todos los (tachado: sus) dichos echores y tenedores y/ sabedores y encubridores e conse-
jadores dellos, e los damos por publicos excomulgados e por apartados de la comunion/ de los
fieles cristianos, porque vos mandamos, en vertud de obedeçer e so pena de suspensyon, que
los denunçiedes/ publicamente en vuestras yglesias cada domingo e fiestas de nueve leçio-
nes. Mas vos mandamos que non partiçipedes con ellos ni les/ dedes pan, nin bino, nin carne,
nin pescado, nin otra vianda alguna, ni agoa, nin fuego, nin otra cosa alguna, nin los acojan en
sus/ casas, ni ablen con ellos so pena de excomunion. 
E sy por aventura, lo que Dios non quiera, los tales fechores e tenedores/ e sabideros e
encubridores y consejadores de lo sobre dicho e de cada cosa e (tachado: parte) dello esto-
bieren ostinados y/ endureçidos y non quesieren venir a mandamiento de la Santa Madre
Yglesia e fazen restituçion y manifestaçion de los sobre/ dichos escrituras y abtos y proçesos e
de cada cosa e parte dellos a los dichos señores Conde y Condesa, pasados/ otros seys dias
en adelante, trina canonica monicione premyssa, en estos escritos y por ellos ponemos e pro-
mulgamos en/ todos los sobre dichos azedores, tomadores, tenedores e sabedores e conseja-
dores e encubridores de lo sobre dicho e de cada/ cosa dello, e los damos por publicos e
escomulgados e por apartados de la comunion de los fieles cristianos, e pronuçia/mos en ellos
sentençia de anatema, e los damos por mienbros del diablo, porque vos mandamos, en vertud
de obediençia/ so pena de suspensyon, que los denunçiedes publicamente en vuestras ygle-
sias cada domingo e fiestas de nueve/ leçiones, taniendo canpanas e amatando candelas. 
E sy por aventura, lo que Dios non quiera, los tales (tachado: llevadores)/ fechores e tene-
dores e sabedores e consejadores e encubridores de lo suso dicho estubieren ostinados e non
quesieren venir,/a mandamiento de la Santa Madre Yglesia, e non yzieren la restituçion e mani-
festaçion de todo lo suso dicho e parte dello/ a los dichos señores Conde y Condesa, pasados
otros seys dias en adelante, trina canonica monicione/premisa, en estos escriptos e por ellos
alcanço en todos los dichos fechores tenedores y sabedores/ y consejadores y encubridores
de lo suso dicho en qualquier manera, direte o yndirete,//(Fol. 4 r.) la yra de Dios e la maldiçion
suya e la de San Pedro e de San Pablo e de todos los santos e/ santas de la corte çelestial, e
sus dias sean pocos e sus mugeres bibdas e sus yjos huerfanos,/ e anden mendigando de tie-
rra en tierra e non hallen persona que los acoja nin los conosca, Amen. Maldito sea/ el pan y el
vino e sidra e pescado e viandas que ellos comieren e vebieren e los caminos e/ carreras que
andubieren, Amen. Destruydos sean e perdidos ellos y todos sus vienes como se destruyeron/
Sodoma e Gomorra, Amen. E las maldiçiones que estan escriptas en los veynte y quoatro libros
de la/ Ley Vieja e Nueva vengan sobre ellos e sobre sus vienes todos, Amen. Anden rabiando
por los campos,/ cubiertos de vello a manera de salvajes, e non allen persona que les conosca,
Amen. Agoaducha e pedris/co vengan sobre ellos e sobre todos sus vienes e los lleve, Amen.
Las maldiçiones que fueron/ sobre Atan y Aviron e sobre el rey faraon e su hueste venga sobre
ellos e sus vienes e sobre todas/ sus cosas, Amen. Asy sean muertas sus animas en los ynfier-
nos como esta candela muere e se ama/ta en esta aguoa vendita, Amen. E la tal agua vaziare-
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des fuera de sagrado porque los fieles cristia/nos no se dapnen con ella. Porque vos manda-
mos, en vertud de obediençia so pena de suspensyon, que los denunçia/des publicamente en
vuestras yglesias por tales cada domingo e fiestas de nueve leçiones, taniendo canpanas e/
amatando las candelas. 
E mas vos mandamos que esta carta sea puesta fixa o el treslado della en las/ puertas de
la yglesia donde fuere leyda e manifestada e ninguno, ni algunos sean osados de la quitar, so
pena/ de las maldiçiones suso dicha e de sendos eçesos de cada diez ducados para la cama-
ra e fisco del dicho/ señor Obispo. E del conplimiento della fazes nos çierta relaçion. 
Dada en la çibdad de Logroño, a doze/dias del mes de março, año del nasçimiento de
nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años./ Bachillerus de la corte probisor.
Pedro de Orozqueta. 
E yo, Juan Ybañes de Aguirre, clerigo benefiçiado/ en la yglesia de nuestra señora Santa
Maria de la villa d’Elgueta, cura del señor Sant Miguel de Oñate e notario/ apostolico, fuy reque-
rido con un mandamiento del señor vachiller de la corte, probisor en el obispado de Calahorra
e/ de la Calçada, por el muy reberendo señor, el señor don Juan de Velasco, Obispo del dicho
obispado, para que çesase/ de leer e notificar las sobre dichas çensuras para çierto termino,
segund que en el dicho mandamiento se contiene/ e con las condiçiones en ella contenidos.
Por ende, por mandamiento del dicho señor probisor e a pedimiento de Juan Ochoa de/
Elgueta, regidor e procurador del dicho conçejo de Oñate, çese de leer las dichas çensuras e
saque el/ traslado de las dichas çensuras, punto por punto, non anadiendo nin mengoando,
segund que en ellas se dezia/ e se contenia, en estas quatro planas de pliego entero de papel
con esta en que ba este mi sygno. Y va/ emendado y testado en la primera plana, do diz, dicha,
e en otro, do diz quinientos, y en otra parte, do diz San Pelayo,/ y en otra, do diz se, y en otra
parte va emendado entre reglones, do diz, y en otra parte entre renglones, do diz/ don Yñigo, y
en la segunda plana va emendado entre renglones, do diz en, y en otra parte entre renglones,
do diz a los,/ y en otra parte, do diz entre renglones, en la terçera plana, y aconsejadores, y en
otra parte, do diz pasados, y van testados,/ do diz en adelante, y en otra parte, do diz parte, y
do diz suso, y do diz parte, y en otra parte, do diz llebadores, en la dicha/ teçera plana, vala e
non enpezca, que yo el dicho notario emende corregiendo.
E yo, el dicho Juan Ybañes/ de Aguirre, notario apostolico suso dicho, escribi estas dichas
çensuras en publica forma por mandamiento del/ dicho señor probisor e a pedimiento del dicho
Juan Ochoa de Elgueta escribi, e por ende fize aqui este/ mio sygno, a tal en testimonio de




1512, Abril, 24 - Junio, 3. Villarreal de Urrechua
Declaraciones de varios testigos en un pleito de la villa de Oñate con el Conde sobre la
jurisidición en primera instancia.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-5 (Sign. Ant.: Lib. 70, exp. 5).
Traslado simple de finales del siglo XVI.
(Fol. 1 r.) (Al margen: Ynterrogatorio) Por las preguntas siguientes/ y cada una dellas sean
preguntados/ los testigos que son o seran pre/(al margen:14)sentados por parte del concejo,
alcal/des, escuderos, hixosdalgo y vezinos/ de Oñate en el pleito que el Conde de Oñate trata
con el dicho concejo./
(Al margen:1) Primeramente si conocen/ y an noticia del concejo, escude/ros, hixosdalgo y
vecinos de la/ dicha villa de Oñate y a don Pe/dro Velez de Guebara, ultimo poseedor de la
casa de Guebara, vecino de la villa de Oñate, y al dicho Lope Galar/ça. Y si conocieron a don
Pe/dro Belez de Guebara, el viexo,/ y a don Yñigo de Guevara,/ señores que fueron de la di/cha
villa, ya defuntos./ 
(Al margen: 9) Yten si saven que los dichos/ jurados executores, que en/ nombre del dicho
concejo/ an tenido y tienen su carcel/ y an fecho y facen sus e/xecuciones en personas/ y vie-
nes, ansi en lo criminal/ como en lo cibil, por man/damiento del dicho al/calde que fuere elexi-
do y criado por el dicho concejo/ y llevan sus derechos,/ (Fol.1 v.) y los dichos diputados y
re/xidores hacen su ayuntamiento/ hacen su ayuntamiento (sic) y conce/jo el uno con el dicho
alcalde/ en las cosas puvlicas tocan/tes al dicho concejo./
(Al margen: 19 ) Yten si saven que el dicho/ concejo y los escuderos, hixos/dalgo de la
dicha villa an usado/ de ir a los llamamientos de/ su Alteça con la Hermandad/ y Provincia de
Guipuzcoa e/ no con los dichos señores, ni/ devajo de su bandera y capita/nia, como quiera
que los dichos/ señores an mandado al dicho conce/jo que aya de ir con ellos deva/xo de su
capitania y vande/ra. Es a saver, en la guerra de/ Fuenderravia y en las guerras/ del reyno de
Granada y en/ la partida de la Reyna, nuestra/ señora, que fizo para Flandes,/ embarcando en
la playa de Laredo./
(Al margen: 20) Yten si saven que el dicho/ concejo, escuderos, fixos/dalgo del no deven
pecho ni/ derecho, ni posada, ni otro/ servicio alguno al dicho Con/de ni a sus proxenitores y
an/tepasados, sino buen amor/ y aficion de linaxe y paren//(Fol. 2 r.)tela para le favorecer como/
parientes contra los contrarios./
(Al margen:21) Yten si saven que dellos sea pu/vlica voz e fama que los dichos/ señores
de Guevara non an lla/mado basallos ni subditos a/ los escuderos, fixosdalgo de la/ dicha villa
de Oñate, sino parien/tes naturales de sus treguas/ y por tales fueron e son tratados/ y avidos y
tenidos por los dichos / señores y por los otros que dellos/ an noticia./
(Al margen: 31) Yten si saven que si alguna/ vez los señores de la dicha villa/ an entendido
por si y por jue/ces en la dicha primera ynstan/cia, sin resistencia del dicho con/cejo, a sido por
fuerça e contra/ la voluntad del dicho conce/jo y en tiempo que avia fal/ta de justicia en estos
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reynos/ de Castilla que no osaran/ ynviar sus procuradores a/ solicitar a su Alteça para/ en con-
servacion de su derecho./ Y si despues, algunas/ veces an conocido, seria en/ la dicha forma y
con la dicha/ fuerça y ocultamente sin/ que ubiera venido a noticia/ del dicho concejo. Y tal es//
(Fol 2 v.) puvlica voz e fama en la/ dicha villa y sus comarcas./
(Al margen: 33) Yten si saven que el dicho/ don Pedro Belez de Guebara, el viexo, y el
dicho don Yñigo,/ su hermano, señores que fue/ron de la dicha villa, an sido muy poderosos, de
muchos ba/sallos y muy crueles y temidos/ y aliados del Condestable, el vie/xo, y del Duque de
Naxara (sic). E fi/cieron muchas fuerças y de/safueros al concejo de la/ dicha villa de Oñate y a
los vecinos/ y moradores della y a otros/ concejos de la Provincia de Gui/puzcoa mandando,
como mandaron, quemar villas y lu/gares, especialmente a la vi/lla de Mondragon, donde
fue/ron muertos mas de quinien/tos hombres. Y quebrantan/do carceles en la villa de/ Vergara
y sacado presos, que/ en ella estavan, con fuer/ça y con poder tirano. Y alcanzando por fuerça
de la/ dicha villa de Vergara mas de/ quatrocientos hombres como poderosos o (tachado:s), los
quales andu/vieron fuera de sus casas y villa por temor al dicho//( Fol. 3 r. ) don Pedro Belez por
mas de/ cinco meses. Y que dello es voz/ y puvlica fama y comun opinion en la dicha Provincia/
de Guipuzcoa./
(Al margen: 38) Yten si saven que el dicho conce/jo a tratado pleitos y diferencias con/ el
dicho don Pedro Belez e ymbiado/ sus procuradores solicitar su justi/cia, ansi a la corte de su
Alteça/ y otras partes. Y el dicho don/ Pedro Belez, Conde de la dicha villa,/ y el Duque de
Naxera, su curador, mandando prender los dichos/ procuradores, especialmen/te, agora puede
aver siete años/ poco mas o menos tiempo, al/ vachiller de Laçarraga, alcalde de/la dicha villa,
y le tuvieron preso/ en la ciudad de Naxara (sic). Y eso/ mismo a Rodrigo Yañez de Gan/voa y
que le prendieron en la/ provincia de Alava y le llevaron/ preso a la fortaleza de Guebara./ Y otra
vez al dicho Rodrigo/ Yañez viniendo de la corte de /su Alteça, en la sierra de Lucas,/ los alcal-
des y merinos/ del dicho señor Conde. De forma/ quel dicho concejo dexo de/ prosiguir su jus-
ticia por// (Fol. 3 v.) las fuerças y terrores y prisio/nes que los dichos señores contra/ el an
cometido y cometen cada dia./
(Al margen: 39) Yten si saven que de todo lo susodicho/ y de cada cosa e parte dello aya
sido/ y sea puvlica voz e fama en la di/cha villa de Oñate y en sus comar/cas. Otro si, pido que
a los dichos/ testigos e a cada uno dellos se/ fagan todas las otras preguntas/ al caso pertene-
cientes./
(Al margen: Presentacion) E despues de lo suso dicho en la dicha/ Villarreal de Urreta (sic),
savado si/guiente, a veinte y quatro dias/ del dicho mes de avrill de mill/ y quinientos y doce
años, pares/cio ende presente en presencia/ de mi, el dicho escrivano y recep/tor, y de los tes-
tigos de yuso escriptos/ el dicho Juan Martinez de Mi/charria, procurador susodicho,/ y dixo
que presentava e presen/to por testigo, para en prueva de la ynten/cion de los dichos sus par-
tes y suya en/ su nombre, en la dicha caussa a/ Juan Martinez de Orrutia, natural de la dicha
villa de Oñate, astero, vezino de la ciudad de Pamplo/na, que es en el reyno de Nava/rra. Y
pidio que por la prime/ra, segunda, tercera, quarta,/ quinta, sesta, septima, otava// (Fol. 4 r.)
decima, honce, docena y diez y ocho,/ diez y nueve, veinte, y veinte/ y una, y veinte e dos, y
veinte y tres,/ y veinte y seis, y veinte y nueve,/ treinta e una, e treinta y dos e trein/ta e tres, e
treinta y quatro, y trein/ta e cinco, e treinta y siete pregun/tas fuese preguntado, e no por mas,
porque ansi cumplia al de/recho de los dichos sus partes e su/ya en su nombre en la dicha/
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caussa. Del qual yo, el dicho receptor,/ tome e recevi juramento,/ en forma al derecho, sobre la
se/ñal de la Cruz, sobre que corpo/ralmente toco con su mano de/recha, e por Dios e Santa
Maria/ y por la palabras de los San/tos Evanxelios, donde quiera/ que mas largamente es/tan
escriptos, que como bue/no, fiel e catolico christiano/ diria la verdad de lo que supie/se en esta
caussa, en que fuera/ presentado por testigo por parte/ del dicho concejo, y aquella no
es/cusaria por cosa ninguna./ Y que si la verdad dixese que/ Dios Todopoderoso le ayudase/ en
este mundo en el cuerpo/ y en la hacienda, y en el otro al al/ma. Y si el contrario de la verdad
dixese que se lo deman/dase mas y caramente en es//(Fol. 4 v.)te mundo al cuerpo y en el otro/
en el alma y lo llevase a las pe/nas ynfernales.El qual dixo a/ la fuerça e confusion del dicho/
juramento, “si” y ansi lo juro e/ “Amen”. Testigos que fueron/ presentes, el dicho Rodrigo
Gon/çalez de Heredia, procurador del/ dicho Conde, y Juan Doro, vecino de/ la dicha Villarreal,
el vachiller/ Juan Perez de Laçarraga./
E despues de lo suso dicho,/ en la dicha Villarreal de Urre/cho, lunes, a diez y siete dias/
del dicho mes de mayo del dicho año/ de mil y quinientos y doce anos,/ parescio ende presen-
te, en presencia/ de mi el dicho escrivano y reçeptor/ y de los testigos de yuso escriptos, el
di/cho Juan Martinez de Mucha/rria, procurador susodicho, e di/xo que presentava e presento/
por testigo, para en prueva de su yn/tencion de los dichos sus partes/ e suya en su nombre en
la dicha causa, a Martin de Arga/valeta(sic), vecino del lugar de Me/lestua(sic), que es en la
Provincia/ de Alava en la jurisdicion de/ Arraya, natural de Ezquioga, que es en la jurisdicion/ de
Segura. Del qual yo, el dicho// (Fol. 5 r.) escrivano y receptor, tome/ e recevi juramento en
for/ma devida de derecho sobre la se/ñal de la Cruz, sobre que corporal/mente toco con su
mano derecha,/ e por Santa Maria e por las pa/labras de los Santos Evan/xelios, donde quier
que mas lar/gamente estan escriptos, que/ como bueno, fiel e catolico crhistia/no temiendo a
Dios y guardando/ su anima e conciencia, diria e de/pornia la verdad de lo que su/piese en esta
caussa, en que he/ra presentado por testigo por parte/ del dicho concejo de Oñate y por
el/dicho su procurador en su nombre, e aquello no escusaria/ de descir y deponer por cossa/
de el mundo. Y si la verdad dixere/ y depusiese que Dios Todopode/roso le ayudase en este
mundo/ al cuerpo y en el otro al alma/ y en el otro le llevase (sic) a las penas/ ynfernales. Y si lo
contrario de/ la verdad dixiese que El se lo deman/dase mas caramente y lo llevase/ a las
penas ynfernales. El qual/dixo, respondiendo a la con/fusion de dicho juramento,/dixo “si juro y
Amen”. Testigos que fue/ron presentes, el dicho Rodrigo Gonçalez de He/redia, procurador del
dicho// (Fol. 5 v. ) del dicho (sic) concejo de Oñate y Martin Gon/çalez de Camara, vecinos de
Oñate,/y Juan de Oro, vecino de Oñate, de la dicha Villa de Real de Urecho (sic)./
E despues de los susodicho, en la dicha/ villa de Oñate, este dicho dia, mes y año/ suso-
dicho, parescio ende presente/ en presencia de mi, el dicho escrivano/ y receptor, y de los tes-
tigos de yuso escrip/tos el dicho Juan Martinez de la/ Mucharria, procurador susodicho,/y dixo
que presentava y presento/ por testigo, para en prueva de la ynten/cion de los dichos sus par-
tes y suya/ en su nobre en la dicha causa, al dicho/ Pedro Avvad de Laçarraga, clerigo/ bonefi-
ciado (sic) y vecino de la dicha/ villa de Oñate, en el testimonio de ynformacion de testigos
ym/pedidos contenido. E pidio que/ fuese preguntado por la pri/mera, tercera, quarta, quinta,/
sesta, setima, otava, novena,/ decima, honcena, trece, quince,/ diez e siete, diez e nueve,/ vein-
te e veinte e dos y veinte/ y uneo (sic), veinte y seis, y veinte/ y ocho, y veinte e nueve, treinta/ y
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una, y treinta y dos, treinta/ y tres, treinta y tres (sic), treinta e/ quatro, e treinta y cinco y trein/ta
y seis, y treinta y siete, y treinta/ y ocho y treinta y nueve preguntas y no/ por otra alguna, por-
que ansi// (Fol. 6 r.) cumplia al derecho de los dichos sus partes/ e suya, en su nombre, en la
dicha causa./ Del qual yo, el dicho escrivano receptor,/ tome e recevi juramento, en for/ma devi-
da de derecho sobre la señal de la/ Cruz, sobre que corporalmente toco con su/ mano derecha
y por Dios y por Santa/ Maria y por las palabras de los Santos/ Evanxelios, donde quiera que
mas largamente/ estan escriptos, que como bueno, fiel y ca/tolico christiano, temiendo a Dios
nues/tro señor e guardando su anima e concien/cia, diria e depornia la pura verdad de lo/ que
supiese en esta causa en que a sido/ presentado por testigo por parte del dicho conce/jo de
Oñate e por el dicho su procura/dor, en su nombre. E como el creia e/ savia e avia visto usar y
passar/ en su tiempo y avia visto e oydo/ descir a sus mayores e mas han/cianos, que lo avian
vis/to y oydo / descir a sus mayores e mas / hancianos que lo avian vis/to y oydo descir. Y que
por da/diva que le fuese dada ni prome/tida, ni por ruego, ni alago, ni ame/naça que le fuese
echa, ni por odio,/ ni enemistad que tuviese mas/ con la una parte que con la o/tra, ni por paren-
tesco que tu/viese mas con la una parte/ que con la otra, ni por ynte/rese (sic) alguno que le
fuese// (Fol. 6 v. ) a el mismo, ni a sus deudos, ni pa/rientes, ni amigos en el vecimien/to deste
pleito e causa, ni por otro/ ynducimiento alguno, ni di/ria ni depornia al contrario/ de la verdad.
E que si la berdad/ dixiese y declarase que Dios Todo/poderoso le ayudase en este/ mundo en
el cuerpo y en la/ facienda, y en el otro en el ani/ma. Y si lo que supiese dixe/se y depusiese por
aprobechar mas/ a la una parte que a la otra, Dios Todo/poderoso se lo demandase mas/ y
caramente como a mal/ christiano que, a saviendas, se/ jura e perjura e traspasa el/ su santo
nombre de Dios en ba/no y que su anima llevase con/denada para siempre xamas/ a los abis-
mos de los ynfiernos./ El qual, echandole la fuerça e/ confusion del dicho juramento,/ respondio
e dixo, “si juro y Amen”./ Testigos que fueron presentes,/ los dichos Rodrigo de San Llorente y
Mar/tin de Camara, vecinos de la dicha/ villa de Oñate, e Juan de Coria,/ criado de mi el dicho
receptor./
Y despues de lo suso dicho, en la/ dicha Villarreal de Urecha, en la dicha casa de Yragoen,
fuera// (Fol. 7 r.) y extramuros de la dicha villa,/ este dicho dia, mes y ano suso/dicho, parescio
ende presente en/ presencia de mi, el dicho escriva/no y receptor, e de los testigos de yuso/
escriptos el dicho bachiller Juan/ Perez de Laçarraga, alcalde e pro/curador susodicho de la
dicha villa/ de Oñate, e dixo que presentava/ y presento por testigo, para en prue/ba de la
intencion de los dichos/ concejos e fixosdalgo e vecinos de la/ dicha villa de Oñate y suya en
su nombre en la dicha causa,/ a don Juan d’Elorrigui (sic), cle/rigo y beneficiado en la/ iglesia
parrochial de Santa/ Maria del balle de Legazpia./ Del qual yo, el dicho escrivano y re/ceptor,
tome e recevi jura/mento, en forma de derecho/ sobre la señal de la Cruz, sobre/ que corporal-
mente toco con/ su mano derecha e por Dios/ e Santa Maria e por las pala/bras de los Santos/
Quatro Evanxelios, do quiera que/ mas largamente estan es/criptos, que como bueno, fiel/ y
catolico christiano temien//(Fol. 7 v.)do a Dios e guardando su anima/ y conciencia diria e
depornia/ la pura verdad de lo que supie/se en esta causa, en que hera/ presentado por testi-
go por parte/ del dicho concejo de Oñate e/ por el dicho su procurador, en su / nombre, ansi
como el lo savia/ y creia e avia visto usar e pasar/ en su tiempo y avia visto e oydo/ descir a sus
mayores e mas han/cianos, que lo avian bisto y oydo/ descir en sus tiempos. Y que por da/diva
que le fuese dada, ni por prome/sa que le fuese dada ni prometi/da, ni por ruego, ni alago, ni
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a/menaça que le fuese fecha,/ ni por odio, ni enemistad que/ tuviese mas con la una parte / que
con la otra, ni por deudo,/ ni parentesco que tuviese/ mas con la una parte que con/ la otra, ni
por ynterese algu/no que fuese al mismo ni a/ sus deudos y parientes ni a/migos en el venci-
miento deste/ pleito y causa, ni por otro venci/miento alguno, no diria ni/ depornia al contrario
de la/ verdad. Y que si la verdad di/xese y declarase que Dios To/dopoderoso le ayudase en
es/te mundo en el cuerpo// (Fol. 8 r.) y en la facienda, y en el otro/ al anima. Y si lo que supie/se
dixiese e depusiese por apro/vechar mas a la una parte/ que a la otra Dios Todopodero/so se lo
demandase mas y cara/mente como a mal chiristiano/ que, a saviendas, se perjura e/ traspasa
el santo nombre/ de Dios en vano, e su anima lle/vase a los abismos de los infier/nos. Al qual
echandole la fuerça/ y confusion del dicho juramen/to dixo, “si juro y Amen”. Testigos/ que fue-
ron presentes, que anssi/ lo vieron presentar, el dicho/ Rodrigo Gonçalez de Heredia, procu-
ra/dor del dicho concejo de Oñate,/ y el dicho Miguel Ivañez/ y Rodrigo Ivañez de Garibay,
es/crivano de su Alteça, suso dichos./
(Al margen: Provança) El dicho don Juan de Lorregui,/ clerigo y veneficiado en la ygle/sia
de Santa Maria de Gazpia (sic), testigo jura/do en forma devida de derecho/ fue preguntado
que hedad. Dixo que/ (al margen: 45) puede aver quarenta y cinco años,/ poco mas o menos
tiempo./
Otro si fue preguntado si es / pariente de alguna de las dichas/ partes. Dixo que en la
dicha villa// (Fol. 8 v.) de Oñate tubo padre y madre/ y se crio, vivio y moro en la di/cha villa de
Oñate fasta puede/ aver cinco años, poco mas o menos/ tiempo, que paso a bivir y ressi/dir en
servicio de la dicha yglessia/ de Santa Maria de Legazpia. Que/ en la dicha villa tiene parientes/
y primos y otros y tuvo sobrinos y o/tros parientes y parientas dentro/ del quarto grado, y que
mas desea/ que vença este pleito con justicia/ la dicha villa de Oñate y los del concejo/ della,
que non el Conde. E que no fue/se sobornado, corruto ni atemoriça/do por ninguna de las
dichas partes,/ mas de quanto por parte del concejo/ de la dicha villa de Oñate le fue mos/trado
e leydo un ynterrogatorio de/ preguntas y le fue dicho que depu/siese la verdad de lo que
supiesse./ Y que no tiene enemistad alguna/ con ninguna de las dichas partes, ni a sido/ ni es
procurador ni solicitador, ni/ en esta causa le va ningun ynte/res en el vencimiento des/ta causa,
ni le va acostamien/to, ni racion, ni pension al/guna de las dichas partes, ecepto que’l ubo/
seido capellan del Conde Yñigo de/ Guevara, algunos años y tiempos,/ y ansi mismo del Conde
que/ agora es de Oñate, don Pedro/ Velez de Guebara, otros al//(Fol. 9 r.)gunos años antes que
pasase/ a vivir y morar e residir en el/ servicio de la dicha yglesia pa/rochial de Santa Maria de
Le/gazpia./
(Al margen: 1 ) Y respondiendo a la primera pre/gunta del dicho ynterrogatorio, dixo/ que
save e a noticia del concejo, escu/deros, fixosdalgo y vecinos de la dicha villa/ de Oñate y de
la mayor parte dellos por/ aver sido nacido y criado y a vivido/ y morado en ella por espacio y
tiem/po de quarenta años, poco mas o/ menos tiempo. Y que conosce ansi mismo a don Pedro
Belez/ de Guevara, ultimo poseedor/ de la casa de Guevara y de la dicha/ villa de Oñate, por le
aber visto/ y havlado con el y por averle dicho/ muchas beces misas. Que conosce/ ansi mismo
a Lope Garcia de/ Galarça, en la dicha pregunta conte/nido, vezino de Leniz, por le aver visto/
y havlado algunas beces. Y que oyo/ descir de don Pedro Belez de Gue/vara, el viexo, pero
este testigo que no/ le alcanço a conocer. Y que co/noscio a don Yñigo de Guevara,/ señor que
fue de la dicha villa/ de Oñate, ya difunto, por le aver/ visto y havlado con el mu/chas beces./
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(Al margen: 9 ) A la nobena pregunta dixo/ que lo que save y a visto es que,/ de los dichos
treinta e// (Fol. 9 v.) zinco años a esta parte, poco mas/ o menos tiempo, que este testigo/ se
acuerda, los dichos jurados/ executores del dicho concejo/ an tenido e tienen su carcel y an/
echo y hacen sus execuciones en/ personas y vienes, ansi en lo/ criminal como en lo cibil, por/
mandamiento del dicho alcalde/ que ansi suele ser criado y elexido/ por cada uno de los dichos
dos/ linaxes cada un año en su vez,/ como a dicho de suso, y an acoss/tumbrado llevar y llevan/
sus derechos. E los dichos depu/tados y regidores an acoss/tumbrado facer e facen en su/
repartimiento y concejo, en/ uno con el dicho alcalde, en las/ cosas publicas tocantes al/ dicho
concejo de los dichos doce/ o quince años, poco mas o me/nos tiempo, que, como en la/ pre-
gunta antes desta tie/ne dicho, an acostumbrado fa/cer diputacion e ayuntamiento de reximien-
to,/ porque de antes se solia juntar/ todo el concejo de la dicha villa/ para entender en las cosas
tocan/tes al dicho concejo, e, porque si no se juntaran todo el/ puevlo recivan daños,// (Fol. 10
r.) dieron orden de elegir y nom/vrar los dichos quatro dipu/tados e facer diputacion y re/ximien-
to de los dichos doce/ años a esta parte./
Fue preguntado si a avido e ay/ en la dicha villa carcel puvli/ca concejil de la dicha villa.
Di/xo que nunca, salvo las casas/ de los dichos jurados y del me/rino, que dicen es prestame-
ro/ del señor./
Fue preguntado si los derechos/ de los carcelaxes de los presos/ se los an acostyumbrado
llevar/ los dichos jurados del dicho presta/mero o merino de los señores./ Dixo que los dichos
jurados,/ salvo que no save si los dichos/ jurados le dan alguna parte/ al dicho prestamero del
señor./
Fue preguntado quanto/ tiempo a que a visto estar los pre/sos en las casas de los jurados/
del dicho prestamero. Dixo/ que en todo el dicho tiempo de los di/chos treinta y cinco años a
esta parte, queste testigo se acuerda, siempre.
Fue/ preguntado aver oydo descir/ que ubiese avido en la dicha villa/ alguna carcel puvli-
ca e cono//(Fol.10 v.)cida de los dichos señores, donde los/ presos acostumbrasen tener o/
estar. Dixo que nunca lo vio ni/ oyo llevar que los ubiese avido,/ salvo que en una casa, que se
des/cia el palacio biexo, solia bivir/ el prestamero del señor en tiem/po del dicho señor Conde
don ( tachado: Diego) Yñi/go, que este testigo alcanço, y alli so/lian estar algunos de los pre-
sos/ y otros algunos en casa de/ los dichos jurados o en casa del/ dicho prestamero, donde el
alcal/de de la dicha villa mandasse/ y quisiese. Y que la dicha cassa,/ que ansi se decia el
palacio bie/xo, donde ansi solian estar/ algunos de los presos, hera de los/ dichos señores. Y
que despues,/ en tiempo del dicho Conde/ don Yñigo, se desiço y derrivo./ Fue preguntado por
que se/ desfiço e derribo. Dixo que/ uno que se llamava Juan Mi/guelez de Sarauz hiço unas
ca/sas junto con el dicho palacio viexo, y le hiço merced el dicho/ Conde don Yñigo dello, y
anssi/ se les desbarato y desfiço./
(Al margen: 19) A la diez y nueve preguntas dixo que lo/ que save della es que en los
llama//(Fol. 11 r.)mientos que su Alteça a visto facer/ el dicho concejo, escuderos, fixos/dalgo
de la dicha villa, a visto a/costumbrar yr a los dichos/ llamamientos y levanta/mientos con la
Hermandad y Pro/vincia de Guipuzcoa cada uno/ de los dichos linaxes de la dicha/ villa, unas
beces cada uno con su/ capitan, y otras beces todos de/baxo de un capitan, como se con/cier-
tan entre si, y non con los/ dichos señores nin devaxo de/ su vandera y capitania. Espe/cial-
mente lo a visto hir asi/ a las guerras ( corregido sobre guardas, margen izquierdo : rras)
del reyno de Gra/nada y en el tiempo que/ partio la Reyna, nuestra se/ñora, para Flandes en
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la/ playa de Laredo. Y questo/ es lo que save y pudo dar/ raçon de lo contenido en la/ dicha
pregunta./ 
(Al margen: 20) A la veinte pregunta dixo que es/te testigo en el dicho tiempo de/ los
dichos treinta y cinco años/ a esta parte, poco mas o menos/ tiempo, queste testigo se acuer-
da/ nunca vio ni oyo decir que el dicho concejo, fixosdalgo del/ deviesen pecho nin derecho//
(Fol. 11 v.) ni posada, ni otro servicio alguno/ al dicho Conde, ni a sus progenito/res y antepa-
sados, sino buen/ amor y aficion de linaxe y pa/rentela para le favorecer como/ parientes con-
tra los contra/rios de su cassa. Ecepto que al/gunos lugares del condado y ju/risdicion de la
dicha villa an te/nido y tienen algunos bassallos/ pecheros y trivutarios que son/ censales por
respeto y raçon/ del patronazgo an tenido e tie/nen los dichos señores de la yglesia/ de San
Miguel de la dicha villa./
(Al margen: 21) A las beinte y una pregunta dixo/ que de los dichos treinta y cinco años/ a
esta parte, poco mas o menos/ tiempo, que fallescio el dicho/ Conde don Yñigo y despues/ del
el Duque de Naxara (sic) como/ gobernador y administracion/ de la persona y bienes del dicho/
Conde don Pedro Belez, que ago/ra es Conde, siempre oyo descir/ y bio en muchas beces que
los/ dichos señores escrivian llaman/do y diciendoles escuderos, fixos/dalgo y parientes y natu-
ra/les de la cassa de Guebara y nom (sic)/ suvditos nin vassallos. Y como// (Fol. 12 r.) tales a
visto ser avidos y te/nidos y tratados por los dichos/ señores e por todos los que dello/ an noti-
cia fasta que la diferencia/ deste pleito se movio./
( Al margen: 31) A la treinta y una pregunta/ dixo que no save nin pudo dar ra/çon cosa
alguna de lo en ella contenido./
(Al margen: 37) A la treinta y siete preguntas/ dixo que a oydo descir y prati/car muchas
beces lo contenido/ en la dicha pregunta, como/ en ella se contiene, estando/ en pratica a
muchos. Que al/ presente no se acuerda de sus/ nombres, pero que este/ testigo no alcaço
deste/ cosa alguna de lo contenido/ en la dicha pregunta, nin save nin/ pudo dar mas raçon a
lo con/tenido en la dicha pregunta./
(Al margen: 38) A la treinta y ocho pregun/tas dixo que lo que save de lo/ contenido en ella,
dixo que/ a oydo descir que el dicho con/cejo de Oñate a tratado plei/tos y diferencias con el
dicho/ don Pedro Belez. Y que a oydo/ descir, ansimismo, que ym/biando sus procuradores/ y
solicitadores solicitar// (Fol. 12 v.) su justicia, ansi a la corte de su Al/teça y otras partes, el dicho
don Pe/dro Belez, Conde de la dicha villa, y el dicho Duque de Naxera, su cu/rador, y prendie-
ran algunos de los/ dichos procuradores y solicita/dores de la dicha villa, especialmente/ al
vachiller de Laçarraga, alcal/de que agora es en la dicha villa,/ puede aver seis o siete años le/
prendiera y le tuviera presso/ el dicho Duque de Naxera en la/ ciudad de Naxera. Y que
anssi/mismo oyo descir que a uno/ que se llama Rodrigo Ybañez de Ga/ribai, y vecino de la
dicha villa/ de Oñate, viniendo de la corthe (sic)/ de su Alteça le prendiera/ el dicho Conde don
Pedro Belez/ en Alava y le llevara presso/ a la fortaleza de Guebara./ Y otra vez, viniendo ansi-
mis/mo de la corthe de su Alteça, oyo/ descir que le prendieran/ al dicho Rodrigo Ybañez, en la/
sierra que dicen de Valle,/ los alcaldes y merinos del/ dicho Conde. Y que esto es/ lo que save
y puede descir/ y dar raçon a lo contenido// (Fol.13 r.) en la dicha pregunta y ansi/ a visto ser
fama puvlica./
(Al margen: 39) A las treinta y nueve pre/guntas dixo que de to/do lo que este testigo a
dicho e de/puesto de suso en este su di/cho e deposicion ansi a vis/to ser puvlica voz e fa/ma
en la dicha villa de Oñate/ y en sus comarcas./
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Fue preguntado por todas/ las otras preguntas y raço/nes al caso y fecho pertenes/cien-
tes. Dixo este dicho testigo/ que en lo que a dicho se afirma e afirmo y se referia y referio/ y que
deste dicho lo que a dicho/ save y a visto e oydo descir/ y cree e se el acuerda y que que se/
acuerda el presente y no otra/ cosa alguna, so cargo del jura/mento que fiço. So cargo/ del qual
le fue mandado por/ mi, el dicho escivano y re/ceptor, que non diga ni des/cuvra cosa alguna
de lo/ que a dicho a ninguna de las/ dichas partes ni a otra persona/ alguna asta tanto que/
desta provança sea fecho/ puvlicacion en la corthe// (Fol 13 v.) y Chancilleria de su Alte/za antel
Presidente e Oydores della. El qual dixo que ansi lo jura/ba y juro.
Y otro si dixo este testigo/ que por quanto el avia dicho/ y depuesto su dicho e depo/sicion
otra vez en esta causa,/ siendo siendo (sic) presentado o/tra vez por testigo por parte de la
dicha/ villa de Oñate ante el Correxidor/ que a la saçon hera en la Provin/cia de Guipuzcoa, ubo
dicho/ y depuesto su dicho e depo/sicion ante el dicho Correxidor/ y en presencia y ante Miguel
biexo(sic) de Ydeates, escrivano/ mayor de la Provincia de Gui/puzcoa. Pero tras algunas/ pre-
guntas semexantes y al/gunas de las preguntas suso/ dichas que a lo que a la saçon dixo/ e
depuso y respondio a las/ preguntas por donde fue pre/sentado. Y a lo que agora dicho/ y
depuesto y respondio a las/ preguntas por donde por mi, el dicho escrivano y receptor, fue pre-
guntado y examinado,/ que en todo ello se afirma/va e afirmo y referiase e/ refirio. E firmo de su
nombre./ Don Juan.//
(Fol. 14 r.) El dicho Domingo de Arechabale/ta, texero, vecino de Maestu/ que es en la pro-
vincia de Alaba/ en la jurisdicion de Arraya, natural d’Ezcogan(sic), que es en la jurisdi/cion de
Segura, testigo jurado/ en forma devida de derecho/ y siendo preguntado que hedad a dixo
que puede aver/ cinquenta y seis años, poco/ mas o menos tiempo. 
Otro/ si fue preguntado si es parien/te de alguna de las dichas partes/ en grado de con-
sanguinidad/ o de finidad, que en que grado. Dixo/ e respondio que no tiene/ parentesco algu-
no con/ ninguna dellas, ni desea/ que vença este pleito con/tra la justicia mas la una/ parte que
la otra, sino que se de/ la justicia al que la tuviere. Y que no fue sobornado,/ corruto ni atemo-
riçado/ por ninguna de las dichas/ partes, nin tiene ene/mistad alguna con ninguna/ dellas ni le
va ynteres/ alguno en el vencimiento/ deste pleyto y causa, ni contri/vuye en las costas deste/
pleyto ni es criado ni fa//(Fol. 14 v.)miliar de las dichas partes.
Respondiendo/ (al margen:1) a la primera pregunta del dicho ynte/rrogatorio, dixo que a
noticia/ del concejo y de los mas de los/ escuderos, fixosdalgo y vecinos de/ la dicha villa de
Oñate por aver bivido/ y morado y sido vecino y morador/ en ella por espacio y tiempo de vein-
te/ y cinco años, poco mas o menos tiem/po, antes de casado y despues de casado/ fasta
puede aver doce años a es/ta parte, poco mas o menos tiem/po, y que an oydo descir es de/ la
casa de Guebara y Conde de la/ dicha villa, porque no le conosce de/ vista. Que conosce a
Lope Garcia/ de Salaçar por le aver visto al/gunas beces. Y que oyo descir de/ don Pedro Belez
de Guevara, señor/ que oyo descir que fue de la dicha/ villa de Oñate, pero que no le al/canço.
Y que conoscio a don Iñi/go de Guevara, señor que fue de la di/cha villa de Oñate, por le aver/
visto muchas veces en la dicha/ villa de Oñate.
(Al margen:9) A la nobena pregunta dixo que es berdad/ que los dichos executores an
ussado/ y acostumbrado facer e facen exe/cuciones en personas y vienes,/ ansi en lo criminal
como en/ lo civil, por mandamiento// (Fol. 15 r.) de el dicho alcalde hordinario,/ ansi elegido y
criado por el dicho/ concejo y linaxes, y an ussa/do y acostumbrado llevar/ sus derechos. Y que
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en quan/to a la carcel, que en casa de/ los dichos jurados a visto usar/ y acostumbrar estar
algu/nos y otros algunos en po/der del prestamero del se/ñor. Y que en una casa vie/xa, ante-
gua de cal y canto,/ que solia estar en la plaça/ de la dicha villa, que se llamava palaçio biexo,
solia te/ner el prestamero del señor/ los presos quel dicho al/calde mandase y ca/denas y pri-
siones, fas/ta puede aver veinte a/ños, poco mas o menos/ tiempo, que se derroco y de/siço.Y
que despues aca a acostumbrado estar/ los presos que el dicho alcal//(Fol.15 v.)de mandare a
casa del pres/tamero del dicho señor. Fue/ preguntado por que res/peto y por que mandado
de/ quien se derroco. Dixo que/ por mandado del Conde don/ Yñigo porque tubiese mas/ liver-
tad y vista la plaça. Fue preguntada (sic) si hera/ avida y tenida por carcel pu/vlica. Dixo que si.
Y fue preguntado/ si hera avida y tenida por carcel/ concejil de la dicha villa del señor. Dixo que
no save mas de quanto/ uno que se llamava Sancho Gar/cia de Garivai, prestamero ma/yor que
solia ser del dicho Con/de don Yñigo, solia estar la dicha casa y solia tener lugar/teniente en
ella que solia tener/ cargo de los presos que en ella/ estuviesen e solia tener en/ la dicha casa
cadenas y prisio/nes. Y que en quanto los di/chos diputados y regidores/ y ayuntamiento y con-
cejo,/ en la dicha pregunta contenido,/ de los dichos quince años a es/ta parte, poco mas o
menos/ tiempo a esta parte, que se a//(Fol. 16 r.)cuerda a visto usar y acostum/brar./
(Al margen: 19) A la diez e nueve preguntas/ dixo que en el dicho tiempo/ de los dichos
veinte y cinco años,/ poco mas o menos tiempo,/ que este testigo ansi bivio/ y moro e fue veçi-
no en la di/cha villa de Oñate, vio usar/ y acostumbrar yr o ymviar/ el dicho concejo a los escu-
de/ros, hixosdalgo de la dicha / villa a los llamamientos/ de su Alteça con la gente/ de la
Hermandad de la Pro/vincia de Guipuzcoa e no/ con los señores, ni devaxo/ de su vandera y
capitania./ Y que ansi los bio yr a las/ guerras del reyno de Gra/nada y a la partida que/ fiço la
Reyna, nuestra señora,/ para Flandes, y ansi oyo descir/ que uviera hido a la guerra/ de
Fuenterravia./
(Al margen: 20) A la beinte preguntas, dixo este/ testigo nunca vio ni oyo descir quel/ dicho
concejo, escuderos, hixos/dalgo de la dicha villa de Oñate de/viesen pecho nin derecho nin
po/sada ni otro serbicio alguno al/ dicho Conde, ni a sus proxenitores// (Fol. 16 v.) ni antepasa-
dos, sino buen a/mor y aficion de linaxe y paren/tela para le favorecer como pa/riente contra los
contrarios de su/ casa. Ni este testigo nunca les pago/ cosa ninguna de pecho nin derecho/ ni
otro servicio alguno, salvo/ que algunos labradores, que/ an tenido e tienen los dichos seño/res
en la tierra y jurisdicion de/ la dicha villa, le an usado y acos/tumbrado pagar ciertos pechos/ y
derechos y servicios./
(Al margen: 21) A la veinte y una pregunta,/ dixo que en todo el dicho/ tiempo que este testi-
go/ ansi vivio y moro e fue veci/no en la dicha villa, los señores/ non usavan ni acostumbra/van lla-
mar a los escuderos, hixos/dalgo de la dicha villa basallos/ ni suvditos, sino parientes/ naturales
de sus tierras/ y por tales los bio ser avidos/ y tenidos por el dicho Con/de don Yñigo, que este
testigo bio/ y conoscio ser señor de la di/cha villa, en el dicho tiem/po que ansi vivio en la dicha/
villa, y por todos los que de/llo savian noticia. E dello vio/ a la saçon ser publica voz/ e fama.//
(Fol. 17 r.) (Al margen: 28) A la beinte y ocho, veinte/ (al margen: 29) y nueve, treinta y trein-
ta/ (al margen: 30) y una preguntas, dixo es/(al margen:31)te testigo que non save nin pudo/
dar raçon cosa alguna de lo/ en ella contenido mas de/ lo que dicho a en las pre/guntas antes
desta./
(Al margen:37) A las treinta y ssiete/ preguntas dixo que no/ save cosa alguna de lo/ en ella
contenido mas/ de lo que a dicho desuso./
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(Al margen:38) A las treinta y ocho/ preguntas dixo que lo/ que save de lo contenido/ en
ella es que puede aver/ tres años, poco mas o me/nos tiempo, que oyo descir/ que por manda-
do del dicho/ Conde don Pedro Belez/ ubieran prendado a Ro/drigo Ybañez de Garibai,/ en la
dicha pregunta/ contenido, en la provin/cia de Alava yendo con ciertas/ cartas a la corthe o a la
Chan/zilleria y le llevaron/ preso a Guevara. Y que no/ save mas de lo contenido/ en la dicha
pregunta.//
(Fol. 17 v.) (Al margen: 39) A la treinta y nueve pregunta/ dixo que de todo lo que lleva/
dicho e depuesto en este su/ dicho y deposicion, ansi a/ visto ser puvlica voz e fa/ma en la
dicha villa de Oñate/ y sus comarcas./
Fue preguntado por todas/ las otras preguntas y re/preguntas al caso y fecho/ pertene-
cientes. Dixo este testigo/ que en lo que dicho a se afir/mava e se afirmo e se refe/ria y se refi-
rio y que deste/ fecho lo que dicho a save y a vis/to y oydo descir y se le acuerda/ al presente y
no otra cossa/ alguna, so cargo del jura/mento que fiço. So cargo del/ qual el fue mandado por
mi,/ el dicho escrivano y receptor,/ que non diga ni descubra/ cosa alguna de lo que a dicho/ a
ninguna de las dichas/ partes ni a otra persona,/ fasta tanto que desta/ probança sea fecha
publi/cacion. El qual dixo que/ ansi lo jurava e juro./ Porque este testigo no savia/ escrevir (sic)
no firmo aqui/ su nombre.//
(Fol.18 r.) Yo el dicho Pedro Abbad de/ Lazarraga, clerigo beneficiado,/ vezino de la dicha
villa de Oñate, testigo ju/rado en forma devida de derecho,/ fue preguntado que hedad a, e dixo
pue/de aver settenta y tres años, poco mas o menos tiempo./ 
Otro si fue preguntado/ si es pariente de alguna de las/ dichas partes en grado de
con/sanguinidad o de finidad/ o en que grado. Dixo que en/ la dicha villa de Oñate tubo/ padre
y madre y avuelos/ y nacio y se crio y a sido y es vezino y clerigo y venefi/ciado en la yglesia de
señor/ San Miguel, de la dicha villa. Y tiene hermanos y herma/nas casados y casadas/ y pri-
mos y primas y so/brinos y sobrinas y otros parientes y parientas/ dentro del quarto grado/ y
casas y facienda, pero/ que con el dicho Conde que no/ tiene parentesco alguno/ que el sepa,
ni con el dicho/ Lope Garcia. Y que mas de/sea que tuviese justicia/ en este dicho pleyto/ y
causa la dicha villa// (Fol. 18 v.) de Oñate, pero que contra la/ justicia no desea otra cosa/ sino
que de la justicia a/ quien la tuviere. Y que no/ fue sobornado, corruto ni a/temoriçado por nin-
guna/ de las dichas partes, ni tiene/ enemistad alguna con/ ninguna de las dichas partes./
Fue preguntado si pecha/ y contrivuye en las cos/tas deste pleito por la fa/cienda que tiene
o en otra/ manera. Dixo que non fue/ preguntado si lleva alguna/ racion y acostamiento al/guno
del concejo o del dicho Conde. Dixo que no sino la/ racion que el dicho Conde/ le da como a
uno de los otros/beneficiados de la dicha yglesia/ monesterial de San Miguel/ de la dicha villa,
como patron/ della.
(Al margen:1) Respondiendo a la prime/ra pregunta del dicho ynte/rrogatorio, dixo que
co/nosce y a noticia del concejo,/ fixosdalgo, escuderos/ y vezinos de la dicha villa/ de Oñate
por aver sido/ y ser natural, criado,// (Fol. 19 r.) clerigo y vecino de la dicha villa y que/ conosce
al dicho don Pe/dro Velez, señor que aora es de/ la dicha casa de Guebara y de la/ dicha villa
de Oñate, por le aber/ visto y havlado y conver/sado con el. Y que conosce/ ansimismo a Lope
Garcia/ de Galarça por vista y havla/ y coversacion que a teni/do con el. Y que conoscio/ ansi-
mismo a don Pedro/ Velez de Guebara, el viexo,/ señor que fue de la dicha villa/ de Oñate, por
le aver visto/ muchas veces. Y que conoscio/ ansimismo a don Yñigo/ de Guebara, su hermano,
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señor/ que ansimismo fue de la/ dicha villa ya difunto,/ por le aver visto y havla/do y combersa-
do con el/ muchas beces.
(Al margen:9) A la nobena pregunta dixo que/ de los dichos sesenta años a esta/ parte,
poco mas o menos/ tiempo que este testigo se acuerda/ dellos, siempre a visto usar/ y acos-
tumbrar facer los dichos/ jurados sus execuciones/ en personas y vienes,/ ansi en lo civil como
en lo/ criminal, por manda//(Fol. 19 v.)miento de el dicho alcalde, an/si elexido y criado por el
dicho/ concejo y linaxes, y an acoss/tumbrado llevar sus derechos./ Y que en quanto toca a la/
carcel, que en casa de los dichos/ jurados a visto estar los pre/sos, que el dicho alcalde
manda,/ ansimismo en casa y po/der del prestamero del señor/ o de su lugarteniente los que/
mandase el dicho alcalde,/ especialmente los del cri/men. Y que en la plaça de la/ dicha villa
solia estar una/ casa antigua de cal/ y cantto, que se decia el pa/lacio biexo, y alli solia tener/
los presos el prestamero/ del señor y su lugarteniente,/ que el dicho alcalde mandase, y cade-
nas y prisiones/ de la justicia y zepo fuera,/ puede aver veinte años,/ poco mas o menos
tiem/po, que se desiço y derroco. 
Fue preguntado por/ mandado de quien se de/rroco. Dixo que por/ mandado del dicho
don// Yñigo de Guebara, abuelo/ del dicho Conde que agora/ es. Fue preguntado por/ que res-
peto lo mando/ derrocar. Dixo que por/ ruego e yntercession/ de uno que se llamaba Juan/
Miguelez de Araoz y de o/tro que se llamava Pedro/ Lopez de Lazarraga, porque o/cupava la
dicha casa la vista/ de la dicha plaça a las casas que/ los susodichos ficieron/ y edificaron
cerca de la dicha/ cassa y palacio. Pregunta/do si hera avida y tenida por/ carcel puvlica, dixo
que si./
Preguntado si hera avi/da e tenida por carcel de/ la dicha villa o por carcel del/ señor, dixo
que la cassa y pa/lacio biexo hera del señor/ y quel prestamero del se/ñor o su lugarteniente/
solian vivir en ella y se/ solian tener en ella a los/ presos que el dicho alcalde/ hordinario de la
dicha vi/lla mandase, espe/cialmente lo del crimen,/ y zepo y cadenas y otras prisiones, como
dicho a/ de suso. Y que despues aca// (Fol. 20 v.) suelen estar en casa del/ prestamero del
señor los pre/sos que ansimismo el di/cho alcalde ordinario de la dicha/ villa mandare.
Fue pregun/tado de quanto tiempo aca an/ osado (sic) y acostumbrado estar/ presos quel
alcalde mandase/ en la casa de los dichos jurados./ Dixo que de los dichos sesen/ta años a
esta parte, poco mas o/ menos que este testigo se acuerda,/ siempre. Y que lo save lo suso
di/cho porque, como dicho a de/ suso en las preguntas/ antes desta, este testigo nacio/ y se
crio y a sido vecino y mo/rador en la dicha villa, de los dichos/ sesenta años a esta parte, y lo a
visto/ ansi por sus hoxos y lo mismo/ oyo descir a sus mayores e/ mas hancianos.
Y que en quan/to toca en la dicha pregunta/ facer del alcalde y los dichos di/putados, rexi-
dores, ayunta/mientos y concejo en las cosas/ puvlicas tocantes al dicho/ concejo y que de
algunos/ años a esta parte, que de presente/ no se acuerda, lo a visto usar/ y acostumbrar.//
(Fol. 21 r.) (Al margen:19) A la diez y nueve pregun/tas dixo que es berdad que/ los dichos
concejo y fixosdalgo/ de la dicha villa an usado y acos/tumbrado yr a los llama/ mientos de su
Alteça con la/ Hermandad y Provincia de/ Guipuzcoa y non con los seño/res, ni devaxo de sus
banderas/ capitania (sic). Y que lo sabe por/que los bio ansi yr a la guerra/ de Fuenterravia con
los france/ses y a las guerras del reyno/ de Granada contra moros y a la/ partida que hiço la
Reyna, nues/tra señora, para Flandes./
(Al margen:20) A la beinte preguntas dixo/ que es berdad que el dicho concejo,/ escude-
ros e fixos dalgo del no/ deven pecho, ni derecho, ni al/cavala, ni posada, ni otro ser/bicio algu-
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no al dicho Conde, ni a/ sus proxinitores (sic) y antepassa/dos, sino buen amor y aficion/ de
linaxe y parentela para le/ favorecer como parientes/ contra los contrarios de su casa./ Fue pre-
guntado como lo save./ Dixo que lo save porque, como/ a dicho de suso este testigo,/ nacio y
se crio y a sido/ vecino y morador en la//(Fol. 21 v.) villa y lo a visto ansi por sus/ oxos. Ecepto
que ciertos labra/dores, que an tenido e tienen/ los dichos señores en la juris/dicion de la dicha
villa, suelen/ y an acostumbrado pagar/ ciertos tributos, pechos y de/rechos, y los que facen
car/von en los montes altos/ suelen pagar veinte e cinco/ maravedis por año cada uno/ que
ficiere carbon y de ochen/ta puercos uno quando ay/ grana y que ansi es notorio./
(Al margen: 21) A la veinte y una pregunta/ dixo que es berdad lo conte/nido en la dicha
pregunta/ y que lo save porque, como a dicho,/ este testigo nacio y se crio y a sido/ vecino y
morador y residente/ en la dicha villa y a visto mu/chas cartas que el dicho don/ Yñigo solia
escrivir al dicho concejo, fixosdalgo del y en o/tras escripturas. Y ansi/ a sido puvlica voz e
fama/ y comun opinion. Y nunca/ vio ni oyo descir lo contario/ fasta que este pleyto se levanto./
(Al margen: 31) A la treinta y una pregunta/ dixo que cree ser berdad// (Fol. 22 r.) lo conte-
nido en la dicha/ pregunta. Dixo que cree ser/ berdad lo contenido en la dicha/ pregunta y que
lo cree porque/ ansi lo a oydo descir puvli/camente y porque por sus oxos/ vio este testigo, en
tiempo del dicho/ don Yñigo, que los escrivanos/ non osavan dar testimonios/ contra el, ni le
osavan noti/ficar escripturas, ni cartas, ni/ requerimientos algunos/ por temor que los maltra-
ta/van. Y porque a este testigo y a los/ otros beneficiados y racione/ros de la dicha yglesia de
San/ Miguel de la dicha villa les qui/to la racion por seis y siete/ meses, porque tratavan pley/to
contra el y pedian justicia/ en la Chancilleria de su Al/teça./
(Al margen: 37) A la treinta y siete pregun/ta dixo que lo que save de lo/ contenido en ella
es que es/ berdad que los dichos don/ Pedro Velez de Guevara, el vie/xo, don Yñigo, su her-
mano,/ señores que fueron de la/ dicha villa de Oñate, fueron/ avidos y tenidos por caballe//
(Fol. 22 v.)ros poderosos de muchos ba/ssallos y por temidos y crue/les y aliados con el
Condesta/ble viexo y con el Duque de Na/xara y con otros señores de/ Castilla. Y que oyo des-
cir/ puvlicamente que ubie/ran sido en quemar a la/ villa de Mondragon y en/ las muertes que
en ella se o/frecieron. Y que este testigo se a/cuerda aver visto benir a su/ padre de la dicha
quema y muer/tes que acaecieron en la dicha/ villa de Mondragon, siendo/ con los dichos
señores en ella./ Y que oyo descir, ansimismo,/ puvlicamente que el dicho/ don Pedro Belez, el
viexo, ficie/ra en la villa de Bergara las/ fuerças en la dicha pregunta/ contenidas, aunque a
oydo/ descir muchas beces que el/ zepo de la carcel de (tachado:Guevara)/ Vergara llevara a
Guevara/ y que oy en dia suelen descir/ questa en la casa de Guevara/ el dicho cepo, y que
ficiera otros/ robos y fuerças en la dicha/ villa de Vergara. Y ansi a vis//(Fol. 23 r.)to ser puvlica
voz e fama./
(Al margen: 38) A la treinta y ocho preguntas/ dixo que a oydo descir puvli/camente lo con-
tenido en la/ dicha pregunta, como en ella/ se contiene, en la dicha villa/ de Oñate a muchos de
los vecinos/ y naturales della y a los/ mismos bachiller de Lacarraga/ y Rodrigo Yvañez de
Garibay/ y en la dicha pregunta contenidos./ 
(Al margen: 39) A las treinta y nueve dixo que/ de todo lo que el a dicho y depues/to en
este su dicho y deposicion/ ansi a visto ser puvlica voz e/ fama en la dicha villa de Oñate/ y en
sus comarcas.
Otro si dixo/ este testigo que por quanto/ este testigo uvo sido presen/tado por testigo otra
vez en/ esta misma causa por parte/ del concejo de la dicha villa de Oña/te y uvo dicho y
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depuesto su di/cho y deposicion y respondido/ del juramento por donde a/ la saçon fue pre-
guntado, ante/ el Correxidor que a la saçon hera/ en la Provincia de Guipuz/coa e por ante uno
que se llama/ Miguel Yvañez de Ydiantes/ escrivano que fue de la dicha Pro//(Fol. 23 v.)vincia,
y uvo dicho a la saçon su/ verdad de lo que savia e se acor/dava, conforme a las preguntas/ del
juramento por donde/ fue preguntado, que si parescie/re que entonces dixo mas que a/gora o
agora mas que entonces/ que sera por ser los ynterrogato/rios y preguntas dellos dife/rentes y
de mas raçones y mas largos el uno quel otro o el otro/ que lo otro y de mas preguntas/ o
menos, porque seria pregunta/do o repreguntado en una vez/ mas o en la otra, porque se acor-
da/ria mas que entonces que agora/ o agora mas que entonces./ Y que en todo ello avia dicho/
su verdad de lo que sabe y a visto/ y oydo descir y cree conforme/ a las preguntas de los
dichos/ ynterrogatorios. Y que en/ todo ello se afirmava e afir/mo e se referia y se refirio.
Y que/ deste fecho, lo que agora/ a dicho, save y a visto y oydo descir/ y cree e se el
acuerda al presente/ y no otra cosa alguna, so car/go del juramento que hi/ço. So cargo del
qual le fue/ mandado por mi, el dicho escrivano// (Fol. 24 r.) y receptor de parte desta parte,/
que no diga ni descubra cosa algu/na de lo que a dicho a ninguna de/ las dichas partes, ni a
otra persona alguna/ fasta tanto que desta proban/ça sea fecha puvlicacion. El qual dixo que
ansi jurava/ e juro. E firmolo de su nom/bre./
(Al margen: Testigo) El dicho Juan Martinez de U/rrutia, astero, vecino de la/ ciudad de
Pamplona y natu/ral de Oñate, testigo jurado en for/ma de derecho, fue pregunta/do que hedad
a. Dixo que pue/de aver setenta y cinco años./
Otro si fue preguntado si es pa/riente de alguna de las dichas partes/ en grado de con-
sanguinidad/ o afinidad, o en que grado./ Dixo e respondio que en/ la villa de Oñate tuvo
pa/dre y madre y nacio y se crio/ e fue casado y vecino y mo/rador y tuvo casa y hacienda/ e
tuvo sobrinos y sobrinas/ y otros parientes y parientas/ dentro del quarto grado. Pero/ que con-
tra la justicia que no de/sea que venza mas la una parte que/ la otra, sino que se de la justicia//
(Fol. 24 v.) a quien la tuviere. Y que no fue/ sobornado, corruto ni atemoriça/do por ninguna de
las dichas partes,/ ni tiene enemistas con ningu/na dellas. Ni contribuye en las/ costas deste
pleito, ni le va ynte/res alguno en el bencimiento/ deste pleito, ni a sido procurador/ ni solicita-
dor del.
Respondiendo/ (al margen:1) a la primera pregunta del dicho yn/terrogatorio, dixo que
conosce/ y a noticia del dicho concejo y de mu/chos de los escuderos, hixosdalgo/ e vecinos de
la dicha villa de O/ñate por aver sido vecino, criado,/ nacido y morador en la dicha/ villa. E que
conosce, ansimis/mo, a don Pedro Belez de Gueva/ra, ultimo poseedor de la ca/sa de Guevara
e Conde de la dicha villa/ de Oñate, por le aver visto algu/nas beces en la dicha villa/ de Oñate.
Y que a oydo descir/ de Lope Gonçalez de Galarça, pero/ que no le conosce de vistas. Y que/
conosçio a don Pedro Belez/ de Guevara, el viexo, e a don/ Yñigo de Guevara, su hermano,/
señores que fueron de la dicha/ villa de Oñate, ya difuntos,/ por le aver visto muchas beces./
(Al margen: 9) A la nobena pregunta dixo// (Fol. 25 r.) que es berdad que los dichos/ jura-
dos executores an usado/ y acostumbrado fazer/ y facen execuciones en per/sonas e vienes,
ansi en lo cri/minal como en lo civil, por/ mandamiento del dicho alcalde/ ansi elexido y criado
por el dicho/ concejo y linajes. Suelen tener/ los presos que manda el dicho al/calde en sus
casas y le llevan sus derechos, ecepto que en la pla/ça de la dicha villa solia estar una/ casa
viexa de cal y canto, que se so/lia descir palacio viexo, y alli so/lian estar tambien los presos
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que el/ dicho alcalde mandase, especialmen/te los del crimen, en poder del pres/tamero del
señor o de su lugartenien/te, e cadenas y otras prisiones de la/ justicia fasta aver treinta años,/
poco mas o menos tiempo, que se derroco y desedifico. Fue pregunta/do por mandado de
quien se desiço./ Dixo que por mandado de don/ Yñigo. Fue preguntado por que/ respeto lo
mando derrocar./ Dixo que no lo sabe.
Fue pregun/tado si hera avida e tenida por car/cel puvlica. Dixo que si. Fue pre/guntado si
hera avida e/ tenida por carcel concejil/ de la dicha villa o por del señor.// (Fol. 25 v.) Dixo que
por del señor.
Fue/ preguntado si antes que ansi/ se deciese e se derrocase solian estar/ presos algunos
en las casas/ de los dichos jurados. Dixo que si,/ los que el dicho alcalde mandase/ en todo el
dicho tiempo que este testigo/ se acuerda. Que este testigo el mismo es/tubo preso por man-
damiento del/ dicho alcalde en casa de los dichos jurados,/ porque riño y uvo palabras con
otros./ E que despues aca a visto, ansimismo,/ estar los presos quel dicho alcalde manda/re en
casa del prestamero del señor/ y las cadenas y prisiones de la justicia./ Y lo save porque, como
dicho a de susso/ en las preguntas antes desta, el/ testigo nacio y se crio e fue/ becino y mora-
dor en la dicha villa de O/ñate fasta el dicho tiempo que passo/ a la dicha ciudad de Pamplona.
Y lo/ vio a la saçon ansi por sus hoxos usar,/ pasar y acostumbrar estar/ y porque despues aca
a usado y a/costumbrado yr a la dicha villa cada/ un año dos o tres beces y a visto/ y oydo
decir, como dicho a de suso./ Pero que en quanto toca en la dicha pre/gunta a los dichos dipu-
tados, ayun/tamiento y concejo, que este testigo/ que no lo a bisto porque cree que/ de poco
tiempo aca lo a usado/ y acostumbrado.//
(Fol. 26 r.) (Al margen:19) A la diez y nueve pregunta dixo/ que es berdad que los escude-
ros, fixos/dalgo e concejo de la dicha villa/ an usado yr a los llamamientos/ de su Alteça con la
gente de la Pro/vincia de Guipuzcoa y non con los/ dichos señores, ni devaxo de su/ bandera e
capitania. Y que/ lo save porque, como dicho a/ desuso, se crio y fue vecino y morador/ en la
dicha villa y les bio anssi/ yr a la guerra de Fuenterravia con/tra los franceses, puede aver/ trein-
ta y seis o treinta y siete/ años poco mas o menos, y anssi/ los vio yr otra bez a la guerra con/tra
los ynfieles del reyno de/ Granada e que ansi lo a oydo de/cir que an ydo a otras partes./
(Al margen: 20) A la veinte preguntas/ dixo que es berdad que el dicho/ concejo, escude-
ros, hixosdalgo/ de la dicha villa de Oñate non de/ven pecho, ni derecho, ni posada,/ ni otro
servicio alguno al dicho/ Conde, ni a sus proxinitores (sic)/ y antepasados, que en su/ tiempo
deste testigo an sido, sino/ buen amor, aficion y paren/tela para se faborecer como/ parientes
contra los contra//(Fol. 26 v.)rios de su casa. E que lo sabe/ porque nacio y se crio y fue veci/no
e morador en la dicha villa/ y lo a visto ansi por sus oxos./ Ecepto que algunos labrado/res
pecheros, que an tenido y tie/nen en la tierra e jurisdicion/ de la dicha villa, les suelen y an/
acostumbrado pagar ciertos/ derechos e tributos e servicios./
(Al margen: 21) A la veinte y una pregun/ta dixo que los dichos señores de/ Guebara no an
llamado bassa/llos ni subditos a los escuderos,/ fixosdalgo de la villa de Oñate,/ sino parientes
naturales de sus treguas (sic) e por tales fue/ron e los a bisto ser avidos e/ tenidos por los
dichos señores/ e por todos los que dellos an/ noticia. E que lo save porque, como/ dicho a
desuso, este testigo nacio y se/ crio e fue vecino y morador/ en la dicha villa de Oñatte, e
alcanço a conozer a los dichos/ don Pedro Belez de Guebara, el/ viexo, e don Yñigo su
herma/no, señores que fueron de la dicha/ villa en tiempo de cada uno// (Fol. 27 r.) dellos, siem-
pre los bio lla/mar y escrevir ansi./
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(Al margen: 31) A la treinta y una preguntas/ dixo que lo que save es que es ber/dad que
aora, quarenta o/ quarenta y un años e mas, solia/ aver falta de justicia en estos rey/nos de
Castilla y que de entonces/ facian los señores muchas fuer/ças e sinjusticias en sus lu/gares e
señorios y que muchas/ cosas dexava el concejo de Oña/te de solicitar y procurar por te/mor
del dicho don Yñigo y por fal/ta de no aver justicia. Y que no/ save mas de lo contenido en la/
dicha pregunta./
(Al margen: 37) A la treinta y siete preguntas/ dixo que lo que save de lo conte/nido en ella
es que es berdad que/ los dichos don Pedro Belez, el viexo,/ y don Yñigo su hermano, señores/
que fueron de la cassa de Gue/bara e de la dicha villa de Oñate,/ fueron poderosos señores de/
muchos basallos y temidos/ y crueles y aliados con el/ Condestable viexo e del Du/que de
Naxara, e facian mu/chas fuerças e desafueros/ al concejo de la dicha villa de O/ñate facien-
doles hir a las gue//(Fol. 27 v.)rras por fuerça, contra su volun/tad, contra otros cavalleros y
pue/blos y lugares y de otra manera./ Y quemara la villa de Mondra/gon, donde fueron muertos
mu/chos hombres. Y que lo save/ porque, como dicho a de suso, este testigo/ nacio y se crio y
fue vecino y mora/dor en la dicha villa de Oñate fas/ta, puede aber los dichos treinta/ y cinco
años, que paso al dicho/ reyno de Navarra, donde agora es/ vecino y morador. Y lo vio ansi por/
sus oxos y porque este testigo, el/ mismo, se fallo, siendo moço, en/ la quema de la dicha villa
de Mon/dragon yendo con su padre y otros/ vecinos de la dicha villa de Oñate/ por premia y
mandado de los dichos/ señores don Pedro Belez, el viexo,/ y don Yñigo, su hermano. E que
oyo/ decir que en la villa de Bergara que/vrantara carçeles sacando pre/ssos que en ellas esta-
van con fuer/za e poder, echando y alançeando,/ de la dicha villa de Bergara, muchos/ veçinos
della por fuerza como/ poderosos don Pedro Velez, el/ viexo, y don Yñigo, su hermano./ Y que
oyo decir que en la villa/ de Vergara quevrantara car/zeles sacando pressos que en ellas// (Fol.
28 r.) estavan con fuerça e poder,/ echando e alançeando, de la/ dicha villa de Vergara,
muchos/ vecinos della por fuerza/ como poderosos e tiranos./ E andubieran fuera de la/ dicha
villa muchos della/ non ossando entrar en la/ dicha villa, nin sus cassas/ por temor del dicho
don Pe/dro Belez. E que aun oyo decir/ quel dicho don Pedro Velez oviera/ ferido en la dicha
villa de Ber/gara con una saeta. E que oyo des/cir a su padre Martin de Urrutia,/ vecino que fue
de la dicha villa de Oñate,/ que se fallara con el dicho don Pedro/ Velez y con otros. Y dello a
visto/ ser publica voz e fama e comun/ opinion en la dicha Provincia de Gui/puzcoa./
(Al margen: 38) A la treinta y ocho pregunta dixo/ que no save cossa alguna de lo en/ ella
contenido, porque a la saçon/ e tiempos en la dicha pregunta contenidos/ e de muchos tiempos
antes, como/ dicho a de suso, este testigo no bivia en/ la dicha villa, excepto que lo a oydo
decir/ de poco tiempo aca./
(Al margen: 39) A la treinta y nueve pregunta dixo que/ de todo lo que dicho e depuesto en/
este su dicho e depusiçion si a visto ser/ publica voz e fama en la dicha villa de// (Fol. 28 v.)
Oñate y de sus comarcas.
Fue pregunta/do por todas las otras preguntas y re/preguntas al caso e fecho
pertenes/cientes. Dixo este testigo que en lo que/ dicho a se afirmava e afirmo e refe/ria e refirio
e que deste fecho lo que dicho/ a save e a oydo descir y que el se acuerda/ al presente e no otra
cosa, so cargo del ju/ramento que fecho (sic). So cargo del qual/ le fue mandado por mi, el escri-
vano/ y receptor, que non diga ni descibra/ cosa alguna de lo que dicho a a ningu/na de las
dichas partes, ni a otra persona/ alguna, asta tanto que desta pro/vança sea fecha publicacion.
El qual/ dixo que ansi lo jurava e juro. E firmo/lo de su nombre, Juan Martinez de/ Urrieta (sic)./ 
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(Al margen: Presentacion) E despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Villareal de
Uyrra (sic), miercoles/ siguientes, a veinte y ocho dias del mes/ de abril de mill e quinientos e
do/ce años, parescio ende presente en presencia/ de mi, el escrivano e receptor, e de los testi-
gos/ de yuso escriptos el dicho Juan Martinez/ de la Muarria(sic), procurador suso dicho,/ e
dixo que presentava y presento por testigo, para en prueva de la yntencion/ de los dichos sus
partes e suya en su nom/bre en la dicha caussa, a Miguel de Murias, vecino del valle de
Le/gazpia, e a Juan de Bobre, clavetero,/ vecino del valle de Leniz a donde dicen/
Arechavaleta, natural de la//(Fol. 29 r.) dicha villa de Oñate, de los quales/ yo, el escrivano
receptor, tome/ rejuramento en forma de derecho sobre/ la señal de la Cruz, sobre que corpo-
ralmente toco con su mano derecha/ e por Dios e por Santa Maria e por las/ palabras de los
Santos Quatro/ Evanxelios, donde quiera que mas lar/gamente estan escriptos, que como/ bue-
nos, fieles e catolicos christianos,/ temiendo a Dios nuestro señor e guar/dando sus animas e
conciencias,/ darian e depornian la verdad de lo que/ supiesen en esta caussa. Y que heran/
presentados por testigos por parte del dicho con/cejo de Oñate y por el dicho su procurador,/
en su nombre, e que del a des/cir y deponer non escusaria por yn/teres alguno ni por otro res-
peto./ E si la verdad dixese e depusiesse/ que Dios, nuestro señor, le ayudasse/ en este mundo
a los cuerpo (sic) y en las/ faciendas y en el otro a las animas./ E si lo contrario de la berdad
dixesen/ y depusiesen, que se lo deman/dase mas caramente en estte/ mundo a los cuerpos y
en el otro a las/ animas y los llevase a los ynfier/nos. E dixeron a la confusion del/ dicho jura-
mento, “si, asi lo jura/mos”. Testigos que fueron presentes el dicho/ Rodrigo Gonçalez de
Heredia, pro/curador del dicho Conde de Oñate,/ e Juan de Oro, vezino de la villa, e Mar/tin
Gonçalez de Zamara, vecino de Oñate.//
(Fol. 29 v.) (Al margen: Presentacion) E despues de lo suso dicho, en la/ dicha Villarreal de
Urreo (sic), viernes siguiente/ a siete dias del dicho mes de mayo del/ dicho año de mill e qui-
nientos e doce/ años, parescio ende pressente/ en presencia de mi, el dicho escrivano/ y recep-
tor, e de los testigos de yuso es/criptos el dicho Juan Martinez de/ Mucharria, procurador suso
dicho, e dixo/ que presentava e presento por testigo a/ Pero Landa, ferrero, vecino de la villa/ de
Vergara, morador en Oxeron (sic), del qual/ yo, el dicho escrivano receptor, tome e re/cevi jura-
mento en forma devida/ de derecho sobre una señal de Cruz,/ sobre que corporalmente puso e
toco/ con su mano derecha, e por Dios e por/ Santa Maria e por las palabras de/ los Santos
Quatro Evanxelios, e don/de quiera que mas largamente/ estan escriptos, que como bueno,/ fiel,
catolico christiano, temiendo a Dios/ e guardando su anima e conciencia, diria e declararia ber-
dad de lo que su/piese en esta caussa en que hera pre/sentado por testigo, por parte del dicho
concejo de O/ñate e por el dicho su procurador en su/ nombre, y aquella no escusaria de/ des-
cir y deponer por cosa del mundo./ Y si la verdad dixese e depusiesse/ que Dios Todopoderoso
le ayudase/ en este mundo en el cuerpo y en la/ facienda y en todo lo que uvie/se menester. Y si
lo contrario// (Fol. 30 r.) della dixese e depusiesse/ e que que El se lo demandase e mas
cara/mente como a mal christiano que, a sa/viendas, se perjura su santo nombre/ de Dios en
vano. El qual, a la confussion/ del dicho juramento, dixo, “ansi lo/ juro y Amen”. Testigos que fue-
ron presentes/ los dichos Rodrigo Gonçalez, procura/dor del dicho concejo de Oñate, y Juan/ de
Yrigoen, sastre, y Juan de Oro,/ su hixo, vecinos de la dicha Villa/rreal.
E despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Oñate, miercoles siguiente,/ a dos dias
del mes de junio del dicho/ año de mill e quinientos y doce/ años, parescio ende presente en
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pre/ssencia de mi, el escrivano rreceptor,/ e de los testigos de yuso escriptos/ el dicho Juan
Martinez de Lamu/rria(sic), procurador suso dicho. Dixo/ que presentava y presento por testi-
go,/ para en prueva de la yntencion/ de los dichos sus partes e suya en su/ nombre en la dicha
caussa, a Lope/ Abua(sic) de Laçarraga, clerigo y venefi/ciado en la yglesia de San Miguel/ de
la dicha villa de Oñate y vecino della,/ del qual yo, el dicho escrivano y re/ceptor, tome e recevi
juramen/to en forma devida de derecho so/bre una señal de Cruz, sobre que// (Fol. 30 v.) cor-
poralmente toco con su/ mano derecha, e por Dios e por/ Santa Maria e por las palabras/ de los
Santos Evanxelios, donde/ quiera que mas largamente es/tan escriptos, que como vueno,/ fiel,
catolico christiano, temien/do a Dios e guardando su anima/ y conciencia, diria e declararia/ la
verdad de lo que supiese en es/ta causa en que hera presenta/do por testigo, por parte del
dicho concejo/ de Oñate e por el dicho su procurador en su nombre. E la berdad/ no escusaria
de descir y depo/ner por casso ni respeto, antes/ la dira claramente lo que savia./ E si la verdad
dixiese e depussie/se que Dios nuestro señor, que es/ todopoderoso, le ayudase en es/te
mundo al cuerpo y en la fa/cienda, y en el otro en el alma y lo/ llevase a la vida perdurable. E si
lo/ contrario de la verdad dixese e depu/siese, que se lo demandase mas e/ caramente como a
mal christiano/ que, a saviendas, jura e se perjura/ su santo nombre de Dios en bano/ e lo lle-
vase a las penas ynfer/nales. El qual dixo a la confusion/ e fuerça del dicho juramento,// (Fol. 31
r.) “ansi lo juro y Amen”./ Testigos que fueron presentes/ Pedro Rruyz de Bracar(sic), varbero,/ e
Juan de Olazaran, pintor, e Pe/dro de Catalina, ferrero vecino de la/ dicha villa de Oñate./
(Al margen: Presentacion) E despues de lo suso dicho, en la/ dicha villa de Oñate, jueves
siguien/te, a tres dias del dicho mes de/ junio del dicho año de mill e/ quinientos y doce años,
parescio/ ende presente en presencia/ de mi, el dicho escrivano receptor,/ e de los testigos de
yuso es/criptos el dicho Juan Martinez/ de La Mucharria, procurador/ suso dicho, e dixo que
presenta/va e presento por testigo, para en prue/va de la yntencion de los dichos/ sus partes e
suya en su nom/bre en la dicha causa, a Yñigo Pe/rez de Laçarraga, avbad(sic) de la/ dicha
yglesia monesterial/ de señor San Miguel de Oñate,/ del qual yo, el dicho escrivano/ e receptor,
tome e recevi ju/ramento en forma devi/da de derecho sobre la señal de la/ Cruz, sobre que cor-
poralmente/ (tachado: p) toco con su mano derecha e por Dios e Santa Maria e por las palabras
de los// (Fol. 31 v.) Santos Evanxelios, don/de quiera que mas largamente/ estan escriptos, que
co/mo bueno, fiel, catolico christiano, temiendo a Dios e guardando/ su anima e conciencia,
diria/ e depornia la verdad de lo que/ supiese en esta causa en que hera pre/sentado por testi-
go, por parte del dicho con/cejo de Oñate e por el dicho su procu/rador en su nombre. E la ver-
dad/ descir y deponer no dexaria por co/sa alguna, antes aquella reta/mente la diria e depornia.
E si la/ verdad dixese e deposiese que Dios,/ nuestro señor, le ayudase es es/te mundo al cuer-
po y en la fa/cienda, y en el otro en el anima/ y lo llevase a la vida perdurable./ Y si contrario de
la verdad dixe/se e depusiese que se lo de/mandase mas caramente/ en este mundo en su per-
sona/ e vienes y en el otro lo llevase/ a las penas ynfernales. El/ qual a la confusion e fuerça/ del
dicho juramento dixo, “si/ juro y Amen”. Testigos que fueron/ presentes, Pedro Gomez, (tachado:
e) fiel, e Pe/dro de Curriasoro, çapatero,/ vecinos de la dicha villa/ de Oñate.//
(Fol. 32 r.) Yo, el dicho Juan de Vobre, ferrero llavetero/ vecino del valle de Lenic (sic) en
Arechava/leta, testigo jurado en forma de derecho,/ fue preguntado que hedad. Dixo que/
puede aver quarenta y tres años, po/co mas o menos tiempo.
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Otro si, fue/ (Al margen: 43) preguntado si es pariente de algu/na de las dichas partes en
grado de con/sanguinidad u (sic) de afinidad, o en que/ grado. Dixo y respondio que en la/ villa
de Oñate tiene padre y nacio/ y se crio y tiene hermanos e otros/ parientes o parientas dentro
de/ quarto grado, pero que contra la/ justicia no desea otra cosa sino que/ valga la justicia a
quien la/ tuviere. E que no fue sobornado,/ corruto ni atemoriçado por nin/guna de las dichas
partes, ni tiene e/nemistad con ninguna dellas, ni/ contribuye en las costas deste/ pleyto, ni a
sido solicitador, ni pro/curador deste pleito e causa. E que/ al presente no le va ynteres alguno/
a este testigo en el vencimiento deste/ pleito, salvo a sus parientes y hermanas./
(Al margen:1) Y respondiendo a la primera/ pregunta del dicho ynterroga/torio, dixo que
conoscio y a noticia/ del concejo de la dicha villa de Oñate/ e escuderos, fixosdalgo y vecinos//
(Fol. 32 v.) della, por aver sido nacido y cria/do, vecino y morador en ella./ Y que conosce al
dicho don Pedro/ Velez de Guebara, ultimo poseedor/ que es de la casa de Guebara e Conde
de/ la dicha villa de Oñate, por le aver/ visto muchas beces en la dicha villa/ de Oñate y en
Arechavaleta, donde/ es vecino agora este testigo. E que oyo descir/ de don Pedro Belez de
Guevara, el vie/xo, señor que a oydo descir que fue/ de la dicha villa de Oñate. Y que conoscio/
a don Yñigo de Guebara, señor que fue/ de la dicha villa ya difunto, por le/ aver visto en la dicha
villa de Oña/te muchas beces./ 
(Al margen: 9) A la nobena pregunta dixo que de/ los dichos treinta años a esta parte, poco/
mas o menos tiempo, que aqueeste (sic)/ testigo se acuerda dello, que en todo el dicho/ tiempo
los dichos jurados executo/res an usado y acostumbrado,/ en nombre del dicho conce/jo, por
mandamiento del dicho/ alcalde ordinario ansi elegido/ e criado, facer sus execuciones/ en per-
sonas y vienes, ansi en lo/ civil como en lo criminal, e an/ usado e acostumbrado llevar/ sus dere-
chos. E, ansimismo, a vis/to usar y acostumbrar// (Fol. 33 r.) estar los presos en las casas/ de los
dichos jurados y en casa/ del prestamero del señor, los que/ el dicho alcalde hordinario
man/dase.Y que en la plaça de la/ dicha villa solia estar una casa de/ cal y canto antigua y viexa,
que/ se solia llamar el palacio biexo,/ y que alli solia y acostumbraba/ tener el dicho prestamero
los pre/sos que el dicho alcalde mandase,/ o cadenas e prisiones de la jus/ticia, fasta puede
aver beinte/ y cinco años, poco mas o menos,/ que se desiço y derroco. Y que des/pues aca
suelen estar los presos,/ que el dicho alcalde manda, en casa/ del prestamero e tambien en/ las
casas de los jurados. Fue pregun/tado si hera avida e tenida la dicha/ casa por carcel publica.
Dixo que si y que, especialmente, solian estar/ en ella los presos que’stavan del cri/men.
Fue preguntado si hera/ avida e tenida por carcel de la dicha/ villa o del señor. Dixo que
non lo sabe,/ mas de quanto vio ser avida e te/nida la dicha casa por del señor.
Fue/ preguntado por mandado de quien/ y por que respeto se desiço y de//(Fol. 33
v.)rroco. Dixo que no lo save. Y que en/ quanto toca en la dicha villa a los/ diputados e rexido-
res facer/ su ayuntamiento e concejos, de/ diez años a esta parte, poco mas o menos/ tiempo,
se acuerda aberlo visto./ 
(Al margen:19) A la diez y nueve preguntas dixo/ que, en el dicho tiempo que este testigo
se acuer/da, el dicho conçexo de los escuderos/ fixosdalgo de la dicha villa an ussado/ de hir
a los llamamientos de su Alteça/ con la gente de la Hermandad de la Pro/vinçia de Guipuzcua
y non con los seño/res, nin devaxo de la vandera e capita/nia, aunqu’el señor les mande que
ba/yan con ellos. E que lo save porque, co/mo a dicho de suso, este testigo naçio y se crio/ y
fue veçino y morador de la dicha villa./ Fasta puede aver los dichos tres años a esta/ parte los
bio hir ansi yr (sic) a las gueras (sic) del/ rreyno de Granada contra moros, y a la/ hida que fiço
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la Reyna, nuestra señora, para Flan/des. Y que ansi a oydo deçir que uvieran/ hido a la guerra
de Fuenterrabia con/tra los françeses./
(Al margen: 20) A la veinte pregunta dixo que es ber/dad quel dicho conçexo y escuderos,
fixos/dalgo de la dicha villa de Oñate non de/ven pecho, nin derecho, nin possada,/ nin otro ser-
viçio alguno al dicho Conde/ nin a sus antepassados, sino buen amor// (Fol. 34 r.) e afficion de
linaxe e parentesco, para les/ favoreçer como parientes contra los/ contrarios de su cassa. Y
que lo save por/que, como a dicho de suso, este testigo naçio e/ se crio e fue veçino e morador
en la dicha villa/ e lo a visto ansi por sus hojos. Exçepto que los/ dichos señores an tenido e tie-
nen çiertos labra/dores en la tierra e juridiçion de la dicha villa/ que le pagan e an acostumbra-
do pagar çiertos pe/chos e derechos e trebutos e serviçios./
(Al margen: 21) A la veinte y una pregunta dixo que, en el/ dicho tiempo que este testigo se
acuerda, nunca vio/ nin oyo deçir que los señores de Guevara lla/masen, nin acostumbrasen
llamar suditos/ nin vassallos a los escuderos, hixosdalgo de la/ dicha villa de Oñate, sinon
parientes natu/rales de sus treguas, e por tales fueron e/ llos (sic) a visto ser tratados e avidos
e tenidos, e/ por los dichos señores e por todos los que/ dellos an notiçia. E que lo save por-
que,/ como dicho a, este testigo naçio y se crio/ e fue veçino e morador en la dicha villa/ y lo a
visto anssi por sus oxos./
(Al margen:31) A la treinta y una pregunta dixo que no save/ cossa alguna dello mas de lo
que dicho tiene e de/clarado en las dichas preguntas de suso antes della./
(Al margen: 37) A la treinta y siete pregunta dixo que a oydo deçir mu/chas bezes lo con-
tenido en ella en la dicha villa y en la/ dicha villa (sic) de Oñate y en otras partes. E que no save/
mas de lo contenido en la dicha pregunta./
(Al margen: 38) A la treinta y ocho pregunta dixo que lo que save/ de lo contenido en ella
es que a oydo deçir que el// (Fol. 34 v.) dicho Conde don Pedro Belez quisiera provar/ a Rodrigo
Ybañez de Garibay, en la dicha pregunta/ contenido, como en la dicha pregunta se contiene./ E
que lo oyo desçir e platicar en el dicho balle de Leniz,/ donde es veçino este testigo. Y que,
ansimismo,/ oyo deçir que un Duque de Naxera uviera prendido/ al bachiller de Laçarraga en
Naxera yendo a so/liçitar con el dicho Duque, como curador del dicho/ Conde, çiertas cossas
que cumplia al dicho conçexo./ Y que no save mas de lo contenido en la dicha pregunta./
(Al margen: 39) A la treinta y nueve pregunta dixo que de todo lo ques/te testigo a dicho e
depuesto en este su dicho e de/pussiçion, ansi a visto ser publica voz e fama/ en la dicha villa
de Oñate y en sus comar/cas.
Fue preguntado por las otras preguntas/ e repreguntas al casso e fecho perteneçien/tes.
Dixo este testigo que, en lo que dicho a, se a/firmava y afirmo, e que dicho este fecho/ lo que
dicho a save y a visto y a oydo deçir/ y cree y se le acuerda al pressente, e no otra/ cossa algu-
na, so cargo del juramento que/ fiço. So cargo del qual/ le fue mandado/ por mi, el dicho escri-
vano e reçeptor, que non diga/ ni descubra cossa alguna de lo que dicho a/ a ninguna de las
dichas partes, ni a otra/ persona alguna, fasta tanto que desta/ provança sea fecha publi-
caçion. El qual dixo que ansi lo jurava e juro. E por/que este testigo non savia ler (sic) ni escri-
vir,/ non firmo porque dixo no saver./
(Al margen:Testigo) El dicho Pedro Landa, ferrero, veçino/ de la dicha villa de Vergara,
morador en Xirondo, testigo jurado en forma// (Fol.35 r.) debida e de derecho, fue preguntado
que hedad a. Dixo/ que puede aver çinquenta y dos años, poco/ mas o menos tiempo. 
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Otro si, fue pregun/tado si es pariente de alguna de las dichas partes/ en grado de con-
sanguinidad y de afinidad,/ o en que grado. Respondio, so cargo del jura/mento que fiço,
que no tiene parentesco/ alguno, quel sepa, con ninguna de las dichas/ partes, nin desea ques-
te pleito bença mas/ la una parte que la otra contra la justiçia, sino/ que le valga la verdad a
quien la tubiere. Y que/ no fue sobornado, corruto, ni atemoriçado/ por ninguna de las dichas
partes, nin tiene e/nemistad alguna con alguna dellas. Nin/ contribute en las cossas deste plei-
to, ni le va/ ynteres alguno en el bençimiento del. Ni a sido pro/(al margen:1)curador desta
caussa.
Respondiendo a la primera/ pregunta, dixo que conoçe y a notiçia del conçexo y escude-
ros, fixosdalgo y escuderos fixosdalgo (sic) y ve/çinos de la dicha villa de Oñate, por aver bivi-
do y morado y/ sido beçino y morador en ella siendo mozo y cassado,/ por espaçio y tiempo de
treinta y dos años, poco/ mas o menos tiempo. E que conoçe al dicho/ don Pedro Belez de
Guevara, Conde que agora es/ de Oñate e ultimo posehedor de la cassa de Guevara,/ por le
aver bisto muchas bezes en la dicha/ villa de Oñate y otras partes. E que conoçe a Lo/pe
Garcia de Galarza, por le aver bisto algunas/ vezes en la dicha villa de Oñate. E que a oydo
de/çir de don Pedro Belez de Guevara, el biexo, señor/ que oyo deçir fue de la dicha villa de
Oñate,/ pero que no le alcanço a conoçer. E que/ conoçio a don Yñigo de Guevara, señor/ que
fue de la dicha villa ya diffunto, por le/ aver visto muchas vezes en la/ dicha villa de Oñate.//
(Fol. 35 v.) (Al margen: 9) A la nobena pregunta dixo que/ es berdad que los dichos exe-
cutores/ an usado e acostumbrado façer/ e façen en personas e vienes, anssi/ en lo criminal
como en lo cibil, por/ mandado del dicho alcalde, ansi elegi/do e criado por el dicho concejo y
lina/jes, y an usado y acostumbrado/ llevar sus derechos. Y en quanto a/ la carcel, que la casa
de los jurados a visto usar e acostumbrar, en el dicho/ tiempo que este testigo se acuerda,/
estar los presos y cadenas y lle/var los derechos de carcelaxes. Y que lo save porque, como
dicho a/ de suso, este testigo bivio y mo/ro en la dicha villa por espacio y tiempo de los dichos
treinta/ y dos años, poco mas o menos/ tiempo, y lo a visto ansi por sus/ oxos. Y porque este
testigo, el mis/mo, estuvo preso en casa de los/ dichos jurados y por deudas, por/ mandamien-
to del dicho al/calde, puede aver siete años,/ poco mas o menos tiempo,/ e les pago a los
dichos jurados los/ dichos derechos de carcelaxe e de execu/çion. 
Fue preguntado si a vis/to aber otra carcel publica en la// (Fol. 36 r.) dicha villa. Dixo que
no. E que en/ quanto toca en la dicha pre/gunta, los dichos diputados e/ rexidores, concejo e
ayunta/miento, en la dicha pregunta conte/nido, dixo que de beinte años a es/ta parte, poco
mas o menos tiempo,/ se acuerda de aberlo bisto usar y acostumbrar./
(Al margen: 19) A la diez y nueve preguntas/ dixo que siempre a oydo descir/ que el dicho
concejo e fixos/dalgo de la dicha villa de Oña/te an usado y acostumbrado/ yr a los llamamien-
tos/ de su Alteza con la jente/ de la Hermandad de la jen/te de la Provincia de Gui/puzcoa y no
con los señores/ de la dicha villa, ni deva/xo de su bandera y ca/pitania. Y que ansi los/ vio hir
a las gueyrras (sic) del/ reyno de Granada con/tra los moros y a la/ yda que fiço la Reyna,/ nues-
tra señora, para Flandes. Y que ansi lo/ avia oydo descir que a/vian hido a la guerra/ de
Fuenterravia contra// (Fol. 36 v.) los franceses./ 
(Al margen: 20) A la beinte preguntas dixo/ que es berdad que el dicho con/cejo y vecinos,
escuderos, fixos/dalgo de la dicha villa non deven/ pecho, ni derecho, ni posada, ni otro
ser/vicio alguno al dicho Conde ni a sus/ proxenitores y antepasados, sino/ vuen amor y aficion
de linaxe e/ parentela, para le faborecer como/ parientes contra los contrarios de/ su casa. Y lo
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save porque, como a/ dicho, este testigo vibio y moro por/ espacio y tiempo de treinta y dos
años,/ poco mas o menos tiempo, el la dicha/ villa y nunca vio ni oyo descir/ cosa alguna en
contrario./
A las beinte y una preguntas dixo que/ nunca vio ni oyo descir, fasta que o/yo descir deste
pleito, que los señores/ de la casa de Guebara usan ni acostumbran/ de llamar a los dichos
escuderos, fixosdalgo de/ la dicha villa de Oñate,bassallos ni subditos,/ sino parientes natura-
les de su tregoas (sic)/ e que por tales les vio ser avidos e tra/tados por el dicho don Yñigo de
Guevara,/ queste alcanço a conoscer y ser señor de la/ dicha villa, y por todos los que dellos an
noticia./ Salvo que los dichos señores an tenido/ e tienen ciertos labradores en la/ jurisdicion de
la dicha villa que les/ pagan e an acostumbrado a pagar/ ciertos tributos e pechos e derechos
y servicios.//
(Fol. 37 r.) (Al margen:31) A las treinta y una preguntas del dicho yn/terrogatorio dixo que
no save cosa algu/na de lo en ella contenido, mas de lo/ en ella contenido, mas de lo que dicho/
tiene y declarado en las pregun/tas antes desta./
(Al margen: 37) A las treinta y siete preguntas dixo/ que lo que save de lo contenido en
ella/ es que oyo descir que los dichos don/ Pedro Belez de Guebara e don Yñigo/ fueron hom-
bres poderosos e de/ muchos bassallos y tenidos y hom/bres que solian tener alianças e
ad/ministraciones con el Condesta/vle viexo y el Duque de Naxara. Pe/ro, que de lo contenido
en la dicha pregunta/ que no save, ni a podido dar mas ra/çon, a lo contenido en la dicha pre-
gunta,/ de lo que tiene dicho y declarado en las/ preguntas antes desta./
(Al margen:38) A las treinta y ocho preguntas di/xo que oyo descir lo contenido/ en la dicha
pregunta, como en ella se con/tiene, en la dicha villa de Bergara,/ donde es vecino, y en Oñate.
E que/ no save mas de lo contenido en la/ dicha pregunta./
Fue preguntado por todas las otras/ preguntas y repreguntas al caso/ fecho (sic) pertenes-
cientes. Dixo este dicho/ testigo que, en lo que dicho a, se afirmava/ y afirmo e se referia y se
refirio./ Y que deste fecho lo que dicho a sabe// (Fol. 37 v.) y a visto e oydo descir y cree e se el/
acuerda al presente e no otra cosa algu/na, so cargo del juramento que fiço./ So cargo del qual
fue mandado por mi,/ el dicho escrivano y receptor, que no di/ga, ni descubra cosa ninguna de
lo que/ a dicho, a ninguna de las dichas partes ni a o/tra persona alguna, fasta tanto/ que desta
provança sea fecha puvlica/cion. El qual dixo, ansi lo jurava e/ juro. E porque este testigo no
savia leer/ ni escrivir, no firmo aqui su nombre./
(Al margen:Testigo) El dicho Lope Abbad de Laçarraga,/ clerigo beneficiado en la ygles-
sia/ de San Miguel de la dicha villa de Oñate/ y vecino della, fue preguntado que/ hedad. Dixo
que puede aber setenta/ y quatro años, poco mas o menos. 
O/tro si, es preguntado si fue preguntado si es pa/riente de alguna de las dichas partes en/
grado de consanguinidad o afinidad,/ o en que grado. Dixo que en la dicha villa/ de Oñate tubo
parientes e madre/ e avuelos y nacio y se crio y es becino/ y clerigo en la yglesia de San
Miguel/ de la dicha villa y vecino della. E tiene/ una hermana e prima biuda/ e primos e primas,
sobrinos e sobri/nas y otros parientes y parientas/ dentro del quarto grado, e tiene casa/ e
facienda. Pero que, so cargo del ju/ramento que fecho, que contra// (Fol. 38 r.) la justicia que no
desea mas/ para la una parte que contra la otra, sino/ que se de la justicia a quien la tuvie/re. E
que no fue sobornado, corruto,/ ni atemoriçado por ninguna de las/ dichas partes, ni tiene ene-
mistad alguna/ con ninguna de las dichas partes./
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Fue preguntado si contribuye en las/ costas deste pleito por respeto de la/ hacienda
que tiene o en otra mane/ra. Dixo que no, nin lleva salario/ ni acostamiento alguno del dicho/
Conde, ni del concejo de la dicha villa,/ mas de quanto lleva cierta ra/cion por respeto de su
beneficio./
(Al margen: 1) Respondiendo a la primera pregunta/ del dicho ynterrogatorio, dixo/ que
save y a noticia del concejo, escuderos,/ fixosdalgo, vecinos de la dicha villa./ Y que conoscio
e conosce a todos/ los contenidos en la dicha pregunta/ por vista e havla e converssa/cion que
tuvo con los ya di/ffuntos, ansimismo con/ el dicho don Pedro Belez, que agora es,/ y con los
dichos (sic) Lope Gracia de Salaçar./
(Al margen: 9) A la nobena pregunta dixo que es ber/dad que los dichos jurados an usado/
y acostumbrado hacer execuciones/ en personas y vienes, anssi en/ lo criminal como en lo
cibil,/ por mandamiento del dicho al/calde, y acostumbrado llevar// (Fol. 38 v.) sus derechos. E
que, en quanto toca a la carcel, an/simismo an usado y acostumbrado/ tener los dichos jurados
en sus casas/ los presos que el dicho alcalde hordinario/ mandare y, ansimismo, el prestame/ro
del dicho Conde e de sus antepasados/ en su casa los que el dicho alcalde mandare./
Fue preguntado si a avido otra carcel publica en la/ dicha villa. Dixo que en la plaça publi-
ca de la dicha/ villa solia estar una casa de cal y canto/ antigua, que se llamava el palacio
biexo, y que/ alli solia tener el prestamero del señor o su lugar/teniente los presos que el dicho
alcalde mandasse,/ especialmente los del crimen, fasta pue/de aver veinte años, poco mas o
menos, que se/ desfiço y derroco. Fue preguntado por mandado de quien/ se derroco. Dixo
que por mandado del dicho/ Conde don Yñigo. Preguntado por que respeto/ le mando derrocar
y desacer, dixo que cree que/ por ruego e yntecesion de uno que se llama/ba Pedro Lopez de
Laçarraga.
Fue preguntado si hera/ avida e tenida por carcel publica. Dixo que si./ Fue preguntado si
hera avida y tenida por car/cel concejil de la dicha villa u (sic) del señor. Dixo que por/ casa de
carcel del señor.
Fue preguntado si antes que se/ desiciese la dicha casa de los dichos jurados. Dixo/ que
si los quel dicho alcalde mandase en todo/ el tiempo de los dichos cinquenta años a esta
parte,/ poco mas o menos tiempo, que este testigo se acuerda. E que/ de algunos años a esta
parte a visto usar/ e acostumbrar facer concejo/ e ayuntamiento, como en/ la dicha pregunta se
contiene.//
(Fol. 39 r.) (Al margen:19) A la diez y nueve preguntas/ dixo que, en el dicho tiempo que
este tes/tigo de acuerda, el dicho concejo y es/cuderos, fixosdalgo de la dicha/ villa an usado y
acostumbrado/ yr a los llamamientos de su Al/teça con la gente de la Herman/dad de la
Provinçia de Guipuzcua/ e non con los dichos señores, nin/ devaxo de su vandera y capi/tania.
Y assi los vio yr a las/ guerras de los moros de Gra/nada y a la partida que hiço/ la Reyna, nues-
tra señora, para Flandes y a la guerra de Fuente/rravia contra franceses,/ vio llevar sus capita-
nes/ entre si escoxidos y elegidos./
(Al margen: 20) A la veinte pregunta dixo ques/ verdad quel dicho concexo, fixos/dalgo de
la dicha villa de Oñate/ non deven pecho ninguno,/ possada, ni otro serbiçio/ alguno al dicho
Conde ni a sus/ proxenitores e antepa/ssados, salvo vuen amor/ e aficion de linaxe e pa/rente-
la, para el favore/çer como parientes con/tra los contrarios de su cassa,/ que le quisiesen façer
e cometer// (Fol. 39 v.) sin raçon e contrajustiçia, sue/len yr a le ver ayudar e favorecer/ a los
dichos señores, e que, como/ a patron de señor San Miguel/ de Oñate, suelen acudir con los/
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diezmos. E que no le deven otra/ cossa, ni pecho, ni serbiçio al/guno, salvo algunos labrado-
res,/ que an tenido e tienen los/ dichos señores en la tierra e/ jurisdiçion de la dicha villa, sue/len
y an acostumvrado pagar/ çiertos pechos e derechos e ser/viçios. E que lo save porque,/ como
a dicho de suso en las preguntas/ antes desta, este testigo naçio/ e se crio y a sido y es vecino/
y morados en la dicha villa,/ clerigo e venefiçiado en/ ella. E lo a visto ansi por/ sus oxos de los
dichos cinquen/ta años a esta parte, poco/ mas o menos tiempo, que/ dello se acuerda, e
nunca/ vio ni oyo lo contrario./
(Al margen: 21) A las veinte e una pregunta dixo/ que de los dichos cinquenta años/ a esta
parte, poco mas o me/nos tiempo, queste testigo/ se acuerda vien de lo que// (Fol. 40 r.) los
señores de Guevara acostum/braron llamar nin an llamado/ vassallos, ni subditos a los/ escu-
deros, fixosdalgo de la dicha/ villa de Oñate, sino parien/tes naturales de sus treguas, fue/ron e
son avidos e tenidos e tra/tados por los dichos señores e por/ todos lo que conoçe e a notiçia/
dellos. Y que lo save porque, co/mo a dicho de suso, es natural e/ clerigo e morador en la
dicha/ villa, e lo a visto anssi por sus/ oxos y dello a visto ser publica/ fama./
(Al margen: 31) A la treinta e una pregunta/ dixo que no save cossa alguna/ de lo en ella
contenido mas/ de lo que tiene dicho y declarado/ en las otras preguntas antes/ della./
(Al margen:37) A las treinta y siete preguntas/ dixo que lo que save della es/ que los dichos
don Pedro Ve/lez de Guevara, el viexo, y don/ Yñigo, su hermano, fueron po/derosos e crueles
e temidos e/ de muchos vassallos y aliados/ con el Duque de Najera e con el/ Condestable
viexo. E que a/ oydo deçir muchas vezes publica/mente que uvieran sido en/ quemar a la villa
de Mondragon// (Fol. 40 v.) y en la villa de Bergara uvieran echo/ las fuerças, en la dicha pre-
gunta/ contenidas. Y dello a visto ser/ publica voz e fama en la dicha/ villa de Oñate y en sus
comar/cas./
(Al margen: 38) A las treinta y ocho preguntas/ dixo que’s berdad lo contenido/ en la dicha
pregunta, como/ en ella se contiene. Fue preguntado como lo save./ Dixo que lo save porque
como/quier queste testigo no se allo presente,/ pero porque ansi a sido muy/ publico y notorio
dello en la/ dicha villa de Oñate. Y porque’l/ dicho Rodrigo de Yvañez de Gariviay (sic),/ en la
dicha pregunta contenido,/ esta cassado con una sobrina deste/ testigo, y los del dicho conce-
xo de la/ dicha villa fueron a entender/ en su deliveraçion de las bezes/ que le prendieron. Y
ansi a sido/ y es publico y notorio.
E otro si, dixo este testigo que por quanto/ el ubiera sido pressentado por tes/tigo otra vez
en esta causa,/ por parte del concexo desta villa,/ y uvo dicho y depuesto su dicho/ e depus-
siçion antel Corregidor,/ que a la saçon hera en la Pro/vinçia de e Guipuzcua y ante// (Fol. 41 r.)
uno que se llama Miguel Perez de/ Ydiacaiz, escrivano que fue de la dicha villa,/ y ovo dicho e
depuesto a la saçon su/ verdad de lo que savia, se le acordava/ a la saçon por las preguntas
que fue/ preguntado. E que si pareçiere que a/ la saçon ubo dicho e depuesto mas/ que agora
e agora mas que enton/zes, que sera por ser los ynterroga/torios e preguntas dellos diferentes
e/ mas largas, e de mas preguntas/ el ynterrogatorio quel otro, e por/que seria a la saçon o
agora mas pre/guntado o repreguntado. E que en/ todo ello avia dicho e declarado la ver/dad
de lo que savia e save, e lo que se le acuer/da aver visto e oydo deçir, que en todo/ ello se afir-
mava e afirmo, e se referia/ e se refirio. E que deste fecho lo que dicho a, a/ la saçon e agora,
save y a visto y oydo/ deçir y cree y se le acuerda al pressente/ e no otra cossa alguna, so
cargo del/ juramento que fiço. So cargo del qual/ le fue mandado por mi, el dicho/ escrivano e
reçeptor, que no diga, ni des/cubra cossa alguna de lo que dicho a a/ ninguna de las dichas
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partes, nin a/ otra perssona, fasta tanto que des/ta provança sea fecha publicaçion./ El qual
dixo que ansi lo jurava e/ juro y firmo de su nombre. Lope Yañez./
(Al margen: Testigo) El dicho Yñigo Perez de Lazarraga,/ avvad de la yglessia monesterial/
de señor San Miguel de la dicha// (Fol. 41 v.) villa de Oñate, fue preguntado que/ hedad a. Dixo
puede aver setenta y çinco/ años, poco mas o menos tiempo.
Otro si,/ fue preguntado si es pariente de algunas/ de las dichas partes en grado de con-
sangui/nidad o de affinidad, o en que grado./ Dixo que en la dicha villa de Oñate tiene/ un her-
mano e sobrinos e sobrinas, pri/mos e primas e otros parientes e/ parientas dentro del quarto
grado, e dos/ hixas cassadas. E que mas desea que ven/çiese este pleito el conçexo de Oñate
que no/ el dicho Conde, teniendo la justiçia. E que/ no fue sovornado, corruto, ni ate/moriçado
por ninguna de las/ dichas partes, ni tiene enemistad nin/guna con alguna dellas, ni le va
acos/tamiento, nin quitaçion del dicho Conde/ ni del dicho conçexo, mas de quanto/ lleva la
renta de su abbadia de la dicha yglesia de San Miguel.
Fue/ preguntado si contrivuye con las/ costas deste pleito. Dixo que no./
Fue preguntado si le va ynteres al/guno en el bençimiento deste pleito./ Dixo que’l mismo
ynteres se le va/ que a uno de los otros veçinos/ de la dicha villa. Y que en la dicha/ villa tiene
cassas, heredades e fa/çienda./
(Al margen:1) A la primera pregunta del dicho ynte/rrogatorio dixo que conoçe e a/ notiçia
del conçexo, escuderos, hixos//(Fol. 42 r.)dalgo e veçinos de la dicha villa/ de Oñate, por aver
sido e ser veçino e/ morador e abbad de la yglessia/ monesterial de San Miguel de la/ dicha
villa. E que conoçe al dicho/ Conde don Pedro Velez, ultimo/ posehedor que agora es de la
dicha/ cassa de Guevara e de la dicha vi/lla de Oñate, por le aver visto e a/vlado con el muchas
bezes. E que/ conoçe, ansimismo, a Lope Garçia/ de Galarça por le aver visto e ablado/ con el
muchas vezes. Y que/ conoçio, ansimismo, a don Pedro/ Velez de Guevara, el biexo, por le/
aver bisto e fablado con el/ muchas bezes. Y que, ansimes/mo, conoçio al dicho don Yñi/go de
Guevara, señor que fue de la/ dicha villa de Oñate, por le aver visto,/ avlado y comberssado
con el mu/chas y diverssas vezes./
(Al margen: 9) A la nobena pregunta dixo/ que de los dichos quarenta e cinco/ o seis años,
poco mas o menos tiempo,/ que este testigo save e a notiçia bien/ dello, siempre los dichos jura-
dos an/ ussado y acostumbrado façer y/ facen sus execuçiones en perso/na e bienes, ansi en lo
criminal/ como en lo çevil, por mandamiento/ del dicho alcalde, que ansi fuere ele//(Fol. 42 v.)xido
e criado por el dicho conçexo/ e linaxes, e llevan sus derechos. E que,/ en quanto a la carzel e
cassa/ de los dichos jurados, suelen e acostumbran/ anssi tener los pressos quel dicho alcalde/
mandare e, ansimesmo, al poder/ del prestamero del señor los quel dicho/ alcalde mandare.
Fue preguntado como/ lo save. Dixo que lo save porque,/ como dicho a de suso, este tes-
tigo a re/ssidido e vive e mora del dicho tiempo,/ por el de suso declarado, a esta parte en/ la
dicha villa de Oñate y a sido y es abbad/ de la dicha yglesia monesterial de la dicha/ villa. E lo
a visto e oydo deçir ansi pu/vlicamente.
Fue preguntado si a visto/ aver otra alguna carzel publica en/ la dicha villa. Dixo que en la
plaza/ de la dicha villa solia estar una cassa/ viexa e alli solia estar el çepo e cadena/ de los
pressos, qu’el dicho alcalde mandase,/ y el prestamero del señor e su lugarteniente/ les solia
tener, fasta puede aver veinte y/ tres o veinte y quatro años, poco mas/ o menos tiempo, que se
derroco. Fue/ preguntado por mandado de quien se/ derroco e desiço. Dixo que por man/dado
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del dicho don Yñigo. Pregun/tado por que respeto lo mando de/rrocar, dixo que por ruego e
yn/terçession de uno que se llamava/ Pedro Lopez de Lazarraga, hermano// (Fol. 43 r.) que fue
deste testigo, diffunto.
Fue preguntado/ si hera avida e tenida por carzel conçegil./ Dixo que por carzel de los
señores hera/ avida e tenida. E que, como a dicho de susso,/ los pressos, que’l dicho alcalde
hordinario de la/ dicha villa mandase, e zepo e cadenas solia te/ner en ella el prestamero del
señor e su lugar/teniente.
Fue preguntado, si antes que se/ derrocasse la dicha cassa, se acostumbravan echar/
algunos pressos en cassa de los dichos jurados./ Dixo que si, los que’l dicho alcalde man/dase,
en el dicho tiempo de los dichos quarenta/ y çinco años a esta parte, poco mas o me/nos tiem-
po queste testigo dello save/ e a notiçia. E que en quanto toca en la/ dicha pregunta a los
dichos diputados de a/yuntamiento e conçexo, en la dicha/ pregunta contenido, de cinco o
seis/ años a esta parte, poco mas o menos/ tiempo, a visto ussar e acostumbrar.
No/ fue preguntado este testigo por la treçena,/ catorçena, ni quinçena, ni diez y/ seis, ni
diez y siete, ni diez y ocho preguntas,/ porque lo pidio anssi el procurador./
(Al margen: 19) A la diez y nueve preguntas/ dixo que save ser berdad lo/ contenido en la
dicha pregunta.//
(Fol. 43 v.) Fue preguntado como lo save./ Dixo que save ser verdad/ lo contenido en la
dicha/ pregunta. Y dixo que lo save/ porque, como a dicho de suso/ en las preguntas antes
desta,/ de los dichos quarenta y çinco/ o quarenta e seis años a esta parte,/ poco mas o menos
tiempo,/ siempre a ressidido en la dicha/ villa y los vio ansi hir a la/ guerra de Fuenterravia
con/tra los franceses y a las guerras/ de Granada contra moros/ y a la hida que la Reyna, nues-
tra/ señora, fiço para Fflandes./
(Al margen: 20) A la veinte pregunta/ dixo ques berdad quel dicho/ conçexo e fixosdalgo/
del no deven pecho, nin/ derecho, nin possada, nin/ otro serviçio alguno al Con/de, nin a sus
proxenitores/ e antepassados, sino/ vuen amor e afiçion del/ linaxe e parentela para/ le favo-
reçer, como parien/tes, contra los contrarios/ de su cassa. Exçeto que al//(Fol. 44 r.)gunos
labradores, que an/ tenido e tienen los dichos/ señores en la tierra e juri/diçion de la dicha villa
de Oñate,/ an ussado e acostumbrado/ pagar çiertos tributos e pe/chos e derechos a los
dichos/ señores, e non los fixos/dalgo de la dicha villa y con/çexo della.
Fue preguntado/ como lo save. Dixo que lo save/ porque, como a dicho de susso,/ este
testigo a residido en/ la dicha villa en todo el/ tiempo de suso por el declarado./ E lo a visto
anssi por sus hoxos,/ porque nunca vio ni oyo/ deçir lo contrario./
(Al margen: 21) A la veinte y una pregunta/ dixo que de los dichos qua/renta e çinco o qua-
renta/ y seis años a esta parte, poco/ mas o menos tiempo, que este testigo resside en la/ dicha
villa de Oñate siempre/ vio y oyo deçir quel dicho/ don Yñigo de Guevara, avue/lo del dicho
Conde que agora es,// (Fol. 44 v.) llamase a los escuderos, fixos/dalgo de la dicha villa de
Oñate/ parientes y naturales de/ sus treguas, e por tales los/ trato e tubo el dicho don/ Yñigo, en
su tiempo. E que/ lo save porque a visto e ley/do cartas y escrituras, que les/ ynviavan y escri-
vian/ el dicho don Yñigo de Valla/dolid y otras partes, y les lla/mava y escrivia anssi./ E por tales
los ovo ser avi/dos e tenidos por el dicho/ don Yñigo e por todos los/ que dello an notiçia. E/
dello a visto ser publica voz/ e fama. Exçepto que puede/ aver çinquenta años, poco/ mas o
menos tiempo, que/ estando este testigo re/sidente en el estudio de/ Salamanca, oyo deçir
quel/ dicho don Yñigo, desde Toledo,/ les uviera dicho e llamado/ en alguna escritura e carta,/
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que les escrivia, vassallos// (Fol. 45 r.) e suditos y que sovre ello, oyo/ deçir que fiçieran senti-
miento/ los escuderos fixosdalgo del dicho/ conçexo de la dicha villa de/ Oñate, e reclamaran
dello/ e ymbiaran sobre ello al dicho/ don Yñigo a Toledo, donde/ a la saçon solia estar. Y que/
despues nunca vio ni oyo de/çir que los llamase de aquella/ manera, sino parientes/ y amigos e
naturales de su ca/sa, como dicho a de suso en/ todas sus cartas y escrituras./ Y que oy dia
tiene este testigo/ cartas en su poder e que ansi/ les escrivia el dicho don Yñigo./
(Al margen:31) A la treinta y una pregunta/ dixo que no save nin pudo/ dar raçon a lo con-
tenido/ en la dicha pregunta, mas/ de lo que tiene dicho e decla/rado en las preguntas antes/
desta./
(Al margen:37) A las treinta y siete pregun/ta dixo que save ser verdad/ lo contenido en la
dicha/ pregunta. E que lo save por/que conoçio muy bien// (Fol.45 v.) al dicho don Pedro Velez/
y don Yñigo, su hermano,/ señores que fueron avidos/ e tenidos por señores po/derossos e de
muchos ba/ssallos. E por temidos e crue/les. E solian estar aliados/ con el Conde de Haro, el
biexo,/ y con el Condestable y con el/ Duque de Naxera. E por/que este testigo, siendo mu/cha-
cho, se fallo con su pa/dre, Pedro Perez de Laçarraga,/ veçino que fue de la dicha villa,/ estan-
do con los dichos señores,/ el dicho su padre y otros mu/chos en la dicha villa de Oñate/ y en
otras partes de sus seño/rios, en el conçexo de la dicha/ villa de Mondragon. E por/que, ansi-
mismo, mobia llevar pressos a Guevara treçe hon/vres de Vergara, e saco un pa/riente suyo el
dicho don Pedro/ Velez de la carçel publica de la/ dicha villa en que estava preso,/ porque avia
muerto a un hon/vre en la dicha villa, e le saco/ por fuerça, yendo con mucha/ gente a la villa, e
llevo los dichos// (Fol. 46 r.) treçe hombres pressos a la dicha/ Guevara por fuerza. Y que a la/
saçon ansi hera publica voz/ e fama e comun opinion/ en la Provinçia de Guipuz/coa./
(Al margen: 38) A las treinta y ocho pregun/ta dixo que lo que save della es/ ques berdad
quel dicho conçexo/ a tratado e trata pleitos/ e diferençias con el dicho Con/de don Pedro
Velez. Y/ que lo otro contenido en la/ dicha pregunta que lo a oydo deçir/ muchas vezes y ansi
a visto/ ser publico e notorio en la/ dicha villa. 
Otro si, dixo/ este testigo que por quanto/ el uviera sido pressenta/do por testigo otra vez
en/ esta misma caussa, por/ parte del dicho conçexo de la/ dicha vila de Oñate, y ubo dicho/ y
depuesto su dicho y de/pussiçion, e respondio a/ çiertas preguntas de un ynterro/gatorio por
donde fue preguntado/ por el Corregidor, que a la saçon hera// (Fol. 46 v.) en la Provinçia de
Guipuzcua,/ ante uno que se llamava/ Miguel Perez de Indianez (sic), escrivano/ que fue de la
dicha villa y Provinçia./ Y que a la saçon ubo dicho e de/puesto su berdad de lo que savia/ y
avia visto e oydo deçir, con/forme a lo que fue preguntado./ E que si pareçiere que en/tonçes
dixo e depusso mas/ que agora o agora mas que/ entonces, por ser las preguntas/ e ynterro-
gatorios diferen/tes o mayores o menores/ o de otras raçones u (sic) por ser/ a la saçon u agora
mas o me/nos preguntado o re/preguntado, o porque en/tonzes se le acordava mas/ que agora
o agora mas que/ entonces, que en todo ello/ avia dicho e depuesto la ver/dad de lo que save
y a visto/ y oydo deçir, conforme a lo/ que fue preguntado y que/ en todo ello se afirmava e se/
afirmo e se referia e se refirio./ Y que deste fecho lo que dixo,/ entonces y agora, save y a visto/
e oydo deçir y cree y se le acuerda// (Fol. 47 r.) al pressente e no otra cossa al/guna, so cargo
del juramento que/ fiço. Fue mandado por mi, el dicho/ escrivano reçetor, que non diga/ nin
descubra cossa alguna de lo/ que dicho a a ninguna de las dichas/ partes, ni a otra perssona
alguna,/ fasta tanto que desta provanza/ sea fecha publicaçion. El qual dixo/ que anssi lo jura-
va e juro. E fir/molo de su nombre.//
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Nº 71
1512, Julio, 24 Oñate
El concejo de Oñate da poder a Juan Martinez de Laharria, Andres de Ondarza y Juan de
Otalora para que le represente en los pleitos que tiene con el Conde sobre la gente que ha de
enviar el concejo a la guerra con Francia.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, folios sueltos.
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion sotituta/ vieren como nos, Juan Lopez
de Larristegui, alcalde hordinario/ en esta villa de Oñate e su tierra e juridiçion, e Juan Ybañes/
de Larrea e Rodrigo Ybañes de Garibay e Juan Ybañes/ d’Espilla, diputados, e Juan Miguelez
de Sarria/ e Juan Ochoa d’Arraçola, regidores, todos ofiçiales e/ procuradores de los escude-
ros, fijosdalgo e vecinos e moradores de la/ dicha villa e su tierra e juridiçion que estaban pre-
sentes, dixieron/ que, segund e mejor e mas conplidamente e por vertud de la dicha/ carta de
poder que del dicho conçejo, escuderos, fijosdalgo e vecinos e mo/radores del tenian, que
otorgaba e conosçia por esta dicha carta de poder,/ en nonbre del dicho conçejo y por ellos,
que fazian e sostituyan/ por sus procuradores sostitutos en la mejor forma e manera/ que podia
e de derecho devian, con libre e general administraçion a Juan/ Martines de Larria, nuestro pro-
curador syndico y vecino de la dicha villa, e Andres de Ondarça/ a Juan de Otalora e a cada
uno dellos ynsolidun, que estan ausentes/ como sy fuesen presentes, para en todos nuestros
pleitos mobidos e por/ mover que el dicho conçejo esperamos aver e mover contra qualquier
persona o/ personas de qualquier calidad e condiçion que sea o ser pueda asy/ en demandan-
do como en defendiendo, espeçialmente para en el pleito e/ causa que el señor Conde de
Oñate ha e trata con el dicho conçejo sobre/ çiertos mandamientos, que de su Alteza a ganado
con syniestra relaçion,/ para que baya e aya de yr las personas que el dicho conde quisyere/ e
mandare e para que nos aya de tomar alarde e fazer otras dili/gençias, segund que todo ello
paresçe mas por estenso en las dichas/ çedulas reales de su Alteza, todo lo qual es en perjuy-
zio del/ dicho conçejo e de las livertades y esençiones del, por quanto el dicho conçejo/ suele
ynbiar los dichos onbres que han de yr a las guerras e llamamientos, que su Alteza les suele
mandar, conforme con los vecinos de la Probin/çia de Guipuscoa e so su bandera, todo lo qual
esta presentado/ ante su Alteza y en el su muy alto Consejo; y por quanto/ sy se obiese de sallir
e yr la gente del dicho conçejo se/gund que en la çedula real se contiene, el dicho señor Conde
es//(Fol. 1 v.)leyria e nonbraria e apartaria por enojar e fatygar las/ mas prinçipales personas de
la dicha villa, por quanto con el dicho/ señor Conde ha e trata muchos pleitos con el dicho
conçejo,/ segund paresçe e consta en la Chançilleria real de su/ Alteza; y por quanto el dicho
señor Conde tyene condenados/ dellos ha muerte y dellos a pedimiento de sus vecinos y de
los/ a destierro perpetuo, porque syguen su justiçia y derecho/ y quieren defender sus esençio-
nes e livertades a mas de/ çinquenta onbres, asy al alcalde del año pasado e a todos los/ otros
ofiçiales del dicho conçejo como al alcalde e oficiales deste/ año presente, e para que sobre
ello pueda paresçer e paresca/ ante su Alteza e debaxo de su Alteza ante los señores/
Presydente, Oydores e ofiçiales del su muy alto Consejo,/ e puedan azer e presentar quales-
quier petyçiones e azer quales/quier suplicaçiones e presentaçiones de escripturas e autos
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que a la/ calidad de la dicha causa conbengan e nesçesarias sean de se/ fazer en defensa de
las livertades y esençiones e usos e costun/bres del dicho conçejo e yjosdalgo e vecinos della,
e que conplido/ e bastante poder ellos tenian e avian del dicho conçejo, ese mesmo/ poder
dixieron que los daban e dieron a los sobre dichos e cada/ uno dellos, con todas sus ynçi-
dençias e dependençias, emer/gençias, anexidades e conexidades y los rellebaron/ a ellos, e
a cada uno dellos, de toda carga de satisdaçion/ e fyaduria, segund e como ellos estan relle-
bados so aquella/ clasula del derecho que es dicha en latyn, judiçum systi judy/catum solvi,
con todas sus clasulas acostunbradas, e dixieron/ que obligaban e obligaron los bienes y ren-
tas del dicho conçejo de/ aver por firme, rato e grato, estable e valedero todo lo que/ los dichos
sus sostitutos, e cada uno dellos, yziere procurar/ en la dicha causa. En fee e testimonio de lo
qual otorgaron esta dicha carta/ de sostituçion por presençia de mi, Pero Gomez de Verganço,/
escribano de su Alteza y escribano fiel del dicho conejo. Fecha a veynte//(Fol. 2 r.) e quatro dias
del mes de jullio, año del señor de mill e quinientos/ e doze años. Los quales dichos alcalde y
deputados y regidores/ e ofiçiales e procuradores firmaron en mi registro de/ sus nonbres.
Testigos el bachiller de Laçarraga e Pero Gonçales de Marqui/na, e Pedro de Ybarra, jurado,
vecinos de la dicha villa de Oñate./
Pero Gonçales (rúbrica). Juan de Elgueta (rúbrica). Juan d’Espilla, diputado (rúbrica).
Joan Migueles (rúbrica). Rodrigo Ibañes (rúbrica). Juan (rúbrica)//
Nº 72
1512, Julio, 25. Oñate
Francisco de Galarza, en nonbre del concejo de Oñate, da respuesta a Pedro de Guevara
sobre la cedula real referente al envío de hombres a luchar en la guerra contra Francia.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, folios sueltos.
E luego, el dicho Francisco de Galarça, en nonbre e como procurador sindico del conçe-
jo,/ justiçia, diputados, regidores e escuderos hyjosdalgo de la villa d’Oñate/ dixo que, nueva-
mente a notiçia de los dichos sus partes e suyo en su nonbre hera/ venido que, por vertud de
una çedula del Rey, nuestro señor, el señor Conde/ avia probeydo e mandado aperçibir a los
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dichos sus partes que hyziesen alarde/ general y se enpadronase la gente so çiertas penas,
segund que todo ello mas/ largamente paresçia por el mandamiento e comision que el dicho
señor Conde/ en la dicha razon dio, el thenor dello aviendo aqui por repetido; dixo que el/ por
sy y en nonbre del dicho conçejo obedesçia e obedesçio la dicha çedula/ real del Rey, nuestro
señor, con la mayor reberençia y obediençia que podia/ e devia de fecho e de derecho, e la
beso e puso sobre su cabeça; y en quanto/ al conplimiento dixo que el dicho conçejo avia
fecho aperçebir la gente que ay en la/ dicha villa e su juridiçion e avian fecho alarde general, e
tenian nonbrados/ y elegidos çinquenta peones muy bien armados agora nuevamente fechos,
con sus/ coseletes conplidos e las otras armas neçesarias para ello, e prometido el/ sueldo
para que baya a las partes donde su Alteza mandare e fuere servido, e/ que luego a la ora des-
pachara para que mañana se parta la gente e vaya al/real donde esta el señor Duque de Alva,
Capitan General de su Alteza, para/ que ende syrvan a su Alteza como el dicho señor Duque
les mandare. 
E como quiera/ que los dichos peones estan esleydos, segund e al respeto del numero de
la/ gente que las otras villas e vecinos de la Provinçia de Guipuscoa semejantes que/ esta
dicha villa lo avia fecho para la dicha guerra, pero que sy su Alteza mandare/ que bayan mas
numero de gente a servir, lo enbiaran como su Alteza mandare e/ yran todos a servir, que no
quede ninguno en la dicha villa, padre por hyjo, e pondran/ sus vidas e faziendas en ello y
enpeñaran sus hyjos e mugeres. 
E que/ sobre la yda de la gente estava litispendençia con el dicho señor Conde, e por man-
dado/ de su Alteza e de los del su muy alto Consejo estavan fechas las probanças e/ resçibida
la ynformaçion y presentada en el Consejo real, e que estavan en uso e/ costunbre del tienpo
ynmemorial a esta parte para que su Alteza fuese servido/ de la gente desta dicha villa, su
Alteza dirigiese sus çedulas rea/les al dicho conçejo e no al dicho señor Conde, e que el dicho
conçejo por sy/ y en su nonbre, syn parte del señor Conde, fazia sus alardes de gente e/ esle-
yan e apartavan los vallesteros e capitanes para los llamamientos e guerras/ de su Alteza y en
su nonbre del dicho conçejo se les pagava a los tales peones/ su sueldo e se hazia presen-
taçion dellos ante su Alteza e su Capitan//(Fol. 1 v.) General, de lo qual, sy su Alteza fuera ynfor-
mado, non mandara dar la dicha çedula que/ es en su desserviçio y en perjuyzio e agrabio de
las livertades y esençiones, usos e/ costunbres de la dicha villa. 
E suplicando de la dicha çedula y quanto toca al derecho del señor Conde y el conçejo,
omilemente/ suplicava a su Alteza que la dicha probança presentada en el su muy alto
Consejo/ mandase veer e a los dichos sus partes hyziese conplimiento de justiçia,/ por las mis-
mas razones e por cada uno dellas syn apelaçion, requeria, ape/lava de todo lo que el dicho
señor Conde avia proveydo e mandado para ante su Alteza./ Escribano su Alteza para ante los
señores del su muy alto Consejo, so cuya proteçion/ e anparo ponia las personas e bienes de
los dichos sus partes, esto dixo que/ dava e dio al dicho requerimiento a el fecho por su res-
puesta, e pidio a mi, el dicho escribano, que le diese por/ testimonio.
El bachiller de La/çarraga (rúbrica)
En la plaça de la villa de Oñate, domingo despues de la misa mayor a XXV de julio de I U
DXII/ presento esta respuesta Francisco ant’el señor Pedro de Guevara. Testigos el bachiller de
Laçarraga/ e Juan Peres de Arrieta e Rodrigo Ybañes de Garibay, etc. El dicho señor Pedro de




Contestación del concejo de Oñate a una cédula del Rey solicitando tropas para luchar en
la guerra de Francia, bajo capitanía del Conde.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, fol. 1.
(Fol. 1 r.)E luego los dichos Iohn Lopez de Larryztegui, alcalde hordinario de la dicha/ villa
de Oñate e su juridiçion, e Juan Ybañez de Laharria e Rodrigo Ybañes/ de Garivay e Juan
Ochoa de Mercado e Juan Ybañes d’Espilla, diputados,/ e Juan Miguelez de Sarrya e Juan
d’Elgueta, regidores e Juan Martines de Naha/rria, syndico procurador del dicho conçejo de la
dicha villa, por sy e/ en nonbre del dicho conçejo. 
Visto el requerimiento a ellos fecho por/ Pedro de Guevara, por parte del dicho señor
Conde e la çedula que su/ Alteza ultymamente dyo en la dicha causa, dixieron que ellos
toma/van la dicha çedula en sus manos e la vesaban e la ponian sobre/ sus cabeças con aque-
lla reverençia y acatamiento que a su Alteza devian/ e la obedeçian como mandamiento de su
Rey e señor natural, y en/ quanto al conplimiento estavan çiertos y prestos de ynbiar la gente/
que tyenen nonbrada a la dicha guerra de Françia, muy bien adreçeda/ y armada. E que sy su
Alteza les ynbiare a mandar que ynbien mas/ gente ovedeceran e conpliran su mandado como
syenpre hyzieron/ ellos en su tienpo e sus progenitores y antepasados en el suyo. E que la/
gente que asy ovieren de ynbiar yra en la capitania del dicho señor/ Conde o del capitan que
por el fuere nonbrado, pues su Alteza asy/ les manda y ello es servido por esta vez, con pro-
testaçion que/ hizieron que todo lo que ovedeçian e conplian hera por serviçio e mandado/ de
su Alteza y por esta vez tan solamente, e que de aqui adelante/ nonbrarian e enbiarian su gente
a las guerras que sus Altesas man/daren haser con su capitan o capitanes, segund lo han
usado e cos/tunbrado de tienpo ynmemorial a esta parte; e que pues su Alteza/ por la dicha su
çedula non dava facultad al dicho señor Conde/ syno tan solamente para que fuese capitan de
la dicha gente, le/ pidian e requerian, en aquella mejor forma e manera que podian e de/ dere-
cho devian, non se entremetyese en mandarles mas nin otras/ cosa de lo contenido en la dicha
çedula, donde non protestavan contra//(Fol. 1 v.) el e sus bienes todo lo que protestar podian e
devian e de quexar a su/ Alteza como de persona que traspasava e mandava traspasar lo/ que
su Alteza le ynbiava a mandar; e sy el dicho señor Conde acor/dase de nonbrar otro capitan en
su lugar, asy bien le pidian e/ requerian nonbrase persona avile e sufiçiente que a la dicha
gente/ supiese bien regir e governar e tratar, e non a enemigo del/ dicho conçejo en general y
de los hijosdalgo del en partycular./ Era de otra suerte protestavan de se quexar a su Alteza
para que/ sobre ello remediase como su serviçio fuese. E que desta respuesta/ pidian testimo-
nio./ El Bachiller de Jauregui.(rúbrica)//
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Nº 74
1512, Agosto, 14. Oñate
El concejo de Oñate responde al Conde, Pedro de Guebara, sobre la cedula del Rey
pidiendo gente para la guerra contra Francia
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, fol. 2.
(Fol. 2 r.) En la villa de Oñate, delante las casas de Juan Ortiz de Ydigoras, que/ son en la
vezindad de Mendicoa, sabado, a quatorze dias del/ mes de agosto, año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e doze años, en presençia de mi, Pero
Gomez/ de Verganço escribano de la Reyna, nuestra señora, en la su corte e/ en todos los sus
reynos e señorios y escribano fiel de la dicha villa/ e de los testigos de juso, escritos estando
presentes en el dicho logar el/ señor Juan Lopez de Larristegui, alcalde hordinario de la dicha
villa e su/ tierra e juridiçion, e teniendo en la mano la bara de la justiçia, e Juan/ Miguelez de
Sarria, e Juan Ochoa de Arraçola, regidores de la dicha villa,/ Rodrigo Ybañez de Garivay, dipu-
tado, e Juan Martines de Laharria, procurador/ syndico de la dicha villa y estando ende pre-
sentes otros honrrados/ honbres e prinçipales, dixieron a mi el dicho escribano que le leyese/ o
le yziese leer e le notificase al señor Pedro de Guevara que estava/ presente en las ventanas de
las casas del dicho Juan Ortiz de Ydigoras esta/ respuesta ende juso ara mençion, la qual
dicha escritura de respuesta/ se le leyo en su presençia, su thenor de la qual es esta que se
sygue:/
Esta otra oja desta otra parte contenida e asy leydo e rezado el dicho escripto/ de requeri-
miento ante’l dicho señor Pero de Guevara, los dichos alcalde, di/putados, regidores e procu-
rador dixieron que me pidian por testimonio a mi, el/ dicho escribano para en guarda e
conserbaçion del derecho del dicho conçejo e de los es/cuderos, fijosdalgo e vecinos e mora-
dores de la dicha villa e su tierra e juridiçion/ e suyo en su nonbre. E luego el dicho señor Pero
de Guevara dixo que/ oya e que pidia copia. Testigos presente Juan de Garay e Juan de Huobil
e/ Francisco de Galarça, vecinos de la dicha villa./
Estas escripturas son los requerimientos y respuestas que el conçejo/ yzo al señor Pero de
Guebara la terçera vez que vino con las çedulas/de su Alteza por la gente. Es//(Fol. 2 v. ) a XIIII
de agosto I U DXII. Testigos Juan de Garay e Juan de Huobil e Francisco de Galarça.//
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Nº 75
1512, Agosto, 16. [Oñate]
Pedro de Guevara contesta al requerimiento hecho por el concejo de Oñate sobre el nom-
bramiento del capitan para ir a la guerra contra los franceses, efectuado por el Conde.
A.M.O., E-III, Sign.: 642-5.
(Cruz)/
(Calderón) E luego, el dicho señor Pedro de Guevara, aziendo respuesta/ a un requery-
miento a el fecho por Juan Martines de Narria, procurador que/ se dize del dicho condado de
Oñate, en que en efeto dize que aya/ de nonbrar por el señor Conde el capitan con quien la
gente de Oñate/ aya de yr a la guerra que agora por mandado del Rey, nuestro señor,/ se aze
contra françeses, segund que esto e otras cosas mas largamente/ en el dicho su requerimiento
se contenia (tachado: en el) dicho su requerimientro (sic), su tenor del qual, avido aqui por
repetydo,/ dixo que el dicho Juan Martines no hera parte para ninguna cosa de lo con/tenido en
el dicho requerymiento, e que mas desto la gente e onbres/ que el dicho Juan Martinez dezian
que avian nonbrado e maherido para la dicha/ guerra los vecinos del dicho condado non los
podian maheryr/ nin nonbrar, salvo que el dicho señor Conde les avia de/ nonbrar e esleer qua-
les e quantos avian de seer, e non el dicho/ conçejo de Oñate, e que su nonbramiento e esley-
miento e repar/tyçion de los del dicho condado non balia, e que su señoria aria/ la dicha
esleyçion e repartymiento de la gente que del dicho condado/ avia de yr a la dicha guerra, e
que tanvien su señoria/ nonbraria el capitan que con la dicha gente oviese de yr, e que/ para
azer la dicha repartiçion de gente e nonbramiento del/ dicho capytan fue fecho el dicho alarde,
e visto por el la gente e/ armas que ay en el dicho condado ynbiara a su señoria la razon/ e
numero de todo ello e de la dicha gente e armas, e su señoria/ mandaria prober luego, confor-
me la gente del dicho alarde, la/ gente que deviese yr del dicho condado a la dicha guerra e
serviçio/ de su Alteza, con su señoria o con su capitan, e tanvien/su señoria les daria capitan tal
qual fuese serviçio de su/ Alteza porque su señoria tenia cuydado de todo esto/ que no los del
dicho condado, e se querian rebelar de non yr a la dicha/ guerra e (tachado : no) de non servir
a su Alteza, nin a su señor e Conde,/ que non estan en su mano dellos de nonbrar diez, ni quin-
ze, ni/ veynte, ni los que ellos quisiesen, nin quantos ellos quisiesen,//(Fol. 1 v.) salvo estaba en
mano del dicho Conde, su señor, e que ellos aziendo/ e conpliendo como dicho es que fiziesen
recurso a su señoria,/ e que su señoria aria repartiçion de la dicha gente quanto e qual avia/ de
seer e nonbraria a su capitan, e que esto se aria bien presto/ porque asy conplia al serviçio e
onrra del Conde, su señoria,/ no poner dilaçion en serviçio de su Alteza. E que esto daba/ e dio
por su respuesta al dicho requerimiento, e que mandaba e/ mando requerymiento que al pie
dello pusyese esta su respuesta/ e no lo diese signado lo uno syn lo otro, so pena de/ çinco mill
maravedis./
Juan de Çelaya (rúbrica)
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E despues de lo suso dicho, a diez e seys dias del dicho mes de/ agosto, año sobre dicho
de mill e quinientos e doze años, el/ dicho señor Pero de Guevara yzo este requerimiento e abto
suso/ dicho a mi, el dicho Pero Gomes de Verganço, escribano./
A XVI de agosto, Pero de Guevara me requerio con esta. Testigos Juan Diaz de Viayn e
Juan Beltran/ de Ganboa.//
Nº 76
1512, Agosto, 16. Oñate
El procurador del concejo de Oñate responde al requerimiento del Conde a los vecinos de
la villa, sobre una cédula del Rey pidiendo gente para la guerra contra Francia.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, fol. 3.
(Fol. 3 r.) En la villa de Oñate, dentro en las casas de Juan Ortiz de Ydigo/ras, que son en
la vezindad de Mendicoa, a dize seys dias del/ mes de agosto, año del nasçimiento del nuestro
salvador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e doze años, en presençia de mi, Pero Gomez de
Verganço,/ escribano e notario publico de la Reyna, nuestra señora, en la su corte y en todos/
los sus reynos e señorios e escribano fiel de la dicha villa e conçejo/ della e de los testigos de
yuso escritos, paresçio y presente en las dichas/ casas el dicho Juan Martines de Narria, en
nonbre e como procurador del dicho conçe/jo e de los escuderos, fijosdalgo e vezinos e mora-
dores de su tierra e/ juridiçion, estando el dicho señor Pedro de Guevara en la sala delan/tera
de la dicha casa.
E luego el dicho Juan Martines dixo a mi, el dicho Pero Gomez/ de Verganço escribano
suso dicho, que lo leyese e lo notificase al señor/ Pedro de Guevara, que estava presente, esta
respuesta firmada del/ señor bachiller de Jauregui. La qual dicha respuesta gela ley en su/ pre-
sençia al dicho Pedro de Guevara, su thenor de la qual respuesta/ es esta que se sygue:/
“E luego el dicho Juan Martines de Naharria, en nonbre e como procurador del/ dicho
conçejo, alcalde, diputados, regidores, escuderos, yjosdalgo de la dicha/ villa de Honate, res-
pondiendo al requerimiento a los dichos sus partes fecho/ por Pedro de Guevara, el thenor
dello aviendo aqui por repetido, dixo que/ el dicho Pedro de Guevara no pudo mandar al dicho
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conçejo lo contenido en el dicho re/querimiento, ni para ello le pudo dar facultad el dicho señor
Conde, pues el / no le tenia de su Alteza, por quanto por mandado del dicho/ conçejo avia
fecho quatro e çinco alardes de toda la gente que ay en la dicha villa/ y en su juridiçion, segund
avia acostunbrado de tienpo inmemorial a esta/ parte, e que pues el dicho señor Conde no
tenia titulo para ello, ni posesion/ que derecho le pudiese adquerir, no pudo dar facultad al
dicho Pedro de Gue/vara en quebrantamiento del uso e posesion en que el dicho conçejo avia
estado/ y estaba. Por ende que el se afirmaba en los autos y respuestas que por/ parte del
dicho conçejo estaban dadas a los mandamientos del dicho señor Conde,/ e que desta res-
puesta pidia testimonio”.
E luego el dicho Pero de Guevara/ dixo que oya lo que’l dicho Juan Martines dezia e que
pidia copia e pondria/ su respuesta en su tienpo e logar debido. 
Testigos presentes a lo que sobre dicho/ es Pedro Saez de Azconiça e Pero Saez de
Garibay e Juan Gomez de Az/coniça, escribanos de su Alteza e vecinos de la dicha villa e
conçejo de Oñate.//
Nº 77
1512, Agosto, 16. Oñate
El procurador del concejo de Oñate responde a Pedro de Guevara sobre el requerimiento
hecho para enviar gente a la guerra contra Francia, y Pedro de Guevara contesta, a su vez, a
esa respuesta.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, fol. 4 y 5.
(Fol. 4 r.) En la villa de Oñate, dentro en las casas de Juan Ortiz de Ydigoras,/ que son en
la vezindad de Mendicoa, lunes, a dize seys dias/ del mes de agosto, año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e doze años, en presençia de mi, Pero
Gomez/ de Verganço, escribano e notario publico de la Reyna, nuestra señora, en la su/ corte e
en todos los sus reynos e señorios e escrivano fiel de la dicha/ villa e conçejo della e de los tes-
tigos de juso escritos, paresçio presente en las/ dichas casas Juan Martines de Laharria, pro-
curador syndico e de los escuderos, fijos/dalgo e vezinos e moradores de su tierra e juridiçion,
y estando ende/ el señor Pedro de Guevara; e luego el dicho Juan Martines de Laharria, dixo a
mi,/ el dicho Pero Gomez de Verganço, escrivano, que le diese por testimonio/ como al dicho
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señor Pedro de Guevara, que presente estava en la sala de la/ dicha casa, le azia e le notifica-
ba a su merçed este requerimienro en nonbre e co/mo procurador syndico del dicho conçejo e
de los escuderos, yjosdalgo e ve/zinos e moradores del, el qual dicho requerimiento el dicho
Juan Martines de Laharria/ gelo leyo en su presençia al dicho señor Pedro de Guevara, su
tenor/ del qual dicho requerimiento es este que se sygue:/
“Escrivano publico que estays presente, dareys por testimonio a mi, Juan/ Martines de
Naharria, procurador syndico del conçejo desta villa de Oñate/ e de su tierra e juridiçion, como
yo requiero e digo en nonbre del dicho/ conçejo al señor Pedro de Guevara, que presente esta,
tio e proximo/ que se nonbra del señor Conde de Honate, que por quanto este conçejo tye/ne
nonbrados e maeridos los çinquenta onbres que han de yr ha servir al/ Rey e a la Reyna, nues-
tros señores, a esta guerra de Françia e estan adreçados/ e a punto para se partir, luego e fue-
ran ya partidos e ydos a servir con/ su capitan que el dicho conçejo avia señalado para ellos,
salvo porque/ el Rey, nuestro señor, por una su çedula les avia ynbiado a mandar por forma de
ruego que la gente que se les avia mandado e mandase su Alteza, por esta/ vez, fuese syn per-
juizio de la litispendençia que tenia con el señor/ Conde o con su capitan para el dicho serviçio.
Y que ellos, por ovedeçer e conplir/ lo que su Alteza mandaba, avia mandado esperar la dicha
gente para yr con/ el dicho Conde o con el dicho capitan como su Alteza lo mandava. 
Y que el dicho/ señor Conde, ni les avia ynviado ha dezir a donde fuesen con su seño/ria
para el dicho serviçio, ni menos les avia ynviado capitan, por lo qual//(Fol. 4 v.) se avia dilatado
e detenido la yda de la gente; antes el dicho señor/ Pedro de Guevara dava çiertos manda-
mientos de cosas que su Alteza/ no mandava nin tocaba por la dicha su çedula real, a tales que
heran muy/ perjudiçiales al dicho conçejo e a sus libertades e contrario de todo lo que/ tenia
probado e presentado el proçeso de la dicha probança ante su Alteza/ ante su Alteza (sic) e
los del su muy alto Consejo, por conserbaçion de los/ quales ellos non se podria escusar de
apelar de los mandamientos del dicho/ señor Pedro de Guevara e procurar sus libertades e
franquezas.
A los qua/les mandamientos e requerimientos que asy fecho e mandado açerdiendo(sic) lo
que su/ Alteza por la dicha su çedula manda, protesto de responder e proseguir/ la justiçia del
dicho conçejo quando e donde e como de derecho debo, pero porque en la/ prosecuçion des-
tas cosas naçia dilaçion en el serviçio de su Alteza y/ en el conplimiento dello que por la dicha
su çedula real manda, e porque sea notorio/ el deseo con obra que el dicho conçejo tyene del
serviçio de su Alteza, que non/bre el capitan que el dicho señor Conde manda ynbiar con la
dicha gente que/ asy esta apartada y esleyda, que sea persona sufiçiente para el ser/viçio del
Rey, nuestro señor, y a quien puedan seguir e acatar la dicha gente,/ porque ellos estas prestos
e aparejados para se partir al dicho serviçio/ luego a la ora syn detenimiento ninguno; e que sy
su Alteza mandare que syrvan/ con mas gente, aunque estan gastados e fatigados de los pley-
tos que el/ dicho señor Conde les ha movido, estas prestos de servir con todo lo que mas/
gente su Alteza les mandare, aunque sea para enpeñar sus personas e/ yjos e mugeres, e sy
por cabsa de non nonbrar e ynbiar el dicho señor/ Conde el dicho capitan oviere alguna
dilaçion en el dicho serviçio, protesto no/ se pueda ynputar por su Alteza ni por los señores del
su muy alto/ Consejo, nin por otra persona alguna al dicho conçejo y que el dicho conçejo/
ynviara la dicha gente a donde esta el Rey, nuestro señor, para hazer e conplir/ lo que su Alteza
les mandare. Todo lo qual digo e requiero con protestaçion/ que hago non pare perjuizio algu-
no al derecho del dicho conçejo en propiedad ni en/ posesyon, antes el dicho conçejo lo haze
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ovedeçiendo e conpliendo el real/ mandamiento de su Alteza por esta vez, como su Alteza por
la su çedula real/ manda. No enpesca do ba borrado señor Pedro de, y en la segunda plana/ en
otra parte do ba testado con el dicho Conde, bala e no en enpesca.”
E asy leydo/ y rezado el dicho requerimiento por el dicho Juan Martines de Laharria, pro-
curador syndico,/ en presençia del dicho señor Pedro de Guevara, luego el dicho señor Pedro
de/ Guevara dixo que oya e lo avia por notificado e que pedia copia al dicho Juan/ Martines de
Narria en nonbre e como procurador del dicho conçejo, dixo que pidia//(Fol. 5 r.) por testimonio
a mi, el dicho escrivano, e a los presentes rogo que dello fuesen/ testigos. 
Testigos que fueron presente a todo lo que de suso dicho es, llamados y rogados/ y
conosçidos los unos de los otros, Juan Yvañes de Narria, escrivano de su Alteza,/ e Juan
Ybañes de Narria, varbero, e Juan Yvañes d’Espilla, vezinos de la dicha villa de/ Oñate.
E yo, el dicho Pero Gomez de Verganço, escrivano e notario publico suso dicho/ de su
Alteza, fui presente a todo lo que de suso dicho es en uno con los dichos testigos/ al tienpo que
al dicho señor Pedro de Guevara se le yzo el dicho requerimiento e/ auto por el dicho Juan
Martinez de Larria e por ende, por ruego e pidimiento del dicho, por/ ruego e pedimiento del
dicho Juan Martines de Laharria, la fiz escrivir e escribi este/ sobre dicho abto./
E despues, el dicho señor Pedro de Guevara, aziendo res/puesta a un requerimiento a el
fecho por Juan Martines de Narria,/ procurador que se dize del dicho condado de Oñate, en
que en/ efetto dize que aya de nonbrar por el señor Conde el capitan con/ quien la gente de
Oñate aya de yr a la guerra que hagora por/ mandado del Rey, nuestro señor, se haze contra
Françia, segund que/ esto e otras cosas mas largamente en el dicho su requerimiento se/ con-
tenia, su thenor del qual dicho su requerimiento abido aqui por/ repetido, dixo que el dicho
Juan Martines no hera parte para ninguna cosa/ de lo contenido en el dicho requerimiento, e
que mas desto la gente e onbres/ que el dicho Juan Martines dezia que abian nonbrado e
maherido para la dicha gue/rra los vecinos del dicho condado no los podian maherir nin non-
brar, sal/vo que el dicho señor Conde les abia de nonbrar e esleer, quales e quantas/ abian de
seer, e no el dicho conçejo de Oñate e que su nonbramiento e esley/miento e repartiçion de los
del dicho condado no balia, e que su señoria haria/ la dicha esleçion e repartimiento de la
gente que’l del dicho condado abia/ de yr a la dicha guerra, e que tanbien su señoria nonbra-
ria el/ capitan que con la dicha gente obiese de yr, e que para hazer la dicha/ repartiçion de
gente e nonbramiento del dicho capitan fue echo el dicho/ alarde e bista por la gente e armas
que hay en el dicho conçejo, ynbiaran//(Fol. 5 v.) a su señoria la razon e manera de todo ello, e
de la dicha/ gente e armas e su señoria mandaria probeer luego confor/me la gente del dicho
alarde la gente que deviese yr del dicho conçejo a la/ dicha guerra e serviçio de su Alteza, con
su señoria, o con su capitan,/ e tanvien su señoria les daria capitan tal qual fuese serviçio de/
su Alteza, porque su señoria tenia mas cuydado de todo esto que no los/ del dicho conçejo, e
se querian relebar de no yr a la dicha guerra e de no servir/ a su Alteza, no a su señor, e que no
estaba en su mano dellos de non/brar diez, ni quinze, ni veynte, ni los que ellos quisiesen ni
quantos/ ellos quisiesen, salbo estaba en su mano del dicho conçejo su señor,/ e que ellos
aziendo e conpliendo, como dicho es, que fiziesen recurso/ a su señoria e que su señoria haria
repartiçion de la dicha gente quanto e qual avia de seer e nonbraria el dicho capitan, e que’sto
se haria/ vien presto porque asy conplia a serviçio e onrra del Conde, su se/ñor, de no poner
dilaçion en serviçio de su Alteza. E que esto daba e dio por su/respuesta al dicho requerimien-
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to, e que mandaba e mando a Pero Go/mes de Verganço, escribano por ante quien se fizo el
dicho requerimiento, que al/ pie dello pusiese esta su respuesta e no lo diese synado lo uno
syn/ lo otro, so pena de çinco mill maravedis. Pedro de Guevara.//
Nº 78
1512, Agosto, 16 y 17. Oñate
Juan Martinez de Laharria, procurador sindico del concejo, contrata a Garcia Ibañez de
Basabe para que le de traslado de los autos referentes al envío de la gente para la guerra de
Francia y se produce desacuerdo sobre la fecha de la entrega del traslado.
Francisco de Galarza, procurador del concejo, rebate las ordenes dadas por el Conde
sobre la gente que han de enbiar a la guerra de Francia.
A.M.O., E-V-2, Sign.: 723-20, fol. 6 a 10
(Fol. 6 r.) En la villa de Oñate, dentro en las casas de Juan Ortis de Ydigoras,/ que son en
la vesyndad de Mendicoa, lunes, a dise deys dias del/ mes de agosto, año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e dose años, en presençia de mi, Pero
Gomes/ de Verganço, escribano e notario publico de la Reyna, nuestra señora, en la/ su corte e
en todos los sus reynos e señorios e escribano del/ señorio de la dicha villa e de los testigos de
yuso escriptos, pareçieron/ y presentes en las dichas casas y en la sala prinçipal della, de la
una/ parte Juan Martines de Larria, en nonbre e como/ procurador del dicho conçejo e de los
escuderos, yjosdalgo e vecinos e mora/dores del, e de la otra Garçia Ybañes de Vasabe, escri-
bano real de su alteza./ 
E luego, el dicho Juan Martines dixo al dicho Garçia Ybañes escribano, que presente/ esta-
ba, que como el sabia abian pasado por su presençia çiertos/ mandamientos e abtos que abia
echo el señor Pedro de Guebara, en/ nonbre e como procurador que dixo seer del señor Conde
de Oñate, sobre/ sobre (sic) la yda de la gente que ha de yr a la guerra de Françia e/ en serviçio
de su Alteza e sobre otras cosas a ello anexas, e por/que al dicho conçejo, sus partes, e el en
su nonbre le heran neçesa/rios para se presentar con ellas ante su Alteza, por quanto/ asy con-
plia al serviçio de su Alteza, por quanto ellos estaban çiertos e/ prestos de yr con su gente que
tenian adreçada y esleyda a punto de/ guerra e porque no se dylate la yda de la dicha gente e
costase/ esto a su alteza, por ende que le pidia e requeria e pidio e requerio,/ en la mejor forma
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e manera que podia e con derecho debia, que todos//(Fol. 6 v.) los tales abtos que por su pre-
sençia abian pasado en la dicha cabsa asta/ oy dia, sygnados y en publica forma, de manera
que hagan fee, e que para en pago de/ su salario que oviese de aver le presentava e presento
una cuchara de plata, e/ que estava çierto e presto de le dar e pagar todos los maravedis que
devia aver por el dicho/ su salario, e que sy asy fysiese faria bien e lo que de derecho era obli-
gado; en otra manera,/ lo contrario haziendo dixo que protestava e protesto de se quexar del
ante quien e/ como devia, e que la dicha dilaçion que asy se fasia en el serviçio de su Alteza
sea/ ynputal al dicho conçejo e que desto pedia testimonio a mi el dicho escribano. 
E luego el dicho Garçia Ybañes/ dixo que oya lo que el dicho Joan Martines desia, e que
non consentiendo en protestaçiones algunas/ sobre sy en sus bienes, el estava çierto e presto
de poner luego mano en sacar las/ dichas escripturas, e estava çierto e presto de dar synado
todo lo que por su pre/sençia açerca de lo suso dicho avia pasado, e que fasta sacarlo que el
re/çibia e reçivio la dicha cuchara de plata. E que luego pornia en ello mano/ e lo sacaria lo mas
presto que pudiese e le entregaria al dicho Joan Martines. Testigos que/ fueron presentes Joan
Dyaz de Vyayn e Juan de Oxinaga e Juan Ybañes de Laharria, escribano,/ vecinos de Oñate./
E despues de lo suso dicho, en la plaça de la dicha villa de Oñate, aian testigos, a diez e/
siete dias del dicho mes de agosto, año sobre dicho, en presençia de mi el dicho Pero Gomez,/
escribano, e testigos de yuso escriptos, pareçieron y presentes en la dicha plaça los sobre/
dichos Joan Martines de Laharria, procurador syndico del dicho conçejo, e de la otra el dicho
Garçia Ybañes/ de Vasabe, escribano. 
E luego el dicho Joan Martines dixo al dicho Garçia Ybañes, escribano, que como/ el bien
savia, ayer lunes en la mañana le avia requerido a que le diese/ y entregase las dichas escrip-
turas e autos suso dichos que avian pasado//(Fol. 7 r.) por su presençia en razon de la yda de
la dicha gente que desta dicha villa ha de yr/ en serviçio de su Alteza, e sobre las otras cosas
a ello anexas, e como que era/ que asy le avia requerido e reçivido del dicho Joan Martines una
cuchara de plata,/ fasta que sacase las dichas escripturas, e se avia llamado por contento,/ e
porque mas presto sacase las dichas escripturas, el dicho Joan Martines le avia puesto/ un
escribano, e tenia puestos e asentados en linpio e corregidos todos los dichos autos, eçebto la/
synatura, e que luego en acabando de corregir e synar gelo dyese,/ por quanto, segund dicho
tenia de suso, non se dylatase el serviçio de su/ Alteza, ni el conçejo oviese en este caso daño. 
E luego el dicho Garçia Ybañes dixo/ que el tenia fechas las dichas escripturas e sacados
y prestos fasta que Pero Gomez de/ Verganço, escribano del conçejo, le diese y entregase las
escripturas e autos que al/ dicho señor Pedro de Guevara conplian e se le avian fecho e notyfi-
cado non los/ podia dar, por quanto asy le hera mandado a el por el dicho señor Pedro de/
Guevara, porque el dicho conçejo de Oñate no se le fuese adelante con las/ escripturas que el
tenia e avian pasado por su presençia, y que en entregando/ las dichas escripturas e autos que
por el dicho conçejo avian pasado por presençia/ del dicho Pero Gomes, escribano del dicho
conçejo, e gelas diese e que luego los darya y/ entregaria, e fasta en tanto que le perdonase. 
E luego el dicho Juan Martines dixo/ al dicho Garçia Ybañes que, pues el estava contento
del dicho salario e tenia sacadas/ las dichas escripturas, que gelas diese e entregase e le daria
todos los/ dineros que por ello pidiese e devia aver, e que lo azia con cavtela e/ por dilatar e
porque las dichas escripturas cayesen en la dicha falta del serviçio de su/ Alteza, e que de non
se podia nin devia escusar de le dar las dichas escripturas,/ pero dise que fasta que el dicho
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Pero Gomez le diese las suyas al dicho Pedro de Guevara//(Fol. 7 v.) e que le pidia e requeria,
e pidio e requerio al dicho Garçia Ybañes, en la mejor forma e/ manera que podia e devia de
derecho, que le diese e entregase las dichas escripturas,/ segund e como le tenia pidido, e que
sy asy fyziese que farya bien e lo que de derecho/ hera obligado; en otra manera, lo contrario
haziendo, dixo que protestava e protesto/ de se quexar del a su Alteza como de escribano que
deniega su ofiçio, e se/ alçava con las escripturas estando pagado dellas, e pues non gelas
queria/ dar que le diese y entregase su cuchar de plata que asy le avia presentado; e/ mas dixo
que protestava e protesto de pedir e cobrar del dicho Garçia Ybañes e/ sus bienes todas las
costas, daños e menoscabos que el dicho conçejo e/ a el en su nonbre se le recreçiesen, e que
se partya del con esta querella/ por ante su Alteza, e pidia de todo testimonio a mi el dicho
escribano. 
E luego/ el dicho Garçia Ybañes dixo que non consentyendo sobre sy en sus bienes
en costas/ ni daños algunos, e que el estava çierto e presto de faser lo que hera obligado de/
justiçia. 
Testigos presentes Juan Ybañes de Laharria, escribano, e Juan Ybañes d’Espilla e/ Juan
Diaz de Viayn, vecinos de la dicha villa de Oñate./
E despues de lo suso dicho, este sobre dicho dia en presençia de mi, el dicho escribano/
e testigos de yuso escriptos, el dicho Garçia Ybañes de Vasabe escribano, dixo respondiendo
al/ requerimiento a el fecho por el dicho Juan Martines, procurador syndico, porque no se dyla-
tase/ el serviçio de su Alteza e non se quexasen del, como quiera le estaba mandado por/ el
dicho señor Pedro de Guebara segun suso dicho abia dixo, que syn enbargo/ de todo ello que
el estaba çierto e presto de dar e entregar el dicho proçeso/ e abtos que fasta oy dicho dia
abian pasado por su presençia sobre lo suso/ dicho, e que pidia dello testimonio, non consen-
tiendo contra sy en protestaçiones al/gunas contra el fechas por el dicho Juan Martines.
Testigos Ferrando de Galarça e Pedro de Sudiale(sic).
(Tachado: Martes a XVII de agosto en las puertas de Juan Ortiz, le requirio al señor Pedro
de Guebara/ Joan Martines de Laharria para que nonbrase el capitan, e es testigo Juan Diaz de
Viayn e Martin de Media/sasera e Rodrigo Ybañes de Garibay)// (Fol. 8 r.)
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Oñate, delante de las casas de Juan Ortiz
de Ydigoras, que son en la/ vezindad de Mendicoa, martes, a diese syete dias del mes/ de
agosto, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e doze
años, en presençia de mi, Pero Gomez de Verganço,/ escrivano e notario publico de la Reyna,
nuestra señora, en la su corte e/ en todos los sus reynos e señorios e escrivano fiel del dicho
conçejo/ e de los testigos de juso escritos, paresçio y presente el dicho Juan Martines/ de
Laharria, procurador syndico del dicho conçejo e de los escuderos/ yjosdalgo e vezinos e
moradores del, e dixo al dicho señor Pedro/ de Guevara que antes de agora le avia pidido e
requerido por parte/ del dicho conçejo e de los escuderos yjosdalgo del que nonbrase un/
capitan por el dicho señor Conde de Oñate, segund que por su Alteza/ e por su çedula real
estava mandado para que la gente que el dicho/ conçejo avia de ynbiar a la dicha guerra de
Françia en serviçio de/ su Alteza, luego a la hora de partirse con el dicho capitan syn/ dilaçion
alguna por que su Alteza dello seria servido, e como/ quiera que para ello avia seydo rogado e
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requerido no lo avia/ querido fazer nin conplir deziendo que non avia nesçesydad/ e allegando
otras razones que todas heran por dilatar el serviçio/ de su Alteza, e porque por la dicha
dilaçion por su Alteza e/ por los señores de su muy alto Consejo fuese el dicho conçejo/ e los
escuderos yjosdalgo e vezinos e moradores del culpados,/ por ende, que de cabo le pidia e
requeria en el dicho nonbre les diese e/ nonbrase el tal capitan para que luego syn mas deteni-
miento fuese/ la dicha gente, que asy estava esleyda e maerida a punto de guerra,/ con el
dicho capitan a la dicha guerra de Françia, donde estava/ el señor Capitan General de su
Alteza, e sy mas gente/ su Alteza mandase todos estavan, padre por yjos, çiertos y/ prestos de
partirse e yr a la dicha guerra e a donde su Alteza/ mandase, e sy non qusyese nonbrar el dicho
capitan e darle/ al dicho conçejo que dende agora protestava de se quexar ante/ su Alteza e
ante los señores del su muy alto Consejo de la/ dilaçion que en ello ponia e de las formas e
modos que traya, por/ fatigar el dicho conçejo e los yjosdalgo del e por que ante su Alteza/ fue-
sen acusados e culpados syn aver legitima cabsa para/ ello, e dello pidio por testimonio a mi el
dicho escrivano.
E luego//(Fol. 8 v.) el dicho señor Pedro de Guevara dixo que ya tenia respondiendo/ a los
requerimientos que por el dicho Joan Martines se le avia fecho e dixo/ que en aquellos se afir-
maba e condecabo lo dezia aquello/ mismo, de todo lo qual el dicho Juan Martines de Laharria,
en nonbre e como/ procurador del dicho conçejo, pidiolo por testimonio. Testigos presentes
Juan/ Diaz de Viayn e Rodrigo Ybañes de Garivay e Juan Ochoa d’Elgueta, vecinos/ de la dicha
villa de Oñate./
En la villa d’Oñate, despues de lo suso dicho, delante de las/ puertas de Juan Ortiz de
Ydigoras, a dize nuebe/ dias del mes de agosto, año sobre dicho de mill e quinientos/ e doze
años, en presençia de mi, Pero Gomes de Verganço, escribano de la/ Reyna, nuestra señora, e
su notario publico en la su corte e en todos los/ sus reynos e señorios, e de los testigos de yuso
escritos, paresçie/ron y presentes, de la una parte el señor Pero de Guevara, e de la/ otra
Françisco de Galarça. 
E luego el dicho Françico pidio y requerio/ a mi, el dicho Pero Gomes de Verganço, este
abto que/ de yuso hara mençion, firmado del señor bachiller Joan Peres de Laça/rraga, su the-
nor del qual dicho abto es este que se sygue:/
“Noble señor Pero de Guevara, yo Francisco de Galarça, en nonbre/ e como procurador
que soy del conçejo, justiçia, regimiento de la villa d’Oñate/ e de su tierra e juridiçion, digo que
a mi notiçia hes benido que/ Vuestra Merçed ha puesto penas y premias e mandado al dicho/
conçejo o algunos de los ofiçiales del que agan alarde/ a la gente de la dicha villa, e que para
aver se condenar en las/ penas primeras por Vuestra Merçed puestas, les a mandado llamar/ e
enplazar ante sy, segund qu’esto e otras cosas mas/ largamente en los dichos sus manda-
mientos se contiene; todo/ lo qual, en lo nesçesario abiendo aqui por reserbido, ablan/do con
reberençia, digo que los dichos asertos mandamientos, e/ todo por Vuestra Merçed probeydo e
mandado, es en sy ninguno y en perjuy//(Fol. 9 r.)zio de las libertades y esençiones de los escu-
deros yjosdalgo e vecinos/ de la dicha villa, por todo lo que paresçe e costa de los dichos
aser/tos mandamientos e por lo que resulta en derecho e por lo seguiente:/ lo uno por quanto
su Alteza por su çedula real no le dio fa/cultad e poder al dicho señor Conde de Oñate para que
pudiese/poner penas nin mandar nin probeer lo que probeyo e mando/ al dicho conçejo
Vuestra Merçed, ni se estendio la fuerça de la dicha/ çedula hamas, qualquier fuese capitan de
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la gente que desta dicha/ villa obiese de yr. Lo otro, por quanto mucho menos el dicho se/ñor
Conde tenia por sy poder e juridiçion para mandar al dicho/ conçejo porque’l probeer e mandar
es al dicho conçejo para en/ las cosas que heran e son conçernientes a las guerras de su/
Alteza, segund qu’esto es muy notorio, costa a su Alteza/ e a los señores del su muy alto
Consejo, e como quiera/ que non abian nesçesidad de responder ni apelar de los dichos/ aser-
tos mandamientos nulos, pero porque a su Alteza coste de los/ subçesybos hagrabios e pre-
mias e fatigas que al dicho/ conçejo el dicho señor Conde a fecho e faze en el dicho nonbre,
non/ consiento en las dichas penas e mandamientos e, sy nesçesario/ es, apelo de Vuestra
Merçed e de todo lo por Vuestra Merçed mandado e pro/beydo para ante su Alteza e ante los
señores del su muy alto/ Consejo, e pongo al dicho conçejo e a sus bienes e a los dichos mis/
partes e so proteçion e anparo del su Alteza, e pido testimonio”.//(Fol. 10 r.)
“Noble señor Pedro de Guebara, yo Françisco de Galarça, en nonbre e como/ procurador
que soy del conçejo, justiçia, regimiento de la villa de Oñate e de su/ tierra e juridiçion, digo que
a mi notyçia hes benido que Vuestra Merçed a puesto/ penas y premias e mandado al dicho
conçejo, algunos de los ofi/çiales del, que agan alarde de la gente de la dicha villa, e que para
aver/ se condenar en las penas primeras por Vuestra Merçed puestas, les havian/ dado llamar
e enplazar ante sy, segund que esto e otras cosas mas larga/mente en los dichos sus manda-
mientos se contienen; todo lo qual, en lo/ nesçesario abiendo aqui por resevido, ablando con
reberençia,/ digo que los dichos asertos mandamientos e todo por Vuestra Merçed probeydo/ e
mandado es en sy ninguno y en perjuyzio de las livertades y he/sençiones de los escuderos,
yjosdalgo e vecinos de la dicha villa, por todo/ lo que paresçe e costa de los dichos asertos
mandamientos, e por lo que re/sulta en derecho, e por lo seguiente: lo uno por quanto su/
Alteza por su çedula real non le dio facultad e poder al dicho/ señor Conde de Oñate para que
pudiese poner penas, nin mandar,/ nin probeer lo que probeyo e mando al dicho conçejo vues-
tra merçed,/ ni se estendio a la fuerça de la dicha çedula hamas que el Conde/ fuese capitan
de la gente que desta dicha villa obiese de yr. Lo otro/ por quanto mucho menos el dicho señor
Conde thenia por sy poder/ e juridiçion para mandar al dicho conçejo porque el probeer e man-
dar/ es al dicho conçejo para en las cosas que heran he son conçernientes/ a las guerras de su
Alteza e a los señores del su muy alto Consejo, e como/ quiera que no abia nesçesydad de res-
ponder ni apelar de los/ dichos asertos mandamientos nulos, pero porque a su Alteza conste
de los/ subçesybos hagrabios e premias e fatygas que al dicho/ conçejo el dicho señor Conde
a fecho e aze en el dicho nonbre, non consyento/ en las dichas penas e mandamiento e, sy
nesçesario es, apelo de Vuestra/ Merçed e de todo lo por Vuestra Merçed mandado e probey-
do para ante su Alteza e ante/ los señores del su muy alto Consejo, e pongo al dicho conçejo e
a sus bienes e a los dichos mis partes so proteçion e anparo de su Alteza,/ e pido testimo-
nio”.(rúbrica)// (Fol. 10 v.)
A XIX de agosto, I U DXII, a las puertas de las casas de Juan Ortis de Ydigoras, Françisco
de/ Galarça, como procurador del conçejo, presento a falta de la presençia de Pero de
Guevara. Testigos/ Juan de Garay e Juan [ilegible]//
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Nº 79
1512, Octubre, 22. Logroño
Provisión real de doña Juana para que el alcalde de Oñate haga información sobre el esta-
do y las cuentas de los pleitos que la villa tiene con el Conde, antes de autorizar una nueva
recaudación de dinero para pagar las deudas de la villa.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-4 (Sign. Ant.: Lib. 3, Exp. 28).
(Calderón) Doña Juana, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Alge/zira,
de Gibraltar, e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oceano,
Prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias,/ de Iherusalen, Archiduquesa de Abstria, Duquesa
de Borgoña, e de Bravante, etc., Condesa de Flandes e de Tirol, etc., Señora de Vizcaya e de
Molina etc./ A vos, el alcalde de la villa de Oñati, salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores de la villa de Oñate me fue/ fecha
relaçion, por su petiçion, que vien savia los pleitos que tratavan con el Conde de Oñate sobre
la primera ynstançia e sobre la eleçion del/ alcalde de la dicha villa, e que para lo seguir e para
pagar lo que debian de lo que en ello se avia gastado, tenian neçesidad de çient mill marave-
dis, e que la/ dicha villa non tenia propios de que los pagar. Por ende que me suplicavan e
pedian por merçed les diese liçençia e facultad para echar/ en la dicha villa por sysa o por
repartimiento los maravedis que fuesen menester para lo suso dicho, o que probeyese en ello/
como la mi merçed fuese./ 
Lo qual, visto por los del mi Consejo, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta
para vos en la dicha razon. E Yo, tovelo por/ vien.
Por la qual vos mando que luego veays lo suso dicho, e llamada la parte de la dicha villa e
comunidad della e las otras personas que suelen estar/ al tomar de las cuentas de la dicha villa,
tomeys las cuentas de los propios e rentas de la dicha villa despues aca que no fueron toma-
das/ por quien toviese poder para ello, e hagais los alcançes de todo ello e los executeys en las
personas en quien los fizierdes e en sus/ bienes, e fagais que lo que se montare en ellos se
gaste en seguir los dichos pleitos, e sy non bastare para ello, llamada la parte de la/ dicha villa
e comunidad della como dicho es, ayaes ynformaçion e sepays que pleitos son los que asy la
dicha villa tiene con el dicho/ Conde e sobre que cosas y en que estado estan e que tantos
maravedis seran menester para los seguir e fenesçer e acabar, e de donde e de/ que manera
se podian aver con menos dapno e perjuizio de la dicha villa e vecinos e moradores della, e de
todo lo otro que vieredes que es me/nester saber para ser mejor ynformado çerca de lo suso
dicho; e la ynformaçion abida e la verdad sabida, escrita en linpio, sygnada del/ escrivano ante
quien pasare, e çerrada e sellada en manera que faga fee, la ynbiad ante mi al mi Consejo, jun-
tamente con las dichas cuentas/ por menudo e con vuestro paresçer de lo que en ello se deve
hazer, para que visto se haga lo que fuere justiçia. Para lo qual vos doy poder conplido por
esta/ mi carta e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi cama/ra.
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Dada en la çibdad de Logroño, a veynte e doss dias del mes de otubre, año del nasçi-
miento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años./
Liçençiatus Cruzan (rúbrica). Doctor Carvajal (rúbrica). Françiscus liçençiatus (rúbrica).
Liçençiado de Herrera (rúbrica).
Yo Iohan Ramirez, escrivano de camara de la Reyna, nuestra señora, la fize escrivir por su
mandado, con acuerdo de los/ del su Consejo./
Para que el alcalde de Oñate aya ynformaçion de la neçesidad que la villa de Oñate tiene
para repartir çiertos maravedis para seguir los pleytos que trata con el Conde de Oñate./
(Verso)
(Restos de cera roja del sello de papel)
Registrada Iohan Ramirez
Por chançiller/ Vallejo (rúbrica)
Derechos IIII reales y medio. Sello (tachado: X reales e ) XXX. Registro CCVII. Ramires./
Nº 80
1513, Agosto, 12. Valladolid
Provisión real de doña Juana, a solicitud del concejo de Oñate, para que el alcalde mayor
de la villa no cobre por los pleitos que pasan ante él.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-7 (Sign. Ant.: Leg. 2, Exp. 2).
(Cruz)/
Doña Juana, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves,/ de Algezira, de
Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oceano,
Prinçesa de Aragon, e de las Dos/ Seçilias, de Iherusalen, Archiduquesa de Abstria, Duquesa
de Borgoña e de Bravante, etc. Condesa de Flandes e de Tirol, etc., Señora de Vizcaya/ e de
Molina, etc. A vos, Lope Garçia de Galarça, alcalde mayor en la villa e condado de Oñate, e a
otro qualquier alcalde mayor que es o fuere del/ dicho condado e a cada uno de vos, salud e
graçia. 
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Sepades que Juan Diaz, en nonbre del conçejo, alcaldes, regidores e omnes hijosdalgo
de la dicha villa de Oñate,/ me hizo relaçion por su petiçion deziendo que, estando proybido e
mandado por las leyes destos mis reynos que los juezes no lleven açesorias de los/ pleitos que
sentençiaren, vieren e determinaren, diz que pedis e demandais açesorias a las partes de la
sentençia que days en los pleitos que ante vos penden,/ asy de las sentençias difinitivas, como
de las ynterlocutorias. Por ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase que de aqui
adelante no pidisedes ni/ demandasedes las dichas açesorias, so una grand pena, o como la
mi merçed fuese. 
Lo qual, visto por los del mi Consejo, por quanto pues vos soys/ alcalde mayor del Conde
de Oñate e el es obligado a vos pagar vuestro salario por razon del dicho ofiçio e no podeys ni
deveis llevar açesorias/ de las partes, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para
vos en la dicha razon. E Yo tovelo por bien. Por que vos mando que agora nin/de aqui adelante
no pidays ni demandeis las dichas açesorias a los vecinos de la dicha villa e condado de Oñate
por razon de las sentençias que days/ en los pleitos que ante vos penden e pendiesen como
alcalde mayor del dicho Conde, so pena de pagar lo que llevaredes con el quatro (signo: +)
cinco para la mi camara./ E de como esta mi carta vos fuere notyficada e la cunplierdes,
mando, so pena de la mi merçed e de diez mill marabedis para la mi camara, a qualquier escri-
vano publico que para/ esto fuere llamado que de ende, al que vos la mostrare, testimonio
synado con su syno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 
Dada en la villa de/ Valladolid, a doze dias del mes de agosto, año del nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años./
Liçençiatus Cruzan (rúbrica). Doctor Carvajal (rúbrica).Liçençiatus de Santiago (rúbrica).
Liçençiatus Polanco (rúbrica). El Doctor Palacios Rubios (rúbrica). Doctor Cabrero (rúbrica)
Yo Iohan Ramires, escrivano de camara de la Reyna, nuestra señora, la fize escrivir por su
mandado, con acuerdo de los/ del su Consejo./
Para que el alcalde mayor del Conde de Oñate, pues le paga e ha de pagar su salario el
Conde, no lleve açesorias de los pleitos que ante el penden e pendieren./
(En el verso) (Sello de papel sujeto con alfileres)
Castaneda chançiller (rúbrica)
Registrada. Liçiençiatus Ximenez (rúbrica)
Derechos IIII reales e medio. Registro XXVII. Sello XXX. Ramirez//
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Nº 81
1513, octubre, 23(?) Valladolid
1513, noviembre, 8 Escoriaza
1513, noviembre, 15. Vitoria
Provisión real de doña Juana, a petición del concejo de Oñate, ordenando a los alcaldes
mayores de Oñate que no reciban apelaciones de las causas que tramitan los alcaldes ordina-
rios, y reproduciendo una provisión emitida por Alfonso XI al respecto.
Siguen las notificaciones efectuadas al alcalde mayor y al conde de Oñate del contenido
de la provisión real.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-6, (Sign. Ant.: Leg. 2, Exp. 1). Documento roto y arreglado en la época.
Doña Juana, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Alge/zira, de
Gibraltar, e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oçeano,
Prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen, Archi/duquesa de Abstria, Duquesa
de Borgoña e de Bravante etc. Condesa de Flandes e de Tyrol e Señora de Vizcaya e de
Molina, etc. A vos, Lope Garçia de Galarça,/ alcalde mayor del Conde de Oñate en la villa de
Oñate e a otro qualquier alcalde mayor que es o fuere en la dicha villa por el dicho Conde,
salud/ e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, alcaldes e regidores, escuderos e hijosdalgo d’esa
dicha villa, me fue fecha relaçion por su petiçion desiendo que, estando/ mandado por las leyes
de mis reynos que no se reçiban por los juezes superiores apelaçiones algunas de sentençias
ni de abtos ynterlocutorias que/ den los juezes ynferiores, diz que vos los dichos alcaldes
mayores de qualquier sentençia que los alcaldes de la dicha villa dan, agora sea ynterlocuto-
ria,/ e otro abto del proçeso, aunque no sea de sentençia difinitiba reçibis luego las tales ape-
laçiones, e aun lo que peor es que diz que advocays a vos/otros las dichas cabsas, de que la
dicha villa e vezinos e moradores della resçiben mucho agravio. 
E me fue suplicado e pedido por merçed que mandase/ que çerca de lo suso dicho se
guardasen las dichas leyes o proveyese en ello como la mi merçed fuese. 
Lo qual visto en el mi Consejo, por quanto en las/ cortes que el señor Rey don Alfonso
onzeno, mi predeçesor, hizo en la villa de Alcala de Henares, hera de mill e trezientos e ochen-
ta e seys/ años, hizo e hordeno una ley que çerca de lo suso dicho dispone, su thenor de la qual
es este que se sigue: 
“Usaban los juzgadores de la nuestra corte/ e de las çibdades e villas e lugares de los
nuestros reynos de otorgar e dar alçadas de qualesquier sentençias ynterlocutorias e porque
por esto/ se alvergan muchos pleitos. Nos, queriendo que los pleitos sean librados mas ayna,
estableçemos que de las sentençias ynterlocutorias/ no aya alçada e los juzgadores que las
non otorguen las (roto), salvo sy las sentençias ynterlocutorias fueren dadas sobre defensio
peren/toria o sobre algund artyculo que fagan perjuyzio al pleito prinçipal, e si fuere razonado
contra el juzgador por la parte que no es su/ juez, e probaren la razon por que no es su juez
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fasta ocho dias segund manda la ley que Nos fesymos sobre esta razon, e el juzgador/ se pro-
nunçiare por juez y sy dixiere que ha el juzgador por sospechoso, e el juzgador en los pleitos
çebiles non quesieren tomar un onbre/ bueno por conpañero para librar el pleito, o en los crimi-
nales non guardare lo que se contiene en las leyes de las recusaçiones que nos fesymos/ e
conosçiere del pleito no guardando lo que se contiene en la dicha nuestra ley, o si la parte
pidiere treslado del proçeso publicado e el juzga/dor no se lo quisiere dar, en qualquier destos
casos, otorgamos a la parte que se sintiere agraviada que se pueda alçar (roto)/ juzgador que
sea tenido de la otorgar e dar el alçada.” 
Fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo [tovelo]/
por bien. Porque vos mando a vos e a cada uno de bos que beays la dicha ley que de suso va
encorporada e la guardedes e cunplades e exe/cutedes e fagades guardar e cunplir e execu-
tar en todo e por todo, segund e como en ella se contyene, e los unos ni los otros non/(roto)
maravedis para la mi camara a cada uno que lo con/trario hiziese.
Dada en la villa de Valladolid, a (roto) [dias del mes de] otubre, [año del nasçimiento de
nuestro señor Ihesu Christo de] mill/ e quinientos e treze años./
Liçençiatus Muxica (rúbrica). Liçençiatus de Santiago (rúbrica). El Doctor Palacios Rubios
(rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Doctor Cabrero (rúbrica)
Yo Iohan Ramires, escrivano de camara de la Reyna, nuestra señora, la hize escrivir por su
mandado/ con acuerdo de los del su Consejo./
(Verso) (Sello de papel sujeto con un alfiler.)
Registrada Liçençiatus Ximenez.
Derechos IIII reales y medio. Registro XXVII. Sello XXX.Ramires.
Castañeda [chançiller]
En el logar d’Escoriaça, que es en la tierra e valle de Leniz, a ocho dias del mes de
noviembre, año del señor de mill e quinientos e treze años, este dias en presençia/ de mi,
Rodrigo Ybañes de Garibay, escribano de su Alteza e testigos de yuso escriptos, Juan Diaz de
Biayn, procurador syndico del conçejo, alcalde, regidores, diputados, escuderos e/ hyjosdalgo
de la villa de Oñate, paresçio ante Lope Garçia de Galarça, alcalde mayor de las apelaçiones
en las tierras e señorios del muy ma/gnifico señor don Pero Beles de Guevara, Conde de Oñate,
e presento e [leer] fiço a mi, el dicho escribano las dos provisiones reales desta otra parte/ con-
tenidas; e asi leydas e presentadas dixo que le pedia e requeria, e pedio e requerio que las
obedesçiese e conpliese, segund/ que por ellas su Alteza le madaba e de como e quando le
fazia el sobre dicho auto e presentaçion de las dichas provisiones pedia/ por testimonio a mi el
dicho escribano. 
E luego el dicho Lope Garçia, juez suso dicho, tomo las dicha provisiones en sus manos e
las beso e/ puso sobre su cabeça e dixo que las obedesçia e obesdesçio como a cartas e man-
datos de su señora e Reyna natural,/ a la qual nuestro señor dexase bibir por muchos años e
buenos como su real coraçon deseava, y en quanto al conplimiento/ que por quanto el, en non-
bre del dicho Conde, tenia los dicho ofiçios, que a su señoria le notificase. El dicho Juan Diaz
pidio lo por/ escrito. Testigos presentes el liçençiado Galarça e Juan Lopes de [Arcaraso], veci-
nos del logar d’Escoriaça. Gil Garçia, vecino de la dicha villa d’Oñate./
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E despues de lo suso dicho, a quinze dias del sobre dicho mes e del año suso dicho,
estando el dicho señor Conde en la çibdad de Vitoria, dentro/ en las casas de Diego Martines
de Alava, y en presençia de mi, el dicho escribano e testigos de yuso escriptos, el dicho Juan
Diaz, procurador de los sobre/ dichos conçejo, alcalde, diputados, regidores, escuderos e yjos-
dalgo de la dicha villa mostro y presento e leer fizo a mi, el dicho/ escribano, las sobre dichas
provisiones, e asy leydas le pidio e requerio al dicho señor Conde las conpliese e efetuase,
segund que por/ ellas su Alteza le enbiava a mandar. E luego, el dicho señor Conde tomo las
dicha provisiones e las beso e puso sobre su cabeça/ e dixo que las obedesçia como a carta e
mandato de su Reyna e señora natural, e en quanto al complimiento me pedia/ traslado e por-
nia su respuesta en su tienpo devido. Testigos presentes Juan Beltran de Murguia e Juan Abad
de Lusa e Juan Perez de A/rrieta.//
Nº 82
1513, Octubre, 27. Valladolid
Provisión real de doña Juana para que el alcalde mayor de Oñate no cobre por su trabajo
más de lo estipulado en el arancel dado por los Reyes Católicos al respecto.
A.M.O., A-II, Sign.: 44-8 (Sign. Ant.: Leg. 2, Exp. 3).
(Cruz)/
Doña Juana, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,/ de Algeçira, de
Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oceano, Prinçesa
de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen,/ Archiduquesa de Austria, Duquesa de
Borgoña, e de Bravante, etc., Condesa de Flandes e de Tirol, etc., Señora de Vizcaya e de
Molina, etc. A vos,/ Lope Garçia de Galarça, alcalde mayor del Conde de Honate, en la villa de
Oñate e otro qualquier alcalde mayor que es o fuere de la dicha villa por/ el dicho Conde, salud
e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, regidores, escuderos, fijosdalgo de la dicha
villa de Oñate me fue/ fecha relaçion por su petiçion diziendo que, estando mandado por las
leyes e aranzeles de mis regnos los derechos que los corregidores/ e alcaldes mayores de
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todas las çibdades, villas e lugares dellos han de llevar, dis que vos, los dichos alcaldes mayo-
res llevays çinco reales/ de la presentaçion de qualquier proçeso que ante vosotros se presen-
ta, agora sea çivil o criminal, no podiendo por ello llevar cosa alguna,/ en lo qual la dicha villa e
vezinos della dis que resçiben mucho agravio. E me fue suplicado e pedido por merçed vos
mandase que no llevasedes otros derechos/ algunos, allende de los contenidos en el aranzel
que esta dado a las justiçias de mis reygnos, o proveyese en ello como la mi merçed fuese.
Lo qual/ visto por los del mi Consejo, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta
para vos en la dicha razon. E Yo tovelo por bien. Por la qual vos mando, a vos e/ a cada uno de
vos, que agora ni de aqui adelante non pidays ni demandeys ni lleveys de proçeso alguno que
ante vosotros pende o pendiere en qualquier manera, agora/ sea civil o criminal, mas ni otros
derechos algunos de los contenidos/ en el aranzel que por el Rey, mi señor e padre, e por la
Reyna, mi señora madre, que aya Santa/ Gloria, fue dado, por donde las justiçias destos reynos
llevasen sus derechos, so las penas en el dicho aranzel contenidas, con aperçebimiento que
vos hago/ que, si ansi no lo hizierdes e cunplierdes, que mandare executar la dicha pena en los
que en ella yncurrieren, e los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al/ por alguna mane-
ra, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno de vos que
lo contrario hiziere.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte/ e siete dias del mes de otubre, año del nasçimien-
to de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años./
Liçençiatus Muxica (rúbrica). Liçençiatus de Santiago (rúbrica). El doctor Palacios Rubios
(rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Liçençiatus Aguirre. Doctor Cavrero (rúbrica)/
Yo Iohan Ramires, escrivano de camara de la Reyna, nuestra señora, la fize escrivir por su
mandado, con acuerdo/ de los del su Consejo./
(Calderón) Para que el alcalde mayor del Conde de Oñate no lleve mas derechos de los
contenidos en el aranzel [que] esta dado a las justiçias del reyno donde lleves/ sus derechos.
Corregido/
(Verso) (Marca del sello de papel desaparecido) 
Castañeda chaçiller (rúbrica). Liçençiatus Ximenez (rúbrica).




Traslado de una sentencia original del Arzobispo de Zaragoza en favor del abad, cura y
monasterio de San Miguel de Oñate en el pleito con el Conde de Oñate, dada en Zaragoza el
21 de mayo de 1491.
A.M.O., F-IV-4, Sign.: 1148-6 ( Sign. Ant.: Lib. 4, Exp. 10). Existe otra copia en la signatura 1151-12)
(Brevete) (Cruz) El traslado autorizado e sentençia que dio el arçobispo de Çaragoça/
entre el abbad de Oñate y el obispo de Calahorra (rúbrica).//
(Fol. 1 r.) En la calostra del monesterio del Señor Sant Miguel de Hoñate, martes, a ocho/
dias del mes de noviembre, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesuchristo de/ mill e
quinientos e treze años. 
Este dicho dia, estando el reverendo se/ñor liçençiado Andres de la Corte, provisor e vica-
rio general en este obispado de Calahorra e/ de la Calçada, por el Ylustre e Muy Magnifico
señor don Juan de Velasco, Obispo deste/ dicho obispado, ante el dicho señor provisor y en
presençia de mi Juan de Lusa,/ notario apostolico, e testigos ynfraescriptos, paresçieron ende
presentes el venerable señor ba/chiller Martin Perez d’Ocariz, cura del dicho monesterio, por sy
e en voz y en nombre del/ abbad, cura(sic) e convento del dicho monesterio, e Pero Gonçalez
de Marquina, escrivano de la/ Reyna, nuestra señora, procurador sostituto por Juan Diaz de
Vyain, procurador sin/dico de la villa e condado de Hoñate, por sy e en voz e en nombre de la
dicha/ villa e condado, escuderos, hijosdalgo e omes buenos della. Los quales, e cada/ uno
dellos, dixieron ante su merçed que presentaban e presentaron una sentençia escripta/ en per-
gamino oreginal, la qual se pronunçio en la Avdiençia del muy Ylustre don/ Alfonso de Aragon,
Arçobispo de Çaragoça, en fabor del dicho señor/ abbad, curas e convento e de la dicha villa
e veçinos della, segund en ella/ se contenia.
E, porque podria por caso fortuito acaesçer que la dicha sentençia/ oreginal se quemase o
por otra qualquier cabsa se perdiese y enaye/nase, que pedian y requerian, e pedieron e
requerieron a su merçed del dicho señor/ provisor, en aquella mejor via e forma que de derecho
devian e podian, que su/ merçed en sy la dicha sentençia resçebiese y esaminase e viese la
dicha sen/tençia no ser viçiosa, ni rota, ni cançelada, mas antes verdadera, sana/ e buena, e
que su merçed mandase poner e pusiese su decreto e avtoridad para/ que sacasen un tresla-
do(sic), dos et tres, tantos quantos fuesen nesçesarios/ para que, por virtud del dicho decreto
e avtoridad de su merçed, los dichos tres/lados, sacados en limpio e firmados por su merçed e
signados por/ mi el dicho notario, fagan fee como la dicha sentençia oreginal.
E luego, el/ dicho señor provisor, en presençia de mi, el dicho notario, e testigos/ ynfraes-
criptos, resçebio e tomo la dicha sentençia en sus propias manos/ e la leyo y esamino e dixo
que su merçed hallaba la dicha sentençia/ ser verdadera e no rota ni cançelada, mas antes
sana e buena syn falta/ ninguna.
E que su merçed ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad, tanto/ quanto de derecho
devia e podia. E que mandaba e mando a mi, el dicho notario/ sacase en limpio, punto por
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punto, non añadiendo nin menguoando (sic) un tres/lado, dos e tres e quantos fuesen nesçe-
sarios a las dichas partes,//(Fol. 1 v.) los diese signados de mi signo e firmados de su merçed,
en forma que fagan fee al/ dicho bachiller e a sus consortes e al dicho Pedro Gonçalez, procu-
rador de la dicha villa./
Testigos que a todo lo suso dicho fueron presentes, Martin, abad de Santa Maria, clerigo
benefiçiado/ en el dicho monesterio, e Martin Beltran de Murguia, alcalde hordenario en esta
dicha villa/ e condado de Hoñate, y el bachiller Martin Abad de Axpuru, veçino de la aldea de/
Axpuru, e Juan Perez d’Ocariz e Juan Ibañez de Laharria e Pedro Sanchez d’Azconiça,/ veçi-
nos de la dicha villa de Hoñate.
E yo, el dicho Juan Abad de Lusa, notario apostolico,/ en uno con los dichos testigos fuy
presente a todo lo suso dicho. Y obedes/çiendo el mandado del dicho señor provisor e a pedi-
miento del dicho/ Pedro Gonçalez de Marquina, procurador suso dicho, saque este treslado/ de
la dicha sentençia oreginal, punto por punto, no añadiendo nin menguo/ando, segund que en
ella se contiene. Su forma e thenor, de la qual dicha sentençia, es este que se sigue./
In Dei nomine, Amen. Nouerint universi que anno a Nativitate Domini/ millesimo quadrin-
gentessimo nonagessimo primo, die videlicet intitulata vicesi/ma prima, mensis madii, apud
ciuitates Cesarauguste, regni Aragonus,/ in quandas causa seu questione que in consistorio ofi-
ciolatus Cesarauguste pro/ vias appellationis ducta extitit et fine debito terminata inter ve/nera-
biles virus dominus abbates et conventus monasterii Santi Michaelis/ de Onyate, diocesis
calagurritan, ac magnificus dopnus Enecus de Guevara,/ comites comitatus ville de Onyate,
necnon concilius et hominus dicti comita/tus de Onyate et seu discretus Petrus Petris de
Bordalba, notarius causidicus/ huius dicte civitatis Cesarauguste eorum procuratoris appellan-
tes ex una et ve/nerabiles dopnus Petrus Peres de Mitarte, canonicus de Armentia, et/ venera-
bliles procuratoris fiscalem reuerendi episcopi Callagurritanan et Calciten,/ et seu discretus
dominus Martin, notarius causidicus et ciues ciuitatis Cesarau/guste eorum procuratoris ape-
llantum partibus ex altera in quaquidem causa obla/to libello appellatorio pro parte dictorum
appellantum et asignato ad prouan/dus seu fides faciendus super contentus nin eo deinde
oblata cedula per iu/dicialem pro parte appellata post modus facta publicatione de non nullis
testibus/ pro parte dictorum appellantius denique oblato contraditorio pro parte appellanta/ ex
iude asignatis dictis partibus ad dicendus, proponendus et allegandus/ de mus ad renuncian-
dus et concludendus causa que ipsa renuntiata et/ conclusa seu saltes habito huiusmodi nego-
tio per renuntiato et//(Fol. 2 r.) concluso prefacta que causa super sententia difinitiba
preferenda. 
Stante in deliberatione/ die presenti et supra dicta venerabilis et prouidus uirbictus
Dominicus Tienda/ decretorum doctor canonicus Darocen ac regens oficiolatus cesarauguste
et iudex/ metropolitanus in appellationus causis dyocesis et provintie Cesarauguste pro/ illustri
et reverendisimo in Christo, Patre et Domino, domino Alfonso de Aragonia, diuina miseratione/
administratore perpetuo ecclesie et archiepiscopatus Cesarauguste, dictoque Petro de
Bor/dalba, procuratore existente dicto domino regente in iuditio per tribunali sedente et/ causas
publice, more solito audiente instante et pronunciari petente interdi/ctas partes, superius nomi-
natas, suas in scriptis pro tullit. Et dedit sententias difinitibas/ in hunc qui sequitur(sic) modum: 
(Al margen: Sententia) Chisti nomine ac Marie Virginis eius nostris/ humiliter inplorantis.
Nos Dominicus Tienda, clericus, decrettorum doctor ofi/ciolatus regens Cesarauguste, iudex
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metropolitanus in appellationus/ causis diocesis ac provintie Cesarauguste, pro illustrisimi et
reverendisimo in Christo, Patre Domino, domino Al/fonso de Aragonia, diuina miseratione admi-
nistratore perpetuo ecclesie ar/chiepiscopatus Cesarauguste. Viso et diligenter recognito pre-
senti processu/ et singulis partibus eiusdes et signanter, viso instrumento publico a/ppellationis
pro parte cure et clericorum ecclesie Santi Michaelis de Onyate et/ quorumdas alliorum pro sua
interese assistentium contra et adversus Petrus/ Perez de Mitarte, vicarius particulares in comi-
tatu de Leniz, dicte diocesis per/ dictum episcopum callagurritan constitutus. Viso in super libe-
llo appellationis pro/ parte dictorum appellantius et cedula proiudicialem pro parte appellata
oblatis/ et responsione ac litis contestationem hinc in defectis. Visis demus/ testibus instrumen-
tis pro parte dictorum appellantius per ductis viso ecclesias/ quomdam processu interdictas
partes hic in nostro consistorio actitato de quo/ et contentis in eo facit fides eus producendo
dicta partis appellata et/ signanter, visis pluribus testibus instrumentis pro parte ambarum parti-
bus/ productis et in eo ynsertis publicantis quibusdas processibus pro parte dictorum/ appe-
llantius deductis per abbates, qui nunc est, et allios que pro tempore fue/runt ut iudices actitatis
in dicta villa et comitatu de Onyate. Vissis/ demus hiis et omnibus alliis in presenti processu et in
allio de quo fuit facta/ fides productis insertis et continuatis ac ecclesias potestatibus
procura/torum ad processus nos referentes in omnibus et per omnia Deus pre oculis/ senper
habendo ac sacro santis evangeliis coras nos possitis et per/ nos reuerenter ynspectis ut nos-
trus prodeat de vultu Dei iuditius// (Fol. 2 v.) et oculi mentis nostre eicere valeant equitates hanc
nostras difinitibam sen/tentias de pleno et maturo ac digesto procuratorum consilio proferimus
et promulgamus/ in modus sequentez. Et quia ex meritis prorensentis processu et in eo pro/duc-
tis et actitatis et alius nobis legitime constat intentiones dictorum appe/llantius fore fuisse et
esse fundatas supercontentis in suo ynstrumento publico/ appellationis et libello appellatoris
hoc videlicet modo quia constat de a/liquibus causis grauaminus per eos deductis. Constat in
super abbates, qui nunc/ est et alii qui pro tempore fuerunt in dicta ecclesia Sancti Michaelis de
Onyate,/ ussos fuisse et exercuisse jurisditiones eclesiasticas in villa et commitatus de O/nyate
de causis eclesiasticis et matrimonialibus cognoscendo et iudicando,/ ac suo in casu abso-
luendo et condepnando et excomunicando et absoluendo et/ hoc per tantus tempus cuius initii
memoria non aparet scientibus et videntibus/ et non contradicentibus episcopo, qui nunc est in
dicta callagurritan diocesis, et/ qui pro tempore fuerunt paciffice et quiete. Et sine aliqua con-
traditione constat/ ulterius, pro parte appellata dictas villas de Onyate et ipsius comitatus fore/
fuise et esse in diocesis callagurritan et infra ipsius terminos et limites/ sitas. Et que episcopus
callagurritan, qui nunc est et pro tempore fuit, per se et suos ofi/ciales particulares ville de
Mondragon, dicte diocesis qui nunc est sita extra/ villas et comitatus predictos, usus fuit et exer-
cuit iurisditiones eclesia/sticas in dictas villa et commitatu de Onyate hoc videlicet modo in dicta
villa/ de Mondragon in vicinos et habitatores dicte ville et commitatus citaciones,/ monitiones
dictus vicarius prouidendo, mandando et ipsarum virtute ibi/ dicti vicini et habitatores compes-
cendo defensiones, oferendo et iuditius/ fundando et condepnando et absoluendo respective
ac inobedientes, con/tumaces et rebelles excomunicando, agravando et reagravando et bra-
chi/um secularem invocando et in casu satisfacionis, solucionis et obedientie/ a dictis censuris
absoluendo tam in causis criminalibus quam ciuilibus. Et hoc per tempus triginta et quadragin-
ta annorum et ultra verus cus ubi gravamem/ est ibi locus habet appellatio et quem iurisditio
eclesiastica potest esse insolidus/ apud plures. Et si episcopus exercendo iurisditiones vidit
abbates eumdes iuris/ditiones exercere et animo pusillamini non prohibuit ac suos
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parrochi/anos sentencias abbatis obserbantes temporaliter non puniuit animo posse/ssiones
admittit in abbates quo ad illud transferendo. Et dictus abbas/ prestabit acumulatiue ad dictum
episcopum quem episcopus vtendo et paciendo a/llius uti videtur consensisse, ut anbo vtantur
hiis et aliis ex presenti//(Fol. 3 r.) processu resultantibus et aparentibus motique legitime moue-
rent animus cuius licet recte/ indicantis per hanc nostras difinitionibus sententias pronuntiamus
et sententiamus, decerni/mus et declaramus, pro parte dictorum appellantius, bene et legitime
fore et esse pro/vocatus et appellatus et per consequens per iudices a quo injuste et illegitime/
fore et esse pronuntiatus et prouissus ceterus laudabiles consuetudines huiusmo/di consitorii
obserbantes ut in eventus iuste et legitime appellationis in una eadem/ instantia posimus super
negotio principali si partes deduxerunt simul cus causa/ appellationis cognoscere pronunciare
et determinare.
Pro tanto et alie/ pronunciamus et declaramus ius cognoscendi, pronunciandi et iudicandi
de cau/sis eclesiasticis et nostri monialibus hoc videlicet modo, condepnando et absol/vendo,
excorcando (sic) et absoluendo respective et iurisditiones eclesiasticas et acu/mulative tamem
ad episcopum callagurritan in villa et commitatu de Onyate et in/ ipsius vicinis et habitatoribus
clericis et laicis, ex prescriptione in memori/ali predicta pertinuisse, pertinere et expectare dicto
abbati ecclesie Santi Micha/elis de Onyate, dum tamam dictus abbas sedeat et iudicet infra
commitatus/ et villas predictos pro ut actenus consueuit in super pronunciamus que dictus
reue/rendus episcopus callagurritanus, qui nunc est et pro tempore erit, possit per se et/ eccle-
sias per vicarius generales seu oficialem principales suos vti dicta iuris/ditione acumulative, ut
est dictam per totas suas diocesis, ecclesia sin commitatu de/ Onyate et habitatores dicti com-
mitatus vel per oficiales seu vicarius particulares/ loci de Mondragon pro ut ipse oficialis de
Mondragon facere consueuit videlicet/ in dicta villa de Mondragon tollentes inhibiciones remiti-
mus causas et partes/ neutras per cuis ex causa in expensis condenando.
Quamquides difinitibas/ sententias modo quo premititur per dictum dominus regentes et
iudices presentibus/ dictis Petro de Bordalba et Dominico Martin procuratoris latas et promul-
gatas dicti Dominicus Martin/et Petrus de Bordalba procuratoris dixerunt et quilibet eorum dixit
in quantus per dictis/ suis principalibus faciebat aceptabant, laudabant et aprobabant et in
quamtus/ contra faciebat per dictis suis principalibus que non consenciebant pro ut de/ facto
minime consenserunt ynconsecuente se adicto domino regente et/ iudice et adicta sua senten-
tia difinitiba per eus lata et promulgata timentes que/ in posterus formidari leddi agrauari et pre-
judicari ad santissimus dominus/ nostrum dominus Inocencius, Papam otauum, seu eius santas
sedes apostilicas provocabat/ et apellabant pro ut de facto quilibet eorum provocauit et appe-
llauit petendo/ sepe sepius et sepissime ac nunc incipiunt geminata ynstantia a/(Fol. 3 v.)posto-
los reuerenciales vel alius tales quales que de iure sibi dandi et concedendi/ essent cum quibus
suas et partes sue intendunt et volunt prosequi huius/modi appellationes submitendose et dic-
torum suorum principalem et/ eorum bona sub proctecione et saluaguoardia dicte sante sedis
apos/tolice que non consuevit tales nec similles appellationes denegare/ ymo eos admitere
requirendo de premisis omnibus et singulis antedictis/ predictis, respondendo dicte appellatio-
ni superius interfecte dixit quecum/ ipse attentis, contentis in dicto processu et aliis in iure et jus-
ticia consis/tentibus benerite recte et iuris dicte pronunciasset et per consequens par/tes coram
eo litigantes in alliquo non grauasset et vbi non est grauamem/ locum non habeat appellatio.
Dictaque appellatio fuerit et sit friuola magni/feste in materia et forma petens et anullo grauami-
ne interfecta/ et cum appellationibus friuolis nec ius deferat nec a iudice sit diferendum/ id eo
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dicte vocate appellationi non detullit ymo eandem ut friuolam frus/tatorias seuper vacuas et yna-
nes denegabat pro ut de facto denegauit. Et/ hanc responsiones dixit que dabat et dedit dictis
ynaniter appellan/tibus loco apostolorum refutatoriorum et negatoriorum et pro apostolis refu-
ta/toriis et negatiuis mandans et requirens eamdem ad fines et in fine/dicti ynstrumenti super-
dicta appellatione fieri requesiti ynferi et/ continuari et cum ea et non siue ea dictum publicum
clauderetur ynstru/mentus ad sui oficii exhonerationes. 
Et dicti Dominicus Martin et Petrus/ de Bordalba procuratoris iterato a dicta denegatione
apostolorum traditione qui/bus supra vma(sic) vocis ad dictum santissimus dominus nostrim
dominum Ynocenti/um, Papam octavum, eius santas sedes apostolicas dixerunt et quilibet/
eorum dixit que prouocabant et appellabant pro ut de facto prouocaue/runt et appellauerunt
petendo sepe sepius sepissime apostolos/ pro ut supra et fieri publicus ynstrumentus pro ut
supra. Et dictus dominus/ regens et iudex dixit que persistebat pro ut de facto persistit in suis/
denegatione apostolorum traditione quibus supra testes predictis/ omnibus et singulis fuerunt
presentes honorabiles et discreti Iacobus de Capi/lla et Gaspar d’Exea, notariis scribentes in
dicta scribania curie oficiola/tus Cesarauguste.
Signus mei Iacobi Carnoy, habitatoris ciuitatis/ Cesarauguste, autoritatibus que serenissimi
domini regis partes Aragonus// (Fol. 4 r.) et Valencie regna ac archiepiscopali per totas diocesis
et provincias cesaraugustan nota/rii publici substituti in scribania curie oficiolatus Cesarauguste
sub hono/rabili et discreto Raymundo, notario dictam scribanias, pro dicto illustri et/ rreverendi-
simo in Christo, Patre et Domino, domino Alfonso de Aragonia, diuina miseratione admi/nistrato-
re perpetuo eclesie et archiepiscopatus Cesarauguste. Qui huiusmodi in/strumentus publicus
sentencie et appellationis a suo originali processu in/ curia oficialis Cesarauguste inter dictas
partes in eo nominatas manu mea/ propia extractum et per me fideliter comprobatus ac per me
receptus et testificatuz/ in hanc publicas formas redegi signoque et nomine meis solitis et/ con-
suetis signaui in fides omnius et singulorum premisorum instatus et rogatus/et requesitus. 
Licenciatus de la Corte, prouisor. (rúbrica).
E yo el dicho/ Juan Abad de Lusa, notario apostolico suso dicho, fuy presente a todo lo
que sobredicho/ es de suso, en uno con el dicho señor provisor que aqui en esta escriptura
firmo/ de su nombre e en uno con los dichos testigos. 
Por ende, por mandado del dicho/ señor provisor e a pedimiento del dicho Pedro Gonçalez
de Marquina, procurador/ sostituto, fiz y escrivi e saque este dicho treslado de la dicha senten-
cia o/reginal, de verbo ad verbum, en publica forma, en la forma susodicha,/ estas tres hojas y
media de medio pliego entero de papel. Con esta/ en que va este mio sygno, las quales en fin
de cada una plana van se/ñaladas de mi rubrica e señal acostumbrada. E por ende fiz aqui
es/te mio sygno a tal en testimonio de verdad./




Libro de cuentas de los ingresos y gastos del concejo.
A.M.O., A-I-1, Sign.: 1-1, (Sign. Ant.: Leg. 29). Se trata de un libro con documentación de 1514 a
1539. Al parecer fue mal encuadernado en origen, ya que los primeros años estan los últimos.
(Fol. 1 r.)
I U DXIIII/
En el nonbre de Dios Todopoderoso, e de la bendita Birgen Santa Maria, su/ madre, e del
glorioso señor Sant Pedro e de señor Sant Miguel, nuestro/ patron, comienço del libro deste
noble conçejo de la villa de Oñate, seyendo/ seyendo (sic) administrador de justiçia Juan
Estivaliz de Olalde, e por regidores/ Lope de San Pelayo e Pero Martines de Yarça, e por dipu-
tados Juan Yuanes/ de Ernani, el viejo, e Juan Martines de Orueta e Miguel Saez de Elorduy e
Juan/ Ochoa de Ybarra, e por escribano fiel Juan Ruiz de Landaeta, e por procurador/ sindico
Pero Lopes de Ocariz, ordenaron de azer este libro para asentar en el/ lo que en este año de I
U DXIIII años, en este conçejo, se gastare e las otras cosas/ que se hizieren, en que Dios aya
en todo e a todos aga administrar la/ justiçia e governaçion del pueblo vien.
(Cruz) I U DXIIII años (Cruz) //
( Fol. 136 v.)
(Cruz) I U DXIIII (Cruz) Cargo/
(Calderón) En este dia, CCCVI que pago la bezindad de Leaçarraga es por su cuenta./
U CCC VI
(Calderón) En este dia, DCCC que pago la bezindad de Garibay por su cuenta./
....................................................................................................................... U DCCC
(Calderón) En este dia, I U DII que pago la bezindad de Ulibarri por su cuenta./
....................................................................................................................... I U D II
(Calderón) En este dia, CCCCII que pago la bezindad de Bereçano por su quenta./
....................................................................................................................... U CCCC II
(Calderón) En este dia, DCLXX que pago la bezindad de Mendicoa por su cuenta./
................................................................................................................... U DC   LXX
(Calderón) En este dia, I U que pago la bezindad de Murguya por su quenta./
................................................................................................................... I U 
(Calderón) En este, dia DCCCCXLVIII que pago la bezindad de Laharria por su quenta./
........................................................................................................ U DCCCC XLVIII
(Calderón) En este dia, CCCCLXIIII que pago la bezindad de Ocomardia por su quen-
ta./ ........................................................................................................ U CCCC LXIIII
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(Calderón) En este dia, I U CC que pago la bezindad de la calle nueva la calle/ Gojena
es por cuenta de la dicha vezindad./..................................................... I U CC
(Calderón) En este dia, DCLXX que pago la bezindad de Çanartu por su quenta./
........................................................................................................ U DC  LXX
(Calderón) En este dia, CCXL que pago la bezindad de Leçaçari por su quenta./
........................................................................................................ U CC  XL
(Calderón) En este dia, I U CC que pago la bezindad de Santa Marina por su quenta./
........................................................................................................ I U CC
(Calderón) En primero de mayo, DCC que pago la bezindad de Çubilaga por su quen-
ta./ ........................................................................................................ U DCC
(Calderón) En primero de mayo, I U D que pago la bezindad de Santanto abaxo, son/
por cuenta de la dicha vezindad./.......................................................... I U D
(Calderón) En tres dias de mayo, de I U DXIIII que pago la vezindad de Olabarrieta/ es
por cuenta de la dicha vezindad I U DC./.............................................. I U DC
(Calderón) En este dia, mill e seysçientos que pago la vezindad de Araoz es/ por cuen-
ta de la dicha vezindad./........................................................................ I U DC
En onze de mayo, mill e trezientos maravedis que pago la vezindad/ de Lecunberri e
Çubibarria por su cuenta de la dicha vezindad./ ................................... I U CCC
(Calderón) En este dia, DCCCCLVI que pago la bezindad de Çubicoa, es por su/ cuen-
ta de la dicha vezindad./........................................................................ U DCCCC LVI
(Calderón) En XII de mayo, CCCC que pago la bezindad de Uroxola por su quenta./
........................................................................................................ U CCCC
(Calderón) En este dia, I U CCL que pago Martin de Soraluçe, cogedor de la vezindad/
de Santanto de la calle de arriba es por la dicha vezindad./................. I U CC L
En dizeocho de junio la vezindad de Boribar çient e treynta maravedis/ pago los Juan
Peres de Boribar./................................................................................... U C XXX
Este dicho dia, Juan de Maristegui, procurador de la vezindad de Mur/guia, pago qui-
nientos maravedis./ ................................................................................ U D
Este dicho dia pago a los regidores Juan Ochoa de Basahuri, quinientos/ e treynta e dos
maravedis, procurador de calle Goyena./.............................................. U DCCC II
___________________________________
XX U DCCC XC   //
(Fol. 137 r.)
(Cruz) I U DXIIII años  (Cruz).    Cargo/
(Calderón) Han de aver los dichos Lope de Sand Pelayo e Pero Martines, regidores/ en,
digo deven los dichos regidores en XVIII de junio XX U DCCCXC,/ que son por resto e ygoa-
lamiento desta cuenta d’en contra./ ........................................................ XX U DCCC XC
(Calderón) En este dia, CCXXXVI que pago la bezindad de Ocomardia y los pro/cura-
dores de la dicha vezindad es por su cuenta./ ....................................... U CC  XXX VI
(Calderón) En este dia, seysçientos maravedis que pago la bezindad de Santa Marina/
pago los Juan de Leçeta, procurador es por la dicha vezindad./........... U DC
(Calderón) En este dia, dozientos maravedis pago la bezindad de Bereçano, pago los/
Rodrigo de Erçilla, procurador de la dicha vezindad./............................ U CC
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En dizenueve deste mes de junio, quatroçientos e quarenta/ e syete maravedis pago la
vezindad de Laarria e pago los Juan Esti/valiz de OIaçaran, procurador de la dicha vezin-
dad./ ........................................................................................................ U CCCC XL VII
(Calderón) En XXV del dicho, pago la bezindad de Çubilaga CCCLXXV/ a Pero
Martines, regidor, dio los Juan d’Ascasubi, procurador/ es por su cuenta de la dicha vezin-
dad./ ........................................................................................................ U CCC LXX V
(Calderón) En XXV del dicho, CCCLXXV que son por un ducado d’oro que dio Martin de/
Balçategui, carpintero para en cuenta de lo que reçevio de la derrama/ que se hizo a la rua
nueva, son por la dicha vezindad./ ......................................................... U CCC LXX V
(Calderón) En este dia, quatroçientos e treynta e syete maravedis que pago Martin
Saez/ de Olalde, procurador de la vezindad de Uribarri es por su cuenta./ U CCC XXX VII
(Calderón) En este dia, ochoçientos e treynta e tres maravedis que pago la/ bezindad
de la rua vieja de Santanto, pago los Juan de Ybarra,/ cogedor de la dicha vezindad./
......................................................................................................... U DCCC XXXIII
(Calderón) En este dia, quinientos e setenta e ocho maravedis que pago Miguel Saez/
de Elorduy por la vezindad de la rua vieja de Santanto,/ diolos al regidor Pero Martines, son
por la dicha vezindad./ ............................................................................ U D LXX VIII
(Calderón) En XXX de junio, CCCXXX que pago la bezindad de Mendicoa e pago los/
Juan de Tejeria, procurador de la dicha vezindad, y es por su cuenta./. U CC XXX
(Calderón) En primero de jullio, trezientos e veynte maravedis que pago Sancho de
Çanartu/ por la vezindad de Çanartu, dio los a Pero Martines, regidor./. U CCC XXX (sic)
(Calderón) En II de jullio, sesenta e un maravedis que pago la bezindad de Uribarri/ y el
procurador Martin Saez de Olalde, es por la dicha vezindad./............... U      LX  I
(Calderón) En II del dicho pago, mas Juan Peres de Alçibar, dozientos e çinquenta/
maravedis, los CX de la derrama primera, CX y de la derrama semanera/ pago CXL por qua-
tro semanas pago la vezindad de Lasesarri,/ pago los en buena moneda los CXL./
......................................................................................................... U CC L
(Calderón) En III de jullio, pago la bezindad de Çubibarria e Lecumberri,/ pago los Juan
Garçia de Elorduy es por la cuenta de la dicha vezindad./ .................... U CCC_________________________________
XX VI U CC XL II //
(Fol. 137 v.)
(Cruz)  I U DXIIII años. Buena moneda/
(Cruz) Monta el cargo de los regidores Pero Martines de Yarça e Lope de San Pe/layo,
regidores beynte e seys mill e dozientos e quarenta e/ dos maravedis de buena moneda,
como pareçe desta otra parte./ ...............................................................XX VI U CC XL II
(Cruz) En III de jullio, çiento e ochenta e ocho maravedis que pago Juan Ochoa/ de
Basauri, procurador de la dicha vezindad de calle Goyena/ es por la dicha vezindad./
......................................................................................................... U C LXXX VIII
(Cruz) En este dia, çiend maravedis que les dio Juan de Leçeta, procurador de la
vezin/dad de Santa Marina, es por la dicha vezindad./ .......................... U C
(Cruz) En X del dicho, çiento e beynte e quatro maravedis, pago los Juan de
Leaça/rraga, son por la dicha su cuenta de bezindad./.......................... U C XX IIII
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(Cruz) En este dia, pago dozientos e çinquenta maravedis de buena moneda, pago/
Pedro de Gordejuela, procurador de la vezindad de Garivay./ ............... U CC L
Mas reçibio Pero Martines de Yarça, en XV de jullio, de Pedro de Aravaola/ça, coadrille-
ro de la vezindad de Olabarrieta, dozientos/ e çinquenta e çinco maravedis de buena mone-
da y son a su cargo./ ............................................................................... U CC L V
(Al margen: Estos tres son procuradores/ que montan çient e/ dize e nueve maravedis/
estan asentados en/ la quenta del car/bon,/ digo çient e veynte e ocho/ maravedis)
(Calderón) En diez de jullio, paso Martin de Uria ochenta e quatro maravedis/ por qua-
renta e dos cargas de carbon de lo derrocado de Artya./ ......................(tachado: LXXXIII)
(Calderón) En diez e seys del dicho mes, paso el syllero de Naharria, por/ un aya que se
le dio para faser syllas, tres tarjas./ .........................................................(tachado: XXVII)
(Calderón) Este dia, los hijos de Juanchu de Ocomardia dieron  e pasaron/ dos tarjas
por nuebe cargas del monte caydo de Artia./.........................................(tachado: XVIII)
(Al margen : Asy mismo se resta/ este su procurador en uno con/ los tres de suso y se/
asyentan en la dicha quenta del/ carbon.)
Yten mas paso Juan de Gasteasoro veynte e ocho maravedis por/ catorze cargas de
carvon, en dos maravedis la carga, en XXVII/ de agosto./......................(tachado: XXVIII)
__________________________________
Buena moneda XXVII U C LIX
(Cruz) Asy monta el cargo desta plana XXVII U CLIX de buena/ moneda e se pasan ade-
lante a su cuenta y se tornan/ a la moneda de la tierra que montan XXX U DCCCC L XXX VII
Mala moneda  XXX U DCCCC L XXX VII//
(Fol. 138 r.)
Mala moneda     (Cruz) I U D XIIII años Cargo/
(Cruz) Pero Martines, regidor e Lope de Sand Pelayo, deven que an recibido/ de la
derrama que fizimos de las vezindades por semanera/ y son de mala moneda./
(Cruz) En X de jullio, pago la bezindad de Garibay, dozientos/ maravedis, pago los
Pedro de Gordejuela, es por la bezindad./.............................................. U CC
(Cruz) En XXII de julio del dicho año, pago la vezindad de Mendicoa/ trezientos mara-
vedis, pago los Juan de Vergara, es por la dicha vezindad./ ................. U CCC
(Cruz) Este dicho dia, pago la vezindad de Santa Marina çiento/ e nobenta maravedis,
pago los Juan de Leçeta./ ....................................................................... U CXC
(Cruz) Mas reçibieron los dichos regidores de Sancho de Çanartu, coadrillero/ de
Çanartu, trezientos maravedis de la derrama semanera de la dicha vezindad./
......................................................................................................... U CCC
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(Cruz) Este dicho dia, mas reçibio el dicho Pero Martines de Yarça, regidor, de Juan/
Peres de Alçibar, coadrillero de Goribar, çient e treynta e çinco/ maravedis de la dicha derra-
ma semanera./ ......................................................................................... U C XXX V
(Cruz) En veynte nueve deste mes, pago Miguel Saes d’Elorduy en non/bre de Juan de
Ascasubi, coadrillero de la vezindad de Çubillaga,/ de la derrama semanera dozientos e
setenta maravedis a Pero Martines de Yarça./ ........................................ U CC LXX
_____________________________
(Cruz) Mas reçibieron estos I U CCCXC V y se pasava su quenta/ adelante con los mas./
I U CCCXC V
(Cruz) Aqui se ponen a este cargo de recibo de la derrama semanera CXL/ que pago la
vezindad de Lezazari y estan cargados/ en el cargo de la derrama de los LXXX ducados e
agora se sacan de alla/ e se cargavan aqui, y son de buena moneda que balen a la moneda
de/ aca CLVII, e sacando estos es el cargo primero XXVII U XIX./ ......... C XL_________________________________
I U D XXX V //
(Fol. 140 v.)
(Cruz) I U DXIIII (Cruz)  Alcaldia primera de bachiller de Leaçarraga/
Cuenta de los maravedis que Pero Martines de Yarça, regidor deste/ conçejo, ha reçe-
vido de los condenados que fueron por el/ bachiller de Lasalde, juez comisario de su Alteza
son los/ seguientes, que fueron los alcaldes e regidores e diputados/ deste dicho conçejo en
los ocho años postreros pasados/ que tubieron cargo de los propios e rentas del dicho
conçejo/
(Cruz) De la primera alcaldia de bachiller de Leaçarraga que fue/ el año de I U D le con-
deno el dicho juez en I U C VII,/ los quales los pago Pero Abad de Leaçarraga, como cura-
dor/ de los hijos del dicho bachiller./ ....................................................... I U C VII
( Cruz) Yten de Juan Yuanes de Laharria, barbero, pago I U C VII, que/ fue condenado
por el dicho juez por su ofiçio de regimiento/ que tuvo el año de I U D, que fue alcalde el
bachiller de Leaça/rraga, pago los al dicho Pero Martinez de Yarça, regidor./
......................................................................................................... I U C VII
(Cruz) Yten pago Pero Martines de Yarça, regidor, I U CVII que fue/ condenado por el
dicho juez por su ofiçio de deputado que fue/ el año de I U D, que fue alcalde en este año el
bachiller de Leaça/rraga, e los paga el dicho Pero Martinez asy mismo para en esta quenta
......................................................................................................... I U C VII
(Cruz) Yten pago Juan Yuanes de Hernani, el viejo, en II de junio I U CVII/ que fue con-
denado por el dicho juez por su ofiçio de diputado/ del año que fue de I U D, que fue alcal-
de en este año el bachiller/ de Leaçarraga, e los pago al dicho Pero Martines de Yarça,
regidor./ ................................................................................................... I U C VII
(Cruz) Yten pago Juan Ochoa de Ybarra platero I U C VII que fue condenado/ por el
dicho juez por su ofiçio de diputado del año que fue de/ I U D, que fue alcalde el bachiller de
Leaçarraga, pago los a Pero/ Martines de Yarça, regidor ...................... I U C VII   //
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(Fol. 141 v.)
(Cruz ) I U D XIIII ( Cruz)
(Cruz) La alcaldia de Pero Yuanes de Canpiaçelay.//
(Fol. 142 r.)
(Cruz) I U D XIIII ( Cruz)
(Cruz) La alcaldia de Juan Miguelez de Sarria, que fue el año de I U D/ deven porque
fueron condenados el alcalde e regidores e/ deputados deste año, por el juez comisario de
su Alteza, como/ a ofiçiales que gastaron los bienes deste conçejo malgastados,/ fueron
condenados el alcalde e los ofiçiales del dicho año./
(Calderón) Primeramente pago Juan Peres de Asconiça que fue regidor en este año/ I U
DC LXXX por quatro ducados de oro que tomo de Lope de Araoz de coecho/ al tienpo que
le hizieron benta de los montes del dicho conçejo e los/ reçybio Pero Martines de Yarça, regi-
dor./ ......................................................................................................... I U DC LXXX
( Anotación posterior, posiblemente del siglo XVIII: Consta en este libro la casa origina-
ria y solar de Sarria/ sita en Murguia, la que por incendio casual/ se quemo y otra convertida
a tierra de pan sembrar/ la posee el clerigo Astorquiza) //
(Fol. 144 v.)
(Cruz) I U D XIIII ( Cruz)
(Cruz) La bezindad de Araoz deve en XX de abril  II U CCCC de buena moneda, por/
tantos se hizo derrama por provision real para en seguimiento/ del pleyto de la primera
ystançia que con el señor Conde traemos, la/ qual derrama esta echa dias ha e sin pagar./
......................................................................................................... II U CCCC
(Calderón) Asy mismo debe la dicha bezindad de Araoz de la derrama/ de los çient e
çinquenta ducados d’oro que, por vertud de la probision de su/ Alteza, el alcalde e diputa-
dos e regidores del año de D XIIII años/ mandaron repartir para el dicho pleito de la primera
ystançia,/ quatro mill e dozientos e dos maravedis de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... IIII U CC II 
(Cruz) La vezindad de Canartu deve en XX de abril I U de buena moneda por tantos/ les
cupo de la derrama postrera por provision real para en seguimiento/ del pleyto de la prime-
ra ystançia que con el señor Conde traemos./........................................ I U
(Calderón) Asy mismo debe la dicha vezindad de Çanartu de la derrama de/ los çient e
çinquenta ducados d’oro que por vertud de la probision real/ de su Alteza mandaron repar-
tir para el dicho pleito, mill/ e ochoçientos e noventa e un años./........... I U DCCCXC I  //
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(Fol. 145 r.)
(Cruz) I U D XIIII (Cruz)
(Calderón) Ha de aver la bezindad de Araoz, en tres dias del mes de mayo, mill e
seys/çientos que pagaron a los regidores, Juan de Jahusoro e Martin d’Errasti, pro/curado-
res de la dicha vezindad./ ....................................................................... I U DC
(Calderón) Mas dio e pago el coadrillero o cogedor de la dicha ve/zindad seysçientos e
veynte e quatro maravedis./ .................................................................... U DC XXIIII
(Calderón) Que pagaron los cogedores desta vezindad al alcalde IIII U CC II./
......................................................................................................... IIII U CC  II
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril DCLXX que pago Sancho/
de Çanartu, procurador de la dicha vezindad pago a los regidores./ .... U DC LXX
Mas pago el dicho Sancho por la dicha vezindad, en primero de jullio, a Pero Martines
de Y/arça, regidor, trezientos e treynta maravedis./ ................................ U CCC XXX
(Calderón) Que pagaron al alcalde Juan Estivaliz los cogedores desta bezindad./
......................................................................................................... I U DCCC XC I //
(Fol. 145 v.)
(Cruz) I U D XIIII años (Cruz)
(Cruz) La vezindad de Ulibarri deve en XX d’abril II U de buena moneda por tantos/ le
cupo de la derrama postrera por provision real para en seguimiento de la/ primera ystançia
que con el señor Conde traemos./ .......................................................... II U
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Ulibarri en XXV de agosto del/ dicho año de
la derrama de los çient e çinquenta ducados de oro que por/ vertud de otra probision real de
su Alteza mandaron repartir por/ el dicho pleito, quatro mill e dozientos e dos maravedis de
la moneda de la tierra,/ digo  que le cabe dos mill e nueve çientos e quarenta e dos marave-
dis de la dicha/ moneda./ ........................................................................ IIII U DCCCC XLII
(Cruz) La bezindad de Leçaçari deve, en XX de abril, CCCL de buena moneda por tan-
tos/ le cupo de la derrama postrera por provision real para en el pleyto/ que traemos de la
primera ystançia con el señor Conde./.................................................... U CCC L
(Cruz) Mas debe la dicha vezindad de Lesasarri de los çient e çinquenta ducados/ d’oro
que por vertud de la segunda probision de su Alteza man/daron repartir, ocho çientos e qua-
renta e un maravedis de la moneda/ de la tierra./ ................................... U DCCC XLI  //
(Fol. 146 r.)
(Cruz) I U D XIIII  ( Cruz)
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril I U DII que pago Martin Saez
d’Olalde/ por la dicha vezindad, es por cuenta de los regidores./.......... I U D  II
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(Calderón) En XXV de junio, trezientos e setenta e çinco maravedis, digo quatroçientos/
e treynta e siete maravedis que pago Martin Saez de Olalde, procurador/ de la dicha vezin-
dad e pago los a Pero Martines de Yarça, regidor./ ................................ U CCCC XXX VII
(Calderón) En II de jullio, LXI que pago la bezindad de Uribarri y por ella Martin/ Saez de
Elorduy, digo d’Olalde, dio los a los regidores./ ...................................... U LX I
(Calderón) Que pagaron al alcalde Juan Estivaliz los cogedores desta vezindad./
......................................................................................................... II U DCCCC XL II
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVII de abril, CCXL que pago Juan de
Alçibar,/ procurador de la dicha vezindad a los regidores./.................... U CC XL
(Calderón) En II de jullio, pago Juan de Alçivar, procurador de la dicha vezindad/ çiento
e diez maravedis para esta derrama primera, dio a Pero Martines,/ regidor, y son por su
cuenta./.................................................................................................... U C X____________________________
CCC L
(Cruz) Pago en este dia CXL que son por la derrama semanera y pago/ por quatro
semanas, cada semana a XXXV, dio a los regidores./............................. C XL
(Cruz) Que pagaron al alcalde Juan Estivaliz DCCI el cogedor desta vezindad./
......................................................................................................... DCC  I  //
(Fol. 146 v.)
(Cruz)  I U DXIIII  (Cruz)/
(Cruz) La vezindad de Ocomardia deve en XX de abril  DCC, que son por tantos le/
cupo de la derrama postrera por provision real para en el pleyto que/ traemos de la primera
ystançia con el señor Conde./ ................................................................. U DCC
(Calderón) Mas me debe la dicha vezindad de Ocomardia, de los çient e çin/quenta
ducados d’oro que por vertud de la segunda probision de su Alteza man/daron repartir para
el dicho pleito, mill e quatroçientos e setenta e uno/ de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... I U CCCC LXXI
(Cruz) La vezindad de Murguia deve en XX de abril, I U D de buena moneda por/ tantos
se hizo derrama por vertud de la provision real para en el/ pleyto de la primera ystançia que
con el señor Conde traemos./ ................................................................. I U D
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Murguia, de la derrama de los çient/ e çin-
quenta ducados d’oro que por vertud de la segunda probision de su Alteza/ mandaron
repartir, dos mill e nueveçientos e quarenta e dos maravedis/ de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... II U DCCCC XLII  //
(Fol. 147 r.)
(Cruz) I U DXIIII ( Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad  en XXVIII de abril, CCCCLXIIII que pago Juan
de/ Arregui procurador a los regidores del dicho año./........................... U CCCCLX IIII
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(Calderón) En XVIII de junio, CCXXXVIII que pago Juan de Arregui procurador de la
dicha/ vezindad a los regidores por su cuenta, son 236./....................... U CC XXX VI
(Calderón) Que pago el cogedor desta vezindad al alcalde Juan Estivaliz./
......................................................................................................... I U CCCC LXX I 
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril I U que pago Juan de
Basa/uri e Juan de Maristegui, procuradores de la dicha vezindad, son por/ cuenta de los
regidores deste año./............................................................................... I U
En dizeocho de junio deste presente año, pago Juan de Maristegui, procurador/ de la
dicha vezindad a los dichos regidores, quinientos maravedis./.............. U D
(Cruz) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estivaliz./
......................................................................................................... II U DCCCC XL II //
(Fol. 147 v.)
(Cruz) I U DXIIII ( Cruz)/
(Calderón) La bezindad de Mendicoa deve, en XX de abril, I U  que le cupo de la derra-
ma/ postrera que se hizo por provision real para en el pleyto que traemos de la/ primera
ystançia con el señor Conde, son de buena moneda./ ........................... I U
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Mendicoa de la derrama de los çient/ e çin-
quenta ducados d’oro para el dicho pleito que por vertud de la segunda pro/bision real de
su Alteza mandaron repartir, dos mill e çient/ e un maravedis de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... II U C I
(Calderón) La vezindad de Santa Marina deve, en XX de abril, I U DCCCC de buena
moneda/ por tantos le cupo de la derrama postrera para en el pleyto que traemos/ de la pri-
mera ystançia con el señor Conde./ ........................................................ I U DCCCC
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Santa Marina de la derrama/ de los çient e
çinquenta ducados d’oro tres mill e trezientos e sesenta/ e dos maravedis de la moneda de
la tierra. Son (Tachado: II U DCCXXXI)./.................................................. II U DCC LXII //
(Fol. 148 r.)
(Cruz) I U DXIIII   (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril DCLXX que pago Juan de
Tegeria/ por su bezindad, son por cuenta de los regidores./ .................. U DCLXX
(Calderón) En XXX de junio, CCCXXX que pago Juan de Tegeria, procurador de la
dicha/ vezindad, dio los a Pero Martines de Yarça, regidor, para en pago de los/ mill mara-
vedis que devia la dicha derrama./ ......................................................... U CCC XXX
(Calderón) Que pagaron al alcalde Juan Estivaliz, el cogedor de la dicha vezindad./
......................................................................................................... II U  C
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(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril, I U CC que pago Juan de
Leçeta/ procurador de la dicha vezindad que dio a los regidores por su cuenta./
......................................................................................................... I U  CC
(Calderón) En XVIII de junio, pago Juan de Leçeta, procurador, seysçientos maravedis/
a los regidores Pero Martinez e Lope de San Pelayo./............................ U DC
(Calderón) En III de jullio, ciend maravedis que pago Juan de Leçeta procurador, çiend
maravedis/ dio los al regidor Pero Martines, es por su cuenta./ ............. U C
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estivaliz./__________________________________
I U DCCCC
III U CCC LX II //
(Fol. 148 v.)
(Cruz) I U DXIIII   ( Cruz)/
(Calderón) La bezindad de Laharria deve, en XX de abril, I U DCC de buena moneda
que le cupo/ de la derrama postrera por provision real para en seguimiento del pleyto/ de la
primera ystançia que con el señor conde traemos, I U CCCXCV,/ digo son IUCCCXCV mara-
vedis de buena moneda./........................................................................ I U CCCXC V
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Laharria, de los çient e çinquenta ducados/
que por la segunda probision de su Alteza mandaron repartir, tres mill e/ çient e çinquenta e
dos maravedis de la moneda de la tierra./ .............................................. III U C LII
(Calderón) La vezindad de Olabarrieta deve, en XX de abril, II U CCCC de buena mone-
da que le/ cupo de la derrama postrera por provision real para en seguimiento/ del pleyto
que traemos con el señor Conde, de buena moneda./ ........................... II U CCCC
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Olabarrieta de la derrama de los/ çient e çin-
quenta ducados, para en seguimiento del dicho pleito,/ quatro mill e dozientos e dos mara-
vedis de la moneda de la tierra./ ............................................................. IIII U CC II//
(Fol. 149 r.)
(Cruz)  I U DXIIII  (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril, DCCCCXLVIII, que son por/
tantos pago Juan Estybaliz de Olaçarran, procurador de la dicha vezindad/ a los regidores
del dicho año, por su cuenta./................................................................. U DCCCC XLVIII
En dizenueve dias del mes de junio, pago el dicho Juan Estavaliz, procurador/ sobre
dicho, a los dichos regidores por en pago de la dicha derrama CCCCXLVII./
......................................................................................................... U CCCCXLVII
(Calderón) Mas dio e pago la dicha vezindad de Sant Anton dos ducados d’oro/ a los
ofiçiales del año pasado de DXIII y por su mandado a Juan Diaz,/ a los quales se les ha de
cargar los dichos dos ducados d’oro./.................................................... I U CCCXC V
(Calderón) Que pago el cogedor de la vezindad de Laharria al alcalde Juan Estivaliz./_________________________________
III U C L II   
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(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en tres dias del mes de mayo de DXIIII, que
son/ por tantos pago Pedro de Arabaolaça, procurador digo coge/dor que fue desta dicha
derrama de la dicha vezindad de Olabarrieta/ a los regidores del dicho año por su cuenta I
U DC./ ...................................................................................................... I U DC
(Calderón) Mas dio e pago a Pedro Martinez, regidor, Pero Yçar, cogedor/ de la dicha
vezindad, dozientos e ochenta e çinco maravedis./ ............................... CCLXXX V
__________________________________
I U DCCC LXXX V
(Calderón) Que pago el cogedor de la vezindad d’Olabarrieta al alcalde Juan Esti/baliz
de Olalde, IIII U CC./ IIII U CC   //
(Fol. 149 v.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Cruz) La vezindad de la Rua Nueba deve, en XX de abril, IIII U por tantos le cupo/ de la
derrama postrera que se hizo por la provision real para en seguimiento/ del pleyto de la pri-
mera ystançia que con el señor Conde tenemos./ .................................. IIII U
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de la Rua Nueva de la derrama de los/ çient e
çinquenta ducados de la segunda probision de su Alteza, syete/ mill e trezientos e çinquen-
ta e dos maravedis de la moneda de la tierra./ ....................................... VII U CCC LII
(Cruz) La bezindad de calle Goyena deve, en XX de abril, I U DCCCC XX que son por
tantos/ le cupo de la derrama postrera que se hizo por la provision real para/ en seguimien-
to del pleyto de la primera ystançia, I U DCCCXX./ ................................ I U DCCC XX
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de calle Goyena de la derrama de los/ çient e
çinquenta ducados d’oro, que por vertud de la segunda probision man/daron repartir, dos
mill e syeteçientos e treynta e un maravedis/ de la dicha moneda./ ....... II U DCC XXX I //
(Fol. 150 r.)
(Cruz) I U DXIIII  (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XXV de junio, trezientos e setenta e çinco/
maravedis que pago Martin el carpintero como cogedor de la dicha vezindad, dio los/ a Pero
Martinez de Yarça, regidor./..................................................................... U CCCLXX V
(Calderón) En III de julio, I U DCCCLVIII, digo I U CCCCLVIII, que dio Lope de Tolosa,/
carnicero que fue cogedor desta derrama, dio los a Juan Peres de Canpiaçelay,/ regidor que
fue del año pasado, y dio cargo dellos el dicho Juan Peres, regidor./.... I U CCCC L VIII
(Al margen: Ojo) (Calderón) En este dia, IUCCCC que pago Martin Lopez, carpintero,
cogedor que fue de la calle/ Nueva, dio a Juan Peres de Canpiaçelay, regidor del año pasa-
do, e el/ da cargo dellos en su cuenta del dicho año pasado./ .............. I U CCCC
___________________________________
III U CC XXX III
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(Calderón) Que pagaron los cogedores de la rua nueva de amas las calles al/ alcalde
Juan Estivaliz de/ Olalde, VII U CCCLII./ .................................................VII U CCC L II  //
(Fol. 150 v.)
(Cruz) 1514  (Cruz)/
(Calderón) La bezindad de Sant Anton deve, en XX de abril, II U que le cupo de la/
derrama pasada por la provision real repartyda para en el/ pleyto que traemos con el señor
Conde, digo son II U (tachado: CCCLVII)/ .............................................. II U (tachado: CCC
LVII)
(Calderón) Mas debe el dicho varrio de Sant Anton de la derrama de los çient e/ çin-
quenta ducados d’oro, que por vertud de la segunda probision de su Alteza man/daron
repartir, quatro mill e dozientos e un maravedis de la moneda de la tierra./ IIII U CC I
(Cruz) La vezindad de Lecunbari deve, en XX de abril,  I U DC de buena moneda que/
le cupo de la derrama postrera que se hizo por la provision real/ para en el pleyto de la pri-
mera ystançia que traemos con el señor Conde./................................... I U DC
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Lecunbarri, de la derrama de los çient/ e çin-
quenta ducados d’oro que por la dicha segunda probision de su Alteza man/daron repartir,
dos mill e nueveçientos e quarenta e un maravedis/ de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... II U DCCCC XL I //
(Fol. 151 r.)
(Cruz)   I U DXIIII   (Cruz) /
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en primero de mayo, I U D que pago Juan de/
Ybarra, el sastre, el mayor, por su bezindad a los regidores, es por/ su cuenta de los dichos
regidores,/ digo no pago nada esta bezindad./ ...................................... (tachado:I U D)
(Calderón) En XII de mayo, I U CCL que pago Martin de Soraluçe, cogedor de la dicha/
bezindad, dio a los regidores deste año y es por su quenta./ ................ I U CC L
(Calderón) En este dia, DCC L./
(Calderón) Que pagaron el cogedor desta bezindad al alcalde Juan Estivaliz d’Olalde/
quatro mill e dozientos e un maravedis./ ................................................. IIII U CC I
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XI de mayo, I U CCC que pago Juan
Garçia/ de Elorduy, procurador de la dicha vezindad por quenta de los regidores./
......................................................................................................... I U CCC
(Calderón) En III de jullio, pago Juan Garçia de Elorduy, procurador de la dicha




(Calderón) Que pagaron el cogedor desta bezindad al alcalde Juan Estivaliz de/ Olalde,
II U DCCCC XLI, como esta en la quenta del alcalde./ ........................... II U DCCCC XLI //
(Fol. 151 v.)
(Cruz)   I U DXIII   (Cruz) /
(Cruz) La bezindad de Çubicoa deve, en XX de abril, I U D que son de buena moneda/
que le cupo de la derrama que se hizo postrera por la provision real/ para en el pleyto de la
primera ystançia que tenemos con el señor Conde./ .............................. I U C
(Calderón) Mas debe la dicha bezindad de Çubicoa, de la derrama de los çient e/ çin-
quenta ducados d’oro que por virtud de la segunda probision de su Alteza man/daron repar-
tir, tres mill e trezientos e sesenta e un maravedis de la dicha/ moneda de la tierra./
......................................................................................................... III U CCC LXI
(Calderón) La bezindad de la rua Vieja de Sant Anton, la mas baxa, III U C de buena/
moneda que le cupo de la derrama postrera que se hizo por la pro/vision real para en el
pleyto que tenemos con el señor Conde./............................................... III U C
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Sant Anton abaxo, de la derrama/ de los
çient e çinquenta ducados d’oro que por virtud de la segunda probision de su/ Alteza man-
daron repartir, çinco mill e quatroçientos e sesenta/ e dos maravedis de la dicha moneda de
la tierra./................................................................................................... V U CCCC LXII //
(Fol. 152 r.)
(Cruz)  I U D XIIII   (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en (tachado: ve) onze dias del mes de mayo/
que pago(tachado: a los ) Juan d’Elorduy, quadrillero de la dicha vezindad,/ mill e trezientos
maravedis y son a cuenta de los regidores,/ por quanto reçibieron ellos./ (tachado: I U CCC)
Digo que pago la dicha vezindad DCCCCLVI, seyendo cogedor Juan de/ Garagarça, a
los regidores del dicho año./ ................................................................... DCCCC LVI
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad de Çubicoa al alcalde Juan
Es/tibaliz de Olalde, III U CCCLXI, como estan en su quenta./............... III U CCC LX I
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en primero de mayo, I U D que pago Juan de
Ybarra/ el mayor, a los regidores como cogedores por los regidores/ ... I U  D
(Calderón) En XXV del dicho, ochoçientos e treynta e tres maravedis que pago Juan/ de
Ybarra, cogedor de la dicha vezindad, al regidor, Pero Martines/ de Yarça, son por su cuen-
ta del dicho regidor./................................................................................ U DCCCXXXIII
(Calderón) En este dia, quinientos e setenta e ocho maravedis que pago Miguel Saez/
de Elorduy, por la dicha vezindad, a Pero Martines de Yarça, regidor./ .. U DLXXVIIII__________________________________
II U DCCCC X I
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(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estybaliz de/
Olalde, V U CCCCLXII, como esta en la quenta del dicho alcalde./........ V U CCCC LX II //
(Fol. 152 v.)
(Cruz)  I U DXIIII  (Cruz)/
(Calderón) La bezindad de Bereçano deve, en XX de abril, DC de buena moneda/ que
le cupo de la derrama postrera que se hizo por la provision real/ para en el pleyto que tene-
mos con el señor Conde./ ........................................................................ U DC
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Bereçano, de la derrama de los çient/ e çin-
quenta ducados d’oro que por vertud de la segunda probision de su Alteza/ mandaron
repartir, mill e quatroçientos e setenta e un maravedis de la/ moneda de la tierra./
.......................................................................................................... I U CCCC LXXI
(Calderón) La bezindad de Çubilaga deve, en XX de abril, I U de buena moneda que le/
cupo de la derrama postrera por la provision real para en el/ pleyto que tenemos con el
señor Conde sobre la primera ystançia./ ................................................. I U
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Çubillaga, de la derrama de los/ çient e çin-
quenta ducados d’oro que por virtud de la dicha probison man/daron repartir, mill e
seysçientos e ochenta e un maravedis/ de la moneda de la tierra./ ........ I U DCLXXXI //
(Fol. 153 r.)
(Cruz) I U DXIIII   ( Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XXVIII de abril, CCCC (tachado: II) que
pago Rodrigo/ d’Erçilla por la dicha vezindad a los regidores por su cuenta./
.......................................................................................................... U CCCC (tacha-
do:II)
(Calderón) En XVIII de junio, pago Rodrigo d’Erçilla, procurador de la dicha/ vezindad,
dozientos maravedis a los regidores por su cuenta./ .............................. U CC
(Calderón) Que pago el cogedor desta bezindad al alcalde Juan Estivaliz de/ Olalde, I
U CCCCLXXI como esta en su cuenta./................................................... I U CCCC LXX I
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en primero de mayo, DCC que pago Juan de/
Ascasubi, procurador de la dicha vezindad./ .......................................... U DCC
(Calderón) En XXV de junio, CCCLXXV que son por un ducado d’oro que pago/ Juan
d’Ascasubi, procurador de la dicha vezindad, por su cuenta./ ............... U CCC LXXV
___________________________________
I U LXXV
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad de Çubilaga al alcalde Juan/
Estivaliz de Olalde, como esta en su quenta./......................................... I U DC LXXX I  //
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(Fol. 153 v.)
(Cruz)  I U DXIIII  (Cruz)/
(Cruz) La vezindad de Balençategui deve, en XX de abril, I U de buena moneda/ que le
cupo de la repartyçion de la derrama postrera que se hizo por la/ provision real para en el
pleyto de la primera ystançia./ ................................................................ I U
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Balençategui, de la derrama de/ los çient e
çinquenta ducados d’oro que por virtud de la segunda probision de/ su Alteza mandaron
repartir, mill e seysçientos e ochenta/ e un maravedis de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... I U DC LXXXI
(Cruz) La bezindad de Leaçarraga deve, en XX de enero, CCCCXXX de buena moneda/
que le cupo  de la derrama postrera que se hizo por la provisyon/ real para en seguimiento
de la primera ystançia./ ........................................................................... U CCCC XXX
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Leaçarraga, por de la derrama de los/ çient
e çinquenta ducados d’oro que por virtud de la dicha segunda probision/ real de su Alteza
mandaron repartir, mill e dozientos e/ sesenta e un maravedis de la dicha moneda de la tie-
rra./ ......................................................................................................... I U CC LXI //
(Fol. 154 r.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XXVIII de abril, DCC pago los Juan
Migueles/ de Balençategui, cojedor, e procurador Martin de Yçurrategui, dio los/ a los regi-
dores y es por su cuenta./ ....................................................................... U DCC
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estivaliz/ de
Olalde I U DCLXXXI, como esta en su cuenta./....................................... I U DC LXXX I
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril CCC que pago el procura-
dor/ de la dicha vezindad de Juan de Araoz, CCCVI./............................ U CCC VI
(Calderón) En X de jullio, pago Juan de Leaçarraga CXXIIII, como procurador/ de la
dicha vezindad, es por cuenta de Pero Martines, regidor./..................... U CXX IIII
________________________________
CCCC XXX
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estibaliz de/
Olalde, I U CCLXI, como esta en su cuenta./ .......................................... I U CC LXI //
(Fol. 154 v.)
(Cruz) I U DXIIII   (Cruz)/
(Calderón) La bezindad de Garibay deve, en XX de abril, I U (tachado:CC) L de buena
moneda/ que le cupo de la derrama postrera que se hizo por la provisyon real/ para en
seguimiento del pleyto de la primera ystançia, digo tyene/ esta vezindad I U L y no mas./
......................................................................................................... I U (tachado:CC) L
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(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Garibay, de la derrama de los çient/ e çin-
quenta ducados d’oro que por la dicha segunda probision de su Alteza manda/ron repartir,
dos mill e çient e un maravedis de la moneda de la tierra./ .................... II U C I
(Cruz) La bezindad de Boribar deve, en XX de abril, CCCCL de buena moneda/ que son
de la derrama postrera que le cupo por la provisyon real/ echa para en seguimiento del pley-
to de la primera ystançia./ ....................................................................... U CCCC L
(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Boribar, de la derrama de los/ çient e çin-
quenta ducados d’oro que por virtud de la segunda probision/ de su Alteza mandaron repar-
tir, mill e çinquenta e un maravedis/ de la moneda de la tierra./ ............. I U L //
(Fol. 155 r.)
(Cruz)  I  U DXIIII  (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XXVIII de abril, DCCC que pago el
procu/rador Pedro de Gordejuela a los regidores e por su quenta dellos./
......................................................................................................... U DCCC
(Calderón) En X de jullio, pago el procurador Pedro de Gordejuela a Pero Martines,/
regidor, y son por su cuenta del dicho regidor./ ...................................... U CC L
__________________________________
I U    L
(Calderón) En este dia, pago dozientos maravedis Pedro de Gordejuela para la derra-
ma/ semanera; dio los en mala moneda, son por Pero Martines, regidor./ U  CC
__________________________________
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha bezindad al alcalde Juan Estybaliz de/
Olalde, II U CI como esta en la quenta del dicho alcalde./ ..................... II U C I
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad en XXVIII de abril, CCC que pago Juan Perez/
de Alçibar, procurador de la dicha vezindad a los regidores por su quenta,/ digo dio
CCCXX./................................................................................................... U CCC XX
En dizeocho del mes de junio deste presente año, pago el dicho Juan Peres/ çient e
treynta maravedis a los dichos regidores./.............................................. U C XXX
_________________________________
CCCC L
(Calderón) Que pago el cogedor de la dicha vezindad al alcalde Juan Estibaliz de/
Olalde, I U LI como esta en la cuenta del dicho alcalde./....................... I U LI  //
(Fol. 155 v.)
(Cruz)  I U XIIII   (Cruz)/
(Cruz) La vezindad de Urruxola deve, en XX de abril, CCCCLXXX de buena/ moneda
por tantos le cupo de la derrama postrera que se hizo/ por la provision real para en segui-
miento del pleyto./ ................................................................................... U CCCC L XXX
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(Calderón) Mas debe la dicha vezindad de Urrexola, de la derrama de los/ çient e çin-
quenta ducados d’oro que por virtud de la segunda pro/bision real de su Alteza mandaron
repartir, mill e/ çinquenta e un maravedis de la dicha moneda de la tierra./
......................................................................................................... I U L I //
(Fol. 156 r.)
(Cruz) I U DXIIII (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver la dicha vezindad, en XII de mayo, CCCC que pago Domingo/ de
Echevarria, cogedor de la dicha vezindad a los regidores./ ................... U CCCC
(Calderón) Que pago el cogedor desta dicha vezindad al alcalde Juan Estivaliz de/
Olalde, como esta en la cuenta del dicho alcalde./ ................................ I U LI  //
(Fol. 156 v.)
(Cruz) I U D XIIII   (Cruz)/
(Cruz) Juan Diez de Biayn, procurador, digo soliçitador deste conçejo/ en el pleyto de la
primera ystançia, deve en (tachado: primero) tres de mayo/ DCCL, que son por dos ducados
que se le dieron quando fue a enplazar/ a don Martin clerigo./ (Al margen: ducados/II)
......................................................................................................... U DCC L
En Oñate, a treze dias del mes de mayo año sobre dicho/ de quinientos e catorze, en
presençia de mi, Joan Ruiz de/ Landaeta, escribano fiel del conçejo, reçibio Juan Diaz de/
Biayn, procurador e soliçitador del pleito de la primera ynstançia,/ dize ocho ducados de oro
de Pero Martines de Yarça, re/gidor e bolsero del dicho conçejo, con los so/bre dichos dos
ducados de la derrama de los ochenta/ ducados,  de los quales se a obligado a dar cuenta
el/ dicho Juan Diaz al tienpo que veniere de Valladolid, e por/ que es verdad que los reçibio
e no sabia escribir, rogaba/ e rogo a Juan de Yvarra que por el firmase este cono/çimiento en
uno con mi, el dicho escribano./ Juan Ruiz (rúbrica). Martin de Ybarra (rúbrica)  (Al margen:
XVI) ........................................................................................................VI  U
(Cruz) En diez de jullio dimos a Juan Diez, soliçitador del pleyto de la/ primera ystançia,
nuebe ducados de oro, que son tres mill e/ trezientos e çinquenta maravedis, de buena
moneda e partio de aqui/ para Valladolid, lunes seguiente; e yo, Pero Lopez d’Ocariz, lo
firme/ por el dicho Juan Diez; dio los Pero Martinez de Yarça, regidor./ Pero Lopes de Ocariz
(rúbrica) ................................................................................................... III U CCC LXX V
(Calderón) En XVIII de jullio de DXIIII años, partio el dicho Juan Diaz para/ Valladolid a
soliçitador la segunda vez con los dichos/ nueve ducado d’oro.//
(Fol. 157 r.)
(Cruz) I U DXIIII  (Cruz)/
(Calderón) Ha de aver el dicho Juan Diez, en XXV de junio, trezientos e setenta/ e çinco
maravedis que son por un ducado que dio al reçetor que bino/ azer la probança de los escri-
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vanos e sobre este se le pago al dicho/ reçetor, pago los el dicho Pero Martines./
......................................................................................................... U CCC L XX V
(Calderón) En XXX de setienbre dio cuenta el dicho Juan Diez aver gastado/ e dado a
los letrados de Valladolid e escrivanos e sus costeroa (sic)/ de  perode(sic) que dio todo por
manido a los ofiçiales de que este descargo/ esta en poder del escrivano fiel e dio descargo
de beynte e syete/ ducados d’oro con el de arriva que atento era su cargo fasta/ este dia de
XXX de setiembre, montan los XXVI ducados./ ....................................... IX  U DCC L //
(Fol. 157 v.)
(Cruz) I U D XIIII años//
(Fol. 158 v.)
(Cruz) I U D XIIII años./
(Cruz) El bachiller Pero Garçia de Jauregui, letrado del conçejo desta villa de/ Oñate,
deve en XII de mayo, VII U D de buena moneda que son/ por tantos se le dieron para el sala-
rio que oviere de aver, y es/ de salario a catorze reales de plata por dia contenido, des/de’l
dia que partiere de aca para Valladolid; que asy fue conçertado/ en junta general y tanvien
ante todos los procuradores/ de las vezindades desta dicha villa, syendo presentes el alcal-
de/ e regimiento e diputaçion (Al margen: XX dias) e procurador syndico; e asy todos/ ovie-
ron por vien que fuese el dicho vachiller por letrado/ del dicho conçejo a Valladolid sobre el
pleyto de la primera ystançia/ que con el señor Conde traemos. ........... VII  U D
..................................................................................................Y el dicho vachiller
ba de asyento/ por treynta dias e mas sy oviere neçesydad de alla/ en Valladolid, con escri-
virnos al conçejo, los letrados que alla tene/mos que cumplidamente ser aya de estar mas e
asy estuviere,/ se le aya de pagar como por qualquier dia de los dichos treynta/ dias. E asy
con mandamiento de los dichos ofiçiales del regimiento/ e procuradores de vezindad, dio
Pero Martines de Yarça, regi/dor, los diseys ducados d’oro, digo beynte (tachado: ducados
d’oro)./ Pero el dicho bachiller  cumpla con el conçejo todo lo que ha asentado/ de azer las
diligençias, asy en ber las relaçiones e conçertar/las, e despues con los letrados que alla
estan e de traer el proçeso/ a sentençia, e que todo esto asy aria./
(Cruz) Que le hizo  pagar a Pero Lopez d’Ocariz e a su fiador/ los ocho mill e quinientos
maravedis que era el resto, e mas mill e seys/çientos maravedis de costas, todo por sen-
tençia de Corregidor porque le/ dio a executar en San Sebastian e se opuso el dicho Pero
Lopez,/ porque el dicho bachiller no cumplio con el dicho conçejo lo que/ avia asentado. 
Yten vien por que los procuradores de/ bezindades truxieron tasaçion para el dicho
bachiller que no se/ le pasase mas de a ochenta e çinco maravedis por dia, porque/ tanvien
fue enplazado el dicho vachiller para Valladolid por/ testigos, e asy sobre todo condeno el
dicho Corregidor al dicho  Pero Lopez/ e pago al dicho bachiller diez mill e noventa e dos
maravedis de/ moneda castellana, e desta sentençia apelo el dicho Pero/ Lopez para
Valladolid, pues fue agraviado en la dicha sentençia,/ y esta el pleyto ante el Presydente e
Oydores ellevado el/ proçeso y echa publicaçion; y la paga del dicho vachiller/ pareçe por
las escrituras que tiene el dicho Pero Lopez./......................................... X U XC II  //
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(Fol. 159 r.)
(Cruz)  I U D XIIII años (Cruz) /
(Calderón) Ha de aver el dicho bachiller de Jauregui en XIII de junio, dize/ seys mill
maravedis de buena moneda en esta manera, que partio para/ Oñate de Segura en ocho de
junio e partio para Valladolid en XII del dicho/ y bino de alla, digo partio de Oñate para
Valladolid en XII de mayo/ y bino de alla a onze de junio, que son treynta dias, y por cada/
dia asentamos con el de le dar quatroçientos e setenta e seys/ maravedis de buena mone-
da, en que montan catorze mill e dozientos/ e ochenta maravedis; e mas le pusymos por
seys dias que estuvo aca,/ en Oñate, porque bino a ocho de mayo y partio en XII de mayo,
en que/ dexamos de contar por quatro dias e vino en XI de mayo e partio/ de aca en XIIII a
donde stuvo otros tres dias, que por estos/ syete dias le dimos mill e seteçientos e beynte
maravedis/ que asy aze la suma de los dichos dize seys mill maravedis, e/ descontados los
syete mill e quinientos maravedis le quedemos deviendo/ de VIII U D, que por tantos le fizi-
mos nueva obligacion./............................................................................ XVI  U  //
(Fol. 160 v.)
(Cruz) I U D XIIII años/
Cuenta con los testigos que enviamos a Valladolid en abono de la escriptura/ que
(tachado: en ) el señor Conde redarguyo, e sobre el avono de los/ escrivanos que por parte
del dicho señor Conde fueron redarguydos,/ deven en XII de mayo, VII U DXXXIIII en esta
manera./
(Cruz) A don Martin, clerigo de Çarola, quatro ducados d’oro./ ...... I U D
(Cruz) A Miguel Yuanes de Ovitarte, tres ducados d’oro./ ............... I U CXXVI
(Cruz) A Martyn Abad de Oñatibia, dos ducados d’oro./................. DCC L
(Cruz) A Lope Abad de Çulueta, dos ducados de oro./................... DCC L
(Cruz)  A Martin Abad de Çulueta, dos ducados d’oro./ .................. DCC L
(Cruz) A Juan Yuanes de Laharria, dos ducados d’oro./ ................. DCC L
(Cruz) A Juan Saez de Asconiça, escrivano, dos ducados./ ........... DCC L
(Cruz) A Martin Saez de Camara, dos ducados d’oro./ ................... DCC L
(Cruz) A Pero Martines de Berganço, CCCC VIII./ ........................... CCCC VIII
__________________________________
VII U D XXX IIII_________________________________
(Cruz) Asi monta lo que se ha dado a los dichos testigos como pareçe/ e la carta de su
Alteza mandava, que se diese a los dichos testi/gos a cada uno dellos, cada doze reales de
plata, e lo/ que mas se les dio fue en prestado para lo que su Alteza les/ mandare dar por su
travajo e costa; e para esto seyendo/juntos el señor alcalde e regimiento e diputaçion e pro-
curador/ syndico e procuradores de vezindades dixieron a Pero Martines/de Yarça, regidor,
diese la suma dicha de los maravedis, e/ como todo esto paso esta asentado en este libro
por/ Juan Ruyz de Landaeta, escrivano fiel, e benidos/ los dichos testigos e aberiguado con
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lo que su Alteza les man/dara dar, se feneçera cuenta con cada uno dellos e, sy mas/ o
menos ovieren de dar, lo tornaran e se les pagara./ ...............................VII  U DXXX IIII //
(Fol.161 v.)
(Cruz)  I U D XIIII (Cruz) años./
(Cruz) El reçetor que bino de Valladolid para azer la probança para el/ abono de los
escrivanos ante quien pasaron las escrituras/ que se presentaron en Valladolid para en el
pleyto que traemos con el señor/ Conde, deve, en XXI de junio, que se le dio, mill e çiento,
digo/ mill e quatroçientos e treynta e seys maravedis de buena moneda;/ diogelos Pero
Martines de Yarça, regidor./..................................................................... I U  CCCCXXXVI
(Cruz) En XXV de junio, tres mill e seteçientos e setenta e ocho/ maravedis que se le die-
ron al dicho reçetor para conplimiento/ de los çinco mill e trezientos e quarenta maravedis;
dio los/ Pero Martinez de Yarça, regidor, sobre un ducado que Juan Diez/ antes le avia dado
que el regidor le aze buenos en su quenta/ al dicho Juan Diez./ ........... III  U DCCLXXVIII
(Cruz) En este dia, CCCLXXV que son por un ducado que Juan Diez/ dio al dicho regi-
dor por Pero Martinez, regidor./ ............................................................... U CCC LXXV
____________________________________
V U D XC
(Cruz) Jacube, ermano del vachiller de Jauregui, deve en XXI de/ junio dozientos e çin-
quenta maravedis de buena moneda, los/ quales pidio por el reçetor que estava aca y no
gelos dio a el,/ ni por su mandado los pidio, e por esto el reçetor no los/ quiso pagar, e pone-
mos al dicho Jacube deudor dellos para que/ los pague; diogelos Pero Martines de Yarça,
regidor./.................................................................................................... U CC L //
(Fol. 162 r.)
(Cruz) I  U D XIIII años  (Cruz)/
(Cruz) Ha de aver el dicho reçetor, en XXV de junio, dozientos e çinquenta/ maravedis
que pusymos en la cuenta de en contra, que los dimos al/ hermano del vachiller de Jauregui
que se llama Jacube, e de/mandabalos para el dicho reçetor y no gelos dio, e asy pone/mos
en cuenta e deudor al dicho Jacove, e nos/ dio un conoçimiento el dicho reçetor como el no
los avia reçevido,/ syno el dicho Jacove por si./ ..................................... U CCL
(Cruz) En este dia, çinco mill e trezientos e quarenta maravedis que/ ovo de aver por su
salario, por treynta e dos dias que/ se ocupo en benir e tomar los testigos e bolver a su casa/
a Valladolid, por cada dia çiento e beynte maravedis, que montan/ III U DCCC XL; e mas le
dimos para la escritura de la provança/ quatro ducados de oro que son I U D, que es todo lo
que se le debia los/ dicho çinco mill e trezientos e quarenta maravedis de buena moneda,/ e
sy menos oviere de aver de los I U D por la escritura o mas, escri/vimos  Anton de Oro para
que el lo vea./ ..........................................................................................V U CCC XL
_____________________________________
V U D XC
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Esta probança se fizo por Antonio de Aellar y fizo/ sobre el abono de los escrivanos ante
quien pasa con las/ escrituras presentadas en Valladolid en el pleyto que traemos con el/
señor Conde.//
(Fol. 162 v.)
(Cruz) I U D XIIII   (Cruz)/
(Al margen: Cargo) Cargo de los regidores Pero Martines de/ Yarça e Lope de San
Pelayo deste año de I U DXIIII/ años e todo por menudo esta atras en este libro, y/ montan
que reçebieron de la derrama de los LXXX ducados/ XXVII U CLIX de buena moneda, que
montan de la moneda/ de la tierra XXX U DCCCCLXXXVII como pareçe atras en su/ cuenta
por menudo./ ...................................................................................... XXX U DCCCCLXXXVII
(Cruz) Mas reçebieron de las vezindades I U CCCXCV de la derrama/ semanera, como
esta en su cuenta atras./ ......................................................................... I U CCCXC V
(Cruz) Mas an reçebido de los carboneros como esta por cuenta/ fasta oy, XXI de octu-
bre, I U CCCCIIII./.................................................................................... I U CCCC IIII
(Cruz) Mas reçebio Lope de San Pelayo, de la derrama de los/ CL ducados, seys mill e
ochoçientos e quarenta e seys/ maravedis en esta manera: de la bezindad de Balençategui/
I U DCLXXXI, e de la vezindad de Sant Anton, la de/ baxo, çinco mill e çiento e sesenta e
çinco maravedis, que asi/ son las dos partydas VI U DCCC XLVI que dieron cono/çimiento
dellos al alcalde como lo reçebio de la dicha derrama/ para dar razon ante su Alteza./
.........................................................................................................VI U DCCCXLVI
(Cruz) Mas reçibio Pero Martinez del alcalde tres mill e dozientos/ e sesenta e seys
maravedis, los quales me dio de la derrama/ de los CL ducados de la derrama./
......................................................................................................... III U CC LX VI___________________________________
XLIII U DCCCXC VIII
(Cruz) Asy monta todo el cargo de los regidores, como pa/reçe, XLIII U DCCCXC VIII./
(Cruz) Yten deve el dicho Pero Martines DCXXIIII que reçebio de la vezindad/ de Araoz
y no se avia puesto en la cuenta por olvido, e asy agora/ le azemos deudor dellos de buena
moneda./.................................................................................................. DC XX IIII
(Cruz) Yten reçivio el dicho Pero Martines de la vezindad de Olavarrieta/ CCLXXXV y no
se avian asentado por olvido e agora se ponen/ a su cuenta, son de buena moneda./
......................................................................................................... CC LXXX V
(Cruz) Yten reçibio Pero Martines, regidor, XXXIIII de Juan de Villar, por quatro/ cargas
de carbon que fizo en Altube./ ................................................................ XXX IIII
(Cruz) Yten reçibio el dicho Pero Martines de Pedro Yverni (sic), dize ocho cargas, que/
son CXLII por XVIII cargas de carbon que corto en Altuve/ de lo caydo./ C XL   II_________________________________
I U LXXX V //
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(Fol. 163 r.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Cruz) Descargo de los regidores, de Pero Martines de/ Yarça e Pedro de Sand Pelayo
deste año de,/ digo Lope de Sand Pelayo, deste año de I U D XIIII/ años en esta manera:/
(Cruz) En XXV de octubre recorridas todas las cuentas de su des/cargo, como pareçe
en este libro adelante todo por/ menudo, alcançan XLIII U DCCCXCVIII, que es descargo/
justo de su cargo que an reçebido./........................................................XLIII U DCCCXC VIII
Cargo del regidor Pero Martines es esto:/
(Cruz) Monta el cargo de lo de Pero Martines de Yarça que reçebio I U LXXXV/ de buena
moneda castyllana, como pareçe de esta otra/ plana, despues de asentado la cuenta de
arriva en los quatro capitulos./ ................................................................ I U LXXX V
(Cruz) Mas debe el dicho Pero Martines un ducado de oro que le asentamos de/ mas en
su descargo en los diez ducados que dio a Juan Diez, y no avia dado/ syno nuebe ducados,
e asy agora se le carga el dicho ducado./ ..............................................CCC LXXV
(Cruz) Mas deve el dicho Pero Martines DCCXXXI que le cargamos de mas/ en la parti-
da de los I U DCCCCLXXXIIII que estan asentados en su des/cargo y son menos estos
dichos maravedis e asy le cargamos agora,/ y son de buena moneda DCXCIIII./
.....................................................................................................DCXC IIII
(Cruz) Mas deve el dicho Pero Martines CL que le dio Juan de Aricruz/ por el carbon
que hizo en Artia su hijo, dio por ellos y son/ de buena moneda son CLXVIII, digo son CXX-
XII./ ......................................................................................................... C XXX II_________________________________
(Cruz) Debe por esta cuenta como pareçe dos mill e dozientos/ e ochenta e seys mara-
vedis de buena moneda castellana./.......................................................II U CC LXXX VI//
(Fol. 163 v.)
(Cruz) I U DXIIII  (Cruz)/
(Cruz) Juan Ruyz de Landaeta, escrivano fiel, deve que le dio Martin/ de Unçueta, como
esta en su cuenta del dicho Martin./ ....................................................... I  U C XXV
(Cruz) Que le libramos en Martin de Unçueta, DCCCC XXIX de buena/ moneda para




(Cruz) Los dos regidores deven, como pareçe desta otra parte, dos mill/ e dozientos e
ochenta e seys maravedis de buena moneda castellana;/ reduzidos a la moneda de la tierra,
montan II U DLXXVIII./ ............................................................................. II  U D LXXVIII
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Descargo/
(Al margen: son XII reales, CCCCLVI) (Cruz)  Que dio a Juan Ruyz e a Francisco de
Galarça, teniente de procurador sin/dico, por quatro dias que fueron a Guevara a notyficar al
señor Conde para/ que nonbrase su reçetor, tres reales por dia, montan ..............CCCC L VI
(Cruz) Que dio a Juan Ibanes de Hernani, diputado por un dia que fue a Segura para
traer/ el pareçer sobre los pastos de los ganados de Alava./ ................................................C
(Cruz) Que dio mas, a Martin de Yarça que fue a Segura a conçertar las medidas/ e
peso de alla con el de la villa, diosele./..................................................................................C
(Cruz) Que dio mas, al dicho Martin por un dia que anduvo en Artia para ver donde/ se
avian de cortar para los carboneros, XLV./ ...................................................................... XL V
(Cruz) Que dio mas, a Lope de San Pelayo por dos dias que anduvo en los montes/ de
Artia para ber a donde se avian  de cortar los montes./..................................................... LX
(Cruz) Que dio mas, por una quarta de medida nueba de trigo goarneçida/ de fierros
que costo LXXVI./ ......................................................................................................... LXX VI
(Cruz) Que dio mas, por dos manos de papel, treynta maravedis./ ......................... XXX
(Cruz) Que dio mas, a Juan Ruyz de Landaeta por un poder que se dio a Pero de Goya/
para responder sobre el pleyto de con Pero Avad de Leaçarraga./ .......................... XXX VIII
(Cruz) Que dieron, a Pero Gonzalez de Marquina por dos traslados de dos provisyones./
................................................................................................................................. XX VII
(Cruz) Que dieron mas, a Pero Lopez d’Ocariz un ducado, los ocho reales primeros/
para dar al bachiller de Berasiartu por la respuesta de la demanda de Maria/ Peres, e los
tres reales por su travajo al dicho Pero Lopes./ .................................................. CCCC XX III
(Cruz) Que dio mas, un ducado d’oro al mensajero que enviamos a Valladolid con el
poder/ para Anton d’Oro para que respondiese al enplazamiento que nos fizo los de
Galarreta./ ............................................................................................................ CCCC XX III
(Cruz) Que dio mas, diez e siete tarjas a Sabastian de Legarribia por quatro/ dias que
anduvo en el esamen de los montes de Altuve e Ollançu./ ........................................ C  L III
(Cruz) Que a gastado mas, en ber los mojones del termino del conçejo trezientos/ mara-
vedis que andubieron çinco onbres  a LX./ ................................................................. CCC  //
(Fol. 164 r.)
(Cruz) I U D XIIII ( Cruz)/
Ha de aver que ha asentado en el libro del conçejo de los contratos/ beynte e ocho fojas
en linpio de los arrendamientos/ e bentas que esta asentado, y se le da por cada foja que/
asy ha asentado diez maravedis conforme al arenzel./ .............................................CC LXXX
(Cruz) Mas le damos por la synatura que ay en estas beynte/ e ocho fojas, ocho synatu-
ras, se le da a seys maravedis/ por cada synatura conforme al aranzel./......................XL VIII
(Cruz) Mas se le da por el registro de ocho escrituras que dio sy/nadas e asentadas en
el libro a diez maravedis por el registro/ e se le da conforme al arenzel./ ................ L XXX
(Cruz) Mas se le da por otras dos escrituras que dio synadas/ e por su registro, se le
dan XCII............................................................................................................................ XC II
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(Cruz) Mas por dos escrituras que dio synadas, que fue el fene/çimiento de la cuenta de
Miguel de Ovitarte, e mas por los autos/ que se fizieron a los testigos que fueron a Valladolid,
se le pone con/forme al arenzel a XXVIII por cada una./ ............................................... L IIII_____________
D  L IIII
(Cruz) Mas se le da por su salario deste año como a un diputado,/ con que todo lo que
pasare por su presençia e ha pasado,/ asi cartas mensajeras, como repartymientos de
derramas, como/ todas las otras apuntaduras de todos registros,/ salvando lo que ha dado
synado, se le dan quatro ducados/ que montan I U D, y esta ordenança se ha de goardar/ de
aqui adelante con los escrivanos fieles que de aqui adelante/ fueren./ ...........................I U D___________________
II U L IIII   //
(Fol. 165 r.)
(Cruz)
En veynte quatro de mayo de D XIIII le dieron a/ criar una nina que echaron en la ygle-
sia, el alcalde y re/gimiento, a la muger del borte del ospital y prome/tieron le que le darian
por un año dos mill maravedis de la/ moneda de la tierra por que la criase, pagados en tres
terçios/ de quatro en quatro meses./....................................................... II   U
(Al margen: el terçio es seys/çientos e ochenta y tres/ y dos tornados)
Para en pago de los dichos II U maravedis tiene reçibido del re/gimiento, la muger del
dicho borte, dozientos e no/venta e quatro maravedis./ ......................... CCXC IIII
(Calderón) Mas dio e pago a la dicha muger del borte/ Martin de Unçueta, arrendador,
çient maravedis./ ..................................................................................... C
(Calderón) Mas dio e pago el dicho Martin de Unçueta/ a la dicha muger dozientos e
ochenta e tres maravedis/ por libramiento del regimiento, en XIIII de otubre de D/XIIII años./
......................................................................................................... CCC LXXX III____________________________
DC LXXX III
(Cruz) Destos DC LXXXIII se an dado de lo del conçejo,/ dio Martin de Unçueta CCC
LXXXIX./ ................................................................................................... CCC L XXXIX
(Cruz) Dio mas Pero Martines de Yarça, regidor, çiend/ e treynta e çinco maravedis./
......................................................................................................... C XXX V____________________________
(Cruz)  Lo demas se cogio por Dios./ D  XX IIII  //
(Fol. 165 v.)
(Cruz) I U D XIIII  años/
Cuenta con Martin de Unçueta, arrendador de los montes de Artya,/ de que nos ha de
dar e pagar por cada año, XLVI U D/ de la moneda corriente en la tierra, y es el arrenda-
miento/ desde oy, primero de setienbre, a pagar de tres a tres meses/ XI U DC XXV cada
paga./ ...................................................................................................... XI U DC XX V
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(Cruz) Mas deve el dicho Martin de Unçueta por el segundo terçyo/ que montan XI U
DCXXV./ ................................................................................................... XI U DC XXV //
(Fol. 166 r.) (Cruz) I U D XIIII años/
(Cruz) Ha de aver, que dio al escrivano fiel, tres ducados d’oro que se le dieron para/ lo
de su salario que ha de aver, montan I U CCLXIX./ ................................ I U CC LXIX
(Cruz) Que dio mas un ducado d’oro a los egiçianos, montan./...... U CCCC XX III
(Cruz) Que dio mas al pregonero Miguel de Gorostaraçu, trezientos/ maravedis para en
parte de su salario que ha de aver por año DC./ .................................... U CCC
(Cruz) Que dio mas a la niña que criaba el porte del ospital, trezientos/ e ochenta e
nuebe maravedis que criaba una criatura./............................................. U CCC LXXX IX
(Cruz) Que libramos mas al alcalde, para su açesoria para su letrado,/ dos mill marave-
dis./ ......................................................................................................... II U
(Al margen: no se le)  (Cruz) Que le libramos a maestre Martin, mill maravedis para su
salario/ que le da el conçejo como a medico del conçejo./ .................... I  U
(Cruz) Que le libramos a Pero Lopes de Ocariz, procurador sindico/ tres mill e seysçien-
tos e setenta e quatro maravedis que ovo de/ pagar, digo los ovo por lo que gasto en la yda
de Santo Domingo/ sobre que fue enplazado el conçejo sobre la puente que querria azer/
Nabarrete, e alla estuvo XV dias, e con lo que dio a los letrados/e con otras costas que fizo
en todo gasto esto./ ................................................................................. III  U DC LXX IIII
(Cruz) Que libramos mas a Pero, capero, por quatro dias que anduvo/ en los montes de
Artia, dozientos maravedis./ .................................................................... U CC
(Cruz) Que libramos mas a Francisco de Galarça para que diese a Juan Saez/ quatro
reales por el traslado de la probança de las tachas que dio/ para azer el ynterrrogatorio con-
tra Juan Martines de Naharria, y dos/ reales para el ynterrogatorio, es CC XX VIII./
......................................................................................................... U CC XX VIII
(Cruz) Que nos dio por cuenta que an sacado en tres meses de los montes ben/didos
DCCLXX cargas de carbon fasta oy dia de Sand Andres/ en esta manera, Pero de Eçibay, L
cargas; Juan de Bergara, LIII; Çaldibar,/ XXV; Juan de Vasauri, XXXVII; Joango de Biayn, LX;
Juan de Erostegui,/ XVII; Martin de Laharria, C; Juan de Çumarraga, sartenero, LXXIX/ (al
margen: DCCLXX cargas) Gabon de Jauregui, XC; Martin Gorria, LXV; Juan d’Olaçaran
LXXX;/ Lope de Leybar, clabetero, en Altuve LVIII; Pero Yçar en Altuve, XVIII/ Olaçaran de
Laharria en Altuve, XIIII; Juan de Maristegui en Altuve, XVI;/ doña Maria Peres en Altuve, VIII;
que asy son las DCCLXX cargas, que/ çinco maravedis por carga montan los dichos III U
DCCC L./ ................................................................................................. III U DCCC L
___________________________________
Asi monta todo lo que le abemos librado fasta oy dia de Sand/ Andres e se le dieron
carta de pago de todo esto./ ................................................................... XIII  U CCC XXX III //
(Fol. 166 v.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Cruz) Monta lo que nos dio en cuenta, asy en lo que pago por nuestras/ libranças,
como en las cargas de carbon que sacaron/ de lo bendido, treze mill e trezientos e treynta e/
tres maravedis./ ....................................................................................... XIII U CCC XXX III
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(Cruz) A Sancho Diez, escrivano, por la probança de las tachas/ que hizo de Juan
Martines de Laharria, para en lo de la escritura/ de lo de la primera ystançia, se le dieron
quinientos e treynta maravedis./.............................................................. D XXX
(Cruz) Que dio a los sacristanes quinientos maravedis porque tienen el cargo/ de traer
la canpana de las animas del purgatorio./ .............................................. D
(Cruz) Que dio mas a Juan de Araoz e a Pedro de Basauri e a Esti/baliz d’Olaçaran e a
Sabastian de Legaregui, por/ cada dos dias que anduvieron por donde se avia de/ azer la
llena para cortar, cada treynta maravedis por dia./................................. CC XX
(Cruz) Que dio mas a Pero, capero, dos reales castellanos por/ dos dias que andubo a
señalar los montes a los/ carboneros de Artia./ ...................................... LXX VI
(Cruz) Que dio mas a Juan de Ugalde, el de Çanartu, dozientos/ maravedis por syete
dias que anduvo  en el reesamen de los/ montes de Altuve, sobre dos reales que antes tenia/
reçibidos de Francisco de Galarça, en nonbre del dicho conçejo./ ....... CC
(Cruz) Que dio mas a Juan Martines de Orueta, deputado, para su salario,/ quatro duca-
dos de oro que son I U DCXCII ............................................................... I U DCXC  II
(Cruz) Que dio mas a Pero Gonzales de Marquina, escribano por un traslado/ de un
executorial sobre los montes de Altuve./................................................. XXX IIII
(Cruz) Que nos da por cuenta que an sacado los de Olavarrieta en este/(al margen:
CCCLXXVI) terçio en Altuve CCCLXXVI cargas en esta manera:/ Juan Gori de Vasauri, LVIII;
Miguel de Bergara LIX;/ Lope de Vasauri LIII; Pero de Vasauri, LV; Juan de Maris/tegui, XL;
Gracia de Arostegui, XXXVI; Pero Ochoa de Vasauri/ LVII; Petro Yverni  XVIII; son CCCLXXVI
cargas, montan/ (al margen: LII) çinco maravedis, I U DCCCLXXX./...... I   U DCCC LXXX
(Cruz) Que nos da por cuenta, ha sacado Juan Galan LII cargas de lo del/ monte de
Maria Peres de Vidaurreta./ ..................................................................... CC LX
__________________________________
XVIII U DCC XXV //
(Fol. 167 r.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Cruz) Monta lo desta otra plana de en contra como pareçe/ ......... XVIII  U DCC XXV
(Cruz) Que nos da por cuenta que an sacado con los tienpos malos/ de los castañales,
CXXXII cargas en esta manera: Martin/(al margen: CXXXII) de Elorça, XX; Juan de Bergara,
clabetero, VIII; Olaçaran de/ Laharria, XIX; Juan de Liçarralde, XXXIII; Juango de Reçusta,/
XX, Lope de Çelaya, XXXII. Que asy son las dichas CXXXII cargas/ que montan, a çinco
maravedis, montan DCLX./...................................................................... DC LX
(Cruz) Que nos da por cuenta, an sacado de los montes de Artia: Juan de/ Soraluçe,
sartenero, CC; de lo de los sacristanes del salario/ (al margen: DCXXV) del año de DXIII e
deste año: Chartico Barata, CXXX; Pero/ de Lete, XXX; Lope de Galaystegui, X; Juan de
Çulueta,/ digo se dize Juan de Olaçaran, sartenero, CLXXX; Juan de/ Jausoro, LXXV; asy son
DCXXV cargas que, a çinco/ maravedis por carga, montan III U CXXV, an se sacado estas
cargas/ fasta domingo de XI de março de DXV años./ ........................... III   U C XXV
(Cruz) Que ha de dar mas al escrivano fiel para el conplimiento de su sa/lario e escritu-
ras que le debemos, como pareçe en su cuenta,/ destos maravedis son de buena moneda
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DCCCC XXIX, pero redu/zidos a la moneda de la tierra, montan los dicho I U XLIII./
......................................................................................................... I  U XL III
__________________________________
(Cruz) Asy es lo que ha pagado e dado en cuenta el dicho Martin de/ Unçueta para los
dos terçios que debia, de manera que/ a pagado trezientos e tres maravedis de mas para/ el
terçero terçyo./ ........................................................................................ XXIII U D L III //
(Fol. 170 r.)
Cargo de los regidores del carbon que les an pagado./
Lo que Pero Martines de Yarça e Lope de San Pelayo, regidores han re/çibido de los mon-
tes que se an vendido en su tienpo, y es/ a cargo de los dichos regidores es lo syguiente./
Reçibio Pero Martines de Yarça, regidor, de Pero capero, por veynte/ ocho cargas de
carbon de lo caydo, a dos maravedis por la carga,/ çinquenta e seys maravedis./
......................................................................................................... U L VI
Yten mas reçibio el dicho Pero Martines de Juan  Peres de Alçibar, por/ treynta y ocho
cargas de carbon de lo caydo que quemo en Artia,/ dos reales castellanos./
......................................................................................................... U LXX VI
Yten mas reçibio el dicho Pero Martines, regidor, de Pero d’Elorriaga/ carbonero, por
quarenta e quatro cargas de carbon de lo caydo/ que fizo en Altube, a nueve maravedis por
carga, CCCC V./ ...................................................................................... U CCCC V
Yten mas reçibio de Juan de Liçarralde el dicho Pero Martines por tres/ cargas de car-
bon, de lo caydo en Artia, seys maravedis./ ........................................... U   VI
Yten mas reçibio el dicho Pero Martines de Yarça, regidor, en/ XXII de jullio de Pero de
Gallaystegui, para en pago de/ monte que tiene conprado del conçejo y esta obligado con-
tra Juan Diaz,/ quinientos maravedis de mala moneda, y es cargo del dicho regidor,/
......................................................................................................... U D
Yten mas reçebio el dicho Pero Martines, regidor, de Martin de Huria,/ ochenta e quatro
maravedis por quarenta e dos cargas de carbon de lo/ caydo en Artia./
......................................................................................................... U LXXX IIII
Yten mas reçibio en XVI deste mes el dicho Pero Martines del sylle/ro de Nabarra, por
una aya que se le dio para haser syllas./ ................................................ U XX VII
Yten mas reçibio el dicho Pero Martines de los fijos de Joachin/ de Ocomardia por
nueve cargas del monte caydo/ en Artia, dizeocho maravedis./ ............ U  XVIII
Yten mas reçibio el dicho Pero Martines, regidor, de Pero Saez de/ Azconiça, en nonbre
de Pero de Bicuna, por la calunia/ de çiertas bacas que entraron en esta juridiçion, çient e/
veynte seys maravdis./ ............................................................................ U C XX VI
__________________________________
I U CCXC VIII //
(Fol. 170 v.)
(Cruz) Montan la plana detras I U CCXC VIII/ .................................. I U CCXC VIII
Yten mas reçibio de Pero, capero, por syete cargas de lo/ caydo de Artia, el dicho Pero
Martines quatorze maravedis./ ................................................................ U X IIII
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(Calderón) Yten, mas reçibio de Pascual de Ynasagastuy, por tre/ynta e dos cargas del
monte caydo a dos maravedis./ .............................................................. LX IIII
(Calderón) Yten mas recibio el dicho Pero Martines de Juan de Gasteasoro/ en XXVII de
agosto, veynte e ocho maravedis por catorze/ cargas que hizo de lo caydo ayal de Artia./
....................................................................................................... XX VIII_________________________________
I U CCCC  IIII
(Cruz) Montan el carbon que les se les a pagado/ a los regidores, como pareçe en esta
cuenta,/ pasan a su cargo dellos a otra cuenta atras./
(Al margen: Este mas Antonio al regidor/ en otras parte.) (Tachado: Yten mas reçibio el
dicho Pero Martines de/ Juan Martin de Arricrus, çient e veynte çinco maravedis/ de los mon-
tes que su fijo, que Dios aya, quemo en Artia,/digo que son çient e çincuenta maravedis los
que asy a re/çibido./
(Cruz) Estos CL se cargan a los regidores en su cuenta/ detras en este libro.)//
(Fol. 171 v.)
(Cruz)/
(Cruz) Descargo de los dos regidores Pero Martines de Yarça e Lope de San/ Pelayo de
los maravedis que an reçibido del conçejo e por menudo/ se asyentan aqui./
Primeramente a Martin Beltran de Murguia, por un traslado/ de una provisyon que pre-
sento el procurador del Conde./.............................................................. X VIII
(Calderón) Yten di e pague por el libro de las memorias que deste/ XXVII tarjas que
montan./................................................................................................... CC XL IIII
(Cruz) Yten mas di por el testimonio de la carne que traximos de/ Segura çinco tarjas,
XLV./ ......................................................................................................... XL V
(Cruz) Yten mas di a Juan Martines de Laharria, XXXVIII por un dia/ que fue a Yrun
Yrançu, digo Arançaçu, a notyficar a los que/ alla estaban ydos que no diesen fabor ni
ayuda ni a la/ una horden ni a la otra./ .................................................... XXX VIII
(Cruz) Yten mas se gastaron en yr a Çatuyan a poner los mojones,/ que fueron el alcal-
de e regidores e mas de otros XX onbres/ e al procurador syndico, asi en sus jornales se
pagaron/ CCXXII con el escribano fiel que alla fue./ ............................... CC XX II
(Cruz) Yten mas se dio a Pero Lopes d’Ocariz, por un dia que fue a/ Segura a tomar el
pareçer con el bachiller de Jauregui/ sobre el pleyto de la primera ystançia, e sobre que no
se/ pedian ayuda los frayles de Arançaçu e sobre otras./ ...................... C XX
(Cruz) Yten por dos manos de papel para la diputaçion./ ............... XXX
(Cruz) Yten mas di a Sancho de Goytia e a Perix el baquero/ e a Joaquin de Biayn y a
Juan Çuri de Aguirre e a Juan Mi/gueles de Olaçaran que fueron ber los asyentos de los/
ganados, donde se avian de poner, cada treynta maravedis/ montan CLXV./
......................................................................................................... C LXV
(Cruz) Yten mas CL a Martin Beltran de Murguia por un poder/ que se dio a Juan Dies y
por un testimonio de çiertos testigos/ de ynformaçion para pedir a su Alteza liçençia para la/
derrama semanera por mandado del alcalde./ ....................................... C L
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(Cruz) Yten mas dieron al bachiller de Jauregui beynte ducados de/ oro quando fue a
Valladolid por testigo, que montan VIII U CCCCLX/ de la moneda de la tierra, y estan asen-
tados a la cuenta del bachiller./............................................................... VIIII U CCCC LX________________________________
IX    U CCCCXC II//
(Fol. 172 r.)
(Cruz) Yten mas dimos a Juan Dies, de que fue a Valladolid, dizeocho ducados de oro/
que montan de la moneda de la tierra./...................................................VII U DCX IIII
(Cruz) Yten mas dieron a los testigos que fueron a Valladolid dizenueve ducados/ de oro
en esta manera, a Don Martin de Çarola, IIII ducados; a Miguel/ Yvanes de Ubitarte IUCXXV;
a Martin Abad de Santa Marina II ducados;/ mas a Martin Abad de Çuloeta, dos ducados; a
Lope Abad de Çuloeta/ II ducados; a Juan Ybañes de Laharria dos ducados; mas a Juan
Saez d’Asconiça dos ducados;/ mas a Martin Saes de Camara dos ducados, que asy son,
dize nueve ducados/ que montan a CCCC XXIII de la moneda de la tierra, VIII U XXX VII./
.........................................................................................................VIII U XXX VII
(Cruz) Yten mas dio un ducado a Pero Gomes de Berganço./ ........ CCCC XX III
(Cruz) Yten mas dimos CCCCLXXX a ocho onbres que andubieron en/ dos dias a ber
los montes a donde se avian de azer las dehesas,/ a XXX por dia./....... CCCC LXXX
(Cruz) Yten por un traslado de una petyçion a Juango de Sustrabe./ IX
(Cruz) Yten mas traxo de una mano de papel, XV./ ......................... XV
(Cruz) Yten dimos a los que fueron a senalar el monte Altuve por/ donde avian de cortar
la llena los tejeros, anduvieron/ quatro onbres, a XXX por dia, montan./ C XX
(Cruz) Yten mas pagamos a los que fueron a ber los mojones del termino/ de
Mondragon, fueron Juan Martines de Orueta, Juan Ybanes de Hernani,/ Juan Ruys de
Landaeta, e Martin  de Çalonis e Pero de Oxinaga e Juan/ de Leaçarraga e Juan Lopes de
Çubilaga e Juan de Olaçaran que/ a todo se dio cada treynta maravedis, montan./
......................................................................................................... CC LXX
(Cruz) Yten mas pagamos a los que fueron a ber de donde avian/ traydo las bacas el
alcalde de la Hermandad que fueron alla,/ Miguel Saes de Elorduy, Juan Ochoa de Ybarra e
Pero de Datustegui/ e Lope de San Pelayo, e Juan de Balçategui que a todos se les dio/
cada XXX montan CL./............................................................................. C L
(Cruz) Yten mas dimos a un moço que enviamos a Mondragon/ para que beniesen a ber
los mojones./............................................................................................ X VIII
(Cruz) Yten mas dimos de una mano de papel, quinze maravedis./ X V
(Cruz) Yten mas dimos Antonio de Cuellar, reçetor que bino sobre/ los escrivanos de
abono, que le pagamos V U CCCXL de la moneda/ castyllana; e mas dio a Jacobe, ermano
del bachiller de Jaure/gui, que montan V U DXC, montan de la moneda de la tierra./
......................................................................................................... VI U CCXC  VIII
___________________________________
XXIII U CCCC XL IX//
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(Fol. 172 v.)
(Cruz) Yten mas dimos CXIIII a Juan Dies de Deredia por un treslado/ de un requeri-
miento e sentençia sobre el monasterio Barria, e mas a Juan/ Ruys e a Martin Beltran por los
poderes que otorgaron al alcalde/ para sobre lo de las desas para suplicar a su Alteza./
....................................................................................................... C X IIII
(Cruz) Yten dimos a un onbre que enviamos al monasterio Barria con la/ respuesta del
requerimiento que avia echo el procurador del dicho monasterio./ ........ LX III
(Cruz) Yten dimos beynte e syete maravedis a Juan Ruys por el poder/ que saco del
procurador  syndico para presentar al reçetor/ que bino de abono de los escribanos./
..................................................................................................... XX VII
(Al margen: Ojo aqui esta asentado/ un ducado mas por/que no se le dieron, sy no/
nueve ducados, son/ CCCCXXIII que le car/gamos al dicho Pero/ Martines adelante en/ otra
su quenta./)
(Cruz) Yten dimos a Juan Dies dies ducados d’oro quando fue a Valladolid,/ que montan
de la moneda de la tierra, CCCCXXIII./ ................................................... IIII U CC XXX
(Cruz) Yten dimos a Rodrigo de Yturbe por el traslado de la sentençia que tene/mos con
los de Alava, sobre los pastos e calonias para ver/ el pareçer de letrado sobre ello./
..................................................................................................... XXX VIII
(Cruz) Yten mas dimos al bachiller de Amesqueta por el pareçer/ que nos dio sobre lo
de la diferençia con los alabeses sobre/ los pastos, CC XI./ .................. CC X I
(Cruz) Yten dimos a Miguel Saes d’Elorduy por tres dias que se ocupo/ en yr a Segura,
e a Tolosa dos dias por estar con el bachiller/ de Jauregui, e un dia que fue a Bergara al
bachiller sobre el pareçer/ de lo de arriba con los de Alava, sobre los pastos, a / çiend mara-
vedis por dia, son CCC./ ......................................................................... CCC
(Cruz) Yten mas dimos a Martin de Cordova e Juan d’Abaytia, I U CXX/ por cada cator-
ze dias que andubieron a esaminar los montes, cada/ dia LXXX, e mas por XXXVI tablas que
comieron(sic) por cada tabla/ dos tarjas, que son setenta e dos tarjas, montan DCXLVIII;/ e
mas dimos a Juan Lopes de Ydoyaga CCCCL por sus derechos/ de la escritura; que asy
monta todo lo dicho./ ............................................................................... II  U CC X VIII
(Cruz) Yten dimos a Juan Saez de Asconiça, escribano por que mostrase, digo/ a Juan
Ruys, nueve maravedis e mas de una mano de papel,/ XV que es todo XXIIII./
.................................................................................................... XX IIII
(Cruz) Yten mas dimos a Martin de Balçategui e a Pedro de Yçurrate/gui, esaminadores,
sendos reales, fueron a esaminar los/ molinos de Lamiategui e por una mano de papel, XV./
.................................................................................................... XC  I
__________________________________
VII U CCC X VI //
(Fol. 173 r.)
(Al margen: Ay mas en esta/partyda DCCLXXX/ que se le cargan adelante/ por que ovo
yerro/ ojo./)
(Cruz) Yten dimos a Francisco de Galarça mill e noveçientos e ochenta/ e quatro mara-
vedis que se gastaron quando se esaminaron los montes, a/ pedimiento de Maria Peres, en
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el monte de Ollançu e Altuve/ en la segunda  vez como se contiene por un memorial que
tiene/ los dichos regidores, el dicho Francisco era/ teniente de procurador syndico./
.........................................................................................................I  U DCCCC LXXX IIII
(Cruz) Yten dimos para la niña huerfana que estava en el ospital/ CXXXV, con quatro tar-
jas que llevo el escrivano fiel por el poder/ que se envio a Pero Lopes de Ocariz sobre lo de
la puente de Nabarrate/ que fue esta villa enplazado./........................... C XXX V
(Cruz) Yten mas dimos por la medida de la mançana a Martin de Balçate/gui con un
çello de fierro que le echamos, costo todo CCLXIIII./ ............................. CC LX IIII
(Cruz) Yten dimos al escrivano fiel por el poder que tomo Francisco de/ Galarça, tenien-
te de procurador syndico, XVIII e mas a/ Rodrigo de Garibay por un traslado de çierto reque-
rimiento que fizo/ Ladron sobre su capitanya XVIII e mas una mano de/ papel XV, digo llevo
el escrivano fiel un real por el poder,/ montan en todo LXX./ .................. L XX
(Al margen: Y anduvo caminero/ de Alava./)
(Cruz) Yten dio Lope de San Pelayo a Rodrigo d’Elgoybar un ducado/ CCCC XX III para
que enpeçase azer las calçadas, anduvo/ onze dias el dicho Rodrigo azer las dichas calça-
das, por dia un real castellano./ .............................................................. CCCC XX III
(Cruz) Yten  anduvo el dicho Lope en dos dias con su roçin para/ traer piedra para las
calçadas, se ponen çinco tarjas./............................................................ XC
(Cruz) Yten a de aver el dicho Lope por ocho dias que travajo con el/ dicho Rodrigo en
las dichas calçadas, e cada dia se le/ pone un real yngles, son  CCLII./ CC L II
(Cruz) Yten  dio un ducado de oro a los egiçianos, CCCC XX III./ .. CCCC XX III
__________________________________
III  U DC XL I
(Cruz) Asy monta la plana primera................................................... IX      U CCCC XC II
(Cruz) Asy monta la segunda plana................................................. XXIII U CCCC XL IX
(Cruz) Asy monta la terçera plana.................................................... VII     U CCC X VI
(Cruz) Asy la quarta plana monta..................................................... III     U DC XL I
____________________________________
XLIII U DCCCCXCVIIII
(Cruz) Asy monta su descargo de los dos regidores XLIII U DCCCCXC VIII/ fasta oy,




Martin de Balçategui e Estivaliz de Olaçaran, tomaron cargo de/ azer la casa de Sand
Juan de Artia, por preçio de XV U de la/ moneda de la tierra, con las condiçiones que esta
asentado por entre/ Juan Ruys, escrivano fiel, e para ello an reçibido los dichos/ lo seguien-
te, esta asentado en el libro de los contratos./........................................ XV  U
(Cruz) Que se les dio CLXXX por los regidores que ovieron de çiertas/ penas de los car-
niçeros, porque no cumplian lo asentado./ ............................................. C LXXX
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(Cruz) Que les libramos, en XXX de deziembre de quinientos e quinze, tres mill/ e
dozientos e çinquenta maravedis en Martin de Ermua, que nos debe/ de la tejeria de Alçibar,
porque lo arrendamos a el/ y por el remate que le trespasamos./ .......... III U CC L
(Cruz) Que les libramos mas en este dia IIII U tarjas e por ello/ ponemos II U y los an de
reçebir del dicho Martin en/ quatro años, en cada año mill tarjas, desde Santa/ Maria de
Março en uno adelante./.......................................................................... II U  //
(Fol. 177 v.)
(Cruz)/
Cuenta con Martin de Ermua, tejero, vecino desta villa. Deve, en XXIX/ de deziembre,
quatro mill e seteçientos e çinquenta maravedis, los/ quales son por otros tantos que esami-
naron la tejeria e casa/ de Alçibar que rematamos a Domingo de Aguirreçabal, por lo/ que
debia al conçejo por la renta de nueve años que tubo la dicha/ tejeria y no pago, e asy tras-
pasamos al dicho Martin de Ermua,/ e mas le arrendamos al dicho Martin de Ermua por diez
años, y por/ cada año mill tejas corre al arrendamiento de Pedro de Março, digo/ de Nuestra
Señora de Março en adelante a de dar para los IIII U DCCL/ de remate tres mill tejas para
Sand Juan de Artia./ ................................................................................ IIII  U DCC L//
(Fol. 178 r.)
(Cruz) I U D XIIII/
(Calderón) Ha de aver, en XXIX de deziembre, que le libramos en el a Martin/ de
Balçategui e a Estibaliz de Olaçaran tres mill e do/zientos e çinquenta maravedis para lo que
an de aver para la obra/ de Sand Juan de Artia, estos se libraron en ducados./
.........................................................................................................III  U CC L
(Al margen: IIII U tejas) (Cruz) Mas libramos, a los dichos Martin e Estybaliz, quatro mill
tejas/ para que les de en quatro años y en cada año mill tejas/ e estos son para lo que ha de
dar del arrendamiento de los diez años.//
(Fol. 178 v.)
(Cruz) I U D XIIII   (Cruz)/
El alcalde, Juan Estivaliz de Olalde cuenta de la derrama de los çiend e çinquenta/
ducados que se derramaron por la provisyon real para el pleyto de la/ primera ystançia, e
porque el dicho Juan Estivaliz los cobro e reçibio/ e le azemos deudor para que de cuenta
con pago, e los reçibio en esta/ manera que aqui debaxo se reza./
(Cruz) De la bezindad de Araoz, cobro IIII U CC II de mala moneda./ IIII U CC II
(Cruz) De la vezindad de Çanartu I U DCCCXC I de mala moneda./ I U DCCCXC I
(Cruz) De la vezindad de Uribarri reçibio II U DCCCCXLII de mala moneda./
......................................................................................................... II U DCCCC XL II
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(Cruz) De la vezindad de Leçaçari reçibio DCCCXLI de mala moneda./
......................................................................................................... DCCC XL I
(Cruz) De la vezindad de Ocomardia I U CCCC LXXI de mala moneda./
......................................................................................................... I U CCCC LXX I
(Cruz) De la vezindad de Murguia II U DCCCC XLII de mala moneda./II U DCCCC XL II
(Cruz) De la vezindad de Mendicoa II U CI de mala moneda./ ....... II   U C I
(Cruz) De la vezindad de Santa Marina III U CCC LXII.................... III  U CCC LX II
(Cruz) De la vezindad de Laharria III U CLII de mala moneda./ ...... III  U  C L II
(Al margen: Mas a de dar quenta de/ una cantera de plata/e de una cuchara de plata/
que vino por çiertas/ penas de calonias/ de bacas de Arriola.)
(Cruz)De la vezindad de Olavarrieta, IIII U CC de mala moneda./ .. IIII  U CC
(Cruz) De la vezindad de la Rua Nueva, amas calles./.................... VII  U CCC L II
(Cruz) De la vezindad de Calle Gojena, II U DCC XXXI./ ................. II  U DCC XXX I
(Cruz) De la vezindad de Sant Anton, la de arriva./ ......................... IIII U CC I
(Cruz) De la vezindad de Lecunbarri, II U DCCCC XLI./.................. II U DCCCC XL I
(Cruz) De la vezindad de Çubicoa, III U CCCLXI./ .......................... III  U CCC LX I
(Cruz) De la Rua Vieja de Sant Anton la de baxo./........................... V  U CCCC LX II
(Cruz) De la vezindad de Bereçano, I U CCCC LXXI/...................... I   U CCCC LXX I
(Cruz) De la vezindad de Çubilaga, I U DC LXXXI/.......................... I   U DC LXXX I
(Cruz) De la vezindad de Balençategui, I U DC LXXXI/ ................... I   U DC LXXX I
(Cruz) De la vezindad de Leaçarraga, I U CCLXI./ .......................... I   U CC LXI
(Cruz) De la vezindad de Garibay, II U CI de mala moneda./ .......... II   U C I
(Cruz) De la vezindad de Boribar, I U LI./ ........................................ I   U  L I
(Cruz) De la vezindad de Uruxola, I U LI./ ....................................... I   U  L I
___________________________________
(tachado: U CCCXC VIII)
(Cruz) Asy es lo que ha reçibido el dicho alcalde, como pareçe LXIII U CCCCL./
LX III  U CCC XL IX //
(Fol. 179 r.)
(Cruz) I U D XIIII  (Cruz)/
(Cruz) Ha de aver, que dio en Valladolid a Juan Gutierrez, escrivano de la Audiençia/
real en dos vezes, como pareçe por sus conoçimientos,/ treynta e tres mill e quinientos e
noventa e çinco maravedis de buena/ moneda castillana, que valen contenido el ducado a/
quatroçientos e beynte e tres maravedis el ducado, montan/ treynta e syete mill e ochoçien-
tos maravedis./ ........................................................................................ XXXVII U DCCC
(Cruz) Yten dio por cuenta que dio a Juan Saez de Asconiça, escrivano,/ tres mill e
dozientos e seys maravedis de la moneda de la tierra,/ que lo ovo de aver asy de su yda de
Valladolid por testigo, como por/ lo que ovo de aver de la probança que fizo de las tachas
sobre/ la escritura de la primera ystançia, como mas largamente/ pareçe por su conoçimien-
to del dicho Juan Saez./ .......................................................................... III U CC VI
(Cruz) Yten mas pareçe que dio e pago a los dos regidores,/ diez mill e çiento e doze
maravedis y dellos estan deudores/ los dichos regidores en su cuenta./ X  U C XII
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(Cruz) Yten mas dio e pago a Martin Saes de Camara, testigo/ que fue a Valladolid, mill
e çiento e treynta e quatro  maravedis/ como esta en su conoçimiento del dicho Martin Saez
sobre lo/ que antes avia reçevido./.......................................................... I  U C XXX IIII
(Cruz) Yten mas dio e pago a Pedro de Goya, mill e ochoçientos/ maravedis que gasto
en el pleyto del con el bachiller de Jauregui,/ como lo dio por cuenta el dicho Pedro de
Goya./ ...................................................................................................... I   U DCCC
(Cruz)Yten mas dio e pago, digo que le descontaron las bezindades/ desta derrama de
los CL ducados, mill e seysçientos e nueve/ maravedis y los ovieron pagado a los dos regi-
dores como esta/ en su cuenta dellos./................................................... I   U DC IX
(Cruz) Yten mas dio e pago a Martin Abad de Santa Marina por testigo/ que fue a
Valladolid, mill e quatroçientos e beynte e quatro/ maravedis, como esta en el conoçimiento
del dicho Martin Avad./............................................................................ I   U CCCC XX IIII
(Cruz) Yten mas dio e pago a Juan Diez de Biayn, seys mill/ e dozientos e çinquenta e
ocho maravedis, como esta por conoçimiento/ del escribano fiel para lo que le devia el
conçejo./ .................................................................................................. VI  U CC L VIII
63343//
(Fol. 180 r.)
(Cruz) I U D XIIII   (Cruz)/
(Cruz) Lo que Pero Lopes de Ocariz ha pagado e gastado por los maravedis del bachi-
ller/ de Jauregui, son estos./
(Cruz) Que pago al dicho bachiller diez mill e noventa e dos maravedis con/ las costas
que fizo el dicho bachiller, como dio por sentençia el Corre/gidor, que en costas contaron I U
DXCII e VIII U D de prinçipal/ son los dichos X U XC II./ ........................ X  U XC II
(Cruz) Mas por un poder que dio el dicho Pero Lopes a Juan Lopes de Echaniz./
......................................................................................................... XX VII
(Cruz) Mas por un dia que alla estuvo Pero Lopes detenido fasta que/ dio fiador, çiend
maravedis./ .............................................................................................. C
(Cruz) Yten mas dio al liçençiado Galarça que se allo alla al tienpo por/ un escrito e
unas oposyçiones contra el vachiller./ ..................................................... C XL
(Cruz) Yten por enviar un onbre a Segura e enplazar el bachiller e al/ escrivano, tres rea-
les castellanos./ ....................................................................................... C  II
(Cruz) Al procurador Juan Lopes por su travajo, por lo deste pleyto,/ quatro reales cas-
tellanos./ .................................................................................................. C XXX VI
(Cruz) Por el proçeso que saque en linpio en grado de apelaçion/ e enbie a Valladolid,
CLXXX./.................................................................................................... C LXXX
(Cruz) Por dos dias que estube en yr a San Sebastian e pagar/ al fiador que por mi sallio
a pagar los ducados./.............................................................................. CC
(Cruz) Que envie al procurador a Valladolid para que soliçitase el pleyto,/ seys reales
castellanos./............................................................................................. CC  IIII
(Cruz) Por la obligaçion e feneçimiento de quenta que fize sacar al escribano fiel./
....................................................................................................... XXX IIII_________________________________
XI    U CC X V
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(Cruz) Mas se me debe III U de mi salario deste año./.................... III  U
(Cruz) Son en todo XIIII U CC XV de buena moneda, e de la moneda de la/ tierra son,
contando el ducado CCCC XX III, XVI U XX./.......................................... XVI  U XX
(Cruz) Asy es lo que yo Pero Lopes tengo de aver XVI U XX; tengo/ reçibido de çiertos
carbones CCC XX IIII que eran de los montes caydos./ ......................... CCC XX IIII
(Cruz) Asy es lo que tengo de aver, XV U DCXC VI/ ........................ XV U DCXC VI//
(Fol. 180 v.)
(Cruz)/
(Calderón) En la villa de Oñate, a veynte e nueve dias del mes de mayo, año del/ nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quinze/ años, estando pre-
sentes el honrrado señor Juan Martines de Orueta,/ alcalde hordinario en la dicha villa, e
Pero Peres de Arrieta e Juan Lopes de Larris/tegui e Pero Saez de Garibay, diputados e
ofiçiales de la/ dicha  villa, e bien asy estando ende presentes Juan Lopes de Hernani e/
Juan Peres de Ocariz, el moço, e Martin Ochoa de Asurduy, vecinos/ de la dicha villa, con-
tadores nonbrados y apartados por el conçejo/  e junta general de la dicha villa para tomar
e reçebir cuenta/ a los regidores ofiçiales de la dicha villa, que heran Pero Martines/ de
Yarça e Lope de San Pelayo, vecinos de la dicha villa/ que estavan presentes, juntamente
con Pedro de Guevara, contador, bien asy/ nonbrado por el dicho conçejo con los dichos
Juan Lopes de Hernani/ e Juan Peres de Ocariz e Martin Ochoa de Asurduy, e por la/
absençia del dicho Pedro de Guevara, los dichos contadores, en/ presençia de mi, Sancho
Diaz de Arroyabe, escribano de su Alteza/ e escribano fiel del dicho conçejo, dizieron que
mandavan e mandaron/ a los dichos Pero Martines e Lope de San Pelayo, regidores/ e bol-
seros, que abian seydo en la dicha villa el año pasado/ del señor de mill e quinientos e cator-
ze años, del cargo/ e descargo que tenian hecho, e le pedian al dicho señor/ alcalde que
tomase e reçebiese juramento de los dichos regidores pasados/ que la dicha quenta darian
buena y verdadera syn dolo ni/ cabtela alguna. De los quales dichos Pero Martines de Yarça
e Lope/ de San Pelayo, el dicho señor alcalde tomo e reçibio juramento/ en forma debida de
derecho, por Dios todopoderoso e por la señal/ de la Cruz (Cruz), en que sus manos dere-
chas corporalmente pusieron/ e a las palabras de los Santos Evangelios donde quiera/ que
mas largamente estan escritas,  que la cuenta del cargo e/ descargo que, en boz y en non-
bre del dicho conçejo, tenian fecho la/ diesen bien e verdaderamente syn dolo ni colision
alguna el/ cargo por sy y el descargo por sy, e que sy asy lo hiziese e Dios/ les ayudase, e el
contrario faziendo el gelo demandase;/ e luego los dichos regidores dixieron que asy le
darian e sy juramos;/ e luego ante los dichos contadores, estando presentes el dicho señor/
alcalde e los dichos diputadores, dixieron que daban e dieron/ la dicha su cuenta, asy de
cargo, como de descargo en la forma siguiente.//
(Fol. 181 r.)
(Cruz) I U D XIIII (Cruz) años/
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(Cruz) Cargo de los dos regidores deste año que son Pero Martines de Yarça e Lope
de San/ Pelayo, de los maravedis que an reçebido asy de derramas como de propios del
conçejo,/ se cargan a ellos como pareçera aqui abaxo e se reduze la moneda castella-
na/ a la moneda de la tierra./
Cargo/ 
(Al margen: El conplimiento para/ los LXXX ducados/ sobre los que estan/ cargados en
este cargo reçevieron/ los regidores del/ año pasado Juan/ Peres de Canpiaçelay/ I U CCCC
LVIII y Juan/ Ybañes de Guel, dicho Juan/ Peres, otra vez/ I U CCCC; y mas/ reçibio Juan
Diez, de la/ vezindad de Sand/ Anton, DCCL/ con los quales/ se azen XXXI U D/XXXVI de
buena/ moneda/)
(Cruz) Que an reçibido de la derrama de los ochenta ducados d’oro, que se hizo/ por
una provisyon real el año de I U DXIII, ellos an reçevido/ para ello beynte e syete mill e dize
nueve maravedis de buena moneda/ castellana que montan, contando el ducado CCCC XX
III, montan/ treynta mill quatroçientos e setenta e ocho maravedis, como/ pareçe por menu-
do el reçibo al cargo en el prinçipio deste libro,/ e aqui entran mas LXXV que ovo pagado
Juan de Ascasubi, procurador/ de la vezindad de Çubilaga, en buena moneda para la derra-
ma semanera./....................................................................................... XXX U CCCC LXX VIII
(Cruz) Yten an reçebido los dichos regidores de çiertas bezindades/ mill e quinientos e
treinta e çinco maravedis de la derrama semanera/ que se hizo como pareçe aqui en este
libro en otro cargo que se desfizo, son/ de la moneda de la tierra y estos son para en parte
de pago de los/ CL ducados que despues se derramaron, e mas los LXXV que entran en la/
partida de arriva./ .................................................................................... I U D XXX V
(Cruz) Yten an reçevido I U CCCC IIII de los carboneros que fizieron carbon/ en los
montes caydos, como esta por menudo en este libro de/ quienes e por quantas cargas, con
CXXVI de çiertas calonias./ ..................................................................... I U CCCC IIII
(Cruz) Yten mas reçibio Lope de San Pelayo de la derrama de los CL ducados/ que se
hizo por la provisyon real de su Alteza y los tomo de la vezin/dad de Balençategui I U
DCLXXXI y de la vezindad de Sant Anton/ la de baxo, V U CLXV que es las dos partydas VI
U DCCCXLVI, e dio/ conoçimiento al alcalde Juan Estibaliz de como los reçibio de la dicha
derrama de los/ CL ducados que eran a su cargo./................................ VI U DCCC XL VI
(Cruz) Yten mas reçebio Pero Martines de Yarça del alcalde Juan Estivalis, tres/ mill e
dozientos e sesenta e seys maravedis, los quales son de la/ derrama de los CL ducados./
......................................................................................................... III U CC LX VI
(Cruz) Yten mas reçibieron DCXXIIII de buena moneda de la vezindad de Araoz/ que
devian de la derrama de los LXXX ducados, que montan a la moneda de la tierra/ los DCX-
XIIII, DCCII./............................................................................................. DCC II
____________________________________
XLIIII U CC XXX I //
(Fol. 181 v.)
(Cruz) I U DXIIII años/
Cargo/
(Cruz) Monta el cargo de los dos regidores Pero Martines de Yarça e Lope de/ San
Pelayo, XLIIII U CCXXXI, como pareçe desta otra parte./ ....................... XLIIII U CC XXXI
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(Cruz) Yten mas reçibieron CCLXXXV de la vezindad de Olavarrieta/ en buena moneda
que devian de la derrama de los LXXX ducados, que/ reduzidos a la moneda de la tierra,
balen CCCXII./ ......................................................................................... CCC X II
(Cruz) Yten reçebieron de Juan de Villar, carvonero, un real castellano/ por quatro car-
gas de carbon que hizieron en los montes de Altuve./ ........................... XXX VIII
(Cruz) Yten reçebieron de Pero Yxur d’Olavarrieta, por XVIII cargas/ de carbon que fizie-
ron en Altuve, CXLII de buena moneda,/ que balen CLX./...................... C LX
(Cruz) Yten reçibieron çiend e çinquenta maravedis de Juan de Anariz por el/ carbon
que fizo en Artia en los montes caydos./................................................. C L
(Cruz) Yten reçibieron un ducado d’oro Pero Martines del reçetor que/ aqui vino, Antonio
de Cuellar, que le ovo dado Juan Dies al dicho/ reçetor en el camino, e sobre este le pago el
dicho Pero Martines,/ e porque todas la paga se le asyenta, se aze deudor deste ducado./
........................................................................................................ CCCC XX III
(Al margen: I U DCCCCLV cargas de/ carbon./) (Cruz) Yten reçibimos de Martin
de Unçueta, arrendador de los montes/ de Artia, XIII U DCCLXXVIII para la paga de
los dos terçios/ de la renta de los XLVI U D que deve por año, e sobre los dichos/
XIII U DCCLXXVIII, nos dio en cuenta avian sacado los carboneros,/ que descontando
por cada carga çinco maravedis montan IX U DCC/LXXV, e mas los XIII U DCCLXXVIII
que emos reçebido suman/ XXIII U DLIII, de manera que aviendo pagado los XXIII U CCL/
por los dos terçios, que son dos pagas, a pagado de mas CCC III/que se le an de reçibir
en cuenta en el terçero terçio, como la cuenta desto/ esta en este libro por menudo,
como e quienes sacan e an sacado/ el carbon de los montes que estan bendidos, e asy
nuestro reçibo/ para esto es los dichos XIII U DCCLXXVIII, de que nos azemos/ deudores,
e de los IX U DCCLXXV a las I U DCCCCLV cargas que/ an sacado de los dichos montes
bendidos. 59092/..................................................................................XIII U DCCLXXVIII
__________________________________
Asy montan el cargo deste año como pareçe./ ............................... LIX U XC II
(Cruz) Asy es lo que alcançamos por esta cuenta que el reçibido es LIX U XCII/ e el
gasto, como pareçe, LXXXIII U DCCXC VIII, asy resta lo/ que alcançamos XXIIII U DCCVI,
que destos les pidimos por merçed se/ nos ayan de pagar./ ................. XXIIII U DCC VI
__________________________________
LXXXIII U DCCXC VIII//
(Fol. 182 r.)
I U D XIIII años/
Descargo/
(Cruz) Descargo que dan los dos regidores, Pero Martines de Yarça e Lope de/ Sand
Pelayo, por lo que an pagado e gastado en este año por/ el conçejo, como pareçe todo por
menudo en este libro adelante,/ montan ochenta e tres mill e seteçientos e noventa e ocho/
maravedis reduzidos a la moneda de la villa./ ..................................... LXXXIII U DCCXC VIII 
(Cruz) Mas depone por el salario del bachiller de Jauregui/ seys ducados d’oro por lo
deste año, que montan/ mill e quinientos e treynta e ocho maravedis, an de aver en memo-
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ria/ por descontar al dicho bachiller dozientos e çinquenta maravedis de/ buena moneda
que reçibio Jacobe, su hermano./............................................................ II  U DXXX VIII
_____________________________________
(Cruz) Asy monta todo el descargo, como pareçe, ochenta/ e seys mill e trezientos e
treynta e seys maravedis./.......................................................................LXXXVI U CCCXXXVI
Cargo/
(Cruz) Que an reçebido los dichos regidores como pareçe todo por/ menudo desta otra
parte, çinquenta e nueve mill e/ nobenta e dos maravedis, y de la renta de los molinos de
Lamiate/gui no nos cargamos porque no avemos reçevido cosa ninguna/ dello, y abran de
dar los ofiçiales deste otro año porque a ellos/ les ha pagado sobre los edifiçios que ha echo
el dicho molinero, asy/ de la presa, como de la casa, asy que no entramos ni sallimos/ de la
dicha renta e asy es el dicho cargo los dichos LIX U XCII./....................LIX U XC II
(Cruz) Asy alcançan los dichos ofiçiales deste año, como  pareçe/ todo por menudo,
XXVII U CCXLIIII, porque el cargo es/ LIX U XCII y el descargo es LXXXXVI U CCCXXXVI, asy
es lo que/ se alcança al dicho conçejo los dichos XXVII U CCXLIIII./ ....XXVII U CCXLIIII
_______________________________________
(Cruz) En el cargo de los LIX U XCII de arriva se reçevieron/ XI U DCCXXX de la derra-
ma de los CL ducados e el resto dara/ cuenta Juan Estivaliz, porque son a su cargo./
.................................................................................................... LXXXVI U CCC XXX VI//
(Fol. 183 r.)
(Cruz) I U D XIIII años/
(Cruz) Descargo que dan los dos regidores Pero Martines de Yarça e Lope de San
Pelayo/ de los maravedis que ellos an reçebido en este año del conçejo e de sus rentas,/
reduzidos la moneda castellana a la moneda de la villa./
Descargo/
(Calderón) Primeramente XVIII por un traslado de una provisyon que presento el/ procu-
rador del señor Conde a Martin Beltran de Murguia./ ................................................... XVIII
(Calderón) Yten dimos por este libro por el papel e encoadernar e pergamino,/ que
costo todo XXVII tarjas, que montan CCXLIIII ...........................................................CC XL IIII
(Calderón) Yten por el testimonio que truximos de Segura de como valia/ alla la carne al
escrivano e mensajero, çinco tarjas./ ........................................................................... XL V
(Calderón) Yten a Juan Martines de Laharria, que dimos XXXVIII porque fuese a Santa/
Maria de Arançaçu a requerir a los onbres del conçejo que alla estaban,/ que no diesen
fabor ni ayuda a los fayles a los unos ni a los otros,/ porque tal pareçer dio el letrado del
conçejo./ ................................................................................................................... XXX VIII
(Calderón) Yten se gastaron en yr a Çatuyan e a poner los mojones que fueron el/ alcal-
de e regidores e diputados e procurador syndico e mas/ de XX onbres alla a poner, porque
benieron los de Segura se gastaron/...........................................................................CC XX II
(Calderón) Yten se dieron a Pero Lopes d’Ocariz, procurador, que fue a Segura/ a
comunicar con el bachiller de Jauregui sobre el fabor que pidian/ los frayles françiscos para
Arançaçu, e sobre los testigos que avian/ de yr a Valladolid, se le dio ciend maravedis./....C
(Calderón) Yten por dos manos de papel que se truxieron a la diputaçion./......... XXX
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(Calderón) Yten dimos a Sancho de Goytia e a Perox, el baquero, e a Joanqui/ de Biayn
y a Juan Çuri de Aguirre e a Juan Migueles de Olaçaran/ que fueron a ber los asyentos para
yr las bacas a los pastos, dio/se les cada XXXIII son CLXV./.........................................C LX V
(Calderón) Yten dimos a Martin Beltran de Murguia CL por la ynformaçion que/ hizo de
los testigos e por el poder que se dio a Juan Diez para pedir a su/ Alteza liçençia para azer
la derrama semanera o derrama en/ grueso, pues el conçejo no tenia propios al presente./..
......................................................................................................................................C L
(Al margen: XX ducados) (Calderón) Yten dimos al bachiller de Jauregui, quando fue a
Valladolid por testigo/ y por letrado del conçejo, XX ducados de oro que montan CCCCXXIII/
el ducado, VIII U CCCCLX./ .............................................................................VIII U CCCC LX
(Al margen: XVIII ducados) (Calderón) Yten mas dimos a Juan Diez de Viayn, dizeocho
ducados de oro quando fue/ con los testigos a Valladolid para los letrados e para las otras/
cosas neçesarias que CCCCXXIII el ducado, montan./..................................... VII U DC X IIII
__________________________________
XVII U LXXX VI//
(Fol.183 v.)
(Cruz) I U DXIIII años (Cruz)/
Descargo/
(Cruz) Monta lo desta otra plana, como pareçe XVII U LXXXVI./ ..... XVII U LXXXVI
(Al margen: XIX ducados)(Cruz) Yten mas dimos a los testigos que fueron a Valladolid
sobre la/ escritura del conçejo XIX ducados d’oro en esta manera: a don/ Martin de Çazola
de Segura, IIII ducados, a Miguel Ybañes de Ubitarte,/ I U CXXV; a Martin Abad de Santa
Marina, dos ducados; a Martin/ Abad de Çuloeta, dos ducados; a Lope Avad  de Çuloeta,
dos ducados/ a Juan Ybañes de Laharria, dos ducados; a Juan Saez de Asconiça, dos
ducados;/ a Martin Saez de Camara, dos ducados; que asy son los dichos XIX ducados,/
que CCCCXXIII el ducado montan VIII U XXXVII,/ e sobre estos se les pago despues lo que
cada uno avia de aver./ ........................................................................... VIII U XXX VII
(Calderón) Yten mas dimos un ducado a Pedro Gomes de Berganço, que fue por/ testi-
go enplazado, que son CCCCXXIII./ ....................................................... CCCC XX III
(Calderón) Yten mas dimos a ocho onbres que anduvieron por los montes/ a donde
serian mas conbenibles para azer las deesas, que,/ a XXX por dia a cada uno, son CCXL,
digo anduvieron/ en dos dias que montan CCCCLXXX./ ........................ CCCC LXXX
(Calderón) Yten por el traslado de una petiçion que echo Juango de Sustrave/ nuebe
maravedis sobre los onbres de Segura que quebrantaron el termino./ .. IX
(Calderón) Yten por una mano de papel que se truxo a la deputaçion./ X V
(Calderón) Yten dimos a dos onbres que anduvieron, digo a quatro onbres/ que fueron
a señalar al  monte de Altuve a donde avian de/ cortar la llena los tejeros, cada XXX a cada
uno./......................................................................................................... C XX
(Calderón) Yten mas dimos a los que fueron ber los mojones de con Mondragon/ que
teniamos diferençia, que fueron alla Juan Ybañes de Hernani, Juan/ Martines de Orueta, e
Juan Ruys de Landaeta, e Martin de Çalonia,/ e Pedro de Oxinaga, e Juan de Leaçarraga, e
Juan Lopes de Çubilaga, e Juan/ de Olaçaran, a cada uno XXX, montan/ CC LXX
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(Calderón) Yten  mas dimos a los que fueron a ver de donde avia traydo/ las bacas
prendadas el alcalde de la Ermandad y fueron/ alla Lope de San Pelayo, Miguel Saez de
Elorduy, Juan Ochoa/ de Ybarra, Pedro de Datastegui e Juan de Balçategui, a cada uno/
XXX, montan CL./..................................................................................... C L
(Cruz) Yten, dimos a un moço que se envio a Mondragon a los ofiçiales/ para que benie-
sen a ber los mojones, XVIII./ .................................................................. XVIII
____________________________________
XXVI U DC VIII//
(Fol. 184 r.)
(Cruz) I U D XIIII  años (Cruz)
Descargo/
(Cruz) Monta la plana de en contra, como pareçe XXVI U DCVIII./ . XXVI U DC VIII
(Cruz) Yten dimos por una mano de papel, XV./ .............................. XV
(Cruz) Yten mas dimos Antonio de Cuellar, reçytor que vino aqui sobre los/ escribanos,
que las escrituras tenia el conçejo presentadas en Valladolid/ V U CCCXL, de buena mone-
da y los ovo de aver por XXXII dias/ que se ocupo en benir e yr e tomar los testigos, cada dia
CXX; e mas/ por la escritura de registro e sacarlo en linpio I U D, que asy/ monto lo dicho, e
mas se dio a Jacobe, hermano de bachiller de Jauregui,/ dozientos e çinquenta maravedis,
diziendo los queria para el dicho re/çetor y no gelos dio, e asy los debe el dicho Jacobe e
asy con esto/ monto lo que dimos V U DXC, que balen de la moneda de aca VI U CC/XC VIII,
y estos CCL se abran de cobrar del dicho Jacove o descon/tar le al bachiller de su salario
porque quedo los daria./ ......................................................................... VI U CCXC VIII
(Cruz) Yten mas dimos a Juan Dies de Deredia por el traslado de la sentençia de lo/ del
erbaje e traslado de çiertos escritos que presentaron porque se/ les tomaba las bacas,
CXIIII./ ...................................................................................................... C X IIII
(Cruz) Yten dimos a un onbre que fue a monesterio Barria con la respuesta/ de los
requerimientos que avian echo, LXIII./ .................................................... L X III
(Cruz) Yten dimos a Juan Ruys de Landaeta XXVII por el poder que saco/ para el pro-
curador syndico para presentar al reçetor que bino/ sobre el abono de los escribanos./
......................................................................................................... XX VII
(Cruz) Yten mas dimos a Juan Dies de Biayn soliçitador del pleyto/ de la primera
ystançia quando despues fue a Valladolid IX ducados/ d’oro, que CCCC XX III el ducado
montan/.................................................................................................... III U DCCC VII
(Cruz) Yten mas dimos a Rodrigo de Yturbe XXXVIII por el traslado de la sentençia/ arbi-
traria que tenemos con los de Alava sobre los pastos, para yr/ a tomar el pareçer del letrado
sobre ello./ ............................................................................................... XXX VIII
(Cruz) Yten mas dimos al vachiller d’Amesqueta, por el pareçer que nos dio/ sobre la
calonia de las bacas sy podiamos llevar o no./....................................... CC X I
(Cruz) Yten mas dimos a Miguel Saez d’Elorduy por tres dias que anduvo/ para sobre
este pareçer porque fue una vez a Segura al bachiller/ de Jauregui e de alla fue a Tolosa por-
que estava alla el bachiller,/ e despues fue otro dia a Bergara, e se le pone por dia C./
........................................................................................................ CCC
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(Cruz) Yten mas dimos a Martin de Cordova e Juan de Ascoytia, por catorze/ dias que
andubieron a esaminar los montes de Altube e Ollançu,/ cada dia LXXX a cada uno, montan
I U CXX; e mas se pago el comer/ dellos por XXXVI tablas, cada tabla por XVIII, son DCXL-
VIII;/ e mas que se dio al escrivano por sus derechos e por la escritura/ CCCCL, que monto
todo II U CC con la maesia de la moneda de los CCCCL/ todo se pago por mandamiento de
juez que vino a esaminar los dichos montes./......................................... II U CC X VIII__________________________________
XXXIX U DCXC IX//
(Fol. 184 v.)
(Cruz) I U D XIIII años (Cruz)/
Descargo/
(Cruz) Monta el descargo de esta otra parte, XXXIX U DCXC IX./ ........... XXXIX U DCXC
....................................................................................................................................... IX
(Cruz) Yten dimos a Juan Saez de Asconiça por el traslado de un escrito
.................................................................................................................................... IX./
....................................................................................................................................... IX
(Cruz) Yten de una mano de papel para la deputacçion XV./ ...................................... XV
(Cruz) Yten dimos a Pedro de Yçurrategui, cantero, e a Martin de Balça/tegui, esamina-
dores que llevamos para los molinos de/ Lamiategui, sendos reales, e de otra mano de
papel, XV,/ es todo XCI./.................................................................................................... XC I
(Cruz) Yten dimos a Francisco de Galarça I U CCIII para dar a los esami/nadores que
anduvieron la segunda vez en el monte de Altuve/ e Ollançu, que como dio por quenta el
Francisco se gastaron los dichos maravedis,/ e nosotros tenemos la cuenta por menudo,
esaminaronse/ los montes a pedimiento de Mari Peres de Vidaurreta./ ................... I U CC III
(Cruz) Yten dimos para la niña huerfana que esta en el ospital/ para en ayuda de criar
CXXXV, sobre otros maravedis que se/ cogieron por Dios para ella./ ........................ C XXX V
(Cruz) Yten dimos e pagamos a Martin de Balçategui por la me/dida de la mançana,
con un çello de fierro que le echamos,/ CCLXIIII./ ................................................... CC LX IIII
(Cruz) Yten dimos a Francisco, digo que se dieron a Juan Ruys por el poder/para
Francisco de Galarça como era teniente de procurador/ XXXVIII, e mas por un traslado de un
requerimiento que fizo Ladron/ de Balda sobre su capitania a Rodrigo de Garivay XVIII, e
mas/ una mano de papel XV, es todo LXX./...................................................................... L XX
(Cruz) Yten dimos a Rodrigo d’Elgoybar, calçadero, un ducado de/ oro para que andu-
biese adreçar las calçadas del camino de Alava/ e anduvo XI dias en ello, cada dia un real
castellano./ .............................................................................................. CCCC XX III
(Cruz) Yten anduvo Lope de Sand Pelayo, regidor, en dos dias con su/ roçin acarrear
piedra para las dichas calçadas, cada dia se/ pone a XLV, es todo XC./
..................................................................................................................................... XC
(Cruz) Yten mas anduvo el dicho Lope de Sand Pelayo  a travajar con el/ dicho Rodrigo
en azer las dichas calçadas, se le pone cada/ dia un real yngles, que asy monta CCLII andu
(tachado:vo ocho dias)/ ................................................................................................ CC L II
(Cruz) Yten mas dimos a los egiçianos un ducado d’oro para que/ fuesen de aqui por-
que no yziesen daño en la tierra./ ........................................................... CCCC XX III__________________________________
XLII U DC LXX IIII//
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(Fol. 185 r.)
(Cruz) I U D XIIII años (Cruz)/
Descargo/
(Cruz) Monta la plana de en contra como pareçe XLII U DCLXX IIII./ XLII U DCLXX IIII
(Cruz) Yten dimos a Francisco de Galarça e a Juan Ruys, escribano fiel, que fueron a
Guebara/ a notificar al señor Conde que nonbrase su reçytor para en las/ tachas de Juan
Martines de Naharria e de Juan Saez, son XII reales castellanos, montan/ por cada dos dias
que andubieron./ ..................................................................................... CCCC L VI
(Cruz) Yten dimos a Juan Ybanes de Hernani, diputado, por un dia que fue a Segura
para/ traer el pareçer sobre los pastos del ganado con los de Alava./... C
(Cruz) Yten dimos a Martin de Yarça que fue a Segura a conçertar e ber con las/ medi-
das e pesos de alla las de aca, estuvo dos dias, diosele/...................... C
(Cruz) Yten dimos a Martin de Yarça por un dia que anduvo en Artia para ver/donde se
avian de cortar los montes para el carbon/ ............................................. XL V
(Cruz) Yten mas se dieron a Lope de Sand Pelayo por dos dias que anduvo/ en Artia
para ver donde se avian de cortar los montes/ ....................................... LX
(Cruz) Yten mas se dio por una medida de quarta para el trigo goarne/çida de fierros,
costo LXXVI./ ........................................................................................... LXX VI
(Cruz) Yten dimos por dos manos de papel XXX para la deputaçion./
......................................................................................................... XXX
(Cruz) Yten dimos a Juan Ruys, escribano fiel, por un poder que se dio a Pedro de
Goya/ para sobre los maravedis que pidia Pero Abad de Leaçarraga al conçejo./
................................................................................................... XXX VIII
(Cruz) Yten dimos a Pero Gonçales de Marquina por dos traslados de/ dos provisyones
e escritos, tres tarjas./.............................................................................. XX VII
(Cruz) Yten dimos a Pero Lopes d’Ocariz un ducado d’oro, los ocho reales para/ dar al
bachiller de Berasiartu por un escrito de contestaçion/ que fizo a la demanda puesta por
Mari Peres de Vidaurreta al/ conçejo, e los otros tres reales para su costa./
......................................................................................................... CCCC XX III
(Cruz) Yten dimos mas un ducado d’oro al mensajero que enviamos/ a Valladolid con el
poder e cartas para Anton d’Oro sobre el enplaza/miento que nos hizieron los de Galarreta./
......................................................................................................... CCCC XX III
(Cruz) Yten mas dimos a Sabastian de Legaribia por quatro dias que/ anduvo en el esa-
men de los montes de Altuve./ ................................................................ C L III
(Cruz) Yten que gaste yo, Pero Martines, en ber los mojones del termino de/ nuestra juri-
diçion con diez onbres que entraron XXX por dia./ ................................. CCC
(Cruz) Yten mas por un sello de fierro para sellar las medidas/ ...... XL__________________________________
XLIIII U DCCCC XL V//
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(Fol. 185 v.)
(Cruz) I U D XIIII años ( Cruz)/
Descargo/
(Calderón) Monta el descargo d’esta otra parte como pareçe/       XLIIII U DCCCC XL V
(Cruz) Yten dimos al escribano fiel por su salario deste año, asy/ por lo que tiene asen-
tado en el libro del conçejo, escrituras/ synadas, como por el tienpo que se ocupa en el regi-
miento por/ las otras escrituras conplideras, por todo se le dio II U LIIII/ de buena moneda
que son de la moneda de aca II U CCCXII,/ e con mas lo que tenia tomado de algunos pode-
res que tenia dados./............................................................................... II U CCC XII
(Cruz) Yten dimos un ducado d’oro a los egiçianos que despues/ benieron porque se
oviesen de yr de aqui./ ............................................................................ CCCC XX III
(Cruz) Yten dimos a Miguel, el pregonero, para parte de su sa/lario trezientos marave-
dis./ ......................................................................................................... CCC
(Cruz) Yten dimos al ama que criava el borte en el ospital/ sobre lo que antes tenia reçe-
bido./........................................................................................................ CCC LXXX IX
(Cruz) Yten dimos al alcalde Juan Estivaliz para su açesor, II U./ ... II U
(Cruz) Yten dimos a maestre Martin, I U como a medico de conçejo/ que esta salariado
por cada año./ ......................................................................................... I U
(Cruz) Yten dimos a Pero Lopes d’Ocariz, procurador syn/dico III U DCLXXIIII que gasto
quando el conçejo fue/ enplazado por parte de Nabarrete para sobre la puente/ que querian
azer sobre Ebro en Fuenmayor, y estuvo alla/ XVIII dias, cada dia C, son I U DCCC: que dio
a los letrados/ de alla por tres escritos e el ynterrogatorio DX; al escrivano/ de la causa por la
presentaçion de poder e escritos CLXX;/ por el moço que envio aqui a Oñate por el poder
CXXXVI; por la/ cauçion que fizo de traer el poder e no acusasen en rebeldia/ CII; mas pone
aqui por la execuçion que le hizo el vachiller de/ Jauregui en San Sebastian para el merino
un ducado, e al escribano/ de la execuçion dos reales, que todo monta III U CCLXII de
moneda/ castellana, que reduzidos a la moneda de la tierra montan/.... III U DCLXX IIII
(Cruz) Yten mas libramos a Pedro, capero, que anduvo a senalar los/ montes de Artia a
donde avian de azer carbon los carboneros,/ cada dia L/...................... CC
(Cruz) Yten mas dimos a Juan Saes de Asconiça por el treslado de la pro/bança de las
tachas quatro reales, e mas dos reales a Francisco de/ Galarça para azer el ynterrogatorio
para contra Juan Martines de Laha/rria, esto paso sobre lo de la escriptura del conçejo./
......................................................................................................... CC XX VIII__________________________________
LV U CCCC LXX I //
(Fol. 186 r.)
(Cruz) I U D XIIII años (Cruz)/
Descargo/
(Cruz) Monta el descargo de esta otra plana, como pareçe/ .......... LV U CCCC LXX I
(Cruz) Yten dimos a Sancho Dies por la probança que fizo en lo de las/ tachas de Juan
Martines de Laharria sobre la escritura de pleyto de la/ primera ystançia, DXXX./
......................................................................................................... D XXX
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(Cruz) Yten dimos a los sacristanes, por el cargo que tienen de taner/ la canpana por
las animas del purgatorio, D./.................................................................. D
(Cruz) Yten dimos a Juan de Araoz e a Pedro de Basauri e a Estibaliz/ de Olaçaran e a
Sabastian de Legaregui por cada dos dias/ que anduvieron por donde se avia de azer la
llena para cortar,/ a cada uno XXX por dia./............................................ CC XX
(Cruz) Yten dimos a Pero, capero, por dos dias que anduvo en Artia/ a señalar los mon-
tes para los carboneros dos reales castellanos./  .................................. LXX VI
(Cruz) Yten dimos a Juan de Ugalde, el de Çanartu, dozientos maravedis/ sobre dos
reales que antes tenia reçevidos de Francisco de Galarça/ por syete dias que anduvo en el
reesamen de los montes de Altuve./ ....................................................... CC
(Cruz) Yten dimos a Juan Martines de Orueta, diputado, por su salario/ quatro ducados
de oro, que son I U DCXCII./ ................................................................... I U DCXC II
(Cruz) Yten dimos a Pedro Gonzales de Marquina por un treslado de un executorial./
......................................................................................................... XXX IIII
.........................................................................................................58923
(Al margen: VI ducados./ Ojo ) (Cruz) Yten dio Lope de Sand Pelayo a Juan Dies de
Biayn, soliçitador,/ seys ducados d’oro quando fue a Valladolid sobre la suplicaçion que
fizi/mos de la derrama de los XLV, que montan de la moneda de aca./.. II U D XXX VIII
(Al margen: Ojo ) (Cruz) Yten dio el dicho Lope de San Pelayo a Juan Ruys, escribano
fiel, seys reales medio/ castellanos por los autos de la suplicaçion que se hizieron sobre/ la
derrama de los XLV que montan CCXLVII./ ............................................. CC XL VII
(Cruz) Yten dio el dicho Lope de San Pelayo un real castellano para dar/ a Mari Galgorri
para que tuviese una criatura que echaron en la plaça/ dos e tres dias./ XXX VIII
(Cruz) Yten dio el dicho Lope de Sand Pelayo a Juan Ruys, por un poder que dimos/
para Anton d’Oro contra los de Galarreta, un real e una tarja./............... XL VII
(Cruz) Yten dio el dicho Lope de Sand Pelayo ocho tarjas a Juan Ruys por los/ poderes
que se otorgaron, uno para traer el dinero de Valladolid, e el otro/ para que se seguiese el
pleyto contra el vachiller de Jauregui/ sobre su salario que llevo demaesyado./
......................................................................................................... LXX II__________________________________
LXI U DC LX V //
(Fol. 186 v.)
(Cruz) I U D XIIII años/
Descargo/
(Cruz) Monta la plana de en contra, como pareçe/ ......................... LXI U DC LXV
(Cruz) Yten mas dio el dicho Lope de San Pelayo un ducado d’oro/ a Pero Lopes
d’Ocariz quando fue a Segura al bachiller de/ Berasyartu para traer la apelaçion e requeri-
miento para contra/ el señor Conde que entendia en primera ystançia; dio al vachiller/ ocho
reales e para su costa tres reales./.......................................................... CCCC XX III
(Cruz) Yten puso el dicho Lope de San Pelayo en ber los mojones/ de la juridiçion desta
villa e gasto CCC./ ................................................................................... CCC
(Cruz) Yten a de aver Pero Lopes d’Ocariz XV U DCXCVI que ha/ de aver en esta mane-
ra: que pago al bachiller de Jauregui/ dies mill e noventa e dos maravedis, e mas que ha
gastado en el/ pleyto de con el dicho vachiller I U DXXIII, que es todo XI U CCXV,/ e mas de
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su salario III U por lo deste año, que son todos (tachado: XVI U XX)/ digo (tachado: XV U )
XIIII U CCXV de buena moneda castellana/ e tornados a la moneda de la tierra balen XVI U
XXDC, que destos/ reçibieron de çiertos carboneros del carbon que fizieron en los montes/
caydos CCCXXIIII; asy resta que ha de aver los dichos XVU DC/XC VI como pareçe en este
libro atras todo por menudo./ .................................................................. XV U DCXC VI
(Cruz) Yten por el salario de diputado de Juan Ybañes de Hernani quatro/ ducados
d’oro, que son I U DCXCII./ ..................................................................... I U DCXC II
(Cruz) Yten por el salario de diputado de Miguel Saes d’Elorduy/ quatro ducados d’oro,
I U DCXCII./ ............................................................................................. I U DCXC II
(Cruz) Yten por el salario de diputado de Juan Ochoa de Ybarra/ quatro ducados d’oro,
I U DCXCII./ ............................................................................................. I U DCXC II
.........................................................................................................83160
(Cruz) Yten pago mas un real castellano Pero Martines de Yarça a Pero Gomes/ de
Berganço por que le dio XII reales castellanos y no se puso syno/ XI reales, e asy agora se
asientan son XXXVIII./.............................................................................. XXX VIII
(Cruz) Yten se dieron a Juan Ybañes de Hernani e a Juan Martines de Orueta e/ a Juan
Ochoa de Ybarra e a Juan Ruyz de Ondaeta, que fueron/ a Santa Maria de Arançaçu por
mandado del conçejo para/ tomar por ynbentario las aziendas de la dicha yglesia, por/que
dexaban los dominicos y entraban los françiscos, que/ todos quatro estuvieron cada uno
çinco dias, son/ XX dias a cada uno por dia XXX, es todo/..................... DC__________________________________
LXXXIII U DCCXC VIII//
(Fol. 187 r.)
(Cruz) I U D XIII (Cruz)/
(Cruz) Yten ponemos dos mill maravedis por el salario del bachiller de/ Jauregui por lo
deste año, digo son el salario (tachado: seys ducados)./....................... II U DXXX VIII
(Cruz) El alcançe como pareçe al pie del cargo son XXIIII U/DCCVI como pareçe e
agora con los dos mill de arriva/ son XXVI U DCCVI./............................. XXIIII U DCC VI__________________________________
(Cruz) Es el alcançe XXVII U CCXLIIII.............................................. XXVII U CCXL IIII
......................................................................................................... CCC XXX I__________________________________
(Cruz) Alcançe deste año es beynte/ e seys mill e seteçientos e/ seys maravedis en esta
manera:/...................................................................................................deve Pero Martines/
......................................................................................................... XXVII U XXX VII (sic)__________________________________
(Cruz) Pero Lopes d’Ocariz/............................................................. XV U DCXC VI
(Cruz) Los tres diputados de su salario/ .......................................... V U   LXX VI
(Cruz) A los tres diputados por lo de Arançaçu/.............................. DC
(Cruz) Lope de San Pelayo/ ............................................................. III U DC LXV
(Cruz) Al vachiller de Jauregui/ ........................................................ II U D XXX VIII__________________________________
XXVII U D XXX LXXVII
(Cruz) Dio cuenta Juan Dies de los maravedis que avia reçebido de los ofiçiales del/
conçejo desd’el dia de XXX de setienbre fasta fin del año/ pasado de I U DXIIII años, que
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monto lo que avia reçibido XXXVI ducados/ d’oro, los seys de Lope de San Pelayo y los
treynta en Valladolid/ de Juan Gomes Osorio, que montan XIII U D, y dos por quenta aver
gastado/ XIX U DCCCXVIII de manera que alcanço VI U CCC XVIII syn los/ maravedis con-
tenidos en una carta de pago que tiene en prinçipio de su quenta,/ son de buena moneda
estos dichos VI U CCCXVIII/ como pareçe este descargo por menudo adelante en este
libro./........................................................................................................ VI U CCC XVIII //
(Fol. 187 v.)
(Calderon) E asy dada la dicha quenta por los dichos Pero/ Martines de Yarça e (tacha-
do: Francisco) Lope de San Pelayo/ del cargo que tenian fecho del dicho conçejo en/ el des-
cargo que por el dicho conçejo abian gastado,/ pagado segund que en la dicha cuenta/ por
los capitulos en ella puestos  se/ contienen e declaran; la qual dicha cuenta dixie/ron que
daban e dieron quedando en salvo/ los maravedis que estan puestos e deposytados/ en
poder del dicho Pero Martines de Yarça, por/ mandado del dicho conçejo e del teniente/ de
Corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa,/ de forma que, fecho el dicho cargo de lo que/ por
el dicho conçejo y en su nonbre reçibieron/ e el descargo que dieron segund dicho es,/ hizie-
ron de alcançe los dichos regidores/ al dicho conçejo de veynte e syete mill/ e quinientos e
setenta e çinco maravedis (tachado: de la/ moneda de la tierra), los quales dichos maravedis
se/ debian a las personas de suso haze/ mençion e lo han de reçebir del dicho con/çejo,
cada uno dellos la cantidad en los/ dichos capitulos contenidos, e  que la dicha cuenta/ del
dicho cargo hera buena e que non abian/ reçebido mas de lo que davan por la dicha cuen/ta
e cargo, e lo que davan en el dicho descargo/ lo abian gastado segund dicho es y lo abian/
gastado e que en ello non abian ynterbenido/ dolo ni cabtela alguna, para el juramento que
fecho/ abian, e como quiera que en postrimero capi/tulo hablo de la cuenta de Juan Diaz de
Biayn/ quando asentado que obiese de dar la dicha cuenta/ quando beniese de Valladolid. E
luego los dichos/ contadores de suso nonbrados, en presençia de los dichos//(Fol. 188 r.)
señores alcalde e ofiçiales, dixieron que reçebian e/ reçebieron la dicha cuenta e quedando
para el/ dicho conçejo en salvo los maravedis que estan puestos/ en poder del dicho Pedro
de Yarça por mandado/ del dicho conçejo, que todo lo otro pasavan en/ quenta, de todo lo
qual asy los dichos regidores, como los/ dichos contadores e ofiçiales, pedieron testimonio/
a mi el dicho escribano. Va testado do diz de la moneda/ de la tierra./
Juan Lopes (rúbrica). Juan Peres de/Ocariz (rúbrica). Martin/Ochoa (rúbrica).
Sancho/Diaz (rúbrica)//
(Fol. 189 v.)
Memoria de quando partieron/ el bachiller de Jauregui e Juan Saes/ e Juan Diaz a
Valladolid sobre/ el pleyto de la primera ynstançia./
(Calderón) Partio Juan Diaz martes, a tres de jullio de quinien/tos e quinze años para
Valladolid./
(Calderón) Bino el dicho Juan Diaz sabado, a diez e nuebe/ de henero de mill e qui-
nientos e dize e seys/ años, que son dozientos e un dias./
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(Calderón) Partieron el bachiller de Jauregui para Valladolid, en se/guimiento del pleyto
de la primera ynstançia, mi/ercoles a quatro de jullio del dicho año de qui/nientos e quinze
en la forma syguiente:/ es a saber, que el miercoles en la noche llego/a Oñate y el jueves
syguiente se le/ hizo el despacho e partio el viernes siguiente,/ de manera que en los dichos
quatro de jullio se/ entran los dos dias que aqui estubo./
(Calderón) Vino el dicho bachiller jueves, en veynte de dezienbre/ del dicho año de qui-
nientos e quinze de forma/ que son çiento e setenta dias./
(Calderón) Partio Juan Saes de Azconiça viernes, a seys del/ dicho mes mes (sic) de
jullio del dicho año de mill/ e quinientos e quinze./
(Calderón) Vino jueves en veynte de dezienbre del dicho/ año, de forma que son çiento
e sesenta e/ ocho dias./
(Calderón) Partio Pero Saez de Azconiça, regidor, para/ Valladolid viernes, a veynte e
nuebe dias/ de Febrero de I U D XVI a soliçitar en el pleyto/ de la primera ynstançia de con
el señor conde. Ha/ de aver por dia çinco reales de Castilla.//
(Fol. 190 r.)
Cargo de Lope de Araoz, regidor/ del año del señor de I U DXV./
(Calderón) Primeramente reçebio de Martin Saez de Olalde,/ arrendador de los molinos
de Lamiategui,/ el dicho Lope de Araoz del terçio postrimero/ del año pasado de mill e qui-
nientos e catorze,/ que se conplio en fin del mes de março pasado, tres/ ducados de oro que
montan/.................................................................................................... I U CC LIIII
(Calderón) Iten mas reçebio el dicho Lope de Araoz del/ alcalde, Juan Martines de
Orueta, dozientos maravedis/ de la pena que el dicho alcalde condeno a unos/ de Legazpia
de çierto ganado que entro en la juri/diçion de la villa de Oñate, que fueron condenados/ en
seysçientos maravedis, obo al dicho conçejo de su/ parte los dichos CC./
CC
(Calderón) Iten mas reçebio el dicho Lope de Araoz, regidor,/ de Martin de Unçueta,
arrendador de los montes/ de Artia, del terçio primero de su año çinco mill/ e dozientos y
nobenta y ocho maravedis./ .................................................................... V U CCXC VIII
(Calderón) Yten mas paresçe que reçebio el dicho Lope de Araoz,/ regidor, de Miguel
Saez d’Elordui, onze/ mill e quatroçientos e ochenta maravedis por el monte quemado/ que
conpro el conçejo en Yraberarça, esaminado/ en ochoçientas y veynte cargas, a catorze/
maravedis la carga, que montan los dichos maravedis./ ........................ XI U CCCC LXXX
(Calderón) Iten mas paresçe que reçebio el dicho Lope de Araoz,/ regidor, de Martin de
Unçueta, arrendador/ de los dichos montes de Artia, para en cuenta/ y pago del terçio
segundo del dicho año/ tres mill e dozientos e doze maravedis./ .......... III U CC XII //
(Fol. 190 v.)
(Calderón) En Oñate, a II dias de novienbre de mill e quinientos/ e quinze años, ante el
señor Juan Martines de Orueta, alcalde,/ fue liquidado el trigo de la renta de los molinos/ de
Lamiategui, que los tienen arrendados Martin Saez/ de Olalde del dicho conçejo a veynte e
çinco tarjas/ la hanega, e los maravedis que se montaron en dos terçios/ postrimeros que se
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han de conplir por el dia/ de Santa Maria de Março del año benidero del/ señor de mill e qui-
nientos e diez e seis/ años, lo  bendio e pago al dicho presçio el dicho Martin Saez a Lope
de/ Araoz, regidor, en veynte e çinco ducados/ de oro y de peso que los reçibio, los veynte/
dellos en presençia de mi, el escribano e testigos/ de yuso escritos, e dellos el dicho Lope
de/ Araoz le dio conosçimiento de los dichos veynte/ e çinco ducados; la qual dicha liqui-
daçion e paga/ se hizo estando presentes Pero Peres de Garibay,/ procurador syndico, y el
bachiller de Olalde e son dello/ testigos. Entre renglones, o diz el dicho Martin Saes./ Juan
Martines,/ alcalde (rúbrica). Lope de Araoz (rúbrica). Pero Peres (rúbrica). Sanchio Diaz
(rúbrica). .................................................................................................. IX U DLXX V
(Calderón) Iten mas reçebio el dicho Lope de Araoz çiend/ maravedis de Chartico
Barata e de Martin de Yraegui/ por dos ayas que el conçejo les dio para faser tablas/ d’es-
padas, en ocho de março de I U DXVI años./ ......................................... C
(Calderón) Iten mas paresçe aver reçebido el dicho Lope de/ Araoz mill e seysçientos
maravedis (tachado: por)/ de Juan  Ximo de Ocomardia, por ocho fanegas/ de trigo de la
renta de los molinos de Arrhegon/biscar que del dicho conçejo tiene arrendados por diez
fa/negas, quede a dever dos fanegas de trigo./ ..................................... I U DC //
(Fol. 191 r.)
(Calderón) Iten  mas paresçe ser que reçebio el dicho Lope de/ Araoz de Martin de
Unçueta, arrendador/ de los montes de Artia, diez e seys duca/dos de otro, para en pago de
la terçera paga/ que se cumplio en fin del mes de noviembre del/ dicho año./
......................................................................................................... VI U DCCLX VIII
(Calderón) En la villa de Oñate, sabado, bispera de Ramos,/ a quinze dias del mes de
março de mill e quinientos/ e diez e seys años, estando los señores alcalde/ e regimiento
juntos en su ayuntamiento entendiendo en las/ cosas conplideras al conçejo, en presençia
de mi,/ Sancho Diaz de Arroyabe, escribano fiel, los dichos/ señores alcalde e regimiento
aberiguaron los/ padrones de los puercos que entraron en esta juridiçion/ en este presente
año, asy de fuera parte, como de la/ dicha villa en la manera seguiente:/
(Calderón) Primeramente aberiguaron el padron de los puercos/ que benieron de fuera
parte, que fue a cargo de Lope de/ Araoz, regidor, por lo qual pareçe que entraron
quatro/çientos e ochenta puercos de fuera parte, contandos/ con dos cochinos el puerco y
el escurbeste por puerco,/ a diez tarjas por puerco, que montan quatro mill/ e ochoçientas
tarjas, e a maravedis quarenta e/ tres mill e dozientos maravedis; de los quales dichos/ puer-
cos se sacan doze puercos que se morieron/ a Pedro de Lete e a Martin Arrasti  e a Pedro de
Araoz/ e al de Guerriçeta, sobre el juramento que fizieron/ en la deputaçion, que montan mill
e ochenta maravedis,/ los quales sacando de los dichos quarenta e tres/ mill y dozientos
maravedis quedan en el dicho Lope de/ Araoz, quarenta e dos mill e çient e veynte/ marave-
dis./ XLII U C XX
(Calderón) Iten se aberigo el padron de los puercos que/ entraron en la dicha çebera de
los vecinos de la villa,/ que fue a cargo de cobrar del jurado Martin de//(Fol. 191 v.) Bidabayn
que fueron ochoçientos e ochenta e un puercos/ contando tres escurbestes por dos puercos
y con tres/ cochinos un puerco, el puerco a çinco tarjas, que mon/tan quatro mill e qua-
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troçientas e seys tarjas, e a maravedis/ treynta e nuebe mill e seysçientos e quarenta/ e
çinco maravedis; de los dichos puercos se sacan los cochinos de los diesmos de Juan
Peres de Arrrieta syete, e de Juan Lopes/ de Hernani veynte, e de Pero Saez de Azconiça
catorze,/ e de Pero Abad de Eleaçarraga uno, e de Juan Abad/ d’Elgueta uno, e de Juan
Abad de Hernio un escurbeste,/ e de doña Elvira de Çuaçola un cochino, e en casa/ de Juan
Çuri de Uribarri un cochino, que son todos los co/chinos quarenta seys e medio, e de
Nuestra Señora de Santa/ Maria de Arançaçu quatro puercos y ocho cochinos, e/ de Martin
de Ugalde, syndico de la dicha casa, dos cochinos/ que se le morieron, e a Pedro de
Alçaga, çentero,/ por limosna una puerca e tres escurbestes, e a Ynigo/ de Oxinaga un
cochino que juro que se le morio, e a Do/meca de Ayquexpe un escurbeste; que son los
puercos/que asy se descuentan del dicho numero veynte e syete/  puercos que montan mill
e dozientos e quinze maravedis,/ los quales, sacando de los dichos treynta y nuebe mill/ e
seysçientos e quarenta e çinco maravedis, quedan para/ el dicho conçejo treynta e ocho mill
e quatroçientos/ e treynta maravedis, e mas dos cochinos el ermitaño/ de Sant Martin de
Guesalça de limosna./         ....................................................................XXXVIII U CCCC XXX
(Calderón) Asy mismo se aberiguo el padron de los puercos/ que a la postre entraron en
la dicha çebera de fuera/ parte porque los de la tierra fueron libres, asy son dozien/tos e
sesenta e dos puercos e quatroçientos e tre/ynta e dos cochinos, que son por todos qua-
troçientos/ e setenta y ocho puercos, los quales como quiera/ que son de fuera parte porque
entraron la mayor/ parte dellos a veynte de enero, a veynte maravedis el/ puerco, e algunos,
que antes entraron primero,/ a veynte e çinco maravedis, salvo los d’Elgueta/ a real de plata,
como paresçe en la margen/ del dicho padron que monta honze mill e dozientos/ e noventa
e syete maravedis que son a cargo del dicho/ Lope de Araoz./.............XI U CCXC VII //
(Fol. 192 r.)
(Calderón) Iten mas se carga al dicho Lope de Araoz de/ un ducado de oro que reçibio
de çiertos/ puercos que los carniçeros truxieron para/ probeymiento de la villa, por algunos
dias que/ andubieron en le çebera. Juan Martines, alcalde, Lope de Araoz,/ Juan Lopes,
Pero Saez, Pero Peres, Juan d’Elorduy, Sancho Diaz./ Va escrito, entre renglones o diz con,
e/ o diz dichos./ .......................................................................................CCCC XX III //
(Fol. 193 r.)
Cargo de Pero Saez de Azconiça, regidor,/ de lo que reçebio por el conçejo de/
Oñate en el año de I U DXV años que/ fue regidor./
(Calderón) Reçibio Pero Saes de Azconiça, regidor, çiento e/ çinquenta ducados de la
derrama que se hizo en la/ villa e tierra de Oñate por virtud de una carta real/ de su Alteza,
los quales se le cargan a el/ que monta:................................................. LXIII U CCCC L
(Calderón) Iten mas paresçe que reçibio dos ducados de oro/ de Martin Saes de
Olalde, arrendador de los/ molinos de Lamiategui, para en quenta y/ pago del terçio postri-
mero del año pasado de/ mill e quinientos e catorze años, en que se cunplio/ en fin del mes
de março pasado./ .................................................................................. DCCCXLVI
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(Calderón) Iten mas dixo aver reçebido el dicho Pero Saes/ del dicho Martin Saes, qua-
tro mill e dozientos e/ quarenta e tres maravedis e medio para en quenta/ y pago del prime-
ro terçio del año presente de/ mill e quinientos e quinze años, que se con/plio en fin del mes
de jullio del dicho año/ que son veynte e tres fanegas de trigo del/ dicho terçio, los quales
paresçe que se liqui/daron a veynte tarjas e medio./.............................. IIII U CCXLIII medio
(Tachado: (calderon) Mas dixo aver reçebido el dicho Pero Saes doze/ ducados de oro
de doña Maria Peres de Bidaurreta/ e su hijo Juan Ybañes, que los prestaron para la/ prime-
ra ynstançia, y mas otros quatro duca/dos de Lope de Araoz para lo mismo./)
(Calderón) Iten mas dixo aver reçebido el dicho Pero Saes/ de Martin de Unçueta,
arrendador, quatro/ ducados de oro por vertud de una librança/ de los señores alcalde e
regimiento./ ....................................................................................... I U DCXCII //
(Fol. 193 v.)
(Calderón) Iten mas dixo aver reçibido del dicho Martin/ de Unçueta tres ducados de
oro/ por vertud de otra librança/.............................................................. I U CCLXIX
(Calderón) Iten mas dixo aver reçebido de Lope de/ Araoz syete ducados de oro./
......................................................................................................... II U DCCCCLXI
(Calderón) Iten mas (tachado: reçi) dixo aver reçebido, en quinze/ de dezienbre de I U
DXV años, veynte/ e quatro ducados de oro de Lope de Araoz,/ regidor, para pagar al bachi-
ller de Jauregui/ e a su conpania./ .......................................................... X U CLII
(Calderón) Iten  mas dixo aver reçibido el dicho Pero Saes de/ Lope de Araoz diez
ducados de oro/ para dar al bachiller de Jauregui en veynte/ de dezienbre de mill e quinien-
tos e/ quinze años./ ................................................................................. IIII U CC XXX
(Calderón) Iten mas dixo Lope de Araoz que le abia/ dado al dicho Pero Saes quatro
ducados por/ mandado del regimiento./ ................................................. I U DCCCCLXI
(Calderón) Iten mas reçibio el dicho Pero Saes del dicho/ Lope de Araoz sesenta e tres
ducados/ de oro para pagar la obligaçion que estaba hecha/a Doña Maria Peres de
Bidaurreta, son veynte/ e seys mill e trezientos e quarenta e/ nueve./.... XXVI U CCCXLIX
(Calderón) Manera que en el sobre dicho cargo montan çiento/ e diez e syete mill e
çiento e çinquenta e/ tres maravedis de la moneda de la tierra.// (Fol. 194 r.)
(Calderón) En Oñate sabado, veynte e dos dias de março/ de mill e quinientos e diez e
seys años,/ estando el alcalde e regimiento juntos en su ayun/tamiento juntos,  dixo el dicho
Juan Martines de O/rueta, alcalde, que avia reçibido de Pero de Mada/riaga, molinero de
Lamiategui, tres duca/dos de oro y de peso y dio el descargo dellos,/ que dio e pago por
mandado del conçejo de la/ dicha villa a Fray Justo, pedricador, dos/ ducados de oro para
comer quando pedricava/ en la dicha villa, segund paresçe por/ su conosçimiento, y del otro
ducado paresçe/ que dio un florin de oro al bachiller de Amezqueta/ y un dia que el dicho
alcalde se ocupo en yda/ alla con otro mensajero, de manera que es/ el descargo dello, y
mas paresçio aver/ reçibido el dicho alcalde un ducado de Martin de Unçueta, arrendador,
el qual dicho ducado dixo/ aver dado a Juan Peres de Arrieta, para que lo diese a/ Sabastian
de Legarregui para comer./
Juan Martines, alcalde(rúbrica). Lope de Araoz (rúbrica). Pero Saes (rúbrica). Sancho
Diaz (rúbrica). Pero Peres (rúbrica). Juan d’Elorduy (rúbrica).//
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(Fol. 195 r.)
Cargo de Pero Peres, syndico.//
Nº 85
1516, Noviembre, 6. Madrid
Clausulas del testamento de Juan Lopez de Lazarraga, fundador del convento de
Bidaurreta.
A.M.O., F-III-1-3, Sign.: 1124-12 ( Sign. Ant.: Lib. 4, Exp. 33). Traslado sacado en 1526 por Francisco
de Larrinaga, escribano, a petición del alcalde de Oñate.
Yo, Francisco de Larrinaga, escrivano de sus Çesareas y Catolicas Magestades en todos/
los sus reynos e señorios, por la presente fago fee e testimonio verda/dero a todos los que la
presente vieren, en la villa de Madrid, en/ seis dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento
del nuestro señor/ Ihesu Christo de mill e quinientos e dize seys años en mi presençia e/ de los
testigos de yuso escritos, el contador Juan Lopez de La/çarraga, secretario del Consejo de sus
Çesareas e Catolicas Magestades,/ otorgo una escritura de testamento solene en la qual se/
contiene çiertas clausulas, su tenor de los quales es este/ que se sygue:/
Primeramente en quanto a la cobrança de los dichos juros e rentas sea/ a cargo de cobrar
de la persona o personas que para ello tobieren poder/ del dicho monesterio de la Santa
Trinidad, la qual sienpre deben elexir/ que sea persona de confiança e de buen recabdo, e los
previllegios e/ titulos del dicho juro, renta e fazienda e las bulas e sentençias e otras/ escrituras
asy mismo del dicho monesterio e de la dicha fazienda de/ven se guardar, las originales en el
dicho monesterio de Sant Françisco/ de Bitoria en alguna arca herrada que este en alguna
pared con/ su rexa e llave en buen lugar e a buen recabdo, y los traslados/ autorizados dellas
deven estar en el dicho monesterio de la Santa/ Trinidad de Bidaurreta, e sy al tienpo que los
dichos prelados bisytaren/ la casa no fallaren que la tal persona que el dicho monesterio pusie-
re/ non es sufiçiente deven le quitar e poner e otro que sea fiable e ydoneo/ e sufiçiente para
ello, e asy cobradas las dichas rentas mando que sean/ gastadas e destribuidas en obras pias
e memorias e en cada un/ año para sienpre jamas en esta manera: que las dichas rentas del
primero/ año sean gastadas enteramente en casar moças e biudas probes,/ que ay muchas en
esta tierra, e que se puede dar a cada una para ayuda/ de su casamiento fasta en quantia de
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diez mill maravedis de moneda cas/tellana e no mas e de aya abaxo segund paresçiere a los
que han de/ tener cargo dello, que de yuso dira, e que las dichas probes sean/ de mayor hedad
de quinze años cunplidos, porque estas podiesen/ estar mas çerca del peligro, que ninguna
dellas non sea muger/ disfamada publicamente de la onestidad de su persona, ni fija/ de cleri-
go ni de religioso procreada despues de la religion/ e clericato del padre, ni nasçida en adulte-
rio, e las dichas moças/ o biudas seyendo caresçientes de las dichas calidades han se/ de yr a
escribir todas las que quesieren al libro que para esto//(Fol. 1 v.) ternan el abbadesa e discre-
tas del dicho monesterio, e al tienpo que el dicho/ probençial de Burgos fuere a bisitar el dicho
monesterio de la/ Santa Trinidad aya de llebar consigo o llame al guardian de Sant/ Françisco
de Vitoria e al guardian de Nuestra Señora de Arançaçu, e/ venidos los dos o el uno dellos sy
anvos no bibieren seyendo/ para ello llamados veran el dicho libro, e avida primeramente
buena/ ynformaçion de las dichas calidades escojan de las mas probes/ que obiere en todas
las que se obieren escrito e aquellas sena/len para ser casadas de la renta del dicho año en
questo se prinçipia/re, o a las que asy escogieren daran sendas çedulas firma/das de los suso
dichos de como se les pagaran en el dicho monesterio de la/ Trinidad los dichos dottes venien-
do por ellos con testimonio o çer/tificaçion de como son casadas; los quales testimonios y las/
cartas de pago de las dichas dottes se han de guardar en el dicho/ monesterio e escribir en el
dicho libro las personas que/ asy señalaron e despues las pagas dellas, y en el dicho libro/ han
de dexar firmados los suso dichos provinçial e guardianes las/ personas que dexan acordadas
en aquella vista e vistaçion/ para que se ayan de dotar de la renta del dicho año; e sy en la
ele/çion de las dichas probes y en la cantidad que se les ha de dar/ fasta en la dicha su mano
se conformaren todos los sobre dichos,/ mando que el boto del dicho probençial e del dicho
guardian de Bito/ria valgan e las dichas personas que asy elegieren e dotaren/ para casar,
segund dicho es, deven poner diligençia en se/ casar que a lo mas largo fasta tres años prime-
ros seguientes/ desde’l dicho dia que les fuere señalada la dicha limosna sean/ casadas o des-
posadas por las palabras de presente, en los qua/les dichos tres años o fasta se casar han asy
mismo de bibir ones/tamente, so pena que sy lo contrario se supiere pierda el dotte/ la tal per-
sona e sea para dottar otra probe con ella, e sy dentro/ de los dichos tres años no se casaren o
desposase por palabras de/ presente, segund dicho es, que pierda el dote e sea casada
otra/probe con ella./
Yten que en tal año, abiendo de renta para esto çiento e çin/quenta mill maravedis cada
año, a lo menos aya de la villa de/ Oñate e su tierra çinco moças o biudas dotadas segund/
dicho es, e que las tres dellas sean de mi parentesco sy las/ obiere, o en falta dellas sean de las
dependientes de/ mis bisabuelos, aunque salgan de mi parentesco, pre//(Fol. 2 r.)feriendo las
mas çercanas en deudo a las otras, seyendo care/çientes de las calidades suso dichas, e las
otras sean de las otras/ fijas de los vezinos de la dicha villa e su tierra, las mas probes/ e des-
faboresçidas que se fallaren de las cosas tenporales,/ e despues de las dichas çinco aya otras
çinco moças o biudas/ de la Probinçia de Guipuzcoa, e sea notificado a los procura/dores della
quando estubieren en junta para que cada procu/rador lo diga en su conçejo y se vayan a
escribir al dicho/ monesterio, segund dicho es, e sean elegidas de las condiçiones/ e calidades
y por la horden que esta dicha de las dichas çinco moças/ o biudas de Oñate; y sy entre ellas
obiere alguna que sea/ dependiente de los abuelos de la dicha doña Juana de/ Ganboa, mi
muger, que aya Santa Gloria, sean dellas las/ dos, preferiendo las mas çercanas parientas a las
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me/nos, e las otras tres de las mas probes e desfaboresçidas,/ segund dicho es, e sean las
otras dos moças o biudas probes/ de la Probinçia de Alaba concurriendo en ellas las cali/das
(sic) e segund arriba esta dicho de las de Oñate, e se faga la dili/gençia segund que esta dicho
de la Probinçia de Guipuscoa,/ e sy ovieren las tales personas alguna o algunas/dependientes
de los señores mis abuelos, Pero Peres de/ Laçarraga e doña Teresa Gomez de Verganço, sea
una dellas/ preferiendo a las otras, e la otra sea de las otras que/non sea dependientes dellos,
e aya otras tres probes de la Pro/binçia de Vizcaya concurriendo en ellas las calidades e
segund/ arriba esta dicho de las de Oñate, e debe ser notificado a la junta/ de la Provinçia de
Vizcaya esto alguna vez porque ven/ga a notiçia de todas las que se quisieren venir a escribir/y
procurar la dicha limosna./
E porque non aya diferençia ni dubda despues que los suso dichos/ ayan nonbrado las
tales moças e biudas deziendo que/ no concurrieron en ellas las dichas calidades por mi hor-
dena/das, mando que despues de fecha la eleçion e nonbramiento/ los suso dichos non aya ni
se faga rebista ni ynpida por ellos/ ni por otras prelados ni personas alguna./
Otro sy, en las dichas rentas como a lo en la misericordia de/ Dios que si sera o viere mas
de çiento e çinquenta mill//(Fol. 2 v.) maravedis que es lo que montan las dichas quinze dottes,
mando que/ sean acreçentadas todas las que mas cupieren en la dicha/ renta por sy menos
montare de las dichas çiento e çinquenta/ mill maravedis, entiendase que han de yr graduadas
en esta/ manera: que primero se han de cunplir las de Oñate entera/mente e tras ellas las de
Guipuscoa enteramente e tras/ ellas las de Alaba enteramente e tras ellas las de/ Vizcaya, e sy
no obiere para todas han de faltar por los/ grados suso dichos preferiendo las primeras a las
pos/treras como esta dicho, e sy mas renta Dios diere de los/ dichos çiento e çinquenta mill
maravedis hase de cresçer el/ minimo de las dichas moças e biudas que se han de casar/ al
dicho respeto en los lugares e partes que a los dichos/ provinçial de Burgos e guardian o guar-
dianes por/ la orden sobre dicha paresçiere, e encarguen e rue/guen a las tales personas que
syenpre ayan por/ encomendadas en sus oraçiones a mi anima e de la dicha/ doña Juana de
Ganboa, mi muger, e las animas de los/ muy altos e muy poderosos Rey don Fernando e Reyna/
doña Ysabel, nuestros señores, e por sus subçesores/ e de nuestros defuntos de quien thene-
mos obligaçion./
Yten el otro año luego siguiente mando que se destribuian/ e gasten todas las dichas ren-
tas e paresçer e consejo/ de los suso dicho provinçial de Burgos e guardianes de Vitoria/ e de
Arançaçu, en el qual paresçer e consejo han d’estar/ juntos en el dicho monesterio de la Santa
Trinidad e de/ven llamar para que pueda ser presente sy quisiere por/ su onrra e abtoridad del
dicho monesterio el patron que/ a la sazon fuere del dicho monesterio, mi subçesor, la/ qual
renta del tal año fagan gastar e destribuir/ en reparar algunos ospitales asy de edifiçios como/
de ropas e en repar(sic) algunas puentes en los lu/gares e partes que mas neçesarios e meri-
torio les pare/çiere, espeçialmente donde pueden peligrar algunas/ personas en las creçientes
de los rios e en adreçar/ algunos malos caminos e calçadas e cosas se/mejantes de neçesida-
des publicas, consyderando//(Fol. 3 r.) quales cosas puedan mejor repar(sic) los pueblos
donde son e/ otras personas, e quales estan mas desanparadas de remedio,/ e socorriendo
antes a lo mas desanparado e que menos re/medio tienen por otra parte, y en sacar algunas
vezes de las/ carçeles algunos debdores de pocas coantias, e en visytar/ e socorrer a los pro-
bes desnudos y en vergonçantes,/y en dar algunas mortajas e cosas neçesarias para los
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sepul/tar, e en socorrer algunos probes que truxeiren pleytos/ con personas que pueden mas
que ellos y los maltratan/ porque no tienen con que defender su justiçia; en estas/ cosas tales
de suso relatadas deben repartir e dar/ las coantias de maravedis que balieren las rentas de
a/quel año en los lugares e a las personas e las can/tidades e segund que por los dichos pro-
vinçial de Burgos e guar/dian e guardianes sobre dichos para el tal año fuere/ acordado e
aconsejado, e lo que asy acordaren e repar/tieren deven dexar firmado en el libro que para ello
estara/ en el dicho monesterio, en que asy mismo declararen a que per/sonas se han de dar los
tales dineros para que tenga/ cargo de hazer y pagar las dichas obras, y la persona/ que por el
dicho monesterio los obiere de pagar deve fazer/ las pagas delante la abbadesa e vicario del
dicho monesterio,/ los quales firmen las cartas de pago de lo que asy ante/ ellos se pagare./
Yten mando que sy alguna persona o personas de qual/quier estado o condiçion que sea
yntentare cosa alguna/ contra el dicho monesterio de la Sant Trinidad o contra/ sus prebillejos e
preminençias espirituales e tenporales/ o contra sus bienes en qualquier tienpo del mundo,/
que para su defensa, sy los dichos provinçial o custodio y/ guardian o guardianes vieren, que
el dicho monesterio/ buenamente no tiene de otra parte con que se socorra/ para en los tales
pleytos e negoçios, que en tales casos/sea ayudado de la dicha renta para los dichos gastos
en la/ contra e segund que a ellos paresçiere, e deven mirar/ que aya justa neçesidad para ello
por razon de//(Fol. 3 v.) donde se quita lo que para ello se diere./
E asy, gastadas las dichas rentas del dicho año segundo/ segun dicho es, sean gastadas
las rentas del/ año terçero en los casamientos de otras tantas moças/ o biudas probes por la
orden que esta dicho del dicho año/ primero e por conseguiente pasado el dicho año/ primero
e por conseguiente pasado el dicho año terçero/ sean gastadas las rentas del año quarto
segund/y por la manera que esta dicho del año segundo e/ por esta orden para sienpre jamas
las rentas del/ un año en los de los casamientos y las del otro en lo/ de las obras pias sean gas-
tadas e destribuidas/ por la orden sobre dicha. Juan Lopez. 
Testigos que fueron/ presentes llamados e regados al otorgamiento de la dicha/ escriptura
de testamento e clausulas en el contenidas, Pero/ Lopes de Laçarraga, vecino de Salvatierra
de Alaba, e Martin Gomes de/ Segovia, soliçitador de los dos cargos de la Reyna doña Ysabel,/
que aya Santa Gloria, e Diego de Salas e Martin Lopez de Laçarraga/ e Françisco de Almaguer




1516, Diciembre, 16. Valladolid
Sentencia definitiva de la Real Chancilleria de Valladolid en el pleito entre el Conde de
Oñate y los vecinos de Oñate sobre la vara de justicia y el derecho de elección de alcalde ordi-
nario por parte de los dos linajes de la villa.
A.M.O., E-VIII, Sign.: 822-1 (Sign. Ant.: Leg. 2, Exp. 8), fol. 31 r. a 36 r. Traslado sacado el 22 de
diciembre de 1582 en Bilbao por el escribano Joan de Urraca de Baños e inserto en un legajo con
documentos sobre un pleito entre el concejo de Oñate y el conde.
(Fol. 31 r.) Don Carlos, por la Dibina/ Clemençia, Enperador Senper/ Augusto, Rey de
Alemania,/ doña Juana, su madre, y el/ mismo don Carlos, por la mes/ma graçia, Reyes de
Castilla/ de Leon, de Aragon, de las/ Dos Seçilias, de Jerussalen/ de Nabarra, de Granada/ de
Toledo, de Balençia, de/ Galiçia, de Mallorcas, de Sevi/lla, de Çerdenia, de Cordoba/ de
Corçega, de Murçia, de Jaen/ de los Algarbes, de Aljeçira/ de Giblaltar(sic) , de las Yslas/ de
Canaria y de las Yndias/ yslas y tierra firme del//(Fol. 31 v.) mar oçeano, Condes de Barçelo/na,
Señores de Bizcaya e de Mo/lina, Duques de Atenas/ y de Neopatria, Condes/ de Ruisellon y de
Çerdania,/ Marqueses de Oristan/ e de Goçiano, Archiduques/ de Austria, Duques de Bor/goña
e de Brabante, Condes/ de Flandes y de Tirol,/ etc.
Al nuestro justiçia mayor/ e a los del nuestro Consejo, Presidente/ e Oydores de las nues-
tras au/diençias, alcaldes e alguaçiles/ de la nuestra casa e corte, consejo/ e chançillerias e a
todos/ los correxidores, jueçes de re/sidençia, asistentes e goberna/dores e su lugartenientes/
alcaldes, alguaçiles, merinos/ y otros jueçes e justiçias quales quier, ansi de la villa e/ condado
de Oñate como de/ todas las çibdades y de las/ otras billas e lugares de/ estos nuestros reynos
y señorios//(Fol. 32 r.), ansi a los que agora son como a/ los que seran de aqui adelan/te e a
cada uno dellos en los lu/gares e juresdiçiones a quien/ esta nuestra carta executoria fuere
mostrada,/ o su traslado synado de escrivano/ publico sacado en publica forma/ de manera
que haga fee, salud/ e graçia.
Sepades que pleyto se/ trata en la nuestra corte e Chançi/lleria ante el Presidente e/
Oydores de la nuestra Audien/çia, que residen en la villa/ de Balladolid, entre don Pedro/Belez
de Guebara, Conde de Oñate,/ y su procurador en su non/bre de la una parte, y el con/çejo,
justiçia e rexidores,/ escuderos, fijosdalgo e homes/ buenos de la dicha villa e con/dado de
Oñate e su procu/rador en su nombre de la o/tra, sobre raçon del huso y ejer/çiçio de la jures-
diçion çivil/ y criminal de la dicha villa/ e condado de Oñate en//(Fol. 32 v.) primera ynstançia y
en grado/ de apelaçion, e sobre si el alcalde mayor/ del dicho Conde de Oñate podia/ traer la
bara de justiçia en la/ dicha villa e condado de Oñate,/ e sobre la eleçion de los alcalde
hor/dinarios de la dicha villa e/ condado de Oñate, que los/ linajes de Uribarri e Garibai/ de la
dicha villa tenian de ele/xir e nonbrar en cada un/ año, e sobre las otras/ caussas e raçones en
el pro/çeso del dicho pleyto contenidas./
En el qual dicho pleyto, por/ los dichos nuestros Presidente e Oy/dores fue dada sentençia
difini/tiba, su tenor de la qual es este/ que se sigue:
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“En el pleyto que es/ entre don Pedro Belez de Guebara,/ Conde de Oñate, de la una par/te
y el conçejo, justiçia e re/xidores, escuderos fijosdalgo/ e homes buenos de la dicha villa/ e con-
dado de la otra e sus/ procuradores en su non/bre, fallamos que el dicho Conde//(Fol. 33 r.) de
Oñate probo bien e cum/plidamente su yntençion/ y demanda quanto a lo que/ de yuso sera con-
tenido, es a saver:/ el dicho Conde tener poder e jures/diçion para poder conoçer e de/terminar
qualesquier/ causas, ansi çibiles, como crimi/nales de la dicha villa e condado/ de Oñate que ante
el pri/meramente binieren e se comen/çaren en primera ynstan/çia e cometerlas a quien qui/siere
e por bien tubiere, e otro/ si que pueda conoçer e deter/minar las causas que ante/ el binieren en
grado de apelaçion,/ conforme a las leyes destos re/ynos, y las cometera quien/ quisieren e por
bien tubiere/(tachado: e otro si que pueda), e ansi mes/mo que probo que el alcalde ma/yor pues-
to por el dicho Conde/ pueda traer bara de justiçia/ en la dicha villa e condado de Oñate,/ segun
la acostunbran traer los otros/ jueçes destos reynos, y en quanto/ a lo suso dicho damos e pro-
nunçiamos//(Fol. 33 v.) su yntençion por bien pro/bada; e que en quanto a esto/ el dicho conçejo
e hijosdalgo de/ la dicha villa de Oñate no proba/ron sus exebçiones y defensiones ser/ cosa
alguna que les aprobeche,/ damos e pronunçiamos/ su yntençion por non proba/da e condena-
mos al dicho conçejo,/ escuderos, hijosdalgo, vecinos e mora/dores de la dicha villa e condado/
de Oñate a que dejen e consien/tan al dicho Conde usar y ejer/çer la dicha juresdiçion, segun/ e
como dicho es, e al dicho su alcalde ma/yor traer la dicha bara, e que/ no le perturben ni moles-
ten/ en ello, so pena de çinquenta/ mill maravedis por cada bez/ que contra ello fueren.
Otro/ si, que en quanto toca a/ la eleçion del alcalde de la dicha/ villa de Oñate, fallamos/
que el dicho conçejo, fijosdalgo de la/ dicha villa probaron su ynten/çion, es a saver: que cada
uno/ de los linajes de Uribarri//(Fol. 34 r.) e Garibay de la dicha villa en ca/da un año puedan
elejir/ un alcalde cada un linaje en/ su bez para que use de la jurisdiçion/ çibil y criminal en
prime/ra ynstançia en la dicha villa/ e condado de Oñate en cada/ un año, en los pleytos y cau-
sas/ que primeramente ante/ el dicho alcalde binieren e se comen/çaren, e que el dicho Conde
sea obli/gado de confirmar al dicho alcalde/ e dar el poder para usar y ejer/çer de la dicha
juresdiçion, y en/ quanto a esto damos su/ yntençion de la dicha villa por/ bien probada, e en
quanto/ a esto el dicho Conde non probo/ cosa alguna que le aprobeche/ damos su yntençion
por non pro/bada e condenamos al dicho Conde/ a que consienta al dicho conçejo/ e linajes de
suso nonbrados en/ cada un año elejir el dicho alcalde/ conforme al (tachado: eleçion) capitu-
la/çiones hecha entre don Yñigo de Guebara,/ Conde que fue de la dicha villa,//(Fol. 34 v.) e el
dicho conçejo, presentada en/ este proçeso, (interlineado: por las dichas partes ) e que jelo no
per/turbe ni moleste so la dicha pena./
E otro si absolbemos e damos por/ libres e quitos al dicho conçejo e/ homes buenos de la
dicha villa/ de la demanda contra ellos/ puesta por el dicho Conde en/ lo que toca a la pena,
por su/ parte contra ellos pedida, por/ raçon de la bara que diz que/ fue quitada por el dicho
conçejo/ a Lope Garçia de Galarça, su alcalde/ mayor, e no haçemos condena/çion de costas
contra ninguna/ de las partes.
E por esta nuestra/ sentençia ansi lo pronun/çiamos y mandamos en estos/ escriptos e por
ellos.
Ba enmen/dada, o diz conde, bala, y entre/ renglones, o diz a esto, bala.
D. Malaettunus. Diacus doctor. Liçençiatus/ de la Fuente. Pe Liçençiatus de Se/tubal.
Liçençiatus de Ribera/ Liçençiatus Guerrero. Dotor Corral./ Açuña Liçençiatus e Liçençiado
Medina./
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Yo, Juan Gutierrez y Osorio, escrivano//(Fol. 35 r.) de la dicha Audiençia fui presen/te”
La qual dicha sentençia fue/ dada e pronunçiada por los/ dichos nuestros Presidente e
Oy/dores estando en publica audien/çia en la dicha villa de Balladolid,/ a quatro dias del mes
de/ diçiembre del año que paso/ de mill e quinientos y quinçe años,/ e de la dicha sentençia por
anbas/ partes fue suplicado,/ y en el dicho grado de suplica/çion dixieron e alegaron agrabios/
contra ella e se prosiguio la/ causa hasta tanto que por/ los dichos nuestros Presidente e
Oydo/res se dio sentençia difinitiva/ en el dicho pleito en grado de re/bista, su tenor de la qual
es este/ que se sigue:
“En el pleyto que es/ entre don Pedro Belez de Guebara,/ Conde de Oñate, de la una/ parte
y el conçejo, alcalde y rexi/dores, diputados escuderos, fijos/dalgo, ofiçiales y homes buenos/
de la villa e condado de Oñate/ de la otra e sus procuradores//(Fol. 35 v.) en su nonbre, fallamos
que la/ sentençia difinitiva en este/ pleyto dada e pronunçiada/ por el Presidente e algunos de/
nos los Oydores desta real Au/diençia de la Reyna e del Rey,/ su hijo, nuestros señores, de que
por amas/ las dichas partes fue suplicado,/ que fue y es buena, justa e derecha/mente dada e
pronunçiada e/ que, sin enbargo de las raçones/ a manera de agrabios contra/ellas por amas
las dichas partes/ dichas y alegadas, la debemos/ confirmar e confirmamosla/ en grado de
rebista como en ella/ se contiene, e no haçemos con/denaçion de costas contra/ ninguna de las
partes, e por/ esta nuestra sentençia en grado/ de rebista e ansi lo pronunçia/mos y mandamos
en estos/ escriptos e por ellos.
D. Malaenttus./ Diaeus Dotor. Pe Liçençiatus de Se/tubar. Liçençiatus de Ribera/ e
Liçençiado Medina. Acuña liçençiatus./ Dotor Corral. 
La qual dicha senten/çia fue dada e pronunçiada por//(Fol. 36 r.) los dichos nuestros
Presidente e Oy/dores estando en publica Au/diençia en la dicha villa de Balladolid a/ diez y
seis dias del mes de diçien/bre, año de mill e quinientos/ e diez y seis años.
Nº 87
1516, Junio, [15] s.l.
Juan Lopez de Hernani da carta de pago de todas sus deudas a Juan Perez de
Canpiaçelay.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), fol. 6 r.
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(Cruz)
Conosco e otorgo yo, Juan Lopes de Hernani, que vos doy a vos/ señor Juan Peres de
Canpiaçelay, carta de pago e fin e quito de/ todos los dares e tomares que en uno hemos teni-
do, asy/ en los tratos e conpañias que en uno tovimos en el reyno/ de Portogal, que es en
Lisbona, como de todos los otros/ dares e tomares de qualquiera condiçion que sea fasta/ oy,
que es a mediado de Junio de quinientos e dizeseys/ años, e por que es verdad vos di este
conosçimiento firmado/ de mi nonbre. Juan Lopes (rúbrica)
Testigos que fueron presentes Juan Ybañes de Hernani e Martin de/ Vicuña, çapatero. Por





Juliana de Ocariz, muger de Juan Perez de Canpiacelay, otorga testamento y dos codici-
llos posteriores.
A.M.O.,F-IV-3, Sign: 1147-1 ( Sign. Ant.: Lib. 9, exp. 5), fol. 14 r.- 23 r.
(Fol. 14 r.)
(Cruz)/
Yn dey nomine Amen. Sepan quantos esta carta/ de testamento e prostimera voluntad vieren/
como yo, Juliana de Ocariz, muger de Juan Peres de/ Canpiaçelay, vezino de la villa de Oñate,
estando/ enferma de mi cuerpo pero en mi propio juyzio/ e seso natural, tal qual Dios me lo quiso/
dar, creyendo firmemente en la Santixima/ Trinidad, padre e fijo Espiritu Santo, tres per/sonas e un
solo Dios verdadero que bibe/ e reyna por syenpre syn fin, temiendome/ de la muerte que es cosa
natural, otorgo e/ conosco que ago e hordeno e establesco este/ mi testamento e postrimera
voluntad a serviçio/ de Dios nuestro Señor e de nuestra señora su Santixi/ma Madre, a la qual
syenpre yo le he tenido/ e tengo por señora e por abogada en to/dos los mis fechos e a onor e
reberençia/ suya e de todos los santos e santas de la corte/ del çielo, a los quales e a cada uno
dellos les/ pido por merçed me sean ynterçesores en uno/ con nuestra señora, ante su magestad
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pues le/ plago de me redemir aya piedad de mi anima/ quando su voluntad fuere de me llevar
des/ta vida presente e ofresco mi anima a mi/ señor Ihesu Christo que la conpro e redemio e por/
la su preçiosa sangre e el cuerpo a la tierra/ donde fuere formado./
(Calderón) Primeramente mando que quando estubieren en//(Fol. 14 v.) tienpo de neçesy-
dad me den los sacramentos/ de la Santa Estremaunçion con todos los clerigos/ del moneste-
rio del señor San Miguel d’Oñate./
(Calderón) Yten mando que quando mi alma de mi cuerpo/ salliere me den las bigilias sy
quier de noche/ sy quier de dia, con todos los clerigos de San Miguel./
(Calderón)Yten mando que me den las ledanias dobladas/ una en casa donde mi cuerpo
estubiere/ y otras en la yglesia como es costunbre./
(Calderón) Yten mando que me agan al terçero dia de/ mi enterramiento el nobenario con
misa de/ requien cantada y con sus bigillias y responsos/ y a todos los clerigos desta villa les
sea pagado/ su respiçio acostunbrado./
(Calderón) Yten mando que sea cunplido la oblada anal/ y çera y espetal de carne y las
misas de/ nobenario./
(Calderón) Yten mando que sea enterrado mi cuerpo donde esta enterrada mi madre./
(Calderón) Yten mando que me agan las onrras en çinco/ años con misas de requien can-
tadas y con/ sus responsos como es costunbre en esta/ villa y en el primer año con bigilias y a
los clerigos/ les sea pagado su respiçio acostunbrado.//(Fol. 15 r.)
(Calderón) Yten mando que me digan en un año conplido/ en cada semana en los lunes
sendas misas/ y responsos en cada un lunes asta que sea/ cunplido el dicho año, a honor de
los doze apostoles./ (Al margen: pague los responsos )
(Calderón) Yten mando que me saquen en un año conplido en/ cada semana en los dias
biernes sendas misas/ a onor de la Pasyon de nuestro señor Ihesu Christo./
(Calderón) Yten mando que me saquen sesenta misas a honor/ de la Virgen madre de
Dios, la mitad dellos/ sean sacados en Nuestra Señora de Arançaçu/ y la otra mitad en San
Miguel de Oñate./
(Calderón) Yten, mando que me saquen un trentenario/ çerrado en San Miguel de Oñate
en remision/ de mis pecados./
(Calderón) Yten mando que sea sacado por las animas de/ cuyo cargo yo tengo un trente-
nario abierto./
(Calderón) Yten mando a las tres ordenes de Castilla cada/ diez maravedis y con tanto los
aparto de mis bienes./
(Calderón) Yten mando que en el señor san Miguel de Oñate/ sea fecho una capa de coro
y para ello mando/ pagar y dar de mis bienes çinco mill maravedis para/ la dicha capa, lo qual
mando azer para satis/façion de qualquier cosa ynçierta que yo sea en cargo,/ los quales
mando de buena moneda//(Fol. 15 v.)
Yten mando a Nuestra Señora de Arançaçu mill/ e quinientos maravedis para su obra./
(Calderón) Yten mando al ospital desta villa de Oñate/ tres mill maravedis para su obra, lo
qual sea destribuydo/ por mis cabeçaleros donde ellos vieren que es neçesario./
(Calderón) Yten mando a syete beatas que estan en Çubicoa/ que les sea fecho sendas
ropas e abitos y para/ ello se vendan mis sayas e capas e joyas/ para la cantidad dellos./
(Calderón) Yten mando para los pobres del ospital dozientos maravedis para ayuda de
una pitança para el/ dia que yo moriere./
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(Al margen : Di a saver son/ diez para la/cruz de arriba)
(Calderón) Yten mando a las dos cruçes, a la de calle Varria/ e a la de abaxo cada çient
maravedis para azer los/ pilares./
(Calderón) Yten mando que el dia que yo moriere les sea/ dado una pitança en mi casa a
todos los mis/ parientes e vezinos de las viandas que al tienpo ofreçiere./
(Calderón) Yten mando para las çinco lanparas del señor/ San Miguel de Oñate, çinco
libras de azeyte./
(Calderón) Yten mando a nuestra señora de Arançaçu dos/ libras de azeyte./
Yten mando a todas las hermitas desta//(Fol. 16 r.) villa de Oñate eçeto Araoz e Urrexola/
sendas libras de azeyte./
(Calderón) Yten mando que les sea dado a las beatas de/ Çubicoa, dozientos maravedis
para una pitança/ e una libra de azeyte para su oratorio/ para el dia que yo moriere./
(Calderón) Yten mando que catorze botones que yo le/ tengo dados por le azer buena
obra para/ que sobre ellos allasen dineros prestados/ a la fija de Juan de Galarça, muger de
Juan de/ Aranoa, que sean cobrados y que sean para/ ayuda de dorar a Santa Catalina de
Olalde./
(Calderón) Yten mando a todas las veatas desta villa/ de Oñate sendas tarjas y a la veata
de San/t Anton un par de çapatos./
(Calderón) Yten mando a la beata de Çubicoa de la orden de/ Santo Domingo çinquenta
maravedis por que ruegue/ a Dios por mi alma./
(Calderón) Yten mando que sea dado a los pobres que estu/bieren en la puerta de la ygle-
sia en çinco años/ en los dias de Biernes Santo, çinco anegas de/ pan cozido, en cada Biernes
Santo una anega./
(Calderón) Yten mando que a Juan Peres, alabes, que esta en la casa de lagar,/ mientra
que quesiere yr alla a dormir que no le quite la cama/ que tiene en su bida y le agan un par de
çapatos//(Fol. 16 v.)
Yten mando que a Jurdana, a la que crio Nicolas,/ para echar mi luto que le agan un sayo/
que cueste un ducado d’oro./
Yten mando a Catalinchen, mi serbienta, una cama/ conplida con su cozuero y paños, la
qual ge la de/ mi señora Maria Lopes, la que ella pareçiere y mas/ mis camisas e charamelas./
(Al margen:: Teresa tiene recibido/ de resta e lino tre/ynta maravedis, para li/naça, cient e/
ocho maravedis) Yten mando a Teresa, a la que crio a Francisco mi fijo, quatro/çientos e çin-
quenta maravedis./
Yten mando que le sea dado a Juan d’Elorregui, quatro/ anegas de trigo por descargo de
mi conçiençia./
Yten mando a Pedro de Arriaga, el casero de Lope/ de Araoz, otras quatro anegas de trigo
por des/cargo de mi conçiençia./
Yten mando que le sea dado a Pero Ortiz de Aldanondo/ por en satisfaçion de quarenta
anegas de trigo/ que le conpre y me pareçio que no le di su justo preçio/ que le den dos duca-
dos de oro./
Yten mando que durante matrimonio dentre mi e mi/ marido sy obiere alguna persona o
personas que/ tengan justo titulo de poder restituçion de al/gun caso que asy por bia de trato o
por bia de ventas/ y remates o por otra qualquier razon, en tal caso/ mando que aquello que
fuere aberiguado e determinado/ por mis albaçeas, aquello tal mando satisfaser//(Fol. 17 r.) y
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restituyr rata por sueldo asta en aquella/ cantidad que a mi azienda conbiene, todo lo qual/
dexo a discreçion de mis albaçeas./
Yten mando a Catalina de Larrinaga los mis mantos/ buenos por los serviçios que della he
reçibido y mas/ la saya berde que traygo a la contina./
Yten mando a mi señora madre doña Maria Lopes/ el mongil de contraymiento./
Yten mando a Maria Ruiz, mi serbienta, la mi/ saya blanca por los serviçios que me ha
fecho./
Yten mando a Mari Andres, mi moça, una camisa/ mya, la mejor y una charamella mejor,
demas/ alliende de sus soldadas./
(Calderón) Los reçibos que yo tengo son los seguientes:/
Primeramente me deven los herederos de Pedro de Arraçola/ tres ducados de oro y media
anega de trigo y tengo/ una taça de plata en prendas por ellos, la qual/ dicha taça le di a Pero
Saes de Azconiça, prestada/ por le azer buena obra syn que le deva ninguna cosa./
Yten me deve Catalina, mançeba de Juan Saez de/ Laarria, dos ducados de oro y catorze
tarjas y tengo/ en prendas una taça, la qual dicha taça le enpreste/ a Juan de Echebarria,
mando cobrar la taça y los dineros .//(Fol. 17 v.)
(Cruz) Yten me deve doña Maria de Balda dos ducados de/ oro, mando que sean cobra-
dos./
Yten me deve mi padre Juan Peres de Ocariz, tres anegas/ de trigo y lo resto deso a su
conçiençia mando/ que sean cobrados./
(Cruz) Yten me deven Juan d’Espilla, que Dios aya y Domenha, su/ muger, dos anegas de
trigo que les preste./
(Cruz) Yten me deve Gueraçia de Mendia, quatro ducados de/ oro que le di prestados, los
quales quatro ducados/ son de nuestra señora de Arançaçu, mando que sean cobrados/ della
y sean dados a nuestra señora de Arançaçu./
(Cruz)Yten me deve Juan de Hernio sesenta tarjas por Juan Ruiz de Lan/daeta, escribano;
mando que sean cobrados./
(Cruz)Yten le di tres cuchares de plata a maestre Lope de Un/çueta, prestados; mando
que sean cobrados./
(Cruz) Yten le di a la muger de Juan de Aranoa una cuchara de/ plata en prendas de la
pipa que truxe, y despues le/ bolbi la pipa e no he podido aver della la cuchara;/ mando que
sea cobrado./
(Cruz) Yten me deven Pedro de Gallaystegui e su muger/ dos anegas de trigo de veynte
quatro tarjas la/ anega y tengo en prendas una saya, la qual saya/ esta enpeñada en casa de
Juan de Aranoa por mi/ hermana por treynta tarjas; mando que la dicha mi hermana de//(Fol. 18
r.) la saya y paguen el dicho Pedro y su muger/ el trigo y se les de su saya./
Yten me deve Estivaliz de Vidaurreta, media/ anega de trigo; mando que sea cobrado./
Yten me deve la fija de Garçia de Canpiaçelay,/ Maria Peres, media anega de trigo y tengo/
en prendas una sabana de lienço./
Yten me deve el suegro de Martin de Ansularas/ media anega de trigo y tengo en prendas
una/ sabana; mando que sea cobrado./
Yten me deve la muger de Juan Peres de Arrieta/ setenta y tres tarjas; mando que sean
cobradas./
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Yten mando que me deve Juan de Maristegui çinquenta/ tarjas; mando que sean cobrados
del veynte/ tarjas y lo resto le suelto para en satisfaçion/ de los tratos que abido con nosotros./
Yten tengo unos manteles de la muger de Vergara,/ que Dios aya, en prendas y no se me
acuerda la/ cantidad y remito a su conçiençia que diga sobre su juramento que es lo que deve
y si a cobrado./
Yten tengo en prendas de la nieta de Ochoa d’Erçilla unos manteles y un cobertor de un
cabeçal y no me acuerdo de la cantidad. Jure que es lo que deve/ y sean bueltos sus prendas
y cobrado lo que deve//(Fol. 18 v.)
Yten tengo un cobertor de un cabeçal de/ majoracho en prendas por quatro tarjas; mando/
que sean cobrados./
Yten me deven Juan de Sarria e su muger por una/ parte tres ducados de oro que les di
prestados/ y por otra parte un ducado de oro y por otra parte/ treze reales y medio, poco mas o
menos, los/ treze reales y medio me deven por mill e/ quatroçientos maravedis que pague a
Juan de Leçeta/ por ellos y me pago veynte syete reales y medio,/ y lo resto me deven los treze
reales y medio Juan de Sarria/ y el ducado de resta de quatro ducados que les/ preste, y los
tres ducados prestados a ellos/ en dinero que les di una taça para enpeñar y des/enpeñar yo
misma despues y pague los tres/ ducados por ellos; tengo una saya colorada/ en prendas por
ellos y mas me deven media/ anega de trigo e un real, para en pago desto/ he tomado tres
libras de çera e çiertos symi/entes que montan veynte quatro tarjas; de/mas e alliende desto
que an pagado mando sol/tar de la dicha cantidad otros quinientos maravedis/ para en satis-
façion de los trabajos que por nos/ a reçibido y lo resto mando cobrar del dicho/ Juan de Sarria
y de su muger, sacados los dichos/ veynte quatro tarjas e quinientos maravedis./
Yten mando que’stos dichos reçibos los aya/ de recabdar mi señora, doña Maria
Lopez,//(Fol. 19 r.) a la qual para la cobrança dellos doy todo mi/ poder e facultad, y a las par-
tes que me los/ deven les pido y ruego que ayan de acudir y/ pagar a ella o a la persona que
ella para ello/ nonbrare cada uno con la contia que me deve;/ y ruego y pido por merçed a la
dicha mi señora/ doña Maria Lopes que demas y alliende de las/ mandas y legatos contenidos
en este dicho/ mi testamento, los maravedis que asy recabdare y cobrare ella o la persona que
ella para/ ello le nonbrare los mande distribuyr en/ obras pias en serviçio de Dios y por mi
anima,/ segund que a ella le pareçiere y bien bisto le fuere./
Yten mando que sy alguna persona de buena fama/ pareçiere que le devo algo sobre su
juramento,/ que sea creydo asta en cantidad de çient maravedis./
Yten mando a Nicolas, mi fijo, el texido mayor de plata dorada de oro para en el tienpo
que/ se casare para su muger, demas e alliende/ de su legitima parte./
Yten mando a Françisquito, mi fijo, la çinta de plata/ ordinariamente que yo solia traer y la
cruz de oro/ y mangas de plata y dos sortijas de oro demas e/ alliende de su legitima parte./
E para conplir e pagar este dicho mi testamento//(Fol. 19 v.) e las madas e legatos e obse-
quias en el con/tenidas, dexo e nonbro e establesco por/ mis albaçeas e testamentarios al
bachiller/ de Ocariz e a Peribañez de Laçarraga, contador,/ e a doña Maria Lopes de Larrinaga,
mi madre,/ e a Juan Perez de Canpiaçelay, mi señor marido,/ vezinos desta villa, a los quales e
a cada/ uno dellos les apodero en todos mis bienes/ asy muebles como rayzes a mi perte-
neçientes/ para que los puedan pedir e demandar asy/ en juyzio como fuera del, e para los
ven/der e rematar en publica almoneda o fuera/ della, en espeçial tanta parte dellos/ quantos
fueren neçesarios para conplir/ e pagar este dicho mi testamento e las/ mandas e legatos e
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obsequias en el conte/nidas, e asy conplido e pagado este dicho/ mi testamento e las mandas
e legatos e obse/quias en el contenidas dexo e nonbro e esta/blesco por mis fijos legitimos e
unibersales/ herederos en todo lo remanesçiente de los/ dichos mis bienes a Nicolas e a
Francisco, mis fijos/ e de Juan Peres, mi marido, a los quales e a cada/ uno dellos les mando e
les ruego que repartan/ ygoalmente todos mis bienes syn contienda de/ juyzio porque asy es mi
voluntad y lo quiero.//(Fol. 20 r.)
E reboco e anulo e doy por ningunos e de ningund/ valor y hefeto todos e qualesquier tes-
tamento o/ testamentos que fasta el dia de oy yo aya fecho/ e otorgado, asy por escrito, como
por palabra o en/ otra qualquier manera, e quiero que no valan aunque pa/rescan salbo este
que al presente otorgo e quiero/ que vala por mi testamento, e sy no valiere por mi/ testamento
que vala por mi codeçillo, e sy no va/liere por deçillo (sic) que vala por mi ultima e pros/trimera
voluntad e en la mejor forma e manera/ que puede e deve valer de derecho.
Y en fee y testi/monio de lo qual esta carta de testamento otor/gue ante Juan Ruiz de
Landaeta, escrivano, e a los pre/sentes rogue que dello fuesen testigos; que fue/ fecha e otor-
gada esta carta en la dicha villa de Oñate,/ a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill/ e
quinientos e diez e syete años. 
Testigos que/ fueron presentes, llamados e rogados, el bachiller/ d’Ocariz e Peribañes de
Laçarraga e Pero Lopes/ de Ocariz e Juan Peres d’Ocariz e Francisco de Asurduy,/ vecinos
desta villa, los quales firmaron de sus nonbres./
E yo, el dicho Juan Ruyz de Lan/daeta, escrivano de la Reyna e del Rey don/ Carlos, su
fijo, nuestros señores, e su/ notario publico en la su corte e en/ todos los sus reynos e seño-
rios//(Fol. 20 v.) fuy presente al otorgamiento desta carta,/ en uno con los sobre dichos testigos,
e/ por ende, de otorgamiento de la dicha Juliana/ e de pedimiento de Juan Peres de
Canpiaçelay, escribi/ segund que ante mi paso en estas syete/ fojas de pliego de papel entero,
e va cada/ foja senallada en cada plana con cada seys/ rayas ençima y devaxo con mi rubrica
e/ señal acostunbrada, e doy fee que queda en/ mi poder el registro desta carta firmado de




Sepan quantos esta carta de codiçillo vieren como yo,/ Juliana de Ocariz, muger de Juan
Peres de Canpiaçelay,/ vezino de la villa de Oñate, estando enferma de mi/ cuerpo pero en mi
propio juyzio natural entendimiento,/ otorgo e conosco por esta carta e digo que por quanto yo
obe/ fecho e otorgado mi testamento e prostrimera voluntad/ por ante Juan Ruiz de Landaeta,
escribano que esta presente, y demas/ y alliende de las mandas e legatos e obsequias en el
conte/nidas y rebocando çiertas mandas en el dicho testamento con/tenidas por descargo de
mi conçiençia, añadiendo e desme/nuyendo e corrigiendo el dicho mi testamento, estando en
las/ otras cosas en su fuerça e vigor, quiero e mando que los/ dichos mis testamentierros cons-
tituydos por el dicho mi tes/tamento fagan conplir lo seguiente:/
Yten mando por quanto yo obe mandado en mi testamento/ prinçipal que los mis reçibos
contenidos en mi testamento/ que los obiese de reçibir y cobrar doña Maria Lopes de
Larri/naga, mi señora y que ella los destribuyese en obras pias,/ en quosas que fuesen en ser-
viçio de Dios, aquella manda reboco y/ mando y es mi voluntad que los mis reçibos contenidos
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en el/ dicho mi testamento que los cobre e los reçiba Juan Peres de Canpia/çelay, mi marido,
para conplir e (tachado: mandar) pagar las mandas conte/nidas en el dicho mi testamento./
Yten mando que por quanto yo obe mandado en el dicho mi testamento/ que se obiesen
de dar a Juan d’Elorregui e a Pedro de Arriaga cada quatro/ anegas de trigo en satisfaçion e
por que a mi se me aze dudoso/ sy soy en cargo o no estas dos mandas, remito a la discreçion
e//(Fol. 22 v.) conçiençia del dicho Juan Peres de Canpiaçelay, mi marido, sy/ soy en cargo que
cunpla y sy no soy en cargo que sea lo que/ fuere su voluntad./
Yten por quanto yo obe vendido una mula a Martin de Ayzcoytia/ por diez e seys ducados
no me queriendo dar otros syno/ doze ducados, mando que si mis cabeçaleros allaren en esto/
que soy en cargo en algo contra el aquello que se allare que le/ sea dado e pagado en satis-
façion./
Lo qual digo que mando (tachado: el dicho) estando el dicho mi testamento/ en su fuerça
e vigor en todas las otras mandas, que fue fecha/ e otorgada en la villa de Oñate, a diez dias
del mes de jullio,/ año de mill e quinientos e diez e syete años. 
Testigos que fueron pre/sentes Peribañes de Laçarraga e Juan de Arraçola e Juan Ortiz
d’Elor/duy, vecinos desta villa. Juan Ruiz. Peribañes de Laçarraga. Juan de A/rraçola. Juan
Ortiz. 
Va testado do dize mandar e do dize/el dicho vala. 
E yo, Juan Ruiz de Landaeta , escribano de sus Al/tezas e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reynos/ e señorios, fuy presente a lo que sobre dicho es de suso en uno con/
los sobredichos testigos, e por ende, de otorgamiento/ de la dicha Juliana e de pedimiento del
dicho Juan Peres de Canpiaçelay, escribi/ segund que ante mi paso e doy fee que queda en mi
poder el re/gistro desta carta firmada de los dichos testigos e fize aqui este/ mi syg(signo)no,
en testimonio de verdad./Juan Ruiz (rúbrica)//
(Fol. 23 r.)
(Cruz)
En la villa de Oñate, a diez e ocho dias del mes de jullio,/ año de mill e quinientos e diez e
syete años, en presen/çia de mi, Juan Ruiz de Landaeta, escribano e testigos desta carta,
Juliana/ de Ocariz, muger de Juan Peres de Canpiaçelay, vezino desta/ villa dixo que ella les
ovo mandado en su testamento/ a Catalina de Larrinaga, una saya berde y unos mantos y a
Do/menja, su hermana, su saya berdoscura y un sayo negro,/ y asy mismo ovo mandado que
todas sus joyas e ropas/ se oviesen de vender para complir su testamento, las/ quales dichas
mandas dixo que rebocaba e reboco estando/su testamento en su fuerça e vigor, e dixo que no
hera su/ voluntad que las dichas Domenja e Catalina oviesen las/ ropas suso dichas ni menos
se vendiesen sus joyas, sal/bo que se quedasen para sus fijos.
De lo qual me pidio e mi, el dicho/ escrivano, que diese testimonio. Testigos Juan Peres de
Canpiaçelay e Do/mingo de Gaynça e Juan de Gaynça, vecinos desta villa.
E yo/ el dicho Juan Ruiz de Landaeta, escribano de sus Altezas e su notario/ publico en la
su corte e en todos los sus reynos e señorios, fuy/ presente a lo que sobre dicho es de suso, en
uno con los sobre/ dichos testigos, e por ende escribi segund que ante mi/ paso e queda en




1517, Agosto, 1. Oñate
Los regidores del concejo de Oñate, riden cuentas de su gestión.
A.M.O., B-II-1, Sign. 219-2 ( Sign. Ant.: Lib. 70, Exp. 8). 2 folios insertos en el inventario de escrituras
del concejo de 1541.
En la villa e condado d’Oñate, sabado a primero dia del mes/ de agosto del año del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e dyes e syete años, estando jus-
tos en su re/gimiento e diputaçion, suso en las casas de Pero Ybañes de Canpiaçelay,/ donde
acostunbran ayuntarse en regimiento e diputaçion, los/ señores Juan Peres d’Arrieta, alcalde
hordinario, e Ladron de Valda e Sancho Ruys/ de Murguia, regidores, e Pero Ybañes de
Canpiaçelay e Juan Ruys/ de Landaeta e Martin de Yarça, dyputados e ofiçiales todos/ del
dicho conçejo, mandaron que todos los cargos e descargos que los/ dichos regidores tenian,
asy de lo que en voz y nonbre del dicho conçejo/ e sus propios e rentas e reçibos avian resçi-
bido, como/ de los que por mandado e en voz y en nonbre del dicho conçejo avian/ puesto e
gastado, fuese asentado en este libro todo/ por menudo, como e quando e de quien e donde lo
tomaron,/ e como e quando e donde e en que lo gastaron para que paresca/ todo e se pueda
dar de todo ello razon e cuenta al dicho/ conçejo, de manera que non se pueda encubrir ni
çelar cosa/ alguna. E asy cometyendo el cargo e descargo de todo,/ dixieron los dichos Ladron
de Valda e Sancho Ruyz, regydores,/ que ellos se cargaban contra el conçejo e avian tomado e
res/çibido en voz y nonbre del dicho conçejo e en su nonbre los maravedis/ seguientes e de las
personas seguientes, segund que adelante dyra/ por menudo://(Fol. 1 v.)
(Cruz)
Cargo de los regidores/
En XVIII de junio de I U DXVII años/
(Calderón) Primeramente resçiby yo, el dicho Ladron de Valda, regidor/ del dicho conçejo,
e en su voz y nonbre del procurador del bachiller/ de Jauregui, vecino de la villa de Segura,
çient e ochenta/ reales e çient e quarenta maravedis de çierta condena/çion que el dicho
conçejo ante Corregidor de la Provinçia/ de Guipuzcoa fizo al dicho bachiller, de çiertos
sala/rios demasyados que llebo del dicho conçejo syendo su/ avogado e letrado del dicho
conçejo, los quales montan/ de buena moneda seys mill e dozientos e sesenta/ maravedis./ .....
...............................................................................................................................VI U CCLX
(Calderón) Mas resçibi del dicho procurador del dicho bachiller de Jauregui/ en voz y non-
bre y como regidor del dicho conçejo de/ costas en que fue condenado el dicho bachiller en la
dicha/ causa e pleito, tres mill e quinientos e setenta e nuebe/ maravedis de buena moneda./
........................................................................................................................... III U DLXXIX
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(Calderón) Los quales dichos maravedis yo, el dicho Ladron de Valda, regidor,/ tome e
resçibi en tres taças de plata en/ plata quebrada que pesaron tres marcos e medio/ e dos rea-
les de plata, contando el marco a dos mill/ e dozientos e dyes maravedis de buena moneda, e
en una/ pyeça d’oro de dos ducados e treynta e dos tarjas, de/ cada mill maravedis de mala
moneda e en mill e veynte/ maravedis de buena moneda, que maestre Martin de Lazcano, fisi-
co,/ se me obligo por el dicho procurador del dicho bachiller de Jauregui, de los/ quales vien
asy me cargo contra el dicho conçejo.//(Fol. 2 r.)
(Calderón) Asy monta lo que yo, el dicho Ladron de Valda, regidor/ del dicho conçejo he
resçibido del dicho bachiller de Jau/regui e de su voz en vos y nonbre y como regidor/ del
dicho conçejo de prinçipal e costas, nuebe mill/ e ochoçientos e treynta e nueve maravedis de
buena/ moneda castellana./ ........................................................................... IX U DCCC XXXIX//
Nº 90
1518, Mayo, 21. Zaragoza
Real Provisión de la doña Juana y de don Carlos para el fomento de las plantaciones de
arboles y mantenimiento de las existentes.
A.M.O., C-IV-2, Sign. 553-6 (Sign. Ant.: Lib. 5, Exp. 7), fol. 1 a 3.
Inserta en otra Real Provisión del Rey Carlos dada en Valladolid el 20 de julio de 1551.
Doña Juana e don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios Reyes de Castilla, de Leon, de/
Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de/ Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen,/
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canarias, de las Yndias, yslas/ e tie-
rra firme del mar oceano, Condes de Barçelona, Señores de Bizcaya e de Molina,/ Duques de
Atenas e de Neopatria, Archiduques de Austria, Marqueses de/ Oristan e de Gociano, Condes
de Flandes e de Tirol, etc.
A todos los gobernadores,/ corregidores, asistentes, alcaldes mayores e alcaldes hordina-
rios e otras justiçias e juezes/ qualesquier de todas las çiudades, villas y lugares, ansi realen-
gos como/ abadengos, hordenes e behetrias e otros qualesquier de nuestros reynos e
señorios,/ asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a los conçejos/ jus-
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tiçia e regidores de cada una de las dichas çiudades, villas y lugares, e a cada uno/ de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano/ publico, salud e
graçia.
Bien saveys como para remediar la mucha deshorden/ que avia en el reçepar e cortar e
talar de los montes desas dichas çiudades, villas/ e lugares e por la mucha falta que avia e ay
en estos nuestros reynos de/ montes e pinares e otros arboles, ansi para pastos e abrigos de
ganados como/ para leña e madera e carbon, queriendo probeer al bien e pro comun destos
nuestros/ reynos e señorios, porque esto es una de las cosas nesçesarias para sustentaçion/ e
mantenimiento de las gentes, e viendo que si en esto no se pusiese remedio/ podria venir
andando el tienpo mucha nesçesidad ansi de leña como de ma/dera, pasto e abrigo de los
ganados. Yo, la Reyna, por una mi carta vos/ mande que luego diputasedes personas entre
vosotros quales viesedes/ que conbenian para que viesen por vista de ojos en que parte de los
ter/minos desas dichas çiudades, villas e lugares se podran poner e plantar al/gunos montes e
con el menos daño e perjuizio que ser pueda de las labranças,/ e donde oviese mejor dispu-
siçion se plantasen montes e pinares, e que/ en los lugares donde oviese dispusiçion para ello
se plantasen salzes e ala/mos e arboles, e diputasedes personas que tubiesen cargo de los
guardar, e/ que los montes que teneys se guardasen e conserbasen e para ello se/ hiziesen las
hordenanças que conbiniesen, segund que esto y otras cosas/ mas largamente se contiene en
las dichas nuestras sobrecartas que sobre ello//(Fol. 1 v.) fueron dadas.
Agora Nos somos informados que en/ algunas desas dichas çiudades, villas e lugares no
se a hecho ni cumpli/do lo suso dicho e que de cada dia se talan e destruyen los dichos mon-
tes e que/ no se ponen de nuebo otros algunos e que ansi en los talar e cortar/ como en los
desarraygar e sacar de quajo ay mucha deshorden e a esta/ causa ay mucha falta de leña e
montes asi para el abrigo de los gana/dos en tiempo de las fortunas como para cortar leña para
la provision/ desas dichas çiudades, villas e lugares, e que la leña e madera esta en/ tan subi-
dos presçios que los pobres resçiben mucha fatiga e trabajo/ por no la poder comprar segund
la careza dello; e porque a Nos, como a rey/es e señores, pertenesçe de lo proveer e remediar
e porque ansi nos/ fue suplicado por los procuradores de las dichas çiudades e villas que por/
nuestro mandado vinieron a las cortes que mandamos hazer e çelebrar/ en la noble villa de
Valladolid este presente año de la datta desta nuestra carta,/ e visto e platicado por los del
nuestro Consejo e consultado conmigo el/ Rey, fue acordado que deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en/ la dicha razon, e Nos tovimos lo por bien.
Por la qual, mandamos que,/ luego que vos fuere presentada esta nuestra carta en cada una
de las dichas/ çiudades e villas y lugares hasta seys meses primeros siguientes,/ vos las dichas
nuestras justiçias e cada uno de vos en vuestros lugares e juresdiçiones/ por vuestras personas
sin lo encomendar ni cometer a vuestros tenientes/ nin a otras personas salvo por justo ympedi-
miento que tengays para no lo/ poder hazer por vuestras personas, vos junteys con las personas
que vos fueren/ diputados por vos e por los regidores desas dichas çiudades, villas y lu/gares, a
los quales dichos conçejos, justiçia e regidores de las dichas çiudades,/ villas e lugares manda-
mos que luego nombren e diputen entre si personas/ de confiança e de saver quales conbengan
asi de regimiento como de los çiu/dadanos que puedan saver dello para que se junten con vos
para lo que de/ yuso en esta nuestra carta sera contenido, so pena de pribaçion de sus ofiçios e
so/ las otras penas que les pusieredes, las quales nos les ponemos e avemos por/ puestas, e asi
juntos veays por vista de ojos en que parte de los terminos/ desas dichas çiudades, villas e luga-
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res se podrian poner e plantar montes/ pinares que sea donde aya mejores pastos e abrigos para
los ganados/ e con el menos daño e perjuyzio que ser pueda de las labranças, e asi visto/ hagays
que en la parte donde oviere mejor dispusiçion se pongan e planten/ luego montes de enzina e
robles e pinares, los que vosotros vieredes/ que conbengan e fueren nesçesarios de se poner e
plantar, para que en/ cada una desas dichas çiudades e villas e lugares aya abasto de/ leña y
madera e abrigo para ganados, e ansi mismo hagays poner/ en las riveras que ay en los terminos
dellas y en las viñas y en/ otras qualesquier partes que a vosotros paresçiere salçes e alamos/ e
otros arboles de que los vecinos desas dichas çiudades villas y lugares/ e sus tierras se puedan
aprovechar de leña y madera e pastos//(Fol. 2 r.) ansi mismo veays en que parte de los lugares de
la tierra/ desas dichas çiudades, villas e lugares se podrian mejor poner otros/ montes e pinares,
e visto, constrinays e apremieys a los vecinos/ de los tales lugares, en cuyo termino vos paresçie-
re que convenga/ de se poner los dichos montes e pinares e arboles, que los pongan e/ planten
dentro del dicho termino e de la manera y so las penas que de/ nuestra parte les pusieredes, las
quales nos por la presente les ponemos/ e avemos por puestas.
Y en los lugares donde no hubiere dispusiçion/ para poner los dichos montes hagays que
se pongan e planten salzes/ e alamos e otros arboles e deys horden como los que estan/ pues-
tos e plantados y se pusieron y plantaren de aqui adelante/ se guarden e conserben e que no
se arranquen ni talen ni saquen/ de quajo, e se diputen las personas que fueren menester para
que/ tengan cargo de guardar los dichos montes e pinares e arboles a/ costa de los propios
desas dichas çiudades e villas e lugares si los/ tubieren, y si no los tovieren por la presente
damos liçençia y/ facultad a vos, los dichos conçejos, justiçia e regidores para que/ los mara-
vedis que fueren menester solamente para pagar los salarios/ que las dichos guardas ovieren
de aver los hecheys por sisa o/ por repartimiento o como a vosotros bien visto fuere, con/ tanto
que se gasten en ello e no en otra cosa alguna, e que los/ dichos salarios sean justos e mode-
rados, e con que por virtud de/ esta nuestra carta no podays hechar ni repartir otros maravedis
al/gunos demas e allende de lo que se montare en los dichos salarios/ de las dichas guardas,
so las penas en que cahen e yncurren los/ que hechan las semejantes sisas e repartimientos
sin liçençia y mandado/ nuestro.
E ansi mesmo vos damos liçençia y facultad para que sobre la/ guarda e administraçion de
los dichos montes e pinares antiguos/ que teneys e de los que tubieredes e aveys puesto e
plantado/ e de los montes e arboles que ansi mismo se pusieren e planta/ren de nuebo podays
hazer e hagays las hordenanças que vos/otros vierdes que conbengan e para que sobre ello
podays poner/ las penas que fueren nesçesarias con tanto que los dichos montes e/ pinares e
arboles fueren cresçidos, el pasto comun quede libremente/ para siempre jamas segund que
hagora lo es para los ganados de las/ personas desas dichas ciudades e villas e lugares e de
los otros/ lugares conçejos e personas particulares que tienen derecho de/ pasçer en los
dichos terminos, sin que paguen por ello cosa alguna/ de lo que antes solian pagar.
E mandamos que de lo que//(Fol. 2 v.) por vosotros fuere hordenado e mandado sobre lo
contenido en/ esta nuestra carta no pueda aver ni aya apelaçion ni reclamaçion/ para ante mi ni
para ante los del nuestro Consejo e Presidente e Oydo/res de las nuestras Audiençias, ni para
ante otros juezes, sino que/ aquello se cumpla y execute segund e como por vosotros fuere/
hordenado e mandado como dicho es.
Y esto porque ansi nos lo supli/caron los procuradores de las dichas çiudades e villas e
lugares que/ vinieron a las dichas cortes e porque esto es unibersal al bien e pro comun/ de las
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dichas çiudades, villas e lugares e el bien e utilidad que/ dello se sigue es cossa universal,
mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias/ e a cada uno de vos en vuestra jurisdiçion que
bisiteys una bez en/ cada un año por vuestras propias personas los dichos montes e pinares/ e
arboles, ansi los antiguos que teneys como los que se han plan/tado nuebamente e se pusieren
e plantaren de aqui adelante,/ e que executeys las penas que fueren puestas a los lugares/ per-
sonas que no pusieren e plantaren los dichos montes e pinares/ e arboles dentro del termino
que por vos les fuere mandado, e/ ansi mismo las penas contenidas en las dichas hordenanças
en las/ personas e bienes de los que en ellas cayeren e que de aqui ade/lante seays obligados
de nos ynformar como se guarda y cumple/ todo lo suso dicho e que tengays mucha diligençia
y cuydado que todo/ lo contenido en esta nuestra carta aya cumplido hefeto, e tomeys las
quen/tas de los maravedis que se hecharen e repartieren para las dichas guardas/ e sepays
como e de que manera se han pagado e si se han gastado/ en otra cosa alguna, e que dentro
de un año primero siguiente despues/ que esta nuestra carta vos fuere mostrada embieys ante
los del nuestro/ Consejo la relaçion verdadera de como se a cumplido todo lo/ de suso conteni-
do e que pinares e montes e otros arboles aveys hecho/ plantar e poner e de las hordenanças
que obieredes hecho e de las/ penas que pusieredes para la guarda e conserbaçion dellos
todo por/ menudo, e hasta tanto que la ayades enbiado e presentado ante los/ del nuestro
Consejo, mandamos al conçejo, justiçia e regidores de la dicha çibdad, villa o lugar donde
tobierdes los dichos salarios que no vos los libres ni vos/ acudan con el terçio postrero de vues-
tro salario que por razon de los dichos/ ofiçios ovierdes de aver, e si vos fueren pagados sin
aver/ hecho e cunplido lo que dicho es, lo paguen las personas que vos los ovie/res librado e
pagado e que no se reçiva ni pase en quenta al ma/yordomo del conçejo como dicho es.
E porque lo suso dicho sea publico e/ notorio a todos e ninguno pueda pretender ygno-
rançia, mandamos//(Fol. 3 r.) questa nuestra carta sea pregonada publicamente en esas dichas
çibdades/ villas e lugares dellas por las plaças e mercados e otros lugares/ acostunbrados
dellas por pregonero e ante escrivano publico, e/ los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna ma/nera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra
camara./ E demas, mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos/ enplaze
que parescades ante nos hasta quinze dias primeros/ siguientes so la dicha pena so la qual
mandamos a qualquier escrivano/ publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos/
esta nuestra carta mostrare testimonio signado con su signo por que Nos/ sepamos en como se
cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de/ Çaragoça, a veinte y un dias del mes de mayo, año del nasçimien-
to/ de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez y ocho/ años. 
Yo el Rey. 
Yo Bartolome Ruiz de Castañeda, secretario/ del Rey e de la Reyna, nuestros señores, la
fize escrevir por su mandado./
Archiepiescopus Granatensis. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica.
Liçençiatus/Polanco. Doctor Veltran. 
Registrada. Liçençiatus Ximenez por chançiller. 
Juan de Santillana. 
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Nº 91
1520, Abril, 19. Lisboa
Francisco de Larrinaga, escribano en Lisboa, levanta acta de la presentación del
testamento de Juan Perez de Canpiaçelay, mercadero,vecino de Oñate, otorgado el dia
anterior.
A.M.O., F-IV-3, Sign: 1147-1 (Sig: Ant.: Legajo 9, nº 5), Fol. 24 r-30 v.
(Fol. 24 r.)
(Cruz)
In Dey nomine Amen. Sepan quantos esta carta vieren/ como yo, Juan Perez de
Canpiaçelay, vecino de la villa/ e condado de Oñate, mercadero digo que por quanto/ yo estoy
en mi puro entendimiento e natural/ juyzio, creyendo como creo firmemente en la/ Santa
Trinidad, Padre, Fijo, Espiritu Santo, que son tres/ personas e un solo Dios verdadero que bibe
e reyna/ por sienpre jamas, syn fin e a onrra e alabança y serviçio/ e de la buena venturada
Virgen Santa Maria, su/ madre, quien yo tengo por Señora e por aboga/da en todos mis fechos
con los bienaventurados/ apostoles San Pedro e San Pablo e San Miguel, angel e/ arcangel con
todos los otros santos e santas de la/ corte çelestial, a los quales ruego e pido por merçed/ que
ruegen a nuestro señor Ihesu Christo que me perdone to/dos mis pecados e llebe la mi anima a
la su santa gloria//(Fol. 24 v.) perdurable e temiendome como me temo de la muer/te que es
cosa que ninguna criatura no puede escapar/ por ende, otorgo e conosco por esta presente
carta que/ ago y ordeno y establezco este mi testamento e po/strimera boluntad a serviçio de
Dios e de Nuestra Señora/ Santa Maria, su madre, en la forma seguiente:/
Primeramente, ofresco mi anima a nuestro redentor/ e salvador Ihesu Christo que la crio e
redemio por su pre/çiosa sangre que la quiera llebar a su gloria e/ mando el cuerpo a la tierra
donde fue formado./
(Calderón) Yten mando que si la voluntad de nuestro señor fuere de/ me lebar desta pre-
sente bida en esta çibdad de Lisboa/ (Al margen: complido) que mi cuerpo sea sepultado en
Sant Francisco desta dicha/ çibdad en el abito del señor San Francisco e den por el/ dicho
abito e sepultura aquello que les paresçiere bien/ a Françisco de Larrinaga, mi primo y a Pero
Saez de Çuaçola/ e no se allando los dos a qualquier dellos//(Fol. 25 r.) 
(Al margen: Fiso) (Calderón) Yten mando que sea sepultado mi cuerpo en la sepul/tura
donde esta enterado Juan Ybañes d’Ernani, mi tio./
(Calderón) Yten mando que ayan de dar para la cofradia de la/ Madre de Dios, dos duca-
dos de oro./
(Calderón) Yten mando a Francisco de Larrinaga, mi primo, seys/ ducados para un cape-
ruz por este testamento e por/ otros que le soy en cargo./
(Calderón) Yten mando en quanto los enterrorios se agan de mi/cuerpo a la discreçion de
los dichos Francisco e Pero Saez/ allandose juntos o de qualquier dellos onestame/nte con-
pliendo con mi onrra./
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(Calderón) Yten mando que por quanto yo e tenido muchos dares/ y tomares yo los doy
por verdaderos a mis libros/en espeçial aquellos que no estan rematados y espe/çialmente
donde allaran un libro grande que/ tengo asentados y tresladados todos los otros libros//(Fol.
25 v.) y en quanto los dares e tomares de Alaba yo/ los do por çiertos e verdaderos por un libro/
que dexe a Jurdana./
(Calderón) Yten mando e digo que yo e tenido tratos en mi tierra/ y en Alaba e segund las
quiebras que yo e abido/ allo mas quiebras que yntereses, enpero sy algunas/ personas benie-
ren con justa razon y escripturas doy/ poder a la señora mi madre e a Francisco de Larrinaga/
mi primo, para que puedan sastifazer a las tales personas/de mi azienda./
(Calderón) Yten mando que las personas que no tubieren escripturas sean/ creydo en su
juramento en contia de çient maravedis e/ dende abaxo./
(Calderón) Yten mando que las animalias e limosnas e mandas que se an/ de azer en mi
tierra agan la dicha señora mi madre//(Fol. 26 r.) y el dicho Francisco a los quales dexo en su
discreçion que/ agan como a persona de mi estado./
(Al margen::Un dibujo de una mano señalando el párrafo) (Calderón) Yten mando al yjo
que tengo de Mari Andres de/ Santa Cruz, quando fuere de edad, le den dozien/tos ducados
de oro del quinto de mi azienda/ e si el dicho mi yjo muriere syn dexar yjos se buel/va al tronco
los dichos dozientos ducados./
(Calderón) Yten mando que a la dicha Mari Andres si se quisiere/ casar le den a quien con
ella se casare veynte/ ducados de oro./
(Calderón) Yten mando a Catalinaga de Basauri yja de Sancho/ de Basauri, quando ella se
quesiere casar le den a qui/en con ella se casare dize seys ducados de oro e/ mas le ago graçia
e le trespaso los siete quintales/ de fierro que me debe su padre, e si se alla preñada/ e pariere
yjo seyendo de hedad le den del dicho quinto//(Fol. 26 v.) e por bia de limosna çient ducados, e
sy fallesçiere syn/ aber yjos los buelva al tronco e si fuere yja, seyen/do de edad de casarse, le
den çinquenta ducados por/ limosna e si fallesçiere syn aver yjos se buelvan/ al tronco./
(Calderón) Yten mando a Nuestra Señora de Arançaçu que le ayan de/ dar una almatica
de damasco blanco muy vuena./
(Calderón) Yten mando por quanto mi muger, que aya Santa Glo/ria, mando çinco mill
maravedis de la moneda de Castilla/ para una capa de oro del señor San Miguel de Oñate/
sobre los çinco mill maravedis le aya de conprar una ca/pa onrrada de damasco fino blanco./
(Calderón) Yten mando para los altares del señor San Miguel e San/ Sebastian sendos
ducados de oro./
(Calderón) Yten mando a las tres hordenes trezientos maravedis.//(Fol. 27 r.) 
(Calderón) Yten mando que en los çinco años primeros seguientes/ el dia de viernes santo
se de una fanega de/ pan cozido a los probes que estubieren en las puertas/ del señor San
Miguel./
(Calderón) Yten mando que en los dichos çinco años en el dia de/ Viernes Santo se bistan
veynte çinco probes a los/ onbres sendos seyos o capotes e a las mugeres sendas/ sayas./
(Calderón) Yten mando que se de una gorra de un ducado a Francisco/ de Galarça./
(Calderón) Yten mando que se les aga sendos mantos a las beatas/ de Çubicoa por que
tengan cargo de rogar a nuestro/ señor por mi./
(Calderón) Yten mando a Jurdana, mi servienta, por los serviçios que/ tiene fecho e fara a
mis yjos adelante una saya/ de paño de Londres e un sayo e un manto de paño de//(Fol. 27 v.)
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doble cenz y este en casa en todo el tienpo que ella/ quesiere e si por caso no se allare con mis
yjos le den/ antes que salga de casa diez ducados./
(Calderón) Yten mando para las dos cruzes de Oñate dos duca/dos sendos a cada uno./
(Calderón) E asi conplidas e pagadas todas las mandas sobre/ dichas dexo para los bie-
nes remaneçientes por/ mis unibersales erederos a Nicolas e a Francisco/ mis yjos legitimos, a
los quales mando que/ ereden ygualmente cada uno la meytad/ de mi azienda toda que finca-
re despues de conplidas/ las mandas suso dichas, segund que por mi estan man/dadas e
declaradas en este dicho mi testamento./
(Calderón) Yten mando que si el dicho Nicolas quesiere las casas donde/ yo bivo con su
casa de lagar con todo su bastago/ que las tome a esamen de dos onbres justos
cabiendo//(Fol. 28 r.) entre el señor mi hermano e digo que tengo puestos/ en las dichas casas
prinçipales treynta mill maravedis/ de mi azienda propia./
(Calderón) E para conplir e pagar este mi testamento e mandas/ e legatos e obras pias en
el contenidas dexo/ por mis testamentarios e albaçeas a mi señora/ madre e al señor bachiller
de Ocariz e al señor/ Pero Ybañes mi hermano e a Francisco de Larrinaga/ mi primo, vezinos de
la villa e condado de Oñate,/ a los quales juntamente e no el uno syn el otro les/ doy poder con-
plido, eçebto al dicho mi hermano, sy non/ se fallase presente sean todos tres para que toman-
do/ en dan tantos de mis vienes quantos fueren me/nester para conplir e pagar este mi
testamento/ e mandas e legatos en el contenidas e quiero este/ mi testamento balga por mi tes-
tamento e sy non//(Fol. 28 v.) baliere por mi testamento balga por mi cobdiçillo/ e si no baliere
por cobdiçillo balga por mi postri/mera voluntad, e por esta presente carta re/boco e anulo e
doy por ninguno e de ningun ba/lor efeto otro qualquier testamento o te/stamentos codeçillo o
codeçillos que yo antes/ desta aya fecho e otorgado, e quiero que me non ba/lan e sean en sy
nyngunos e de ningun balor/ efeto, salvo este mi testamento e postrimera bo/luntad que yo
nueba ago e ordeno e que sea este/ balioso e non otro alguno. En firmeza de lo qual/ firme aqui
de mi nonbre e selle con mi sello.
Fecha/ en la çibdad de Lisboa, a dize ocho dias del mes/ de abril, año del nasçimiento del
nuestro señor sal/vador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años./ Juan Perez.//
(Fol. 29 r.)
En la çibdad de Lisboa, a dizenueve dias del/ mes de abril, año del nasçimiento del nues-
tro/ salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte/ años, en presençia de mi, Francisco de
Larrinaga,/ escrivano e notario publico de la Reyna e del Rey/ don Carlos, su yjo, nuestros
señores en la su corte/ y en todos los sus reynos e señorios e de los tes/tygos de yuso escrip-
tos, paresçio presente el señor/ Juan Perez de Canpiaçelay, mercadero, vecino/ de la villa e
condado de Oñate e dixo que por/ quanto el tenia fecho e ordenado su testamento/ e ultima
boluntad del qual ende presente e mostro/ çerrada e sellada con un sello de çera colorada,/ el
qual dixo seer su testamento e postrime/ra voluntad e mandaba e mando que sea abido/ e teni-
do por se testamento e azia e yzo hen el//(Fol. 29 v.) e albaçeas a los en el contenidos e daba
e dio su/ poder conplido a los dichos albaçeas para que agan/ e qunplan lo que en el se con-
tiene, seyendo el dicho/ Juan Perez pasado desta presente bida e reboco/ otros qualesquier
testamentos e mandas e po/deres que aya fecho e otorgado antes del dia de/ste que daba
çerado e sellado, e dixo que no baliesen/ ni fiziesen fee en juyzio ni fuera del salvo/ que este al
presente otorgaba e otorgo, a todo lo qual/ fueron presentes por testigos Pero Saez de
Çuaçola,/ mercadero, e Miguel Saez de Elorduy e Pero Saez de/ Enparan, mercaderos, vecinos
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de la dicha villa e conda/do de Oñate, e Juan Lorenço de Umitarte, mercadero,/ e Pero Martinez
de Liaçibar e Pero de Urtibay e Martin de/ Vergara, estantes en la dicha çibdad, a los qua/les e
a cada uno dellos rogo por sys e por los//(Fol. 30 r.) que no sabian firmar Francisco de
Larrinaga.
Por testigos Mi/guel Saez. Juan Lorenço de Unitarte. Pedro de Çuaçola. Martin/ de Landa.
Pedro de Enparan. Por ruego de Pero de Urtibay/ firme yo, Juan Lorenço. Pero Martines. 
E yo el dicho/ Francisco de Larrinaga, escribano e notario publico sobre dicho de
sus/Çesarias e Catolicas Majestades, fuy presente al/ otorgamiento e presentaçion deste dicho
testa/mento en uno con los dichos testigos. Por ende, e a pe/dimiento de los dichos cabeçale-
ros saque este dicho/ testamento en estas seys fojas pasadas y en esta plana/ de medio pliego
de papel y digo que este dicho testamento/ se abrio en la çibdad de Lisboa, por ante juez y el/
auto dello esta firmado del dicho juez en las es/paldas del dicho testamento oreginal e porque
esta/ escripta en letra portoguesa no ba aqui encorpo/rada e por ende fiz aqui este mio syno
(Signo) en testimonio de verdad./ Francisco de La/rrinaga (rúbrica)// 
(Fol. 30 v.)
(Cruz )/Testamento del señor Juan Perez de/Canpiaçelay, mi padre./
Nº 92
1520, Abril, 28. Lisboa
Inventario de los bienes hallados tras la muerte de Juan Perez de Canpiaçelay, mercade-
ro, vecino de Oñate.




En la çibdad de Lisbona, a veynte ocho dias del mes de/ abril, año del señor de mill e qui-
nientos e veynte años,/ en presençia de mi, Francisco de Larrinaga, escrivano e nota/rio publi-
co de la Reyna e del Rey don Carlos, su yjo, nuestro/ señores, en la su corte y en todos los sus
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reynos e/ señorios, e de los testigos de yuso escritos, se abrio una har/ca que dexo el señor
Juan Perez de Canpiaçelay, mercadero, vecino/ de la villa e condado de Oñate, que Dios aya,
en la qual arca se/ fallaron las cosas seguientes:/
(Calderón) Fallaronse dos taças granujadas syn pea/na de pesor de dos marcos, poco
mas o menos./
(Calderón) Mas se fallo una barjuleta en la qual se/ fallaron en un saco de tres senos de
lienço/ de cañamaço seys mill maravedis en tostones./ ........................................................ VI U
(Calderón) Mas se fallaron en el dicho saco en veynte/nes y en medio veyntenes çinco
mill e dozi/entos maravedis./ ..............................................................................................V U CC
(Calderón) Mas se fallaron en el dicho saco una do/bla e nueve reales de Castilla./ DC LXX I
(Calderón) Mas se fallaron un real yngles e dos tar/jas./ .............................................. XLIIII
(Calderón) Mas se fallo en la dycha arca una çinta/ del dicho Juan Perez con su guarniçion
de/ plata e una bolsa labrada de filo de pla/ta, en la qual bolsa se fallaron dozien/tos e sesenta
maravedis en veyntenes ........................................................................................................ II LX
CII U C LXX V
(Calderón) Asy mesmo se fallo una daga colgada/ de la dicha çinta./
(Calderón) Mas se fallaron en la dicha arca çiertas escrituras e otras menudençias,/ las
quales se bolvieron a la misma arca./
(Calderón) Mas se fallaron en la dicha barjuleta çiertas/ escrituras las quales se volbieron
con su/ barjuleta a la dicha arca./
//(Fol. 41 v.)
(Calderón) Mas se fallo una espada, la qual se volbio/ a la dicha arca./
(Calderón) Mas se fallo en la dicha arca un escribania/ con su guarniçion; bolviose a la
dicha arca./
Resçibio los dichos doze mill y çien y setenta y çinco maravedis Pero Saez de Çuaçola,
mercadero,/ vecino de la dicha villa de Oñate para gastar en las/ cosas neçesarias del enterro-
rio e otros/ gastos del dicho Juan Perez, que Dios aya/ su anima, de los quales a de dar quen-
ta/ el dicho Pero Saez./
(Calderón) Dieronse en guarda a Ruy Perez ferra/dor, vecino de la çibdad de Lisbona, las
dichas/ dos taças e çinta con su volsa e daga./
(Calderón) Dieronse a çiertos probes del ospital los/ bestidos de su persona por que rue-
guen/ a nuestro señor por su anima e porque/ murio de enfermedad de pestilençia./
(Calderón) Asy mesmo se dio a los probes del ospi/tal la cama en que murio, por acuer/do
de todos, porque rueguen a nuestro se/ñor por su anima e por el respeto so/bre dicho./
(Al margen: Caxas/XVIII) (Calderón) Fallaronse mas en la loja donde el dicho/ Juan Perez
murio, y en la puerta de la/ dicha loja, dize ocho caxas de ferraje/ que benieron por el mes de
henero de/ quinientos e veynte años./
(Al margen: IIII) (Calderón) Mas se fallaron en la dicha loja, otras/ quatro caxas de ferraje
destas dize ocho/ sobre dichas, que son veynte dos caxas./
(Calderón) Mas se fallaron en la dicha loja veyn/te ocho flexes de tablas de espadas./
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(Al margen: XV)(Calderón) Mas se fallaron quinze caxas en la calle/ de ferraje e çiertos fie-
rros de lanças//(Fol. 42 v.) e regatones, las quales son los que en/vio en la postrera bez./
(Calderón) Mas se fallo en la dicha loja otra cama/ sin la que se dio al ospital, en la qual
cama/ ay un colchon en un almadraque e una/ manta e dos sabanas; esta cama dixie/ron que
hera de Pero Lopez de Ocariz la/ mitad e la otra mitad de (tachado: el dicho) Nicolas./
(Calderón) Mas se fallaron en la alfondiga ocho/ çafias e doze bigornias e çierto fierro/ que
esta por dezmar./
(Calderón) E mas estan en la dicha alfondiga dos cos/tales de ferraje./
(Calderón) Mas estan en una loja, que se tomo pa/ra meter las caxas que estaban en la/
calle, noventa y seys trangas de fierro/ dezmado de dos cavos, la qual loja tenia/ de primero
Nicolas alongado syn la prin/çipal donde murio el dicho Juan Perez./
(Calderón) Diose la llabe de las escrituras a Ruy/ Perez para que el lo tenga en guarda/ e
de las otras cosas que estan en la dicha ar/ca que se abrio./
(Calderón) Mas estan en esta dicha loja que tomo Ni/colas, diez caños largos de ferreros
e/ onze toberas de fragoa; esta llabe des/ta loja tiene en guarda el dicho Pero Saez./
(Calderón) La llave de la loja prinçipal se dio en/ guarda a Nicolas Mendez, dueño de la/
dicha loja./
(Calderón) Mas estan en la dicha loja de Nicolas/ otros quatro caños largos de ferreros./
(Calderón) Mas se fallo en esta dicha loja una arca/ çerrada del dicho Nicolas.//(Fol. 42 v.)
(Calderón) Fueron presentes por testigos al abrir de la dicha arca, llamados/ e rogados
para ello, Pero Saez de Çuaçola e Ruy Perez, ferra/dor, vecino de la dicha çiudad de Lisbona e
Pero de Leniz e Pero de Yra/çabal e Pero Saez de Durango, bizcaynos, estantes en esta/ dicha
çiudad; e porque es verdad que fueron presentes los/ dichos testigos en todo lo contenido en
este ynbentario e/ memoria en uno conmigo, el dicho Francisco, firme yo de mi non/bre y los
otros testigos que sabian firmar. Francisco de Larrinaga./ Pero de Çuaçola. Pero de Yraçabal.
Ruy Perez. Pero de Durango./
(Calderón) Esto paso por ante Francisco Perez de Larrinaga en Lisboa e no ay/ mas auto-
ridad ni juez sino al pie de la letra como se contiene aqui./ (rúbrica)
(A un lado)(Cruz)/Este Ynbentario synado de/ Francisco Perez de Larrinaga, trae/ el procu-
rador de Pedro Acheo/ para amostrare los testigos./
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Nº 93
1520, Junio, 28. s.l.
Juan Lopez de Hernani da carta de pago de todas las deudas de Juan Perez de
Canpiaçelay a su madre, Maria Lopez de Larrinaga.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), fol. 5
(Cruz)
Conosco yo, Juan Lopes de Hernani, que me doy por contento e pagado de/ vos, doña
Maria Lopes de Larrinaga, de todos e qualesquier/ maravedis que me hera en caso el señor
Juan Peres de Canpiaçelay, vuestro fijo,/ asy por virtud de conoscimientos, como de otra qual-
quiera manera/ que me obiese fecho fasta oy de la fecha deste conosçimiento, e porque/ me
doy por contento e pagado de todos e qualesquier maravedis de/ qualquiera suerte e con-
diçion vos doy este conosçimiento de/ fin e quito, e porque es verdad todo lo sobre dicho vos
di este conos/çimiento firmado de mi nonbre. Fecho a veynte e ocho dias de junio de/ I U qui-
nientos e veynte años. Juan Lopes (rúbrica)//(Fol. 5 v.)
(Cruz) Carta de pago de Juan Lopez de/ Hernani/
Conosçimiento de Juan Lopez/ de Hernani y carta de/ pago e fin e quito./
Nº 94
1520, Septiembre, 18. Oñate
Domenja de Galardi, mujer de Juan Perez de Ocariz, mercader, da carta de pago de 105
ducados de oro a Nicolas Perez de Lazarraga.
A.M.O., F-IV-3, Sign.: 1147-3 (Sign. Ant.: Lib. 9, Exp. 7), Fol. 20.
(Cruz)
(Calderón) En la villa de Oñate, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año/ del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ veynte años, en presençia de
mi, Juan Saez de Azconiça, escribano e testigos de/ yuso escriptos, Domenja de Galardi,
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muger de Juan Perez d’Ocariz, mer/cadero, vezino d’Oñate, conosçio aver tomado e resçevido
de Nicolas/ Peres de Laçarraga, mercadero, vecino d’Oñate los çient e çinco/ ducados d’oro
que contra el dicho Juan Peres d’Ocariz hera en cargo por/ vertud de un consçimiento que el
dicho Juan Peres tenia del dicho Nicolas/ Peres, por razon e cabsa que los treynta ducados
dellos dio e pago/ a Pero Lopez d’Ocariz e lo resto a la dicha Domenja, e por la dicha/ razon
dixo que le dava e dio por libre e quito al dicho Nicolas/ Peres e ponia e se obligava de fazer
aver por firme/ al dicho Juan Peres, su marido, e porque non sabia escrivir dio/ la dicha
Domenja esta carta de pago escripta e firmada de mi,/ el dicho Juan Saes, e firmada de Juan
d’Espilla, su yjo./
Juan (rúbrica). Juanyco de/Espilla (rúbrica)// (Fol. 20 v.)
(Cruz) Carta de pago de Domenja de/ Espilla, muger de Juan Peres/ de Ocariz.
(Cruz) Conosçimiento que me dio la/ muger de Juan Perez de/Ocariz.
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